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Професійно-психологічний відбір  
та профорієнтація майбутніх правоохоронців 
А. І. Черкашин – кандидат психологічних наук, доцент, 
начальник навчально-наукового інституту психології, менеджменту,  
соціальних та інформаційних технологій  
Харківського національного університету внутрішніх справ 
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФАКТОР 
ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОВС 
Корінні переміни в суспільстві призвели до підвищення потреби в 
науково-психологічних знаннях при здійсненні професійного відбору. 
Нині професійний відбір до ОВС включає в себе ряд етапів, серед яких 
психологічний відбір займає належне місце. Психологи, які традиційно 
здійснювали відбір персоналу для збройних сил, на теперішній час пра-
цюють і в органах внутрішніх справ. 
Але поряд із тим, на теперішній час фактично відсутній стандарти-
зований системній підхід до психологічного відбору в ОВС. Комплекси 
методик та схеми інтерпретації отриманих результатів, що застосову-
ються Центрами практичної психології в областях часто істотно відріз-
няються. Останнім чином ситуація дещо покращилася, ЦПП МВС Укра-
їни намагається узагальнити і систематизувати методики професійного 
відбору, врахувавши при цьому і особливості різних видів діяльності 
ОВС, результатом чого є Методичні рекомендації про порядок профе-
сійно-психологічного відбору кандидатів на службу в ОВС України (від 
21 червня 2007 року). 
Дослідження присвячене вивченню особливостей особистості як 
фактора готовності особи до служби в ОВС в контексті їх відповідності 
вимогам майбутньої професії.  
Об’єкт: особистість кандидатів на службу до ОВС. 
Предметом дослідження є індивідуально-психологічні особливості 
особистості як фактор готовності особи до служби в ОВС 
В проведеному дослідженні приймали участь 42 кандидати на служ-
бу до ОВС України, що проходили професійно-психологічний добір на 
базі ЦПП УКЗ ГУМВС України в Харківській області, із яких 13 жінок 
та 29 чоловіків, віком 18–27 років. 
Всі опитувані проходили процедуру професійно-психологічного від-
бору в ЦПП при УМВС України в області. Дослідження проводилось в 
рамках цього відбору. Усі досліджувані за результатами тестування та 
співбесіди отримували висновок про придатність або непридатність по-
дальшого проходження служби в ОВС. Даний висновок виноситься на 
основі методичних рекомендацій ДРП МВС України та внутрішнього 
переконання психолога ЦПП, що здійснює процедуру відбору. 
© Черкашин А. І., 2010 
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Таким чином, висновок про придатність до подальшої служби отри-
мали 29 опитуваних, що і склали першу групу дослідження. 
Висновок про непридатність до подальшої служби отримали 13 опи-
туваних, що були нами віднесені до другої групи. 
Особливості особистісних рис кандидатів на службу в ОВС були до-
сліджені за допомогою 16-факторного особистісного опитувальника 
Р. Кетелла. Достовірність розбіжностей між показниками особистісних 
рис кандидатів на службу до ОВС, отриманих за допомогою цієї мето-
дики представлені в таблиці 1.  
Таблиця 1  
Риси особистості кандидатів на службу в ОВС (Х  σ) 
Фактори Придатні Непридатні t р 
A 6,55  1,70 6,54  1,27 -0,03 - 
B 5,34  1,88 4,62  1,61 -1,29 - 
C 7,34  1,45 5,15  1,72 -3,99 0,001 
E 5,34  1,59 5,08  1,44 -0,54 - 
F 5,59  1,90 5,92  2,02 0,51 - 
G 7,34  1,65 6,23  1,30 -2,35 0,001 
H 7,93  1,79 6,62  1,19 -2,80 0,001 
I 5,69  1,85 6,46  1,39 1,49 - 
L 3,07  1,91 4,00  2,83 1,08 - 
M 4,52  1,90 4,00  1,78 -0,85 - 
N 7,83  1,65 6,77  1,92 -1,72 - 
O 4,38  2,03 6,62  2,18 3,14 0,001 
Q1 5,10  1,72 4,92  1,85 -0,30 - 
Q2 4,17  2,55 3,08  2,02 -1,49 - 
Q3 8,00  1,67 5,46  2,73 -3,11 0,001 
Q4 3,00  2,24 5,54  2,30 3,34 0,001 
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Група придатних для подальшого проходження служби кандидатів 
характеризується піками по шкалах емоційної стабільності (7,341,45), 
сили Супер-его (7,341,65), сміливості (7,931,79), проникливості та ви-
тонченості в спілкуванні (7,831,65), самоконтролю (8,001,67). Наявні 
спади по шкалах підозрілості (3,071,91) та фрустрованості (3,002,24). 
В групі непридатних для подальшого проходження служби кандида-
тів відсутні піки по факторам (жодний показник не перевищує 7 балів). 
Наявний спад по шкалі соціабельності (3,082,02). 
Також із таблиці видно, що зареєстровано статистично-достовірні 
розбіжності між групами придатних та непридатних для подальшого 
проходження служби кандидатів. Так, в групі придатних кандидатів ви-
ще середній показник емоційної стабільності (7,341,45 > 5,151,72, 
р≤0,001), сили Супер-его (7,341,65 > 6,231,30, р≤0,001), сміливості 
(7,931,79 > 6,621,19, р≤0,001), самоконтролю (8,001,67 > 5,462,73, 
р≤0,001). В групі непридатних кандидатів вище показники відчуття про-
вини (4,382,03 < 6,622,18, р≤0,001) та розслабленості (3,002,24 < 
5,542,30, р≤0,001). 
Наочно, розбіжності в середніх показниках особистісних рис канди-
датів на службу в ОВС представлені на рис. 1. 
 
 
Рис. 1. Середні показники особистісних рис кандидатів на службу в ОВС (бали) 
Із рисунку видно, що середній особистісний профіль придатних ка-
ндидатів має більше піків та спадів по шкалах. В середньому особистіс-
ному профілі непридатних кандидатів піки взагалі відсутні, що може 
свідчити також про небажання відкрито відповідати на тест.  
Група придатних кандидатів характеризується високою емоційною 
стабільністю (фактор С), силою Супер-его (наявними соціально-
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проникливістю в спілкуванні, високим самоконтролем, пониженим від-
чуттям провини, розслабленістю. 
В групі непридатних наявні понижена емоційна стабільність, зави-
щене відчуття провини, залежність від групи. 
Особливості інтелектуальної сфери кандидатів на службу в ОВС бу-
ли досліджені за допомогою методик «Словесні тріади», «Поінформова-
ність», «Короткий орієнтовний тест» та «Інтелектуальна лабільність». 
Отримані результати представлені в таблиці 2. 
Таблиця 2 
Показники інтелектуальної сфери кандидатів на службу в ОВС (Х  σ) 
Методики Придатні Непридатні t р 
Словесні тріади 3,181,03 2,321,10 -2,39 0,001 
Поінформованість 15,933,58 11,693,25 -3,78 0,001 
КОТ* 17,974,29 13,776,87 -2,03 0,05 
Інтелектуальна  
лабільність (помилок) 12,344,21 15,237,10 1,36 - 
*Короткий орієнтовний тест 
Слід відмітити, що показники, отримані при дослідженні інтелекту-
альної сфери кандидатів, мабуть, являються найбільш значущими для 
висновку про придатність для подальшого проходження служби.  
Так, в групі придатних кандидатів, середні показники за всіма мето-
диками знаходяться на середньому рівні, за виключенням методики інте-
лектуальна лабільність, середній результат якої знаходиться на низькому 
рівні. За методикою Словесні тріади максимальний показник складає 5,0 
балів. Середній показник в групі придатних кандидатів (3,181,03) дозво-
ляє припустити у них достатню швидкість протікання процесів мислення, 
широту і активність словникового запасу. За методикою Поінформова-
ність максимальний показник складає 28 балів. Середній показник в групі 
придатних кандидатів (15,933,58) діагностує актуальну готовність до ро-
зумової діяльності, достатню самостійність та соціальну зрілість суджень 
опитуваних. За методикою КОТ максимальний показник складає 50 балів. 
Однак за результатами стандартизації методики виявлено, що для осіб ві-
ком 2025 років із середньою спеціальною освітою високим вважається 
результат більше 20 балів. Таким чином, середній показник в групі прида-
тних кандидатів (17,974,29) діагностує сформовану на достатньому рівні 
здатність до аналізу та узагальнення інформації, просторового мислення, 
стійкість та гнучкість процесів мислення у опитуваних. 
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В групі ж непридатних кандидатів, середні показники за всіма методи-
ками знаходяться на низькому рівні. Для групи в цілому характерна недо-
статня швидкість протікання процесів мислення, вузький словниковий за-
пас, недостатня активність до активної розумової діяльності, низька 
соціальна зрілість суджень. Сформованість здатності до аналізу та узагаль-
нення інформації, просторового мислення, також знаходиться на низькому 
рівні. 
Усі показники інтелекту в групі придатних кандидатів вище, ніж в 
групі непридатних. Виключення складає інтелектуальна лабільність, яка 
достовірно не відрізняється в групах опитуваних. 
В науковій літературі існують обґрунтовані професіограми та психо-
грами для різних видів діяльності в органах внутрішніх справ, що міс-
тять вимоги до особистості майбутніх працівників. Також описані пси-
хологічні особливості діяльності в різних підрозділах. 
Але, поряд із тим, можна відмітити, що професійно-психологічний 
відбір в ОВС здійснюється за загальними правилами, без урахування 
особливостей конкретних посад, на які претендують кандидати.  
Крім того, методики, що застосовуються при відборі, не дозволяють 
повною мірою отримати важливі відомості про особистість кандидатів. 
Так, практично поза дослідженням залишаються такі сторони особисто-
сті як пам‘ять, сприйняття, увага. Певним чином, це обумовлено вели-
кою кількістю кандидатів, і як наслідок, завантаженістю центрів прак-
тичної психології. З іншого боку, спроби використовувати більшу 
кількість методик для проведення психологічного відбору призводять до 
збільшення кількості часу, що затрачується на проведення дослідження 
та опрацювання отриманих матеріалів. На теперішній час, процедура 
тестування кандидатів на службу реально займає 100–150 хвилин. Збі-
льшення кількості методик, ймовірно, методологічно невиправдано, 
адже це буде впливати на якість результатів. 
Проведене дослідження індивідуально-психологічних особливостей 
кандидатів на службу в ОВС, дозволяє зробити ряд висновків: 
1. Критеріями готовності до служби в ОВС більшою мірою являються 
особливості рис особистості та інтелектуальної сфери, ніж особливості мо-
тиваційної структури особистості. Для придатних кандидатів, на відміну від 
непридатних, характерні: емоційна стабільність, розвинені соціально-
позитивні установки, сміливість, довірливість, витонченість у спілкуванні 
та соціальна спритність, високий самоконтроль, розслабленість.  
2. Рівень розумового розвитку придатних кандидатів достовірно ви-
щий, ніж у непридатних. Інтелектуальна лабільність істотно не впливає 
на придатність кандидата, і знаходиться на рівні нижче середнього у бі-
льшості кандидатів. 
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П. В. Макаренко – кандидат психологических наук, доцент, 
начальник кафедры прикладной психологии 
Харьковского национального университета внутренних дел 
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ВЫБОРА СПЕЦИФИКИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БУДУЩИМИ РАБОТНИКАМИ ОВД 
Общественное поведение людей представляет собой сложное соци-
альное явление, которое детерминировано определенными факторами. В 
системе таких факторов, при определяющем значении общих социаль-
но-экономических условий жизни людей, в организации поведения ин-
дивида важное место занимают его представления об общественной 
оценке профессии и её престиже. Ценностные представления о профес-
сии являются формой проявления ценностных ориентаций личности и по-
этому могут быть рассмотрены как регуляторы поведения индивида. Значе-
ние этих ценностей дает возможность предусмотреть выбор профессии и 
характер выполнения профессиональной деятельности человеком. 
Цели, которые определяют как выбор профессии, так и саму про-
фессиональную деятельность современного человека, могут заключать-
ся вне самого процесса труда. Это могут быть цели, вызванные стрем-
лением удовлетворить определенные жизненные запросы или 
стремление достичь не только определенного жизненного уровня в на-
стоящий момент, но и желания обеспечить достойное будущее [Чир-
ков В. И., 1985]. 
Мотивы, которые приводят человека к определенным формам труда 
и к определенному уровню осуществления профессиональной деятель-
ности, могут заключаться не только в получении определенных благ за 
свой труд, но и соответствующего социального статуса который связан с 
общественным признанием [Ильин Е. П., 2002]. 
Мотивами профессиональной деятельности могут быть не только те, 
которые связаны со стремлениями личного характера, но и побуждением 
общественного характера. И такие общественные мотивы могут предо-
пределять не только выбор специальности, но и уровень осуществления 
деятельности, характер требовательности к себе при выполнении работы. 
Следовательно, и в выборе соответствующей профессиональной 
деятельности, и в характере ее выполнения сказывается комплекс моти-
вов – здесь играет роль и будущая перспектива, и социальное признание, 
связанное с деятельностью, и общественные мотивы. 
Кроме того, определенный комплекс мотивов может быть связанный с 
самим процессом деятельности. Мотивы эти могут носить разный характер:  
 привычка к работе; 
 удовлетворение во время процесса деятельности или в конце это-
го процесса; 
© Макаренко П. В., 2010 
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 переживание удовольствия от проявлений активности в процессе 
труда и позитивной самооценки, которая возникает в процессе этого; 
 ощущение творчества (в той или другой форме) во время осуще-
ствления трудовой деятельности, которая делает ценным сам процесс 
труда [Леонтьев А. Н., 1975]. 
Малодифференцированное состояние удовольствия у человека во 
время работы может перерасти в состояние творческой активности, свя-
занной с решением серьезных заданий. 
Так цель труда, которая находится вне самого ее процесса, перехо-
дит на сам процесс. Процесс труда обычно осуществляется в совмест-
ной деятельности с другими людьми; эта совместная деятельность име-
ет то очень тесный и детерминированный характер («я осуществляю 
трудовую деятельность вместе с ними»), то более свободный и менее 
детерминированный. Но во всех случаях деятельности человек связан с 
определенным коллективом. Специфика социальных связей с коллекти-
вом и его членами, также как и характер непосредственных трудовых 
связей с отдельными членами коллектива, оказывает стимулирующее 
или дезорганизующее влияние на процесс трудовой деятельности чело-
века [Андреева Г. М., 2004]. 
Иногда связи с коллективом имеют значение вторичных моментов, 
которые определяют профессиональную мотивацию человека, а иногда 
они могут приобретать черту доминирующего фактора в мотивации. И 
тогда они приводят к изменению места труда, специальности или при-
нуждают отказаться от перспектив, которые имеются в другом месте. 
Мотивы профессиональной учебы и профессиональной деятельно-
сти тесно связаны с мотивами выбора конкретной специальности. Вы-
бор специальности, который основывается на интересе к профессии, на 
ее общественной значимости, ее творческом характере, так как и выбор, 
связанный с семейными традициями, является определенным критерием 
сформированности мотивов труда, особенно если такой выбор – следст-
вие хорошей информированности кандидата об особенностях профес-
сии. Вместе с этим встречаются случаи, когда, например, ориентация на 
интерес и творчество в работе отображает лишь иллюзии кандидатов, не 
подкрепленные знанием особенностей профессии. 
В ходе выполнения профессиональных обязанностей формируется 
психологическая функциональная система деятельности, которая отве-
чает требованиям данной профессии. Окончательный выбор профессио-
нальной деятельности как основной происходит, как правило, при нали-
чии адекватной ей системе мотивов. 
Исследования показывают [Маркова А. К., 1996], что для стойкой, 
высокоэффективной деятельности человека необходимым является: раз-
витость мотивов данной деятельности, что обеспечивает позитивное от-
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ношение к ней; достаточная их стойкость и сила; определенная структу-
ра мотивации; определенная иерархия мотивов. 
Цель исследования – изучить особенности мотивации выбора спе-
цифики профессиональной деятельности курсантами ХНУВД. 
Для определения структуры мотивации деятельности был использо-
ван опросник К. Замфира «Исследование деятельностной мотивацион-
ной структуры» [Райгородский Д. Я., 2002]. В ходе исследования нами 
определялась выраженность трех компонентов мотивации трудовой дея-
тельности: внутренняя мотивация (ВМ), внешняя положительная моти-
вация (ВПМ) и внешняя отрицательная мотивация (ВОМ). Оптималь-
ным является отношение, когда ВМ › ВПМ › ВОМ. Чем больше сдвиг 
величин вправо, тем хуже отношение к выполняемой трудовой деятельно-
сти, тем меньше побудительная сила мотивационного комплекса личности. 
 В исследование приняли участие курсанты (лица мужского пола) 
Харьковского национального университета внутренних дел, общее чис-
ло которых составило 89 человек. В первую группу испытуемых вошли 
курсанты института следствия и дознания (ИСД) – 44 человека, а во вто-
рую курсанты института криминальной милиции (ИКМ) – 45 человек. 
Результаты, которые получены нами в ходе исследования структуры 
мотивации профессиональной деятельности представлены в таблице 1. 
Таблица 1 
Мотивация трудовой деятельности у курсантов ХНУВД (в %) 
Компоненты  







МВ>ВПМ>ВОМ 15 55,5 2,98 р≤0,01 
ВПМ>МВ>ВОМ 59 26,2 2,17 р≤0,05 
ВПМ>ВОМ>МВ 26 18,3 0,69 - 
Как видно из приведенных данных 55,5% курсантов ИКМ получили 
оптимальное отношение компонентов мотивации трудовой деятельно-
сти, а именно ведущей является внешняя мотивация, которая сильнее 
внешней положительной мотивации, а она в свою очередь больше 
внешней отрицательной мотивации (МВ>ВПМ>ВОМ). Это указывает на 
высокую побудительную силу мотивационного комплекса и в результате 
формируется хорошее отношение к будущей профессиональной дея-
тельности. Таким образом, у большинства исследуемых курсантов ИКМ 
ведущим мотивом деятельности является защита прав и свобод граждан, 
обеспечение правопорядка и в целом адекватная мотивация профессио-
нальной деятельности. В результате данного ведущего мотива, ответст-
венного подхода к обучению, четкого выполнения своих функциональ-
ных обязанностей курсанты добиваются личностного роста, то есть 
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совершенствуются как личностно, так и профессионально. Вышеопи-
санный процент курсантов видят перспективы служебной карьеры в вы-
бранной специфике профессии. 
У 26,2% исследуемых курсантов ИКМ ведущей мотивацией профес-
сиональной деятельности является внешняя положительная мотивация 
(ВПМ>МВ>ВОМ), которая включает в себя карьерный рост в ОВД, по-
лучение профессионального опыта, усовершенствование своих знаний в 
области юриспруденции, расширение сферы компетентности и само-
стоятельности. В результате данной мотивации курсанты стремятся гра-
мотно выполнять служебные обязанности. Исходя из беседы, небольшая 
часть курсантов данной группы хотели бы поменять свою специализа-
цию, так как не видят перспектив развития деловой карьеры в данной 
специфике профессиональной деятельности. 
У 18,3% исследуемых курсантов ИКМ доминирующей мотивацией 
деятельности есть внешняя отрицательная мотивация (ВПМ>ВОМ>МВ). 
В ходе беседы с ними получены данные о том, что для большинства 
курсантов данной группы играет важную роль внешний имидж профес-
сионала как мужественного, волевого, зрелого и целеустремленного че-
ловека. В результате такой преобладающей мотивации большая часть 
испытуемых данной группы разочарованы в профессиональной дея-
тельности, и оно, скорее всего связанно, с нестабильностью в стране ко-
торая опосредована сказывается на деятельности работников ОВД. 
В свою очередь, у исследуемых курсантов ИСД преобладающей моти-
вацией (59% испытуемых) является внешняя положительная мотивация 
(ВПМ>МВ>ВОМ). Лишь 15% испытуемых курсантов ИСД получили оп-
тимальное отношение компонентов мотивации трудовой деятельности, а 
именно ведущей является внешняя мотивация, которая сильнее внешней 
положительной мотивации, а она в свою очередь больше внешней отрица-
тельной мотивации (МВ>ВПМ>ВОМ). Достоверных различий в структуре 
мотивации деятельности, где преобладающей является внешняя положи-
тельная мотивация большая внешней отрицательной мотивации 
(ВПМ>ВОМ>МВ), которая выявлена у 26% испытуемых курсантов ИСД и 
у 18,3% испытуемых курсантов ИКМ нами не выявлено. А в компонентах 
мотивации трудовой деятельности таких как МВ>ВПМ>ВОМ и 
ВПМ>МВ>ВОМ нами выявлены достоверные различия между группами 
испытуемых курсантов на уровне р≤0,01 и р≤0,05 соответственно. 
Исследовав структуру мотивации деятельности у курсантов ХНУВД 
мы определили, что у большинства испытуемых курсантов доминирующей 
является внутренняя мотивация, где в свою очередь внешняя положитель-
ная мотивация сильнее внешней отрицательной мотивации. Таким образом, 
основными мотивами выбора специфики профессиональной деятельности 
у курсантов являются такие как защита прав и свобод граждан, обеспечение 
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общественного правопорядка и в целом адекватная мотивация на борьбу с 
преступностью. Вследствие данного ведущего мотива возрастает ответст-
венность личности работника к предмету труда и четкое выполнение чело-
веком своих функциональных обязанностей. 
О. М. Цільмак – кандидат психологічних наук, доцент, 
начальник кафедри юридичної психології та педагогіки  
Одеського державного університету внутрішніх справ 
ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ 
НА СЛУЖБУ В ОВС ТА НАВЧАННЯ У ВНЗ МВС УКРАЇНИ 
Професійно-психологічний відбір у системі МВС України – система 
засобів, методів та прийомів, що забезпечує психологічну діагностичну 
(від гр. diagnostik – здатний розпізнавати) оцінку відповідності кандида-
та на службу в ОВС та вступу на навчання у ВНЗ МВС України вимогам 
обраної професії. Він здійснюється відповідно до нормативних докуме-
нтів МВС України, що регламентують даний напрямок діяльності. 
Відповідно до методичних рекомендацій щодо організації єдиної си-
стеми професійної орієнтації населення до служби в органах та підроз-
ділах внутрішніх справ України та Програми її реалізації професійно-
психологічний відбір складається з таких етапів: профорієнтаційного 
консультування кандидатів на службу в ОВС; психодіагностичного об-
стеження; індивідуальної співбесіди; формулювання висновку за резуль-
татами проведеної співбесіди, психодіагностичного обстеження та да-
них індивідуальної співбесіди.  
Слід зауважити, що ці етапи треба значно доповнити та деталізувати (ди-
вись рис.1). На нашу думку, при відборі кандидатів слід застосовувати систе-
мний підхід, який дозволяє здійснювати вивчення через організовану систему, 
що має певну структуру та містить безліч взаємозалежних елементів.  
 
Рис. 1. Етапи професійно-психологічного відбору кандидатів на службу 
в ОВС та до вступу на навчання у ВНЗ МВС України 
© Цільмак О. М., 2010 
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Розглянемо кожен з цих етапів більш детальніше. Ми вважаємо, що 
психологи ЦПП УМВС (ГУМВС, УМВСТ) та ВНЗ МВС України по-
винні обов’язково вивчати матеріали особової справи кандидата. Цей 
етап відіграє у подальшому велике значення для встановлення психологі-
чного контакту підчас бесіди з кандидатом стосовно його біографічних 
даних. 
Ключовою умовою ефективного професійно-психологічного відбору 
кандидатів є те, щоби реалізацією етапів вивченням кандидата займали-
ся не декілька психологів, а тільки той, що вивчав його особову справу. 
На другому етапі здійснення психодіагностики, психолог з’ясовує 
загальний стан здоров’я, проводить інструктування кандидата та пропо-
нує приступити до процесу психологічного тестування. Стан здоров’я 
особистості впливає на результати психодіагностики. Тому, головною 
умовою для ефективного професійно-психологічного відбору кандидатів 
на цьому етапі є інструктування кандидата щодо правил проходження 
психологічного тестування та його задовільний стан здоров’я. Психолог 
повинен мотивовано настоювати на тому, щоби кандидат, який себе по-
гано почуває, прийшов на психологічне тестування іншим разом.  
Сьогодні в арсеналі психологів знаходиться застаріла батарея психо-
діагностичних методів, розроблена ще на початку та в середині ХХ ст. 
Цей факт суттєво впливає на якість професійно-психологічного відбору 
кандидатів. Ми вважаємо, що слід подбати про створення нових та адап-
тацію сучасних валідних психодіагностичних методик, їх експертизу 
Науковою радою МВС України, затвердження відомчим наказом за зраз-
ком чинного наказу № 842, на нашу думку ці методики повинні бути 
спрямовані на виявлення:  
1) об’єктивних базових характеристик кандидата (освіта, стаж дія-
льності, успіхи у навчанні, правоохоронній, педагогічній або службової 
діяльностей); 
2) індивідуальних базових характеристик (вік, стать, стан здоров’я, 
психофізіологічні можливості, здатності); 
3) особистісних базових характеристик (пізнавальна активність, го-
товність до навчання (психологічна, мотиваційна, фізична, інтелектуа-
льна, соціальна); ціннісні орієнтації та ідеали; емоційність; образ світу; 
відношення до інших, до себе, до речей; індивідуально-психологічні 
якості (самооцінки, захисних механізмів психіки, позитивних та негати-
вних якостей, організаційних та лідерських якостей; особливостей пове-
дінки у конфліктах; морального контролю поведінки; рівня розвитку пі-
дозрілості та ригідності), психофізіологічних якостей та особливостей 
темпераменту); 
4) професійно значущих якостей та властивостей (це загальна гото-
вність до правоохоронної діяльності, мотиваційна сфера (інтереси, пот-
реби, переконання, наміри); спрямованість (на себе, на інших, на пра-
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цю), комунікативні якості та вміння, інтелектуальні якості, особливості 
пам’яті та уваги, спостережливість, емоційно-вольові якості та власти-
вості та ін. Їх перелік більш докладно викладено у професіограмі оперу-
повноваженого); 
5) суспільної спрямованості (гуманізм, патріотизм, суспільна актив-
ність, громадянська морально-етична зрілість, прагнення до захисту 
прав та свобод громадян, до верховенства права). 
Особливу увагу при цьому необхідно звернути на такі протипоказання 
щодо служби в ОВС та до вступу на навчання у ВНЗ МВС України як: 
– кримінальну, романтичну, компенсаторну мотиваційну спрямова-
ність кандидата; 
– вади самоконтролю нормативної поведінки (схильність до корупцій-
них діянь, порушення норм і правил поведінки, несумлінність, намагання в 
усьому знайти власну вигоду, ухилення від виконання обов'язків, недба-
лість, ледачість, легковажність, нечесність, недисциплінованість тощо); 
– вади саморегуляції емоційно-вольової сфери (високий рівень спо-
нтанної та реактивної агресії, низька емоційно-вольова регуляція пове-
дінки, висока збудливість, емоційна неврівноваженість, нестійкість, мі-
нливість у стосунках і інтересах, невитриманість, висока тривожність, 
примхливість, грубість, безтактність, дратівливість); 
– вади у сфері особистісних стосунків та самоставлення: занадто 
високу підозрілість (фіксування на невдачах, недовіра близьким, ревно-
щі, мстивість, негативізм, ворожість та ін.), ригідність (нездатність зна-
ходити нові ефективні шляхи виходу із складних ситуацій), егоїстич-
ність, недоброзичливість, заздрість, схильність до конфліктів, 
поширення пліток, неадекватні самооцінка та рівень домагань, некрити-
чне ставлення до себе;  
– схильність до зловживання алкоголем, психотропними речовина-
ми, захоплення азартними іграми, сексуальні девіації та ін. 
Підібраний у відповідності до цих груп якостей валідний психодіаг-
ностичний інструментарій сприятиме більш якісному професійному ві-
дбору та добору персоналу. 
Дуже важливим етапом є процес обробки результатів психологічно-
го тестування. Психологічне тестування кандидата може проводитися 
безпосередньо за комп’ютері або за допомогою паперового роздаткового 
матеріалу та спеціальних бланків для тестування. У першому випадку 
слід ураховувати ступень надійності комп’ютерної програми тестування 
та попередити кандидата про те, що якщо він допустить помилку, то він 
повинен обов’язково попередити психолога та разом з ним виправити її. 
При бланковому тестуванні обробка результатів здійснюється «в ру-
чну» або на комп’ютері. Слід зауважити, що іноді через неуважність або 
помилки у програмному забезпеченні виникають технічні помилки. То-
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му, важливою умовою на цьому етапі є обов’язкова повторне опрацю-
вання даних. 
Четвертий етап – проведення бесіди. На цьому етапі проводиться 
вивчення основних характеристик кандидата, показань або протипока-
зань до служби в ОВС. Бесіду треба скерувати у напрямках вивчення 
об’єктивних, індивідуальних, особистісних базових характеристик, 
професійно значущих і суспільно спрямованих якостей. Її краще прове-
сти у формі структурованого інтерв’ю зі стандартними, наперед підгото-
вленими запитаннями.  
Рекомендуємо такі запитання, як: «Розкажіть трохи про себе, які 
Ваші погляди на життя? Які Ви бачите в ньому складності і як з ними 
справляєтеся? Чим Вас приваблює служба в ОВД на даній посаді оперу-
повноваженого? Чому Ви вважаєте себе гідним бути оперуповноваже-
ним? У чому складаються Ваші переваги перед іншими кандидатами? 
Які Ваші сильні сторони та у чому вони проявляється? Які Ваші слабкі 
сторони? Чи заважають вони Вам у житті та як саме? Чому Ви пішли з 
попередньої роботи (місця служби)? Чому Ви вирішили перемінити міс-
це роботи? Чи думали Ви про можливість служити (працювати) не в 
підрозділі кримінальної міліції, а в інших службах ОВС? Чи буде зава-
жати Ваше особисте життя службі в даній посаді, пов'язаної з додатко-
вими навантаженнями (ненормований робочий день, виконання завдань 
в умовах, пов'язаних з ризиком для життя й здоров'я, тривалі й далекі ві-
дрядження, чергування у вихідні й святкові дні)? Як Ви уявляєте себе 
через три (п'ять) років? Чим Ви любите займатися у вільний час? Чи є у 
Вашому житті люди, які можуть вплинути на Ваше рішення? Як ви ста-
витися до проблеми самогубства? Назвіть п’ять причин чому саме Ви 
підходите до посади оперуповноваженого? Чи були у Вас житті пораз-
ки? Чи коли-небудь Ви брехали? Які у Вас стосунки з батьками? Хто з 
батьків найбільш авторитетний для Вас? Чи багато у Вас друзів? Які 
якості Ви найбільш цінуєте у людях? Які особистісні якості оточуючих 
Вас дратують? Які питання є у Вас?» та ін. 
Під час відповідей важливо здійснювати візуальну діагностику та 
визначати проблемні питання, на які кандидат дає нещирі відповіді. Пи-
тання на зразок вищенаведених нададуть можливість виробити уявлення 
про основні характеристики кандидата: мотиви служби в ОВС, ступінь 
зацікавленості в даній роботі; негативних поведінкових та характероло-
гічних проявів; активність або пасивність життєвої позиції; уміння гар-
но говорити й слухати; здатність керувати й підкорятися; професійно-
психологічну готовність до діяльності. Ми пропонуємо у практичну дія-
льність психологів ЦПП обов’язково упровадити цей етап тому, що пси-
хологічне тестування не дає повної інформації щодо кандидата, адже ви-
вчаються його риси та якості, а не повсякденна поведінка.  
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П’ятий етап. Відповідно до наказу МВС України від 28.07.2004 
№ 842 психолог ЦПП УМВС (ГУМВС, УМВСТ) за результатами про-
фесійно-психологічного вивчення готує довідку «Про результати погли-
бленого психологічного обстеження кандидата на навчання та на службу 
в ОВС». Форма цієї довідки є недосконалою, тому, на нашу думку, її 
треба більш конкретизувати та розширити. Дуже вдала спроба система-
тизувати та конкретизувати індивідуально-психологічні особливості ка-
ндидатів на навчання була здійснена у дисертаційному дослідженні 
«Психологічні засади відбору до училищ професійної підготовки пра-
цівників міліції» Ірхіною С. М.  
Важливими умовами для забезпечення ефективності цього етапу є:  
− модифікація та удосконалення довідки «Про результати поглиб-
леного психологічного обстеження кандидата на навчання та на 
службу в ОВС», тому що її форма вказує на чіткі завдання пси-
ходіагностичного вивчення кандидатів; 
− підготовка довідки за конкретними фактами щодо результатів 
психологічного тестування та бесіди, а не за емоційним 
суб’єктивним ставленням психолога до кандидата; 
− надання чіткого переліку психологічних особливостей, які мо-
жуть заважати ефективному здійсненню оперативно-розшукової 
діяльності та мотивованих показань та протипоказань щодо ви-
користання кандидата у різних відділах (відділеннях, секторах) 
кримінальної міліції.  
Відповідно до наказу МВС України від 28.07.2004 № 842, не підляга-
ють направленню до вищих навчальних закладів МВС України для скла-
дання вступних випробувань та прийняттю на службу в ОВС особи, які за 
результатами психологічного обстеження віднесені до групи «В». 
На шостому етапі психолог під час післятестового психологічного 
консультування повинен ознайомити кандидата з результатами профе-
сійно-психологічного вивчення та висновком професійно-психоло-
гічного відбору. При Слід зауважити, що на практиці при психологічно-
му консультуванні активною стороною завжди є психолог (він розказує), 
пасивною – кандидат (він тільки слухає). Цей підхід неправильним, його 
слід принципово змінити. Співвідношення активності в ході психологіч-
ного консультування повинна бути такою: 60 ± 5 % активності кандида-
та, 40 ± 5 % активності психолога. Це необхідно для уникнення помилок 
при вивченні особистості кандидата та надання йому допомоги у самов-
досконаленні. 
Сьомий етап. Якісний відбір кандидатів залежить не тільки від ва-
лідного інструментарію психологів ЦПП УМВС (ГУМВС, УМВСТ) та 
ВНЗ МВС України, але й від співпраці з працівниками ВКЗ та керівни-
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ками органів та підрозділів внутрішніх справ України. Консультування 
керівника структурного підрозділу щодо результатів професійно-
психологічного вивчення кандидата є дуже важливим етапом для забез-
печення якості відбору.  
Після отримання даних від психолога щодо відповідності особисто-
сті кандидата вимогам майбутній посаді, керівник відділу, куди плану-
ється об’єкт відбору, проводить співбесіду з ним.  
Підводячи підсумки, зазначимо, що якісний кадровий потенціал ор-
ганів та підрозділів внутрішніх справ залежить від кваліфікованого та 
системного професійно-психологічного відбору, що потребує постійного 
удосконалення.  
С. М. Ірхіна – кандидат психологічних наук,  
начальник відділу методичної роботи 
в системі підвищення кваліфікації та спеціалізації  
Науково-методичного центру навчальних закладів МВС України 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ  
РОБОТИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
Концепцією державної системи професійної орієнтації населення, 
схваленою Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1994 ро-
ку № 48, визначено головні напрямки державної політики в цій сфері. Зо-
крема, цією концепцією передбачено, що професійна орієнтація включає в 
себе такі елементи: професійна інформація, професійна консультація, 
професійний добір, професійний відбір та професійна адаптація. 
На виконання згаданої концепції Кабінет Міністрів України розпо-
рядженням від 15 червня 1994 року № 467-р зобов’язав міністерства і 
відомства забезпечити розроблення проектів законодавчих та інших но-
рмативних актів і матеріалів. 
Одним із таких нормативно-правових актів є спільний наказ Мініс-
терств освіти, праці та соціального захисту населення України від 
31 травня 1995 року № 27/169/79, яким затверджено «Положення про 
професійну орієнтацію населення». Це Положення є міжгалузевим та 
міжвідомчим документом і обов’язкове до виконання усіма установами, 
організаціями й підприємствами України, які займаються питаннями 
професійної орієнтації населення. На основі цього Положення органами 
державної виконавчої влади в межах їх компетенції можуть розробляти-
ся відповідні положення про професійну орієнтацію учнівської молоді, 
незайнятого й зайнятого населення, а також інші нормативні документи 
з професійної орієнтації. 
Професійну орієнтацію серед зайнятого населення на підприємствах 
різних форм власності рекомендується здійснювати службам соціально-
го розвитку та кадровим службам цих підприємств. 
© Ірхіна С. М., 2010 
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Реалізація державної політики в галузі професійної орієнтації спря-
мована на досягнення збалансованості між професійними інтересами, 
можливостями людини та потребами суспільства в конкретних видах 
професійної діяльності. 
Професійна орієнтація за походженням, сутністю й показниками 
оцінки ефективності є соціально-економічною категорією. За методами 
вирішення професійна орієнтація – це соціально-економічна, медико-
фізіологічна та психолого-педагогічна проблема. Профорієнтаційна ро-
бота сприяє цілеспрямованому розвиткові здібностей і талантів людини, 
зростанню її професіоналізму, працездатності, збереженню здоров’я і 
виступає одним із найважливіших елементів державної політики у сфері 
соціального захисту та зайнятості населення. 
Професійна орієнтація забезпечує ефективне використання трудово-
го потенціалу особи, сприяє підвищенню її соціальної та професійної 
мобільності, відіграє значну роль у профілактиці вимушеного безробіт-
тя. Профорієнтаційні заходи стимулюють пошук людиною найефектив-
ніших засобів підвищення свого професійно-кваліфікаційного рівня, ро-
звиток соціально-економічної ініціативи, інтелектуальної та трудової 
незалежності. 
Головною метою профорієнтаційної роботи є сприяння специфічни-
ми методами посиленню конкурентоспроможності працівника на ринку 
праці та досягнення ефективної зайнятості населення. 
Професійна орієнтація в органах внутрішніх справ України – це 
комплексна науково-обґрунтована система форм, методів та засобів 
впливу на особу, з метою формування та оптимізації її професійного са-
мовизначення, що базується на основі врахування професійно-важливих 
особистісних характеристик, потреб кадрового забезпечення органів і 
підрозділів внутрішніх справ.  
Вона спрямована на досягнення збалансованості між професійними ін-
тересами й можливостями людини та потребами системи МВС України у 
фахівцях за основними видами діяльності органів внутрішніх справ. 
Професійна орієнтація населення на службу в органах внутрішніх 
справ і навчання у вищих навчальних закладах МВС України є складо-
вою частиною державної системи профорієнтації, яка з одного боку 
впливає на ефективність правоохоронної діяльності, а з іншого – на стан 
ринку праці в країні. 
Нормативно-правовим підґрунтям професійної орієнтації в органах 
внутрішніх справ України є Конституція України, Кодекс законів про 
працю України, закони України «Про міліцію», «Про освіту», «Про ви-
щу освіту», «Про психіатричну допомогу», «Про зайнятість населення», 
«Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» 
та «Про охорону праці», Основи Законодавства України про охорону 
здоров’я, Положення про організацію професійної орієнтації населення, 
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конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці, наказ Мініс-
терства освіти та науки України «Про умови прийому на перший курс 
вищих навчальних закладів України», наказ Міністерства охорони здо-
ров’я України та Держкомітету України з нагляду за охороною праці 
«Про затвердження переліку робіт, де є потреба у професійному добо-
рі», наказ МВС України від 31.05.2001 № 010 «Про затвердження ін-
струкції з організації професійного відбору на службу в органах внутрі-
шніх справ України», Положення про проходження служби рядовим та 
начальницьким складом органів внутрішніх справ.  
Науково-методичними засобами, що використовуються у професій-
ній орієнтації в органах внутрішніх справ, є: 
− професіографія (розробка моделей професійної діяльності: інфо-
рмаційна, діагностична, корекційна, формуюча);  
− професійна психологічна діагностика (виявлення мотивації, 
спрямованості, рівня інтелектуального і освітнього розвитку та 
професійно-важливих якостей особистості). 
Основним завданням профорієнтаційної роботи є підвищення ефек-
тивності правоохоронної діяльності через поліпшення якості кадрового 
забезпечення органів внутрішніх справ України шляхом:  
− надання допомоги громадянам і діючим працівникам в отриман-
ні інформації про основні вимоги міліцейських професій (спеці-
альностей), які висуваються до людини, у порівнянні з власними 
індивідуально-психологічними якостями;  
− формування у громадян і діючих працівників об’єктивного уяв-
лення про службу в певних галузях органів внутрішніх справ та 
усвідомленої мотивації до навчання в підрозділах початкової під-
готовки і вищих навчальних закладах з метою оволодіння пев-
ною правоохоронною професією (спеціальністю) та подальшої 
служби в системі МВС України.  
Без професійної орієнтації неможливе забезпечення професійної на-
дійності персоналу органів внутрішніх справ, яка полягає у здатності 
працівників упевнено, успішно та ефективно, з дотриманням вимог 
чинного законодавства та службової дисципліни, виконувати свої функ-
ціональні обов’язки як за звичних умов професійної діяльності, так і за 
екстремальних умов. 
Професійна орієнтація молодих працівників органів внутрішніх 
справ України є запорукою пристосування та звикання до характеру, ре-
жиму і умов праці, оволодіння фаховими знаннями, уміннями й навич-
ками, формування необхідних професійних якостей особистості, які по-
трібні для успішного оволодіння обраною спеціальністю і фахом. 
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Відсутність цілісної системи професійної орієнтації в органах внут-
рішніх справ призводить до зниження ефективності та якості оператив-
но-службової діяльності, виникнення й розвитку соціально-
психологічної та психічної дезадаптації у працівників. 
І. І. Приходько – кандидат психологічних наук, старший науковий  
співробітник, начальник науково-дослідної лабораторії № 2 НДЦ  
Академії внутрішніх військ МВС України 
І. В. Воробйова – кандидат психологічних наук, старший науковий  
співробітник науково-дослідної лабораторії № 2 НДЦ  
Академії внутрішніх військ МВС України 
Я. В. Мацегора – кандидат психологічних наук, старший науковий  
співробітник науково-дослідної лабораторії № 2 НДЦ  
Академії внутрішніх військ МВС України 
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ  
КАНДИДАТІВ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ  
У ВНУТРІШНІ ВІЙСЬКА ТА НАВЧАННЯ У ВНЗ МВС УКРАЇНИ 
Автоматизація професійного психологічного відбору, що порівняно 
недавно розглядалася як бажана, але необов'язкова «прикраса» системи 
профвідбору, на теперішній час на тлі вибухового розвитку і поширення 
інформаційних технологій фактично вже є найважливішою умовою са-
мого його існування. Це обумовлено масовим характером заходів про-
фесійного психологічного відбору, високою трудомісткістю проведення 
психодіагностичних обстежень, необхідністю швидкої видачі результа-
тів обстеження для прийняття обґрунтованих кадрових рішень і, разом з 
тим, обмеженим кадровим потенціалом системи профвідбору у внутрі-
шніх військах МВС України. 
Необхідність розроблення сучасного автоматизованого психодіаг-
ностичного комплексу в рамках професійного психологічного відбору у 
внутрішні війська МВС України обумовлена і тим, що за останнє деся-
тиріччя істотно змінився соціально-психологічний портрет майбутнього 
військовослужбовця: значно знизився загальноосвітній рівень молоді, 
різко погіршився стан їх фізичного і психічного здоров’я, практично ві-
дсутньою є мотивація до військової служби тощо. Тому проблема ви-
значення професійної придатності кандидатів на військову службу та 
навчання у вищі військові навчальні заклади є вкрай актуальною. 
Важливим елементом підвищення ефективності системи професійно-
го психологічного відбору кандидатів на військову службу за контрактом 
і на навчання у ВНЗ є розроблення професіограм (акмеограм) військових 
спеціалістів, адекватних методів відбору з різними критеріями кандидатів 
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та формування найбільш інформативних тестових психодіагностичних 
батарей для вивчення та визначення індивідуально-психологічних особ-
ливостей особистості, прогнозування розвитку психічних процесів та ста-
нів стосовно умов і вимог майбутньої діяльності за різними військовими 
спеціальностями. 
Так, попереднім етапом створення автоматизованого психодіагнос-
тичного комплексу було розроблення професіограм та акмеограм основ-
них військових спеціальностей військових частин внутрішніх військ МВС 
України за типом призначення: оперативних частин та спеціального при-
значення; з охорони особливо важливих об’єктів; конвоювання, екстра-
диції та охорони підсудних; охорони дипломатичних представництв та 
консульських установ іноземних держав; спеціалізованих моторизованих 
військових частин міліції. 
На підставі розроблених психограм сформовано психодіагностичну 
тестову батарею, що складається з наступних методик: «Прогресивні мат-
риці Равена» – для вивчення рівня інтелектуального розвитку; методика 
багатофакторного дослідження особистості Р. Кеттела та багаторівневий 
особистісний опитувальник «Адаптивність» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова і 
С. В. Чермяніна – вивчення і оцінка індивідуально-психологічних особ-
ливостей особистості; методика визначення типу акцентуації рис харак-
теру і темпераменту К. Леонгарда і Х. Шмішека; метод колірних виборів 
Л. М. Собчик – для вивчення неусвідомлюваних, глибинних проблем 
особистості, актуального стану, базисних потреб, індивідуального сти-
лю переживання, типу реагування і ступеня адаптованості обстежувано-
го; анкета вивчення мотивації професійного вибору абітурієнтів ВНЗ 
МВС; опитувальник суїцидального ризику О. Г. Шмельова – для вияв-
лення рівня вираженості суїцидальних намірів з метою попередження 
серйозних спроб самогубства. Дані методики стали базовими для визна-
чення професійної придатності кандидатів на військову службу у внутрі-
шні війська та навчання у ВНЗ МВС України. Після проведення процеду-
ри обстеження на придатність кандидата до військової служби, 
визначається рівень розвитку професійно важливих психологічних якос-
тей, необхідних та достатніх для ефективної діяльності за обраною спеці-
альністю за допомогою додаткових психологічних методик автоматизо-
ваного психодіагностичного комплексу. 
Запропонована програма психодіагностичного обстеження була ре-
алізована у вигляді програмного продукту – автоматизованого психодіа-
гностичного комплексу. Адже, сучасні засоби програмування дозволя-
ють в принципі будь-який стандартний психологічний тест реалізувати 
на персональному комп’ютері. 
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Функціонування автоматизованої системи професійного психологі-
чного відбору кандидатів на військову службу за контрактом різних ти-
пів частин внутрішніх військ, а також на навчання у ВНЗ МВС України, 
пов'язано зі збором, обробкою та зберіганням різноманітної інформації 
психологічного змісту про респондентів. 
Інформація про респондентів є типізованою та складається з певно-
го набору даних – поля, що містять загальну інформацію про респонде-
нта (прізвище, ім'я, по батькові, стать, фото тощо), і поля, які вказують 
результати проведених психологічних тестів. Зберігання оброблених ре-
зультатів психологічних тестів вимагає наявності специфічних полів для 
кожного тесту. 
Даний продукт може функціонувати у двох режимах – тестування та 
роботи психолога з базою даних (має обмежений доступ тільки для ква-
ліфікованого фахівця). У режимі тестування користувач має можливість 
виконати зазначені психологічні тести за певний час. Психолог при ро-
боті з автоматизованим психодіагностичним комплексом може створю-
вати тестові батареї з набору існуючих психодіагностичних методик, а 
також встановлювати необхідні часові параметри для проведення тесту-
вання. Крім того, у цьому режимі він має можливість повністю проана-
лізувати отримані результати та сформувати звіти, як стосовно окремого 
кандидата, так і стосовно визначеної групи респондентів. 
Автоматизація процесу тестування забезпечує наступні процедурні 
переваги: 
− оперативне отримання результатів тестування відразу після його 
завершення; 
− підвищення точності оцінювання за рахунок виключення поми-
лок, пов’язаних з ручними способами обробки; 
− стандартизація умов обстеження, мінімізація впливу на його ре-
зультати суб'єктивних чинників; 
− підвищення достовірності результатів за рахунок більшої «відк-
ритості» респондента по відношенню до технічного засобу як на-
слідок більшої конфіденційності автоматизованого обстеження. 
Таким чином, розроблений автоматизований психодіагностичний 
комплекс сприятиме більш якісному професійного психологічного від-
бору кандидатів на військову службу за контрактом у внутрішні війська 
та навчання у ВНЗ МВС України. 
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С. В. Кушнарьов – кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник, 
заступник начальника науково-дослідної лабораторії  
психологічного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ  
Державного науково-дослідного інституту МВС України 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ  
НА ПОСАДИ СНАЙПЕРІВ СПЕЦІАЛЬНИХ  
ПІДРОЗДІЛІВ МВС УКРАЇНИ 
Створення спеціальних підрозділів в структурі правоохоронних ор-
ганів відображає суттєві якісні зміни, які відбуваються в політичній, со-
ціально-економічній та інших сферах суспільства. Спеціальні підрозділи 
призначені для вирішення завдань в кризовій ситуації, коли потрібно ор-
ганізувати і провести за оперативним планом заходи, що включають де-
монстративні і приховані дії з використанням методів безпосереднього 
примушування для припинення протиправних дій. До їх числа відно-
сяться ліквідація масових безладів, локалізація і деескалація етнічних та 
релігійних конфліктів, нейтралізація терористів, звільнення заручників і 
затримання озброєних злочинців тощо. На сучасному етапі підрозділи 
спеціального призначення стали невід’ємною частиною силових струк-
тур багатьох країн світу. Більше того, кількість їх зростає, а сфера діяль-
ності розширюється. 
Для оперативного реагування на надзвичайні події і силового варіа-
нту вирішення кризових ситуацій в структурі органів внутрішніх справ 
України (далі – ОВС) були створені спеціальні підрозділи міліції – «Бер-
кут», «Сокіл» та ін. 
Служба в цих елітних підрозділах вимагає від їх працівників психо-
логічної придатності і високого рівня професійної підготовки, уміння 
приймати оптимальні рішення в умовах жорсткого ліміту часу, доскона-
лого володіння зброєю, спеціальними засобами, прийомами рукопашно-
го бою і т. д. 
В той же час питання якісного психологічного відбору і професійної 
підготовки працівників спеціальних підрозділів, в тому числі і снайпе-
рів, на сьогодні недостатньо вивчені, що зумовлює необхідність розробки 
науково-обґрунтованих кваліфікаційних характеристик та психологічних 
вимог до кандидатів, які призначаються, зокрема на посади снайперів під-
розділів міліції особливого призначення (ПМОП) «Беркут». 
Особливої актуальності ця проблема набуває у зв’язку з євроінтег-
рацією України, яка на сьогоднішній день має членство майже у 100 мі-
жнародних організаціях та встановила дипломатичні відносини майже із 
160 країнами світу. Крім того, заплановане проведення в Україні  
ЄВРО-2012 вимагає високої психологічної готовності та професійної пі-
дготовленості особового складу ОВС до забезпечення громадської без-
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пеки, попередження та протидії можливим терористичним проявам під 
час проведення масових заходів. 
Роль снайпера у вирішенні кризових ситуацій життєво важлива, тому 
особлива увага має приділятися їх професійному відбору та підготовці. 
Професійний відбір − це процедура оцінки професійної придатності 
людини, вивчення можливості оволодіння нею певною спеціальністю, 
досягнення рівня майстерності і ефективного виконання професійних 
обов’язків. 
Відбір кандидатів у снайпери розпочинається з вивчення документів 
працівників міліції, бесід, спостережень за ними в ході службової діяль-
ності й у повсякденному житті, оцінки результатів їх службової діяльно-
сті. Водночас, основна увага повинна приділятися тим працівникам мі-
ліції, які мають спортивні розряди зі стрільби, з дитинства були залучені 
до полювання, спостережливі, неквапливі, за характером стримані і спо-
кійні, добре фізично підготовлені. 
При підборі кандидатів на посади снайперів вирішуються два осно-
вні завдання. Перше – виявлення і «відсіювання» серед кандидатів осіб, 
які за професійними, морально-психологічними і психофізіологічними 
якостями не здатні виконувати функції снайпера. Тим самим забезпечується 
попередження значної частини професійних помилок та кадрових втрат. 
На основі детального аналізу та узагальнення існуючої інформації 
про специфіку роботи снайперів, нами сформульовано абсолютні про-
типоказання до призначення на посаду снайпера, зокрема: 
− дефекти зорових, слухових та тактильних аналізаторів або неза-
довільний рівень їх чутливості; 
− хронічні захворювання; 
− стан після перенесених тяжких травм і гострих захворювань; 
− емоційно-вегетативна нестійкість (пітливість, тремор рук або вій 
тощо); 
− низька нервово-психічна стійкість, схильність до психічної деза-
даптації; 
− приналежність до «групи ризику» (згідно з наказом МВС Украї-
ни від 28.07.2004 № 842 «Про подальший розвиток служби  
психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності 
органів внутрішніх справ України»); 
− підвищені імпульсивність, нестриманість, тривожність, схиль-
ність до афектного реагування; 
− низький рівень самоконтролю; 
− недисциплінованість, безвідповідальність, недбалість; 
− низькі інтелектуальні здібності; 
− низька здатність до навчання. 
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Друге завдання – визначення ступеня готовності снайперів до вико-
нання поставленого завдання. В усіх кандидатів оцінюються, зокрема, 
ступінь розвиненості професійно важливих вмінь і навичок, наявність 
попереднього позитивного досвіду стрільби, ціннісні орієнтації, інтен-
сивність мотивації, адекватність самооцінки, соціальна зрілість, особли-
вості біопсихічних властивостей та психічних процесів особистості. 
З урахуванням особливостей професійної діяльності снайперів спе-
ціальних підрозділів МВС України нами виділено перелік медико-
фізіологічних параметрів та професійно-важливих якостей, на основі 
яких повинен здійснюватися професійний відбір на посади снайперів. 
Медико-фізіологічні параметри: 
− відмінне фізичне та психічне здоров’я; 
− здатність до перенесення фізичних і психічних навантажень; 
− гарний стан сердцево-судинної та дихальної систем; 
− гострий зір, правильна окомірна оцінка величини предметів (від-
станей), розрізнення дрібних або віддалених предметів, вияв-
лення і розрізнення просторового розташування предметів, здіб-
ність до оцінки швидкості і напряму руху об’єкту, оцінка 
відмінностей форми фігур; 
− точність сприймання кольору та відтінків; 
− відмінний слух; 
− добре розвинені м’язи рук, чутливість пальців, здатність швидко 
й точно за допомогою пальців виконувати дрібні дії; 
− добре розвинений опорно-руховий апарат; 
− висока працездатність в умовах тривалої відносної нерухомості 
(гіпокінезії) і витривалість до великих статичних навантажень; 
− швидка рухова (особливо зорово-рухова) реакція; 
− розвинена орієнтація в просторі та часі. 
Професійно-важливі якості 
1. Досвід (знання, вміння, навички): 
− знання тактико-технічних характеристик та роботи частин і ме-
ханізмів снайперської зброї; 
− достеменне знання балістики та теорії стрільби; 
− вміння влучно стріляти зі снайперської зброї; 
− розвинені навички стрільби з вогнепальної зброї; 
− володіння технікою маскування; 
− вміння передбачати та враховувати в діяльності мінливі природні 
фактори. 
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2. Спрямованість (світогляд, орієнтації, переконання, ідеали, інте-
реси і т. п.): 
− орієнтація на пріоритет та верховенство права і закону; 
− спрямованість на боротьбу зі злочинністю; 
− зацікавленість і відданість службі; 
− розвинене почуття професійного обов’язку; 
− орієнтація на точне і неухильне виконання поставленого завдання; 
− відповідальність при виконанні службових обов’язків; 
− прагнення до професійного самовдосконалення; 
− прихильність до здорового способу життя. 
3. Біопсихічні властивості: 
− сильний, врівноважений тип вищої нервової діяльності, що від-
повідає таким типам темпераменту, як сангвінік та флегматик; 
− статевих обмежень не має; 
− вік − не менше 21 і не більше 45 років. 
4. Індивідуальні особливості психічних процесів: 
− емоційно-вольова сфера: сила волі, цілеспрямованість, самостій-
ність, витримка, рішучість, терплячість, емоційна стійкість, врі-
вноваженість, стриманість, самовладання, наполегливість, само-
контроль, відповідальність, організованість, сміливість, 
хоробрість, спритність, дисциплінованість, схильність до ризику 
(але не до авантюризму); 
− добре розвинені пізнавальні процеси: сенсорні, дистантні та кон-
тактні відчуття; сприйняття; активна, продуктивна, абстрактна 
уява; довільна увага, її переключення, концентрація та стійкість; 
наочно-образна та оперативна пам’ять; аналітичне мислення; 
вищий за середній рівень інтелектуального розвитку.  
Під час відбору кандидатів на посади снайперів також слід звертати 
увагу на пристосувальні реакції людини, до яких належать, зокрема, звички. 
Звички у людини можуть бути як позитивними, так і негативними.  
До загальних для всіх людей позитивних, цілеспрямовано виробле-
них звичок відносяться, наприклад, щоденна особиста гігієна та зарядка. 
Для снайпера професійно важливою звичкою є, наприклад, вміння влуч-
ного виконання пострілу, що включає в себе правильні прийняття поло-
ження для стрільби, утримання зброї, прицілювання в поєднанні з пра-
вильним диханням і натисненням спускового гачка. 
Зовнішні професійні звички схожі на навички, але психологічна ос-
нова їх дещо відмінна. Навичка − як інструмент: людина може скориста-
тися нею або не скористатися. Звичка ж «володіє» людиною − спонукає 
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її завжди діяти саме так, а не інакше. Це відбувається в результаті синте-
зу уміння (діяти саме з глибоким розумінням необхідності й почуттям 
відповідальності) та навички. В процесі повторюваності дій, вчинків, пове-
дінки накопичується індивідуальний досвід та закріплюються звички. 
У свою чергу до негативних звичок відносяться: тютюнопаління, 
зловживання алкоголем, і в більш широкому сенсі – звичка злитися, нер-
вувати, звинувачувати себе та інших, неуважність, необережність тощо.  
Так, наприклад, людина, яка палить, набуває низку шаблонів для за-
пуску механізму бажання випалити цигарку, такі як: палити, коли добре, 
палити, коли погано, коли не має часу, коли забагато часу, після їжі, піс-
ля чашки кави, після вживання алкоголю тощо. Нікотинова залежність 
негативно впливає на стан фізичного здоров’я, оскільки нікотин «стис-
кає» судини, знижує гостроту зору і збільшує пульсацію. Постійне па-
ління знижує загальну чутливість і сприйняття. Зокрема, після однієї 
викуреної цигарки протягом 2–3 годин якість снайперської стрільби по-
гіршується на 15–20 %. 
Щоденний перегляд телепередач та читання лежачи на спині для 
снайпера також є негативною звичкою. Встановлено, що від однієї годи-
ни читання лежачи на спині та півтора-двох годинного перегляду теле-
передач зір людини помітно погіршується до трьох діб. 
Таким чином, з урахуванням викладеного, а також на основі аналізу 
й узагальнення спеціальної літератури та досвіду роботи практичних 
працівників спеціальних підрозділів, нами виділено такі кваліфікаційні 
вимоги до кандидатів на посаду снайпера, зокрема: 
1. За рівнем знань, умінь та навичок снайпер належить до категорії 
«професіонали», і повинен призначатися з числа найбільш підготовле-
них працівників спецпідрозділів. 
2. Віковий діапазон − від 21 до 45 років. 
3. За результатами медичних обстежень снайпер повинен мати від-
мінне фізичне та психічне здоров’я. 
4. Відсутність шкідливих звичок. 
5. Досвід влучної стрільби з гвинтівки (перевага надається особам, 
які мають призові місця на змаганнях зі стрільби). 
6. Добра фізична підготовленість.  
7. Відповідність індивідуальних особливостей особистості профе-
сійно-важливим якостям (досвід, спрямованість, біопсихічні властивості 
та індивідуальні особливості психічних процесів). 
Отже, професійний відбір на посаду снайпера слід здійснювати за 
результатами вивчення й оцінки фізичної підготовленості та індивідуа-
льних психологічних особливостей кандидатів на посади снайперів. 
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Т. В. Гостєєва – заступник начальника Центру  
практичної психології управління кадрового забезпечення  
ГУМВС України в Донецькій області 
ДО ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ  
КАНДИДАТІВ НА СЛУЖБУ В ОРГАНИ  
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
Якщо розглянути сучасну структуру організації і проведення профе-
сійно-психологічного відбору кандидатів на службу в органи внутрішніх 
справ України, можна сказати, що на етапі психологічного відбору ви-
сновок про придатність або непридатність того чи іншого кандидата ро-
биться на підставі лише заповнення кандидатом п’яти бланкових тестів, 
направлених на вивчення інтелектуальних здібностей кандидата, вияв-
лення його особистісних якостей та визначення мотиваційної сфери.  
Однак на використання тестів у професійно-психологічному відборі 
завжди звалювалось багато критики. Так, наприклад, К. К. Платонов 
вказує, що практика тестування витікає з помилкових поглядів, при яких 
розглядається кожна психологічна функція, як дещо завжди самостійне, 
не пов’язане ні з цілями, ні з умовами діяльності, ні з іншими психічни-
ми функціями, ні з особливостями особистості в цілому.  
Для з’ясування відповідності висновків професійно-психологічного 
відбору кандидатів на службу в ОВС з подальшою компетентністю та 
успішністю у службовій діяльності працівників нами проведено вибір-
кове експертне оцінювання ділових та особистісних якостей працівників 
ОВС області. Для цього було складено відповідну анкету з переліком ді-
лових та особистісних якостей і надано для заповнення працівникам 
ОВС області та працівникам керівної ланки різних рангів. На підставі 
отриманих результатів нами було сформовано групу з 95 працівників, 
яких опитані вважають успішними у професійній діяльності та перспек-
тивними в будуванні кар’єри. Разом з цим нами було сформовано групу 
з 64 осіб, до якої увійшли працівники ОВС області, відносно яких по-
рушені кримінальні справи. Для проведення порівняльного психологіч-
ного аналізу між зазначеними групами були використані результати пси-
ходіагностичних тестувань, здійснених під час професійно-
психологічного відбору вказаних працівників. Зокрема, це показники за 
16-факторним особистісним опитувальником Р. Кеттелла і характероло-
гічним опитувальником Х. Шмішека.  
На підставі визначення статистичних даних було встановлено, що зага-
льні профілі успішних працівників за двома зазначеними методиками майже 
не відрізняються від загальних профілів працівників, у відношенні яких по-
рушені кримінальні справ. На прикладі середніх даних тестування за методи-
кою Р. Кеттелла розглянемо наявність або відсутність відмінностей (рис. 1). 
















Успішні працівники Працівники, у відношенні яких порушені кримінальні справи
Рис. 1. Профіль особистості за методикою Р. Кеттелла працівників ОВС 
Порівняльний аналіз вказує на те, що між результатами психодіаг-
ностичного вивчення працівників, які успішно працюють, і працівників, 
у відношенні яких порушені кримінальні справи, існує незначна різниця 
за шкалами: В (інтелект), С (емоційна стійкість – емоційна нестійкість), 
I (чутливість – жорсткість), L (підозрілість – довірливість), М (мрійли-
вість – практичність), О (тривожність – самовпевненість), Q2 (конфор-
мізм – поступливість), Q3 (самоконтроль – спонтанність).  
А отримані середні результати за опитувальником Х. Шмішека вка-
зують на відсутність будь якої різниці між результатами тестування пра-
цівників, яких визнано успішними і працівників, у відношенні яких по-
рушені кримінальні справи (діаграма 2). 
На підставі графічного порівняння встановлено відсутність можли-
вості визначити, який профіль бажаний для успішної професійної діяль-
ності працівників ОВС. Також не можливо визначити через наявність 
або відсутність яких особистісних рис та якостей працівник міліції стає 
успішним, досягає відповідних професійних успіхів і будує кар’єру або 
скоює надзвичайну подію.  
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На підставі порівняльного аналізу та отриманих середніх результатів 
двох груп працівників ОВС області можна стверджувати, що тестологічний 
метод, який застосовується на сучасному етапі проведення професійно-
психологічного відбору, дозволяє зробити прогноз тільки на період прохо-
дження тесту і не дає можливості зробити довгостроковий прогноз компе-












































































Працівники, у відношенні яких порушені кримінальні
справи
Рис. 2. Середні показники за опитувальником Х. Шмішека працівників, які успішно 
працюють та працівників, у відношенні яких порушені кримінальні справи 
Якщо розглянути характеристики, які були складені на підставі отри-
маних результатів психологічного тестування працівників та за наявністю 
переліку тих чи інших особистісних якостей, вказати, хто віднесений до 
групи успішних або тих, у відношенні яких порушено кримінальну справу, 
неможливо. У результаті нами були виявлені проблемні питання методоло-
гічного, наукового і практичного характеру, які існують на сучасному етапі 
в системі організації та проведення професійно-психологічного відбору.  
Так, опитувальники, що використовуються для здійснення профе-
сійно-психологічного відбору, лише констатують перелік тих або інших 
особистісних якостей особи, при цьому не дають відповідей, як виявлені 
якості будуть впливати на поведінку людини у тих чи інших умовах та 
екстремальних ситуаціях. Разом з цим, методики, які запропоновані для 
проведення тестування кандидатів на службу в ОВС, тривалий час не 
змінюють своїх інтерпретаційних схем і змісту інтерпретацій у відпові-
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дності до змін культурного фону, соціальної свідомості та змін у нормах 
соціальної поведінки. Так, наприклад, Р. Кеттелл створив 16-факторний 
особистісний опитувальник у 40-х роках ХХ сторіччя.  
Висновки про придатність того чи іншого кандидата на службу в 
ОВС за результатами професійно-психологічного відбору існують окре-
мо від подальшої професійної діяльності працівників міліції, тобто ні-
коли не береться до уваги міра відповідності тестових оцінок особисто-
сті та її подальшої професійної діяльності.  
Також на сьогодні висновок про придатність або непридатність того 
чи іншого кандидата на службу в ОВС виноситься на підставі коротко-
часного тестового випробування. Тобто відсутня можливість індивідуа-
льного підходу до кожного з кандидатів і брак часу для їх поглибленого 
вивчення. У теперішній час тривалість психологічного тестування скла-
дає приблизно 2 години. Більше фахівець, який проводив професійно-
психологічний відбір, і кандидат на службу в ОВС не зустрічаються. 
Однак при цьому поза діагностикою залишаються багато рис особистос-
ті, які проявляються у сумісній діяльності та спілкуванні. Також про деякі 
суттєві сторони особистості шляхом тестування дознатися неможливо.  
Також відсутній чіткий перелік важливих та необхідних, для праців-
ника міліції ділових, особистісних і професійних якостей. Складання 
переліку таких якостей та можливість перевірки їх наявності у ході про-
фесійно-психологічного відбору надасть можливість зробити прогноз 
компетентності та успішності професійної діяльності. 
На сучасному етапі однією з найефективніших форм підготовки та 
перепідготовки персоналу міліції до роботи в нових, змінених умовах і 
за новими принципами стали психологічні тренінги, завдяки яким не 
тільки вдається значно підвищити професійну компетентність працівни-
ків міліції, а й змінити на позитивне ставлення міліціонера до себе, ото-
чуючих, до своєї професії тощо. За останнє десятиріччя майже у всіх ро-
звинутих країнах сучасні тренінгові технології впроваджено у 
правоохоронну діяльність, що, як свідчать численні зарубіжні дослідження, 
значно підвищує ефективність самої діяльності, а також надійність персо-
налу.  
Таким чином, якщо впровадити та використовувати тренінгові тех-
нології під час проведення професійно-психологічного відбору кандида-
тів на службу в ОВС, то стане можливим подолати невідповідність між 
висновками тестування і результатами подальшої професійної діяльнос-
ті працівників міліції. Також зміна форми професійно-психологічного 
відбору допоможе дослідити у кожного з кандидатів на службу такі яко-
сті як установки, мотиви, соціальну благонадійність, переважний на-
стрій, відповідальність, самоконтроль, самооцінку, уміння працювати в 
колективі, лідерство, уміння брати на себе відповідальність та відпові-
дати за прийняті рішення, а це у свою чергу дозволить прогнозувати у 
кандидатів на службу їх подальшу компетентність та успішність. 
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А. А. Шиліна – кандидат психологічних наук,  
старший викладач кафедри загальної і прикладної психології та педагогіки 
Навчально-наукового інституту права, економіки та соціології ХНУВС 
Н. С. Губіна – слухач магістратури Харківського  
національного університету внутрішніх справ 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УЯВЛЕННЯ ВИПУСКНИКІВ  
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
ВНУТРІШНІХ СПРАВ ПРО КАР'ЄРУ 
На сучасному етапі розвитку суспільства підвищується роль підго-
товки компетентних фахівців, що володіють сформованими професій-
ними знаннями і уміннями. Становлення особи професіонала успішно 
здійснюється лише в тому випадку, якщо в процесі навчання формується 
система адекватних професійних уявлень, які беруть участь у форму-
ванні життєвих планів особи, організують і направляють її активність, 
додають особистості якісну своєрідність, неповторну індивідуальність і 
соціальну подобу. Професійні уявлення, що є у суб'єкта сильно вплива-
ють на його професійний розвиток і, разом з іншими особистісними 
утвореннями (інтересами, цінностями, ідеалами і таке інше), виступа-
ють як регулювальники професійного самовизначення. Адекватні уяв-
лення про професію є необхідною умовою свідомого вибору трудової 
діяльності суб'єкта, що враховує його інтереси, бажання, можливості і 
здібності. Міра сформованості професійних уявлень виступає передумо-
вою становлення активної життєвої позиції особи, її успішності в про-
фесійній діяльності. Здатність вільно оперувати уявленнями розгляда-
ється психологами як одна з важливих якостей, необхідних для 
опанування багатьох сучасних професій.  
Уявлення студентів про майбутню професію є передумовою успіш-
ної професіоналізації майбутніх психологів в період навчання в вузі. 
Вони змінюються в процесі вузівського навчання під впливом теоретич-
них дисциплін і різних видів практик, набуваючи всього велику повноту, 
адекватність і цілісність.  
Уявлення про професію є комплексним феноменом, в якому основ-
ними структурними компонентами виступають: уявлення про себе як 
суб'єкта професійної діяльності і майбутнього професіонала; уявлення 
про зміст, умови, труднощі і завдання професійної діяльності; уявлення 
про своє професійне майбутнє і про свою професійну кар'єру. Основни-
ми показниками уявлення про професію виступають: рівень професійної 
підготовки, вираженість різних мотивів діяльності психолога, готовність 
працювати за вибраною професією, види яким віддається перевага та на-
прями діяльності психолога, уявлення про специфіку діяльності психолога. 
© Шиліна А. А.,  
Губіна Н. С., 2010 
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Таким чином, метою нашого дослідження є вивчення професійних 
уявлень студентів, випускників ХНУВС. Об'єктом дослідження є профе-
сійні уявлення, як найважливіший регулювальник професійного станов-
лення особи, предметом дослідження – особливості професійних уяв-
лень студентів. 
У дослідженні приймали участь студенти-психологи 4 курсу 
(29 осіб) які мають отримати диплом бакалавра, та студенти-психологи 5 
(27 осіб), які вже мають бакалаврський диплом та готуються отримати 
диплом спеціаліста.  
Ми вважаємо, що студенти 5 курсу, у яких вже є диплом бакалавра, 
мають більш оформлені очікування щодо майбутньої професійної діяль-
ності та кар`єри, ніж студенти 4 курсу. З нашого погляду такі зміни ціл-
ком логічні через те, що п’ятикурсники – по-перше, вже могли шукати 
роботу, проходили виробничу практику і через те могли скласти картину 
про можливі професійні перспективи; по-друге, професійне майбутнє 
для студентів п’ятого курсу є цілком реальним, тоді як для студентів че-
твертого курсу воно ще виступає як ідеальна, віддалена перспектива.  
Для вирішення поставлених емпіричних завдань було сформовано 
блок діагностичних методик спрямованих на вивчення уявлень студентів 
про професію психолога, на дослідження кар'єрних орієнтацій респон-
дентів, та мотивації професійної діяльності. Це методика «Якоря кар'є-
ри» (Ю. Шейн), методика «Мотивація професійної діяльності» (К. Зам-
фіра), а також анкета розроблена згідно до вимог працедавця. 
Виходячи з результатів дослідження специфіки кар’єрних орієнтацій 
студентів обох груп, можна говорити про те, що студенти 4 курсу більше 
ніж студенти 5 курсу прагнуть до незалежності, до свободи від організа-
ційних правил та обмежень, бажають виконувати роботу своїм спосо-
бом, в своєму темпі і по своїм стандартам, орієнтовані на вирішення 
свідомо складних завдань, подолання перешкод ради перемоги в конку-
рентній боротьбі. А також прагнуть працювати самостійно, самостійно 
приймати рішення та досягати поставленої мети. Також для них дуже 
важливо мати постійну роботу з мінімальною вірогідністю звільнення. 
Вони більш прагнуть приносити користь людям і суспільству. 
Також, за результатами дослідження ми бачимо, що як студенти 4 
курсу, так і студенти 5 курсу бажають впливати на інших людей, хід по-
дій, управляти проектами, бізнес-процесами; бажають урівноважити 
свої потреби, потреби сім’ї та кар’єри. 
За результатами дослідження специфіки мотивації професійної дія-
льності досліджуваних, можна говорити про те, що студенти 4 курсу бі-
льше ніж студенти 5 курсу прагнуть уникати критики та покарання, а 
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також в них більш виражена потреба у досягненні соціального престижу 
і пошани. 
Для обох груп студентів характерно прагнення до просування по ро-
боті, бажання отримувати задоволення від процесу і результату роботи, 
а також дуже важлива можливість до своєї самореалізації. 
Виходячи з результатів дослідження специфіки уявлень студентів –
психологів 4 і 5 курсів про можливі посади, можна говорити про те, що 
студенти 4 курсу більше ніж студенти 5 курсу вважають за можливе 
працювати психологом у школі та дитячому садку. А студенти 5 курсу 
більше ніж студенти 4 кусру вважають за можливе працювати помічни-
ком психолога. 
Досліджувані обох курсів бачать себе у майбутньому у сфері рекла-
ми, менеджером по персоналу, викладачем, тренером, помічником тре-
нера, а також психологом консультантом. Крім того, студенти 5 курсу 
вважають за можливе працювати керівником відділу персоналу, а студе-
нти 4 курсу – приватним підприємцем.  
Щодо специфіки уявлення студентів –психологів 4 і 5 курсів про 
можливі види робіт можна говорити про те, що студенти 5 курсу більше 
ніж студенти 5 курсу вважають за можливе займатися терапією та кор-
рекцією. Також, за результатами дослідження ми бачимо, що як студенти 
обох груп вважають за можливе займатися консультуванням, діагности-
кою, підбором персоналу, викладацькою діяльністю, розробляти і про-
водити тренінги. Також студенти 4 курсу вважають за можливе займати-
ся психологічним супроводом та просвітою дітей.  
Виходячи з результатів дослідження специфіки уявлень студентів –
психологів 4 і 5 курсів про необхідні знання, можна говорити про те, що 
студенти 4 курсу більше ніж студенти 5 курсу вважають необхідними 
знання теорії та практики, але студентами-спеціалістами поняття «знан-
ня теорії» зрозуміло глибше, тобто це основи психології та відповідні 
розділи психології. Усі студенти вважають важливими комунікативні на-
вики та знання методик з умінням їх інтерпретації. 
Щодо уявлень студентів-психологів 4 і 5 курсів про особистісні яко-
сті, необхідних для здобуття роботи можна говорити про те, що студенти 
5 курсу більше ніж студенти 4 курсу вважають за необхідне мати таку 
особисту якість як упевненість. Також уявлення студентів збігаються с 
вимогами працедавців щодо необхідності таких якостей як комунікабе-
льність та цілеспрямованість. 
За результатами дослідження ми бачимо, що студенти-спеціалісти 
вважають необхідним для отримання роботи мати таку особистісну 
якість як кмітливість, різносторонність, індивідуальність та вміти бачи-
ти свої мінуси, та могти їх усувати. Щодо необхідності вміти та бажати 
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вчитися та бути порядним уявлення студентів співпадають з вимогами 
працедавців. 
Студенти 4 курсу вважають, що для отримання роботи необхідно 
мати такі риси як делікатність, працьовитість, ентузіазм, прогресивність, 
азартність, відвертість,ерудованість. Щодо необхідності мати такі якості 
як працездатність, відповідальності, наполегливість, харизматичність, а 
також дипломатичність, доброзичливість, акуратність уявлення студен-
тів-бакалаврів співпадають з вимогами працедавців. Окрім вищеперелі-
чених особистих якостей працедавці вважають необхідними такі якості 
як безконфліктність, уважність, високий управлінський потенціал, висо-
ка міра самоорганізації, дисциплінованість, командна орієнтація, мобільність, 
принциповість, пунктуальність, розсудливість, результативність, стресостій-
кість, спостережливість, самокритичність, енергійність, сумлінність, креати-
вність, показна зовнішність, самостійність ініціативність. 
Студенти 5 курсу вважають, що для успішної кар'єри необхідно мати 
таку особистісну якість як віра в себе, в успіх, винахідливість, індивіду-
альність, порядність, високий рівень розвитку емоційного інтелекту, а 
також уміння швидко орієнтуватися. А студенти-бакалаври вважають 
необхідним для успішної кар'єри мати прагнення до вдосконалення, на-
полегливість та прагнення бути кращими за усіх, діловитість, терпіння, 
працездатність, завзятість, відповідальність, не стомлюваність, делікатність. 
Виходячи з результатів дослідження специфіки уявлень студентів –
психологів про знання, яких не вистачає для здобуття роботи та успіш-
ної кар’єри, можна говорити про те, що студентам обох курсів не виста-
чає практичного досвіду.  
Дослідження специфіки уявлень студентів-психологів 4 і 5 курсів 
про необхідні тренінги, показало, що студенти 5 курсу більше ніж сту-
денти 4 курсу вважають за необхідне проходження тренінгів упевненос-
ті в собі, а також тренінги командоутворення. 
За результатами дослідження специфіки уявлень студентів-
психологів про додаткові навики для здобуття роботи та успішної кар'є-
ри є важливим володіння комунікативними навиками, навиками роботи з 
людьми. Щодо володіння грамотною мовою, а також наявністю управ-
лінських навиків уявлення студентів збігаються з вимогами працедавців. 
В той же час студенти 5 курсу вважають необхідним для отримання ро-
боти та успішної кар'єри наявність організаторських навиків, студенти 4 
курсу – уміння переконувати, навики самопрезентації та уміння згла-
джувати конфлікти.  
Виходячи з вимог працедавців, важливим є наступне: навики прове-
дення презентації, знання методів розробки і проведення тренінгів, 
знання НЛП, бажана наявність авторських програм, навики ділового 
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спілкування, знання психології особистості, адаптація і мотивація пер-
соналу, проведення корпоративних заходів, готовність до відряджень, 
бажана наявність водійських прав, бажаний системних підхід, знання 
КЗОТ. Є необхідним знання кадрового діловодства, яке включає: досвід 
роботи по закриттю різнопланових вакансій, знання методик підбору 
персоналу, формування кадрового резерву, моніторинг і аналіз ринку 
праці, психологічний і професійний підбір фахівців, підбір персоналу на 
позиції різного рівня, відбір кандидатів на заміщення вакантних посад, 
проведення оцінки претендентів (інтерв'ю, тестування, рекомендації). 
Виходячи з результатів дослідження специфіки уявлень студентів –
психологів 4 і 5 курсів про необхідні знання комп'ютерних програм мо-
жна говорити про те, що буди досвідченим користувачем ПК є важливим 
в професійній діяльності, що в свою чергу включає до себе знання 
Office, а саме програм Word та Excel, а також вміння користуватися Інтер-
нетом, це уявлення студентів збігається з вимогами працедавців. В той же 
час студенти 4 курсу вважають необхідним знання програми Paint. 
Виходячи з вимог працедавців по знанню ПК, окрім того, що необ-
хідно бути дослідним користувачем ПК, що включає знання Office, а та-
кож уміння користуватися Інтернетом, для деяких працедавців булі не-
обхідно також знання таких програм як 1с у 12 відсотках випадків, 
profix у 1 відсотках випадків, e-staf recruiter у 1 відсотках випадків, кад-
ри версії 7.7 у 2 відсотках випадків, а також у 7 відсотках випадків умін-
ня користуватися оргтехнікою. 
Деякі студенти 4 курсу не мають уявлення про додаткові навики, не-
обхідні для майбутньої професійної діяльності і успішної кар'єри. 
Таким чином виходячи з результатів дослідження специфіки уявлень 
студентів –психологів 4 і 5 курсів про ефективні способи пошуку робо-
ти, можна говорити про те, що студенти 4 курсу та студенти 5 курсу 
вважають, що слід шукати роботу через Інтернет, та через газети, але 
студенти 4 курсу більш ніж студенти 5 курсу вважають, що найефектив-
ніший способом пошуку роботи – зв'язки, це може свідчити про те, що 
студенти 4 курси вважають, що пошук роботи без хороших зв'язків може 
не принести бажаних результатів в пошуку роботи. 
За результатами дослідження щодо дій необхідних для здобуття ро-
боти дослідження ми бачимо, що студенти 4 курсу та студенти 5 курсу 
вважають, що для отримання роботи необхідно визначити чого саме хо-
чеш, та прагнути до мети, розпочати активний пошук роботи. В той же 
час студенти 5 курсу вважають необхідним працювати над собою, стати 
на біржу праці, та обов’язково читати оголошення, необхідно проявляти 
наполегливість, відвідувати співбесіди, а також обов’язково удоскона-
люватися професійно та при відмові не треба опускати руки. В свою 
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чергу студенти 4 курсу вважають необхідним мати зв'язки, а саме особи-
сті знайомства з впливовими людьми. Виходячи з результатів дослі-
дження специфіки уявлень студентів –психологів 4 і 5 курсів про дії не-
обхідні для успішної кар'єри, можна говорити про те, що студенти 5 
курсу вважають за необхідне бути компетентними і успішними в своїй 
діяльності більше ніж студенти 4 курсу. Також для обох груп студентів 
необхідним є – працювати над собою, саморозвиватися, для того щоб 
досягнути певних успіхів у кар'єри.  
Студенти-бакалаври вважають, що для досягнення успіхів у кар'єрі, 
необхідно прагнути і досягати поставлених цілей, активно цікавитися 
новинами, проявляти ініціативу, бути відповідальним, а також добре за-
рекомендувати себе. Деякі студенти 4 курсу не мають уявлення що пот-
рібно робити для отримання роботи та успішної кар'єри. 
Досліджуючи уявлення про кар'єру випускників ХНУВС, можна 
сказати, що вони досить повні, але у студентів 4 курси частіше зустрі-
чаються невідповідні уявлення дослідницькому параметру, так в уявлен-
нях про особисті якості можна зустріти таку категорію як зв'язки, осо-
бисті знайомства з впливовими людьми. Також деяка частина студентів-
бакалаврів не має уявлення про деякі дослідницькі параметри. 
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Психолого-педагогічні аспекти підготовки  
працівників правоохоронних структур 
О. І. Федоренко – доктор педагогічних наук, доцент,  
професор кафедри загальної психології та педагогіки  
Харківського національного університету внутрішніх справ 
ДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПРАВООХОРОНЦЯ» 
Становлення особистості майбутнього професіонала-правоохоронця 
відбувається під час навчання у ВНЗ МВС України. Для розкриття зміс-
ту поняття «професіоналізм», необхідно розглянути такі поняття, як 
«професія», «професійні здібності», «професійна культура» та «професійна 
етика», які з різних сторін характеризують особистість правоохоронця. 
З’ясування сутності та змісту професіоналізму працівників органів 
внутрішніх справ було предметом досліджень О. Бандурки, 
В. Бакуменка, В. Білоліпецького, С. Бублика, В. Венедіктова, 
І. Голосніченка, М. Іншина, В. Медведєва, В. Плішкіна, С. Сливки, 
В. Соболєва та інших вчених. 
Розбудова в Україні громадянського суспільства потребує переорієн-
тації правоохоронних органів із силової діяльності на обслуговуючу, та-
ку, що встановлює партнерські відносини із громадянами. Вирішити ці 
завдання можуть тільки висококваліфіковані професіонали, які мають не 
лише відповідні знання, уміння та навички професійної діяльності, а й 
таку мотивацію та самосвідомість, котрі відображають ставлення до лю-
дини як до найвищої цінності.  
Для з’ясування змісту поняття «професіоналізм», необхідно розгля-
нути такі поняття, як «професія», «професійна правосвідомість», «про-
фесійні здібності», «професійна культура» та «професійна етика». Так, 
В. Білоліпецький вважає, що «оскільки правоохоронна діяльність – це 
професія в сфері соціального управління, то з теоретико-модельних по-
зицій їй притаманні ряд особливостей. По-перше, соціальне управлін-
ня – це духовний вид діяльності, тобто такий вид людської праці, де не 
створюються, не виробляються матеріальні цінності. По-друге, соціаль-
не управління – це діяльність що відображає суб’єктивно-об’єктивні ві-
дносини; провідну роль відіграє людський фактор, багатогранних 
зв’язків як в самій соціальній структурі управління, так і поза нею, яка 
по своїй природі також суб’єктивна. По-третє, соціальне управління яв-
ляє собою визначену цінність соціального порядку, яка виявляється в 
тому, що від неї в великому ступені залежить ефективність і оптималь-
ність соціального розвитку, прогрес у всіх галузях, у всій існуючій соці-
альній системі. От чому в сфері соціального (державного) управління, 
до якої відноситься і правоохоронна діяльність так потрібен високий рі-
вень професіоналізму». Працівники органів внутрішніх справ являють 
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собою особливий різновид державних службовців. Вони виконують 
управлінські та правоохоронні функції, мають відмінний від інших слу-
жбовців правовий статус, здійснюють від імені і за дорученням держави 
виконавчо-розпорядчі повноваження правоохоронного характеру. Окрім 
того, вони вступають у правові відносини, що випливають із змісту їх 
службових повноважень не лише в середині органу чи підрозділу, а й 
зовні, тобто вступають у відносини з громадянами, іншими державними 
та недержавними організаціями. Виступаючи в означених відносинах 
від імені держави, вони можуть застосувати заходи, що є необхідними 
для виконання законних вимог, зокрема заходи примусового характеру. 
Отже, професія, як певний набір навичок і якостей у тому чи іншому 
виді діяльності, являє собою відносно самостійний, конкретно-
історичний, спеціалізований та інституціолізований рід занять, що ви-
ник під впливом соціального поділу праці. До важливих ознак професії, 
як виду діяльності, можна віднести наступні: відносно довготривале, а 
частіше всього довічне виконання певних функцій; наявність спеціаль-
них знань, освіти, вмінь і навичок, здобутих під час роботи; отримання 
плати за свою працю, доходу, що забезпечує підтримання існування 
працівника та його сім’ї; створення певного суспільного статусу, образу 
життя людини, її поведінки як на роботі, так і поза нею, що приводить 
до ототожнення, ідентифікації людини з її професією.  
Професійна правосвідомість працівників органів внутрішніх справ є 
головним інструментом їх діяльності, має свої особливі умови, середо-
вище, засоби, методи формування. Теоретичне дослідження всього ком-
плексу чинників, закономірностей їхнього взаємозв’язку, зміни і впливу 
на правосвідомість має найважливіше значення в створенні передумов 
якісного і необхідного їх функціонування і формування. Якщо говорити 
про формування свідомості людини, то, певно, правильним буде це по-
няття розглядати з позицій зовнішньої і внутрішньої діяльності. Зовніш-
ня – це не саме формування, а процес впливу зовнішнього середовища 
на формування свідомості людиною. Внутрішня – це діяльність індиві-
да, що властива його психічному відображенню, з формування і викори-
стання психічних уявлень, пов’язаних єдністю пізнавальних й емоцій-
них процесів, роботи пам’яті та активності вольової сфери психіки.  
Формування фахової правосвідомості працівника органів внутріш-
ніх справ пов’язане із об’єктивними та суб’єктивними чинниками, що 
мають вплив на його правосвідомість, з однієї сторони, і про безпосере-
днє формування правосвідомості з позицій особливостей і тенденцій 
чуттєвої діяльності, пізнання особистості в єдності з формами розумової 
діяльності, з іншої. Крім того, процес формування не є тільки процесом 
складання і становлення, придбання закінченості і зрілості, але, як і со-
ціалізація, передбачає розвиток зрілих форм, їхню зміну тощо. Так, до 
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об’єктивного чинника відносимо середовище функціонування 
правосвідомості.  
Правове виховання – чинник суб’єктивного характеру. Професійні 
здібності – це сукупність індивідуально-психологічних властивостей 
суб’єкта професійної діяльності, що склалися у процесі професійної 
освіти й діяльності на основі існуючих задатків, загальних та соціальних 
здібностей і включення їх до своєї структури. Професійні здібності ви-
значають успішність професійного навчання і оволодіння складними 
елементами професійної діяльності. Професійні здібності виражають 
успішність професійного навчання і оволодіння складними елементами 
професійної діяльності.  
У науковій літературі існує декілька визначень поняття професійної 
культури правоохоронця. Одні автори визначають її як сукупність влас-
тивостей і якостей (загальнолюдських, класових, професійних тощо), що 
знаходять зовнішній прояв у правоохоронній діяльності; інші – прихи-
льники діяльнісного підходу – до професійної культури відносять квалі-
фіковане, сумлінне і ретельне виконання трудових процесів; треті дода-
ють туди ще елементи психологічної та педагогічної культури. Носієм 
професійної культури є правоохоронець, тому рівень його професіоналі-
зму визначається, певною мірою, рівнем професійної культури. Конста-
нтні елементи феномена професіоналізму (сукупність професійно-
особистісних характеристик) лише визначають необхідні і достатні 
суб’єктивні умови його становлення, тобто створюють форму, а варіати-
вні елементи (професійна культура та етика) наповнюють цю форму ре-
альним змістом, характеризують механізм формування і реалізації про-
фесіоналізму в правоохоронній діяльності.  
Професійна культура проявляється, в першу чергу, у розумінні сут-
ності своєї професії, вмінні застосувати різні методи та форми управ-
ління, здатності передавати свої знання, виконувати роботу свідомо, 
творчо, не шаблонно. Професійна культура розкривається в умінні пе-
редбачати результати своєї діяльності, в її прогнозуванні, здатності відт-
ворити і висловлювати загальнонаціональні інтереси, бачити перспекти-
ву їх розвитку. Отже, вважаємо, що професійна культура правоохоронця 
– це ступінь оволодіння працівником знаннями, способами та методами 
правоохоронної діяльності й використання їх на практиці у відповіднос-
ті до рівня розвитку власної мікрокультури.  
Наступним елементом професіоналізму є професійна етика. Як свід-
чать численні соціологічні дослідження, додержання законності і служ-
бової дисципліни визначається не стільки вимогливістю керівників, скі-
льки моральними установками правоохоронців. В багатьох випадках ці 
установки здійснюють на ефективність службової діяльності більший 
вплив, ніж професійна компетентність. Тому моральність правоохоронця 
визначає його готовність до вирішення службових завдань, бажання їх 
виконувати; формує почуття відповідальності за їх виконання з най-
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більш результативним ефектом. Саме такий зміст вкладається в поняття 
професійної етики правоохоронної діяльності. 
В силу означених причин до правоохоронця-професіонала 
пред’являється низка специфічних моральних вимог. Частково вони міс-
тяться в службових нормативних документах, таких як Кодекс честі, 
Присяга, а частково складаються у процесі накопичення службового досві-
ду, традицій; визначаються морально-психологічним кліматом колективу. В 
узагальненому вигляді моральні вимоги до правоохоронця включають:  
− ставлення до людини як до найвищої цінності, повага та захист 
прав, свобод і людської гідності у відповідності до міжнародних 
та вітчизняних правових норм і загальнолюдських принципів 
моралі;  
− глибоке розуміння соціальної значущості своєї ролі в суспільст-
ві, відповідальності перед державою, бо саме від правоохорон-
них органів у більшій мірі залежать громадська безпека, охорона 
життя, здоров’я, правова захищеність людей;  
− розумне та гуманне використання прав, які надані законом пра-
воохоронцеві, у відповідальності з принципами соціальної спра-
ведливості, громадянського, службового та морального 
обов’язку; 
− принциповість, мужність, безкомпромісність, самовідданість у 
боротьбі зі злочинністю, об’єктивність та неупередженість в 
прийнятті рішень;  
− бездоганність особистої поведінки на службі й у побуті, чес-
ність, непідкупність, турбота про професійну честь, суспільну 
репутацію правоохоронця;  
− свідома дисципліна, ретельність та ініціатива, професійна солі-
дарність, взаємодопомога, підтримка, сміливість і морально-
психологічна готовність до дій у складних ситуаціях, здібність 
до розумного ризику в екстремальних умовах;  
− постійне удосконалення професійної майстерності, знань в галу-
зі службової етики, етикету, такту, підвищення загальної культу-
ри, розширення інтелектуального кругозору, творче освоєння не-
обхідного в професійній діяльності вітчизняного та зарубіжного 
досвіду.  
Підсумувавши ознаки, що містяться у визначеннях – професії, про-
фесійної правосвідомості, професійних здібностях, професійної культу-
ри та професійній етиці – можливим стає визначення наступних ознак 
професіоналізму працівників органів внутрішніх справ: 1) професіона-
лізм – одна з найважливіших сторін професійної культури працівника 
органів внутрішніх справ як спеціаліста, елемент (міра) його компетент-
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ності; 2) професіоналізм визначає ділову надійність, здатність успішно й 
безпомилково здійснювати конкретну правоохоронну діяльність як у 
звичайних умовах, так і в екстремальних, нестандартних ситуаціях; 3) на 
особистісному рівні професіоналізм обумовлюється певними досягнен-
нями в процесі службово-трудової діяльності, високим рівнем сформова-
ності професійної і духовної культури у всій її досконалості.  
Професіоналізм у правоохоронній діяльності – це «відповідний на-
бір та стан розвитку системи діяльнісних, професійно-ділових, комуні-
кативних та особистісних якостей правоохоронців, що забезпечують 
ефективну професійну діяльність, реалізуючись у професійній культурі 
та етиці». На думку В. Лапшиної, «професіоналізм діяльності правоохо-
ронця характеризується гармонічним сполученням високої професійної 
компетентності та професійних умінь і навичок на рівні майстерності...» 
Професіоналізм у загальному вигляді – це інтегральна характерис-
тика працівника, яка відбиває рівень і характер оволодіння людиною 
професією і означає, що людина виконує свою діяльність на рівні висо-
ких зразків, що склалися в професії до теперішнього часу. Він передба-
чає забезпечення працівником високої результативності праці, ефектив-
не здійснення професійної діяльності у взаємодії з іншими людьми, 
наявність професійно важливих якостей особистості працівника. Тому 
поняття «професіоналізму», на думку В. Л. Лапшиної, охоплює три сто-
рони праці: професійну діяльність, професійне спілкування, особистість 
професіонала. 
Професіоналізм в системі ОВС – це насамперед здатність працівни-
ка органів внутрішніх справ, колективу працівників визначати з ураху-
ванням умов і реальних можливостей найбільш ефективні шляхи та 
способи реалізації поставлених перед ними завдань у межах нормативно 
визначених повноважень.  
Таким чином, до складових професіоналізму працівника ОВС мож-
на віднести: 
− професійну самосвідомість; 
− професійну культуру (культуру професійного та міжособистісно-
го спілкування) 
− професійну етику; 
− сформованість системи професійних знань, умінь, навичок; 
− професійні здібності; 
− сформованість професійно важливих рис та якостей особистості. 
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СТРУКТУРА ТА ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ  
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТА  
Людина приречена на пошук сутності, сенсу життя, бо той хто 
відчуває своє життя без смислу не тільки нещасливий, але й навряд чи 
життєздатний 
А. Ейнштейн 
Сучасність пред’являє до суб’єкта діяльності підвищені вимоги що-
до наявності у нього творчої активності, уміння знаходити нові шляхи 
вирішення проблем, уміти по-новому підходити до них, знаходити нові 
форми роботи з персоналом, уміти впливати на людей. За останні роки в 
житті країни та населення відбулися серйозні зміни, які стосуються мо-
ральних, етичних, життєвих, професійних норм поведінки тощо. Все це 
вимагає нових підходів до дослідження психосоціальних процесів у су-
спільстві, й насамперед у вивченні феномена професійної самореалізації 
особистості [1, 2, 4, 7, 9 та ін.]. 
Вивчаючи професійну самореалізацію слід відмітити кілька суттє-
вих моментів, які можуть допомогти прояснити ситуацію що склалася в 
психологічній науці стосовно феномена професійної самореалізації.  
По-перше, професійна самореалізація є надзвичайно важливою на 
шляху професійного становлення особистості, оскільки саме професій-
на діяльність слугує основним критерієм, що дає людині можливість 
з’ясувати, вдалося її життя чи ні.  
По-друге, в наявних дослідженнях аналіз феномену професійної са-
мореалізації здійснюється у тісному взаємозв’язку з вивченням здатнос-
ті особистості щодо творчого самоперетворення різних аспектів її Я. 
Щодо цього, важливим є проаналізувати основні положення зазначеного 
напрямку в контексті професійної самореалізації особистості.  
По-третє, основу ефективної професійної діяльності особистості 
складає можливість реалізувати себе у творчій праці. Але, на жаль, час-
то мотивами трудової діяльності людини є не прагнення до самоактуалі-
зації через творчу працю, а прагнення задовольнити свої біогенні й со-
ціогенні потреби більш низького порядку. Тому дуже важливо виявити 
психологічні умови професійної самореалізації особистості, тобто те, 
наскільки взаємозалежні сформовані ціннісні орієнтації з вибором про-
фесії, і наскільки людина бачить особистісний смисл у своїй професій-
ній діяльності.  
© Осьодло В. І., 2010 
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По-третє, важливість феномену професійної самореалізації прояв-
ляється не тільки в процесі поступального особистісного й професійно-
го розвитку, самовдосконалення, досягнення гармонії, але й відіграє ва-
жливу роль в усіх інших формах реалізації особистості – соціальній, 
особистісній та ін.  
По-четверте, професійна самореалізація в будь-яких формах дозво-
ляє задати для конкретної людини доволі чіткі межі та орієнтири мож-
ливого й бажаного (її дій і вчинків, діяльності й поведінки, активності в ці-
лому). За допомогою професійної самореалізації практично задається 
соціально-психологічний простір перебування (існування) суб’єкта в про-
фесії, професійні смисли і принципи, цінності й ідеали, норми і правила.  
По-п’яте, сконструйований суб’єктом простір включає найбільш 
значимі події та явища діяльності, які є вираженням власної індивідуа-
льності як значимої й потрібної для себе та інших (самовираження), са-
моздійснення (реалізація своїх потенцій), самоутвердження, самостій-
ності (здатність до планування, регулювання цілеспрямованості власної 
діяльності, до рефлексії та саморефлексії), творчості (здатність до авто-
номної поведінки, саморегуляції й міжсуб’єктної взаємодії), самоосвіти, 
впевненості в собі, послідовності в досягненні цілей, умінні відстоюва-
ти свої права тощо. Високий рівень самореалізації є результатом станов-
лення усвідомленої суб’єктної позиції особистості на шляху виявлення, 
розкриття та опредметнення своїх сутнісних сил.  
Українські та російські науковці (К. О. Абульханова-Славська, 
Л. І. Анциферова, О. Ф. Бондаренко, Є. І. Головаха, Г. С. Костюк, 
О. О. Кроник, Д. О. Леонтьев, Г. В. Ложкін, В. Г. Панок, В. А. Роменець, 
С. Л. Рубінштейн, Л. В. Сохань, В. О. Татенко, Т. М. Титаренко, 
Н. В.Чепелєва та ін.) розглядають самореалізацію як переважно свідо-
мий, цілеспрямований процес розкриття власного потенціалу й опред-
метнення сутнісних сил особистості в її різноманітній практичній діяль-
ності. Незважаючи на існування уявлень про самореалізацію, як реалізацію 
людиною свого потенціалу, остання безпосередньо не вивчалася, про те, пе-
вне розуміння цього феномену так чи інакше в літературі проглядалося.  
Результати теоретичного аналізу та основні характеристики 
професійної самореалізації суб’єкта. 
Для розкриття сутності професійної самореалізації суб’єкта необ-
хідно проаналізувати її зміст та основні характеристики. Базою для тео-
ретичного аналізу та обґрунтування наявності різних рівнів самореалі-
зації послужили теоретичні розробки про: регуляторний характер 
перебігу психічних процесів та взаємозв’язок психіки й зовнішнього се-
редовища (І. М. Сєченов); саморегуляцію (П. К. Анохін), концепцію ін-
дивідуальних відмінностей (О. Ф. Лазурський), динамічний підхід до 
вивчення особистості (Л. І. Анциферова, К. О. Абульханова), положення 
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про системний підхід (Б. Ф. Ломов), психології смислу та діяльності 
(Д. О. Леонтьєв), психологічні детермінанти життєвого самоздійснення 
людини (С. Д. Максименко) та ін. 
Професійну самореалізацію як спосіб функціонування й розвитку 
особистості можна одночасно віднести до трьох основних класів психі-
чних явищ, тобто вона може виступати як процес, стан (зріз на певному 
етапі) і властивість суб’єкта. Самореалізація як процес є провідним кла-
сом психічних явищ і дозволяє комплексно і системно вивчати життєді-
яльність людини. Відповідно до цього самореалізація суб’єкта включає 
усвідомлення, вибір і реалізацію тих аспектів індивідуальності які спри-
яють його самовираженню, реалізації своїх потенцій, формування 
суб’єктом власної системи смислів, цінностей, мотивів, уявлень про се-
бе, постановку цілей і визначення способів їх досягнення, у т. ч. й пере-
творення себе. 
Головним психологічним процесом самореалізації є пошук 
суб’єктом свого способу життєдіяльності. За мінливістю особистості 
стоїть динамізм її життєвих відношень, який наглядно проявляється в 
той час, коли особистість трансформує власну ідентичність, піднімаючи 
планку власних домагань. І від того, як інтерпретується цей феномен, 
значною мірою буде залежати розуміння самореалізації в цілому. Під 
пошуком ми будемо розуміти складний комплекс дій, які мають місце у 
внутрішньому світі індивіда і спрямованих на створення й формування, 
конструювання й побудову, творення свого способу, шляху власного життя.  
Зіставивши з певною мірою наближення відомі ієрархічні моделі 
окремих психологічних феноменів [4, 5, 7, 10, 13 та ін.] розглянемо мо-
жливу структуру професійної самореалізації. Для забезпечення корект-
ності виокремлення рівнів професійної самореалізації слід зосередитися 
на сутнісній природі самореалізації. Для цього доцільно виділити, як 
мінімум, дві групи характеристик цього феномену: змістові й формаль-
но-динамічні.  
Основні формально-динамічні характеристики професійної са-
мореалізації: ступінь сформованості (усвідомленість, цілісність, наяв-
ність та ступінь сформованості життєвої та професійної програми, са-
мовизначення тощо); широта (багатоманітність способів досягнення 
професійних цілей та прийняття рішень); гетерогенність/гомогенність 
системи принципів, цінностей, ідеалів, цілей, мотивів, очікувань; ситуа-
тивна мінливість/стабільність – чутливість до випадкових зовнішніх 
впливів, зміни індивідуального стану, настрою тощо; інтенсивність про-
цесу самореалізації (швидкість і продуктивність); характер динаміки 
(поступальний, стрибкоподібний, циклічний та ін.; успішність, ефек-
тивність, результативність, адекватність професійної самореалізації 
– прямі показники (ступінь задоволеності різними сферами професійної 
діяльності й життям у цілому, суб’єктивна якість життя, суб’єктивне 
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благополуччя, щастя та ін.; та опосередковані показники (ступінь і шви-
дкість професійного вигорання).   
Сутність оцінки формально-динамічних характеристик полягає в 
орієнтації на якісні зміни особистості, яка є автором (ініціатором) влас-
них змін, перетворень і форм розвитку. Розвиток особистості ми розгля-
даємо як послідовне розгортання власних перетворень, коли у людини 
стає більше: інтересів, а відповідно й стимулів до життя – смислового 
наповнення життя, можливості аналізувати – відрізняти одне від іншого, 
можливості синтезувати – бачити взаємозв’язки подій і явищ, розуміння 
людей, внутрішньої свободи й незалежності, відповідальності взятої на 
себе добровільно, довіри до світу й до людей, у т.ч. й до себе.  
Формально-динамічні характеристики самореалізації, їх виокрем-
лення, співвідношення, взаємозв’язки та виміри є надзвичайно важли-
вими для проведення емпіричних досліджень та визначення результати-
вних характеристик самореалізації. Розглядаючи змістову складову са-
мореалізації в ній доцільно виокремити інтегральні та часткові 
характеристики. До інтегральних характеристик в першу чергу слід від-
нести світогляд, образ світу й ставлення до нього, уявлення про себе, 
самоусвідомлення, ідентичність, спрямованість особистості.  
Таким чином, в основі самореалізації лежить актуалізація психічних 
утворень які забезпечують здійснення потенцій особистості. Рівень са-
мореалізації в першу чергу зумовлений ступенем розвитку інтегральних 
утворень, сформованістю особистісно-смислових механізмів що актуа-
лізують такі утворення і використовуються суб’єктивними стратегіями 
самореалізації [5]. Близьку до зазначеної позиції висловлює й К. О. Абу-
льханова-Славська [1], яка визначає, що особистість як суб’єкт життя, 
постійно спрямована на самовдосконалення, досягнення ідеалу. Така ак-
тивність дає можливість особистості усвідомити себе як суб’єкта, стави-
тися до себе як джерела життєвих змін, причини подій і вчинків.  
Частковими змістовними елементами виступають: основні цінності 
суб’єкта, принципи цілі, мотиви, уявлення про життєві перспективи та 
етапи життя, оцінка своїх можливостей і здібностей, очікування суб’єкта 
пов’язані зі своєю власною активністю тощо. Перераховані феномени 
певною мірою можуть бути віднесені до результативних змістових еле-
ментів самореалізації. 
Вивчення проблеми самореалізації передбачає можливість виокрем-
лення можливих її рівнів. Рівень самореалізації може бути безпосеред-
ньо детермінований розвитком особистості й виражати міру адекватнос-
ті докладання зусиль по самоздійсненню в діяльності й творчості. Для 
розв’язання життєвих задач суб’єкт може змінювати свою внутрішню 
цілісність починаючи від психофізичного й закінчуючи ціннісно-
смисловим розвитком. Як відзначає Л. І. Анциферова в таких ситуаціях 
відбувається перебудова потребово-мотиваційних, функціонально-
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енергетичних, інструментально-операціональних, установочно-диспози-
ційних та ін. характеристик особистості. 
Перераховані вище змістові елементи самореалізації відрізняються 
за своїм значенням для життєдіяльності суб’єкта, за своїми зв’язками й 
взаємовпливами, тобто утворюють деяку структуру. Під час вивчення й 
розробки поняття «самореалізація», за незначним виключенням [10], ми 
практично не зустріли запропонованої структури цього феномена.  
Незважаючи на відносну повноту розробки моделі запропонованої  
російською дослідницею Л. О. Коростильовою, специфіка динаміки са-
мореалізації саме у професійній діяльності, викликає потребу в розробці 
додаткової моделі самореалізації.  
Професійне середовище до якого належить особистість розвиваєть-
ся на тільки за універсальними, але й за своїми власними законами. 
Який спосіб життєдіяльності вибере суб’єкт діяльності в динамічних 
умовах буде залежати від основного вектора розвитку самореалізації – 
конкретної особистості. В цьому контексті структурні елементи саморе-
алізації суб’єкта також набувають змін упродовж його життя.  
В подальшому важливо визначити які елементи змінюються найбі-
льше, який характер змін і як вони взаємопов’язані з особливостями фу-
нкціонування й розвитку суб’єкта в цілому, особливостями зміни сере-
довища. На ці та деякі інші питання, на нашу думку, може відповісти 
запропонований нижче варіант структури професійної самореалізації.  
Дослідження самореалізації в багатьох сферах дозволяє об’єднати 
досягнення загальної психології, психології особистості, а також досяг-
нення психологічної практики й запропонувати рівневу модель профе-
сійної само-реалізації. Система рівнів представляє собою ієрархічну 
упорядковану структуру, побудовану на певних теоретичних засадах та 
експери-ментальних даних. До таких засад в першу чергу слід віднести 
різновиди механізмів самореалізації, які представлені в контексті теорії 
мотивацій (А. Маслоу), смислу життя (Д. Леонтьєв), онтогенетичного 
розвитку (С. Максименко) життєвих переживань (В. Василюк, 
Ю. Швалб), стратегій життя (К. Абульханова) та ін. Відповідно до пере-
лічених можливих змістових елементів самореалізації, які відрізняються 
між собою своєю значимістю для життєдіяльності суб’єкта, нами визна-
чено три рівні професійної самореалізації: адаптаційно-
репродуктивний, діяльнісно-творчий (рівень виконання соціальних 
ролей) і суб’єктно-особистісний (рівень смисложитєвої й ціннісної реа-
лізації). У кожного структурного рівня може бути своя провідна функція.  
Результати теоретичних та емпіричних досліджень підтверджують 
обґрунтованість запропонованої рівневої структури професійної само-
реалізації. Динаміка показників кожного рівня є вираженням процесу 
самореалізації зумовленого специфікою прояву особистісно-
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ситуаційних та мотиваційно-смислових механізмів, динамічного розгор-
тання в часі таких психологічних утворень як життєві цілі, основні цін-
ності та ідеали, власні домагання, очікування тощо.  
 Спираючись на отримані результати теоретичного дослідження 
проблеми самореалізації, було б доречно вибудувати ієрархічну структу-
ру цих властивостей і визначити їх зв’язки з різними компонентами й 
характеристиками самореалізації. Подібна структура особистісних дете-
рмінант самореалізації могла б сприяти принциповому розвитку уявлень 
про самореалізацію суб’єкта.  
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Ю. В. Осіпова – головний психолог центру практичної психології  
Департаменту кадрового забезпечення МВС України 
МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ КЕРІВНИКІВ  
ОВС ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
На сучасному етапі розвитку системи органів внутрішніх справ 
України, за умов підвищення вимог до правоохоронців з боку українсь-
кого суспільства та впровадження європейських стандартів професійної 
діяльності робота з попередження тимчасових чи незворотних утрат осо-
бового складу внаслідок надзвичайних потребує суттєвого вдосконалення. 
Як засвідчує аналіз нормативних документів МВС, серед причин та-
кого стану справ є недоліки в організації службової діяльності керівни-
ками ОВС, зокрема нераціональне використання керівниками підлеглих 
у робочий час, недостатній контроль за несенням служби працівниками 
та їх поведінкою; відсутність належної уваги до нагальних проблем, у 
тому числі молодих працівників; формальний підхід до вивчення умов 
життя та особливостей родинних стосунків працівників; службові конф-
лікти та неспроможність окремих керівників знайти правильні шляхи 
вирішення виявлених конфліктів. 
Зазначені недоліки значною мірою обумовлені відсутністю в бага-
тьох керівників знань і досвіду в організації профілактичної роботи з 
особовим складом, недостатнім рівнем розвитку готовності до управлін-
ської діяльності. 
Готовність до діяльності ми розуміємо як стійкий стан особистості, 
який обумовлює можливість людини до ефективного виконання певних 
функцій, є складним структурним утворенням, в основі якого лежать дві 
групи компонентів – об’єктивні і суб’єктивні. Об’єктивні компоненти є 
водночас критеріями, які дозволяють судити про ступінь відповідності 
особистості вимогам діяльності, а суб’єктивні – про ступінь відповідно-
сті діяльності вимогам особистості.  
Розглянемо готовність до управлінської діяльності (далі – ГУД) схе-
матично. 
                                       ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Об’єктивна готовність                                     Суб’єктивна готовність 
(Чи можеш???)                                           (Наскільки 
       хочеш???) 
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Ми бачимо, що модель ГУД складається із «взаємодії»: Я – ДІЯЛЬ-
НІСТЬ, та взаємних вимог і міри відповідності ним.  
Відповідно до проведених досліджень, а також до думок науковців, 
які вивчали ці питання, до об’єктивної готовності керівника ми включа-
ємо низку додаткових елементів: 1) когнітивний (знання, уміння, навич-
ки); 2) інтелектуальний (рівень і структура інтелекту); 3) комунікатив-
ний (здатність до ефективного спілкування); 4) характерологічний 
(наявність рис характеру, які сприяють ефективній управлінській діяль-
ності); 5) креативний (творчий потенціал); 6) організаційний (здатність 
бути лідером, вести за собою, організовувати колектив).  
Суб’єктивна готовність характеризує відповідність професії інте-
ресам людини і включає в себе складові: 1) мотиваційну (мотиви, потре-
би); 2) емоційну (професійні і пізнавальні інтереси); 3) вольову (здатність 
докладати вольові зусилля у професійній управлінській діяльності).  
Концепція формування і розвитку готовності до професійної управ-
лінської діяльності передбачає наявність у потенційного управлінця ря-
ду базисних індивідуально-психологічних особливостей, які можуть бу-
ти виявлені у процесі психологічної діагностики, і подальший розвиток 
цих та інших управлінських рис у процесі спеціально організованого, 
цілеспрямованого навчання. 
Здійснюючи аналіз питань розвитку готовності до управлінської ді-
яльності відправною точкою є ідея саморозвитку і самореалізації особи-
стості, яка надзвичайно значима для більшості сучасних концепцій роз-
витку людини, в першу чергу для гуманістичної психології, акмеології. 
Актуальні потреби у саморозвитку, прагнення до самовдосконалення і 
самореалізації представляють значну самостійну цінність, вони є показ-
никами особистісної зрілості і, водночас, умовою її досягнення. Окрім 
цього доведено, що саморозвиток є джерелом активного фізичного, со-
ціального і особистісного довголіття, забезпечує успіх у професійній ді-
яльності (В. Франкл, А. О. Реан). Ідея саморозвитку і самоактуалізації 
тісно поєднується з феноменом самотрансценденції, пов’язаним із вихо-
дом людини за межі свого «Я», з її переважною орієнтацією на оточую-
чих, на соціальну діяльність. Тому, в основу методології розвитку здіб-
ностей керівників, на нашу думку, доцільно покласти ідею 
саморозвитку і самоактуалізації особистості.  
У 1943 році американський психолог А. Маслоу побудував ієрархіч-
ну теорію потреб, згідно якій основні людські потреби, яких є п’ять, 
утворюють своєрідну піраміду. В основі теорії Маслоу лежить положен-
ня про те, що задоволення потреб нижчого рівня створює передумови 
для подальшого розвитку потреб і задоволення вищих потреб. Як тільки 
відповідний нижчий рівень потреб задовольняється, він перестає бути 
мотивуючим фактором і вищий рівень активується, стаючи головним 
мотивом особистості. Маслоу так розкриває сутність потреб від нижчих 
до вищих: фізіологічні потреби (1) – голод, спрага, потреба спати, мати 
одяг і житло, статеві потреби; потреби безпеки (2) – потреба відчувати 
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себе захищеним від будь-якої небезпеки чи втрати; потреби любові і 
приналежності (3) – потреба в друзях, прив’язаності, почутті приналеж-
ності до соціуму; потреби в повазі і пошані (4) – потреби в самоповазі з 
боку інших; потреби в самоактуалізації (5) – потреба стати тим, ким 
особа є за своїм призначенням, максимально розкрити здібності і мож-
ливості, реалізувати потенціал. 
А. Маслоу висунув наступні положення стосовно ієрархії потреб: 
– поведінка визначається незадоволеними потребами; 
– індивід систематично задовольняє свої потреби, починаючи з ба-
зових, а потім послідовно за ієрархічними рівнями; 
– базові потреби є найбільш пріоритетними в ієрархії. 
Теорія Маслоу має декілька наслідків відносно трудової діяльності, 
які важливо знати і враховувати управлінцям органів внутрішніх справ. 
По-перше, соціальний статус керівників є достатньо високим в ОВС, що 
знаходить відображення в їх матеріальному забезпеченні, потреби у без-
пеці керівників в основному задоволені (хоча б на середньому рівні), у 
наслідок цього управлінці можуть спрямовувати свою активність на за-
доволення потреб наступного в ієрархії рівня – потреб в друзях, 
прив’язаності, почутті приналежності до соціуму; потреб в повазі і по-
шані, в самоповазі; потреб в самоактуалізації. 
По-друге, якщо оплата праці підлеглих працівників та їх безпека бу-
дуть недостатніми, працівники будуть зосереджуватись саме на цих ас-
пектах службової діяльності, оскільки вони необхідні для задоволення 
базових потреб. По мірі покращання умов праці все більше значення на-
бувають поведінка керівника та його ставлення до працівників. Нарешті, 
у найбільш сприятливих умовах праці роль керівництва зменшується і в 
центр уваги потрапляє сам зміст трудової діяльності, робота стає важливою 
як джерело самоактуалізації, а не як спосіб задоволення базових потреб. 
Отже, А. Маслоу, вважає, що від природи в людині закладені потен-
ційні можливості для позитивного росту та самовдосконалення. Його 
аналіз перешкод на шляху до самоактуалізації (страх успіху/неуспіху; 
незнання людей про свої здібності, можливості та способи їх активізації; 
пригнічення тенденцій до самоактуалізації з боку окремої ланки соціа-
льного та культурного оточення; сильний негативний вплив, який може 
відчуватися з причин незадоволених потреб у безпеці, що посилює страх 
і тривогу) дає підставу стверджувати, що у процесі розвитку ГУД слід при-
діляти належну увагу аналізу у керівників ОВС їх внутрішньо особистісних 
перешкод на шляху до саморозвитку і самоактуалізації, що вивільнить ене-
ргію, затрачену на підтримку цих бар’єрів і дозволить її конструктивно 
спрямовувати, у тому числі і на вирішення службових завдань. 
У розробленій нами системі розвитку ГУД керівників ОВС загальні 
принципи тренінгової роботи та вправи, що пропонуються управлінцям 
спрямовані на гармонізацію стосунків з оточуючими, що створює внут-
рішні умови для більш повноцінного забезпечення потреб учасників в 
прийнятті і любові; робота з самоаналізу, розуміння несвідомих мотивів 
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поведінки, відпрацювання певних навичок тощо сприяє зростанню са-
моповаги у той же час закладає модель розвитку самоповаги у практич-
ній діяльності управлінців; потреби в самоактуалізації активізуються 
через максимальне розкриття здібностей і можливостей керівників та 
навчання використанню цих здібностей в управлінської діяльності.  
Творчі здібності для керівника в умовах сучасного функціонування 
ОВС у дійсності необхідні при виконанні, можна переконливо сказати, 
кожного службового завдання, на кожному етапі управлінській діяльно-
сті, починаючи від дій в нестандартних ситуаціях; прийняття рішень в 
умовах обмеження часу, ресурсів; побудови діалогів з «важкими» пра-
цівниками і закінчуючи створенням розпоряджень, інших документів; 
виступами перед різними аудиторіями людей, засобами масової інфор-
мації тощо. 
У дослідників не існує єдиної думки відносно природи і розвитку 
творчих здібностей. Досліджуючи розвиток готовності керівників ОВС 
до управлінської діяльності ми приймаємо наступні погляди: головну 
роль в детермінації творчої поведінки відіграють мотивація, цінності, 
особистісні риси (А. Маслоу, Д. Б. Богоявленська, А. Олох та інші). До 
числа основних рис творчої особистості відносять когнітивну обдарова-
ність, чутливість до проблем, незалежність поведінки в невизначених і 
складних ситуаціях. Інтелект при цьому виступає як необхідна, але не-
достатня умова творчої активності особистості. На думку більшості до-
слідників ті, у кого творча активність поєднується з високим рівнем ін-
телекту, рефлексії і саморегуляції, живуть довго і продуктивно творять, 
але їх життя ними самими і організоване. Секрет творчого багаторічного 
життя – в його точності, порядку й організації. Дослідники приходять до 
висновку про те, що для максимального продовження творчої активності 
потрібна максимальна регламентація життєдіяльності. Хоча творчість 
базується на натхненні і ніхто з творців не розпочинав з регламентованої 
діяльності, з роками приходить регулярність і дисципліна творчих занять. 
Також ми вважаємо, що в творчій активності важлива роль належить 
таким факторам, як особливості темпераменту, здатність породжувати 
ідеї, натхнення, нешаблонне мислення. Творчі рішення, як правило, 
приходять в момент релаксації, а не в момент максимального зосере-
дження над розв’язанням проблеми, творчий процес характеризується 
неусвідомленістю а творчий продукт – не прогнозованістю. Творче мис-
лення можливо розвивати через використання різних підходів до активі-
зації правопівкульних процесів головного мозку. Навчання розслаблен-
ню, візуалізації, медитативним технікам – є тими умовами, які сприяють 
розвитку спонтанності мислення, цілісного сприйняття, інтуїції тощо 
(Ю. І. Філімоненко, В. І. Тимофеєв; Зденек, Сильве та ін.). 
Прийнятий нами гуманістичний особистісно орієнтований підхід до 
розвитку здібностей управлінців побудований на довірі до людини і 
працівника міліції, вірі у його бажання і можливість до особистісного і 
професійного росту й розвитку. Традиційні системи управління органа-
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ми внутрішніх справ в багатьох країнах, у тому числі й у нашій, досить 
часто засновувались на недовірі до людини, гіпотезі про те, що цілі пот-
рібно задавати ззовні, оскільки сам працівник не може обирати адекват-
ні цілі. Згідно ряду теорій індивіда слід вести до намічених цілей, інак-
ше він зіб’ється з наміченого керівником шляху; управлінці, супервізори 
повинні розробляти спеціальні курси – екзамени, дізнання, контрольні 
процедури для того, щоб бути впевненими у тому, що працівник руха-
ється до наміченої мети; працівник міліції імпліцитно розглядається як 
деструктивний, лінивий, який не бажає плідно і якісно працювати і по-
винен перебувати під постійним наглядом. Гуманістичний особистісно 
орієнтований підхід, навпроти, спирається на існуючу в кожній людині 
актуальну тенденцію – рости, розвиватись, реалізовувати свій потенціал. 
Такий підхід до управління персоналом передбачає конструктивні прагнен-
ня кожного працівника до прогресу і саморозвитку. 
Розвиток готовності до управлінської діяльності на принципах гу-
маністичної психології в основному ґрунтується на підсвідомих відчут-
тях, цінностях та життєвих позиціях учасників. Навчання за гуманістич-
ними принципами має на меті розвиток обізнаності людей про себе та 
оточуючих, забезпечення їм можливості розвинути навички і впевне-
ність у стосунках з людьми. Обов’язково беруться до уваги ідеї поваги 
до особистості слухачів, цінується їх досвід як керівників міліції і осо-
бистість в цілому. Окрім цього реалізується ідея про приховані можли-
вості людини, невикористаний потенціал, який з різних причин заблоко-
ваний і його розкриття веде до особистісного та професійного зростання 
керівників. 
Потрібно зазначити, що ідея саморозвитку і самоактуалізації особи-
стості, яка покладена в основу методології розвитку здібностей керівни-
ків, інших складових ГУД, не вимагає використання спеціальних мето-
дів розвитку, ці підходи відкриті для будь-яких методів, тільки б вони 
дозволяли здійснити належну психологічну допомогу, досягти розвива-
ючої мети та відповідали б базовим гуманістичним цінностям.  
Отже, програма професійного і особистісного розвитку керівника 
ОВС, на нашу думку, повинна ґрунтуватися на ідеях саморозвитку і са-
мореалізації особистості, які є надзвичайно значимими для більшості 
сучасних концепцій розвитку людини, в першу чергу для гуманістичної 
психології. Метою цієї програми може бути професійний та особистіс-
ний розвиток керівника шляхом максимального розкриття власного по-
тенціалу в житті і професійній діяльності, завданнями – формування 
адекватного розуміння самого себе, професійних життєвих планів і 
кар’єри, корекція самооцінки, розвиток уміння і потреби у пізнанні ін-
ших людей, гуманістичного ставлення до них; корекція ціннісних орієн-
тацій розвиток емоційної стійкості при вирішенні складних професій-
них завдань; вдосконалення умінь професійної діяльності.  
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О. Ф. Лановий – кандидат технічних наук, 
начальник кафедри інформаційних систем і технологій в діяльності ОВС  
Харківського національного університету внутрішніх справ  
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ, ЩО ВИНИКАЮТЬ  
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ  
ОВС УКРАЇНИ, ЗАСОБАМИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільства 
обсяг інформації, що необхідно опрацьовувати співробітникам правоо-
хоронних органів в процесі виконання оперативно-службових завдань, 
дуже значний. Масиви правової інформації динамічно змінюються, оно-
влюються, доповнюються новими нормативними актами. Для оператив-
ного доступу до правової інформації, її систематизації, а також її своєча-
сного й коректного використання в практичній діяльності, на передній 
план виходить використання спеціалізованих програмно-технічних за-
собів. Інформаційні системи стають третім повноцінним джерелом кри-
міналістично значимої інформації разом зі слідчими діями й оператив-
но-розшуковими заходами. 
Одним з основних напрямків розвитку системи МВС України є ком-
плексна інформатизація діяльності органів і підрозділів внутрішніх 
справ, в рамках якої прийнято Програму створення Інтегрованої інфор-
маційно-пошукової системи (далі – ІІПС) ОВС, що затверджена наказом 
МВС України від 7.06.2006 № 571. Згідно з наказом МВС України від 
16.11.2009 № 436 «Про затвердження Положення про Інтегровану інфо-
рмаційно-пошукову систему органів внутрішніх справ України», вико-
ристання ІІПС дозволить органами й підрозділами внутрішніх справ пі-
двищити оперативність одержання інформаційної підтримки 
оперативно-слідчих заходів, прискорити рішення оперативних завдань.  
Робота з ІІПС базується на використанні окремих форм запитів до 
баз даних відповідно до порядку їхнього заповнення. Для відпрацьову-
вання цих навичок викладачами кафедри інформаційних систем і техно-
логій в діяльності ОВС разом з курсантами Харківського національного 
університету внутрішніх справ, що навчаються за спеціальністю «Інфо-
рмаційні управляючі системи та технології», розроблено та впроваджено 
в навчальний процес імітаційну систему, що моделює функціонування 
окремих підсистем ІІПС. Імітаційна модель дозволяє курсантам одержа-
ти навички роботи із системою за допомогою моделі, склад якої набли-
жений до реальних підсистем ІІПС. Використання таких імітаційних 
моделей в навчальному процесі дозволяє вирішити ряд завдань: 
1. Курсанти здобувають навички роботи із системами – аналогами 
реальних підсистем ІІПС. 
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2. Робота здійснюється у віртуальному середовищі, у такий спосіб 
виключається можливість пошкодження існуючих баз даних та знімається 
психологічний аспект, пов'язаний з покаранням за допущені помилки. 
3. Під час проведення лабораторних і практичних робіт помилкові 
запити обробляються не самою ІІПС, а імітаційною моделлю, що дозво-
ляє не тільки виключити помилки запитів при доступі до реальних баз 
даних, але й надає можливість курсантам самостійно проаналізувати 
допущені при складанні запитів помилки. 
4. Результати виконаних робіт курсанти можуть порівняти як між 
собою, так і з існуючими зразками для самооцінки правильності їхнього 
виконання.  
Підводячи підсумки вище сказаному, слід зазначити, що ефективна дія-
льність правоохоронних органів неможлива без впровадження в практичну 
діяльність інформаційних систем, для правильної експлуатації яких необхідна 
якісна підготовка персоналу по роботі з ними та їхнім обслуговуванням. 
Впровадження засобів імітаційного моделювання в практику підготовки фа-
хівців інформаційних підрозділів ОВС, які знайшли своє використання в на-
вчальному процесі Харківського національного університету внутрішніх 
справ, дозволяє підвищити рівень підготовки фахівців для інформаційних 
підрозділів ОВС України, значною мірою зменшивши негативний психологі-
чний вплив, що викликаний припущенням помилки, яка може призвести до 
порушення інформаційного обігу в системі.  
І. О. Поляков – начальник відділення  
впровадження психотренінгових технологій науково-дослідної  
лабораторії екстремальної та кризової психології  
Національного університету цивільного захисту України 
ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА РЯТУВАЛЬНИКІВ  
ДЕРЖАВНОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОЇ  
СЛУЖБИ ПОШУКУ І РЯТУВАННЯ ТУРИСТІВ МНС 
З метою попередження надзвичайних ситуацій, які виникають вна-
слідок туристичної діяльності та ефективного проведення рятувальних 
робіт 13 вересня 2006 року було створено Державну спеціалізовану ава-
рійно-рятувальну службу пошуку і рятування туристів МНС 
(ДСАРСПРТ) [1]. Служба проходить період становлення, а тому потре-
бує постійного вдосконалення, у тому числі зі сторони психологічного 
забезпечення діяльності. Рятувальники ДСАРСПРТ постійно працюють 
в екстремальних умовах, здійснюють пошуково-рятувальні роботи в гір-
ських, спелеологічних та водних районах. Виявлення психологічних ре-
зервів та напрямів оптимізації діяльності рятувальника ДСАРСПРТ є 
необхідною умовою підвищення ефективності діяльності аварійно-
рятувальних служб МНС України в цілому. У зв'язку з цим гостро стоїть 
проблема визначення професійно важливих якостей цих фахівців, роз-
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робка професіограми даної професії та забезпечення професійно-
психологічної підготовки. Таким чином, відсутність систематизованих 
теоретичних і методичних її розробок обумовили актуальність цієї про-
блеми, що стало вибором напрямку нашого дослідження.  
 Професійно-службова діяльність особового складу МНС України, 
який безпосередньо залучається до ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій, характеризується високим фізичним навантаженням та психі-
чним напруженням, і особливо це стосується рятувальників гірських 
пошуково-рятувальних загонів, які виконують завдання на висоті, під 
водою, пересуваються по місцевості з подоланням різних природних і 
штучних перешкод. Крім того, в умовах сучасного стрімкого розвитку 
технологій і виробництва, все частіше виникають складні надзвичайні 
ситуації техногенного характеру, зростає кількість надзвичайних ситуа-
цій природного характеру, і як наслідок, зростають вимоги до підготов-
ки рятувальників, які залучаються до ліквідації наслідків цих надзви-
чайних ситуацій та виконання ними спеціальних завдань. Якісне 
виконання ними професійно-службових завдань вимагає спеціальної фі-
зичної підготовки і спеціальної психологічної підготовки. Важливу роль 
у цьому процесі відіграє розвиток спеціальних якостей, тобто властиво-
стей організму, які забезпечують його стійкість до впливу певних не-
сприятливих факторів професійно – службової діяльності. Основні з них 
є стійкість до закачування, перевантаження, кисневого голодування, і пси-
хологічна стійкість, яка займає, на наш погляд, досить важливе місце [2].  
З метою ефективного впливу на процес спеціальної підготовки пог-
либленого наукового вивчення, розробки та обгрунтування вимагають 
психологічні методи оптимізації спеціальної фізичної підготовки ряту-
вальників спеціальних загонів МНС України.  
У своїй роботі ми плануємо досліджувати рятувальників гірських 
пошуково-рятувальних загонів. Як уже обмовлялося, вимоги до рятува-
льників даного профілю вище, ніж до рятувальників інших напрямів. У 
ці загони відбираються люди з бездоганними природними даними, а та-
кож з числа кваліфікованих спортсменів (не нижче 1-го дорослого роз-
ряду з альпінізму або спортивного туризму). І відповідно спеціальна фізи-
чна підготовка у них базується на засадах екстремального виду спорту [3]. 
Психологічна підготовка є складовою частиною службової підготов-
ки співробітників МНС України, але для рятувальників спеціальних за-
гонів МНС України вона повинна бути невід'ємною частиною. 
Психологічна підготовка спрямована на формування в особистості 
необхідних для тренувальної та службової діяльності психічних якос-
тей, професійно важливих знань, умінь і навичок та досягнення такого 
рівня їх стійкості, який забезпечить можливість вирішення поставлених 
завдань [4]. 
Засобами професійно-психологічної підготовки рятувальника до ек-
стремальних умов є фізичні вправи, смуга перешкод, тренувальні схо-
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дження у гори, спуск у печери, подолання гірських річок на плавальних 
засобах, а також соціально-психологічні тренінги та психотехнічні ігри, 
психологічні засоби та прийоми регуляції та саморегуляції, засоби від-
новлення спеціальної працездатності. У цілому, психологічна підготовка 
рятувальника спрямована на формування та оптимізацію професійно 
важливих якостей, властивостей особистості і психічних станів рятува-
льника, які обумовлюють успішність та стабільність тренувальної дія-
льності. Мета професійно-психологічної підготовки – досягти високого 
рівня психологічної підготовленості рятувальника та забезпечити його 
адаптацію до різних, у тому числі екстремальних умов пошуково-
рятувальної діяльності. 
Професійно-психологічна підготовка необхідна, щоб зберегти пра-
цездатність і бойовий дух в екстремальних умовах гір. Пошуково-
рятувальні роботи у таких місцевостях незмінно пов'язані з ризиком і 
тому вимагають від гірських рятувальників не тільки прекрасної фізич-
ної форми, але і зібраності. Рятувальники, яким доведеться працювати в 
горах, на тренуваннях розвивають безумовну упевненість в собі і вміння 
працювати маленькими групами, що забезпечує найбільші шанси на ви-
живання [5]. 
Література: 1. Про удосконалення діяльності ДСВАРС МНС України : на-
каз МНС України від 13.09.06 № 606 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www/mns.gov.ua 2. Настанова з фізичної підготовки особового складу 
МНС України : затверджена наказом МНС України від 05.08.2004 № 10. 
3. Воронова В. І. Психологія спорту : навч. посіб. / В. І. Воронова. – К. : Олім-
пійська література, 2007. – 298 с. 4. Психология спорта высших достижений / 
под ред. А. В. Родионова. – М. : ФиС. 1979. – 144 с. 5. Стивелл А. На пике воз-
можностей: Тренировка выносливости по системе спецназа / Александр Сти-
велл. – М. : Издательство ФАИР, 2007. – 232 с. 
О. В. Платковська – кандидат психологічних наук, 
викладач кафедри прикладної психології ННІ ПМСІТ 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ОВС  
ПРО ОСОБИСТІСТЬ ТА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ  
ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА  
Останнім часом зростає інтерес до вивчення особистісних якостей 
фахівців різного напрямку діяльності. Професія психолога відноситься 
до числа таких, де особистість має винятково важливе значення. Специ-
фіка діяльності практичного психолога в різних прикладних сферах ста-
вить до особистості психолога певні вимоги, відмінні від вимог в інших 
галузях діяльності, а тому вимагає від особистості розвитку відмінних 
особистісних якостей та здібностей. Для більш тісної взаємодії психоло-
га з особовим складом важливим є дослідження соціальних очікувань 
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працівників щодо особистості та професійної діяльності практичного 
психолога.  
Робота психолога в ОВС відрізняється своїми особливостями. 
По-перше, органи внутрішніх справ є воєнізованим підрозділом, в 
якому встановлена чітка дисципліна, розпорядок дня, структура, в якій 
існує чітка ієрархія підлеглості, чітко встановлені функційні обов’язки, 
що в свою чергу не може не відображатися на особистості фахівця. 
Об’єктом діяльності психолога в ОВС є доросла людина, зі своїми часом 
складеними життєвими принципами, баченням світу, комплексами, пси-
хологічними травмами, отриманими під час виконання службових 
обов’язків, тощо.  
Для опису психографічних особливостей практичного психолога 
ОВС та виявлення соціальних уявлень про особистість та професійну 
діяльність професійного психолога ОВС нами було проведено дослі-
дження за авторською анкетою «Анкета важливих якостей психолога».  
В дослідженні приймали участь 2 групи досліджуваних.  
Першу групу складали 450 співробітників органів та підрозділів 
внутрішніх справ м. Харкова та Харківської області, м. Суми та Сумсь-
кої області. Середній вік 26–37 років, більшість з яких мають середню 
юридичну освіту, вищу юридичну освіту та стаж роботи в підрозділі 3–7 
років. 
Другу групу складали 39 психологів Центру практичної психології 
при УМВД України в Харківській, Сумській областях та психологи 
Центру практичної психології при УМВД України в м. Рівно та психоло-
ги відділу психологічної допомоги при ХНУВС. Середній вік становить 
24–30 років, стаж роботи на посаді психолога 1–8 років. Всі респонден-
ти даної групи мають вищу освіту за спеціальністю психологія, 25  
закінчили вищий навчальний заклад системи МВС України.  
Практичні працівники повинні були оцінити особистісні якості психо-
лога який працює в складі підрозділу «Реальний психолог», а також оцінити 
особистісні якості які повинні бути притаманні «Ідеальному» психологові. 
Тобто працівникам було запропоновано за наведеними твердженнями ви-
значити необхідні, на їх думку, особистісні та професійні якості психолога, 
тобто змалювати психологічний портрет «ідеального» психолога. 
Практичним психологам ОВС давалось завдання оцінити наскільки 
наведені твердження відповідають внутрішній оцінці.  
Умовно твердження в анкеті було розподілено на 2 групи: тверджен-
ня, які мали професійну спрямованість та твердження, які мали метою 
виявлення особливостей емоційно – вольової сфери. 
Порівнявши уявлення працівників ОВС щодо особистісних якостей 
«реального» психолога з бажаними якостями «ідеального» психолога, 
нами були отримані наступні результати: 
© Платковська О. В., 2010 
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Таблиця 1 
Уявлення працівників ОВС щодо емоційно-вольових якостей 











































































1 Психолог – це врівноважена лю-
дина 




2 Психолог повинен вміти психоло-
гічно захищати свою особистість в 
професійній діяльності  




3 Психолог має дар співчуття. 65,5 90,7 75,6 P2-3 < 
0.01 




5 Психолог часто буває перенаван-
таженим, не може відрегулювати, 
спланувати об’єм своєї роботи. 
52,4 - 37,3 Р1-3 < 
0.05 
 
6 Психолог відчуває велике емоцій-
не напруження, всередині в нього 
постійно іде велика духовна робо-
та. 





7 Психолог – це не просто робота, 
це поклик душі 
45,5 97,7 50,5 Р2-3 < 
0.01 
8 Психолог вимогливий до себе 45,1 70,5 37,2 Р2-3 < 
0.05 
Працівники практичних ОВС загалом вважають, що у психолога, 
який працює в підрозділі в емоційно-вольовій сфері (див. табл. 1), пере-
важають такі особистісні якості, як співчуття (75,6%), вміння захищати 
свою особистість в професійній діяльності (67,3%), врівноваженість 
(50,4%), діяльність та енергійність (50,4%), а також 50,5% опитаних 
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вважають, що психологія для психолога повинна бути не лише професі-
єю, а покликом душі.  
У той час як для характеристики ідеального психолога 97,7% опита-
них працівників вважають, що психологія для психолога повинна бути 
покликом душі, 90,7% вважають, що психолог повинен бути врівнова-
женою людиною та мати дар співчуття, 85,4% вважають, що психолог 
повинен бути енергійним та вміти захищати свою особистісну позицію в 
професійну діяльність, 70,5% вважає, що повинен бути вимогливим до себе. 
Лише 25,8% опитаних відчувають, що психолог постійно відчуває 
емоційну напругу та що всередині нього іде постійна робота, хоча 65,4% 
відмічають, що духовна робота постійно повинна відбуватися. Це свід-
чить про наявність стереотипного уявлення про психолога як про магіч-
ну особистість, для якої характерні надзвичайні якості та вміння.  
Нижче за все практичні працівники оцінюють такі особистісні якос-
ті психолога як вимогливість до себе (37,2%) та не вважають, що психо-
лог відчувае емоційне перенапруження (25,8%). 
Відмінності за показниками особистісних якостей самосприйняття 
психологів та порівняння їх з показниками очікувань рис «ідеального» 
психолога показали, що загалом свої особистісні емоційно-вольові якос-
ті психологи оцінюють досить високо, але це не відповідає очікуванням 
працівників майже за всіма показниками.  
Практичні працівники більш вираженими у психолога хотіли б бачити 
такі якості як, врівноваженість, вміння співчувати, вимогливість до себе. 
Та загалом потрібно відмітити що особистісні якості практичного психо-
лога працівниками оцінені досить низько. Самі ж психологи мають досить 
високу самооцінку, що не відповідає дійсності. Так 52,4% стверджують, 
що психолог часто перенавантажується та не може відрегулювати, спла-
нувати об’єм своєї роботи. 70,5% вважає себе врівноваженою людиною. 
Щодо оцінки професійних дій психолога (див. табл. 2), нами отрима-
но наступні результати: 
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Таблиця 2 
Уявлення працівників ОВС щодо професійно важливих  













































































1 Психолог не повинен (не 
може) поєднувати свою про-
фесію з виконуванням інших 
обов’язків 
80,7 80,5 50,3 Р1-3 < 0.05  
P2-3 < 0.05  
2 Люди часто не вірять, що 
психолог зможе їм допомогти 
75,4 - 67,4 P1-3 < 0.01 
3 Психолог має добрі організа-
торські якості. 
56,5 85,7 25,5 Р1-2 < 0.01 
P2-3 < 0 
4 Психолог повинен бути ком-
петентним в своєї сфері. 
100 100 90,7  
5 Психологові притаманно бе-
зоціночне відношення до 
особи 
65,7 90,3 25,3 Р1-3 < 0.01 
Р2-3 < 0.05 




15,2 -   
7 Психолог – це зв’язую чий 
між керівництвом та співро-
бітниками. 
15,3 - 50,2 Р1-3 < 0.01 
8 Психологічна робота прино-
сить конкретні, реальні ре-
зультати 
75,4 - 7,8 Р1-3 < 0.01 
50,2% опитаних практичних працівників ОВС вважають, що психо-
лог – це посередник між керівництвом та співробітниками, хоча для  
обраних ними якостей «ідеального» психолога такого бути не повинно. 
67,4% опитаних не вірять, що психолог не зможе їм допомогти в  
рішенні особистісних питань. 
Відносно оцінки особистісних якостей «ідеального» психолога 
80,5% опитаних працівника вважають, що психолог не повинен поєдну-
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вати свою роботу з виконанням інших обов’язків. 90,3% вважають що 
психолог повинен безоціночно відноситися до особи, хоча лише 25,3% 
вважають що реальний психолог відноситься до них безоціночно. 
Нажаль лише 7,8% вважають, що робота психолога приносить конк-
ретні результати. 
Для портрету «ідеального» психолога також були відзначені такі 
якості як: добрі організаторські здібності (85,7%), без оціночне відно-
шення до особи (90,3%), психолог повинен користуватися довірою та не 
бути посередником між працівником та керівництвом. 
Самі ж психологи (65,7%) вважають, що ставляться до особистості 
безоціночно, хоча відчувають це лише 25,3% опитаних працівників. 
Таким чином, формуючи портрет ідеального психолога виходячи з 
потреб практичних працівників, ідеальний психолог повинен мати такі 
особистісні якості як врівноваженість, вміти співчувати, працювати за 
покликом душі, бути вимогливим до себе, бути енергійним та діяльним. 
Відносно професійної діяльності практичні працівники вважають, що 
психолог буде більш компетентним в сфері своєї діяльності, не буде по-
єднувати свою роботу з іншими обов’язками, матиме більш розвинені 
організаторські здібності та матиме без оціночне відношення до особи. 
В. М. Великий – кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 
Херсонського юридичного інституту ХНУВС 
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА  
МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ 
Складні соціальні процеси, які мають місце в житті сучасного суспі-
льства обумовлюють актуальність їх вивчення, розробки технологій со-
ціального проектування, прогнозування відхилень в житті всього суспі-
льства або окремих його членів та превентивних заходів їх недопущення 
обумовлюють потребу в спеціальній галузі знань. Певним чином задо-
вольнити цю потребу покликана поява такої нової науки як соціальної 
педагогіки.  
Як наука соціальна педагогіка останнім часом зацікавлює фахівців 
багатьох профілів. Так, на сьогоднішній день, майбутні медики, соціоло-
ги, педагоги, правознавці вивчають соціальну педагогіку як навчальну 
дисципліну. При цьому у кожного фахівця в цій науці є свої специфічні 
інтереси. Для нас важливо визначитись з конкретним прагматичним зна-
ченням соціальної педагогіки для правоохоронної діяльності. 
Будь яка наука є системою об’єктивних знань, які отримуються в ре-
зультаті аналізу фактів, вивчення явищ і процесів, встановлення між ни-
ми зв’язків, які обумовлюють їх впорядковане функціонування і розви-
ток. Так, психологія це наука про закономірності розвитку та 
функціонування психіки. Соціологія – про суспільство як цілісну соціа-
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льну систему, соціальні відносини та соціальну поведінку людей. Педа-
гогіка – про виховання і навчання підростаючого покоління. Андрагогіка 
– про виховання і навчання дорослих. 
При цьому для будь якого фахівця важливо не лише бути поінфор-
мованим про те, які знання набуті певною наукою, але і як їх можна ви-
користати у практичній діяльності.  
Що ж вивчає соціальна педагогіка, які її функції та особливості, яке 
її прикладне значення для правоохоронної діяльності? 
Соціальна педагогіка наука молода. Вона має багато спільного з со-
ціологією, психологією, педагогікою, андрагогікою, правом та іншими 
науками. Тому виникають труднощі з конкретизацією її об’єкту та пред-
мету. На сьогоднішній день ще не має усталених поглядів на об’єкт та 
предмет соціальної педагогіки. 
Об’єктом будь якої науки виступає певна сфера реально існуючого 
світу. Відповідно було б вірним визначити об’єктом соціальної педагогі-
ки є суспільство та його життєдіяльність.  
Фахівців, які працюють у сфері правоохоронної діяльності перш за 
все цікавлять закономірності становлення правосвідомої особистості як 
аспекту її соціалізації. Отож, порівняно з педагогікою, предмет соціаль-
ної педагогіки значно ширше тому, що соціалізація не обмежується ди-
тячим віком, а є процесом нескінченним у продовж всього життя люди-
ни. На нашу думку, предметом соціальної педагогіки в системі 
підготовки правоохоронців мають бути закономірності становлення пра-
восвідомої особистості та окремих груп населення як аспекту їх соціалі-
зації та технології управління процесом формування законослухняної по-
ведінки.  
Соціальна педагогіка спирається на соціологію, психологію, соціа-
льну психологію, педагогіку, андрагогіку, кримінологію, медицину тощо. 
Суб’єктами соціально-педагогічного впливу є окремі індивідууми, 
групи людей, учасники право освітньої та правозахисної роботи тощо. 
Серед функцій соціальної педагогіки як науки виокремлюються такі; 
− теоретична – це узагальнення, обробка та пояснення соціально-
педагогічних явищ, розкриття їх закономірностей; 
− описова – систематизація, опис соціально-педагогічного матеріа-
лу у вигляді аналітичних звітів, наукових статей тощо; 
− інформаційна – збір, систематизація інформації про характер соціа-
лізації в суспільстві та наявні технології впливу на цей процес; 
− прогностична – розробка передбачень щодо перспектив стану 
соціалізації особистості та груп особистостей; 
− соціального проектування – розробка моделей організації життя 
всіх членів суспільства у відповідності з прийнятими нормами, з 
оптимальними параметрами функціонування та визначення шля-
хів подальшого його удосконалення. 
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Виходячи із завдань міліції, сформульованих у статті 2 Закону Укра-
їни «Про міліцію» можна конкретизувати соціально-педагогічні функції 
правоохоронця: 
− організаційно-управлінську – соціальний менеджмент, як органі-
зацію взаємодії різних учасників процесу соціалізації а саме 
впровадження методів соціальної інженерії, 
− діагностичну – виявлення процесів, які потребують втручання 
фахівців, 
− оціночну,  
− прогностичну, 
− соціального контролю, 




− евристичну – пошук нових способів організації впливів на групи 
осіб та окрему особу. 
Можна виділити такі принципи соціальної педагогіки: 
− цілеспрямованості – правоохоронець повинен цілеспрямовано 
реалізовувати професійні задачі, впливати на свідомість, устано-
вки, почуття, волю та вчинки людей.  
− законності та дотримання прав людини, що полягає в реалізації 
вимог нормативних і індивідуальних правових актів; 
− опори на сучасні концепції правової соціалізації;  
− комплексного підходу до соціально-педагогічної діяльності, по-
єднання і взаємопроникнення соціального, правового і психоло-
го-педагогічного аспектів у даній діяльності; 
− міжфахового характеру погоджених програм і командних дій 
професіоналів з різних відомств і служб;  
− системного вивчення процесів соціалізації в реальних умовах і в 
різноманітних вимірах; 
− інтеграції зусиль державних, громадських організацій та насе-
лення стосовно вирішення проблем правопорядку; 
− врахування потреб та вимог суспільства в цілому та окремих 
груп громадян щодо забезпечення правопорядку, захисту прав і 
свобод кожної окремої особи; 
− передбачення проблем та превентивної їх профілактика  
− використання індивідуального і диференційованого підходів у 
виявленні і рішенні проблем особистісного і соціально-
правового розвитку суспільства; 
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− опори на потенційні можливості людини, стимулювання громад-
ської активності та ініціативності; 
− толерантності – правоохоронець має працювати з усіма громадя-
нами, в тому числі і з тими, кому він з об’єктивних чи 
суб’єктивних причин не симпатизує, не ділити їх «добрих – по-
ганих», «податливих – безнадійних» тощо.  
Дотримання сформульованих принципів соціально-педагогічної дія-
льності є базовою умовою професіоналізму в практичній роботі правоо-
хоронця. 
Виходячи з наведеного, можна констатувати актуальну потребу 
впровадження соціальної педагогіки в діяльність правоохоронних орга-
нів. Відповідно, кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін розробле-
но програму та проведено викладання дисципліни соціальна педагогіка 
в правоохоронній діяльності. Особливістю даної дисципліни є її практи-
чна спрямованість, формування вмінь: 
− використовувати соціально-педагогічні технології роботи з насе-
ленням; 
− здійснювати процедуру діагностування соціальних деформацій; 
− давати кваліфіковану характеристику генезису, стадіям та іншим 
особливостям соціально-правових явищ; 
− використовувати на практиці результати емпіричних соціологіч-
них та психолого-педагогічних досліджень; 
− виявляти та усувати бар’єри ефективної взаємодії, встановлюва-
ти атмосферу довіри та взаємодопомоги між правоохоронцями, 
представниками громадських організацій і населенням;  
− реалізовувати зміст, форми та методи правового виховання різ-
них груп населення; 
− свідомо моделювати шляхи й умови конструктивного впливу на 
особистість та групи людей. 
Наведемо перелік розділів та тем програми соціальної педагогіки 
правоохоронної діяльності, яка впроваджується в ХЮІ ХНУВС протя-
гом останніх чотирьох років як вибіркова дисципліна: 
1 модуль. Загальні засади соціально-педагогічної діяльності ОВС. 
Т.1. Соціальна педагогіка в системі діяльності ОВС. Сутність та фу-
нкції соціальної педагогіки. 
Т. 2. Соціально-педагогічні технології в правоохоронній діяльності. 
Т. 3. Технології залучення державних, громадських організацій та 
населення до забезпечення правопорядку в суспільстві. 
Т. 4. Підготовка правоохоронців до реалізації соціально-
педагогічних функцій в роботі з населенням. 
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2 модуль. Напрямки спільної діяльності ОВС, державних органів і 
громадськості в процесі профілактики соціально небезпечних дефор-
мацій. 
Т. 5. Сутність та шляхи профілактики соціально небезпечних адикцій 
Т. 5.1. Сутність соціальних деформацій та норми.  
Т. 5.2. Сутність та профілактика хімічних адикцій 
Т. 5.3. Сутність та профілактика поведінкових адикцій. 
Т. 6. Профілактична робота з неформальними дитячими і молодіж-
ними об’єднаннями.  
Т. 7. Профілактична робота з неблагополучними сім’ями: запобіган-
ня побутовому насиллю, бездоглядності неповнолітніх, драмоманії. 
Т. 8. Соціально-педагогічна реабілітація осіб, звільнених з місць по-
збавлення волі. 
Т. 9. Діяльність ОВС з реалізації Національної програми правової 
освіти населення. 
Т. 10. Особиста безпека правоохоронців при роботі з особами груп 
ризику. 
В процесі засвоєння дисципліни кожному курсантові пропонується 
розробити конкретний соціально-педагогічний проект пов’язаний з про-
блемами правоохоронної діяльності та захистити його перед товаришами. 
Перший досвід впровадження «соціальної педагогіки правоохорон-
ної діяльності» засвідчив корисність та перспективність дисципліни, не-
обхідність подальших розробок в цьому напрямку. 
С. М. Бойко – кандидат педагогічних наук, 
викладач кафедри загальної психології та педагогіки ХНУВС,  
О. В. Бойко – кандидат соціологічних наук,  
спеціальний співробітник СМЦ КНУВС 
ВИХОВНА РОБОТА З КУРСАНТАМИ У ВНЗ ЯК ОДИН  
ІЗ НАПРЯМКІВ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПРОФЕСІОНАЛА 
Навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах базується 
на законодавчих документах: Конституції України, Декларації прав лю-
дини, Законах України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Указі Пре-
зидента України «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі 
та формування здорового способу життя громадян», Національній докт-
рині розвитку освіти України у ХХІ столітті тощо. На основі цих доку-
ментів у вищих навчальних закладах розробляються Концепції навчаль-
ної та виховної роботи. Пріоритетними напрямками в реалізації 
Концепцій у ВНЗ на сьогодення є формування особистості, яка усвідом-
лює свою приналежність до українського народу, спрямована на втілен-
ня в життя української національної ідеї, виховання демократичного, 
антропологічного світогляду, яка поважає громадянські права і свободи, 
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традиції народів і культур світу, а також національний, релігійний, мов-
ний вибір кожної людини. 
Виховна робота щодо формування особистості майбутнього правоо-
хоронця включає в себе взаємопов’язану діяльність педагогів і курсан-
тів у розвитку моральних почуттів, рис характеру та поведінки. Спону-
кати курсантів до активної протидії проявам аморальності, 
правопорушенням, бездуховності, антигромадянській діяльності – спра-
ва, що потребує серйозної підготовки й активної роботи всіх, хто приче-
тний до навчально-виховного процесу (В. М. Кириченко, 2002).  
Для організації виховної роботи у вищому навчальному закладі сис-
теми МВС усі суб’єкти навчально-виховного процесу мають спрямову-
вати зусилля на те, щоб кожна лекція, семінарське чи практичне заняття 
крім навчальної спрямованості мали ще й виховну, а викладання будь-
якої дисципліни виховувало б у курсантів не лише професійні якості, а й 
сприяло засвоєнню загальнолюдських норм моралі, виховувало почуття 
патріотизму, громадянської та національної гідності, активну життєву 
позицію. 
Позанавчальна виховна робота з курсантами вищих навчальних за-
кладів системи МВС України є однією із складових якості підготовки 
фахівців і проводиться з метою формування у курсантів свідомої циві-
льної позиції, прагнення до збереження й примноження етичних, куль-
турних та загальнолюдських цінностей, а також вироблення навичок 
конструктивної поведінки в суспільстві. 
Сьогодні під виховною роботою розуміють найчастіше позанавча-
льну роботу, тобто заходи, спрямовані на організацію дозвілля студен-
тів (курсантів). Викладачі зняли з себе відповідальність за виховання 
курсантів, що називається, самоусунулися. У той же час виховання ра-
зом із навчанням є одним із компонентів освіти, сутність якої полягає в 
розвитку особистості. Таким чином, загальною метою виховання курса-
нтів є різнобічний розвиток особистості майбутнього конкурентноздат-
ного фахівця з вищою професійною освітою, що володіє високою куль-
турою, інтелігентністю, соціальною активністю, якостями громадянина-
патріота України. 
Головне завдання виховної роботи полягає в тому, щоб у виховному 
просторі навчального закладу створити й підтримувати таку виховуючу 
систему, яка, під дією виховного середовища і при безпосередній моти-
вації курсантів, приведе до максимальних результатів виховної роботи, 
досягнення мети всіх учасників виховного процесу. Головним завдан-
ням у виховній роботі з курсантами є створення умов для їх активної 
життєдіяльності, для цивільного самовизначення й самореалізації, для 
максимального задоволення потреб курсантів в інтелектуальному, куль-
турному й етичному розвитку. 
Основними принципами виховання в університеті є: гуманізм, гро-
мадянськість, патріотизм, пріоритет абсолютних цінностей: особистості, 
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сім’ї, Батьківщини, Вітчизни, Землі; збереження культурної спадщини, 
здорового способу життя. 
В основі виховання лежить поведінковий підхід, сутність якого по-
лягає у визнанні того, що актуальні потреби спонукають людину до пе-
вних дій. Мотивація – процес спонуки до діяльності для досягнення ме-
ти. Метою поведінкового підходу у вихованні є надання допомоги курсанту 
в усвідомленні його можливостей, розвитку творчих здібностей.  
Практична мета виховання зводиться до формування життєздатної 
особистості, яка здатна адекватно реагувати, швидко пристосовуватися 
до умов, що змінюються, ухвалювати управлінські рішення, бути актив-
ною, цілеспрямованою та заповзятою.  
До методів виховного впливу відносяться методи впливу об’єкта на 
суб’єкт у системі виховання, а також шляхом впливу на середовище ви-
ховання. До перших відносяться: методи спонуки до активних дій (зао-
хочення, стимулювання, підвищення соціальної значущості, сила пози-
тивного прикладу й т. ін.); методи примушення – законодавство, 
нормативні вимоги, регулюючі відносини між об’єктом і суб’єктом ви-
ховання (навчальним закладом і курсантом), директивні вказівки, роз-
порядження, накази; методи переконання – ті, що базуються на мотива-
ції поведінки через потреби. До них відносяться методи морального 
стимулювання якісного виконання роботи (досягнення високих результатів 
у навчанні та житті) у встановлені терміни й оптимальними способами.  
Важливу роль у виховній роботі відіграють викладачі – куратори. Ку-
ратори можуть цілеспрямовано сприяти процесу культурного зростання 
курсантів, формуванню певного досвіду в різних ситуаціях, використо-
вуючи, наприклад, проектну діяльність, проведення тренінгів й т.ін.  
Запорукою успіху кураторської роботи є зацікавленість в цьому 
процесі адміністрації вищого навчального закладу. Необхідними є ме-
ханізми відбору кураторів із загального числа викладачів, мотивації ку-
раторів, ефективного навчання і контролю за їх діяльністю. Також необ-
хідно забезпечити зацікавленість кураторів у добросовісній праці. 
Молоді викладачі, на яких, як правило, покладаються обов’язки курато-
ра, мають дефіцит часу (оскільки багато хто пише дисертації, має мало-
літніх дітей і т. ін.) і мають вельми скромну матеріальну винагороду за 
свою працю. Через це у кураторів є низькою мотивація до виховної ро-
боти в групі. Не дивлячись на те, що матеріальна винагорода – це не са-
мий хороший стимул для успішної роботи, в даній ситуації варто визна-
ти, що необхідно заохочувати кураторів матеріально, на підставі 
формули час = гроші, вельми актуального останніми роками. Молоді 
викладачі згодні працювати з групою на хорошому рівні, але їх праця 
повинна заохочуватися.  
Робота куратора, на наш погляд, може здійснюватися у декількох 
напрямках. Насамперед, у процесі особистого спілкування викладача із 
курсантами окремого взводу, коли відбувається більш прискіпливе ви-
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вчення їх особистостей, що сприяє більш вдалій організації та відповід-
ному коректуванню навчального процесу. 
Ознайомлення із побутовими умовами, вивчення особових справ, 
анкетування з метою з’ясування інтересів, схильностей та життєвих по-
зицій і проблем, спостереження над виявленням особистісних якостей 
курсантів у різних ситуаціях – все це дає можливість вести освітньо-
виховну роботу більш конкретно, із урахуванням індивідуальних особ-
ливостей. Куратор повинен навчити курсантів вчитися і свідомо відно-
ситися до себе та своєї життєвої мети. 
Треба відзначити, що у масі своїй курсанти, як правило, здібні, ціле-
спрямовані, але часто (особливо це стосується курсантів перших курсів) 
просто не підготовлені до великої самостійної праці та різноманітних 
видів діяльності. Інколи їм не вистачає елементарних вмінь та навичок, 
самодисципліни та наполегливості, що призводить до недоробок та по-
верхневих знань, і навіть «зривів» та розгубленості. Тому систематичне, 
зацікавлене спілкування з курсантами куратора, який може прослідку-
вати як за психологічним станом конкретних особистостей, так і колек-
тиву (взводу, курсу) має безперечно велике значення для організації ви-
ховної роботи та формування людських і професійних якостей 
майбутнього працівника ОВС. 
В. В. Вольф – преподаватель кафедры общей 
и прикладной психологии и педагогики  
Харьковского национального университета внутренних дел 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ  
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР 
Специфический характер деятельности правоохранительных орга-
нов обусловливает ее повышенную социально-психологическую напря-
женность, получающую отражение во множестве конфликтов и, воз-
можной в последствии, профдеформации. Особое внимание уделяется 
проблеме внутриличностного конфликта, длительность и интенсивность 
которого, по мнению В. Н. Мясищева, зависят от того места, которое 
занимают нарушенные антагонистические отношения во всей системе 
отношений человека. При столкновении центральных отношений кон-
фликт принимает глобальные размеры, захватывает всю личность. 
Н. Д. Левитов считал конфликтом то, что принято в психологии назы-
вать «борьбой мотивов». Каждый конфликт рассматривался им как 
внешний и внутренний одновременно. Внешний конфликт определяется 
объективными внешними причинами, внутренний – это переживание 
душевного разлада, внутренняя борьба. При изучении предмета внутри-
личностного конфликта обращают внимание на два направления – в 
первом он трактуется как возникшее противоречие между различными 
сторонами личности (мотивами, целями, интересами), во втором акцент 
© Вольф В. В., 2010 
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делается на столкновении, борьбе сильных, противоположно направ-
ленных тенденций личности. Он обусловлен восприятием человека, его 
психическими особенностями, характером интерактивного взаимодей-
ствия внутреннего мира личности и внешней среды, в которой осущест-
вляется реализация индивидуальных потребностей. К.Левин предложил 
следующую типологию внутриличностного конфликта: 
Эквивалентный тип. Конфликт возникает, когда субъект должен 
выполнить два или более важных для него дела 
Витальный тип. Субъект вынужден принимать решения в равной 
мере для него непривлекательные. 
Амбивалентный тип. Конфликт развивается в условиях, когда одни 
и те же действия привлекают и отталкивают 
Фрустрирующий тип. Желаемый личностью результат, необходи-
мые для его достижения действия привлекают и отталкивают. 
Разрешение внутриличностных конфликтов подобных типов осуще-
ствляется различными способами: агрессией, переориентацией, ком-
промиссом. Для профессий, связанных с правоохранительной деятель-
ностью, существуют определенного рода противопоказания, так, люди с 
ярко выраженными физическими недостатками, дефектами речи, замк-
нутые, необщительные, слабые духом, равнодушные не могут работать 
в правоохранительных органах. Во-первых, из-за возможности развития 
комплекса неполноценности, который может реализоваться в замкнуто-
сти, подавленности и неуверенности в себе, или же напротив, в попыт-
ках самоутвердиться и агрессивности в отношении других людей. Во-
вторых, неразвитость коммуникативных способностей ограничивает 
возможности личности в реализации своих профессиональных функций, 
а это непременно найдет отражение в эффективности и результативно-
сти деятельности. В этой связи, делается акцент на вопросе мотивации 
людей, которые выбирают работу по охране прав и свобод граждан. 
Выделяют такие основные типы мотивации выбора профессии: 
Адекватный, когда ценностные ориентации и мотивы, которые свя-
заны с ними, полностью согласованы с реальным, общественно-
значимым поведением, которое отвечает требованиям профессиональ-
ного и этического характера относительно личности сотрудника право-
охранительных органов. Ситуативный, когда выбор профессии осуще-
ствляется под воздействием показателей, которые характеризуют 
внешнюю мотивацию: материальные интересы, внешний престиж про-
фессии, ее романтическая притягательность, влияние родителей или 
друзей, неудовлетворенность своим положением в социуме. 
Конформистский, когда выбор профессии происходит под влиянием 
референтной группы, без учета личностных качеств и стремлений: бо-
язнь отстать от сверстников, «мода» на профессию, потребность про-
должить династию правоохранителей и т. д. 
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Компенсаторный, когда человек выбирает работу правозащитника с 
целью преодолеть в себе слабые черты характера: неуверенность, замк-
нутость, некоммуникабельность, боязливость и т. д. 
Криминальный тип, когда существует непрямая асоциальная на-
правленность: нечестность, беспринципиальность, склонность к аван-
тюрам и т. д. 
Следует подчеркнуть, что наиболее допустимый вариант-это адек-
ватный тип профессиональной мотивации, но люди с ситуативным и 
конформистским типами в процессе обучения и дальнейшей работы то-
же в состоянии выработать в себе необходимые качества для дальней-
шей работы в органах внутренних дел. Люди с компенсаторным и кри-
минальным типами мотивации однозначно не способны работать в 
правоохранительных органах. При компенсаторном типе мотивации 
существует высокая вероятность эмоциональных взрывов, трудностей в 
профессиональной адаптации или же наступает гиперкомпенсация, а 
именно, тенденция к чрезмерному доминированию, стремлению к ли-
дерству, эмоциональная холодность, проявления жестокости. 
Учитывая тот факт, что деятельность защитника правопорядка тес-
но связана с влиянием негативной информации и эмоций, значительны-
ми психологическими перенагрузками, которые при определенных ус-
ловиях могут приводить к профессиональной деформации личности. 
Отражается это в эффектах адаптации к нарушениям правовым, мо-
ральных и социальных норм, повышению порога восприятия, когда 
восприятие фактов девиантного поведения притупляется, наступает 
привычка к ним. Постоянное наблюдение за обратной стороной жизни, 
при отсутствии социально-психологического иммунитета, правозащит-
ник может оценить как повседневный факт, это может провоцировать 
появление агрессивных проявлений в поведении правозащитника и вне 
служебных ситуаций. В своей деятельности они сталкиваются с доста-
точно активным сопротивлением со стороны нарушителей, которые не 
только стараются замаскировать свои действия, а и порой совершенно 
откровенно провоцируя правозащитника на противоправные действия. 
При этом, асоциальные элементы пренебрегают всеми социальными 
нормами, а правозащитники при столкновении с ними, должны строго 
придерживаться буквы закона, сохраняя самоконтроль. Именно потому, 
особо часто наблюдаем агрессивное поведение у людей, чьи профессии 
связаны с постоянным риском для жизни в условиях постоянного эмо-
ционального напряжения. Обилие конфликтных, психотравмирующих 
ситуаций, высокая эмоциональная напряженность труда, инициирует 
повышенный уровень заболеваемости сердечно-сосудистой системы, 
психосоматических и психических расстройств.  
Сложные, эмоционально-напряженные условия службы, сопряжен-
ные с неуправляемыми организационными конфликтами, истощают 
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психофизические ресурсы организма сотрудника и могут вызвать про-
фессиональную деформацию. 
Обратный эффект профессии проявляется в появлении деформирован-
ного восприятия окружающей действительности: возникает косвенная вер-
бальная и порой, физическая агрессия, проявляющаяся в общении с людь-
ми, не имеющими никакого отношения к конфликтной ситуации. 
Учитывая тот факт, что коммуникативные качества занимают осо-
бое место в работе правозащитника, а компетентность в общении явля-
ется необходимым звеном в работе типа «человек-человек», так как это 
в первую очередь, способность понимать психологическое состояние 
партнера по общению, понимать его замыслы и намерения, можно ска-
зать, что это самое главное направление требующее развития, присталь-
ного внимания, а при необходимости и коррекции. В коммуникативную 
компетентность включают: 
− стремление и умение понять позицию партнера, встать на его 
точку зрения, уделять больше внимания его проблеме; 
− большая обостренность к миру его чувств и его невербальным 
проявлениям; 
− установка на всесторонность восприятия, оценки партнера; 
− умение слушать партнера. 
Коммуникативная толерантность занимает особое место в системе 
коммуникативных качеств правозащитника, потому как, это характери-
стика отношений личности к людям, показывающая степень переноси-
мости ею неприятных или неприемлемых психических состояний и по-
ступков партнеров по взаимодействию. В нее включают: 
− интеллектуальную толерантность, принципы понимания дейст-
вительности; 
− ценностно-ориентационную толерантность, вбирающую в себя 
устойчивость к мировоззренческим идеалам человека; 
− этическую толерантность, выражающую степень принятия нрав-
ственных норм, которых придерживается партнер по общению; 
− эстетическую толерантность, охватывающую согласие или несо-
гласие с областью предпочтений; 
− эмоциональную толерантность, передающую преобладание эмо-
ционального спектра реагирования; 
− сенсорную толерантность, предусматривающую переносимость 
чувственного восприятия мира. 
Можно отметить, что коммуникативная компетентность человека с 
возрастом увеличивается, а коммуникативная толерантность нередко 
носит волнообразный характер. 
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Толерантность правозащитника – это признак его ума, уровня куль-
туры и профессионализма. Конфликтное состояние человека является 
результатом восприятия и осознания им окружающей социальной сре-
ды, своеобразной формой деятельности субъекта, познающего и преоб-
разующего мир. Воспитательные возможности правоохранительной 
деятельности сосредоточены в той системе межличностных отношений, 
коллективных контактов, в которые включается сотрудник в процессе 
службы. Процессуальная сторона поведения, оказывая влияние на ха-
рактер взаимоотношений сотрудников, должна учитываться при харак-
теристике ее воспитательных особенностей. Весьма устойчивое нравст-
венное влияние на личность сотрудника оказывают собственно 
нравственные виды правоохранительной деятельности (например, рас-
крытие преступлений, охрана общественного порядка и т.д.), имеющие 
объективные и личностные смыслы и цели. Процесс самореализации 
личности непосредственным образом зависит от уровня развития кол-
лектива, в котором протекает основная деятельность человека. В про-
цессе совместной деятельности к человеку предъявляется система кол-
лективных требований, на него влияют общественное мнение, 
критическая оценка окружающих. Ведущим фактором самореализации 
является самооценка личности, основанная на достоверном осознании 
персональных достоинств и недостатков. 
Конфликтогенное поведение личности, может быть произвольным и 
непроизвольным. В первом случае человек правильно понимает роль, но 
отказывается ее принимать. Неприятие роли обусловлено ее несоответ-
ствием самооценке, уровню притязаний, потребностям, интеллекту 
субъекта. У сотрудников правоохранительных органов конфликтоген-
ное поведение может быть связано с собственными представлениями об 
исполняемой роли, не совпадающими с должностными обязанностями. 
Педагогическое содержание правоохранительной деятельности состоит 
в том, что она реализуется как взаимосвязь минимум двух субъектов 
педагогического процесса (руководитель и сотрудник). Потребности, 
цели, мотивы и другие побуждения субъектов правоохранительной дея-
тельности нередко противоположны и могут находиться в противоре-
чии, необходимость достижения определенного результата, заключаю-
щегося в осуществлении практических мероприятий по охране 
правопорядка, объединяет их. Именно это и является основанием полагать 
правоохранительную деятельность приоритетным антиконфликтным фак-
тором, ведущей детерминантой конструктивного разрешения конфликтов. 
Цели сотрудников в результате их общественно ценной деятельно-
сти приближаются по своей общественной характеристике к цели орга-
низации, создавая позитивно направленный корпоративный фон. Чем 
полнее достигается это соответствие, тем эффективнее и правоохрани-
тельная деятельность, и педагогический процесс по управлению кон-
фликтом. И максимально возможный результат обеспечивается только в 
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том случае, когда общественное назначение совпадает с личными по-
требностями, целями, мотивами сотрудников. 
Руководитель может обеспечить управление конфликтами, возни-
кающими в процессе профессиональной деятельности, только путем на-
полнения ее педагогическим содержанием. Это обусловлено тем, что 
профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных ор-
ганов носит явно выраженный конфликтный характер. Чрезвычайные 
ситуации – это неблагоприятное сочетание факторов и событий, соз-
дающих угрозу жизни людей, нарушающих условия их нормальной 
жизнедеятельности, препятствующих производственной, хозяйствен-
ной, бытовой и другим видам деятельности. Можно уверенно говорить 
о том, что сотрудники правоохранительных органов фактически посто-
янно проходят службу в условиях чрезвычайных ситуаций, которые 
возникают неожиданно и требуют своевременного и профессионального 
реагирования. В повседневной служебной деятельности сотрудники 
правоохранительных органов руководствуются социальными нормами, 
которые отражены в требованиях к своему поведению и ожиданиях со-
ответствующего поведения со стороны граждан. Несоблюдение или иг-
норирование этих норм приводит к конфликтогенному поведению, по-
буждающему других людей вступать в конфликт для защиты своих 
позиций. Необходимость преодоления конфликтной ситуации, устране-
ния препятствий, которые, нередко, специально создаются на пути со-
трудника правоохранительных органов, вызывает у него различные 
эмоциональные реакции, требует постоянных волевых напряжений и 
активной умственной деятельности. Исходя из вышесказанного, можем 
говорить, что профессионализм личности сотрудника органов внутрен-
них дел зависит от уровня профессионально важных качеств, которые 
непосредственно влияют на результативность профессиональной дея-
тельности. 
К таким профессионально важным качествам относятся внимание, 
память, представления, ответственность, бдительность, инициативность, 
а также характеристики: эмоциональная теплота, стойкость, терпимость. 
Процесс формирования системы качеств, которые определяют профес-
сионализм правозащитника, имеет обратную сторону тоже. Учитывая, 
что именно эти качества обеспечивают профессиональную адаптацию и 
самореализацию, можно констатировать, что существует не только 
влияние характеристик личности на деятельность, а также активное 
влияние служебной деятельности правозащитника на структуру его 
личности. Сама деятельность правоохранителя связана с потоком и по-
стоянным влиянием негативной информации и эмоций, значительными 
психологическими пере нагрузками и отражается все это в эффектах 
адаптации и нарушений правовых, моральных и социальных норм, по-
вышении порога восприятия, когда восприятие уже фактов девиантного 
поведения притупляется, наступает привыкание к ним и именно здесь и 
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возникает опасность перенесения стиля служебных отношений на об-
щение в неформальной обстановке. 
Для повышения эффективности профессиональной деятельности 
следует выделить необходимые функциональные компоненты педаго-
гической технологии: 
Когнитивный компонент. Он направлен на обеспечение целостного 
представления о педагогической деятельности. Когнитивная функция 
направлена не только на познание и анализ педагогических явлений, но 
и на изучение и осознание руководителем личности подчиненных, их 
индивидуально-психологических особенностей. 
Субординальный компонент. Направлен на использование в воспита-
тельных целях возможностей отдавать приказы и требовать их исполнения.  
Коммуникативный компонент означает, что разрешение конфликта 
невозможно вне управления различных коммуникативных связей между 
его участниками-оппонентами на основе процесса постоянного взаимо-
действия и обмена информацией. Коммуникативная активность опреде-
ляется психологическими, интеллектуальными, возрастными, должно-
стными характеристиками.  
Дидактический компонент занимает особое место в педагогической 
технологии. Специфика руководства правоохранительными коллекти-
вами чересчур подвержена всевозможным ограничениям и регламента-
циям, в результате чего, не справляясь с запросами реальной действи-
тельности, обрекает правоохранительные органы на произвольное 
развитие конфликтных взаимоотношений. 
Формирующая функция педагогической технологии отражает сферу 
воспитательной деятельности. Выявленные функциональные компонен-
ты педагогической технологии разрешения конфликтов, возникающих в 
процессе правоохранительной деятельности, находятся в тесном взаи-
модействии, образуя целостную, динамическую систему. 
О. В. Волошина – кандидат психологічних наук,  
старший викладач кафедри роботи з персоналом, 
юридичної психології, педагогіки та політології  
Академії управління Міністерства внутрішніх справ України 
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ В ОВС 
Досвід просування інновацій в системі МВС України не одноразово 
підтверджував істину про те, що нові технології, застосовані для вирі-
шення погано сформульованих і недостатньо досліджених проблем, не 
тільки не приносять очікуваних результатів, але часто навіть погіршу-
ють ситуацію. Як зазначив заступник міністра внутрішніх справ Василь 
Мармазов на міжнародній науковій конференції, що відбулася нещодав-
но на базі КНУВС МВС з проблематики «Реформування системи ОВС 
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та євроатлантичної інтеграції» процес реформування ОВС триває вже 17 
років: на одних напрямах досягнуто певних результатів, на інших – три-
вають теоретичні та конструктивні дискусії. На нашу думку, за такий 
тривалий час можна було б досягнути більш ґрунтовних змін. Цю думку 
підтвердили учасники «круглого столу» «Про стан законодавчого забез-
печення діяльності органів внутрішніх справ України», що відбувся у 
стінах парламенту, закликавши пришвидшити роботу з реформування 
ОВС, бо ще кілька років зволікань, і вже не буде що змінювати, і ні для 
кого змінювати. Факти говорять самі за себе: за останні 6 років МВС 
України втратило понад 83 тисячі професіоналів, що становить 50% від 
всього атестованого складу. Отже, результатом 17-річного реформування 
МВС стала втрата професійного ядра. Тому учасники «круглого столу» 
ухвалили відповідні рекомендацій. Зокрема, з метою створення умов для 
закріплення професійного ядра кадрів ОВС доопрацювати та внести до 
Верховної Ради проект Закону України «Про службу в органах внутріш-
ніх справ». Інша пропозиція – у встановлені строки підготувати та внес-
ти на розгляд парламенту Концепцію правового забезпечення реформу-
вання вітчизняних правоохоронних органів. На нашу думку, для 
вирішення проблеми реформування ОВС необхідно залучити і здобутки 
психологічної науки, а саме: причини виникнення психологічних 
бар’єрів у відношенні до нововведень, шляхи їх профілактики та подо-
лання; шляхи формування готовності керівників ОВС до інноваційної 
діяльності тощо. 
Інституціональною формою інновації являється управління іннова-
ційним процесом. Оптимальним співвідношенням якостей керівника є 
гармонійність авторитарно-вольової, демократично-консенсусної та ак-
тивно-реалізаційної складових управлінської діяльності. Оскільки інно-
вація являється досить визначеною формою розвитку, то управління інно-
вацією (чи за допомогою інновації) й забезпечує управління розвитком. 
Таким чином, інновація стає одним із важливих соціальних механіз-
мів розвитку й, з цієї точки зору, представляє інтерес аналіз організації 
дії цього механізму. В науковій літературі найчастіше приводиться про-
цесуальний цикл інновацій із створеного науковцями Міжнародного ін-
ституту системних досліджень «Інноваційного глосарію». Він визнача-
ється наступним чином: 
−  сприйняття проблеми чи можливості; 
−  перша концепція оригінальної ідеї; 
−  дослідження і розробка; 
−  перший вихід у виробництво й на ринок; 
−  вдосконалення та зміни, які приносять прибуток. 
В то же час, логічна послідовність різних стадій процесу дозволяє 
зберегти, а при необхідності виділити у вигляді підсистем, три основних 
блоки життєвого циклу інновації (виникнення (зародження) – освоєння 
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(впровадження) – розповсюдження (дифузія)). Кожен з них має свою 
специфічну предметність організації дії й свій проміжний результат, єд-
ність яких забезпечує якість інновації в цілому. 
На різних етапах життєвого циклу інновації формуються свої соціа-
льні механізми. Так на першому етапі, предметністю якого виступає ло-
гіка руху від ідеї «нового» до моделі її оптимальної реалізації у вигляді 
«новації» як змісту та «нововведення» як визначеного способу впливу на 
системні якості об’єкту інновації. 
На другому етапі реалізуються сформульовані раніше конструкти. 
Компонентами соціального механізму на цьому етапі являються: мотивова-
на згода з інновацією (ініціювання інноваційних установок, спрямованість 
на набуття необхідних знань, прийняття рішення); концептуалізація новов-
ведення в єдності змісту й засобу (відносно конкретних умов); оптимізація 
ресурсів (від інтелектуальних до матеріальних); реалізація моделі нововве-
дення (циклічного характеру з постійним зворотнім зв’язком й корекцією 
дій); інституалізація результатів . 
Це найскладніший етап інновації, оскільки відбувається реальна зу-
стріч уже існуючого та уставленого змісту функціонуючої системи з 
впливовим змістом нововведення, змішування яких дестабілізує систему 
та надає їй імпульс розвитку. Дисфункції в складних, динамічних систе-
мах, які при цьому виникають, як правило, не піддаються алгоритміза-
ції, тому кожна наступна ситуація унікальна й неповторна.  
Ще однією особливістю цього етапу є те, що його процесуальність 
пов’язана з найбільш повним проявом поліцентричного характеру інно-
вації, при якому в організації дії в однаковій мірі проявляють себе інте-
лектуально-управлінська, інформаційно-впроваджувальна й культурно-
пошукова складові. Так визначаються риси професіоналізації управлін-
ського супроводження інноваційного процесу. 
На етапі безпосередньої реалізації нововведення в повній мірі про-
являється поліфункціональність як характерологічна риса інновації. На-
віть відпрацьоване технологічно та апробоване в змістовому впливові на 
систему нововведення стає залежним від стану соціально-
психологічного клімату. Найбільш показовим критерієм зрілості в цьому 
випадку може слугувати рівень залучення членів організації у всі стадії 
інноваційної зміни. 
Оригінальні, по-новому сформульовані думки тому і нові, що відхи-
ляються від закоренілих звичок, традицій – від звичної практики. Таке 
неприйняття, часто навіть ворожу реакцію, якими середовище зустрічає 
нову думку, необхідно вважати об’єктивним фактором. Відповідно, су-
путником інновації завжди буде конфлікт. Навіть у випадку успіху інно-
вація супроводжується конфліктами – адже вона примушує пристосову-
ватись до нового. 
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Дослідження останніх років свідчать, що успішне впровадження інно-
вацій на всіх вищезгаданих етапах пов’язані не тільки з успіхами; виника-
ють й певні організаційні, технічні, соціально-психологічні проблеми. 
Серед соціально-психологічних проблем необхідно виділити про-
блему виникнення психологічних бар’єрів у відношенні до нововведень. 
Під психологічним бар’єром ми розуміємо сукупність міркувань, по-
нять, очікувань й емоційних хвилювань, в яких свідомо чи несвідомо, 
приховано чи явно, умисно виражається негативне відношення праців-
ників до впровадження інновацій. 
В якості основних параметрів психологічного бар’єру розглядаються: 
− складові психологічного бар’єру, т. б. сукупність факторів, на пі-
дставі яких було виявлено негативне відношення працівників; 
− масштаб психологічного бар’єру, т. б. частка працівників, у яких 
було виявлено це негативне відношення; 
− висота психологічного бар’єру, т. б. міра негативного відношення; 
− характер психологічного бар’єру, т. б. конкретні форми прояву 
негативного відношення працівників. 
Дослідник Генов Ф. розробив класифікацію психологічних бар’єрів, 
які виникають при впровадженні нової техніки чи нової технології, й 
виділив низку проранжованих за мірою значущості (складності) 
бар’єрів. 
Бар’єр некомпетентності обумовлений складностями впроваджен-
ня, які пов’язані з невпевненістю працівників у своїх силах, для того, 
щоб успішно виконувати роботу після нововведення. В подоланні 
бар’єру некомпетентності у співробітників особлива роль покладена на 
керівника. Паралельно з проектуванням впровадження нової техніки чи 
технології, керівники повинні проектувати, організовувати та забезпечу-
вати підготовку людського потенціалу. Таким чином, забезпечується не 
тільки професійна, а й психологічна підготовка підлеглих до успішної 
роботи в умовах нововведення. 
Бар’єр навички, звички, традиції являється наступним за значущіс-
тю. Спостерігається прив’язаність до сформованого й автоматизованого 
способу роботи з технікою по відношенню до технологічних вимог та 
організаційних структур. Цей бар’єр виникає переважно у людей з три-
валим трудовим стажем роботи на одному місці з одними і тими ж лю-
дьми. Не випадково молодь легше оволодіває нововведеннями. 
Бар’єр ідилії пов’язаний із задоволенням деяких працівників їх ста-
новищем в праці, побуті й являється специфічним психологічним 
бар’єром соціальної активності людини при впровадженні інновації. 
Цей бар’єр проявляється у деяких керівників, які мають хороше матеріа-
льне становище та хороше соціальне оточення. Вони не являються ініці-
аторами нового й не підтримують його: «Я скромний, мені достатньо й 
того, чого я вже досягнув чи маю, не бажаю нічого більше від життя». 
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При цьому його влив підвищується дією механізму психологічного за-
раження та викликає неготовність колективу до нововведень. 
Бар’єр збільшення психофізичного навантаження – страх збільшен-
ня норм, планових завдань, підвищення психологічного та фізичного на-
вантаження: «Чи зможу я так же успішно виконувати завдання після но-
вовведення?» 
Бар’єр компенсації з’являться на підставі острахів суб’єктивної ха-
рактеру, які пов’язані з невпевненістю в тому, що додаткові зусилля 
отримають відповідну матеріальну й моральну компенсацію. В перева-
жній більшості цей бар’єр проявляється у людей, які прагнуть отримати 
більше, чим дають, чи хоча б стільки ж. Із розширенням меж ринкових 
відносин цей бар’єр проявляється частіше. 
Бар’єр винагороди (інтересу) проявляється як побоювання, що зни-
зиться винагорода після нововведення, коли невідомі розмір винагороди 
та ранг майбутньої посади. Різновидами бар’єру являються зарплата, 
посада, соціальний статус. В основу цього бар’єру покладені інтереси 
людини. 
Бар’єр зміни місця роботи, виникає в результаті скорочення чисель-
ності штатів, переміщення на іншу роботу. Перспектива подальшої ро-
боти, заходи по забезпеченню відповідною роботою являються профіла-
ктикою для виникнення цього бар’єру. 
Бар’єр марки (фірми, авторитету, доцільності) – це прояв негативно-
го відношення до нового, недостатньо авторитетному чи доцільному. 
Бар’єр «шеф» – це невіра працівників в компетентність й організа-
ційні здібності керівництва. В результаті діє психологічний механізм ав-
торитету. Якщо він є, то бар’єр не виникає. 
Бар’єр партнера – результат сумніву чи невіри в можливість пере-
будови безпосереднього ділового партнера після нововведення. 
Знання характеристик й причин суб’єктивних складнощів та поро-
джених ними психологічних бар’єрів дають можливість зрозуміти їх 
специфіку, а також знайти відповідні заходи для їх профілактики та по-
долання при впровадженні різних інновацій. 
Аналіз та узагальнення наукової та практичної інформації дозволив 
виділити наступні причини неефективності реформування ОВС : відсу-
тність Концепції правого забезпечення реформування ОВС, де б перед-
бачались нормативно-правові зміни до вже діючих законодавчих актів та 
розробка нової правової бази, а саме, Закону України «Про службу в ор-
ганах внутрішніх справ». Також в Концепції необхідно чітко викласти 
загальний стратегічний напрям розвитку ОВС, визначити ефективну йо-
го тактику і стратегію; недостатня розробленість механізму управління 
цим процесом. Оскільки інновація являється досить визначеною фор-
мою розвитку, то управління інновацією (чи за допомогою інновації) й 
забезпечує управління розвитком.; недостатнє фінансування, застаріла 
матеріально-технічна база; неефективна система розповсюдження нова-
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цій; упередженість працівників ОВС як по відношенню до конкретного 
нововведення, так і відносно до нововведень взагалі; певні традиції як 
організаційної так і управлінської діяльності як окремо взятого структу-
рного підрозділу ОВС, так і системи МВС в цілому, які вступають в 
протиріччя із інноваційними методами); реалізація інновацій чи розпо-
всюдження позитивного досвіду потребують деякого проміжку часу, не-
обхідного для того, щоб система засвоїла цю новацію; низька готовність 
керівників ОВС до інноваційної діяльності. Таким чином, інновація стає 
одним із важливих соціальних механізмів розвитку й, з цієї точки зору, 
представляє інтерес аналіз організації дії цього механізму. Покращити 
результати реформування ОВС можливо за рахунок комплексного вирі-
шення вищевказаних проблем. 
Отже, ефективними шляхами профілактики та подолання психологі-
чних бар’єрів, що перешкоджають впровадженню інновацій в ОВС є: 
налагодження системи підготовки учасників інноваційного процесу до 
інноваційної діяльності (як під час навчання у ВНЗ системи МВС, так і в 
системі професійної підготовки працівників); активна участь керівника 
у всіх стадіях подолання психологічного бар’єру підлеглих; організація 
якісної роз’яснювальної роботи щодо мети інновації, переваг впрова-
дження нового для кожного окремого працівника, можливих труднощів 
та шляхів їх подолання тощо. Методичне забезпечення практичної реа-
лізації окреслених шляхів мало розроблені і потребують комплексного 
дослідження науковцями і апробації практиками.  
В. В. Гриценко – викладач кафедри роботи з персоналом,  
юридичної психології, педагогіки та політології  
Академії управління Міністерства внутрішніх справ України  
ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ МОЛОДИХ ПРАЦІВНИКІВ  
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ  
Процес трансформації українського суспільства в якісно новий стан 
підкріплюється реформуванням усіх соціальних інститутів. Удоскона-
лення діяльності всіх органів самостійної Української держави, у тому 
числі системи органів внутрішніх справ, є основою його успішного фу-
нкціонування. Органам внутрішніх справ відводиться одна з головних 
ролей у внутрішній політиці нашої держави по боротьбі зі злочинністю, 
захисту особистої безпеки, прав і свобод його громадян, гарантованих 
Конституцією України. Особливу значимість реалізація цієї ролі одер-
жує в даний час, коли рівень злочинності стає небезпечно високим.  
У зв'язку з цим усе більш гострою стає проблема підвищення рівня про-
фесіоналізму кадрового складу органів внутрішніх справ. Причому останнє 
припускає не тільки урахування відповідності працівників деяким психофізі-
ологічним параметрам, володіння певним набором знань і умінь, але й наяв-
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ність у структурі особистості диспозиційних утворень, що відповідають спе-
цифіці роботи, наявність необхідних ділових та особистісних якостей.  
Формування працівника відповідно до цих вимог здійснюється в 
процесі соціалізації людини в рамках оперативно-службової діяльності. 
³д успішного розвитку цього процесу залежить якість виконання служ-
бових обов’язків, кінцевий результат роботи.  
Фахівці кадрового забезпечення, психологи, наставники, безпосере-
дні керівники постійно здійснюють заходи щодо поліпшення адаптацій-
ного періоду молодих працівників, але плинність молодих працівників 
на сьогоднішній день має місце в практичних підрозділах. Тому необ-
хідна оптимізація й активізація вироблення всіх необхідних для служби 
якостей шляхом цілеспрямованого впливу на особистість працівника, 
здійснення постійного контролю за процесом соціалізації. А все це потре-
бує систематичного вивчення функціонування одного з основних механі-
змів даного етапу соціалізації – професійної адаптації особистості.  
Темпи і якість реформування ОВС як найважливішого елемента со-
ціальної структури, насамперед, залежать від рівня професіоналізму лю-
дей, які займаються правоохоронною діяльністю. Той факт, що професі-
оналізм припускає наявність деякої сукупності знань, умінь і навичок, 
не викликає сумніву. Але не менше значення має наявність особистісних 
якостей, що відповідають специфіці трудової діяльності, й, головне, по-
стійна зацікавленість людини у професійному удосконаленні.  
Все це має місце у випадку професійної адаптації особистості до 
професії. Важливою особливістю даного процесу, при його оптималь-
ному розвитку, є освоєння особистістю цілей діяльності, що ставляться 
суспільством та інститутом перед професіоналами.  
Проте побічно дослідники так чи інакше торкались цієї теми, особ-
ливо при аналізі діяльності, ефективність якої залежить від високого рі-
вня професіоналізму. У результаті до дійсного часу в психологічній та 
соціологічній науках накопичений деякий матеріал із питань, пов'язаних 
із даною проблемою, що дає можливість більш глибокого і всебічного її 
вирішення. Успішність професійної адаптації багато в чому залежить від 
інформованості працівника про особливості діяльності, організаційні 
процеси, що відбуваються в підрозділі, у якому він працює. Молодий 
працівник у період професійної адаптації повинний за допомогою спо-
стереження, вивчення робочих документів, бесіди з працівниками і кері-
вництвом з'ясувати для себе такі питання:  
– Які завдання виконує підрозділ?  
– Скільки таких завдань виконується?  
– Як часто вони виконуються?  
– Ким вони виконуються?  
– Якими документами регламентується їхнє виконання?  
– За допомогою яких методів вони виконуються?  
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– Скільки часу займає в досвідчених працівників (професіоналів) їх 
виконання?  
– Ким та на основі яких критеріїв контролюється їх виконання?  
– Що очікує виконавця у випадку успішного і неуспішного їх виконання?  
Успішність професійної адаптації залежить також від усвідомлення 
працівником цілісної картини професійної діяльності підрозділу в ком-
плексі з іншими службами, його місця і ролі вирішенні фахових завдань. 
Для цього необхідно побувати у всіх його структурних відділах та відді-
леннях і взяти участь у якомога більшій кількості виробничих операцій 
та дій, що в них виконуються. Наприклад, з'ясувати, що відбувається з 
моменту подачі особою заяви про скоєння злочину до надходження 
справи до суду.  
На успіх адаптації впливає знання і дотримання моральних принци-
пів професійного колективу. Для того, щоб скласти уявлення про мора-
льні принципи, що існують у даному підрозділі, необхідно:  
– у тому, що стосується морально значущих вчинків, що чинять інші 
(більш досвідчені) працівники, відслідковувати їхні результати і реакцію 
на них оточуючих (керівників, колег, громадян);  
– на основі спостереження за результатами дотримання або пору-
шення моральних норм навчитися розрізняти і відокремлювати офіційні 
норми, що декларуються формально, від реально існуючих (корпоратив-
них та ін.). При цьому намагатися дотримуватися тих норм, за недотри-
мання яких відбувається покарання.  
Успішній адаптації допомагає наявність людини, що могла б бути 
для недосвідченого працівника «еталоном» у професійній діяльності. 
Для прикладу можна вибрати працівника з певним стажем роботи в 
цьому підрозділі, який не обов'язково повинний бути найкращим, але ж і 
не повинний бути аутсайдером. Добре, якщо це буде середньостатисти-
чний працівник, але ж він має бути відвертим, викликати почуття довіри 
й позитивне емоційне ставлення до себе з боку молодого працівника.  
У діяльності протягом періоду адаптації слід намагатися встановити 
з ним неформальний контакт, знаходитись поруч із цим працівником, 
ненав'язливо спостерігати за його роботою, цікавитися, що він робить і 
чому він робить саме так. Це стосується також і взаємовідносин цього 
працівника з іншими людьми: із керівниками, представниками інших 
служб та підрозділів, із громадянами та ін.  
За допомогою цієї людини необхідно також перевіряти свої виснов-
ки, спостереження щодо процесів, які відбуваються в підрозділі.  
За допомогою спостереження вибрати серед працівників такого, хто 
створює враження найбільш урівноваженого (спокійного, задоволеного 
працею і життям), і учитися в нього розподіляти свій час та енергію: з'я-
сувати в цьому контексті, як він працює, як відпочиває (скільки в нього 
вільного часу і як він його планує), особливості його психологічного за-
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хисту в ситуаціях стресу та перевантаження, особливості й принципи 
планування роботи.  
Виділити серед працівників найбільш досвідченого у професійному 
плані і при вирішуванні дійсно складних фахових питань звертатися до 
нього за допомогою щодо оптимальних засобів їх вирішення.  
Повага до людини, що являтися «експертом» у даному професійно-
му колективі, також допомагає пристосуватися до цього колективу і до 
специфічних умов діяльності.  
У ході роботи необхідно уникати будь-яких крайніх форм пово-
дження (усунення від діяльності, агресія та ін.). В діяльності необхідно 
орієнтуватися на прийняті в колективі норми. Сліпе підпорядкування 
нормативним документам є малопродуктивним, тому що вони не мо-
жуть охопити всього багатства життєвих ситуацій. У той же час необ-
хідно пам'ятати, що деякі дії, дозволені досвідченим працівникам, є не-
припустимими для молодих.  
Варто уникати боязні показатися «непрофесіоналом» та прагнення 
до помилкової «незалежності». У будь-якому невизначеному (спірному) 
моменті при оформленні документа краще запитати, ніж діяти «навман-
ня». Не забувайте віддячити за надану вам допомогу, інакше наступного 
разу ви ризикуєте одержати відмову.  
В період адаптації впадає зіткнутися з уже сформованими стосунка-
ми в колективі. Це можуть бути і стосунки дружби, і конфлікти. Не варто 
займати чиюсь позицію в конфлікті, якщо особисто ваших інтересів він 
не торкається. Необхідно намагатися зберігати нейтралітет, відійти убік, 
сконцентруватися на своїй роботі. У той же час можна «поспівчувати» 
кому-небудь, якщо це буде потрібно. Не прагніть догодити начальнику 
або сподобатися кому-небудь. Залишайтеся самим собою в будь-яких 
обставинах і це оцінять.  
Адаптація працівників підрозділу повинна відбуватися поступово, 
необхідно залучати їх до завдань зростаючої складності (як у професій-
ному, так і в психологічному аспектах). На перший період до молодого 
працівника доцільно прикріпити наставника по роботі та заохочувати 
його неформальні стосунки з більш досвідченими колегами.  
Показники в роботі молодих працівників, що адаптуються, можуть 
зростати поступово. Керівник повинний бути готовий до того, що пока-
зники будуть мати нестабільний характер. У період адаптації варто ско-
ріше оцінювати старанність, прагнення виконати завдання. Це не запе-
речує необхідності вимогливості, проте варто уникати стягнення за 
недостатньо високі показники в роботі у період адаптації працівника.  
У першу чергу, необхідний професійний відбір кадрів, коли керівник 
підбирає молодого працівника, який володіє всіма необхідними профе-
сійно важливими якостями. Керівнику ще до прийому на роботу моло-
дого працівника варто ознайомитися з історією його службової діяльно-
сті, вивчити його морально-психологічні якості; якщо він випускник 
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навчального закладу системи МВС, – з історією навчання, дисципліни. 
У період першого місяця роботи необхідно ознайомити молодого пра-
цівника з більшістю можливих ситуацій, коли відбуваються порушення 
дисципліни, та з тим, які накладаються за це покарання, стягнення. Най-
частіше порушення відбуваються саме через незнання особливостей по-
ведінки в тій або іншій професійній ситуації або нерозуміння її складно-
сті. Так, наприклад, молодий працівник Р–ко, займаючи посаду 
дільничного інспектора міліції всього декілька тижнів, почав грубо по-
водитися із громадянами, оскільки вважав, що вони заважають йому 
працювати своїми «дрібними» справами. В результаті він не зміг набути 
на своїй дільниці необхідний для праці авторитет, що негативно вплину-
ло на результати роботи. За низькі показники в роботі та за брутальне ста-
влення до громадян Р–ко був звільнений від займає мої посади.  
Недостатня інформованість про особливості оформлення докумен-
тації і процеси, що відбуваються в колективі.  
Колектив ОВС до приходу молодого працівника найчастіше є вже 
сформованою соціально-психологічною групою із сталими внутрішніми 
взаємозв'язками. Очевидно, для того, щоб увійти до неї, молодому пра-
цівнику будуть потрібні певні зусилля. Подібні ж зусилля будуть потріб-
ні і з боку колективу. Тому на перший період, коли міжособистісні кон-
такти ще не налагоджені, відповідальність за інформування молодого 
працівника повинний узяти на себе керівник. Не розкриваючи свого ста-
влення до внутрішньої сторони діяльності колективу, необхідно періо-
дично інформувати молодого працівника про процеси, що відбуваються 
в колективі. Оформлення цього у вигляді неформальної бесіди сприяє 
налагодженню контактів. У той же час варто уникати тактики «прихову-
вання», тому що це може призвести до посилення труднощів в адаптації 
молодого працівника.  
Для адаптації в діяльності наставник молодого працівника повинний на-
вчити його всіх правил та «секретів» оформлення документів. Доцільно на-
віть ввести контроль наставника за всіма документами, що оформляються, і 
на деякий період перенести частину відповідальності за це на наставника.  
Таким чином, адаптація особистості до інституту, професії і посади 
є необхідною, хоча і недостатньою умовою успішної діяльності як пра-
цівників, так і, в остаточному підсумку, спеціальної організації. Аналіз 
професійної адаптації особистості в органах внутрішніх справ у даний 
час утруднений недостатньою розробленістю цієї теми в соціологічній 
та психологічній літературі. Що ж стосується професійної адаптації в 
органах внутрішніх справ, то в умовах командно-централізованої систе-
ми, коли трудова діяльність мала примусового характеру, обмежувалася 
свобода сфери зайнятості, місце роботи, суспільна потреба у вивченні 
цього питання не була настільки гострою. У зв'язку з цим професійна 
адаптація в органах внутрішніх справ дотепер не стала предметом само-
стійного вивчення.  
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В. В. Доценко – викладач кафедри  
загальної психології та педагогіки 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ  
ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ У ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ  
На сучасному етапі реформування системи органів внутрішніх 
справ і підвищення ефективності її діяльності однією з найактуальніших 
проблем є формування і розвиток професіоналів, сприяння досягненню 
вершин професійної майстерності. 
Від функціонування системи відбору й підготовки кадрів професіо-
налів працівників міліції залежить результативність боротьби зі злочин-
ністю і ефективність виконання міліцією соціальних функцій. В остан-
ній час в напрямку роботи з особовим складом в системі ОВС 
відбуваються певні позитивні зміни: трансформуються підходи до добо-
ру, навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів тощо. 
Проте спостерігається недостатній рівень стимулювання персоналу, оці-
нки ефективності їх роботи, розвитку і самовдосконалення професіона-
лізму працівників міліції.  
Для людини професія – це джерело існування й спосіб особистісної 
самореалізації (Маркова А. К., 1996). При цьому, те як людина будує 
сценарій своєї професії, залежить від особистості, однак професіоналі-
зація впливає на особистість, може її стимулювати або, навпаки, руйну-
вати, деформувати, виступаючи, таким чином, фактором особистісного 
саморозвитку. 
В психології накопичено немало фактів, які свідчать, що індивідуа-
льно-професійний розвиток – це взаємообумовлений процес. З однієї 
сторони – особливості особистості суб'єкта праці впливають на процес і 
результати професійної діяльності, з іншої – розвиток особистості від-
бувається під впливом специфіки професійної діяльності. Професійна 
діяльність впливає на систему цінностей особистості, її установки, інте-
реси і життя загалом. Тобто, становлення професіонала можливе в ре-
зультаті об’єднання особистісного і професійного розвитку. 
Професіонал – це фахівець, який опанував високими рівнями про-
фесійної діяльності, свідомо змінює й розвиває себе в ході здійснення 
праці, вносить свій індивідуальний творчий внесок у професію, шукає 
своє індивідуальне призначення, стимулює в суспільстві інтерес до ре-
зультатів своєї професійної діяльності й підвищує престиж своєї профе-
сії в суспільстві. 
Оволодіння високим рівнем професіоналізму забезпечує фахівцеві 
можливість досягти значних якісних і кількісних результатів праці при 
менших затратах фізичних і розумових сил. 
В акмеології професіоналізм розглядається у більш широкому розу-
мінні, не лише як умову досягнення високих професійних результатів, 
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але і як успішність реалізації людини в житті. Професіоналізм – це сво-
єрідна психологічна організація особистості, яка складається із ставлен-
ня людини до праці і стану своїх професійно важливих якостей. В аналізі 
професіоналізму акмеологія виділяє два психологічних показники:  
− стан мотиваційної сфери професійної діяльності людини (які мо-
тиви спонукують людину, яке значення має професійна діяль-
ність в її житті, яку мету вона особисто прагне досягти, наскіль-
ки вона задоволена працею тощо); 
− стан операційної сфери професійної діяльності людини (як, яки-
ми прийомами вона досягає поставленої мети, які технології ви-
користовує, які засоби – знання, розумові операції, здібності за-
стосовує).  
Аналіз наукової літератури дозволяє виділити критерії професіона-
лізму конкретної людини: 
− сформованість професійної ідентичності; 
− внутрішнє відношення людини до праці (мотиви професійної ді-
яльності); 
− сформованість професійних знань і уявлень; 
− сформованість професійно важливих якостей особистості; 
− досягнення людиною високих професійних результатів (продук-
тивність праці). 
Процес перетворення людини в професіонала відбувається протягом 
усього життєвого циклу і проходить через декілька стадій і етапів. Більше 
того, у професійному житті кожної окремої людини можливі повтори й по-
вернення на попередні рівні, а також зиґзаґи й кризи. В залежності від виду 
професії та індивідуальних відмінностей особистості траєкторії шляху до 
професіоналізму в різних людей можуть дуже відрізнятися один від одного. 
Дональд Сьюпер розбив цикл трудового життя на п’ять етапів про-
фесійного шляху в залежності від того яке місце займає робота у житті 
людини на тому або іншому її відрізку. 
1. Етап росту (з народження до 14 років): розвиток «Я-коцепції», 
поява інтересів, які можуть вплинути на майбутню професійну кар’єру. 
2. Етап дослідження (від 15 до 24 років): люди пробують розібра-
тися і визначитися у своїх потребах, інтересах, здібностях, цінностях; 
визначити варіанти професійної кар’єри; освоюють професію. 
3. Етап зміцнення кар’єри (від 25 до 44 років): працівники стара-
ються зайняти стійке положення у вибраній ними сфері діяльності. 
4. Етап збереження досягнутого (від 45 до 64 років): люди праг-
нуть зберегти те положення на виробництві або службі, якого вони дося-
гли на попередньому етапі. 
5. Етап спаду (після 65 років). 
Роберта Хейвігхреста цікавили стадії набуття установок і трудових 
навичок, які необхідні для того, щоб стати повноцінним працівником: 
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1. Ідентифікація з працівником (5–10 років). Діти ідентифікують 
себе з працюючими батьком та матір’ю, і намір працювати в майбутньо-
му стає частиною їх «Я-концепції». 
2. Набуття основних трудових навичок і формування працьовито-
сті (10–15 років). Школярі навчаються організовувати свій час і робити 
зусилля для виконання різноманітних задач, в певних обставинах сліду-
вати принципу: спочатку робота, а потім гра. 
3. Набуття конкретної професійної ідентичності (15–25 років). 
Людина опановує професію, готується до неї, набуває трудового досвіду, 
який допомагає їй зробити вибір і почати кар’єру. 
4. Становлення професіонала (25–40 років). Людина удосконалює 
свою професійну майстерність в рамках можливостей роботи, і рухаєть-
ся верх по службовим сходам. 
5. Робота для добра суспільства (40–70 років). Після досягнення 
піку в професійній кар’єрі людина починає замислюватися про ту гро-
мадську та соціальну відповідальність, що несе їх праця, і знаходить час 
для виконання своїх зобов’язань перед суспільством. 
6. Роздуми про продуктивний період професійної діяльності (після 
70 років). Після виходу на пенсію люди із задоволенням згадують про 
свої професійні досягнення. 
Узагальнюючи роботи Клімова К. Е., Кудрявцева Т. В. та інших Бод-
ров В. А. виділяє наступні етапи професійного розвитку особистості: 
І. Допрофесійний розвиток: (складається із трьох стадій і охоплює 
вік від народження і до 12 років). 
ІІ. Розвиток в період вибору професію: (стадія оптації з 11 до 14–18 
років). 
ІІІ. Розвиток в період професійної підготовки і подальшого станов-
лення професіоналізму: (складається з п’яти стадій з 15–18 до 66 років). 
До цього періоду належить стадія розвитку професіоналізму – з 21–27 
до 45–50 років і стадія розвитку професіонала – з 45–50 до 60–65 років.  
Згідно з Бодровим В. А., становлення професіоналу – це удоскона-
лення загальних і спеціалізованих психічних функцій особистості про-
фесіонала, його операціональних якостей, навичок і умінь саморегуля-
ції, самооцінки, формування і розвиток прийомів психологічного 
забезпечення трудових процесів. 
Маркова А. К. виділяє наступні стадії становлення професіоналізму:  
1. Допрофесіоналізм. Людина працює, але як новачок, дилетант, не 
опанувавши ще нормами й правилами професії, тим більше не досягаю-
чи в праці високих і творчих результатів. Цей етап проходить звичайно 
кожна людина у своїй трудовій діяльності, але деякі (пасивні, нездорові) 
люди можуть затриматися тут на тривалий час. 
2. Професіоналізм. Цей рівень охоплює більшу частину життя лю-
дей. Тут людина послідовно опановує якостями професіонала: засвоює 
норми й правила професії й виконує спочатку роботу за зразком, згідно 
інструкції, потім здобуває спеціальність, кваліфікацію й здійснює квалі-
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фіковану працю. Засвоївши норми професії, людина починає досягати в 
ній досить високих результатів, а також починає усвідомлювати себе в 
професії, самостверджуватися в професії, розвивати себе через профе-
сію. На рівні професіоналізму людина перетворюється з діяча, фахівця в 
суб'єкта праці, у професіонала.  
3. Суперпрофесіоналізм (вищий професіоналізм). Цей рівень харак-
теризує професійну діяльність у її розквіті («акме»), у її високих досяг-
неннях і творчих успіхах. Тут людина із суб'єкта праці й професіонала 
перетворюється у творця, новатора, суперпрофесіонала, у професіонала 
високої кваліфікації. Головною особливістю цього рівня є «вихід людини 
за межі професії», тобто творче її збагачення своїм особистим внеском.  
З позицій акмеології розвиток професіонала представлений як про-
цес і результат системних перетворень особистості, яка розвивається. 
Він включає взаємозалежні прогресивні зміни наступних підсистем: 
− професіоналізму діяльності (розвиток професійної компетентно-
сті, професійних навичок і вмінь); 
− професіоналізму особистості (розвиток здібностей, професійно 
важливих і індивідуально-ділових якостей, рефлексивної органі-
зації й рефлексивної культури, творчого й інноваційного потен-
ціалу, мотивації досягнень); 
− нормативності діяльності й поведінки (формування професійної 
й моральної системи регуляції поведінки, діяльності й відносин); 
− продуктивної Я-Концепції. 
Зробивши аналіз ряду досліджень у загальному вигляді можна виді-
лити чотири основні стадії професіоналізації особистості: 
1. Пошук та вибір професії. 
2. Освоєння професії. 
3. Соціальна і професійна адаптація. 
4. Виконання професійної діяльності. 
5. Становлення професіонала. 
Людина стає професіоналом поступово, крок за кроком. Яскравою 
та насиченою стадією цього процесу є адаптації до професійної діяль-
ності та нових умов праці. Розглянемо як проходять цей етап професій-
ного становлення правоохоронці. 
Однією із особливостей професійної діяльності працівника ОВС є 
предмет його праці – людина (юрист перш за все обслуговує людей, спі-
лкується з ними, допомагає аналізувати і вирішувати їх проблеми тощо) 
і знакова система (юрист займається читанням, вивченням і аналізом до-
кументів, довідників, законів, статистичної інформації тощо). Належ-
ність професії до типу «людина-людина» плюс складні умови праці (ви-
сока моральна відповідальність за життя та честь людини; постійний 
вплив негативних емоцій та інформації; ненормований робочий день; 
складні побутові умови тощо) відносять її до однієї із складніших (екст-
ремальних) професій щодо психологічного перевантаження та розвитку. 
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Процес адаптації молодого працівника ОВС до засобів діяльності, 
умов соціально-трудового середовища тощо, в основному, завершується 
до кінця першого року професійної діяльності. І проявляється це в за-
своєнні основних професійних прийомів, методів роботи й ціннісних 
орієнтацій. Молодий працівник починає ідентифікувати себе з ОВС, у 
нього з'являється почуття єдності з іншими співпрацівниками, почуття 
професійної гордості, він зв'язує свою подальшу долю зі службовою ка-
р'єрою й результатами професійної діяльності. 
На успішність професійної адаптації молодих працівників міліції 
впливають: 
− особливості формування моделі професійної діяльності (алго-
ритм діяльності, сформовані уявлення про професію, себе в ній і 
реальністю); 
− рівень розвитку колективу (вміння помітити перші успіхи, сти-
мулювати ретельність молодого працівника, що впливає на їхню 
мотивацію досягнення успіху й задоволеність працею, формує 
впевненість у собі);  
− робота з наставником, колективом і самим працівником (тренін-
ги) психолога; 
− загальний рівень особистісної зрілості та розвиток самоактуалі-
зації молодого працівника. 
Деякі з авторів (Клімов Є. А., Сіманюк Е. Е.) виділяють процес адапта-
ції як критичний, кризовий. Це пов’язано із виникненням труднощів у спіл-
куванні з різновіковими колегами, засвоєнням нової професійної діяльності; 
неспівпаданням професійних очікувань із реальною дійсністю. 
У психології праці прийнято вважати, що 7 років на одній посаді – 
це критичний строк, після чого результативність діяльності більше не 
збільшується, знижується мотивація праці працівника, підвищується 
плинність кадрів. У райвідділах працюють 70–80 % співробітників з 
трьохрічним стажем. Причини переходу досвідчених співробітників в 
інші сфери діяльності не тільки в низькому фінансовому забезпеченні особо-
вого складу ОВС, але й недостатній увазі до питань особистісного росту, ді-
лової кар'єри та сформованості адаптивного потенціалу міліціонера. 
Ми розглядаємо процес професіоналізації невідривно від процесів 
безперервної трудової й професійної адаптації. Адже для ефективної ді-
яльності в нових умовах працівникам ОВС вже недостатньо мати про-
фесійні знання, уміння й навички. Формування високоефективного мілі-
ціонера – професіонала вимагає підсилити увагу на розвиток 
адаптивного потенціалу працівника ОВС, формування професійної Я-
Концепції та особистісний саморозвиток. Тому ми порушуємо проблему 
створення індивідуальних програм формування професіонала в залежності 
від класифікації основних видів службової діяльності в системі МВС. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ У КУРСАНТІВ  
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В умовах соціально-економічних реформ, що відбуваються в країні, 
погіршення криміногенної обстановки, здобуває особливого значення 
забезпечення високої ефективності боротьби зі злочинністю. Дієвість ці-
єї боротьби багато в чому залежить від рівня професіоналізму співробіт-
ників органів внутрішніх справ, їх творчого відношення до своєї професії 
й до себе як суб'єктів праці, сформованості їх професійної придатності. 
Проблема професійного становлення фахівця сьогодні є однією з 
найбільш актуальних, оскільки вона тісно пов'язана із всезростаючою 
потребою суспільства в активній, цілеспрямованій, адаптованій в соціа-
льному середовищі, здатної до продуктивної діяльності особистості.  
Як показує практика, найбільш кращим шляхом забезпечення під-
вищення ефективності діяльності правоохоронних органів є розробка 
науково-обгрунтованої системи формування професійної придатності 
співробітників. Про це свідчать й ті обставини, що у психології праці, 
ергономіці, інженерній, організаційній й соціальній психології значне 
місце займають дослідження із класифікації професій, формування го-
товності й придатності до різних видів діяльності. 
Проблеми професіоналізації й становлення професіонала в різних 
сферах діяльності розглядалися багатьма вченими: М. І. Дьяченко, 
Є. О. Климов, А. К. Маркова, К. К. Платонов, О. М. Бандурка, 
В. І. Барко, Б. Г. Бовін, В. Л. Васильєв, Ю. Б. Ірхін, В. С. Медвєдєв, 
Н. І. М'яких, А. Д. Сафронова, C. І. Яковенко та ін. 
При цьому, на думку Б. Г. Ананьєва, Л. С. Виготського, 
О. М. Леонтьєва, В. Н. Мясищева, С. Л. Рубинштейна, одним з важливих 
факторів (поряд із професійно важливими якостями), що впливають на 
результативність професійної діяльності, успішність навчання й спілкування 
є позитивна мотивація праці, а також професійна придатність фахівця [2]. 
Незважаючи на наявні досягнення в області дослідження професій-
ної придатності співробітників, доводиться констатувати відсутність си-
стемності в цих дослідженнях і як наслідок недостатнє пророблення те-
оретичних основ й розробка рекомендацій щодо формування 
професійної придатності, які враховували б специфіку комплектування 
ОВС персоналом через освітні установи МВС України із числа молоді у 
віці до 25 років, що мають середню освіту й не проходили службу в армії. 
З наукових джерел відомо, що професійна придатність – сукупність 
психологічних і психофізичних властивостей, а також спеціальних 
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знань, умінь і навичок, необхідних для досягнення прийнятної ефектив-
ності праці. Формування професійної придатності являє собою органі-
зований процес цілеспрямованого психологічного й педагогічного впли-
ву на особистість, з обліком домінуючих у неї мотивів професійного 
самовдосконалення, в інтересах розвитку професійно важливих якостей 
і формування бази знань, умінь і навичок, необхідних для ефективної 
професійної діяльності й професійної соціалізації співробітників ОВС. 
До поняття профпридатності також входить задоволення, пережите лю-
диною у процесі самої праці й при оцінці її результатів [2]. 
Професійна придатність – не вроджена якість людини. Вона форму-
ється у ході тривалої професійної праці, що протікає в певних соціаль-
но-економічних умовах. Корисно розрізняти деякі загальні рівні проф-
придатності: 
а) непридатність (до даної професії). Вона може бути тимчасовою 
або практично непереборною. Про непридатність можна говорити тоді, 
коли є відхилення у стані здоров'я, несумісні, з погляду лікарів, з робо-
тою в тій або іншій області. При цьому не обов'язково, що людина не 
може працювати у даному виді професії, а так, що робота в ній може 
збільшувати, підсилювати наявні (поки, може бути, невеликі) відхилен-
ня у стані здоров'я;  
б) придатність (до тієї або іншої професії або групи їх). Цей рівень 
профпридатності характеризується тим, що немає протипоказань у від-
ношенні тієї або іншої області праці, але відсутні й показання;  
в) відповідність (даної людини даній області діяльності). Немає про-
типоказань (відомо, що їх немає), і при цьому можна виділити хоча б де-
які особистісні якості, які явно вказують на можливість вибору певної 
професії або групи професій.  
г) покликання (даної людини до даної професії, області діяльності) – 
це вищий рівень профпридатності на даному етапі розвитку людини як 
трудівника. Цей рівень профпридатності характеризується тим, що у 
всіх основних елементах її структури є явні ознаки відповідності люди-
ни вимогам діяльності. Мова йде про ознаки, якими людина виділяється 
серед однолітків, що перебувають у приблизно рівних умовах навчання 
й розвитку [3. с. 189]. 
Час, необхідний для формування професійної придатності, залежить 
від природних даних людини, рівня її мотивації й отриманої підготовки 
(знань, умінь, навичок). У різних професіях і при різних умовах кожний 
із цих факторів має різну питому вагу в загальній картині профпридат-
ності людини. Це означає, що формування профпридатності – завжди 
індивідуальний процес. Далеко не кожна людина може в прийнятний те-
рмін опанувати деякими професіями, навіть при забезпеченні високого 
рівня її професійної підготовки й мотивації.  
Професійна придатність для конкретної діяльності базується на пев-
них психологічних, психофізіологічних, антропологічних, медичних і 
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інших критеріях. Для визначення рівня профпридатності використову-
ється різноманітний арсенал діагностичних засобів: психологічні тести 
досягнень, тестування професійно важливих психофізіологічних і пси-
хічних функцій, методики вивчення мотивації, ціннісних орієнтацій і ін. 
За змістом формування професійна придатність містить у собі: об-
ґрунтування кваліфікаційних вимог; професійну орієнтацію; професій-
ний психологічний відбір; професійну адаптацію, професійну підготов-
ку; нормативно-правовий супровід; інформаційний супровід; контроль 
за цим процесом і його результатами. 
Розглядаючи поняття профпридатність, слід визначити таке поняття 
як професія. Професія – це визначений вид трудової діяльності, що ви-
никає у процесі суспільного поділу праці й потребує для його виконання 
певних здібностей, спеціальних теоретичних знань і практичних нави-
чок. Отже, рівень професіоналізму характеризується наявністю в люди-
ни не тільки спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, а й 
врахування індивідуально-психологічних особливостей розвитку особи-
стості, здатності максимально раціонально використовувати їх у трудо-
вій діяльності [4]. 
Слід зазначити, що кожна професія в галузі правоохоронної діяль-
ності, крім загальних вимог, висуває до працівника ОВС специфічні ви-
моги. Підвищення ефективності якості праці неможливе без врахування 
індивідуальних особливостей його особи і відповідності особистісних 
якостей об’єктивним вимогам професії. 
У процесі підготовки майбутнього спеціаліста органів внутрішніх 
справ головним орієнтиром повинна бути професіограма, Розробка про-
фесіограм персоналу – це проведення детального опису найбільш по-
ширених у цій галузі основних професій із зазначенням їх характерних 
функцій. Професіограма поєднується з психограмою, яка є «психологіч-
ним портретом» професії і визначає комплекс психологічних якостей 
особистості, необхідних для ефективного виконання певної діяльності, 
вирішення професійних службових задач. 
Професійна діяльність працівників ОВС включає цілу низку спеціа-
льностей, кожна з яких визначає свій ряд професійно важливих якостей 
особистості. Співробітник органів внутрішніх справ повинен мати, 
окрім загальноприйнятих професійно важливих якостей, ще й розвинуту 
мотивацію професійного самовдосконалення на основі домінування 
процесуального або результативного типів мотивів, а також високу вер-
бальну й образну креативність. 
Звісно, неможливо відразу відшукати для виконання певної діяльно-
сті «людину-професіонала». Професіоналізм формується в результаті 
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Головним завданням профорієнтаційної роботи є сприяння підви-
щенню ефективності правоохоронної діяльності через поліпшення якос-
ті кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України у співробі-
тництві з населенням і за його підтримки, що спрямоване на 
формування у громадян об’єктивного уявлення про службу в органах 
внутрішніх справ та усвідомленої мотивації до навчання в підрозділах 
початкової підготовки і вищих навчальних закладах з метою оволодіння 
певною правоохоронною професією та подальшої служби в системі МВС 
України.  
Здійснення професійно-орієнтаційних заходів з питань навчання у 
вищих навчальних закладах МВС України організується керівниками 
структурних підрозділів органів внутрішніх справ. Вони проводяться з 
учнями, студентами, військовослужбовцями, членами молодіжних орга-
нізацій і спортивних товариств, працівниками підприємств, установ, ор-
ганізацій тощо. Крім того, вони можуть здійснюватися шляхом: регуля-
рних виступів у засобах масової інформації працівників органів 
внутрішніх справ з матеріалами, що пропагандують діяльність правоо-
хоронних органів; особистісних зустрічей і звітів керівників, працівни-
ків та ветеранів органів внутрішніх справ перед населенням, трудовими 
та навчальними колективами [1].  
Професійний відбір – це спеціально організований дослідницький 
процес, що має метою виявлення та визначення за допомогою науково 
обґрунтованих методів рівня та можливостей формування медичної, 
психофізіологічної та соціально-психологічної придатності претендентів 
на навчання до складних, відповідальних професій або на зайняття від-
повідних вакансій. Виходячи з цього, вирішується питання про надання 
переваги тим особам, які мають високий, відповідний до певних статис-
тично встановлених нормативів, рівень (оцінку) професійно важливих 
властивостей, якостей та сприятливі перспективи їх розвитку й тому 
можуть бути розглянуті як потенційно найбільш корисні працівники у 
відношенні до того чи іншого виду праці. Профвідбір ґрунтується не 
тільки на якісних, але й на достатньо чітких кількісних критеріях та 
оцінках професійної придатності. 
У період професійного навчання у ВНЗ МВС України відбувається 
професійне самовизначення особистості майбутнього правоохоронця, 
формується готовність до самостійної праці, набуваються необхідні 
професійні якості та знання. Аналіз навчальної діяльності курсантів та 
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умов їх перебування у навчальних закладах ОВС дозволив виділити в 
ній такі специфічні особливості цих умов, як жорстка регламентація 
життєдіяльності курсанта, високий рівень зовнішнього контролю, зву-
ження кола соціальних контактів, що у свою чергу знижує соціально-
психологічну адаптацію осіб, які навчаються у вищезазначених навча-
льних закладах. Отже, важливим етапом професійного становлення 
майбутніх правоохоронців є процес адаптації: засвоєння нової соціаль-
ної ролі, набуття досвіду самостійного виконання професійної діяльнос-
ті, удосконалення необхідних професійних якостей.  
Професійна адаптація структурується на інтегративній об’єктивно-
суб’єктивній основі, яка відображає рівень самостійності, результати 
службово-професійної діяльності та характер потенційної мобільності 
правоохоронців, що забезпечує отримання співробітником відповідного 
статусу у підрозділі. 
Слід відмітити, що в основі ефективності соціально-психологічної 
адаптації курсантів лежить комплексний системний вплив психолого-
педагогічних заходів, серед яких основними є психорегулююче, ідеомо-
торне тренування, моделювання стрес-факторів емоціогенних ситуацій, 
рефлексія, самоконтроль, прийоми переконання, самонавіювання тощо. 
Прискорити адаптаційні процеси у період професійного становлення 
майбутніх правоохоронців можна за рахунок використання у навчально-
виховному процесі новітніх тренінгових технологій, що активно сьогод-
ні впроваджуються у систему професійної підготовки персоналу ОВС. 
Аналізуючи статистичні дані МВС України щодо відрахування курсантів 
з ВНЗ МВС України та звільнення їх з ОВС на перших роках служби (588 
осіб протягом 2008 року; 386 курсантів – 2009 р.), можна зробити висновок, 
що система професійної адаптації майбутніх правоохоронців не у повній 
мірі відповідає вимогам сьогодення й потребує якісного перегляду.  
Таким чином, на підставі вищевикладеного, слід зазначити, що про-
фесійна придатність означає наявність у правоохоронців певних здібно-
стей, які, по-перше, дають їм змогу успішно виконувати діяльність; по-
друге, обумовлюють легкість і швидкість набуття нових знань і навичок; 
по-третє, відрізняють одну людину від іншої. Формування професійної 
придатності співробітників ОВС – дуже складний й багаторівневий про-
цес, що потребує комплексного, системного, наукового підходу, з ураху-
ванням не тільки індивідуальних якостей особистості, а й розвитку соці-
ально-економічних процесів, інших важливих чинників, що існують у 
суспільстві. 
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викладач кафедри загальної та прикладної психології і педагогіки  
Харківського національного університету внутрішніх справ 
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ КУРСАНТІВ 
ХНУВС ДО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 
Формування готовності до професійної діяльності є метою і резуль-
татом тривалого процесу підготовки майбутнього фахівця. Даний про-
цес можна розглядати як формування у майбутнього фахівця готовності 
до виконання професійних функцій. 
Зміст і структура готовності особистості до праці визначається ви-
могами до діяльності, тобто до її видів, до психологічних процесів, ста-
ну, властивостей і досвіду особистості. Професійна діяльність вимагає 
від молодого фахівця системи професійних знань і вмінь, які є необхід-
ним компонентом готовності. Однак їх наявність є лише необхідною 
умовою для успішної діяльності і прямо не впливає на активність її су-
б'єкта. Активна позиція багато в чому залежить від системи мотивів, 
ставлення до певних завдань, змісту і об'єкту діяльності. Глибока її мо-
тивація тісно пов'язана з усім суспільним розвитком особистості і є по-
тужним суб'єктивним фактором продуктивності праці. Таким чином, до 
структури готовності курсанта ХНУВС до професійної діяльності в яко-
сті основних необхідних компонентів включаються:  
1. Теоретичні та методичні знання специфіки професійної діяльності 
правоохоронців; 
2. Професійне самовизначення курсантів; 
3. Професійні та прикладні уміння. 
Засвоєння знань та вмінь є необхідною передумовою для становлен-
ня професійного самовизначення працівника правоохоронних органів. У 
свою чергу професійне самовизначення стимулює активність в оволо-
дінні професійними знаннями й уміннями. Якщо виключається хоча б 
один з перерахованих вище компонентів готовності до виконання про-
фесійних обов'язків або спостерігається знижений рівень їх сформова-
ності, то все це веде до зниження успішності, а відповідно і результати-
вності професійної діяльності працівника правоохоронних органів. 
Незважаючи на взаємозв'язок всіх компонентів готовності, між ними іс-
нує певна ієрархія по значимості. На основі методологічного принципу 
про провідну роль мотивів в активізації діяльності особистості і резуль-
татів вивчення майбутніх офіцерів міліції можна виділити професійне 
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самовизначення курсантів як найбільш значущий компонент у структурі 
готовності. Готовність до професійної діяльності – це складне цілісне 
утворення, яке є потенційна якість особистості. Професійне самовизна-
чення включає усвідомлення соціальної значущості роботи працівника 
правоохоронних органів і необхідності виконання свого громадського і 
професійного обов'язку. Знання, вміння та навички, набуті в процесі на-
вчальної діяльності необхідні для роботи працівника правоохоронних 
органів на початку його самостійної діяльності та для подальшого вдос-
коналення його майстерності. Знання, вміння і навички є еталоном для 
обсягу професійної підготовки до професійної діяльності працівника 
правоохоронних органів. Професійна підготовка включає в себе вивчен-
ня структури професійної діяльності, особистісні особливості курсанта. 
При визначенні змістовної сторони компонентів готовності враховують-
ся не тільки соціальні вимоги професії, але й об'єктивні можливості на-
вчально-виховного процесу у вузі: обмеженість у часі, завантаженість 
курсантів, зміст дисциплін юридичного циклу та ін.  
За час навчання у вузі курсанти мають можливість оволодіти основами 
професійної майстерності. Професійна діяльність вимагає від курсантів те-
оретичних знань, практичних умінь і навичок, без опанування якими немо-
жливо стати добрим фахівцем у правоохоронних органах. Основне завдан-
ня ХНУВС полягає не тільки в тому, щоб курсанти оволоділи теоретичними 
знаннями, а й навчилися користуватися цими знаннями на практиці. 
Готовність до професійної діяльності на рівні професійної майстер-
ності визначається професійними уміннями. Уміння мають велику рух-
ливість, носять свідомий характер виконання дій. Зміна вимог до харак-
теру умінь є відповіддю на зростання наукової інформації, швидку 
заміну старих знань новими, тоді значення набуває озброєння людини не 
стільки технікою, скільки методикою виконання дій. Такий підхід важ-
ливий у навчанні будь-якого виду діяльності і тим більше необхідний 
при підготовці майбутніх працівників правоохоронних органів. Міліціо-
неру частіше доводиться вдосконалювати свої знання, переглядати ме-
тоди своєї роботи та опановувати нові уміннями професійної діяльності, 
ніж працівнику будь-якої іншої професії. 
У процесі професійної підготовки відбувається оволодіння знання-
ми, вміннями, накопичується професійний досвід, однак знання й умін-
ня повністю не зумовлюють розвиток особистості. 
С. Л. Рубінштейн (С. Л. Рубінштейн, 1967) стверджував, що: «Зовнішній 
вплив дає той чи інший психічний ефект, лише заломлюючись через психіч-
ний стан суб'єкта, через що склався у нього лад думок і почуттів». Таким чи-
ном, метою методики підготовки до професійної діяльності є формування у 
курсантів активної життєвої позиції. Це тривалий і складний процес, який 
включає в себе інтелектуальний, емоційний і вольовий прояв особистості. 
Для активізації особистості в процесі навчання і виховання необхід-
но спиратися на закономірності психіки курсанта. Пізнавальна діяль-
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ність характеризується засвоєнням тієї чи іншої інформації. На сьогод-
нішній день важливим є ціннісний профіль тих знань і вмінь, які одер-
жують курсанти ХНУВС – це пов'язано з підвищенням вимог до фахів-
ців в умовах складної соціально-економічної ситуації в країні. 
А. Н. Леонтьєв (А. Н. Леонтьєв, 1975) стверджував: «Придбані 
знання повинні мати особистісний сенс, тому що саме він створює при-
страсть людської свідомості». Тому, в процесі формування готовності 
курсантів ХНУВС до виконання професійних обов'язків необхідно ство-
рювати їм ситуації, при яких суспільно значуще буде сприйматися у від-
повідності з їх цілями та інтересами.  
Професійна підготовка в значній мірі залежить від сформованих по-
зитивних мотивів навчання, які визначають ставлення до пізнавальної 
діяльності та до виховної роботи курсантів ХНУВС. У системі мотивів 
провідне місце займають такі, як: 1) усвідомлення соціальної та особис-
тісної значущості набувають знання і уміння; 2) інтерес до предметів 
професійного циклу. Вони формують у курсантів захопленість своєю 
майбутньою спеціальністю і моральну відповідальність за навчання. 
Мотивація навчання, як і будь-якої діяльності, значною мірою є наслід-
ком попереднього шляху розвитку особистості і виступає як суб'єктивна 
реакція на зовнішні впливи, які стимулюють появу мотивів. Отже, в ході 
професійної підготовки необхідно такий вплив громадської думки та 
інших видів зовнішнього впливу, які викликали б стан інтересу і задоволен-
ня пізнавальною діяльністю, емоційної та інтелектуальної напруженості, 
прагнення до досягнення мети, гордості за обрану професію, спеціальність. 
Такі стани є «будівельним матеріалом» для формування характеру. 
Щоб мотив став особистісною властивістю, який буде закріплений за 
особистістю, тобто «стереотипізованим» в особистості, він повинен ге-
нералізувати по відношенню до ситуації, у якій він спочатку з'явився, 
поширившись на всі ситуації, однорідні з перших. 
Задача «перекладу» зовнішніх впливів у внутрішні фактори особис-
тості є досить складною. Одним з головних умов її рішення є така орга-
нізація пізнавальної діяльності, яка породжує комплекс необхідних по-
зитивних почуттів та емоцій. 
Таким чином, для того, щоб курсант займав активну позицію в проце-
сі професійної підготовки, необхідно застосовувати таку систему методів, 
яка забезпечуватиме генералізацію певних емоцій, почуттів, цінностей і 
мотивів, що призведе до формування динамічного стереотипу в його мис-
ленні та поведінці. Велика роль в даній системі приділятиметься вправам і 
тренуванням, створенню позитивного емоційного фону навчання та ін.. 
Процес генералізації полягає в тому, що викладення політичних і мораль-
них ідей формують ціннісні відносини особистості, які являють собою 
необхідний, загальний і вічний фактор життя людини, що в кінцевому ре-
зультаті, має призвести до формування готовності курсантів ХНУВС чес-
но виконувати свої професійні обов'язки.  
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 Л. М. Коновалова – ад’юнкт Академії управління МВС України 
КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 
Сучасна ситуація націлює працівників правоохоронних органів на 
вирішення професійних питань не тільки адміністративними, але й різ-
номанітними комунікативними методами. Використання комунікації як 
досягнення цілей у профілактичній і правоохоронній діяльності обумов-
лює необхідність розвитку професійної комунікації – високорозвиненої 
спроможності до використання засобів спілкування з метою надання 
впливу на правосвідомість і поведінку громадян у правовій сфері. Її від-
сутність приводить до неефективного вирішення службових завдань, 
вибору адміністративних, силових способів впливу з боку міліціонера. 
Як слідство виникають конфліктні відносини із громадянами негативне 
ставлення до правоохоронних органів і відсутність готовності сприяти 
їм у вирішенні завдань по охороні правопорядку. 
Неодноразові опитування населення, аналіз публікацій у засобах ма-
сової інформації свідчить про зростаюче невдоволення людей як рівнем 
професіоналізму, так і характером взаємин зі працівниками міліції, що 
приводить до зниження правосвідомості, розширення соціальної бази 
злочинності. У сучасних умовах особливо неприпустимими стають не-
доліки в умінні працівників організувати взаємодію, забезпечити довір-
чий характер відносин із громадянами. Як і раніше актуальною залиша-
ється проблема оволодіння працівниками міліції мінімумом 
комунікативних знань, навичок, умінь, що дозволяють ефективно дося-
гати професійно-важливого результату. Комунікативний вплив, розумі-
ється соціальними психологами як здатність встановлювати й підтриму-
вати необхідні контакти з іншими людьми. Він включає у себе певну 
сукупність знань і вмінь, що забезпечують ефективне протікання кому-
нікативного процесу, набуває особливу специфіку, обумовлену особли-
востями правоохоронної діяльності. 
Робота працівників міліції громадської безпеки (МГБ) належить до 
професійної діяльності, де взаємодія між працівником і різними катего-
ріями громадян, колегами, керівництвом, є ключовим елементом, який 
дозволяє досягати мети професійної діяльності. Для працівників МГБ 
комунікативна компетентність є запорукою ефективності більшості 
професійних функцій і у зв'язку із цим має специфічні характеристики. 
У процесі виконання своїх професійних завдань працівник неминуче 
стикається із проблемою комунікативного впливу, який відбувається в 
рамках найрізноманітніших видів своєї діяльності, у тому числі профі-
лактиці правопорушень. Високопрофесійний (компетентний) працівник 
даної служби змінює, корегує, формує правосвідомість і поведінку гро-
мадян, попереджаючи правопорушення або злочин. Від цього впливу 
ефект може бути досягнутий лише при психологічно грамотному керу-
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ванні ситуаціями професійного спілкування, зокрема ходом комунікати-
вного контакту з визначеними категоріями громадян (особами, що пере-
бувають під адміністративним наглядом, неповнолітніми й ін.) Одним з 
головних для працівників МГБ являється питання організації такого ко-
мунікативного контакту із громадянином, при якому правильно й швид-
ко була б досягнута професійна мета – забезпечення правопорядку на 
території, що обслуговується. Оптимальність у виборі ефективних спо-
собів комунікації може розглядатися як один з головних показників ко-
мунікативної взаємодії. Для того щоб ефективно реалізовувати у своїй 
діяльності елементи впливу комунікації, працівник МГБ особливо пот-
ребує психологічного знання. Обсяг цього знання може бути істотно по-
повнений завдяки вивченню проблеми комунікативної компетентності саме в 
контексті психологічного впливу при вирішенні професійних завдань. 
Розвиток професійної комунікативної взаємодії є одним з напрямків 
покращення діяльності працівників МГБ, яке необхідно здійснювати в 
комплексі із глибоким вивченням діяльності останніх, удосконалюючи 
їх правові, організаційні, управлінські, ресурсні та інші підґрунтя. 
Аналіз літератури й дисертаційних досліджень показує, що пробле-
ма комунікативної взаємодії вивчалася з різних точок зору багатьма віт-
чизняними й закордонними вченими. 
На думку українських науковців О. М. Бандурки, В. І. Барка, 
С. П. Бочарової, Г. Є. Запорожцевої, О. В. Землянської, Ю. Б. Ірхіна, 
Л. І. Казміренко, В. С. Медведєва, С. Б. Олексієнка, О. Л. Порфимович, 
О. В. Тімченка, С. І. Яковенка та ін., пріоритетним напрямком реформу-
вання органів внутрішніх справ повинно стати налагоджування та підт-
римка стосунків між міліцією та населенням на принципах довіри та 
взаєморозуміння. 
У працях цих науковців зазначається, що забезпечення громадської 
безпеки, прав і свобод громадянина, боротьба зі злочинністю не можуть 
вестись ефективно без підтримки населення. Слід відзначити, що спе-
цифіка професійного спілкування працівників міліції громадської безпе-
ки із громадянами обумовлюється тим, що право не є єдиним регулято-
ром взаємовідносин міліції і населення. Як зазначає Г. Є. Запорожцева, 
люди, вступаючи в різні суспільні відносини, на які не поширюється дія 
встановлених правовими актами правил поведінки, часто на практиці 
керуються іншими соціальними нормами – політичними, моральними, 
культурними, соціально-психологічними. Таким чином, перед працівни-
ками МГБ стоїть задача організації ефективної взаємодії з громадянами 
у повсякденному професійному спілкуванні з урахуванням різноманіт-
них психологічних чинників, що порушують цей процес.  
Специфіка комунікативної взаємодії працівника юридичного профілю, 
співробітника органів внутрішніх справ розглянута в роботах: 
О. І. Алєксєєва, Г. М. Андрєєвої, О. О. Бодальова, М. І. Єнікєєва, 
О. О. Леонтьєва, О. Р. Ратінова, О. М. Столяренко, Л. Б. Філонова та інших. 
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Важливою складовою професійної майстерності працівників міліції 
громадської безпеки є навички професійного спілкування з громадянами 
при вирішенні службових завдань. Однією з головних особливостей ко-
мунікативної взаємодії є те, що зв’язок між працівником МГБ та грома-
дянином носить особистісний, суб’єктивний характер. Для кожного 
суб’єкта взаємодії цей зв’язок має особистісне значення, під час якого 
він діє, інтерпретує, реалізує особисту мету. 
Існують психічні якості особистості, які сприяють полегшенню комуніка-
тивної взаємодії, це – відвертість, допитливість, ввічливість, тактовність.  
Поряд з цим існують якості, які ускладнюють процес взаємодії, на-
самперед, це підвищена дратівливість, агресивність, прояв неповаги до 
співрозмовника, озлобленість, надмірна підозрілість та інші. 
Прояв зовнішніх комунікативних якостей таких як посмішка, приві-
тність в зовнішності, жестах, міміці приваблюють співрозмовника. У 
нього мимоволі виникають такі позитивні емоції, що мають значення 
для встановлення комунікативної взаємодії. Працівникові міліції гро-
мадської безпеки в процесі спілкування з громадянами неодноразово до-
водиться долати психологічні бар'єри. З цією метою необхідно на почат-
ковому етапі спілкування ставити такі питання, щоб співрозмовник міг 
відповісти тільки «так». Тут не має значення те, з приводу чого досягну-
то згоди – важлива кількість погоджень. Треба вміти так ставити запи-
тання, щоб людина не могла не погодитися з вами. Наприклад: «Вам не-
зручно, те що вас запросили до райвідділу?» та інші. 
Особливе значення для працівника міліції громадської безпеки є 
вміле застосування вербальних і невербальних засобів для забезпечення 
дієвої переваги над правопорушником.  
Огляд основних психологічних особливостей і структурних елемен-
тів професійної діяльності працівника показує наскільки складна і бага-
тогранна його діяльність. Вона пред'являє до нього безліч різних вимог, 
серед яких одна з найважливіших – володіння розвинутими професійно 
значущими якостями особистості. Дані вміння та навички не властиві 
людині від народження. Їх формування і розвиток – тривалий і напруже-
ний процес, але це є необхідною умовою професійного становлення 
працівника міліції громадської безпеки. 
Т. В. Остафійчук – кандидат психологічних наук, 
заступник начальника кафедри роботи з персоналом, 
 юридичної психології, педагогіки та політології  
Академії управління Міністерства внутрішніх справ України 
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ  
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВНЗ МВС УКРАЇНИ 
Динамічний розвиток науки інформатики, інновацій у всіх сферах 
життя суспільства та зростання ролі, яку відіграють в інформаційному 
суспільстві інноваційні технології (до складу яких можна віднести інфо-
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рмаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та інтерактивні методики ви-
кладання, що набувають все більшого поширення у навчальних закладах), 
потребують удосконалення психолого-педагогічної підготовки та підви-
щення кваліфікації викладачів в системі безперервної педагогічної освіти. 
Формування конкурентноздатного фахівця освітніх послуг зумов-
лює необхідність постійного підвищення кваліфікації педагогів і ставить 
перед психолого-педагогічною наукою завдання забезпечення ефектив-
ного процесу безперервної освіти викладачів. 
Одними із головних завдань сучасної освіти є підготовка студентів 
до швидкого сприйняття і опрацювання великих обсягів інформації, 
озброєння сучасними засобами і технологіями роботи, формування у 
них інформаційної культури. Тому, виходячи з цього, необхідно удоско-
налювати систему підвищення кваліфікації викладачів. Реалізувати це 
завдання має кожен викладач, а не лише викладач інформатики. Щоб 
сформувати інформаційну культуру студентів, викладач і сам повинен 
володіти такою культурою. 
Як зазначає В. М. Введенський, головна мета системи післядиплом-
ної освіти – створення умов для самоактуалізації фахівців, удосконален-
ня прийомів самоосвіти на основі досвіду, який вони вже мають. 
Психологічною передумовою професійного зростання викладачів, 
розвитку педагогічної креативності є наявність у педагога вираженого 
прагнення до самозмін та самовдосконалення, яке буде стимулювати йо-
го до пошуку, створить базис для реалізації «я-творчого» та виведе на 
якісно новий рівень професійного розвитку. 
Серед основних напрямів реалізації цих завдань, зокрема у вищих навча-
льних закладах МВС України, посідає впровадження у навчання інновацій-
них освітніх технологій, зокрема інтерактивних методів викладання. 
Використання викладачами у педагогічній діяльності інтерактивних 
методів навчання потребує організаційного, методичного, дидактичного, 
технічного, психологічного забезпечення. 
Предметом нашого розгляду є вивчення психологічних особливос-
тей використання викладачами іноземної мови інноваційних технологій, 
зокрема інтерактивних методик у підготовці юристів. 
При представленні інтерактивних методів навчання проведемо дета-
льне знайомство з такою формою роботи. Одним з найважливіших еле-
ментів при структуруванні занять з іноземної мови є детальне ознайом-
лення з моделями сучасних інтерактивних технологій (кооперативне 
навчання, рольові ігри, дискусії). Зазначимо, що інтерактивне навчання 
полягає у постійній, активній взаємодії усіх учасників навчального про-
цесу. Це – співнавчання, взаємонавчання. На думку вчених О. Пометун 
та Л. Пироженко «кооперація – це спільна діяльність з метою досягнен-
ня загальних цілей» , в якій студенти працюють не тільки на свій успіх, 
а й на успіх товаришів, допомагають один одному, підтримують.  
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У сучасній педагогіці вирізняють чотири форми навчальної діяльно-
сті студентів: 
1. Парну (робота учня з педагогом чи однолітком один на один). 
2. Фронтальну (викладач працює одночасно з усією групою). 
3. Кооперативну(всі учні активно співпрацюють). 
4. Індивідуальну (самостійну) роботу учня. 
Інтерактивне навчання використовується, як правило, у разі застосу-
вання перших трьох форм організації навчального процесу.  
Так, зокрема, кооперативне навчання, як форма роботи в групах з 
35 студентів. Така форма організації навчання може бути застосована з 
виконання усіма групами однакового завдання у вигляді змагань: на 
швидкість (хто впорається першим) чи на кількість (хто знайде найбі-
льше синонімів, антонімів, певних граматичних конструкцій тощо). Ро-
бота в групах з 3–5 студентів відкриває нові можливості співпраці з од-
нокурсниками, дає змогу реалізувати природне прагнення кожної 
людини до спілкування, надає процесу навчання відтінок змагальності, 
сприяє досягненню студентами вищих результатів.  
Досить ефективною формою кооперативного навчання є робота в 
парах. Ця технологія може бути використана для засвоєння, закріплення, 
перевірки знань, виконання різноманітних завдань, наприклад підготов-
ка та презентація діалогу за певною темою, здійснення аналізу чи реда-
гування письмової роботи один одного. 
Інтерактивне навчання має на меті зробити кожного студента безпо-
середнім учасником навчально-виховного процесу, який у співпраці з 
іншими студентами здійснює пошук шляхів і способів розв’язання про-
блем, що вивчаються. Для цього навчально-виховний процес має бути, 
по-перше, імітацією того середовища, в якому доведеться працювати 
студентам; по-друге, бути спрямованим на реалізацію конкретних цілей; 
по-третє, виробляти у студентів уміння й навички розв’язання практич-
них завдань і психолого-педагогічних ситуацій.  
Заслуговують на увагу також інтерактивні методи, які представляють 
фронтальну технологію навчання. Найпоширенішими з таких методів є 
«Мікрофон», що надає можливість кожному сказати щось, по черзі, відпо-
відаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію; «Аналіз 
ситуації» та «Мозковий штурм», де в роботі беруть участь усі студенти. 
На нашу думку, велике значення у функціонуванні і розвитку вузів-
ської освіти має концепція інтегрованості, взаємообумовленості і взає-
мозв’язку дисциплін, які викладаються. Вона передбачає, з одного боку, 
поглиблення знань із окремих дисциплін, які отримуються курсантами і 
студентами під час навчання у вищому навчальному закладі, з іншого – 
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досягнення принципово нового рівня освіченості, а саме поєднання 
знань з декількох наук.  
Так, іноземна мова дозволяє інтегрувати знання з мовознавства та 
інших галузей науки. Така інтеграція сприяє виробленню та розвитку ін-
телектуальних навичок розумової праці в професійній діяльності, під-
вищенню рівня загальної культури, і мовленнєвої зокрема. 
Навчання іноземній мові здійснюється за рахунок науково-
методичного відібраного мовного матеріалу за тематикою, узгодженою з 
фахівцями профілюючих кафедр. Так, вивчаючи іноземну мову, курсан-
ти і студенти використовують і поглиблюють свої знання із дисциплін 
загальної гуманітарної підготовки, а також спеціальних дисциплін, які 
охоплюють знання, що безпосередньо стосуються їхньої майбутньої 
професійної діяльності. 
Важливою педагогічною умовою розвитку творчих здібностей є ви-
бір основних методів та форм роботи з розвитку творчих здібностей 
студентів у процесі навчання іноземній мові: репродуктивного, частко-
во-пошукового (реконструктивного) та творчого. Особливе значення в 
цій роботі має розробка системи вправ та творчих завдань як навчально-
пізнавального, так і навчально-дослідницького характеру. Наприклад, 
можна запропонувати одному з курсантів підготувати повідомлення про 
суспільно-політичні події в Україні, у світі, в країні, мова якої вивчаєть-
ся (вибори, зустрічі на міжнародному рівні тощо). На наступному занят-
ті це повідомлення обговорюється всією групою. 
Така рольова гра не тільки дозволяє розвивати творчі здібності кур-
сантів, але й впроваджувати індивідуальний підхід у навчанні, тому що 
для ролі доповідачів відбираються найбільш сильні студенти, які вільно 
володіють мовою, а роль журналістів, що ставлять запитання, беруть на 
себе курсанти, які в меншій мірі оволоділи мовою.  
Серед інтерактивних методів навчання, які можуть застосовуватися 
зокрема на заняттях з іноземної мови для підготовки юристів слід назва-
ти також ігрову модель. Це може бути «Брейн-ринг», «Дебати», або, гра 
з розподілом ролей наприклад, «Судове засідання», де є суддя, присяжні, 
секретар, адвокат, позивач, відповідач, свідки. 
Групові форми роботи на заняттях мають неабияке виховне і психо-
логічне значення, оскільки курсанти повинні пристосуватись до темпу 
праці інших членів групи, вміти слухати, правильно розуміти, аргумен-
тувати, відповідати на запитання тощо. Усе це сприяє розвитку саморе-
гуляції, правильної оцінки своїх здібностей і вимогливості до себе, що 
передбачає порівнювання своєї та чужої діяльності, своїх і чужих ре-
зультатів. Студенти, які беруть участь у виконанні групового завдання, 
можуть безпосередньо ознайомитись із результатами своїх колег. Вони 
мають змогу слухати обґрунтування рішень і робити аналіз помилок.  
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Вивченню правових засад в Україні та за кордоном сприяє вивчення 
тем «Конституція України», «Конституція Великобританії», «Конститу-
ція США», «Судова система України», «Судова система Великобрита-
нії», «Судова система США», «Права і обов’язки громадян», «Злочин і 
покарання», «Види злочинів», «Запобігання злочинам» тощо. Для ви-
вчення таких тем може бути запропонована робота в малих групах із за-
стосуванням компаративного методу, наприклад, порівняння системи 
прав і свобод громадян за конституціями України, США та Великобри-
танії, або порівняння класифікації злочинів та системи покарань за зако-
нодавством різних країн. 
З огляду на розширення міжнародних зв’язків нашої держави, акти-
візацію інтеграційних процесів на світовому рівні, значної актуальності 
набуває вивчення основних міжнародно-правових норм, зокрема, «Зага-
льної декларації прав людини», «Конвенції про права дитини», особли-
востей правових систем різних країн.  
Доцільним є поєднання навчальної діяльності студентів з виконан-
ням творчих завдань (створення презентації, групового проекту за до-
помогою мультимедійних засобів, підготовка публікації), наприклад, з 
питань майбутньої професійної сфери, щодо діяльності міжнародних 
організацій (Інтерпол, НАТО, ООН, ЄС, Ліга націй), або стосовно про-
ходження індивідуальної юридичної практики.  
Отже, спираючись на думку багатьох провідних фахівців психолого-
педагогічної науки і практики, на власний досвід педагогічної діяльності 
та проведені нами дослідження, можемо констатувати, що впровадження 
в післядипломну педагогічну освіту методичної системи навчання ви-
кладачів ефективного використання інноваційних освітніх технологій 
(зокрема, інтерактивних методик навчання та ІКТ) у навчальному про-
цесі позитивно впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання 
та управління навчально-пізнавальною діяльністю, а також підвищує 
мотивацію навчання студентів, мотивацію застосування таких техноло-
гій в педагогічній практиці викладачів та сприяє істотним позитивним 
змінам в діяльності студентів, викладачів, керівників навчальних закла-
дів і установ. 
Окрім того, широке впровадження засобів ІКТ у навчальний процес 
створює додаткові можливості для розроблення та впровадження нових 
особистісно-орієнтованих освітніх технологій, диференціації навчально-
виховного процесу для якомога повнішого розвитку нахилів та здібнос-
тей студентів, навичок їх критичного мислення та навичок мислення ви-
сокого рівня, задоволення їх запитів та потреб, розкриття творчого поте-
нціалу як викладачів, так і студентів.  
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А. О. Присенко – старший інспектор по роботі з персоналом  
лінійного відділу Міжнародного аеропорту «Харків» 
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СПЕЦИФІКИ СЛУЖБИ  
НА ПСИХІЧНИЙ СТАН ПРАЦІВНИКІВ ОВС 
Професійна діяльність, що здійснюється у складних умовах, викли-
кає в організмі працюючих осіб нервово-психічні напруження. Збіль-
шення інтенсивності діючих на них чинників, часу дії та несподіваність 
їх появи теж супроводжується негативними реакціями. При наявності у 
професійній діяльності небезпечних умов, у працюючих фахівців вини-
кають травми психіки, які за роки роботи в екстремальних умовах приводять 
до перед патологічних змін і виникнення психосоматичних захворювань. 
Трудова діяльність працівників правоохоронної системи також здій-
снюється в особливих умовах. Існує достатня кількість досліджень, в 
яких доведено, що у службовій діяльності міліціонерів існує багато 
стресогенних факторів (В. С. Медведєв, 1997; Б. Г. Бовін, М. О. Калаш-
ніков, А. Н. Лебедєв та ін., 1995; В. А. Мицкевич, 1992; А. П. Москален-
ко, 2002; Є. П. Ніконов, 1996). 
Водночас треба розуміти, що служба у різних підрозділах міліції 
проходить в умовах, які значною мірою відрізняються. Інакше кажучи, 
«психологічна ціна» несення служби у різних підрозділах міліції має бу-
ти різною і адекватною умовам, у яких проходить більшість трудових 
операцій міліціонерів. У зв'язку з цим, потребує розробки питання ди-
ференційованого підходу не тільки у відборі кандидатів на службу у різ-
них підрозділах міліції, де необхідні певні якості особистості як не замі-
нимі для конкретної служби, а й для розробки програм і практичного 
проведення з працюючими міліціонерами психологічної підготовки. 
Звертаючись до результатів аналізу наукової літератури із зазначеної 
проблеми, можна відмітити, що в останні два 10-річчя публікацій прис-
вячених професійній діяльності міліціонерів з’явилась достатня кіль-
кість (Н. В. Андрєєв, 1993; В. П. Андросюк, 1995; В. І. Барко, 2003). 
Установлено, що служба, яка здійснюється в екстремальних умовах при-
водить до накопичення в психіці міліціонерів негативних змін 
(М. Г. Логачов, 2001). Систематична травматизація психіки викликає 
стійкі зміни у вигляді посттравматичних стресових розладів 
(Т. П. Паронянц, 2004). 
Хоча необхідно зазначити, що досліджень, в яких було б здійснено 
порівняльний аналіз впливу на психіку міліціонерів умов служби, яка 
проходить у різних підрозділах – дуже мало. У зв'язку з цим у даній ро-
боті була поставлена наступна мета: виявити особливості впливу на 
психіку міліціонерів умов служби у різних підрозділах міліції. 
У дослідженні прийняли участь 71 особа чоловічої статі віком від 25 
до 36 років, які мали робочий стаж у міліції 910 років. Указані особи 
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були підібрані з відповідних підрозділів міліції м. Харкова. Таким чином 
було сформовано 2 групи: перша (n=36) – це працівники майно-речового 
підрозділу; друга (n=35) – це працівники чергових частин. 
Для діагностики ступеня впливу на психіку досліджених осіб специфіки 
їх служби, застосовувались наступні методи. Для діагностики наявних психо-
логічних станів досліджених використовувалась методика САН, а для вияв-
лення мобілізуючих і демобілізуючих компонентів психіки «СУПОС-8».  
Кількісні дані оброблялись статистично (Є. В. Сидоренко, 2003). 
Відбір для емпіричного дослідження фахівців з великим стажем 
служби, але саме тих, хто працював у різних підрозділах міліції, перед-
бачав дію на їх психіку різних умов служби і, відповідно, прогнозува-
лось одержати і результати, які не будуть схожими. 
Таблиця 1 
Показники САН у працівників чергових частин та майно-речових 










Самопочуття 7,2 ± 0,79 4,1 ± 0,85 2,7 <0,01 
Активність 6,8 ± 0,82 4,2 ± 0,82 2,3 <0,05 
Настрій 6,5± 0,84 4,4 ± 0,70 2,0 >0,05 
Одержані дані свідчать про наявність суттєвих розходжень у порів-
нюваних показниках. Усі дані за методикою САН у представників експе-
риментальної групи практично у півтори рази менші, ніж у контрольній. 
Це означає, що вимірювані стани у працівників чергових частин міліції 
знаходяться на більш низькому рівні прояву порівняно з їх колегами, які 
працюють у майно-речових підрозділах міліції. 
Особливо дієвою є специфіка служби у різних підрозділах на демо-
білізуючі чинники психіки. Результати їх діагностики представлені у 
таблиці 2. 
Таблиця 2 
Результати оцінки співвідношення мобілізуючих і демобілізуючих 
компонентів психіки працівників чергових частин і майно-речових 
підрозділів міліції (у балах) 






t p  
Мобілізуючі компоненти     
Р 7,4 ± 0,72 4,9 ± 0,67 2,4 <0,05 
Е 8,5 ± 1,06 5,0 ± 0,98 2,4 <0,05 
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А 8,3 ± 1,31 5,3 ± 1,24 1,7 >0,05 
О 7,2 ± 0,31 6,2 ± 0,28 2,5 <0,05 
Демобілізуючі компо-
ненти 
    
N 1,1 ± 0,73 6,3 ± 0,77 4,9 <0,001 
И 2,3 ± 0,63 5,1 ± 0,71 3,0 <0,01 
Д 0 5,4 - - 
S 0 5,5 - - 
Загальна кількість балів 34,8 ± 2,54 43,7 ± 2,76 2,4 <0,05 
Примітка: Р – психічний спокій; Е – відчуття сили і енергії; А – 
прагнення до дії; О – імпульсивна реактивність; N – психічний неспокій; 
И – страх, тривога, побоювання; Д – подавленість, апатія; S – пригніче-
ність, в’ялість. 
Дані таблиці 2 дають можливість переконатись, по-перше, у наявно-
сті відмінностей між групами порівняння, а по-друге, навіть про повну 
відсутність у представників контрольної групи таких станів психіки як 
подавленість, апатія та в’ялість. 
Порівняльний аналіз свідчить про домінування у працівників черго-
вих частин міліції демобілізуючих компонентів психіки. Результати ная-
вності відмінностей у порівнюваних групах працівників обумовлені 
специфікою їх службової діяльності. 
У працівників чергових частин тривалість чергування дорівнює 24 
годинам. За цей період часу вони повинні сприймати і аналізувати всю 
інформацію, яка надходить до їх підрозділу. Вони вимушені констатува-
ти з затриманими, часто сп’янілими або тими, хто знаходиться під дією 
наркотиків громадянами. Постійні нервово-психічні напруження, пору-
шення чередування сну і відпочинку викликають у них хронічні негати-
вні зміни у психіці з проявами агресивності, негативізму, конфліктності, 
гіперзбудливості та дратівливості. 
Результатом накопичення і збільшення ступеня прояву указаних яко-
стей і станів особистості і є значне зростання рівня демобілізуючих 
компонентів психіки. 
Таким чином, отримані дані дозволяють відмітити наступне: 
1. Установлено, що результатом впливу специфіки службової дія-
льності працівників міліції є зміни у показниках самопочуття, активнос-
ті та настрою. Названі компоненти особистості у працівників чергових 
частин міліції проявляються значно слабше, порівняно з їх колегами із 
майно-речових підрозділів. 
2. Довготривала дія специфіки професійної діяльності на психіку 
працівників чергових частин міліції викликає збільшення ступеня про-
яву її демобілізуючих компонентів. 
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3. Для попередження виявлених негативних змін у психіці праців-
ників чергових частин міліції необхідно здійснювати якомога більш 
ранню їх діагностику та психологічну корекцію. 
Перспективою подальших досліджень має бути пошук шляхів та ме-
тодів запобігання негативних змін у психіці працівників чергових частин. 
С. Б. Сиротенко – ад’юнкт Національного університету оборони України 
ПЕДАГОГІЧНА САМООРГАНІЗАЦІЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ  
ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД 
Зміст освіти XXІ століття, за загальним визнанням, полягає в тому, 
щоб зростити людину з особистим суверенітетом, вільну й творчу, здат-
ну безупинно самовизначатися не тільки й не стільки за цілями діяльно-
сті, скільки за загальнолюдськими цінностями, «спрямовану бути», са-
моздійснитися в повноті своєї людської сутності. 
Складності завдань, що стоять перед сучасними військовими професіо-
налами, потребує ініціативи від кожного індивідуума, тому вільний розви-
ток особистості кожного курсанта є одним із важливих факторів педагогіч-
ної діяльності у військових навчальних закладах. У зв’язку з цим одним із 
завдань фахової підготовки стає актуалізація свідомого оволодіння профе-
сійною діяльністю, активізація самоорганізації, саморегуляції і самоконтро-
лю, розширення меж саморозвитку і само здійснення, включення кожного 
курсанта у процес професійного самовдосконалення. 
В умовах сьогодення існуюча військово-педагогічна система здебі-
льшого базується на традиційному підході – передачі суми військово-
професійних знань і формуванні відповідних умінь та навичок. Гуманіс-
тична спрямованість сучасних вимог до освіти, постійне зростання по-
току інформації, швидке її «старіння», постійне ускладнення сил і засо-
бів збройної боротьби передбачають безперервний загальний і 
професійний розвиток військового професіонала, а, отже, вимагають ро-
звиток і вдосконалення засобів самоорганізації. 
Поняття «самоорганізація», а зокрема «педагогічна самоорганіза-
ція», почало використовуватись у педагогічних дослідженнях радянської 
доби для визначення одного з принципів організації навчального проце-
су. Самоорганізація як принцип чи процес досліджувалась педагогами і 
психологами у контексті вивчення організації навчальної діяльності чи 
організованості суб’єкта навчання. 
Проблема теорії самоорганізації знайшла своє відображення у пра-
цях як зарубіжних (В. Г. Буданов, Т. Г. Григор’єва, В. А. Данилов, 
Н. Ю. Климентович, О. М. Князева, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецький, 
І. Р. Пригожин, Г. І. Рузавін, Г. Хакен, С. В. Харитонов, С. С. Хорунжий, 
Г. Шефер, Е. Янч та ін.), так і українських вчених (І. С. Добронравова, 
І. В. Єршова-Бабенко, В. С. Лутай, Л. М. Малишко, А. В. Свідзинський, 
Я. В. Цехмейстер, В. О. Цикін, Т. В. Новаченко та ін.). 
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У педагогічній теорії феномен самоорганізації окремих педагогіч-
них об’єктів висвітлено у працях Н. Ф. Вишнякової, П. С. Горбунової, 
О. Є. Євдотюк, Л. Я. Зоріної, С. В. Кульневича, Т. І. Левченко, 
Л. І. Новікової, В. І. Редюхіна, О. В. Чалого, С. С. Шевельової та ін. 
Самоорганізацію як різновид діяльності досліджували вчені-
психологи К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, Г. Балл, Л. Божович, 
Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін. 
Аналіз теоретичних наукових доробок щодо проблеми самооргані-
зації свідчить, що у 60-ті роки минулого століття вчені розробили нову 
концепцію науки, яку назвали синергетикою (В. Г. Буданов, 
І. О. Добронравова, О. В. Євдотюк, Г. В. Котельнікова, 
М. Ю. Климонтович, О. М. Князева, С. П. Курдюмов, Т. І. Левченко, 
В. С. Лутай, В. І. Редюхін, О. І. Чалий, Г. Хакен та ін.). 
З появою праць з педагогічної синергетики термін «самоорганіза-
ція» набуває синергетичного підтексту, оскільки даний термін є ключо-
вим в синергетичній терміносистемі і як складова увійшов до назви но-
вої теорії – теорії самоорганізації.  
Оскільки синергетичний підхід базується на загальних принципах 
побудови самоорганізації, її виникнення, розвитку й самоускладнення, 
то синергетика і теорія самоорганізації поняття тотожні. 
Проблемі самоорганізації, самоосвіти і самовиховання особистості 
присвячені дослідження багатьох психологів та педагогів. Деякі вчені розг-
лядають самовиховання з діалектико-матеріалістичного підходу як процес 
двосторонній – педагогічний вплив та діяльність самих учнів (Л. І. Божо-
вич, Л. С. Виготський, С. Б. Єлканов, Л. І. Рувинський, О. П. Рудницька, 
В. О. Якунін). Інші науковці вважають, що особистість не може існувати без 
певної самоорганізації, але її наявність можлива лише тоді, коли на неї чи-
ниться цілеспрямований, правильний педагогічний вплив (Б. Т. Лихачов, 
І. П. Підласий, П. І. Підкасистий тощо). Лейтмотивом багатьох педагогіч-
них досліджень є ототожнення організації самостійної роботи учнів над 
збагаченням своїх знань, умінь, розвитком особистості з самоорганізацією 
(І. О. Донцов, О. П. Рудницька, В. О. Якунін та ін.). 
Як засвідчили дослідження багатьох вчених, синергетика як педаго-
гічна проблема – це створення умов для самореалізації, надання можли-
вості тому, хто навчається, виявити себе, залишити непотрібне, а замість 
цього отримати цінну інформацію для становлення особистості в подальшо-
му житті (Л. С. Горбунова, О. В. Євдотюк, В. І. Редюхін. С. С. Шевельова). 
Висновки вітчизняних та зарубіжних дослідників свідчать, що са-
моорганізація завжди спонтанна, залежно від переважання того чи іншо-
го компонента. На особливу увагу заслуговує те, що в системах, які са-
моорганізуються, основний фактор розвитку внутрішній. 
Самоорганізація як обов’язкова умова розвитку не може бути нав’язана 
системі ззовні. Однак вона ініціюється зовнішніми впливами, які, разом 
з тим, не є визначальними. Ця властивість застосовна до будь-якої педа-
гогічної структури, у зв’язку із чим її поняття одержують принципово 
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нове й точніше трактування. Зокрема виховання може бути розглянуте 
як процес самоорганізації особистості засобами своїх внутрішніх ресур-
сів, що потребують певної зовнішньої ініціації. 
Ідея пріоритетної ролі особистісних структур свідомості базується 
на синергетичному тлумаченні феномену самореалізації, який вбачаєть-
ся у здібності системи до само перетворення в нову якість, тобто до са-
морозвитку, основою ж культури самоорганізації є здатність фахівця до 
«самовирощування» своїх внутрішніх ресурсів – особистісних структур 
свідомості, що надають гуманістичний сенс його діяльності та потребу-
ють деякої зовнішньої ініціативи (С. В. Кульневич). 
Самоорганізація як педагогічне явище – це цілісне, динамічне утво-
рення особистості, що характеризується сукупністю педагогічної рефле-
ксії, професійної компетентності і самоуправління, та спрямоване на 
безперервне самовдосконалення майбутнього фахівця для здійснення 
якісної професійної діяльності. 
Важливим компонентом самоорганізації виступає професійна ком-
петентність. У процесі навчання курсант військового навчального закла-
ду опановує не тільки загальнолюдський досвід пізнання та перетворен-
ня світу, засвоює специфічні за своїм змістом знання щодо порядку і 
правил ведення збройної боротьби, але й привносить власне бачення і 
розуміння проблем, з’ясовує природу тих чи інших явищ, навчається 
взаємодіяти, впливати, змінювати тощо. Для цього майбутньому офіцеру 
необхідно оволодіти професійною компетентністю, яка припускає роз-
виток і формування основних компонентів розумового досвіду. На рівні 
когнітивного досвіду – вміння ефективно переробляти інформацію, на 
рівні метакогнитивного – вміння свідомо й інтуїтивно регулювати робо-
ту власного інтелекту, на рівні інтенціонального – вміння вибирати інте-
лектуальну діяльність, яка б дозволяла зіставляти особливості свого ро-
зуму з об’єктивними потребами довкілля ( у випадку військового 
фахівця – з потребами виконання військового обов’язку). 
Визначаючи самоуправління компонентом педагогічної самооргані-
зації, ми базуємось на тому, що це здатність людини керувати собою. 
Усвідомлення мети, завдань, продумування, відпрацювання та внутріш-
нє прийняття рішень з формування тієї чи іншої якості чи групи якостей, 
розробка принципів і правил особистісної поведінки застосовується 
майбутнім офіцером для досягнення найвищого рівня у службовій дія-
льності. Самоуправління – процес творчий, пов’язаний з утворенням 
нового, зустріччю з незвичайною ситуацією або протиріччям, необхідні-
стю пошуку нових рішень і засобів для досягнення поставленої мети. 
У педагогічній самоорганізації розвиток індивідуальності склада-
ється з того, щоб не заважати учневі рухатись його особистісним шля-
хом. Вплив педагога повинен спиратися на логіку розвитку індивідуаль-
ності, що базується на відчутті причетності до військового колективу та 
суспільства в цілому. У такому процесі відкриваються нові можливості 
для сумісної, угодженої взаємодії. Формування навичок, і, ширше – ку-
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льтури самоорганізації, залежить від зовнішніх умов – організаторських 
впливів педагогів, і, більшою мірою, внутрішніх – самоорганізації май-
бутніх офіцерів. Ці явища взаємопов’язані та взаємообумовлені. Органі-
заторська діяльність викладача і педагогічна самоорганізація курсантів 
спрямовані на досягнення єдиної мети – підготовку майбутніх офіцерів 
до військово-професійної діяльності. Проте організаторська діяльність 
викладача і педагогічна самоорганізація курсанта – це й сукупність різ-
номанітних і неповторних особистісних взаємовідносин, що інколи мо-
же призводити до з’явлення протиріч в організаторській діяльності пе-
дагога та педагогічній самоорганізації курсантів. Синергетичний 
принцип компліментарності (додатковості) допомагає запобігти конфлі-
ктів між суб’єктами військово-педагогічного процесу, оскільки проти-
річчя пом’якшуються за рахунок взаємного доповнення, що може пос-
лужити виникненню духовного зв’язку між викладачем і курсантом та 
надати інтелектуального й емоційного задоволення. 
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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКА МІЛІЦІЇ  
ЗАСОБАМИ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ 
Робота працівників міліції з охорони громадського порядку, бороть-
би зі злочинністю, забезпеченню прав та свобод громадян в більшості 
своїй проходить серед людей. Саме тому питання розвитку особистості 
правоохоронця має постійно бути в центрі уваги керівників ОВС, пра-
цівників підрозділів по роботі з особовим складом та науково-
педагогічного персоналу ВНЗ ОВС. 
Одним із засобів розвитку особистості є бойові мистецтва. Зважаю-
чи на специфіку діяльності правоохоронців, заняття бойовими мистецт-
вами є складовою частиною їх професійної підготовки. Однак слід за-
уважити, що така діяльність для багатьох працівників обмежується 
здачею нормативів з фізичної підготовки та (в кращому випадку) відп-
рацюванням технічних дій самозахисту та затримання правопорушни-
ків. Такий підхід спрацьовував багато десятиріч поспіль, однак нині, ко-
ли громадяни нашої країни мають широкий доступ до секцій бойових 
мистецтв та кошти на закупівлю озброєння він може і не спрацювати. 
Підтвердженням тому список працівників міліції, які загинули або були 
поранені у протистоянні з правопорушниками.  
Одна з причин цього вкрай небезпечного стану речей вбачається те, 
що за наведеної схеми підготовки працівник вдосконалює лише свій 
опорно-руховий апарат, майже не впливаючи на когнітивну та емоційно-
вольову сферу. Водночас, правильним було б вважати, що бойове мисте-
цтво це не лише оволодіння навичками самозахисту, але й життєва філо-
софія, шлях переможця, образ життя. 
Зважаючи на те, що відведених годин для занять фізичної підготов-
кою явно недостатньо для набуття ефективних навичок дій в екстрема-
льних ситуаціях, ми вважаємо, що найбільш наближеними до бойових 
мистецтв є окрім працівників спеціальних підрозділів МВС, працівники 
міліції, які додатково займаються бойовими мистецтвами у відповідних 
секціях та вдосконалюють свою майстерність під час проведення навча-
льно-тренувальних зборів у збірних командах України. Саме за таких 
умов відбувається розвиток особистості правоохоронця як мінімум за 
трьома напрямками: робота з опорно-руховим апаратом, розвиток когні-
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тивної та емоційно-мотиваційної сфери.  
Робота з опорно-руховим апаратом. Здійснюється шляхом вико-
нання фізичних вправ, спрямованих на розвиток фізичних якостей та 
оволодіння навичками самозахисту. Багаторазове повторення цих вправ 
дає можливість працівникам міліції відчути себе сильними, гнучким, 
витривалим, спритним та спроможним виконувати складно координа-
ційні рухи. Спостереження свідчать, що успішне виконання фізичних 
вправ приводять до впевненості особи в своїх діях, здатності демон-
струвати свої вміння, здібності діяти в складних умовах, концентрувати-
ся на певній цілі.  
Робота з когнітивною сферою. Займаючись бойовими мистецтвами, 
працівники міліції оволодівають елементарними знаннями про природу 
людини, її фізичні можливості, умови рівноваги тіла, здатності регулю-
вати числове значення та вектор сили, важелі та вміння переводу одного 
важеля в інший. І, як наслідок, правоохоронці за порівняно короткий час 
навчаються мислити позитивно, логічно, просторово, набувають навич-
ки подолання негативних думок, дотримання оптимальної дистанції до 
супротивника (супротивників) та займати тактично вигідну позицію. 
Саме ці знання та можливість застосовувати їх у практичній діяльності є 
основою успішного володіння собою та ситуативними обставинами.  
Під час роботи з когнітивною сферою важливо навчати учнів розріз-
няти суттєві та несуттєві деталі обставин. В будь-яких змагальних ситу-
аціях існують певні ключові стимули, тобто об’єкти або дії, врахування 
яких має принципове значення для ефективної діяльності спортсмена. 
Вміння усвідомлювати ці стимули, що несуть реальну інформацію, та 
відкинути всі несуттєві деталі, дає значну перевагу одним правоохорон-
цям над іншими, які не володіють таким розумовим вмінням.  
Робота з емоційно-мотиваційною сферою. При правильній органі-
зації навчального процесу у працівників міліції відбувається формуван-
ня свідомих зусиль, спрямованих на активізацію іншої емоції, протиле-
жній тій, яку людина переживає і хоче подолати. А оскільки 
першочергове завдання, яке вирішується на тренуваннях – подолання 
страху, то для його вирішення ми з перших тренувань заняття проводи-
мо на твердій поверхні та з реальною зброєю.  
Падіння на тверду поверхню здійснювалися поступово – починали з 
перекидів та перекатів з позиції лежачи, після цього з колін і лише після то-
го, як цей матеріал було засвоєно – переходили до падінь на тверду поверх-
ню зі стійки. Таким чином виховувалася впевненість у своїх силах. 
Інший принциповий момент – працівникам міліції, які вже відпра-
цювали до належного рівня технічні дії самозахисту з макетами холод-
ної зброї, пропонується відпрацювання техніки з реальними металевими 
ножами. При правильному виконанні захисних дій лезо ножа не прохо-
дить по проекції тіла, тому таке тренування за наявності кваліфіковано-
го інструктора є достатньо безпечним та реальним. Лише за таких на-
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ближених до реальності умов можна розвивати сміливість, впевненість 
у рухах, почуття ефективності власних дій, точну координацію рухів. 
Як бачимо при правильній постановці роботи з працівниками міліції 
відбувається комплексний розвиток кожного з них як особистості. 
О. Є. Чернова – старший оперуповноважений УКР  
ГУМВС України в Харківській області 
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ОВС  
ТА ПРОБЛЕМА ЇЇ ФОРМУВАННЯ 
Комунікативна компетентність розглядається нами як система внут-
рішніх ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікації у ви-
значеному колі ситуацій особистісної взаємодії. Компетентність у спілку-
ванні має, безсумнівно, інваріантні загальнолюдські характеристики й у 
теж час характеристики, історично і культурно обумовлені. 
Розвиток компетентного спілкування в сучасних умовах припускає 
ряд принципових напрямків його гармонізації. При цьому для практики 
розвитку комунікативної компетентності, важливо обмежити такі види 
спілкування, як службово-ділове або рольове і інтимно-особистісне. Підс-
тава для розходження є звичайно психологічна дистанція між партнера-
ми, це Я – Ти Контакт. Тут інша людина здобуває статус ближнього, а 
спілкування стає довірчим у глибокому смислі, оскільки мова йде про до-
віру партнерові себе, свого внутрішнього світу, а не тільки «зовнішніх» 
зведень, наприклад, зв'язаних зі спільно розв'язуваною типовою службо-
вою задачею. 
Компетентність у спілкуванні припускає готовність і уміння будувати 
контакт на різній психологічній дистанції – і відстороненої і близької. 
Труднощі часом можуть бути зв'язані з інерційністю позиції – володінням 
якою-небудь однієї з них і її реалізацією повсюдно, незалежно від харак-
теру партнера і своєрідності ситуації. У цілому компетентність у спілку-
ванні звичайно зв'язана з оволодінням не якою-небудь однією позицією в 
якості найкращої, а з адекватним прилученням до їхнього спектра. Гнуч-
кість в адекватній зміні психологічних позицій один з істотних показників 
компетентного спілкування. 
Компетентність у всіх видах спілкування полягає в досягненні трьох 
рівнів адекватності партнерів – комунікативної, інтерактивної і перцепти-
вної. Отже, можна говорити про різні види компетентності в спілкуванні. 
Особистість повинна бути спрямована на знаходження багатої різномані-
тної палітри психологічних позицій, засобів, що допомагають повноті са-
мовираження партнерів, усім граням їхньої адекватності – перцептивної, 
комунікативної, інтерактивної. 
Реалізація особистістю своєї суб'єктивності в спілкуванні зв'язана з 
наявністю у неї необхідного рівня комунікативної компетентності. Кому-
нікативна компетентність складається зі здібностей: 
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1. Давати соціально-психологічний прогноз комунікативної ситуа-
ції, у якій має бути спілкуватися; 
2. Соціально-психологічно програмувати процес спілкування, спи-
раючи на своєрідність комунікативної ситуації; 
3. Здійснювати соціально-психологічне управління процесами спі-
лкування в комунікативній ситуації. 
Прогноз формується в процесі аналізу комунікативної ситуації на рі-
вні комунікативних установок. Комунікативна установка партнера – це 
своєрідна програма поведінки особистості в процесі спілкування. Рівень 
установки може прогнозуватися в ході виявлення: предметно-тематичних 
інтересів партнера, емоційно-оцінних відносин до різних подій, ставлення 
до форми спілкування, включеності партнерів у систему комунікативної 
взаємодії. Індивідуальні особливості визначаються в ході вивчення часто-
ти комунікативних контактів, типу темпераменту партнера, його предме-
тно-практичних переваг, емоційних оцінок форм спілкування.  
При такому підході до характеристики комунікативної компетентнос-
ті доцільно розглянути спілкування як системно-інтегруючий процес, що 
має наступні складові:1)комунікативно-діагностичну (діагностика ситуа-
ції в умові майбутньої комунікативної діяльності, виявлення можливих 
соціальних, соціально-психологічних і інших протиріч, з якими особисто-
сті можливо доведеться зштовхнутися в спілкуванні); 2)комунікативно-
програмуючу (підготовка програми спілкування, обробка текстів для спі-
лкування, вибір стилю, позиції і дистанції спілкування); 3)комунікативно-
організаційну (організація уваги партнерів по спілкуванню, стимулюван-
ня їхньої комунікативної активності і т.д.); 4)комунікативно-виконавчу 
(діагноз комунікативної ситуації, у якій розвертається спілкування особи-
стості, прогноз розвитку цієї ситуації, здійснюваний по заздалегідь осми-
сленій індивідуальній програмі спілкування). 
Кожна з цих складових вимагає спеціального аналізу, однак рамки 
викладу концепції дають можливість зупинитися тільки на комунікатив-
но-виконавчій частині. Вона розглядається як комунікативно-виконавська 
майстерність особистості. Комунікативно-виконавча майстерність особи-
стості виявляється як два взаємозалежних і все-таки щодо самостійні 
уміння знайти адекватну темі спілкування комунікативну структуру, що 
відповідає цілі спілкування, і уміння реалізувати комунікативний задум 
безпосередньо в спілкуванні, тобто продемонструвати комунікативно-
виконавську техніку спілкування. У комунікативно-виконавській майсте-
рності особистості виявляються багато її навичок і насамперед навички 
психологічного саморегулювання як керування своєю психофізичною си-
стемою, у результаті чого особистість досягає емоційного стану, адекват-
ного виконавській діяльності. 
Емоційно-психологічна саморегуляція створює настрой на спілкуван-
ня у відповідних ситуаціях, емоційний настрой на ситуацію спілкування, 
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означає, насамперед, переклад повсякденних емоцій людини в тональ-
ність, що відповідає ситуації взаємодії. 
У процесі емоційно-психологічної саморегуляції варто розрізняти три 
фази: тривалий емоційний «бій» з проблемою, темою і матеріалами май-
бутньої ситуації спілкування; емоційно-психологічну ідентифікацію на ста-
дії розробки моделі своєї поведінки і програми майбутнього спілкування; 
оперативну емоційно-психологічну перебудову в обстановці спілкування. 
Емоційно-психологічна саморегуляція здобуває характер цілісного і 
завершеного акта в єдності з перцептивними й експресивними навичками, 
що також складають необхідну частину комунікативно-виконавської май-
стерності. Вона виявляється в умінні гостро, активно реагувати на зміни 
обстановки спілкування, перебудувати спілкування з урахуванням зміни 
емоційного настрою партнерів. Психологічне самопочуття, емоційний на-
строй особистості прямо залежать від змісту і результативності спілкування. 
Перцептивні навички особистості виявляються в умінні керувати сво-
їм сприйняттям і організовувати його: правильно оцінювати соціально-
психологічний настрой партнерів по спілкуванню; установлювати необ-
хідний контакт; по першому враженню прогнозувати «хід» спілкування. 
Вони дозволяють особистості вірно оцінювати емоційно-психологічні ре-
акції партнерів по спілкуванню і навіть прогнозувати ці реакції, уникаючи 
тих, котрі перешкодять досягти мети спілкування. 
Експресивні навички комунікативно-виконавської діяльності прийня-
то розглядати як систему умінь, що створюють єдність голосових, міміч-
них, візуальних і моторно-фізіолого-психологічних процесів. По своїй  
суті це навички самоврядування виразною сферою комунікативно-
виконавської діяльності. 
Зв'язок емоційно-психологічної саморегуляції з виразністю є органіч-
ний зв'язок внутрішньо- і зовнішньо- психологічного. Це прагнення і за-
безпечує зовнішню поведінку, виразні дії особистості в спілкуванні. Екс-
пресивні навички особистості виявляються як культура мовних 
висловлень, що відповідають нормам усного мовлення, жестів і пластики 
поз, емоційно-мімічного супроводу висловлення, мовного тону і мовної 
голосності. 
У різноманітних випадках спілкування інваріантними складовими ви-
являються такі компоненти, як партнери-учасники, ситуація, задача. Варі-
ативність звичайно зв'язана зі зміною характеру самих складових – хто 
партнер, яка ситуація або задача і своєрідність зв'язків між ними. 
Комунікативна компетентність як знання норм і правил спілкування, 
бачення неї технологією, є складовою частиною більш широкого поняття 
«комунікативний потенціал особистості». 
Комунікативний потенціал – це характеристика можливостей люди-
ни, що і визначають якість його спілкування. Він включає на ряді з ком-
петентністю в спілкуванні ще дві складові: комунікативні властивості 
особистості, що характеризують розвиток потреби в спілкуванні, відно-
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шення до способу спілкування і комунікативні здібності – здатність воло-
діти ініціативою в спілкуванні, здатність виявити активність, емоційно ві-
дгукуватися на стан партнерів спілкування, сформулювати і реалізувати 
власну індивідуальну програму спілкування, здатність до самостимуляції 
і до взаємної стимуляції в спілкуванні. 
На думку ряду психологів можна говорити про комунікативну куль-
туру особистості як про систему якостей, що включає: 
1) творче мислення; 
2) культуру мовної дії; 
3) культуру самонастроювання на спілкування і психоемоційної регу-
ляції свого стану; 
4) культуру жестів і пластики рухів; 
5) культуру сприйняття комунікативних дій партнера по спілкуванню;  
6) культуру емоцій. 
Комунікативна культура особистості, як і комунікативна компетент-
ність, не виникає на порожнім місці, вона формується. Але основу її фор-
мування складає досвід людського спілкування. Основними джерелами 
придбання комунікативної компетентності є: соціонормативний досвід 
народної культури; знання мов спілкування, використовуваних народною 
культурою; досвід міжособистісного спілкування в професійній, побуто-
вій сфері і т. д. Соціонормативний досвід – це основа когнітивного ком-
понента комунікативної компетентності особистості як суб'єкта спілку-
вання. Разом з тим реальне існування різних форм спілкування, що 
найчастіше спираються на соціонормативний конгломерат (довільна су-
міш норм спілкування, запозичених з різних національних культур, вво-
дить особистість у стан когнітивного дисонансу). А це народжує проти-
річчя між знанням норм спілкування в різних формах спілкування і тим 
способом, що пропонує ситуація конкретної взаємодії. Дисонанс – джере-
ло індивідуально-психологічного гальмування активності особистості в 
спілкуванні. Особистість виключається з поля спілкування. Виникає поле 
внутрішньої психологічної напруги. А це створює бар'єри на шляху люд-
ського взаєморозуміння. 
Досвід спілкування займає особливе місце в структурі комунікативної 
компетентності особистості. З одного боку, він соціальний і включає ін-
теріоризовані норми і цінності культури, з іншого боку – індивідуальний, 
оскільки ґрунтується на індивідуальних комунікативних здібностях і пси-
хологічних подіях, зв'язаних зі спілкуванням у житті особистості. Дина-
мічний аспект цього досвіду складає процеси соціалізації й індивідуаліза-
ції, реалізовані в спілкуванні, що забезпечують соціальний розвиток 
людини, а також адекватність її реакції на ситуацію спілкування та їх сво-
єрідність. У спілкуванні особливу роль грає оволодіння соціальними ро-
лями: організатора, учасника і т.п. спілкування. Цікаво, що мистецтво від-
творює найрізноманітніші моделі людського спілкування, а знайомство з 
цими моделями закладає основу комунікативної ерудиції особистості. 
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Володіючи визначеним рівнем комунікативної компетентності, особис-
тість вступає в спілкування, маючи визначений рівень самоповаги і само-
свідомості. Особистість стає персоніфікованим суб'єктом спілкування. Це 
означає не тільки мистецтво адаптації до ситуації і волю дій, але й уміння 
організувати особистісний комунікативний простір і вибрати індивідуа-
льну комунікативну дистанцію. Персоніфікація спілкування виявляється 
також і на акціональному рівні – і як оволодіння кодом ситуативного спі-
лкування, і як відчуття припустимого в імпровізаціях, доречності конкре-
тних засобів спілкування. 
Таким чином, комунікативна компетентність є необхідною умовою 
успішної самореалізації особистості. 
Виходячи з того, що до складу компетентності включають деяку су-
купність знань, умінь і навичок, що забезпечують успішне протікання ко-
мунікативного процесу, виділяють наступну стратегію побудови системи 
діагностики: інвентаризація компонентів компетентності (знань, умінь і 
навичок) і підбор або створення для оцінки кожного з компонентів відпо-
відної психологічної процедури. Однак на практиці такий підхід не може 
бути ефективно реалізований у міру розширення і поглиблення дослі-
джень комунікації ріст числа компонентів, що виявляються, перевищує 
темпи створення діагностичних засобів, що відповідають елементарним 
критерієм надійності. Фактично ж при діагностиці компетентності обме-
жуються оцінкою досить вузького набору її складових. Оскільки всебічна 
діагностика скрутна, бажано визначити критерії добору основних компо-
нентів компетентності для оцінки. 
На роль основних критеріїв відбору претендують два критерії; вони 
формуються як принципи діагностики: 1)ніякої оцінки особистості без 
оцінки актуального або потенційного оточення; 2)ніякої оцінки без ви-
знання можливостей саморозвитку компонентів компетентності. 
Свої системні характеристики діагностика здобуває в зв'язку зі зміс-
товним розглядом комунікативної компетентності. Змістовний же аналіз 
немислимий без опори на визначену теоретичну базу. Як теоретичну ос-
нову змістовного аналізу комунікативної компетентності приймаються 
представлення про структуру предметної діяльності. Особливо важливим 
є виділення орієнтувальної і виконавчої частини дії, а також поняття про 
внутрішні (ресурси) засоби діяльності. 
Комунікативна компетентність розглядається як система внутріш-
ніх ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікативної дії у 
визначеному колі ситуацій міжособистісної взаємодії. Як і всяка дія, ко-
мунікативний акт містить у собі аналіз і оцінку ситуації, формування ме-
ти і складу дії, реалізацію плану або його корекцію, оцінку ефективності. 
Особливе значення для діагностики компетентності має аналіз складу тих 
внутрішніх засобів діяльності, що використовуються при орієнтуванні в 
комунікативних ситуаціях. Оцінка когнітивних ресурсів, що забезпечують 
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адекватний аналіз і інтерпретацію ситуації, є першочерговою задачею діа-
гностики комунікативної компетентності. 
Великий блок методик заснований на аналізі «вільних описів» різних 
комунікативних ситуацій, що задаються експериментатором вербально 
або за допомогою образотворчих засобів. Це створює можливості пого-
джувати ситуацію обстеження з контекстом реальної або потенційно мо-
жливої сфери життєдіяльності обстежуваного, що вигідно відрізняє даний 
методичний підхід від стандартизованих опитувальників, у яких значна 
частина «пунктів» найчастіше не має відносин до актуальної комунікати-
вної сфери. Описаний методичний підхід дозволяють виявляти ті складові 
когнітивних ресурсів, що реально використовуються людьми при орієн-
туванні в комунікативних ситуаціях, що є для них значимими. Отримані 
таким шляхом психодіагностичні дані можуть бути надійною основою 
для вибору прийомів корекції, виявлених у ході дослідження неадекват-
ностей у розвитку пізнавальної сфери.  
Діагностика компетентності орієнтувальної частини комунікативної 
дії частково виробляється і за допомогою методик, заснованих на «мето-
дах аналізу конкретних ситуацій». При відповідному підборі ситуацій 
для аналізу може бути забезпечена релевантність стимульного матеріалу 
тому класові задач, з якими зіштовхується випробуваний у своєму по-
всякденному житті й у сфері професійної діяльності. Цілісна діагностика 
комунікативної компетентності, або оцінка ресурсів комунікативного ак-
та, припускає аналіз системи внутрішніх засобів, що забезпечують плану-
вання дії.  
Діагностика виконавчої частини комунікативної дії ґрунтується на 
аналізі й оцінці операціонального складу дії. Аналіз операціонального 
складу виробляється за допомогою спостереження або в природних умо-
вах, або в спеціально організованих ігрових ситуаціях, що імітує ситуації 
реальної взаємодії.  
Аналітичне спостереження комунікативної взаємодії, як реального, 
так і представленого в художній формі, дає не тільки можливість «трену-
вання» придбаних пізнавальних засобів, але і сприяє оволодінню засоба-
ми регуляції власної комунікативної поведінки. Зокрема, процес спосте-
реження дозволяє виявити систему правил, керуючись якими люди 
організують свою взаємодію, зрозуміти, які правила сприяють, а які пе-
решкоджають успішному протіканню комунікативних процесів. Важли-
вим моментом процесу формування комунікативних навичок є уявне про-
гравання своєї поведінки в різних ситуаціях (наприклад, груповий 
тренінг). Планування своїх дій «у розумі» є складовою частиною норма-
льної комунікативної дії, що протікає, може бути цілеспрямовано викори-
стана для забезпечення «контрольованої спонтанності», що є важливою 
характеристикою компетентної комунікативної поведінки. Людина опа-
новує внутрішніми засобами регуляції комунікативних дій, освоюючи ку-
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льтурну спадщину, спостерігаючи за поведінкою інших людей, програю-
чи в уяві можливі комунікативні ситуації.  
Психологічна компетентність та культура працівника ОВС 
відноситься до області його професійно-важливих властивостей 
особистості. 
В. О. Лук’янченко – курсант 
Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка 
ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ТА ПІДГОТОВКИ ОСОБИСТОСТІ  
ПРАВООХОРОНЦЯ ВНЗ МВС УКРАЇНИ 
Проблеми морального виховання завжди знаходяться в центрі уваги 
суспільства, оскільки етичні норми переходять безпосередньо в практи-
ку навчальної чи професійної діяльності, а через неї – у повсякденну 
поведінку людини, стають мотивами вчинків. Разом з тим наслідки ци-
вілізації нерідко породжують серед молоді песимізм, антигуманізм, 
знижують її моральний рівень незалежно від географії розташування 
країни. На вади в духовному розвитку молоді впливає багато факторів, 
серед яких слід назвати й недоліки у вихованні. Його значення особливо 
зростає в умовах складних соціально-політичних, культурних та освіт-
ніх перетворень, які відбуваються сьогодні. Вирішенням існуючих про-
блем морального формування молоді займається багато соціальних ін-
ститутів, зокрема, певний вплив мають перш за все сім’я, школа, вищі 
навчальні заклади, професійні колективи. Повною мірою це відноситься 
і до професійної підготовки працівників правоохоронних органів, які перебу-
вають у центрі складних людських взаємовідносин, їх професійної підготов-
ки. Для виконання службових обов’язків майбутній працівник ОВС повинен 
навчатися етиці спілкування з людьми, знати специфіку моралі як регулятора 
поведінки людей, основні закони та тенденції розвитку моральної свідомості, 
її структуру. При цьому працівник ОВС має не тільки демонструвати зразки 
моральної поведінки, а й виховувати моральні риси в інших.  
Разом з тим, досвід показує, що окремі правоохоронці навіть з дип-
ломами про вищу освіту на практиці показують себе далеко не зразко-
вими з моральної точки зору громадянами, їм бракує інтелігентності та 
вихованості. Процеси реформування відомчої освіти, що відбуваються 
сьогодні у правоохоронній галузі, серед основних пріоритетних завдань 
передбачають переорієнтацію працівників міліції з абстрактного «пра-
вопорядку» на виконання значної частини соціальних функцій, включаю-
чи інформаційні, освітньо-виховні та інші напрямки роботи з населенням.  
Імідж міліції складається перш за все з рівня професіоналізму й тактов-
ності працівників ОВС під час особистих контактів з населенням. На жаль, у 
багатьох людей залишається негативне враження від зустрічей з правоохоро-
нцями. Анонімні опитування громадян свідчать, зокрема, про непоодинокі 
випадки службової невідповідності – байдужість або відсутність належних 
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заходів щодо правопорушників, тяганину при вирішенні проблем, відверте 
небажання допомогти, непрофесіоналізм, психологічний тиск, грубість, недо-
статній рівень розвитку моральних якостей правоохоронців.  
Необхідність удосконалення механізму морального становлення 
майбутнього правоохоронця зумовлюється насамперед специфікою його 
праці, складністю й суперечністю демократичних процесів у державі, а 
також реальним станом розробленості в педагогічній теорії і практиці. 
Вивчення досвіду діяльності вищих навчальних закладів системи МВС 
України показує, що, незважаючи на широке використання в роботі різ-
номанітних методів і форм морального виховання курсантів, вони ще не 
знаходять оптимального втілення в самій логіці розгортання цілеспря-
мованого педагогічного процесу. Однією з основних причин цього, на 
нашу думку, є відсутність обґрунтованих теоретичних і науково-
методичних механізмів формування професійно-моральних якостей 
особистості майбутнього правоохоронця. 
Загальнотеоретичні аспекти морального виховання висвітлено в 
працях В. Г. Афанасьєва, Л. П. Буєва, Т. А. Ільїної, Т. Л. Смирнова, 
Ю. А. Щербака, О. Д. Єрмоленка.  
З аналітичних довідок МВС України відомо, що сьогодні одним з 
важливіших питань підготовки майбутніх правоохоронців є проблема їх 
адаптації до специфічних умов навчання, особливо на першому курсі. 
Відрахування курсантів у перший рік навчання (за порушення нормати-
вно-правових вимог, академічні заборгованості, вживання спиртних на-
поїв, хуліганство, крадіжки і ін.) свідчить, на нашу думку, про відсут-
ність стійкої мотивації, дійсного інтересу до обраної професії, незрілість 
поглядів, недостатнє уявлення про професію під час вибору, можливо 
деструкційну уяву про її зміст. В ієрархії мотивів першокурсників, що 
звільняються не просліджується мотивація до навчання, засвоєння про-
фесії не займає ведучого, домінуючого місця. Безумовно, перш за все, 
причини цього полягають у специфічності навчання у вузах системи 
МВС. Учорашнім школярам важко звикнути до суворого розпорядку, 
виконання безлічі наказів, інструкцій, авторитарного стилю керівництва 
командирів, неможливості побути на самоті. Різкий контраст між дома-
шніми умовами та умовами жорсткої регламентації, що передбачено всі-
єю системою органів внутрішніх справ може викликати психоемоційне 
напруження та стресовий стан. 
Слід зазначити, що готовність до діяльності – це складне цілісне 
утворення, яке проявляється як потенційна якість особистості. За час 
навчання у вузі, безумовно, курсанти не мають можливості опанувати 
професійною майстерністю, але її основами вони володіти повинні. 
Професійна діяльність вимагає від курсантів глибоких теоретичних 
знань, практичних умінь і навичок, без оволодіння якими не можна ста-
ти гарним фахівцем. На мою думку, завдання навчальних закладів поля-
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гає не тільки у тому, щоб озброїти курсантів теоретичними знаннями, 
але й навчити їх користуватися ними на практиці. 
Б. Е. Авреньєв – начальник сектору карного розшуку 
Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві 
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКА В СИСТЕМІ ОВС 
Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю розробки 
діючого, науково обґрунтованого механізму підвищення рівня успішності 
професійної діяльності керівника в системі ОВС, що здійснюється в умовах 
підвищених труднощів. У сучасних умовах діяльність працівника ОВС ста-
ла незрівнянно більше складною та напруженою, вона повсюдно пов'язана 
із застосуванням різних складних технічних засобів, озброєння й спеціаль-
ної техніки, які з одного боку, сприяють підвищенню ефективності праці 
фахівця, але з іншого боку, викликають скоріший розвиток стомлення й не-
гативних функціональних станів, що в свою чергу можуть бути причиною 
конфліктів, захворювання, травматизму і т. д. 
Роботу керівника можна віднести до шкідливих, а умови й характер 
професійної діяльності впливають на психіку (більша відповідальність 
за життя людей і матеріальних цінностей; актуальна можливість травми, 
психічна напруженість роботи, необхідність працювати швидко і часто 
в умовах дефіциту часу й ін.) і може викликати професійні деструкції з 
притаманним їм в плані психологічної характеристики комплексом психо-
логічних особливостей. Деструкції на думку дослідників – це зміна сфор-
мованої структури професійної діяльності й особистості, які негативно поз-
начаються на ефективності роботи й взаємодії з її іншими учасниками 
(О. М. Бандурка, С. П. Бочарова, В. Л. Васильєв, О. В. Землянська, 
О. В. Тімченко, А. К. Маркова, Е. Ф. Зеєр й ін.), Серед тенденцій професій-
них деструкцій можна виділити насамперед професійні деформації. Окремі 
аспекти цієї проблеми освітлені в роботах С. П. Безносова, В. С. Медведєва, 
Л. М. Корнеєвої. Можливі деструкції та професійні деформації слід врахо-
вувати як небажані явища, а якості, які формуються в особистості фахівця 
як – небажані (наприклад, ерозія влади). 
Будь-яка професійна діяльність пред'являє до людини певні вимоги й 
впливає на його особистість і весь спосіб життя. Для того, щоб визначи-
ти, якими особистісними якостями, які сприяють ефективності про-
фесійної діяльності, тобто професійно важливими якостями, повинні 
володіти працівники оперативних підрозділів ОВС необхідно піддати 
професіографічному аналізу саме цю діяльність, виявити її специфічні 
особливості, розкрити її структуру. З'ясування закономірностей професій-
ної діяльності дозволяє не тільки вивчити її, але й розробити систему орга-
нізаційних заходів, спрямованих на її вдосконалювання. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослі-
дження відповідає плану науково-дослідної роботи кафедри загальної й ін-
женерної психології Української інженерно-педагогічної академії (УІПА).  
1. Ціль дослідження складається в теоретичній розробці й емпі-
ричної перевірці шляхів розвитку лідерських якостей керівника як про-
фесійно важливих якостей.  
Методологічною основою дослідження є загальнопсихологічні по-
ложення про особистість, діяльність і поведінку (Б. Г. Ананьєв, 
Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, А. М. Леонтьєв, С. Д. Максименко, 
С. Л. Рубінштейн й ін.); системний підхід (П. К. Анохін, Б. Ф. Ломов, 
С. П. Бочарова, С. Д. Максименко, В. А. Моляко). 
Методи дослідження. У роботі був використаний комплекс методів 
дослідження, які були спрямовані на досягнення поставленої мети й рі-
шення завдань: 
− теоретичні: системно-теоретичний аналіз стану проблеми про-
фесійно важливих якостей, які забезпечують ефективність діяль-
ності керівника на основі вивчення наукової психологічної, а та-
кож спеціальної службової літератури, аналіз нормативних 
документів МВС; 
− емпіричні: бесіди, тестування, метод комплексної оцінки рівня 
розвитку професійно значимих якостей фахівця, яка б забезпечу-
вала можливість прогнозування успішності професійної діяль-
ності керівника в умовах різної складності; 
− активні методи навчання (дискусії, тренінгові заняття); 
−  математичні методи статистичної обробки отриманих даних. 
Нами була розроблена і частково впроваджена комплексна програма 
соціально-психологічного тренінгу, яка наведена у таблиці 1. 
1. На першому етапі нашого дослідження було:  
презентація комплексу тренінгових занять, знайомство з групою 
випробуваних (керівники різних підрозділів Київського національного 
університету внутрішніх справ – 23 чоловіків) розробка правил групової 
роботи і спостереження. Знайомство проходило у виді бесіди, яка пе-
рейшла у дискусію, в невимушеній обстановці. Керівники виявляли 
інтерес, реагували адекватно, розповідали про деякі проблеми в 
професійній діяльності та труднощі, розповідали про свої плани на 
майбутнє. 16 чоловік погодилися взяти участь у тренінгових заняттях. 
Наведемо зміст тренінгового заняття «Я керівник». Спочатку ви-
пробувані описували причини труднощів з якими вони зустрілись на 
посаді керівника у початковий період їх входження на посаду. Потім 
отримані результати обговорювались, проводився контент-аналіз (за 
одиницю бралося висловлювання). 
А саме були виділені такі причини: 
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• брак практичних умінь; 
• особливості колективу; 
• складність того чи іншого вчинку; 
Таблиця 1 
Зміст програми емпіричного дослідження 
№ Тема Зміст Методи 
Орієнтувальний блок 
1. Презентація. Знайомс-
тво. Розробка правил 
групової роботи 








ції учасників до змін; 
-конструювання норм гру-
пи 
Методи і процедури 
груп, зустрічей і 
зростання особисто-
сті. 









3. Причини опору і конф-
ліктів 
- вивчення причин трудно-
щів в-професійній діяльно-
сті; 
- встановлення відвертих 
довірливих стосунків 
Бесіда , дискусія 
Реконструктивно-формуючий блок 




вання процесами пам’яті 
Експеримент, дис-
кусія 








6.  Відкриття власної 
професійної місії 
- розвиток навичок по-
шуку і відкриття власної 
місії; 
- розвиток умінь став-
лення цілей; 
- дослідження рольового 
репертуару 
Тренінг: «Я – керів-
ник-лідер»  
Рефлексивно-узагальнюючий блок 
7. Рефлексія учасників в 
групе. 
Узагальнення досвіду 






• брак теоретичних знань; 
• складність місцевих умов; 
• вимоги керівництва; 
• дефіцит часу; 
• особисті якості; 
• недостатнє взаєморозуміння із працівниками; 
• недооцінка значимості дій; 
• невміння виділяти головне; 
• недостатня емоційна стабільність; 
• недостатня наполегливість; 
• невміння передбачати наслідки подій у своїх діях. 
На основі дослідження думок випробуваних та їх висловлювань бу-
ло виявлено, що: 
1) успішність (ефективність) роботи керівника пов'язана також із 
стилем його управлінської діяльності; 
2) виявом стилю діяльності керівника є основні управлінські уміння; 
3) представники різних стилів розрізняються за співвідношеннями 
управлінських умінь; 
4) кращій варіант, коли керівник є лідером. 
Зазначено, що характерними особливостями стилю управлінської 
діяльності, які сприяють досягненню успіху, є такі: 
1) оптимальний розподіл сил і часу на організацію діяльності колективу; 
2) віддання переваги певним способам вирішення проблем (більш ва-
жливо не те, скільки часу витрачає на вирішення, а те, яким способом ви-
рішив); 
3) творче (креативне) мислення керівника як системотворча (об'єд-
нувальна) ознака моделі успішного керівництва; 
4) швидкість сходження на посаду керівника, адаптація до незвич-
них умов, успішне переборювання труднощів. 
Другим завданням цього заняття була модифікована самооцінка 
якостей і рис керівника, що досягає успіху. 
Інструкція. Виписуємо якості до 20, що потрібні успішному керів-
нику, потім уважно їх передивляємо і позначаємо ті які у Вас є. Отри-
мані дані по успішному керівнику біли узагальнені та поділені на пси-
хологічні, інтелектуальні, професійні та соціальні. 
Психологічні: 
1. Прагнення до лідерства, здатність до керівництва. 
2. Сильні вольові якості. 
3. Готовність до розумного ризику. 
4. Прагнення до успіху, честолюбство. 
5. Здатність до домінування в екстремальних умовах. 
6. Самодостатність особистості. 
7. Комбінаторно-прогностичний тип мислення (варіативність, темп, 
гнучкість, інтуїтивність, логічність, прогностичність). 
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8. Стійкість проти стресу. 
9. Адаптабельність, тобто швидка пристосовуваність до нових умов. 
Інтелектуальні: 
1. Прагнення до постійного самовдосконалення. 
2. Схильність до сприйняття нових ідей і досягнень, здатність відрі-
знити їх від ілюзорних. 
3. Панорамність мислення (системність, широта, комплексність) і 
професійна предметність (знання деталей і тонкощів управління). 
4. Мистецтво швидко опрацьовувати, ранжувати інформацію і на 
цій основі приймати рішення. 
5. Здатність до самоаналізу. 
6. Вміння розуміти, приймати і використовувати з користю для 
справи думки, протилежні власній. 
7. Психологічна освіта. 
Професійні: 
1. Уміння ефективно використовувати кращі досягнення науково-
технічного прогресу. 
2. Глибоке знання особливостей функціонування ринкової економіки. 
3. Схильність і здатність віднаходити резерви людського чинника в 
підприємництві. 
4. Уміння заохочувати персонал за добру роботу і справедливо кри-
тикувати. 
5. Мистецтво приймати нестандартні управлінські рішення –
здатність знаходити проблеми і рішення в тих умовах, коли альтернати-
вні варіанти дій, інформація і цілі нечіткі або сумнівні. 
6. Уміння ефективно і раціонально розподіляти завдання і виділяти 
на них оптимальний час. 
7. Діловитість, постійний вияв ініціативи, підприємливість. 
Соціальні: 
1. Уміння враховувати політичні наслідки рішень. 
2. Схильність керуватися принципами соціальної справедливості. 
3. Мистецтво попереджувати і розв'язувати конфлікти, виступати в 
ролі посередника. 
4. Уміння встановлювати і підтримувати систему стосунків з рівни-
ми собі людьми. 
5. Тактовність і ввічливість, переважання демократичності в стосун-
ках з людьми. 
6. Уміння залишатися цілим між «молотом» і «ковадлом» (тиском 
згори і опором знизу). 
7. Уміння брати на себе відповідальність. 
8. Беззастережне виконання правил, які прийняті організацією. 
9. Уміння заохочувати персонал до відвертості і групових дискусій. 
По 3-му завданню потрібно було написати причини неуспішного 
керівництва. Потім обговорення перейшло у дискусію. 
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Було визначено: щоб неуспішно чи неефективно керувати, інколи 
достатньо однієї чи декількох негативних рис чи вад керівника. І тому 
цей перелік був значно коротший. 
1. Манія величі, ілюзорна віра в свою непогрішність, у те, що ти ма-
єш виключне право розпоряджатися долями інших людей. 
2. Надмірна підозрілість, хибна переконаність у тому, що коли ти 
«шахрай», то всі навколо схожі на тебе. 
3. Амбітність і, виходячи з цього, зверхність, непривабливість у сто-
сунках з оточуючими. 
4. Незнання потреб та інтересів своїх підлеглих. 
5. Невміння стимулювати за добру працю і карати за недобросовісну. 
6. Невміння або небажання бути відвертим і привітним зі своїми пі-
длеглими. 
7. Невіра в здібності своїх підлеглих. 
8. Керування роботою безпосередньо, замість того, щоб правильно її 
розподіляти між підлеглими. 
9. Тримання всіх віжок управління в одних руках, прийняття рішен-
ня за підлеглих і тим самим стримування їхньої ініціативи. 
10. Невіра у професійні якості своїх підлеглих, виконання за них ві-
дповідальної роботи. 
11. Виконання передусім знайомої і приємної роботи. 
12. Невміння розробляти стратегію і тактику діяльності, планувати 
роботу і передбачати наслідки. 
На першому (до тренінгу) та останньому (після тренінгу) етапі дос-
лідження проводилась психодіагностика, збір інформації (тестування), з 
використанням обраних нами методик. 
М. О. Мазоренко – завідувач кафедри культури 
Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Василенка 
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ 
Проблема іміджу особистості професіонала – це проблема змін, нових 
підходів до бачення самого себе і як слідство нових ідей. Можна з самого 
початку сказати, що вдалий імідж – це довгостроковий вклад в професій-
ний та особистий успіх. 
Структура особистісного іміджу включає насамперед зовнішні сми-
слостворюючі ознаки, тобто ті цінності, що людина хоче показати світо-
ві і оточуючим: 
1 Зовнішній вигляд ділової людини або його портретні характе-
ристики, на думку фахівців, звичайно включає: 
− фізичні дані (ріст, фігура); 
− костюм (одяг, взуття, аксесуари); 
© Мазоренко М. О., 2010 
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− зачіску і манікюр; 
− манеру поведінки і мови; 
−  жест та пози; 
− погляд та міміку; 
− запах, що йде від людини. 
Багато дослідників проблем іміджу відзначають існування деякої 
якості, що робить особистість непереборною в очах інших і дозволяє 
здійснювати загадковий вплив, особливо у випадках безпосереднього 
контакту з людьми, наприклад, під час публічного виступу. Лебон нази-
вав цю якість чарівністю, Вебер – харизмою. 
2. Соціально-рольові характеристики: 
− репутація (суспільна думка про людину, заснована на історії його 
життя, особистих досягненнях і заслугах);| 
− амплуа ( соціальна роль, що програється,); 
− легенда (історія життя людини, представлена в іміджі);  
− місія (соціально важливі цілі, корисність для суспільства). 
Ділова людина повинна орієнтуватися на потреби й інтереси тієї со-
ціальної групи, думка якої важлива для нього при просуванні іміджу. 
Тому соціальні характеристики, як правило, зв'язані з поточною ситуа-
цією, вимогами сьогоднішнього дня (наприклад, якщо в 80-і роки 
ХХ ст. головною характеристикою фахівця була ретельність, те сьогод-
ні – високий рівень компетентності; раніше був затребуваний керівник, 
що точно реалізує установки, що зверху спускаються, те сьогодні – ви-
сокий рівень компетентності; раніше був потрібен керівник, який точно 
реалізував би установки, що поступають зверху, то сьогодні – заповзят-
ливий, що вміє самостійно мислити і працювати з інформацією). Сучас-
на ділова людина повинна постійно «тримати руку на пульсі», з огляду 
на зміни, уловлюючи нові тенденції і вимоги, прогнозуючи інтереси і 
потреби завтрашнього дня. Імідж у цьому випадку повинний викликати 
бажані асоціації і віру, що людина задовольнить їх потреби й інтереси. 
Отже, соціальні характеристики – це досить рухлива частина іміджу ді-
лової людини, фахівця, тісно зв'язана з вимогами реальності. 
3. Іміджева символіка: 
− ім'я; 
− особисті символи (колір, числа, герб, логотип, марка); 
− особиста атрибутика (деталі, які повторюються й ознаки зовніш-
нього вигляду) 
− соціальні символи або символи соціального престижу (гроші, 
положення в суспільстві, професія, займана посада, марка маши-
ни, вид спорту, який домінує). 
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Фахівці вважають, що імідж є особисте послання світові, яке заши-
фроване мовою символів. 
4. Індивідуально-особистісні властивості: 
− •професійно важливі якості; 
− •індивідуальні характеристики, які домінують; 
− стиль взаємин з людьми; 
− ідеї, які пропагандуються; 
− базові цінності. 
Фахівці відзначають, що індивідуально-особистісні характеристики 
особистості є вкрай стійким і незмінним компонентом іміджу. Вони 
зв'язані з ідеологіями, що не міняються десятиліттями, а також із ще 
більш постійними культурними архетипами. Інакше кажучи, існує 
якийсь постійний набір рис і якостей, що обов'язково повинний демон-
струвати ділова людина. 
О. В. Змановська, яка виделяє цей набір характеристик, відзначає, що 
тут представлені лише ті, котрі можна спостерігати й оцінювати в процесі 
взаємодії. Серед усвідомлюваних рис можна виделяти очевидні зовнішні 
ознаки, що найкраще піддаються розвиткові й удосконалюванню, і глибо-
кі, смыслоутворюючи, що визначають суть іміджу. 
У літературі по іміджу описані наступні глибинні характеристики. 
Близькість: доступність образу, його здатність викликати відчуття 
«свій». 
Експресивність: палкість, динамічність, емоційність, яскравість 
образа. 
Сексуальність (еротичність): чуттєвість образа, здатність притяга-
ти, стимулювати збудження. 
Домінантність: владність, сила образа, його здатність викликати 
бажання підкорятися і випливати за прототипом. 
Агресивність: руйнівний потенціал, здатність імиджа викликати 
страх або провокувати гнів. 
Архетипічність: відображення в образі найдавніших уявлень і імпу-
льсів. 
Еталонність: втілення в іміджі батьківських розпоряджень, домінуючих 
соціальних цінностей і установок, здатність викликати відчуття «гарний». 
Особистий імідж – це явище середовища в тому розумінні, що він ви-
являється як людське визнання, як оцінне ставлення до особи певної групи 
або прошарку людей і як самоповага. 
Загальна самооцінка особистості визначається за відомою форму-
лою У. Джеймса: 
Самоповага = Успіх : Домагання 
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Імідж є також поняттям збірним. Це – обрис, тобто та форма життєді-
яльності людини, завдяки якій «на люди» виставляються сильнодіючі 
особистісно-ділові характеристики. Серед них пріоритетними слід визна-
ти вихованість, ерудицію, професіоналізм. Ось ті три кити, на яких три-
мається імідж конкретної особистості. Але не останнє значення у сприй-
нятті людини людиною має одежа. Недаремно народна мудрість каже: 
«Зустрічають по одежі...» І тому передусім треба відзначити соціально-
рольове призначення одежі. 
Так, існує поняття «білі комірці». Багато хто знає, що воно стосуєть-
ся технічної інтелігенції і відомчих чиновників. На ряді підприємств є 
фірмова одежа. Вона характеризується не тільки певним фасоном, а і різ-
номанітністю кольору. На таких підприємствах за робочою одежею легко 
можна розпізнати робітника, службовця і менеджера. До речі, це дисцип-
лінує працівників, полегшує їхні комунікативні контакти. 
Є салонна одежа – одежа для неофіційних відвідин. До неї, напри-
клад, відносять фрак і смокінг їх носіння строго регламентоване. Так, у 
фраку без пальта або плаща по вулиці не ходять, а смокінг не одягають 
на заходи, які починаються до 17 години. 
Аби досягнути більших успіхів у кар'єрі або бізнесі, необхідно, 
окрім певного зовнішнього вигляду, мати певні риси характеру. Ці риси 
є різними для кожного виду діяльності. Якщо людина, наприклад, займа-
ється безпосереднім збутом товару, то вона має бути приязною, енергій-
ною, наполегливою, а службовець офісу – організованим, уважним до 
дрібниць, охайним. 
Але є такі риси характеру (внутрішня складова іміджу), які повинні 
бути притаманні людині будь-якого фаху, тим більше менеджерові, – 
впевненість у собі, доброзичливість, творча енергія, енергійність. 
В нашому дослідженні ми поставили задачу ознайомити майбутніх 
фахівців з потенційними можливостями формування бажаного іміджу 
за методикою Д. Г. Скотт. 
У процесі зміни себе до бажаного образу Д. Г. Скотт виділяє три клю-
чові стадії і подає технологію їх упровадження. 
1. Визначити, що ви хочете в собі змінити або яким стати. 
Наприклад, чи хотіли б ви бути більш дружелюбним і динамічним, 
більш сердечним і лагідним, чіткіше діяти, бути впевненим у собі, пере-
буваючи в колективі. Які риси характеру ви хотіли б вилучити, а які роз-
винути. 
2. Скласти подумки сценарій, щоб уявити себе в новій ролі. 
Знову і знову в думці випробовуйте цю роль, аби закріпити реальність 
створеного вами образу. Самонавіювання допоможе вам і діяти інакше. 
3. Впровадьте свій новий сценарій у життя. 
Випробуйте свою нову роль і діяльність, притаманну їй, на практиці 
в реальних ситуаціях. 
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Схематично ці три стадії трансформації можна уявити так: 1) вибір 
критеріїв нового образу «Я», 2) уживання в новий образ «Я», 3) апробація нового 
образу «Я» і перехід від образу «Я» до власне «Я».  
На першій стадії пропонується така технологія вибору нових рис хара-
ктеру: в одну колонку записуються «риси характеру, яких я хочу позбути-
ся», а в другу – «риси характеру, яких я хочу набути». Потім, не замислю-
ючись, методом «штурму мозку», називають риси характеру, записують в 
одну і другу колонки, ранжують, останні відкидають. 
Ця технологія, за Д. Г. Скотт, стосується тільки «внутрішнього» імі-
джу – рис характеру. 
Але подібним чином необхідно вибрати також критерії зовнішнього 
іміджу, бо відомо, що зміст і форма мають бути в єдності. Скільки б не 
переконували, що якась особа – мільйонер, але якщо у нього несвіжа 
сорочка і подерті туфлі, то, вибачте, важко повірити. І потрібні будуть 
вагомі аргументи, щоб це довели. Навіть якщо довели це з допомогою 
чекової книжки чи чогось іншого, довірчі стосунки з першого погляду 
будуть втрачені. Виникне відчуженість. І для налагодження нормальної 
ділової комунікації необхідно буде тонко і дипломатично «виходити» з 
глухого куга. 
І все це – через некомунікабельний зовнішній імідж! 
Отже, людина повинна продумати свій зовнішній вигляд, який підкре-
слював би як загальнолюдські чесноти, так і фахові достоїнства. Це – за-
чіска, костюм, манера слухати, говорити, рухатися, сидіти, вітатися; мар-
ка сигарет, одеколону; житло, місця відпочинку, розваг, коло знайомих, 
література і т. д. Далі, як і в попередньому випадку, ці дані треба записати 
в дві колонки, де перша має назву «Як я виглядаю і що мене оточує», а 
друга – «Як я хотів би сприйматися», проранжувати критерії і створити 
новий зовнішній образ «Я». 
Побачити себе подумки в новій ролі пропонується за допомогою 
трьох видів образів: 
1) образ кольору; 
2) образ тварини; 
3) образ експерта. 
Рекомендується уявляти, що вас оточує той простір, якість якого ви хо-
чете придбати. Наприклад, аби бути більш енергійним, товариським, ди-
намічним чи настійливим, уявіть червоний колір активності. 
Щоби бути сердечнішим і дружелюбнішим, уявіть теплий оранжевий 
колір. Жовтий колір асоціюється з інтелектом, голубий з якістю. 
Можна уявити тварину чи звіра, які символізують для вас ту чи ін-
шу рису характеру. Наприклад, лев символізує велич, тигр – силу, коше-
ня – лагідність, олень – швидкість і стрімкість. Аби чіткіше викласти вго-
лос думку, уявіть собі папугу, яка говорить. 
При використанні методу викликання образу експерта ви дивитесь на 
себе очима експерта, чи, наприклад, члена журі в якомусь телешоу. 
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У свій зовнішній образ можна вжитися спочатку наодинці перед дзеркалом 
(звикати до зачіски, певних елементів одягу), потім серед публіки, де вас не 
знають, тобто видавати себе за того, ким хочете стати. 
Далі необхідно зробити висновки з того, як вас сприймає в новому 
образі незнайома публіка і «підправити» свій імідж. Таким чином від-
бувається ваша адаптація до нової ролі. І коли через деякий час ви з'яв-
итесь серед своїх, ваша поведінка і манери будуть органічно збігатися із 
вашим зовнішнім виглядом. Наприклад, ви будете так поводити себе в 
новенькому костюмі, наче все життя міняли їх через день, шпурляти 
«дипломат», наче їх у вас десяток, і так рахувати гроші, наче їх у вас 
«кури не клюють». 
Апробуючи новий образ «Я» і переходячи від образу «Я» до власне 
«Я», головне – постійно пам'ятати про свою нову роль, контролювати 
себе. У разі втрати контролю потрібно вміло «іти в тінь», виходити з 
гри і, обміркувавши ситуацію, знову і знову «невеликими дозами» тран-
сформувати себе. 
Якщо ви самі повірите, що «ви» вже «не ви», то інші повірять та-
кож. З цього приводу в одній із своїх книг психолог Володимир Леві 
сказав приблизно таке: треба поводити себе так, аби всі думали, що ти не 
Серьожа Іванов, який уявляє себе Оводом, а ти – Овод, який чомусь зама-
скувався під Серьожу Іванова. 
Використовувався також наступний тест: 
Інструкція до нього. Назвіть правильні відповіді, обвівши цифри. 
Варіанти: від «всі неправильні» до «всі правильні» (для запитання 1). 
І. Подається переклад слова «імідж» з англійської та його «нефор-
мальне», але адекватне вживання в практиці ділових стосунків. 
Імідж – це: 
1. Образ   6. Відображення 
2. Конфлікт  7. Статус 
3. Ікона   8. Спілкування 
4. Інтеріоризація 9. Подоба 
5. Обличчя  10. «Честь мундира» 
II. Американська дослідниця Д. Г. Скотт пропонує побачити себе в 
новій ролі з допомогою трьох видів образів. Виберіть правильні три із 
десяти: 
1. Образ ріки  6. Образ кольору 
2. Образ дерева  7. Образ неба 
3. Образ тварини 8. Образ квітки 
4. Образ пустелі  9. Образ експерта 
5. Образ дороги  10. Образ поля 
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Соціально-психологічне супроводження  
оперативно-службової діяльності 
О. В. Землянська – кандидат психологічних наук, професор,  
професор кафедри прикладної психології ННІ ПМСІТ  
Харківського національного університету внутрішніх справ 
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Діюче кримінально-процесуальне законодавство та нормативні до-
кументи, що існують, безпосередньо не регламентують діяльність по 
складанню психологічних портретів (ПП)і їх використанню в правоохо-
ронній діяльності. Однак юридична практика усе більше і частіше стала 
користуватися цією дією у складних ситуаціях розкриття і розслідуван-
ня злочинів. Психологічний портрет можна будувати не тільки у відно-
шенні до злочинця, але й віктимолого-психологічний портрет (ВПП) 
потерпілого, ПП свідка, врешті-решт, це може бути ПП працівника і 
т. д. За останні роки мався ряд випадків, коли за допомогою психологіч-
ного портрета вдавалося розкрити ряд неочевидних злочинів, яки набу-
ли в суспільстві широкого резонансу. Психологічний портрет і його ви-
користання не є доказами в справі, але можуть успішно застосовуватися 
при збиранні доказів, а також проведенні оперативно-слідчих дій по ви-
криттю винних. В умовах неочевидності з його допомогою можна уточ-
нити, звузити коло підозрюваних, висунути і здійснити перевірку вер-
сій, що виникають тільки при його використанні й ін.  
Складання психологічного портрета злочинця по слідах на місці події. 
Закордонні і вітчизняні фахівці вважають, що необхідність у розро-
бці психологічного портрета злочинця (ППЗ) актуальна при розсліду-
ванні визначеної категорії неочевидних злочинів, що характеризуються 
істотною або повною відсутністю зведень про конкретну винну особу: 
убивств на сексуальному ґрунті з ознаками садистського катування же-
ртви; убивств із посмертними колотими і різаними пораненнями; 
убивств, що містять ознаки маніпуляцій злочинця з трупом жертви; 
«безмотивних» підпалів і вибухів; зґвалтувань і ін. У цьому випадку 
пошук ознак злочинця здійснюється найчастіше тільки виходячи зі слі-
дів і обставин злочину. Їхній психологічний аналіз у рамках методики 
складання психологічного портрета злочинця здатний ініціювати про-
дуктивні версії про його ознаки, що дозволяють звужувати коло розшу-
ку, а також виявляти винного серед осіб, що потрапили в поле зору 
слідства. З урахуванням цих вимог у портрет злочинця фахівці рекоме-
ндують включати наступні дані: 
1) загальну характеристику особистості і переважну мотивацію злочинів;  
2) індивідуальні ознаки особистості – звички, схильності, навички й ін.; 
3) вік;  
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4) район місця проживання; 
5) район місця роботи, служби, навчання; 
6) приватні характеристики місця ймовірного мешкання; 
7) рівень освіти і професійної кваліфікації; 
8) рід занять; 
9) особливості походження (батьківської родини) і особистої історії 
життя; 
10) сімейний стан;  
11) наявність дітей;  
12) відношення до окремих видів діяльності: служба в армії, захоп-
леність спортом, медична практика, робота з людьми й ін.;  
13) наявність минулої судимості;  
14) наявність психічної, а також іншої патології;  
15) антропологічні і динамічні характеристики особи (тип зовніш-
ності, статура, пантоміміка й ін.).  
Крім зазначених можуть бути приведені й інші дані.  
Концептуально психологічний портрет злочинця будується на осно-
ві теоретичного положення про особистісну детермінованість всякої по-
ведінки. При цьому мають місце два підходи до встановлення зв'язку 
між ознаками злочину і злочинця.  
Статистичний підхід ґрунтується на існуючій статистиці сполу-
чень ознак злочинця з ознаками криміналістичної характеристики зло-
чину (їх сукупності), виявленої по аналогічній категорії розкритих 
справ. Він активно використовується в практиці слідчо-пошукової дія-
льності поліції США, Англії, Голландії і деяких інших країн. Недолік 
даного підходу – відсутність змістовних суджень із приводу виведених 
ознак злочинця. У той же час по конкретній справі найменш статистично 
визначена ознака може виявитися найбільш достовірною і інформативною.  
Аналітико-психологічний підхід націлений на розкриття суб'єктив-
но-особистісного змісту дій злочинця, виходячи з чого висувається ар-
гументована версія про його ознаки. Інакше кажучи, зв'язок ознак особи 
з ознаками поведінки тут опосередкована їх психологічним, значеннє-
вим взаємозв'язком. Але і цей підхід спирається на статистичні дані 
(якщо у справі є лише один епізод припущень занадто багато). Напри-
клад, нам був відомий тільки загиблий потерпілий Д. ми не мали справу 
з конкретною особою злочинця. 
Можна зробити спробу скласти ВПП потерпілого Д. У багатьох ви-
падках потенційна жертва своєю поведінкою формує ситуацію, у якій 
підвищується імовірність заподіяння їй шкоди Такі ситуації можуть ви-
никати в результаті: 
а) неправомірних, неетичних дій, що носять провокаційний характер; 
б) дій, що знижують критичне сприйняття навколишніх (алкогольне 
або наркотичне сп'яніння); 
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в) необережної поведінки, що створює сприятливі умови для реалі-
зації злочинних намірів особи, що заподіяла шкоду; 
г) підбурюючих дій; 
д) правомірних учинків, але зухвалу злочинну реакцію в потенцій-
ного заподіювача шкоди. 
Убивства і заподіяння шкоди здоров'ю відносять до тих злочинам, 
де велику роль грають поведінка потерпілого, його особистісні особли-
вості, тобто значення віктимологічного фактора в механізмі здійснення 
таких злочинів велике. Дослідники показують, що по справах про убив-
ства біля половини жертв виявляють провокаційну поведінку стосовно 
злочинців. Така поведінка вільне або мимоволі ведуть до створення 
конфліктної ситуації. Неохайність у відносинах з навколишніми, сімейні 
конфлікти, ревнощі чоловіка і жінки, зради, скандали із сусідами, ділові 
конфлікти, нечесність при проведенні матеріальних розрахунків і т. д. 
Складати психологічний портрет потрібно за загальними правилами 
складання будь-якого психологічного портрета.  
У загальному виді алгоритм розробки ППЗ включає три послідов-
них етапи аналізу події, перша з яких власне кажучи є криміналістич-
ною технологією реконструкції механізму злочину (що відтворює зов-
нішній ряд дій злочинця) слідами і його обставинам. Наступні другі і 
треті етапи аналізу реалізують психологічні прийоми реконструкції 
ознак злочинця і містять у собі: на другому етапі – психологічні прийо-
ми виявлення «індивідуальної дії», а на третьому етапі – психологічні 
прийоми інтерпретації «індивідуальної дії».  
Технологічний алгоритм розробки ППЗ включає прийоми, що від-
повідають трьом строго послідовно виконуваним етапам складання пси-
хологічного портрета.  
Прийом реконструкції криміналістичного механізму злочину. Рет-
роспективно, слідами на місці події і його обставин, відтворюються зов-
нішній ряд дій злочинця і ситуація злочину.  
Прийом психологічного моделювання поведінки злочинця. Задача: 
виявити за допомогою трьох психологічних прийомів аналізу (приводи 
нижче) у реконструйованій зовнішній стороні діяльності злочинця скла-
дові «індивідуальні дії».  
Правило виявлення «індивідуальної дії» на основі встановлення ін-
дивідуальних розходжень. Починати треба з оцінки ступеня відповідно-
сті реконструйованої дії діям інших людей. Чим менше погодиться дія 
людини з діями більшості людей у тій же ситуації, тим у більшому сту-
пені воно обумовлено особистісними факторами. Чим однотипне діє 
людина в різних ситуаціях, тим сильніше її поведінка обумовлене осо-
бистісними факторами.  
Прийом психологічної інтерпретації поведінки злочинця (індивідуа-
льних дій). Задача: пояснити, психологічно виправдати «індивідуальні 
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дії» злочинця. Психологічними прийомами інтерпретації «індивідуаль-
ної дії» виступають такі:  
Правило пояснення причин»індивідуальної дії» «сильною сторо-
ною» особистості, що визначив вибір даної дії серед можливих інших.  
1. Висувається версія, що в «індивідуальній дії» проявилися (мож-
ливо акцентуйовані – посилені) які-небудь з наступних параметрів осо-
бистості  
• спрямованість (потреби, мотиви, установки, життєві плани, конце-
пції, ціннісні орієнтації, схильності, смаки, хобі); 
• соціально-психологічні особливості поведінки (у тому числі демо-
графічний, культурні, соціальний і міжособистісний статус, ролі, стилі 
життя і спілкування);  
У нашому випадку проявилися схильності невідомого злочинця до 
театралізації індивідуальної дії: розкладання жіночої білизни з цегли-
ною на них, розрізнене взуття. До чого це? Можна припускати: 1) вибір 
жертви – випадковий чи жертвою повинна була стати дружина Д.; 
2) злочинець був не один; 3) Потерпілий Д. працював водієм таксі. За-
лишаються тільки фантазії, що пов’язані з невеликим колом наявних 
фактів. «Цегла» для водія – це знак заборони в'їзду. Цегла на жіночих 
трусах, можлива вказівка на визначені відносини з жінкою, а взуття – 
сезонність зустрічей. Але вся ситуація делікту виключає ймовірність 
попередження – погрози. Злочинець діяв напевно. Граната РГД – 5 була 
приведена в бойову готовність, сумка з нею поставлена біля входу в 
оселю. Це вказує на наявність у злочинця навичок поводження з вибу-
ховим пристроєм, (такі навички формуються в чоловіків, які пройшли 
минулу службу в армії, що можливо були в «гарячих точках», що знахо-
дяться на військовій службі). Висувається версія, що в «індивідуальній 
дії» реалізувався досвід минулих способів дії, що укладає в собі прид-
бані навички: професійні; побутові; зв'язані з захопленнями й інші, а та-
кож звички (феномен «операційного змісту» як механізм вибірковості 
виявляє себе, як правило, на підсвідомому рівні реалізації). 
 Злочинець має сильну нервову систему, розвинуту волю, самов-
ладання. Сама підготовка гранати до вибуху є ризикованою, відомо, що 
«мінер помиляється один раз». У злочинця проглядаються демонстрати-
вні риси характеру. Оформлення події злочину говорить про низький рі-
вень культури злочинця, у тому числі і морально-правової.  
Самих потерпілих могло бути більше. Постраждала дитина (син дружини Д.). 
 З приводу інших характеристик щось сказати неможливо: 
1) психічні властивості і процеси (особливості інтелектуальних, емоцій-
но-вольовий сфер, сприйняття, уваги, мови) – даних занадто мало;  
2) операційні характеристики(звички, уміння, навички, знання); 3) біоп-
сихічні властивості (темперамент, статеві, вікові, морфологічні, патоло-
гічні властивості, стан здоров'я); 4)особливості сексуальної сфери (сек-
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суальна орієнтація, біологічні і соціальні детермінанти особистісної 
проблеми). 
2. Оцінюються дії злочинця в контексті зазначених вище особистіс-
них параметрів (необхідно зв'язати встановлені особливості в діях зло-
чинця з якими-небудь його параметрами, здатними пояснити; ці дії). 
3. Необхідно проаналізувати, чи не є обране злочинцем «індивідуа-
льна дія» (сукупність дій) «маскувальним», зокрема, що носять характер 
приховання, інсценівки. Якщо є підстави припустити це, то, імовірно, 
існує який-небудь зв'язок злочинця з жертвою або місцем здійснення 
злочину, або іншими обставинами злочину. Можливо існує і зв'язок по 
сукупності зазначених факторів.  
4. Доцільно висунути версію про зв'язок злочинця з жертвою, яка 
здатна пояснити «індивідуальну дія». Можливо це був замовлений зло-
чин. «Мене неможливо «обчислити», тому що я не входжу в коло осіб 
знайомих жертви. Просторово місце злочину не сполучається з моїм мі-
сцем проживання, стандартними переміщеннями, іншими обставинами 
моєї звичайної життєдіяльності, а також обставинами, у силу яких я ви-
явився в тім місці й у той час».  
Розглянуті психологічні прийоми розробки ППЗ і їхні приклади, що 
ілюструють, демонструють, що встановлення психологічного (суб'єкти-
вного) змісту дій злочинця, а також прояснення лежачих за ними спону-
кань дозволяють аргументоване (з більшим ступенем вірогідності, якщо 
е багатоепізодна справа; з меншим або нульовим, якщо епізодів замало) 
висунути версію про ознаки особи, що скоїли злочин. У той же час не-
обхідно визнати, що існує ризик одержання перекручених результатів 
при аналізі делікту методом «портретування». Можливі причини цього 
багато в чому лежать у перевагах, що віддаються слідчим, звичним, сте-
реотипним судженням, упередженій спрямованості розслідування. Спо-
чатку виникаючі установки можуть породжувати тенденційність в інте-
рпретації сприйманих явищ. Об'єктивність висновків про ознаки 
особистості злочинця в психологічному портреті забезпечується рядом 
загальних правил аналізу матеріалів кримінальної справи:  
1. Відмовленням від передчасних узагальнень і висновків.  
2. Варіативністю припущень, вивчаючи розвиток здібностей дослід-
ники, відзначають, що він «...повинний тримати своя уява «на прив'язі», 
поступово прохолоджуючи себе судженнями про можливості і ступінь 
імовірності. Не скидаючи із себе цієї вузди, необхідно частіше розгля-
дати всякі припущення: «якби», «допустимо, що» і всілякі передбачува-
ні ситуації, зв'язані з деяким ризиком думки». 
3. Багаторазовістю спостережень (повторюваністю) проявів особли-
востей особистості в інших обставинах і діях. Дана вимога припускає 
враховувати те, що «...та сама форма поведінка є, з одного боку, реалі-
зацією багатьох індивідуально-особистісних тенденцій і особливостей, з 
іншого боку – має різні об'єктивні відображення-сліди. Тому зробити 
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висновок про ту або іншу особливість особистості передбачуваного 
злочинця можна лише на основі аналізу багатьох форм його поведінки, 
відбитих у різних криміналістичних елементах злочину». 
4. Контролем за допомогою інших методів дослідження (наприклад, 
спеціально організованого експерименту).  
5. Виявленням протиріч у логіці дій злочинця, обставинах події і них 
між собою, пошукуючи їм пояснення, не крім можливості інсценівки.  
6. Системністю. Окремі об'єкти поєднуються в системи, комплекси, 
обумовлені сутністю досліджуваних явищ, з дотриманням такого по-
рядку «спостереження», щоб жоден істотний для розслідування об'єкт 
не залишився поза полем уваги. При цьому оцінюється значення одного 
факту в системі інших фактів. Нове знання – висновок зіставляється з 
відомим і іншими вивідними знаннями. При альтернативних гіпотезах 
про особистості перевага віддається тієї, котра знаходить великі підста-
ви в сукупності обставин злочину. «Реконструкція буде тим успішне, 
чим більше інформації про взаємозв'язки між всіма елементами події». 
Складання психологічного портрета – не простий набір слів, що мі-
стять деякі психологічні характеристики. Психологічний портрет скла-
дений професійно, коли працівник споконвічно орієнтується на те, щоб 
додати йому визначені характеристики, властивості. Для цього існують 
деякого правила.  
Правило вибірковості орієнтує на необхідність вибору визначених 
психологічних характеристик особи, що представляє той або інший 
професійний інтерес для працівника правоохоронного органа. Необхід-
но визначити для самого себе, що треба виявити в психології людини в 
зв'язку з професійною задачею, що коштує.  
Правило достатності виходить з того, що перелік психологічних 
особливостей узагалі практично безмежний. В українській мові мається 
більш 25000 слів, що позначають різні відтінки одного тільки характеру. 
Тому відразу треба виходити з визначеного мінімуму і тих можливос-
тей, якими реально розташовує працівник правоохоронного органа. Ра-
зом з тим цей мінімум виправдає надії, якщо він усе-таки буде достатній 
для потрібної оцінки психології особи, що заслуговує довіри.  
Правило вірогідності, розвиваючи попереднє, рекомендує не обме-
жуватися кількісними розуміннями, а піклуватися про інформацію, яка 
заслуговує довіру. Така може бути отримана лише при достатній психо-
логічній підготовленості самого працівника, проходженні їм рекомен-
даціям юридичної психології. Особливо висока психологічна підготов-
леність потрібна при складанні психологічного портрета злочинця, що 
сховався, слідами, залишеним їм на місці злочину.  
Правило цілісності підтверджує те, що вже сказано вище про ви-
вчення особистості: її психологія може бути зрозуміла при складанні за-
гального представлення про те, що ж це за психологія ,і перевірці, як 
вона укладається в загальну картину злочину, діяння, поведінка даної 
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особи. Можна придумати красиву і багатообіцяючу версію, а потім з'яв-
ляється людина, знайомство з яким приводить до висновку, що ні по 
своїм зовнішнім, а тим більше по внутрішніх властивостях ця людина в 
розроблену версію «не влазить». Буває і навпаки.  
Прийом структуризації психологічного портрета. Після ознайом-
лення з характеристикою першого прийому у свідомості зберігається 
питання: що конкретно треба вивчати, щоб це було і вибірково, і досить, 
і цілісно? Цей прийом задає алгоритм складання портрета.  
Правило орієнтації на загальну структуру особистості рекомендує 
при визначенні структурних компонентів психологічного портрета, що 
складається вибірково, виходити з рекомендацій психології. Випливаю-
чи їм, треба думкою уявляти собі таку загальну структуру: 
1) спрямованість (ціле-мотиваційна структура, система спонукань – 
цілей, мотивів, потреб, інтересів, поглядів на життя й ін.);  
2) характер (морально-психологічний вигляд, відношення до праці, 
до людей, до самого себе); 
3) ділові якості (інтелект, уважність, пам'ять, цілеспрямованість, на-
полегливість, завзятість, організованість, активність, самостійність, са-
мовладання, і ін.);  
4) підготовленість (освіченість, професія, досвідченість, життєва 
мудрість); 5) темперамент (урівноваженість, швидкість реакції, емоцій-
ність, стійкість і ін.).  
Перебираючи цей перелік у свідомості, варто обирати для даного 
випадку те, що має значення в конкретних умовах, а потім приступити 
до змістовного визначення.  
Правило юридично значимої типізації рекомендує для виборчого 
вибору з загальної структури портрета і визначення його змісту виходи-
ти з визначених типів людей, з якими працівникові приходилося зішто-
вхуватися і які мають визначене кримінально-правове значення. Так, ви-
значеною психологічною типологією володіють люди, що належать до 
різних вікових, професійних, національних груп, що займають визначе-
не кримінально-правове положення (підозрюваний, обвинувачуваний, 
потерпілий, свідок і ін.), до різних типів особистостей (наприклад, санг-
вінік, холерик, флегматик, меланхолік). Маючи справу з конкретною 
особою і володіючи вихідними анкетними даними про нього, можна 
припустити в нього деякі типологічні психологічні особливості. У вся-
кому разі, це може бути вихідною версією про його психологію, з яким 
можна почати роботу.  
Правило індивідуалізації рекомендує, спираючи на вихідну версію 
про типологічні особливості людини, не обмежуватися нею, а постійно 
конкретизувати, використовуючи поступово, у міру поглиблення зна-
йомства з ним, що збирається психологічну інформацію. Можливо на-
віть, що, зштовхнувши з зовсім нетиповою особистістю, від вихідної ве-
рсії прийдеться відмовитися взагалі.  
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Правило правової компетентності кримінального досвіду особис-
тості виділяє найбільш важливу виборчу частину психологічного пор-
трета. Воно припускає вивчення й оцінку рівня розвитку правової пси-
хології, відносини до права, правоохоронним органам, конкретним 
кримінально оцінюваним діянням, ступінь знайомства з кримінальним сві-
том і культурою, відношення до них, до судимостей, що маються, і ін.  
Правило ситуативної визначеності психології особистості підкрес-
лює важливість складання не відверненого психологічного портрета, а 
його ймовірних і дійсних проявів у конкретній юридичній ситуації, що 
зіштовхує дану особу з іншими особами. Інакше кажучи, має значення 
прогнозування або розуміння зайнятою особистістю позиції, проведеної 
лінії поведінка, переслідуваним цілям і актуальним мотивам.  
Прийом використання всіх джерел інформації для складання психо-
логічного портрета. Працівник правоохоронної системи має чималі мо-
жливості для збору цілком прийнятної для нього психологічної інфор-
мації. Портрет потрібний відразу, треба хоч на щось обпертися, 
вирішуючи професійну задачу у відношенні особи, яку він не знав ра-
ніше, але врахувати його психологію треба. Використання і вивчення 
всіх первинних матеріалів особистості громадянина, суб'єкта правовід-
носин, усіх деталей про нього дозволяють потім діяти більш обґрунто-
вано і цілеспрямовано і знижують імовірність помилок.  
Ю. Б. Ірхін – кандидат психологічних наук,  
начальник наукової лабораторії психологічного супроводження  
оперативно-службової діяльності ОВС  
Київського національного університету внутрішніх справ 
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУВАННЯ  
ПРИ РОЗКРИТТІ СЕРІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСОБИ 
У Програмі протидії злочинам проти життя та здоров’я особи на 
2008–2012 роки, схваленій рішенням колегії МВС України від 
25.07.2008 № 17КМ/1, зазначається, що попередження й розкриття се-
рійних злочинів проти життя особи є актуальним і має стати приоритет-
ним напрямом оперативно-службової діяльності органів внутрішніх 
справ. 
Зокрема, п. 4.22 цієї Програми передбачає залучення до роботи з ро-
зкриття злочинів проти особи спеціалістів-психологів для вивчення ма-
теріалів кримінальних справ та складання психологічного портрету 
ймовірного злочинця. 
Сучасна кримінологія окрім спеціальних юридичних та криміналіс-
тичних знань передбачає обов’язкове застосування в процесі розкриття 
та розслідування злочинів сучасних досягнень психологічної науки. Да-
ний підхід будується на врахуванні психологічної основи поведінки лю-
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дини, як живої істоти та суб’єкта соціальних відносин в оточенні собі 
подібних.  
Сучасний працівник оперативного підрозділу повинен не лише вмі-
ти працювати з інформацією стосовно об’єктів оперативної уваги. Він 
повинен володіти повним набором професійно важливих комунікатив-
них якостей, уміти налагоджувати стосунки з усіма прошарками соціа-
льного середовища, у залежності від ситуації бути референтною особис-
тістю з глибокими знаннями, розумінням людей, привабливим іміджем і 
характерологічними особливостями. 
Аналіз сучасної криміногенної ситуації в Україні свідчить про те, 
що злочини даної категорії, насамперед поєднані з посяганням на життя 
громадян, залишаються однією з найбільш гострих проблем у сфері бо-
ротьби зі злочинністю.  
Найбільш розповсюдженими на сьогоднішній день в органах внут-
рішніх справ України аспектами психологічного забезпечення оператив-
но-розшукової діяльності є: 
− судово-психологічна експертиза в складі комплексної судової 
психолого-психіатричної експертизи (КППЕ) та самостійна; 
− психологічна експертиза в кримінальному процесі та в операти-
вно-розшукових заходах; 
− складання психологічних портретів осіб, що становлять опера-
тивний інтерес; 
− розробка психолого-криміналістичних портретів об’єктів опера-
тивної уваги; 
− застосування репродукційного гіпнозу та інших методів гіпно-
сугестивного впливу для активізації пам’яті об’єктів оперативної 
уваги; 
− фіксація, актуалізація та використання нематеріальних слідів 
злочинів для їх розкриття; 
− висунення психологічно обґрунтованих версій; 
− психологічна експертиза (обґрунтування) чинних робочих версій; 
− професійно-психологічний відбір працівників оперативних під-
розділів; 
− професійно-психологічна підготовка працівників оперативних 
підрозділів; 
− психологічна профілактика негативного впливу екстремальних 
чинників професійної діяльності та професійної деформації;  
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− використання технічних засобів спеціалізованих психофізіологі-
чних досліджень (лай-детекторів, приладів виміру психофізіоло-
гічного стану та ознак стресу, інтегральних психодіагностичних 
комп’ютерних комплексів тощо); 
− використання спеціалізованих психологічних технологій (впливу, 
нейролінгвістичного програмування, маніпулювання, переко-
нання, втручання, навіювання й ін.). 
Виходячи із зазначених завдань механізм психолого-криміналістичного 
забезпечення розкриття тяжких та особливо тяжких серійних злочинів про-
ти життя особи складається з трьох основних частин: 
− психологічне портретування; 
− психологічна експертиза; 
− психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності. 
Завдяки високому професіоналізму переважна більшість серійних 
злочинів проти життя та здоров’я людей оперативними працівниками 
органів внутрішніх справ розкривається як «по гарячих слідах», так і в 
ході реалізації оперативно-розшукових заходів. Суттєвою допомогою, а 
іноді й запорукою успіху, в розкритті таких злочинів є застосування ме-
тодів психологічного портретування ймовірних злочинців. 
Методологія психологічного портретування передбачає складання, 
використання та застосування при здійсненні оперативно-розшукових 
заходів психологічних профілів, кримінологічних і психологічних порт-
ретів осіб, що на поточному етапі становлять оперативний інтерес.  
Психологічний профіль особи являє собою перелік індивідуально-
психологічних якостей, рис і властивостей, що обумовлюють характерні 
риси особистості та відповідні їм поведінкові форми.  
Сучасна правоохоронна практика вирізняє два різновиди портрету-
вання, що успішно застосовуються при розкриті злочинів: 
1) кримінологічний портрет – художньо-документальний опис 
зовнішніх особливих прикмет особи, що обумовлюють відповідні пове-
дінкові прояви та назовні виявляються у поведінці, вербальному і невер-
бальному поводженні та фізіогноміці (приміром, орієнтування в ефірі: 
особа кавказької національності чоловічої статі, невисокого зросту, во-
лосся чорняве, худорлявої статури, й т.п.); 
2) психологічний портрет – це художньо-образний опис характе-
рних індивідуально-психологічних особливостей, рис і властивостей, 
емоційних реакцій і проявів та вірогідних поведінкових форм пово-
дження, що визначають поведінку й перманентний психічний стан осо-
бистості об’єкту оперативної уваги.  
На практиці психологічний портрет майже ніколи не застосовується 
рафіновано у виокремленому вигляді. Як правило він складається на ос-
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нові існуючого на поточний момент кримінологічного портрету з елеме-
нтами психологічного профілю особи, яка становить оперативний інте-
рес. Психологічний профіль будується на ґрунті отриманої первинної 
інформації. За умов наявної можливості отримання об’єктивних даних 
психологічної діагностики значимість психологічного профілю зростає в 
рази в геометрічній прогресії. Нажаль, у правоохоронній практиці рідко 
видається можливість отримати дані об’єктивних психодіагностичних 
обстежень. Тому, оперативному складу органів внутрішніх справ зазви-
чай доводиться користуватися даними фізіогноміки, антропометрії, 
морфології та аудіовізуальної психодіагностики особи ймовірного зло-
чинця, а також результатами суб’єктивної оцінки його поведінкових 
проявів і поводження.  
При складанні психологічного портрету об’єкту оперативної уваги 
методологія його вивчення складається за чітко визначеною структурно-
логічною схемою: 
− дослідження та інтерпретація усіх речових доказів; 
− криміналістичне, психодіагностичне та соціально-психологічне 
дослідження жертв;  
− соціально-демографічна характеристика поведінки та особистос-
ті ймовірного злочинця, положення в групі, спосіб життя та осо-
бливості поводження ймовірного злочинця в сім’ї; на роботі; в 
неформальних групах;  
− мотиваційна сфера та спрямованість особистості ймовірного 
злочинця; 
− інтелектуальні властивості, риси характеру та емоційно-вольові 
риси ймовірного злочинця;  
− вивчення біографічних даних, збір та узагальнення незалежних 
характеристик.  
Зібрана інформація порівнюється, інтегруються та аналізується. У 
своїй сукупності ці дані являтимуть собою психологічний портрет 
об’єкту оперативної уваги. На їх основі можна здійснювати оперативно-
розшукові заходи, проводити пошук серед підозрюваних, встановлювати 
чи скорочувати коло підозрюваних. Ґрунтуючись на психологічному 
портреті, побудованому на основі кримінологічного портрету та психо-
логічного профілю ймовірного злочинця, ми отримуємо змогу відповіс-
ти, чи могла дана особа вчинити саме цей вид злочину, а також розроби-
ти алгоритми здійснення попередньої перевірки та ведення опитування 
чи допиту конкретної особи. 
Під час роботи над розкриттям серійних насильницьких злочинів 
слід враховувати, що психологічний портрет злочинця не обов’язково 
повинен вказувати на конкретну особу. Його основним змістовним за-
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вданням є створення загального уявлення про психологічний тип особи-
стості об’єкту оперативної уваги. У разі наявності в розпорядженні ор-
ганів дізнання деяких даних про осіб, що підпадають під певний опис, 
психологічний портрет допомагатиме розробці тактик ведення допиту, скла-
данню алгоритмів проведення оперативно-розшукових заходів, розробці 
стратегій чи різноманітних варіантів пошуку об’єктів оперативної уваги. 
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Академії управління МВС України 
ПРАКТИЧНІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ  
МОТИВАЦІЇ У ПРАЦІВНИКІВ ОВС 
Поняття позитивної життєвої мотивації є особливо важливим у пра-
возастосовчій та правоохоронній діяльності. Це пояснюється тим, що 
правоохоронці несуть особливу відповідальність перед суспільством і 
повинні виступати в якості авторитету. Імідж працівника ОВС багато в 
чому є віддзеркаленням соціальних процесів. 
 Психологічний стан особистості безумовно визначає характер її 
життєдіяльності. Дисгармонійна, проблемна особистість не може вико-
нувати покладені на неї обов’язки на належному рівні. Така особистість 
вразлива для стресогенних та інших негативних чинників, передається 
на її професійні стосунки.  
 Отже проблематика формування позитивної життєвої мотивації у 
працівників ОВС постає одним з центральних питань. При цьому важ-
ливо дати відповідь на питання: що необхідно розуміти під терміном 
«позитивна життєва мотивація?». Як відомо, мотив – це рушійна сила 
діяльності, предмет людської потреби. Намагання виводити поняття по-
зитивної життєвої мотивації через норми законодавства, загальносуспі-
льної моралі є доволі сумнівними. Це можна пояснити тим, що по – пе-
рше, законодавство і загальносуспільні норми моралі є динамічними, 
постійно змінюються, отже виводити термін «позитивний» щодо такої 
категорії, як «життєва мотивація» не є вірним. По – друге, норми зако-
нодавства і моралі досить сильно різняться між собою у різних держа-
вах і культурах. Ще більшою помилкою буде виводити розуміння пози-
тивної життєвої мотивації через релігійні норми. Через норми якої 
релігії? Адже навіть у нас, в Україні, проживають представники різних 
напрямів християнства, а також інших релігій – ісламу, іудаїзму, тощо. 
Хоча між цими монотеїстичними релігіями є багато спільного, проте є і 
суттєві відмінності. До того ж більшість громадян України тільки номі-
нально належать до певної релігійної громади, але на практиці не вва-
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жають для себе релігійні норми керівними. Таким чином усі наведені 
критерії оцінки життєвої мотивації є суб’єктивними і мінливими. 
Отже, необхідно виводити поняття «позитивна життєва мотивація» 
тільки через об’єктивні показники, які б були універсальними і не зале-
жали від національної, громадянської, релігійної приналежності особис-
тості. Постає закономірне питання: «Наскільки це реально?» Якщо про-
аналізувати культури різних народів, постулати різноманітних 
релігійних культів, норми законодавства багатьох держав, можна поба-
чити – в них є багато спільного. Ці спільні аспекти, що спрямовані на 
вільний, всебічний, суспільно – корисний і продуктивний розвиток лю-
дини і громадянина прийнято називати загально гуманістичними цінно-
стями.  
Проте термін гуманістичний (англ. human – людський) охоплює пе-
реважно правове і філософське розуміння даного питання. Щодо психо-
логічного аспекту зазначеного питання можна використати терміни «по-
зитивні життєві цінності» або «біофільні цінності». 
Біофілія (давньогрецьк. «біос» – життя; «філєо» – любов, ваблення) 
в перекладі з давньогрецької мови означає «любов, ваблення до життя». 
Вперше механізм біофілії, як потягу до життя, був детально описаний в 
роботах З. Фрейда. З. Фрейд вперше з позиції науки описав феномен 
вродженої дихотомії у кожної людини – з одного боку потягу до життя, 
тобто розвитку, еволюції, спрямованої на плідну і мирну співпрацю з 
іншими індивідами (соціальна маніфестація libido, Еросу) [4, c. 15].  
З іншого боку – наявності вродженої деструктивної агресії (тієї, що 
К. Лоренц називав «злоякісна агресія»), спрямованої на інших осіб, або 
на себе, тобто у формі аутоагресії. Пізніше в роботах Е. Фромма конце-
пція біофілії розкривається найбільш повно і детально. Е. Фромм у своїй 
роботі «Адольф Гітлер – класичний приклад некрофілії» детально опи-
сує механізм проекції деструктивних ваблень однієї особи – канцлера 
фашистської Німеччини А. Гітлера на державу та цілий світ. Роблячи 
психологічний аналіз історичних документів, зокрема деяких норм зако-
нодавства, Е. Фромм показує деструктивний, непродуктивний характер 
багатьох соціальних норм того часу. Е. Фромм влучно показує розбіж-
ність між термінами «норми законодавства» і «норми права» у її психоло-
гічному розумінні [6, c. 123]. Проте роботи Е. Фромма носять переважно 
теоретично – описовий характер (що, однак, не зменшує їх цінності).  
Варто відмітити, що в роботах більш сучасних дослідників концеп-
ція біофілії, як універсальної мотиваційної домінанти, розкривається че-
рез об’єктивні показники емпіричним шляхом. Так, у роботах Д. С. Со-
ммера описаний ряд експериментів, які підтверджують об’єктивний 
взаємозв’язок між мотивацією особистості, її психологічним станом і 
зміною електромагнітного поля, що випромінює людина (умовно може 
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бути названо біополем). Таким чином поняття позитивної життєвої мо-
тивації набуває об’єктивних показників.  
Тренінг «Формування позитивної життєвої мотивації у персоналу 
ОВС України» проводився протягом трьох днів на базі Академії управ-
ління МВС з групою слухачів магістратури (спеціальність «Правознавс-
тво») кількістю 16 осіб у травні 2009 року. Наприкінці тренінгу було 
проведено анонімне опитування та відкрите обговорення, що виявило 
позитивну оцінку слухачами як ідеї тренінгу, так і методик його прове-
дення. В анонімному опитуванні ставилось на меті виявлення позиції 
учасників по таких базових позиціях: 1. Чи задоволені Ви результатами 
тренінгу? 2. Чи може даний тренінг мотивувати Вас до позитивної само-
трансформації? 3. Чи носив даний тренінг дійсно практичний характер? 
В результаті анонімного опитування по першій позиції 12 (75 %) осіб за-
значили, що задоволені результатами; 2 (12,5 %) – частково задоволені; 
1 (6,25 %) – утримався від відповіді; 1 (6,25 %) – не задоволений. По 
другій позиції 11 (68,75 %) осіб зазначили, що тренінг може мотивувати 
до позитивної самотрансформації; 1 (6,25%) особа утрималась; 4 (25 %) 
зазначили, що тільки тренінг не може стати каталізатором їх саморозви-
тку на даному етапі. По третій позиції 14 (87,5 %) опитаних вказали на 
практичну цінність тренінгу (або деяких елементів тренінгу) та можли-
вість подальшого застосування його положень і технік у професійній ді-
яльності або повсякденному житті; 2 (12,5 %) респонденти зазначили, 
що даний тренінг носив більше теоретичний характер. 
У відкритому обговоренні всі учасники тренінгу схвально оцінили 
базовий концептуальний підхід тренінгу – зосередження уваги не на 
проблемних аспектах життєдіяльності персоналу ОВС (стресогенність 
роботи, депресивні тенденції, агресивність контингенту, ризик, 
пов’язаний з вживанням алкоголю тощо), а на базових позитивних жит-
тєвих моделях. Учасники тренінгу відмітили, що такий підхід формує 
нове, більш ресурсне і адаптивне світосприйняття та відкриває у людини 
нові можливості по вирішенню своїх особистісних проблем. Особливу заці-
кавленість в учасників тренінгу викликали практичні методики саморегу-
ляції, позитивної візуалізації, створення аффірмацій, медитативні техніки.  
Отже, можна зробити висновки, що саме орієнтований на позитивну 
модель формування світосприйняття підхід може бути успішно застосо-
ваний в подальшій практичній психологічній роботі з персоналом ОВС. 
Не зменшуючи позитивної ролі практичних занять і тренінгів, присвя-
чених профілактиці девіантної поведінки (надмірного вживання алкого-
лю, наркотичних речовин, агресивності тощо) серед працівників ОВС, 
можна констатувати недосконалість такого підходу.  
У подальших наукових дослідженнях доцільно дослідити ступінь та 
характер ефективності впливу тренінгів формування позитивної життє-
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вої мотивації, оптимістичного світосприйняття. Має сенс також зробити 
порівняльний аналіз ефективності різних типів тренінгових програм 
спрямованих на профілактику деструктивної поведінки і формування 
позитивної життєвої мотивації. Перспективним аспектом вбачається 
створення апаратурної системи вимірювання рівня біопотенціалу персо-
налу ОВС у поєднанні з психодіагностикою типу життєвої мотивації.  
Д. М. Супрун – викладач  
кафедри мовної підготовки та юридичної лінгвістики 
Академії управління МВС України 
ПСИХОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
НЕПОВНОЛІТНІХ З ОСОБЛИВОСТЯМИ РОЗВИТКУ 
В останні роки проблема вивчення, навчання і виховання людей з 
особливими потребами викликає все більший інтерес і набуває більшого 
значення. Особливо актуальною дана проблема стає тоді, коли мова йде 
про молодих людей, так як саме вони в найближчому майбутньому по-
чинатимуть свій самостійний життєвий шлях. 
Зміни, які проходять в країні, породжують у нездорової, ще не зрілої 
його частини, особливо серед молоді, такі негативні прояви, як втрата 
ціннісних орієнтацій, користолюбство, злочинність тощо. 
Проблема розумової відсталості відноситься до числа найбільш важ-
ливих в дефектології. Її вивченням займаються спеціалісти різних сумі-
жних наук: генетики, ембріологи, невропатологи, психіатри, психологи, 
педагоги та ін. Увага до даної проблеми викликана тим, що кількість 
осіб з цим видом порушень психофізичного розвитку, на жаль, не змен-
шується. Так, розповсюдження розумової відсталості серед населення, 
по даним різних авторів, складає від 3 % до 5,7 %. За даними Світової 
організації охорони здоров’я, розумова відсталість широко розповсю-
джена у всьому світі і складає до 3 % всього населення.  
Об’єм соціальних змін в країні дозволяє судити про моральний клі-
мат даного суспільства, рівні законності та правопорядку, про згуртова-
ність соціальних груп. 
Злочинність серед неповнолітніх у всьому світі є однією із самих ак-
туальних соціальних проблем. Ріст такої злочинності характерний перш 
за все для розвинутих в економічному та соціальному розумінні країн. 
Хоча наша країна і не належить до високорозвинутих держав, проте те-
нденція зростання злочинності серед неповнолітніх існує. 
Згідно результатів досліджень лабораторії профілактики правопору-
шень серед неповнолітніх Інституту проблем виховання АПН України, 
кожного дня підлітки скоюють понад сто злочинів, у тому числі: вбивс-
тва або тяжкі тілесні ушкодження, розбійні напади, пограбування, кра-
діжки державного та особистого майна громадян, зґвалтування тощо. 
Сумна статистика має в своїй основі інфантильне ставлення сучасного 
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підлітка до пошуку місця в житті (78 %), для набуття культурних нави-
чок (73 %), до свого здоров’я і здорового способу життя (47 %). 
Профілактика правопорушень являє собою найбільш ефектив-
ний, дієвий шлях боротьби тому, що вона спрямована на усунення 
самих коренів і умов, що сприяють їх вчиненню. Слід розділити 
думку, про те, що профілактика за своїми можливостями та досяг-
нутими результатами вже в теперішньому часі відіграє важливу 
роль в загальному процесі запобігання злочинам, і в майбутньому, 
безумовно, стане основною формою боротьби з правопорушеннями. 
Доцільно мати на увазі те, що проблема профілактики злочинності – 
це передусім, проблема пізнання особистості злочинця, для якого харак-
терні стійкі асоціальні погляди, звички та нахили. І, звісно, індивідуаль-
на виховна робота, міри профілактики, що приймають по відношенню 
до даної особистості – носія таких поглядів має особливе значення в 
плані запобігання злочинності. 
Однією з найважливіших умов профілактики злочинності серед не-
повнолітніх, на думку В. М. Синьова та Д. О. Ніколенка є визначення 
психічних станів осіб, на яких спрямована профілактична робота. 
Психічний стан – це особлива психологічна категорія, що 
поєднує в собі велику групу життєвих явищ. Вирізнення області 
психічних станів в певній мірі заповнює деяку програму в системі 
психологічної науки – розрив між психічними процесами і 
психічними властивостями особистості. Суттєвою особливістю 
психічного стану є те, що він на деякий час характеризує психічну 
діяльність людини, а отже і безпосередньо впливає на умови 
профілактики злочинності. 
Існує дуже багато різних психічних станів. Для того, щоб ці поняття 
стали предметом наукового вивчення і практичного використання необ-
хідно психічні стани згрупувати, класифікувати або типізувати. В зале-
жності від діяльності, яку вони супроводжують, розрізняють психічні стани 
ігрової, навчальної, трудової, спортивної та інших видів діяльності. 
М. Д. Левітовив виділяє наступні стани: 
1. Стани особистості та стани ситуації. В перших виражаються ін-
дивідуальні властивості людини, в останніх – особливості ситуації, які 
часто викликають у людини не характерні для неї реакції. 
2. Стани глибокі та поверхові. Розрізняють в залежності від сили їх 
впливу на переживання та поведінку людини. 
3. Стани, що позитивно чи негативно впливають на людину. Цей 
поділ дуже важливий з практичної точки зору, особливо в юридичній 
психології, бо визначає спрямованість вчинків правопорушників. 
4. Стани подовжені та короткі. Настрої можуть мати різну трива-
лість – від кількох хвилин до кількох діб. 
5. Стани більш і менш усвідомлені. Наприклад, розсіюванність най-
частіше буває неусвідомленим психічним станом, рішучість – завжди 
усвідомлена, втомленість може мати різний рівень усвідомленості тощо. 
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Практична реалізація концепції диференційованого індивідуального 
підходу до процесу профілактики та перевиховання неповнолітніх обу-
мовлює підвищену увагу до визначення та розрізнення типових та інди-
відуальних станів осіб. 
Вдосконалення роботи із попередження злочинності та інших про-
явів асоціального характеру серед неповнолітніх та молоді в колишньо-
му Радянському Союзі насамперед було покладено на заклади освіти – 
школи, позашкільні освітні колективи, професійно-технічні училища 
тощо. Сьогодні цього замало, тому на нашу думку, потрібно об’єднати 
зусилля закладів освіти, органів внутрішніх справ та батьків для спіль-
ного виховного впливу на особистість неповнолітнього. 
Згідно зазначеного, аналіз побутового життя і виховання підлітків, 
які вчинили правопорушення або злочин, дозволяє виявити ряд основ-
них факторів сімейного середовища, що впливає на формування асоціа-
льної поведінки. Серед них на думку академіка В.М. Синьова слід виді-
ляти фактори першого порядку, які неопосередковано впливають на 
формування асоціальних тенденцій. Це наприклад: 
− невпорядковані сімейно-шлюбні відносини батьків, побутові 
конфлікти, вживання членами сім’ї алкоголю або наркотичних 
речовин; 
− аморальний спосіб життя одного або обох батьків, їх негативно 
правова орієнтація; 
− відсутність догляду та контролю за неповнолітнім зі сторони ба-
тьків,  
− недостатні форми виховного впливу; 
− негативний мікроклімат в сім’ї; 
− наявність у батьків яких-небудь нервово-психічних аномалій; 
− негативний вплив близьких родичів (братів, сестер, дідуся тощо); 
− негативне середовище (сусіди, друзів). 
Фактори другого порядку, які опосередковано впливають на особис-
тість неповнолітнього, зокрема це: 
− неповна сім’я (відсутність одного з батьків); 
− відсутність в сім’ї педагогічного режиму; 
− низький культурний та загальноосвітній рівень батьків, недоліки 
педагогічної освітченності батьків, в тому числі недоліки в сфері 
навчання та виховання підлітка. 
Зазначені фактори у взаємодії між собою впливають на розвиток не-
повнолітнього під час навчання та виховання. 
Аналіз наукової літератури свідчить про те, що проблема відхилень 
у поведінці неповнолітніх інтенсивно досліджувалась вченими протягом 
тривалого періоду часу. Незважаючи на значні здобутки у вивченні окре-
мих аспектів, в цілому роботу аж ніяк не можна вважати завершеною. 
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На сьогоднішній час навіть з методологічної точки зору не існує загаль-
ноприйнятої класифікації неповнолітніх з відхиленнями у поведінці. 
Г. М. Міньковський за основу поділу пропонує брати спрямованість 
особистості і виділяє такі групи: 
1) випадково здійснюють проступки, що суперечать загальній спря-
мованості особистості; 
2) ситуативно здійснюють проступки і правопорушення внаслідок 
нестійкої спрямованості; 
3) проступки здійснюються внаслідок загальної негативної орієнтації 
особистості; 
4) правопорушення здійснюються внаслідок злочинної установки 
особистості (системи асоціальних оцінок і станів). 
Найповніша типологія, на наш погляд, була запропонована 
Н. Ю. Максимовою. Вона виділяє групи важковиховуваних дітей в за-
лежності від детермінант соціальної дезадаптації і визначає причини не-
сприйняття педагогічних впливів цими дітьми: 
1) несформованість особистісних структур, низький рівень мораль-
них уявлень і соціально схвалюваних навичок поведінки (педагогічна 
занедбаність); 
2) особливості в розвитку вищої нервової діяльності (акцентуації ха-
рактеру, емоційна нестійкість); 
3) неправильні виховні впливи (ситуативна важковиховуваність); 
4) функціональні новоутворення особистості (власне важковихову-
ваність). 
Н. Ю. Максимова, вважає, що дана класифікація може бути застосо-
вана і до дітей молодшого шкільного віку, відзначаючи разом з тим, що 
четвертий тип у цієї вікової категорії зустрічається досить рідко. 
Подолання важковиховуваності можливо здійснити різними шляха-
ми, детально описаними в роботах багатьох вчених. Це, наприклад, за-
безпечення індивідуального підходу, формування позитивних взаємо-
відносин неповнолітніх з колективом класу класом, позитивних 
відносин між дітьми та батьками, реалізація принципу паралельної дії, 
перевиховання в процесі заняття спортом, формування довіри в учнів до 
вчителів, перевиховання в умовах спецшколи тощо. 
На думку, Д. О. Ніколенка, аналіз практики діяльності ОВС висвіт-
лює найактуальніші проблеми щодо протиправної поведінки неповнолі-
тніх. Вони тісно пов’язані з сьогоднішньою соціально-економічною і 
політичною нестабільністю у суспільстві, конкретною ситуацією й умо-
вами виховання в сім’ї, недоліками в організації навчально-виховного 
процесу в навчальних закладах, недостатньою організацією праці на ви-
робництві, неблагополучним побутовим оточенням, негативним впли-
вом антигромадських елементів тощо. 
Отже, згідно літературних джерел, а також на підставі аналізу досві-
ду роботи правоохоронних органів із зазначеної проблеми, можна зро-
бити висновок, що для успішної профілактики і боротьби з правопору-
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шеннями неповнолітніх, необхідна виважена, послідовна робота щодо 
корекції відхилень у поведінці підлітків, глибокий аналіз факторів, при-
чин і обставин, які обумовлюють і спричиняють правопорушення. Глибоке 
всебічне вивчення особистості неповнолітнього правопорушника, його цінні-
сно-мотиваційної орієнтації, спрямованості інтересів, інтелектуального поте-
нціалу, психічного та фізичного здоров’я повинно становити головний зміст 
спільної роботи ОВС, закладів освіти і громадських організацій.  
Реалізація зазначених завдань можлива лише за умови дотримання 
батьками, педагогами, працівниками міліції виваженого ставлення до 
власного самовиховання в усіх його сферах (інтелектуальна, моральна, 
духовно-культурна, валеологічна та професійна), бо лише за цих умов до-
рослий може стати для вихованця позитивним зразком для наслідування.  
Є. В. Гузенко – ад’юнкт кафедри роботи з персоналом, 
юридичної психології, педагогіки та політології  
Академії управління МВС України 
ОПТИМІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДЖЕННЯ  
СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ  
Виходячи з основних положень правових норм, одним із ключових 
моментів формування у військовослужбовців ВВ МВС України мораль-
но-психологічної усталеності має стати науково обґрунтована система 
психологічного супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх 
військ при виконанні службово-бойових завдань за призначенням. 
Концептуальні засади, на яких дотепер ґрунтується психологічне 
супроводження діяльності військовослужбовців внутрішніх військ, ви-
явилась слабкою і недієздатною, що тягне за собою невиправдану плин-
ність кадрів, моральні, психологічні та матеріальні втрати. 
Нажаль, на сьогоднішній час у нормативно-правовому полі системи 
МВС України немає офіційної концепції психологічного супроводження 
службово-бойової діяльності внутрішніх військ. 
Зокрема, досі ще не вивчено концептуальні підходи до організації та 
здійснення психологічного супроводження службово-бойової діяльності 
внутрішніх військ. 
Задля ефективного вирішення поставлених перед внутрішніми вій-
ськами завдань постає необхідність забезпечення високого рівню психо-
логічної надійності особового складу частин і підрозділів внутрішніх 
військ МВС України. 
Окрім цього, враховуючи, що у системі внутрішніх військ МВС 
України гостро постає потреба у воїнах нової формації, професіоналах, 
що сприйматимуть та розвиватимуть сучасні інновації, існує нагальна 
необхідність концептуального закріплення професійно важливих психо-
логічних аспектів діяльності військовослужбовців, що сприятимуть ус-
пішному й ефективному виконанню ними службово-бойових завдань. 
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Ефективне й дієве вирішення зазначених проблем вбачається нами 
можливим лише за умов створення концептуально нової інноваційної 
системи психологічного супроводження службово-бойової діяльності 
внутрішніх військ при виконанні притаманних ним функціональних по-
вноважень за призначенням. 
Як засвідчив проведений нами контент-аналіз нормативно-правової 
бази служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяль-
ності органів та підрозділів внутрішніх справ України зазначена темати-
ка не є новою для професійної діяльності органів внутрішніх справ вза-
галі, зокрема, й внутрішніх військ МВС України.  
Питання створення Концепції психологічного супроводження служ-
бово-бойової діяльності частин і підрозділів внутрішніх справ МВС 
України неодноразово порушувалися на різних етапах розвитку системи 
МВС України. 
Результати вивчення відповідної наукової літератури свідчать, що ві-
тчизняними та зарубіжними науковцями здебільшого розглядаються но-
рмативно-правові аспекти психологічного забезпечення та психологіч-
ного супроводження службово-бойової діяльності, що виявляються у 
військових Збройних Сил України і Радянського союзу (у мирний та во-
єнний час), у медиків, службовців Міністерства Надзвичайних Ситуацій, 
при стихійних лихах, катастрофах тощо. 
Виявляється, що суто концептуальні засади психологічного супро-
водження службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України 
як цілісної системи дотепер на дисертаційному рівні не досліджувалися. 
Актуальні питання концептуалізації та оптимізації психологічного 
супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС 
України висвітлюються у наукових та науково-дослідницьких працях з 
організації кадрового забезпечення службово-бойової діяльності сило-
вих структур України (В. І. Зелений, О. А. Блінов, А. В. Брушлінський, 
Т. М. Титаренко, І. І. Ліпатов, С. В. Лисенко, В. П. Примак, 
С. П. Потеряйко, О. Д. Сафін), що розкривають зв’язок особистості і ді-
яльності, теоретико-експериментальні дослідження організації операти-
вно-службової та службово-бойової діяльності органів внутрішніх справ 
і внутрішніх військ МВС України (В. Г. Анросюк, Г. Є. Запорожцева, 
Ю. Б. Ірхін, Л. І. Казміренко, І. Й. Ліпатов, О. М. Морозов, 
С. Б. Олексієнко, І. І. Приходько, В. І. Пасічник, О. Д. Сафін, 
О. В. О. В. Тимченко, М. І. Товма), у дослідженнях психологічного 
впливу організаційно-правових факторів службової діяльності на війсь-
ковослужбовців внутрішніх військ (В. І. Барко, Т. Ю. Ваврік, 
Ю. Б. Ірхін, В. І. Пасічник, О. В. Тимченко). 
Враховуючи те, що військовослужбовці внутрішніх військ викону-
ють завдання з охорони громадського порядку, конвоювання та екстра-
диції підсудних або засуджених, охорони дипломатичних представництв 
та консульських установ, охорони ОВДО та АЕС, приймають участь у 
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спеціальних операціях та інше, основною метою сучасних перспектив-
них наукових досліджень повинне стати надання командирам та праців-
никам підрозділів роботи з особовим складом нових психологічних 
знань, алгоритмів і дієвих методів організації службово-бойової діяль-
ності військовослужбовців внутрішніх військ при виконанні службово-
бойових завдань. 
У відповідності до цього нами було поставлені завдання. Що лягли в 
основу низки наукових досліджень порушених у цій статті проблемних 
питань на дисертаційному рівні. 
Зокрема, нами проведено дискурсний аналіз нормативно-правової 
бази психологічних служб силових структур України, Російської Феде-
рації, Болгарії, Білорусі, Франції та декількох інших країн Європи. 
На основі здійсненого дискурсного теоретичного аналізу нами було 
уточнено основні поняття та зміст організації та здійснення психологіч-
ного супроводження службово-бойової діяльності внутрішніх військ при 
виконанні службово-бойових завдань. 
Так, поняття психологічне супроводження нами було визначено як 
комплексне використання засад практичної і юридичної психології, пси-
хологічних засобів і методів, а також спеціалізованих психологічних те-
хнологій з метою реалізації завдань (принаймні, якнайменше – підви-
щення ефективності) службово-бойової діяльності. 
За суттю практичного застосування, згідно результатів наших дослі-
дів, психологічне супроводження службово-бойової діяльності внутріш-
ніх військ включає в себе три рівні. 
1-й рівень: знання психології на рівні загальної обізнаності, які мо-
жуть використовуватись у здійсненні службово-бойової діяльності внут-
рішніх військ і провадженні оперативно-службових заходів; 
2-й рівень: цільові замовлення на розробки загальної та юридичної 
психології для використання в повсякденній діяльності частин і підроз-
ділів внутрішніх військ; 
3-й рівень: спеціальні соціально-психологічні розробки, що базу-
ються на даних загальної та юридичної психології, а також цільові замо-
влення на спеціалізовані психологічні дослідження. 
Психологічне супроводження службово-бойової діяльності внутрі-
шніх військ в якості провідної мети висуває озброєння військовослуж-
бовців необхідними для вирішення конкретних практичних питань пси-
хологічними знаннями, напрацювання та впровадження в практику 
рекомендацій, що можуть виконувати функції алгоритмів у вирішенні 
службово-бойових задач. 
В основу перспективних наукових дослідів нами, зокрема, було пок-
ладено припущення, що виникнення та наявність психологічних про-
блем у діяльності військовослужбовців внутрішніх військ обумовлюєть-
ся рівнем організації психологічного супроводження службово-бойової 
діяльності. 
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Таким чином, результати попередніх наукових досліджень та соціа-
льно-психологічних вивчень дозволяють нам висунути гіпотезу про те, 
що успішність виконання службово-бойових завдань військовослужбов-
ців внутрішніх військ залежить від рівню концептуалізації та оптиміза-
ції психологічного супроводження службово-бойової діяльності, що ви-
никають унаслідок впливу психологічних, психофізіологічних та 
соціальних чинників службової діяльності. 
Від результатів наших дослідів в якості кінцевої мети ми очікуємо 
створення інноваційної концепції психологічного супроводження служ-
бово-бойової діяльності внутрішніх військ, як передумови: 
− підвищення психологічної та професійної надійності військово-
службовців при виконанні ними службово-бойових завдань за 
призначенням; 
− зниження рівня плинності кадрів серед військовослужбовців ВВ 
МВС України; 
− скорочення термінів психологічної адаптації до військової служ-
би та виконання службово-бойових завдань після вводу в бойову 
службу; 
− зменшення матеріальних, часових витрат та задіяності офіцерсь-
кого (сержантського, старшинського) складу в процесі здійснен-
ня психологічного супроводу військовослужбовців. 
О. С. Долженко – старший психолог  
Центру практичної психології УКЗ ГУМВС України в Харківській області 
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО  
МОНІТОРИНГУ БІЙЦІВ СПЕЦПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ УПРОДОВЖ СЛУЖБИ  
ТА ПІСЛЯ ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ 
Дослідженнями фахівців з психології праці доведено, по-перше, що 
на рівень як психічного, так і соматичного здоров`я в найбільшій мірі 
негативно діють чинники професійної діяльності людини. А, по-друге, 
що найбільш суттєвий вплив на характер розвитку професійного стресу, 
глибину і наслідки його переживання мають особливості особистості 
фахівця (Г. С. Нікіфоров 2006). 
Враховуючи цю думку в своєму дослідженні ми намагались виявити 
ступінь впливу стресогенних чинників професійної діяльності праців-
ників спецпідрозділу Беркут на їх психосоматичну сферу та встановити 
зв'язок глибини їх прояву з якостями особистості. Крім того, нас хвилю-
вав стан психосоматичного здоров`я колишніх працівників ОВС, так як 
вони на пенсію виходять у зрілому віці і, як правило, продовжують пра-
цювати в народному господарстві. 
Таким чином, у першому наближенні ми відмітили головні напрям-
ки і шляхи підтримки і збереження психосоматичного здоров`я як пра-
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цюючими так і колишніми, які вийшли на пенсію міліціонерами. Із на-
веденого вище стає зрозумілим, що на всіх етапах діяльності працівни-
ків ОВС необхідний систематичний психологічний моніторинг. Врахо-
вуючи це, нижче ми спробуємо в більш розгорнутому вигляді та у 
вигляді схеми представити перелічені міроприємства. 
Психологічний моніторинг треба починати із професіонального від-
бору кадрів безпосередньо для спецпідрозділу Беркут. Психологічний 
відбір повинен здійснюватись центрами психологічної діагностики при 
міських управліннях внутрішніми справами, а також психологами спеці-
альних підрозділів. Критерій відбору і рекомендуємі тестові параметри є в 
центрах психологічної діагностики та опубліковані в наукових виданнях. 
Другий етап моніторингу це формування у початківців знань, умінь 
та навичок управляти своїм станом і поведінкою в екстремальних умо-
вах. Це практична реалізація принципу подолання самого себе. 
На цьому етапі початківців навчають різним видам саморегуляції; 
вони проходять основи психорегулюючого, психом`язового і аутогенно-
го тренування; їх навчають психотехнікам бою; вони засвоюють прин-
ципи спеціальної модельно-психологічної підготовки. 
Головним на цьому етапі є формування у бійців спецпідрозділу во-
лодіння собою, психологічної та стресостійкості, знання своїх індивіду-
ально-психологічних якостей та уміння діяти в екстремальних умовах. 
Безумовно, що в рамках другого і послідуючих етапів повинна здій-
снюватись фізична і вогнева підготовка бійців. Суттєвим положенням 
цього стану повинно бути постійне врахування психічного стану пра-
цівників ОВС (наявність домашніх, сімейних, особистих проблем, конф-
ліктів в службовій діяльності та інших). Тобто важливо, щоб в період ада-
птації початківців до умов служби робота з ними була індивідуальною. 
Третій етап моніторингу здійснюється з бійцями, що пройшли адап-
тацію до оперативно-службової діяльності, мають професійний стаж бі-
льше двох років і відносяться до підгрупи фахівців. Перш за все, слід 
наголосити, що і ця підгрупа завжди не буває однотипною, як за індиві-
дуально-психологічними показниками, так і за поведінкою, особливо в 
екстремальних умовах. Тому одним із завдань психологічного монітори-
нгу на цьому етапі має бути індивідуальна діагностика структурно-
динамічних особливостей особистості кожного бійця та віднесення їх до 
групи з нормальними показниками або до групи ризику. Причому з 
останньою треба проводити заняття з підвищеною увагою і обов’язково 
впроваджувати психокорекційні технології. 
Справа в тому, що особливостями третього етапу є зниження пози-
тивного відношення до служби (наявність службових конфліктів та ін-
ше), збільшення випадків травматизації бійців, поява критично-
пасивного відношення до різних видів підготовки (за принципом «ми 
уже все знаємо»). 
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В зв’язку з цим головним на цьому етапі психологічного моніторин-
гу повинно бути відновлення та збереження психосоматичного здоров`я 
бійців. Для цього можна використовувати техніки релаксації, рольові та 
ділові ігри, психотерапевтичні міроприємства та соціально-психологічні 
тренінги. 
Важливим також є вивчення психологічного клімату у підрозділах та 
дії направлені на його покращення. Це суттєво, так як виконання опера-
тивно-службових задач майже завжди здійснюється в групі, тобто пови-
нен бути високий ступінь надійності бійців один на одного, а це можли-
во тільки при наявності доброї психологічної атмосфери та дружби. 
Наступний, четвертий етап моніторингу проводиться з працівника-
ми, які мають службовий стаж більше п’яти років і увійшли у підгрупу 
професіоналів. Безумовно, серед них теж є більше і менше успішні у 
своїй професійній діяльності. Тому індивідуальний підхід і диференціа-
ція цієї підгрупи повинні мати місце на цьому етапі моніторингу. 
В цей період служби у працівників спецпідрозділу під впливом дії 
стресогенних чинників та особливих умов виконання оперативних за-
вдань появляється значна кількість психологічних та соматичних розла-
дів, патологічних симптомів та захворювань психосоматичної сфери. 
Головним видом діяльності психологічної служби на цьому етапі є сво-
єчасна діагностика негативних змін у психіці, виявлення її пост травматич-
них розладів та надання ефективної психокорекційної, психотерапевтичної, 
а можливо за допомогою медиків, і медичної допомоги бійцям. 
Безпосередньо змістом моніторингу на цьому етапі повинен бути 
розвиток високої мотивації до службової діяльності, аналіз соціального 
та матеріального становища працівників, тісна співпраця з медичною 
службою, так як ця категорія бійців має високу вірогідність від адаптації 
до служби перейти до дезадаптації. Тому діагностика психологом грани-
чних станів працівника (мається на увазі стан між нормою і патологією, 
тобто передпатологічний) має дуже велике значення для своєчасної пси-
холого-медичної допомоги та збереження його здоров`я. Значущими та-
кож мають бути міроприємства з відновлення та покращення працездат-
ності працівників спецпідрозділу. 
Останній п’ятий етап психологічного моніторингу стосується коли-
шніх працівників ОВС, тобто тих, хто вийшов на пенсію. На жаль після 
розатестації або, інакше кажучи, коли працівники ОВС знімають пого-
ни, інтерес і уважність до їх особистості різко падає. Це і є одним із го-
ловних «психологічних ударів» для них у цей період. Саме тому, соціа-
льна підтримка, заслужена увага до особистості, добрі взаємовідносини 
з колишніми співробітниками, позитивна сімейна атмосфера – це ті 
умови, які створюють потенційні можливості в найкращому стані збере-
гти психосоматичне здоров`я пенсіонера. 
Психологічний моніторинг цієї категорії людей повинен здійснюва-
тись у військових поліклініках де існує психологічна служба. Змістом 
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діяльності цих служб відносно пенсіонерів ОВС повинна бути якомога 
гуманніше відношення до них, ефективна діагностика симптомів психо-
соматичних розладів і захворювань та негайна кваліфікована медико-
психологічна допомога, реабілітація або лікування. 
Слід підкреслити, що корекція та лікування наслідків психічних та 
фізичних травм та поранень вимагають систематичного і тривалого 
втручання в цей процес висококваліфікованих фахівців і значних зусиль 
самих пацієнтів. Тому і на цьому етапі важливим є відновлення у них 
психічної рівноваги і втрачених індивідуально-психологічних характе-
ристик особистісної структури, забезпечення віри в те, що їм завжди до-
поможуть, підняття на новий рівень самовпевненості, активної життєвої 
позиції, підвищення психологічної стійкості і захисту за рахунок зверх 
контролю за собою. 
Тільки завдяки сумлінному виконанню перерахованих вимог цього 
етапу можливе ефективне відновлення, покращення і збереження психо-
соматичного здоров`я колишніх працівників ОВС, які вийшли на пенсію. 
М. М. Глоба – здобувач  
Харківського національного університету внутрішніх справ 
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОСПРИЙНЯТТЯ  
ТА МОТИВАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ  
НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ 
Актуальність проблеми. Протягом останніх років в нашій країні 
проблема злочинності неповнолітніх набуває дедалі більшої актуально-
сті. Стрімкий ріст різних форм правопорушної, девіантної та аморальної 
поведінки дає підстави говорити про деградацію молодого покоління 
спеціалістам різних галузей. 
Серед фахівців, що задіяні в сфері профілактики та корекції правопо-
рушної поведінки неповнолітніх, вагоме місце посідають працівники пра-
воохоронних органів, які не тільки стикаються з наслідками такої поведін-
ки, а і здійснюють великий обсяг профілактичної та просвітницької роботи. 
Ювенальна юстиція нині, нажаль, здебільшого орієнтована на здій-
снення репресивних заходів по відношенню до неповнолітніх правопо-
рушників, ніж на надання ним соціальної допомоги та підтримки. Розу-
міння механізмів злочинності неповнолітніх, профілактика та корекція 
такої поведінки, неможливі без усвідомлення сукупного впливу чинни-
ків середовища та особистості, і визнання їх факторної структури. На 
основі аналізу літературних джерел, була виділена низка детермінант 
злочинності неповнолітніх, яка очевидно не може претендувати на пов-
ноту та всеосяжність, однак може бути використана для розуміння впливу 
факторів оточення на реалізацію злочинної поведінки неповнолітніх: 
− відкрите та явне насилля по відношенню до неповнолітніх з боку 
дорослих. В першу чергу сюди слід віднести сексуальні дома-
© Глоба М. М., 2010 
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гання та тілесні ушкодження, які не можуть не викликати агре-
сивних чи аутоагресивних реакцій у неповнолітніх (Грибоє-
дов А. С., 1999); 
− неявне насилля в ході педагогічного впливу. І. Н. Гурвич (1999) 
вказує на наявність зв‘язків між негармонійними відносинами в 
сім‘ї, і особливо між неадекватним стилем батьківського вихо-
вання та проявами конфліктності, бунтарства, алкоголізації, нар-
котизації та іншими видами девіантної поведінки; 
− негармонійність оточення, і в першу чергу – неповні сім‘ї, вихо-
вання дітей поза шлюбом, неспроможність батьків (або інших 
осіб) забезпечити освітній та культурний простір тощо 
(Т. Н. Шипунова, 2000); 
− відсутність реальної державної підтримки проектів, спрямова-
них на реалізацію потреб неповнолітніх (скорочення кількості 
закладів дошкільної та позашкільної освіти, їх функціонування 
на платній основі, відсутність державної програми допомоги ді-
тям, що залишись без батьківського піклування, тощо). 
Однак досі не зрозуміло, чому при однакових умовах життя лише 
деякі неповнолітні вчиняють правопорушення, і тут слід визнати особи-
стісний фактор. Тому в науці залишається підвищений інтерес до про-
блеми індивідуально-психологічних особливостей неповнолітніх як де-
термінант злочинної поведінки, і ця проблема в Україні залишається 
недостатньо дослідженою. 
Мета дослідження – виявлення особливостей самосприйняття та мо-
тиваційної структурі неповнолітніх, схильних до вчинення правопорушень. 
Методи дослідження. Для проведення дослідження були застосо-
вані наступні психодіагностичні методики: методика «Особистісний 
диференціал» (адаптована в НДІ ім. В. М. Бєхтєрєва), методика  
Q-сортировки тенденцій поведінки в групі, методика виявлення струк-
тури мотивації особистості В. Е. Мільмана. 
Характеристика вибірки досліджуваних.  
Основну групу склали 16 підлітків-правопорушників чоловічої ста-
ті, віком 14–15 років, які виховуються в Харківській обласній школі со-
ціальної реабілітації на основі постанови суду.  
В ході попереднього опитування було встановлено, що 10 опитува-
них (62,5 %) даної групи скоїли крадіжки особистого майна, 4 опитува-
них (25,0 %) систематично займаються бродяжництвом, і 2 опитуваних 
(12 %) скоїли спричинення середніх та тяжких тілесних ушкоджень. 
Також відмітимо, що у 8 опитуваних (50 %) немає обох батьків, у  
5 опитуваних (31,2%) сім’я неповна, і 3 опитуваних (18,8%) виховува-
лися в повній сім’ї. Всі опитувані даної групи відмітили, що умови ви-
ховання в їх сім’ях знаходяться на незадовільному рівні (батьки або пік-
лувальники займаються пияцтвом, один з батьків знаходиться в 
установах виконання покарань або примусового лікування).  
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Контрольну групу склали 16 учнів 8 класу загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 68 м. Харкова. В ході попереднього опитування було 
встановлено, що усі опитувані виховуються обома батьками в повних 
сім‘ях із нормальною атмосферою. Також відмітимо, що ніхто з опиту-
ваних цієї групи не скоював правопорушень, тобто не був притягнений 
до адміністративної чи кримінальної відповідальності. 
Обговорення результатів. 
Неповнолітні правопорушники приймають себе як особистість, ви-
діляють із навколишньої маси людей і задоволені собою більше, ніж за-
конослухняні, однак вони незадоволені своїм положенням і тим що до-
сягли на даний момент у цьому житті в більшій мірі, ніж опитувані 
контрольної групи (див. табл. 1). 
Таблиця 1 
Особливості самосприйняття опитуваних досліджуваних груп (Х ± σ) 
Показники Основна група Контрольна група р 
Оцінка 2,88 ± 0,34 2,38 ± 0,71 0,05 
Сила 2,44 ± 0,51 2,06 ± 0,57 0,05 
Активність 2,50 ± 0,51 2,63 ± 0,50 - 
Опитувані основної групи в більшій мірі впевнені в собі, незалежні, 
схильні розраховувати тільки на власні сили в скрутних ситуаціях.  
Достовірних розбіжностей по показнику Активності нами виявлено 
не було, що говорить про те, що розподіл таких характеристик як актив-
ність-пасивність та екстравертованість-інтровертованість у опитуваних 
в більшій мірі залежить від інших чинників, ніж від законослухняності. 
Результати порівняльного аналізу показників, отриманих за допомо-
гою методики Q-сортировка, представлені в таблиці 2. 
Таблиця 2 
Особливості самосприйняття тенденцій поведінки опитуваних  
досліджуваних груп (Х ± σ) 
Показники Основна група Контрольна група р 
Тенденція до незалежності 10,63 ± 2,65 9,94 ± 2,54 - 
Тенденція до товариськості 10,63 ± 1,80 11,06 ± 2,40 - 
Тенденція прийняття боротьби 9,00 ± 1,93 10,50 ± 2,63 0,05 
Із таблиці видно, що по шкалі тенденції до незалежності статистич-
но достовірних розбіжностей між групами опитуваних виявлено не бу-
ло. Середній показник цієї шкали в групі неповнолітніх правопорушни-
ків (10,63 ± 2,65), описує тенденцію до незалежності, це свідчить про те, 
що в цілому опитувані цієї групи схильні оцінювати себе як незалеж-
них, не приймати групові норми і стандарти. По групі законослухняних 
неповнолітніх середній показник описує тенденцію до залежності 
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(9,94 ± 2,54), тобто опитувані цієї групи в цілому схильні приймати гру-
пові норми і стандарти, схильні ідентифікувати себе з групою.  
Середній показник тенденції до товариськості (спілкування) в обох 
групах описує схильність опитуваних до контактності, встановлення 
емоційних зв‘язків як всередині групи, так і за її межами. Достовірних 
розбіжностей між показниками груп не встановлено. 
Середній показник тенденції прийняття боротьби в групі неповнолітніх 
правопорушників (9,00 ± 1,93) описує тенденцію ухилення від боротьби, тобто 
опитувані цієї групи більшою мірою схильні ухилятися від взаємодії, зберігати 
нейтральну позицію в груповій взаємодії, схильні до компромісних рішень. В 
групі законослухняних підлітків середній показник по цій шкалі описує тенде-
нцію до прийняття боротьби (10,50 ± 2,63), тобто схильність опитуваних цієї 
групи до активної взаємодії в групових процесах, займати більш високі статус-
ні позиції всередині групи. Розбіжності по даному показнику статистично дос-
товірні (р≤0,05), тобто ми можемо сказати, що досліджувані групи розрізня-
ються по рівню самооцінки тенденції до боротьби-ухилення.  
Результати порівняльного аналізу показників, отриманих за допомогою 
методики визначення мотиваційної структури особистості В. Е. Мільмана, 
представлені в таблиці 3. 
Таблиця 3 
Особливості мотиваційної структури опитуваних  
досліджуваних груп (Х ± σ) 
Показники Основна група 
Контрольна група 
P 
Мотивація життєзабезпечення 7,56 ± 2,32 7,94 ± 1,33 - 
Мотивація комфорту 7,38 ± 1,70 8,06 ± 0,70 0,05 
Мотивація статусу 6,81 ± 2,17 7,50 ± 1,45 - 
Мотивація спілкування 8,06 ± 1,43 8,56 ± 1,40 - 
Мотивація загальної активності 8,13 ± 1,55 8,31 ± 1,53 - 
Мотивація творчої активності 7,13 ± 2,01 7,63 ± 2,15 - 
Мотивація соціальної корисності 6,31 ± 1,37  7,75 ± 1,82 0,05 
Аналізуючи наведені в таблиці дані, слід вважати, що в цілому мо-
тиваційна структура особистості опитуваних досліджуваних груп не ро-
зрізняється. Але за окремими показниками встановлені статистично до-
стовірні розбіжності. Так, для групи неповнолітніх правопорушників в 
цілому менш характерною є мотивація комфорту, ніж для групи законо-
слухняних (7,38 ± 1,70 < 8,06 ± 0,70, р≤0,05), тобто схильні до правопо-
рушень підлітки в цілому менш схильні активно підтримувати і створю-
вати комфортні умови для діяльності. Враховуючи, що основним видом 
діяльності в цей віковий період є навчання, можна говорити про більшу 
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спрямованість групи законослухняних підлітків на підтримання норма-
льних умов учбової діяльності, ніж групи правопорушників.  
Мотивація творчої активності достовірно (на рівні р≤0,05) більше 
розвинена в групі законослухняних підлітків, ніж в групі правопоруш-
ників. Тобто діяльність законослухняних підлітків більшою мірою мо-
тивована власними усвідомлюваними унікальними інтересами, ніж дія-
льність неповнолітніх правопорушників. Це ж вказує на більший спектр 
інтересів у опитуваних контрольної групи. 
Встановлено розбіжності між групами опитуваних по показнику мо-
тивації соціальної корисності. Так, в групі законослухняних підлітків 
цей показник перевищує середній показник по групі правопорушників 
на рівні статистичної достовірності р≤0,05. Це свідчить, що діяльність 
законослухняних підлітків більшою мірою мотивована соціально-
схвалюваними потребами і цінностями.  
Результати побудови шкал мотиваційного профілю по середнім по-








































































































































Основна група Контрольна група
 
Рис. 1. Особливості мотиваційної структури особистості опитуваних  
досліджуваних груп 
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Із рис. 1 видно, що загальний рівень розвитку мотивації в групі не-
повнолітніх правопорушників нижчий, ніж в групі законослухняних. Це 
свідчить з одного боку, про нижчий рівень диференційованості мотива-
ційної структури особистості неповнолітніх правопорушників, а з дру-
гого боку про більший рівень загальної вмотивованості діяльності зако-
нослухняних підлітків.  
Загальний мотиваційний профіль опитуваних обох груп нерівний, 
характеризується піком по шкалам комфорту, спілкування і загальної 
активності. Згідно з даними автора методики, мотиваційні профілі опи-
туваних обох груп відносяться до імпульсивного типу. Такий тип є ха-
рактерним для підлітків і відображає певний зв‘язок з характеристиками 
імпульсивного, конфліктного типа особистості. В цілому для опитува-
них з цим типом мотиваційної структури характерним є коливання рівня 
домагань, неадекватні реакції в ситуації фрустрації, схильність до зривів 
в важких обставинах, що в цілому відповідає загальний характеристиці 
підліткового віку.  
Висновки. Опитувані неповнолітні правопорушники в цілому задо-
волені собою, для них характерним є високий рівень прийняття своєї 
особистісної унікальності. Вони схильні не приймати групові норми і 
цінності, керуватися власними нормами і досвідом в груповій взаємодії. 
Опитувані в цілому спрямовані на утворення емоційних контактів в 
групі, оцінюють себе як товариських. Тенденція до спілкування явля-
ється найбільш характерною для даної групи. Але в процесах групової 
взаємодії підлітки-правопорушники більш схильні ухилятися від боро-
тьби, витримувати дистанцію, що певним чином може бути пов‘язано як 
з особистісними рисами (інтровертованість, недостатній рівень розвитку 
комунікативних якостей), так і з недостатнім рівнем розвитку колекти-
ву, або усвідомленням його негативного впливу.  
Правопорушники більшою мірою не ідентифікують себе з групою. 
Для неповнолітніх, схильних до правопорушень, в цілому не характерно 
прагнення отримати більш високий статус як всередині групи, так і за її 
межами, наявна тенденція небажання активно приймати участь в групо-
вих процесах. 
Мотиваційна структура характеризується піковою мотивацією спіл-
кування. Враховуючи, що показники мотивації життєзабезпечення (до 
якої входять мотиви життєзабезпечення, комфорту, статусу) в цілому не 
перевищують показники мотивації особистісного розвитку (мотиви за-
гальної і творчої активності, соціальної корисності), можна зробити ви-
сновок, що мотивація спілкування в даному випадку слугує як для дося-
гнення життєзабезпечення, так і для досягнення цілей по розвитку 
особистості, в залежності від загальної спрямованості особистості опи-
туваного. Також у неповнолітніх цієї групи наявний високий рівень роз-
витку мотивації загальної активності, що характерно для підліткового 
вікового періоду. Значні коливання рівня мотивації статусу в правопо-
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рушників свідчить про те, що прагнення зайняти більш високий соціа-
льний статус великою мірою відрізняється у опитуваних в середині гру-
пи. Те ж саме відноситься до мотивації життєзабезпечення, тобто діяль-
ність опитуваних цієї групи різною мірою вмотивована прагненням 
задовольнити базові потреби. 
Таким чином, дослідженням встановлено, що в структурі особисто-
сті неповнолітніх правопорушників є риси, які відрізняють їх від зако-
нослухняних, але характеристика їх особистості в більшій мірі обумов-
лена підлітковим віком, ніж спрямованістю особистості відносно 
соціальних норм. 
И. Н. Коноплева – кандидат психологических наук,  
доцент кафедры юридической психологии  
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ МИЛИЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ  
НА ГОТОВНОСТЬ К ПРИМЕНЕНИЮ ОРУЖИЯ  
Применение и использование огнестрельного оружия сотрудниками 
милиции относится к экстремальной деятельности, эффективность ко-
торой во многом определяется комплексом профессионально-важных 
качеств сотрудника правоохранительных органов и составляет психоло-
гическую готовность к ней. Готовность к применению оружия в экстре-
мальной ситуации мы рассматриваем как многомерное комплексное об-
разование, включающее профессиональную подготовленность и 
психологическую готовность. Профессиональная подготовленность 
включает в себя навыки владения оружием и знание основ правомерно-
сти применения и использования оружия. Необходимость психологиче-
ской готовности обусловлена психической напряженностью деятельно-
сти сотрудника милиции в экстремальных условиях, что оказывает 
влияние на ее результативность. Психологическая готовность к примене-
нию оружия формируется на основе и с учетом индивидуальных особенно-
стей личности и психических состояний, определяющих способность при-
менить оружие.  
В сложных условиях деятельности, к которым относятся ситуации 
применения оружия сотрудниками правоохранительных органов, воз-
можно проявление самых различных моделей поведения. Это зависит от 
ряда причин – характера человека, типа нервной деятельности, знаний, 
умений, прошлого опыта, степени подготовленности и т.д. Данное по-
ложение означает, что в одной и той же экстремальной ситуации один 
сотрудник может чувствовать себя свободно и уверенно, четко выпол-
нять все действия с оружием, добиваясь положительного результата, 
другой же сотрудник может ощущать чрезмерное волнение, мешающее 
ему эффективно действовать. Вышеперечисленные причины сущест-
© Коноплева Б. Е., 2010 
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венно влияют на индивидуальные особенности, необходимые для про-
изводства точного выстрела: быстрота реакции, внимательность, психи-
ческое спокойствие. При этом они могут вызвать такие явления, как 
тремор рук, ног, изменение напряжения или вялость мышц, скованность 
движений, хаотичные, суетливые, несобранные действия. Проходя под-
готовку в спокойной обстановке, сотрудник не испытывает существен-
ных психофизических нагрузок. Появление же непривычных ощущений 
и состояний может явиться серьезной помехой для сотрудника милиции 
при возникновении необходимости применения табельного оружия в 
реальной ситуации. 
При изучении особенностей той или иной деятельности, необходи-
мо установить, какие личностные качества имеют для нее наиболее 
важное значение, оказывают положительное или отрицательное влия-
ние. Сопоставляя личностные особенности человека с требованиями 
конкретной деятельности, мы можем прогнозировать его возможности в 
выполнении этой деятельности. Характеризуя условия, в которых выну-
ждены работать сотрудники органов внутренних дел, следует отметить 
такие факторы, как: опасность, новизна обстановки, неопределенность, 
внезапность, высокий темп действий, дефицит времени, сильные эмо-
циональные воздействия, наличие как избытка, так и недостатка инфор-
мации, необходимость одновременного совмещения нескольких видов 
деятельности, систематическое физическое и психическое утомление 
(Смирнов В. Н., 2003). Успешная профессиональная деятельность в этих 
условиях требует специфических психологических качеств, выступаю-
щих как профессионально-важные (Лебедев В. И., 1989; Столярен-
ко А. М., 2001), это – активность, целеустремленность, организован-
ность, самостоятельность, настойчивость, упорство, смелость, 
устойчивость к риску, опасности и неудачам, способность к самомоби-
лизации, коммуникативные способности, терпеливость, уравновешен-
ность, сдержанность, самообладание, низкая выраженность враждебно-
сти и агрессивности, уверенность в себе, высокая работоспособность, 
умение выполнять несколько совмещенных по времени действий, готов-
ность к принятию нестандартных решений, способность действовать в 
условиях дефицита времени, психического перенапряжения и навязан-
ного темпа работы, высокие способности к адаптации.  
Г. Т. Береговым и О. И. Ждановым (1992) выявлен комплекс профес-
сионально-важных качеств, обеспечивающих высокую профессиональ-
ную эффективность людей, выполняющих деятельность в сложных ус-
ловиях. Авторы рассматривают следующие индивидуальные 
особенности личности человека в экстремальных условиях деятельно-
сти – адекватная тревожность, стабильность психофизиологических со-
отношений, значительный их адаптационный потенциал, обеспечивае-
мый большим запасом прочности систем регуляции жизненно важных 
функций организма, высокая активность индивида в сфере психофизи-
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ческого совершенствования, профессионального обучения и роста, раз-
витость навыков общения, высокая рефлексивность в поведении. Изучая 
личность человека в экстремальных условиях, В. А. Бодров, 
А. А.Обознов и П. С. Турзин в экспериментальном исследовании (1998) 
показали, что степень напряженности в экстремальных условиях во 
многом зависит от личностных характеристик. Авторы полагают, что 
степень чувствительности к экстремальному воздействию определяется 
уровнем эмоциональной реактивности, активности и пластичности сме-
ны программ действий, адаптивности, эмоциональной лабильности. 
Ими обнаружена связь с показателями уровня личностной тревожности, 
эмоциональностью, интроверсией. Экстремальными условиями счита-
ются опасность, новизна обстановки, неопределенность, внезапность, 
требующие быстрой адаптации сотрудника милиции. А. Г. Маклаков и 
С. В. Чермянин (1994, 1995, 2001) указывают на значимость ряда лично-
стных особенностей, которые отличаются относительной стабильно-
стью и во многом определяют успех процесса адаптации в экстремаль-
ных условиях. К таким особенностям авторы относят нервно-
психическую устойчивость, коммуникативные качества и степень ори-
ентации на общепринятые нормы поведения.  
В нашем исследовании мы рассматриваем необходимость примене-
ния и использования оружия сотрудниками правоохранительных орга-
нов как экстремальный вид деятельности и полагаем, что на успешность 
этой деятельности в первую очередь оказывают влияние такие особен-
ности, как свойства нервной системы, адаптационный потенциал лично-
сти, коммуникативные способности, эмоционально-волевые качества 
личности, тревожность, способность к саморегуляции психических со-
стояний. Перечисленные качества нуждаются в детальном рассмотрении 
и изучении. 
При возникновении опасности, наступлении внезапных или неопре-
деленных условий деятельности, необходимости применить оружие на 
поражение, большую роль играют свойства нервной системы человека, 
позволяющие ему быстро мобилизоваться и гибко выбрать необходи-
мую в данной ситуации модель поведения. Проведено немало исследо-
ваний, показывающих значение основных свойств нервной системы и 
их психических проявлений в трудовой деятельности. В эксперимен-
тальных исследованиях еще Б. М. Теплов, К. М. Гуревич, В. Д. Небыли-
цин и Н. С. Лейтес установили, что при любом типе нервной системы 
человек может иметь высокие социальные достижения, т.к. недостаток 
работоспособности человека со слабой нервной системой сглаживается 
или даже компенсируется наличием каких-либо других качеств, а также 
сформированностью «стиля умственной работы». Вместе с тем, 
К. М. Гуревич (1970) приходит к выводу, что ошибочные действия в экс-
тремальной ситуации также связаны с индивидуальными особенностями 
нервной системы. Лица, не обладающие достаточной силой процесса 
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возбуждения, и лица с преобладанием тормозных процессов над про-
цессами возбуждения, чаще оказываются несостоятельными в ответст-
венных и сложных ситуациях. Таким образом, исследователи едины во мнении, 
что результаты деятельности человека в сложных условиях в определенной ме-
ре зависят от структуры общих свойств нервной системы человека.  
Экстремальная ситуация обладает специфическими свойствами. Но 
независимо от того, какого рода изменения в разных людях вызывают 
экстремальные условия, они всем предъявляют определенные требова-
ния к этим изменениям. Эти требования неспецифичны и состоят в 
адаптации к изменившимся условиям существования. Разные люди по-
разному относятся к одним и тем же событиям, а один и тот же воздей-
ствующий стимул может вызвать различную ответную реакцию, поэто-
му можно выделить некоторый интервал ответных реакций индивида, 
который будет соответствовать представлению о психической норме. 
Можно определить также некоторый интервал отношений человека к 
тому или иному явлению, касающийся, прежде всего, общечеловеческих 
ценностей, не выходящий за рамки общепринятых моральных норм. Степень 
соответствия этому интервалу психической и социально-нравственной нор-
мы и обеспечивает эффективность процесса социально-психологической 
адаптации, определяет личностный адаптационный потенциал.  
Помимо этого, эффективность процесса адаптации определяется 
коммуникативными способностями человека, выступающими в качестве 
составной части личностного адаптационного потенциала. Умение рас-
положить человека к себе, завоевать его доверие позволяет разрешить 
конфликтную ситуацию конструктивным способом, что требует знания 
психологии человека вообще и психологических основ общения в част-
ности. Сами сотрудники милиции, в соответствии с исследованием 
И. В. Глумовой (2002), считают наиболее полезными для эффективной и 
безопасной деятельности в сложных условиях – волевые качества, опыт, 
знания, подготовку (моральную и физическую) и коммуникативность. 
Коммуникативные способности у каждого человека различны. Они оп-
ределяются наличием опыта и потребности в общении, а также уровнем 
конфликтности, так как социальная роль сотрудника милиции предпола-
гает выполнение профессиональной деятельности, протекающей зачас-
тую в условиях конфликта. Умение выявлять и прогнозировать кон-
фликтные ситуации, управлять конфликтным поведением участвующих 
в них сторон, является значимым профессиональным качеством работ-
ника ОВД. Анализ способов разрешения межличностных конфликтов в 
экстремальных условиях представляет собой одну из наиболее важных 
областей работы психологов. Так В.А. Хащенко (1993), при изучении 
способов разрешения межличностного конфликта в экстремальных ус-
ловиях, пришел к заключению, что возрастание межличностной напря-
женности, превалирование аффективных форм социального поведения 
(враждебности, раздражения, агрессии) – существенное и закономерное 
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следствие пребывания человека в экстремальных условиях, при этом 
значение субъективных психологических факторов при выборе лично-
стью стратегии поведения в конфликтной ситуации в экстремальных ус-
ловиях возрастает. Особую значимость выбор стратегии поведения при-
обретает при возникновении юридических оснований для применения 
оружия сотрудниками милиции.  
Ситуации применения оружия сотрудниками милиции, как правило, 
являются эмоционально насыщенными, что побудило нас включить в 
исследование изучение эмоциональной устойчивости. По мнению 
О. А. Черниковой (1980), эмоциональная устойчивость – это положи-
тельное психологическое качество, выражающееся в том, что эмоция в 
определенные ответственные моменты достигает оптимальной степени 
интенсивности, характеризуясь при этом стабильностью качественных 
особенностей и имея устойчивую направленность на решение постав-
ленной задачи. А. Я. Чебыкин (1989) считает, что перспективным для 
формирования эмоциональной устойчивости является целенаправленное 
моделирование всевозможных эмоциогенных ситуаций с постоянным 
наращивание силы их воздействия на субъекта, а также обучение прие-
мам психической саморегуляции эмоциональных состояний.  
В ситуациях, связанных с применением оружия, сопровождающихся 
неопределенностью и опасностью, нередко возникает состояние трево-
ги. Психологические исследования, проведенные в разное время пока-
зывают, что чем сильнее представлена у индивида личностная тревож-
ность, тем шире круг ситуаций, которые воспринимаются им как 
угрожающие и вызывают состояние тревожности. Функционально тре-
вога не только предупреждает субъекта о возможной опасности, но и 
побуждает к поиску и конкретизации этой опасности, к активному ис-
следованию окружающей действительности с установкой определить 
угрожающий предмет. Она может проявляться как ощущение беспо-
мощности, неуверенности в себе, бессилия перед внешними факторами, 
преувеличения их могущества и угрожающего характера. Поведенче-
ские проявления тревоги заключаются в общей дезорганизации деятель-
ности, нарушающей ее направленность и продуктивность. В эмпириче-
ских исследованиях различают тревогу ситуативную, характеризующую 
состояние индивида в данный момент, и тревогу как черту личности 
(тревожность). Мнение о том, что тревога играет негативную роль в 
психической жизни человека, является характерным не только для обы-
денного сознания, но также нередко встречается в среде специалистов 
психологов. При этом конкретная роль тревоги в процессе целенаправ-
ленной активности личности игнорируется. Ч. Д. Спилбергер первым 
рассматривал тревогу как процесс, возникающий в ответ на угрозу, ко-
торый включает когнитивную оценку индивидуального опыта угро-
жающего переживания. Подобной точки зрения придерживается и Н. И. 
Наенко (1976), который считает, что фактор тревожности может в одних 
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случаях повысить активность и работоспособность, в других – дезоргани-
зовать психическую деятельность человека в эмоциогенных условиях дея-
тельности. Поэтому, основной целью регуляции состояния тревожности яв-
ляется снижение уровня интенсивности тревоги до оптимального. 
Все вышеизложенное определило необходимость проведения эмпири-
ческого исследования психологических факторов, лежащих в основе психо-
логической готовности к применению оружия. В нашем исследовании при-
няли участие 143 сотрудника милиции, возрастом от 25 до 35 лет. 
Анализируя результаты проведенного исследования изучаемых нами 
особенностей личности с принадлежностью сотрудников к группам высокой 
(33%) и низкой (31%) психологической готовности к применению огне-
стрельного оружия, мы выявили ряд закономерностей. Статистический ана-
лиз показал, что личностный адаптационный потенциал, такие стилевые осо-
бенности саморегуляции, как планирование, моделирование, 
программирование, оценивание результатов, гибкость, комплекс поведенче-
ских реакций в ситуации фрустрации, тревожность и решительность, оказы-
вают существенное влияние на психологическую готовность к применению и 
использованию огнестрельного оружия. Изучаемые качества имеют значи-
мую (на уровне р≤0,01 по t-критерию Стьюдента) взаимосвязь как с 1 груп-
пой, так и со 2 группой. Вместе с тем, данные группы различаются выражен-
ностью изучаемых особенностей у испытуемых.  
Полученные результаты позволили составить психологические про-
фили сотрудников милиции с высокой и низкой психологической готов-
ностью к применению и использованию огнестрельного оружия. Со-
трудники милиции с высокой психологической готовностью к 
правомерному применению и использованию огнестрельного оружия 
легко адаптируются к новым условиям деятельности, быстро входят в 
новый коллектив, достаточно легко и адекватно ориентируются в ситуа-
ции, быстро вырабатывают стратегию своего поведения. Как правило, 
не конфликтны. Они обладают высокой нервно-психической устойчиво-
стью и поведенческой регуляцией, адекватной самооценкой и реальным 
восприятием действительности. У сотрудников милиции с высокой пси-
хологической готовностью к применению огнестрельного оружия отме-
чен высокий уровень развития коммуникативных способностей, они 
легко устанавливают контакты с коллегами по работе и окружающими. 
Отмечается их способность к активной социальной жизни, желание 
взаимодействовать с другими людьми. Такие сотрудники реально оце-
нивают свою роль в коллективе, ориентируются на соблюдение обще-
принятых норм поведения. Сотрудникам милиции с высокой выражен-
ностью психологической готовности к правомерному применению оружия 
присущи высокие способности к планированию, моделированию, програм-
мированию, оценке результатов, гибкости и высокий общий уровень само-
регуляции. Согласно полученным результатам, они обладают высокой ре-
шительностью. Эти сотрудники стремятся найти в неблагоприятной 
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ситуации положительную сторону. Им свойственны деликатность и вежли-
вость. Они инициативны, предпочитают полагаться на себя в разрешении 
сложной ситуации. Перечисленные особенности личности сотрудников, 
принимавших участие в эмпирическом исследовании, на основании стати-
стического анализа с высоким уровнем значимости обусловливают высо-
кую психологическую готовность к применению оружия и являются про-
фессионально-значимыми для данной деятельности. 
Сотрудники милиции с низкой психологической готовностью к при-
менению оружия, согласно результатам нашего исследования, в основ-
ном принадлежат к группе удовлетворительной адаптации. Уровень раз-
вития коммуникативных способностей данной категории сотрудников 
средний и ниже среднего, затруднение в построении контактов с окру-
жающими. Часто они не стремятся соблюдать общепринятые нормы по-
ведения. Для стилевых особенностей саморегуляции данной категории со-
трудников характерна осознанность и взаимосвязанность в общей структуре 
индивидуальной регуляции регуляторных звеньев. Вместе с тем у них на-
блюдается слабая сформированность процессов моделирования, что приво-
дит к неадекватной оценке значимых внутренних условий и внешних обстоя-
тельств. У таких сотрудников могут возникать трудности в определении цели 
и программы действий, адекватных текущей ситуации, в изменение ситуа-
ции, что также часто приводит к неудачам. Данная категория испытуемых ха-
рактеризуется пассивным отношением к деятельности, затрудненностью в 
изменении намеченной программы действий в условиях, требующих ее из-
менения, трудностью переключения на что-то новое. Перечисленные качест-
ва имеют статистически значимую взаимосвязь с низкой психологической го-
товностью к применению огнестрельного оружия, и могут препятствовать 
успешному выполнению деятельности в экстремальных условиях примене-
ния огнестрельного оружия. 
О. Б. Леміш – науковий співробітник  
науково-дослідної лабораторії психологічного  
забезпечення діяльності ОВС  
Державного науково-дослідного інституту МВС України 
ПРОФЕСІЙНИЙ СТРЕС ПРАЦІВНИКА МІЛІЦІЇ ЯК ОБ‘ЄКТ СИСТЕМИ  
ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
Зміст процесів державотворення незалежної України вказує на чітку 
зорієнтованість нашого суспільства на приєднання країни до світового 
співтовариства. Очевидно, що для вирішення такого завдання у першу 
чергу необхідно приведення системи інститутів державної влади та 
управління у відповідність до загальнолюдських моральних цінностей 
та стандартів. Одні з основних проблемних питань такої перебудови 
пов‘язані з діяльністю правоохоронних органів держави. Серед іншого, 
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вирішення вказаних задач, не в останню чергу залежить від створення 
ефективної системи психологічного забезпечення оперативно-службової 
діяльності органів внутрішніх справ України. Одним із напрямів цього 
процесу, безумовно є опрацювання проблем впливу професійної діяль-
ності на працівника правоохоронних органів, його психологічний та фі-
зичний стан, вироблення адекватних механізмів регуляції цього стану.  
Вплив екстремальних факторів, що супроводжують оперативно-
службову діяльність працівників міліції, викликає, в тому числі, стану 
психологічної напруги особи, що призводить до виникнення стресу. 
Стан стресу зумовлюється надто сильною та тривалою психологічною 
напругою, яка виникає у людини, коли її нервова система піддається 
впливу емоційного перенавантаження. Стрес, як правило дезорганізує 
діяльність людини, порушує нормальний хід її поведінки, а при частому 
та тривалому впливі негативно позначається не лише на психологічному, 
а і на фізичному її здоров’ї. Відповідно стійкість людини до стресів є 
одним з найважливіших факторів її якісної життєдіяльності. В цілому 
стійкість до стресу можна визначити як здатність людини переборювати 
труднощі, контролювати свої емоції, виявляючи при цьому витримку та 
тактовність. Стійкість до стресу визначається сукупністю якостей осо-
бистості, які дозволяють людині переносити значні інтелектуальні, во-
льові та емоційні навантаження, що зумовлені особливостями профе-
сійної діяльності без особливих шкідливих наслідків як для самої 
діяльності так і для оточуючих і власного здоров’я.  
Предметне вивчення стресів пов‘язаних саме з професійною діяль-
ністю людини дозволило фахівцям виділити основні чинники їх виник-
нення, згрупувавши їх за наступними критеріями:  
– чинники, що пов‘язані з професійною (трудовою) діяльністю осо-
би, наприклад, перенавантаження роботою (при цьому у людини вини-
кає питання чи зможе вона виконати свою роботу, що викликає відчуття 
занепокоєності, фрустрації (відчуття катастрофи) тощо), дефіцит часу на 
її виконання, необхідність самостійного прийняття рішень;  
– чинники, що пов‘язані з місцем та роллю працівника за місцем робо-
ти, наприклад, рольова невизначеність (працівник недостатньо поінформо-
ваний про суть та обсяг своїх професійних обов’язків, а отже і про те, що 
чекає від нього керівництво та колеги), рольовий конфлікт (суб’єктивно 
особа вважає, що виконує роботу, яку не повинна або не бажає виконувати), 
відповідальність за інших людей чи матеріальні цінності тощо; 
– чинники, що пов‘язані з взаємовідносинами на роботі, наприклад, 
з керівництвом, підлеглими, колегами; 
– чинники, що пов’язані з особистим кар’єрним зростанням влас-
ною кар’єрою, наприклад, професійна «неуспішність», суб’єктивне від-
чуття невідповідності посадовому статусу, повільного просування 
кар’єри, фрустрація через досягнення особистої кар‘єрної «межі» тощо; 
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– чинники, що пов‘язані з особистим життям працівника, наприклад, 
проблеми в сімейному житті, необхідність розподіляти час між роботою та 
сім‘єю, «перенесення» кризових проблем з однієї ситуації в іншу.  
В подальшому дослідження цих чинників дозволило виділити на-
ступні види стану професійного стресу, а саме: 
– інформаційний стрес виникає в умовах обмеженого ліміту часу та 
високої відповідальності дорученого завдання. Досить часто інформа-
ційний стрес супроводжується невизначеністю ситуації в якій викону-
ється робота (або недостовірною інформацією про ситуацію) та швид-
кою зміною інформаційних параметрів.  
– емоційний стрес виникає при реальній чи очікуваній небезпеці не 
виконати роботу, зіпсувати взаємовідносини з колегами. Досить часто 
емоційний стрес негативно впливає на глибинні психологічні установки 
та цінності працівника, пов‘язані з його професією.  
– комунікативний стрес пов‘язаний з проблемами ділового спілку-
вання і проявляється у підвищеній конфліктності, нездатності контро-
лювати себе, невмінні тактовно відмовити тощо. 
– стрес, що викликаний страхом помилки, який зумовлено надто си-
льною установкою працівника лише на досягнення успіху та каральни-
ми санкціями у разі помилки. Страх помилки досить часто «блокує» 
творчі здібності людини, працівник починає поступово відмовлятися від 
усього нового та ризикованого. 
Очевидно, що наведені вище чинники виникнення професійних 
стресів та їх види характерні і для службової діяльності працівників 
правоохоронних органів. Однак, професійна діяльність працівників ор-
ганів внутрішніх справ є особливим видом соціальної діяльності, що зо-
середжена на виконанні завдань по боротьбі зі злочинністю та забезпе-
ченні правопорядку. Це, у свою чергу, є підґрунтям виникнення 
специфічних факторів, що створюють сприятливе підґрунтя для виник-
нення профільних професійних стресів. Так, працівник міліції постійно 
знаходиться під впливом значних емоційних навантажень, зумовлених 
відповідальністю за результати своєї службової діяльності, реальністю 
ризику для власного життя та здоров’я, відповідальністю за безпеку 
громадян, психосоціальним впливом кримінального середовища тощо. 
Слід зазначити, що у нинішній час стресонасиченість правоохоронної 
діяльності зумовлена і низькою оцінкою суспільством та державою цін-
ності зусиль працівника міліції, відсутністю соціальної захищеності як 
його самого так і його сім‘ї. До того ж, міліція є чи не єдиним структур-
ним елементом системи органів державної влади, працівники якої що-
денно змушені вочевидь спостерігати наслідки соціальних та економіч-
них труднощів з якими стикається суспільство. 
Отже, очевидно, що професійна діяльність працівників міліції є одним з 
найбільш психологічно напружених видів соціальної діяльності. Тому стій-
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кість до стресу, високий рівень професійної адаптації є одним з головних фа-
кторів професійної придатності особи до правоохоронної діяльності.  
Проблеми попередження та подолання професійних стресів досліджу-
ються фахівцями вже досить тривалий час. Зміст основних технологій щодо її 
вирішення в узагальненому вигляді передбачає створення умов праці, що 
знижують негативний вплив емоційної напруги, своєчасну корекцію соціаль-
ного, психологічного та організаційного оточення за місцем роботи працівни-
ка, створення умов щодо підвищення його кваліфікації тощо.  
Однак, основне психологічне навантаження працівник міліції відчу-
ває саме при виконанні оперативно-службових завдань. Саме цей спе-
цифічний фактор є однією із основних причин виникнення професійно-
го стресу правоохоронця. Стійкість працівника міліції до емоційного 
напруження, виникнення якого зумовлено обставинами виконання слу-
жбового обов‘язку у конкретній ситуації, визначається його індивідуа-
льними якостями як особистості, психологічною і професійною готовні-
стю до виконання конкретної службової задачі, мотивацією щодо місця і 
ролі своєї праці в суспільстві тощо. Відповідно, одним із основних на-
прямів психологічного забезпечення діяльності органів внутрішніх 
справ є формування у кожного їх працівника досвіду емоційно-вольової 
стійкості, вміння до саморегуляції, здатності концентруватися і свідомо 
долати в собі відчуття страху, тривоги, хвилювання і невпевненості при 
виконанні оперативно-службових завдань.  
Попереднє вивчення зазначеної проблеми, вказує на її недостатню 
теоретичну і методичну розробленість. З одного боку, у нинішній час 
накопичено значну кількість результатів багатопланових досліджень, 
присвячених вивченню стійкості до стресу, а з іншого боку фахівцями 
відмічається складність, суперечливість і недостатність концептуальних 
та методологічних розробок у цій сфері, і як наслідок труднощі у їх 
практичному застосуванні.  
Таким чином, необхідність подальшого удосконалення методів фор-
мування та розвитку психологічної стійкості у працівників міліції до 
стресогенного впливу екстремальних ситуацій професійної діяльності 
не викликає сумнівів. У нинішніх умовах основні зусилля фахівців ма-
ють бути зосереджені перед усім на забезпеченні практичного психолога 
правоохоронних органів ефективними методиками визначення специфі-
ки професійних навантажень, характерної для кожного конкретного ви-
ду профільної діяльності, а також створення чіткої психодіагностичної 
бази особи працівника для визначення його придатності до виконання 
конкретних службових задач.  
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Н. А. Сущенко – кандидат психологических наук, 
старший преподаватель кафедры психологии  
РВУЗ «КИПУ» (г. Симферополь) 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ  
ВОВЛЕЧЕНИЮ ЛЮДЕЙ В НЕТРАДИЦИОННЫЕ  
РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (НРО) 
В настоящее время весьма актуальны проблемы взаимоотношений 
личности и общества. Выпадающий из общества человек представляет 
собой «группу риска». Характерно, что в эту «группу» входят лица, не 
только склонные к различным негативным социальным явлениям – про-
ституции, наркомании, алкоголизму, но и лица, попавшие под влияние 
нетрадиционных религиозных организаций (НРО). Как правило, это 
случается в условиях отсутствия в стране четко выраженных нравствен-
ных принципов и норм, когда образовавшийся вакуум стремятся запол-
нить представители многочисленных религиозных концессий и различ-
ного рода сект.  
Несмотря на то, что в настоящее время не существует достаточно 
достоверной статистики о количестве религиозных сект и культов, со-
гласно исследованиям, опираясь на различные источники и свидетельст-
ва, принято считать, что к числу наиболее известных деструктивных 
культов, действующих на территории Украины и России, можно отне-
сти, следующие группы и организации: «Церковь Унификации» («Цер-
ковь объединения», «муниты», «мунисты»); «Церковь Сайентологии» 
(«Дианетика», «Хаббард-колледжи», «Нарконон», «Криминон»); «Харе 
Кришна» («Кришнаиты», «Международное общество Сознания Криш-
ны»); «Трансцендентальная Медитация» (ТМ); «Раджниш» (Ошо); 
«Свидетели Иеговы»; «Церковь Христа» («Бостонская церковь»); 
«Лайфспринг» («Lifespring»); «АУМ Синрике»; «Белое братство»; «Бо-
городичный центр» («Марианская церковь»); «Церковь последнего «за-
вета» («Виссарион»); «Шри Чинмой»; «Дети бога» («Семья любви»); 
группы движения «Нью Эйдж» («Новая Эра»); «Церковь сатаны»; «Цер-
ковь Иисуса Христа святых последних дней» («Мормоны»); «Ваххаби-
ты» и целый ряд других. 
Религиозных движений различных направлений в Украине насчиты-
вается около пяти десятков, они составляют 7% от общей религиозной 
сети (volkov.in.ua/dif/most_dangerous_religious_sects). По данным СБУ, 
сатанисты замечены в Киеве, Донецке, Харькове, Крыму, Черповцах, 
Львовской, Полтавской и Николаевской областях. В то же время в Ук-
раине имеется и много новых организаций, религиозные практики кото-
рых содержат деструктивные элементы. Эти религиозные организации 
несут опасность как для отдельного человека, так и для общества. Уста-
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новлено, что под воздействием таких групп личность теряет объектив-
ное мировосприятие и становится несамостоятельной.  
Понятие НРО является универсальным, поскольку отражает суть 
деятельности большинства групп, имеющих в своей основе миссионер-
ско-пропагандистский характер и несущих свою религиозную идеоло-
гию и организованность. Сильное лидерство и безграничная власть над 
группой ее руководителей, приводит последователей культа в полней-
шую зависимость от него как в вопросах веры и поведения, так и в во-
просах жизни. Основными признаками НРО являются: апокалипсиче-
ская направленность проповедей и идей; психические отклонения; 
авантюризм и мошенничество главарей сект, насаждающих свои идеи по 
всему миру и имеющие зарубежные корни. Деятельность НРО опосре-
дована лживостью и корыстолюбием их создателей.  
Воздействия на психику человека специальных приемов руководи-
телей религиозных организаций и сект направлены против свободы со-
вести и вероисповедания человека. Кроме того, пребывание в этих сек-
тах угрожает его здоровью. Исследование социально-психологических 
мотивов и условий, способствующих вовлечению людей в нетрадици-
онные религиозные организации, выявление психоэмоциональных со-
стояний бывших сектантов в основных сферах жизнедеятельности 
представляет актуальную проблему исследований.  
Основными причинами, по которым люди попадают под влияние 
НРО являются: 
 неудовлетворенность человека собой, прежним образом жизни, 
системой ценностей, социальной ориентацией, психологическим кризи-
сом личности; 
 невозможность получить эмоциональную разрядку в критические 
моменты жизни (ссоры с родными и близкими, болезнь и т. д.), что спо-
собствует потере жизненных ориентиров; 
 авторитетное влияние религиозного лидера, умело использующе-
го средства психологического воздействия на массовую аудиторию, в ре-
зультате чего возникает негативное социально-психологическое явление 
«сектомания». 
Если социальная сторона проблемы довольно хорошо известна, то 
психологические механизмы вовлечения человека в секту не до конца 
исследованы. Прежде всего, это относится к особенностям воздействия 
на психику человека специальных приемов руководителей религиозных 
организаций и сект – манипуляций и контроля над сознанием индивида. 
Чаще всего в секты попадают внушаемые люди. К числу общих факто-
ров риска относятся такие характерологические черты, как повышенная 
внушаемость, ведомость, пассивность. Подверженность личности вер-
бовке в секту усиливается развитием невротического состояния в ре-
зультате упоминавшегося психологического надлома, потери смысловых 
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ориентации, неуверенности в завтрашнем дне, духовной опустошенно-
сти, чувства одиночества и ненужности, непонимания в семье.  
Авторы предлагают делить все секты на две группы: классические и 
тоталитарные, деструктивные. Классическая секта – это сравнительно 
небольшая культурно закрытая религиозная организация, главный 
смысл существования которой – противостояние основной религиозной 
традиции (основным религиозным традициям) страны. Тоталитарные 
секты – это социально опасные, антисистемные организации, несущие 
несомненный вред. Главный смысл существования подобной секты – 
власть и деньги для ее руководства и ближайшего окружения.  
На данном этапе изучения проблемы влияния сект, культов и НРО на 
личность зарубежная психология обладает большим арсеналом различ-
ных методик психологического сопровождения, психокоррекционной и 
реабилитационной работы с жертвами сектантского насилия. В США и 
странах Европы функционируют специализированные центры, дейст-
вующие по специально разработанным программам, обсуждаются сис-
тематические исследования, законодательные проекты, выпускается специ-
альная литература. Западные психологи К. Джиамбалво, С. Хассен, 
Ф. Зимбардо, М. Л. Тобиас и Дж. Лалич, У. В. Чемберс, Майкл Д. Лангоуни 
внесли существенный вклад в изучение целого спектра проблем НРО.  
Членство в деструктивном культе является результатом двух взаи-
модействующих сил: тактики, которой пользуются культы, чтобы вербо-
вать, обращать, обрабатывать и удерживать культистов, и личной уязви-
мости потенциального новичка. В общении с рядовыми членами 
руководство исключает такие формы общения как партнерство, содру-
жество, избегает использовать убеждение, так как последнее предпола-
гает логическое мышление и опирается на здравый смысл, личный опыт 
и интеллект. Чувство тревоги не дает возможности членам групп к кри-
тической оценке требований, и они беспрекословно подчиняются воле 
лидера.  
Представители различных областей науки по-разному трактуют 
причины, побудившие людей вступать в секты. культы и НРО. На пер-
вый взгляд пребывание в группе НРО вызывает только положительные 
сдвиги: человек бросает курить, пить, начинает вести здоровый образ 
жизни, становится отзывчивее, соблюдает моральные нормы и т. п. По-
этому в первое время он сам и окружающие не замечают отрицательных сто-
рон участия в НРО. Однако потом, попав в сети НРО, уже выбраться можно с 
большим трудом: для некоторых удается это сделать только за два года. 
Дж. Макдауэлл и Д. Стюарт выделили четыре основных группы 
причин, приводящие человека в НРО: интеллектуальные, эмоциональ-
ные, социальные, духовные. Исследователи стараются понять механиз-
мы вовлечения людей в секты. Известна модель Р. Дж. Лифтона «удвое-
ние личности», практиковавшаяся фашистами, когда профессиональные 
врачи становятся убийцами; социально-психологическая модель 
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Ф. Зимбардо «Обращение с помощью убеждения»; «модели обработки 
информации» (К. Эдвардс); модель медитации и сходные с ней гипноти-
ческие методики – «модели измененного состояния».  
Не каждый человек может попасть под влияние НРО. Чаще всего 
это люди с определенным складом психики. С помощью психохаракте-
рологического опросника Батаршева было установлено, что в культе 
«Свидетели Иеоговы» 55% составляли паранойяльные индивиды, 20% – 
шизоидные, 15 % – эпилептоидные, 10 % – остальные. Сектанты чаще 
всего сталкиваются с такими психоэмоциональными проблемами: де-
прессия и утрата жизненных сил; скрытый невроз; тревожность, пере-
живаемая как чувство беспомощности, незащищенности, беспокойства, 
напряженности, мрачного предчувствия, неполноценности, усилением 
амбивалентности чувств, сопровождающееся угрызение совести, стыда 
и вины. Установлено, что основными приемами психологического воз-
действия членов сект, культов и НРО являются такие методы как мани-
пуляции, контроль сознания. 
Использование механизма манипуляции предполагает односторон-
нюю выгоду, когда манипулятор придумывает за счет адресата цели, ко-
торым тот должен следовать, и внедряет в его психику, заставляя чело-
века делать то, что он не хочет делать. Можно выделить, по крайней 
мере, пять групп признаков с обобщенным критерием, имеющим отно-
шение к манипуляции: 1) родовой признак – психологическое воздейст-
вие, 2) отношение манипулятора к другому как средству достижения 
собственных целей, 3) стремление получить односторонний выигрыш, 
4) скрытый характер воздействия (как факта воздействия, так и его направ-
ленность, 5) использование силы (психологической), игра на слабостях.  
Контроль сознания – («незаконное влияние», «реформирование 
мышления», «программирование») – это сознательное насильственное 
управление (манипулирование) психикой и поведением, психологиче-
ское воздействие для достижения односторонней выгоды посредством 
скрытого побуждения другого человека к совершению определенных 
действий (в пользу манипулятора) с использованием насильственного 
внедрение убеждения (обращения в веру) или техники модификации по-
ведения без информированного, осознанного согласия или с индуциро-
ванного согласия того человека, к которому эту технику применяют. 
Н. В. Тарабрина пишет, что современные деструктивные культы спо-
собны создавать своего рода психологические концлагеря для завербо-
ванных в их ряды приверженцев, причём радикальнейшие изменения 
личности происходят для жертвы почти незаметно.  
Таким образом, существуют общетеоретические представления по 
вовлечению людей в секты и НРО, а эмпирические психологические ме-
ханизмы находятся в стадии становления и изучения.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОФІЦЕРА  
Сучасний фахівець в сфері управління, керівник має відповідати ви-
сокому рівню розвитку професійних якостей. Такі вимоги до нього ви-
суває динамічний та бурхливий розвиток сучасних умов праці. Військо-
вий керівник, офіцер, як управлінець повинен бути активним, уміти 
творчої знаходити нові шляхи рішення проблем, бути спроможним бачи-
ти виникаючі проблеми під іншим кутом зору, що дозволить шукати і 
знаходити нові форми роботи з підлеглими, дасть змогу впливати на пі-
длеглих. Ці вимоги диктують зміни сьогодення у житті населення нашої 
країни, та військовослужбовців зокрема, що стосуються моральних, 
етичних норм поведінки в професійній діяльності та жадають нових пі-
дходів до дослідження психосоціальних процесів, у тому числі в сфері 
професійної діяльності, до вивчення феномена самореалізації особисто-
сті в професійній діяльності. 
У психологічній науці часто протиставляються індивід і суспільство. 
Це спонукало вітчизняних дослідників звернутися до пошуку справжніх 
рушійних сил розвитку особистості. Методологічною основою цього пі-
дходу з’явилося теоретичне положення про діяльнісну сутність людини. 
У зв’язку з цим, у вітчизняній психології затверджується діяльнісний пі-
дхід до вивчення умов розвитку і саморозвитку особистості людини. 
Цей підхід актуальний для дослідження феномену самореалізації війсь-
кового професіонала в професійній діяльності.  
Вітчизняна психологічна наука (Л. С. Виготський, С. Л. Рубінштейн, 
А. Н. Леонтьєв), діяльність розкриває як складний процес, що несе в со-
бі ті внутрішні протиріччя, що є рушійними силами розвитку психіки 
людини і її довільної активності. Теорія діяльності, сформульована віт-
чизняними вченими, також визначає механізми розвитку діяльності, як 
умови формування інтелектуальної, афективної і потребнісно-
мотиваційної сфер особистості. Тому вивчення різних параметрів вико-
нуваної індивідом діяльності виступає умовою визначення механізмів 
становлення особистості в онтогенезі. 
Внутрішньою стороною процесу оволодіння професією є форму-
вання психологічної системи діяльності на основі індивідуальних якос-
тей суб'єкта шляхом їх реорганізації, виходячи з мотивів і цілей діяльно-
сті. Індивідуальні якості під впливом вимог діяльності приходять в рух, 
набуваючи рис оперативності, тонкого пристосування до вимог. 
Оцінюючи пов’язані з професійною діяльністю чинники, здатні задоволь-
нити потреби з урахуванням здібностей, а також умов діяльності, людина ухва-
лює рішення прийняти або не прийняти професію, а якщо прийняти, то якою 
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мірою, в якому аспекті. Ухвалення професії породжує бажання виконати її пев-
ним чином, породжує детермінуючу тенденцію і служить початковим момен-
том формування психологічної системи діяльності. 
В закордонних психологічних теоріях уявлення про самореалізацію 
особистості (А. Адлер, К. Роджерс, Э. Фромм, К. Гольдштейн, 
А. Маслоу) [1–4] у більшому ступені носять описовий (феноменологіч-
ний) характер і базуються на гуманістичному підході. Вони спираються 
на філософські погляди на самореалізацію і не означають власне психо-
логічну сутність уявлень про самореалізацію, характерних для рівня су-
часної психологічної науки. У них відсутні психологічні категоріальні 
побудови, тому що авторами не ставилася задача створення теоретико-
методологічних розробок. Усім їм властиве розуміння самореалізації 
(самоактуалізації) як уродженої властивості людини. 
У вітчизняній психологічній літературі термін «самореалізація» не 
вживався аж до кінця 1990-х рр. Можна більше говорити про джерела 
поняття «самореалізація», чим про струнку теорію, тому що феномен 
самореалізації особистості раніше не виділялася як самостійна психоло-
гічна проблема. 
У цьому контексті біля витоків проблеми самореалізації стоять дос-
лідники психології особистості К. О. Абульханова-Славська, 
Б. Г. Ананьєв, Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, Б. Ф. Ломов, 
С. Л. Рубінштейн, П. Р. Чамата та ін. Хоча проблема самореалізації без-
посередньо ними не вивчалась, проте у контексті досліджень психології 
особистості, так чи інакше у своїх працях вони зверталися до проблеми 
самореалізації. Так, наприклад, уявлення про людину як істоту самодія-
льну сформувалися ще на початку минулого століття. Особливо поміт-
ними вони стали після появи у наукових джерелах сформульованого 
С. Л. Рубінштейном принципу творчої самодіяльності. 
Згідно з думкою більшості дослідників [1–4], серцевиною проблеми 
професійної самореалізації є мотиваційно-потребнісна та ціннісно-
смислова сфери. Професійна самореалізація – це процес, який охоплює 
весь шлях людини в професійному становленні і є особливо інтенсивним у 
молодості і зрілому віці. Потенційно прагнення до самореалізації має ко-
жен, але не кожному вдається її досягнути. Для цього необхідні спеціальні 
соціальні умови. Вона можлива лише тоді, коли людина має сильний спо-
нукальний мотив до особистісного та професійного зростання, буде намага-
тися реалізувати свою власну природу, здійснення можливостей свого про-
фесійного розвитку власними зусиллями в умовах співдіяльності, 
співтворчості з іншими людьми, соціумом та зі світом в цілому. 
Зважаючи на постійний взаємний зв’язок та залежність особистісної 
самореалізації і професійної та на підставі аналізу наявних теоретичних 
даних можна виділити рівні особистісної і професійної самореалізації 
офіцера Збройних Сил України. 
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1. Низький рівень професійної самореалізації офіцерів характеризу-
ється відсутністю прагнення до виявлення і розкриття свого потенціалу; 
здатністю реалізувати лише ті якості, які яскраво виражені, не прикла-
даючи вольових зусиль; малоактивністю та малоусвідомленістю життє-
вої позиції, слабкістю самоусвідомлення, саморефлексії, саморегуляції, 
заниженістю рівня домагань. За Л. Коростильовою, людина знаходиться 
на примітивно-виконавчому або індивідуально-виконавчому рівні осо-
бистісної самореалізації, задовольняючи, згідно з А. Маслоу, потреби 
фізіологічні, у безпеці, у належності та любові. Такі офіцери, як прави-
ло, не прагнуть до саморозвитку, «пливуть за течією», вони занурені в 
нескінчений потік буденності військової служби, їх поглинає сьогодення з 
постійними проблемами як професійного так і особистісного характеру. 
2. На середньому рівні професійної самореалізації потреби і мотиви 
виявлення і розкриття можливостей і здібностей носять ситуативний ха-
рактер, залежать від оцінки оточуючих; такий офіцер здатен ставити пе-
ред собою цілі і прикладати вольове зусилля в їх досягненні, здатен до 
рефлексії, однак наявні труднощі у саморегуляції своєї діяльності, коли-
вання самооцінки, самовідношення часто не дозволяють довести до кін-
ця почату справу, немов-би задумане не втілюється в практичну дійс-
ність. Тому така особистісна самореалізація відбувається лише на рівні 
реалізації ролей та норм у соціумі (за Л. Коростильовою). Особистісні 
мотиви (за А. Маслоу) розвинуті на рівні прагнення належності і прийн-
яття, сягаючи іноді рівня потреби у самоповазі. 
3. На високому рівні професійної самореалізації наявне стійке праг-
нення до виявлення і розкриття сутнісних сил і можливостей. Такий 
офіцер активний, проявляє виявлення волі і наполегливості у досягненні 
поставлених цілей, здатен до рефлексії і саморефлексії, саморегуляції, 
має стійку та адекватну самооцінку, він відповідальний та самостійний у 
виборі шляхів та способів для реалізації можливостей, які неодмінно 
призводять до реалізації задуманого практично. Така особистість знахо-
диться на рівні сенсожиттєвої та ціннісної реалізації рухається у напря-
мку самоактуалізації (за Л. Коростильовою). 
Література: 1. Клочко В. Е. Самореализация личности: системный взгляд / 
В. Е. Клочко, Э. В. Галажинский ; под ред. Г. В. Залевского.  Томск : изд-во  
Томск. ун-та, 1999. – 154 с. 2. Коростылева Л. А. Психология самореализации 
личности: затруднения в профессиональной сфере / Л. А. Коростылева. – СПб. : 
Речь, 2005. – 222 с. 3. Леонтьев Д. А. Самореализация и сущностные силы чело-
века / Д. А. Леонтьев // Психология с человеческим лицом: гуманистическая пе-
рспектива в постсоветской психологии. – М. : Смысл, 1997. – С. 156–176.  
4. Маслоу А. Г. Дальние пределы человеческой психики / Маслоу А. Г. ; перев. с 
англ. А. М.Татлыдаевой ; научн. ред., вступ. статья и коммент. Н. Н. Акулиной. – 
СПб. : Издат. группа «Евразия», 1997. – 430 с. 
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УПРАВЛІНСЬКЕ МИСЛЕННЯ КОМАНДИРА ЯК СКЛАДОВА  
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Поняття управлінської діяльності керівника є ключовим при дослі-
дженні морально-психологічного забезпечення організаційної ефектив-
ності. В керівній діяльності командира проявляється постійна пошукова 
активність, спостерігається здійснення мисленнєвих актів направлених 
на вирішення певних завдань когнітивної сфери. На нашу думку, варто 
зазначити, що однією з складових всебічного забезпечення військ є мо-
рально-психологічне забезпечення, яке за своєю сутністю має пряму за-
лежність від здібності командирів керувати. 
Для з’ясування проблематики значимості управлінського мислення в 
морально-психологічному забезпечення розглянемо основні аспекти по-
нять: «управління», «мислення», «морально-псхологічного забезпечення».  
За визначенням управління – така організація того чи іншого процесу, 
яка забезпечує досягнення певної мети. У загальному вигляді процес 
управління складається з чотирьох фаз: 1) визначення завдань (мети); 
2) отримання інформації про результати (стан об’єкта); 3) аналіз отриманої 
інформації та розроблення рішення; 4) виконання рішення [1, с. 68–69; 3]. 
Мислення є однією з основних психічних функцій, що входить у 
структуру свідомості. Мислення в сучасному розумінні визначається як 
вища форма активного відображення об’єктивної дійсності, що склада-
ється у цілеспрямованій опосередкованій і узагальненій свідомості лю-
дини, свідомості зв’язку і відносин предметів та явищ, у рішенні про-
блемних ситуацій, створенні нових ідей, прогнозуванні подій і 
адекватних їм дій [2, с. 76–77]. 
Морально-психологічне забезпечення – формування та підтримка 
високого морально-психологічного стану особового складу, бойових та 
психологічних якостей, необхідних для успішного виконання поставле-
них завдань [1]. 
Ми вважаємо, що робота військового керівника складна і багатог-
ранна. Внесок командира в організацію морально-психологічного забез-
печення своєрідна не тільки за змістом, але і за своєю структурою, про-
явом єдності пізнавальних, емоційних і вольових сфер досвіду. Він 
повинен не тільки впливати на людей за допомогою переконання й осо-
бистого приклада, мотивувати їх неухильно діяти у визначеному напря-
мку, але і створювати атмосферу довіри у військовому колективі. Отже 
віра підлеглих в свою значимість відіграє велику роль в забезпеченні 
морального-психологічного стану військ. 
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Співставляючи і аналізуючи різні судження командир має справу з 
таким типом проблем, які покликані стимулювати групу, зосереджувати 
її на вирішення визначених завдань, піклуватися про засоби та методи, 
за допомогою яких ці завдання можуть бути вирішені. Він своїм прик-
ладом узагальнює, поширює та впроваджує передовий досвід морально-
психологічного забезпечення в ході виконання службових завдань.  
При визначенні завдань морально-психологічного забезпечення коман-
дир повинен розробити нові, оригінальні підходи щодо ефективності по-
всякденної діяльності, на зміни обстановки. Методично грамотно та доско-
нало зробити оцінку морально-психологічного стану особового складу. 
Управлінське мислення – це здатність людини ефективно впливати 
на окремі особистості і групи, спрямовуючи їхні зусилля на досягнення 
цілей. На нашу думку, це поняття можна застосувати також до людей, 
які свідомо, за покликанням серця обрали своєю професією захищати 
Батьківщину. Воно є практично значиме, найбільш специфічне за зміс-
том та умовами управлінської діяльності для військових керівників. 
Отже, управлінське мислення як складова морально-психологічного 
забезпечення – полягатиме в мобілізації всіх пізнавальних, емоційно-
вольових процесів, що забезпечать успішне виконання поставлених за-
вдань за найкоротший час з найменшими затратами. 
Література: 1. Ротань М. П. Словник-довідник з проблем морально-
психологічного забезпечення життєдіяльності та застосування військ (сил) :  
навч. посіб. Ч. 1. / М. П. Ротань, В. В. Стасюк– К. : ВГІ НАОУ, 2002. – 204 с. 
2. Корольчук М. С. Психофізіологія діяльності / М. С. Корольчук : підруч. для 
студ. вищих навч. закл. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2009. – 400 с. 3. Бандурка О. М. 
Психологія управління / О. М. Бандурка. – Х. : Фортуна Пресс, 1998. – 464 с. 
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Луганського державного університету внутрішніх справ  
імені Е. О. Дідоренка 
ПСИХОЛОГІЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ПРОФЕСІЙНУ  
САМОРЕАЛІЗАЦІЮ КУРСАНТІВ ВНЗ МВС УКРАЇНИ  
Наявність потреби суспільства у фахівцях в галузі правоохоронної ді-
яльності передбачає гарантію якості їх професійної підготовки, перетво-
рення особи, що навчається, в суб'єкт, зацікавлений в самозмінюванні та 
здібний до нього і, нарешті, становлення його як професіонала. 
Проблеми якості освіти і його оцінки стають пріоритетними внаслі-
док підвищення вимог до випускників вищих навчальних закладів, 
впровадження нових технологій у навчальний процес, які набувають 
особливої важливості у зв'язку з наданням закладам освіти широких 
прав у формуванні змісту освіти, у створенні гнучких освітніх систем.  
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Крім того, гуманізація освіти вимагає від викладача вищої школи 
психологічної зверненості як до особистості студента, так і до себе. При 
цьому професорсько-викладацький склад не має бути тільки передава-
чем знань, умінь та навичок, а й повинен управляти процесом форму-
вання потреб і здібностей студентів, їх особистісним розвитком. Така 
технологія створює умови для розкриття і розвитку здібностей не лише 
студентів, але і викладачів як тренерів з орієнтації на забезпечення пов-
ноцінності їх повсякденного життя, що в цілому підвищує вимоги до 
психологічного забезпечення навчально-виховного процесу.  
При аналізі різних теоретичних підходів до організації навчально-
виховного процесу у вищих навчальних закладах звертає на себе увагу 
той факт, що частіше вчені розглядають зміст, технології професійного 
навчання, окремі аспекти виховання майбутнього фахівця. Наш підхід 
заснований на тому, що стержнем навчально-виховного процесу у ВНЗ 
має бути модель професійного становлення учнівської молоді, яка ґрун-
тується на психолого-педагогічних закономірностях особистісного і 
професійного розвитку, а технології навчання і виховання повинні бути 
«побудовані» відповідно до моделі професійного становлення.  
Багаторічні дослідження мотивів вступу кандидатів на навчання у 
ВНЗ МВС України, їх індивідуально-особистісних особливостей, а та-
кож аналіз особових справ і результатів вступних іспитів дозволили зро-
бити висновки, що і по рівню освіти, і по соціально-психологічним ха-
рактеристикам серед осіб, які поступають до ВНЗ, можна виділити 
групу, яка потребує посиленої психологічної уваги. Це зумовлює необхід-
ність організації психологічно- компетентної взаємодії з особами, що на-
вчаються, на етапі їх професійного становлення у вищому закладі освіти. 
Як свідчить практика, особи, які під час навчання знаходяться під 
впливом негативних чинників, схильні нагромаджувати досвід невдач: 
якщо молода людина зазнає труднощі на етапі первинного професійного 
становлення (навчання у вищій школі), зокрема, вельми повільно прис-
тосовується до нових, треба підкреслити, специфічних умов навчання і 
служби у воєнізованому ВНЗ, яким є вищий навчальний заклад системи 
МВС, то ці труднощі можуть бути перенесені і на подальші етапи про-
фесійного становлення, що в цілому може стати причиною ускладнень 
процесу самореалізації в професійній сфері. Тому особливої значущості 
набуває робота психолога з суб'єктами освітнього процесу, а також до-
помога особам, які навчаються, в самоствердженні та самореалізації. 
Перед психологами і викладачами ВНЗ постає завдання сприяти не ли-
ше усвідомленню ситуації професійного навчання, але й подоланню не-
гативних тенденцій у розвитку особистості в процесі здобуття профе-
сійної освіти. 
Ефективне рішення завдань професійно-особистісного становлення 
вимагає нового походу до організації взаємодії учасників освітнього 
процесу, до розробки програмно-методичного забезпечення, спрямова-
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ного на саморозвиток всіх суб'єктів професійно-освітнього простору. 
Для того, щоб створити умови і можливості для продуктивного, гармо-
нійного розвитку особистості курсантів в контексті їх стосунків і взає-
мовідносин в освітньому середовищі професійна діяльність практичних 
психологів ВНЗ повинна здійснюватись поряд з іншими у наступних на-
прямках:  
− створення умов, необхідних для формування ціннісно-смислової 
сфери особистості курсантів; 
− стимулювання розвитку здібностей і професійно важливих осо-
бистісних якостей; 
− здійснення психологічної підготовки до професійної діяльності;  
− створення умов для осмислення цінностей здоров'я в професій-
ній діяльності;  
− сприяння осмисленню ролі життєвого ресурсу особистості і мо-
жливості грамотного його використання в конкретних, зокрема, 
екстремальних умовах діяльності; 
− створення умов для переходу особистості до самодопомоги  
(саморегуляції при переживанні негативних емоційних станів, 
що викликані конфліктами, нехтуванням, депресією, фрустраці-
єю та іншими факторами, які призводять до деформації ціннісно-
смислової сфери особистості, а інколи і суїциду);  
− створення умов для психологічно комфортного, мобілізуючого 
середовища в освітньому процесі; 
− вдосконалення психологічної культури учасників освітнього процесу; 
− створення умов для функціонування особистості в по-
лікультурному просторі; 
− створення умов для самореалізації і самоствердження. Слід за-
значити, що дослідники зазначеного напрямку І. А. Шаршов, 
Р. А. Зобов, І. Н. Келасьев та ін. вважають, що людина сама оби-
рає свою дорогу, самореалізацію. При цьому може обрати істин-
ну форму самореалізації, що веде до зростання, розвитку люди-
ни, але може обрати і інший шлях – хибну самореалізацію, що 
веде до деструкції, деградації людини, до якої її підштовхує ото-
чуюче соціальне середовище. Отже, однією з умов психологічно-
го здоров'я є конструктивна самореалізація особистості і її здіб-
ність до саморозвитку. 
Спираючись на думку вчених, відповідно до якої на процес саморе-
алізації впливають зовнішні (наявність або відсутність соціального за-
мовлення на здатності, потенції, міру попиту з боку соціальних струк-
тур) і внутрішні (міра розвитку здібностей, якостей характеру, воля, 
звички людини, гнучкість або ригідність мислення та ін.) чинники, ми 
прийшли до висновку, що процесом самореалізації можна управляти, 
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впливаючи на його умови. Це можливо в ході спільної діяльності викла-
дача і психолога. У зв'язку з тим, що певна категорія кандидатів до всту-
пу у вищий навчальний заклад, як зазначалося вище, мають акцентуації 
характеру, неадекватну самооцінку та інші індивідуальні особливості, 
необхідно створювати спеціальні умови, які сприятимуть процесу само-
реалізації, що не лише дозволить корегувати негативні особистісні про-
яви, але й сприятиме успішному професійному становленню. При аналі-
зі різних навчальних та службових ситуацій і прийнятті на основі їх 
рішень повинен чітко просліджуватися професійний підхід практичного 
психолога у вирішенні існуючих проблем. 
Спільна діяльність психолога і викладача щодо реалізації зазначених 
напрямків істотно впливатиме на формування не лише професійної пози-
ції майбутнього правоохоронця, але й процеси саморозвитку, самоствер-
дження, самореалізації особистості в навчально-виховному процесі ВНЗ. 
 У запропонованій роботі ми розглянемо деякі з аспектів психологі-
чного супроводження навчально-виховного процесу у ВНЗ системи 
МВС, зокрема психологічну допомогу як одну з видів взаємодії психо-
лога і педагога, оскільки в рамках супроводження професійно-
особистісного становлення курсантів одним із ключових напрямків дія-
льності психолога є наданням психологічної допомоги суб'єктам освіт-
нього процесу при одночасному здійсненні педагогічної підтримки осо-
бам, що навчаються, з боку викладацького складу. 
Спираючись на підходи А. Ф. Бондаренко, М. К. Тутушкіной, під 
психологічною допомогою ми розуміємо професійну діяльність психо-
лога, яка включає комплекс заходів (діагностичних, корекційно-
реабілітаційних, психотерапевтичних, консультативних та ін.), спрямо-
ваних на активізацію внутрішніх ресурсів особистості, формування у неї 
уміння найбільш ефективного виходу з ситуації, яка склалася, що сприяє 
збереженню психічного здоров'я, психологічно виправданій поведінці в 
складних ситуаціях професійної діяльності.  
Виходячи з практичного досвіду, вважаємо за доцільне в процесі 
психологічного супроводження використовувати наступні види психоло-
гічної допомоги: 
1. Психологічна допомога особам, що навчаються, полягає:  
– у виборі ефективних технологій навчання: допомога у виборі най-
більш оптимальних стратегій навчання, в плануванні навчальної роботи, 
режиму праці і відпочинку, в розвитку психічних процесів, що сприяють 
успішному навчанню, навчання способам активізації працездатності під 
час навчання і виконання службових обов'язків та ін.; 
– у встановленні продуктивних взаємовідносин з суб'єктами освіт-
нього процесу (курсантами, викладачами, командирами): допомога в ро-
звитку комунікативних навичок, умінні говорити по суті питання, умінні 
підтримувати позитивні стосунки з іншими людьми, усвідомленні не-
продуктивних способів поведінки, розпізнаванні провокацій з боку ін-
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ших, допомога в розв'язанні конфліктів; побудові позитивних стосунків 
з викладачами, командирами та ін.; 
– у самореалізації: виявленні і розвитку необхідних здібностей для 
успішної професійної діяльності; навчанні способам самопрезентації, 
навчанні умінню привернути до себе увагу, зацікавити собою, своєю 
пропозицією; умінні використовувати допомогу інших, справляти пози-
тивне враження на оточуючих і викликати бажання співробітничати; ус-
відомленні способів поведінки, що викликають нехтування та ін.; 
– в опануванні професією: допомога в усвідомленні значущості 
професії; у розвитку професійних уявлень, формуванні професійного 
мислення і поведінки; допомога в усвідомленні ефективних стратегій 
поведінки професіонала, шляхів опанування професійною майстерніс-
тю, в подоланні негативного відношення до професійного навчання і ді-
яльності, в проходженні професійної практики; допомога в програму-
ванні успішності та ін.;  
– у регуляції емоційних станів: допомога в знятті втомленості, подо-
ланні тривоги, апатії, агресії, фрустрації, стресових станів, станів безна-
дійності та ін.; 
– у побудові траєкторії професійного шляху; допомога в плануванні 
професійної кар'єри; у постановці реальних цілей і аналізі способів їх 
досягнення, плануванні продовження освіти і виробленні якостей, що 
сприяють швидкій адаптації в службовому колективі; в аналізі стратегій 
професійного просування, професійного розвитку і вдосконалення; 
– в інтимно-особистісній сфері: допомога в аналізі міжособистісних 
стосунків з коханим (коханою), усвідомленні взаємин (кохання або захо-
плення); підготовка до сімейного життя (вироблення якостей, що підви-
щують вірогідність збереження браку); допомога в підтримці позитив-
них взаємин в парі; допомога в переживанні розриву стосунків, 
переборювання конфліктів, суперечок та ін. 
2. Психологічна допомога викладацькому складу, що включає: до-
помога в подоланні негативного настрою на роботу з окремими курсан-
тами або групою курсантів; у виборі найбільш прийнятних для конкрет-
ної групи технологій навчання і виховання; у психологічно грамотному 
оцінюванні особистості, що навчається, її діяльності; у встановленні 
продуктивного контакту курсантами, командирами; допомога у створен-
ні такої обстановки під час взаємодії, при якій особа, що навчається, ба-
жала сприйняти те, що їй пропонує викладач; допомога в збереженні 
психологічного здоров'я та ін. 
 3. Психологічна допомога командирам: допомога в усвідомленні 
стилю взаємовідносин з курсантами, мотивованості курсантів на певні 
вчинки, аналізі ефективності дисциплінарної практики (заохочень і по-
карань); допомога в підтримці процесу професійного становлення, по-
шуку альтернатив, вирішенні службових конфліктів та ін. 
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4. Психологічна допомога адміністрації: допомога в прогнозуванні 
наслідків рішень, що приймаються, плануванні діяльності; у передба-
ченні і розв'язанні конфліктних ситуацій; в організації творчого, комфо-
ртного психологічного клімату в освітній установі, що сприяє високій 
продуктивності діяльності, творчості та ін.  
Таким чином, при наданні своєчасної психологічної допомоги су-
б'єктам освітнього процесу в ході психологічного супроводження про-
фесійно-особистісного становлення, психолог сприяє формуванню не-
обхідних компетенцій і самоформуванню особистості суб'єктів 
освітнього процесу. Це сприяння психолога суб'єктам освітнього проце-
су в ході професійного становлення може полягати як в «відпрацюван-
ні» різних особистісних і професійних ситуацій, в організації система-
тичної психологічної допомоги, так і у формуванні необхідних умінь 
щодо саморозвитку, а також навчанню стратегіям ефективної професій-
ної поведінки і взаємодії. 
На завершення вважаємо за доцільне надати деякі з рекомендацій 
кураторам навчальних груп щодо активізації процесу професійного ста-
новлення курсантів:  
– на початковому етапі професійного навчання необхідно вести пе-
дагогічне спостереження за поведінкою осіб, що навчаються в аудитор-
ній та позааудиторній діяльності; провести анкетування їх інтересів і 
потреб, ознайомитися з результатами психологічної діагностики; 
– спільно з психологом проаналізувати визначені індивідуальні осо-
бливості, скласти адекватний портрет здібностей, можливостей, прогно-
зувати можливі труднощі. Скласти план роботи, в якому визначити цілі, 
завдання, форми і зміст групової і індивідуальної роботи, спрямованої 
на успішне професійно-особистісне становлення; 
– впровадити технологію мотиваційного проектування навчального 
процесу: залучення уваги, додання навчанню сенсу, підвищення впевне-
ності у можливостях вирішення навчальних завдань;  
– продумати доручення, у процесі виконання яких курсант зміг би 
проявить себе з позитивної сторони; 
– порекомендувати заняття в наукових гуртках з окремих дисциплін 
з урахуванням вимог спеціальності і власних можливостей курсанта; 
– встановити доброзичливі відносини з командирами навчальних 
підрозділів, намітити спільний з план по наданню допомоги, тим курса-
нтам, які її потребують і можливі форми контролю; 
– розробити комплекс заходів, спрямованих на формування курсант-
ських колективів. За допомогою спеціальних методів і технологій робо-
ти створити атмосферу співпраці і взаємодопомоги в навчальній групі; 
– скласти план професійного удосконалювання групи на кожному 
етапі професійного навчання; 
– необхідно планувати такі види діяльності, в яких курсант зміг би 
проявить професійну позицію. Організовувати ситуації взаємодії, які 
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стимулюють прояв професійних відношень і поведінки; 
– аналізувати кожен етап професійного навчання, обговорювати його 
результативність з відповідною періодичністю.  
На нашу думку, використання запропонованих у даній роботі прак-
тичних рекомендацій сприятиме розвитку адекватних уявлень курсантів 
про свої можливості і здібності, відповідності рівня їх розвитку вимогам 
обраної професії, формуванню спеціальної, комунікативної, рефлексив-
ної, саморозвиваючої компетенції, стійкості в подоланні труднощів, 
конструктивній професійній самореалізації. 
О. В. Форотинська – викладач кафедри 
 загальної та прикладної психології і педагогіки  
навчально-наукового інститут права, економіки та соціології  
Харківського національного університету внутрішніх справ 
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  
ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ УВ’ЯЗНЕНІ ДОВІЧНО 
Після скасування смертної кари в Україні найвищою мірою пока-
рання стало довічне ув'язнення. Хоча Україна мораторій на виконання 
смертних страт так і не ввела, однак фактично страти перестали викону-
ватися в нашій країні з 17 березня 1997 року. При цьому вищою мірою 
покарання залишалася смертна кара, а тому суди продовжували виноси-
ти смертні вироки. Після введення до Кримінального кодексу України 
покарання у вигляді довічного позбавлення волі майже всім, хто був за-
суджений до смертної кари, її замінили на довічне ув'язнення. З 2000 року 
суди почали виносити нову міру покарання. Отже, у виправних колоніях 
з’явилась нова категорія злочинців – тих, хто засуджений довічно.  
На відміну від усіх інших видів покарання довічне позбавлення волі 
має властиве тільки йому якість – постійне збільшення чисельності за-
суджених. Таке кількісне накопичення цієї категорії засуджених неми-
нуче впливає на правові і моральні уявлення населення, оскільки все бі-
льше громадян з числа найближчого соціального оточення будуть 
втягуватися в сферу застосування цього покарання. При виконанні дові-
чного позбавлення волі ще більше загострюються соціально-медичні 
проблеми, у тому числі психіатричні, що обумовлено не тільки збіль-
шенням чисельності засуджених з психічними відхиленнями, але і 
впливом умов відбування покарання і безперспективністю положення 
самого засудженого. Не менш складними є соціально-психологічні та 
педагогічні проблеми виконання довічного позбавлення волі. Засуджені 
до цього виду покарання формально залишаються членами суспільства, але 
одночасно назавжди з нього виключаються, що неминуче спричиняє різке 
скорочення з ними корисних соціальних зв'язків та їх повне відчуження. 
Вивчення психологічних особливостей особистості засуджених до 
довічного позбавлення волі має не тільки теоретичну, але перш за все 
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практичну значимість, тому що такого роду знання можна використову-
вати в практиці виконання даного виду кримінального покарання. 
Проблема довічного покарання вивчалась в основному дослідника-
ми у юридичному контексті. Так, Мостепанюк Л. О. вивчала довічне по-
збавлення волі як вид кримінального покарання, Царюк С. В. – криміна-
льно-виконавчі характеристики засуджених довічно. Загальні 
характеристика особистості злочинців, що відбувають довічне 
ув’язнення розглядались В. В. Поповим, Ю. М. Антоняном, 
Л. В. Вавиловою. В. С. Мухіна та О. О. Хвостов розглядали мотиваційну 
сферу довічно ув’язнених. Однак досліджень, в яких було б системати-
чно розглянуто психологічні характеристики злочинців, які ув’язнені 
довічно на даний момент немає.  
За даними Департаменту виконання покарань у Харківській області 
відбувають покарання 97 засуджених до довічного позбавлення волі. Із 
них 81 (83,5%) чоловік та 16 (16,5%) жінок. Вік засуджених: 11 (11,34%) 
чоловік – від 18 до 24 років, 21 (21,7%) – від 25 до 29 років, 29 (29,9%) – 
від 30 до 39 років, 24 (24,7%) – від 40 до 49 років, 10 (10,3%) – від 50 до 
59 років, 2 (2%)– більше 60 років.  
Більшість засуджених мають попередні судимості (53%), 37% – два 
та більше разів. 46,4% засуджених за скоєні раніше злочини перебували 
в місцях позбавлення волі, 31%  два та більше разів.  
Освітній рівень засуджених характеризується наступним чином: по-
вну вищу освіту мають 4,1% засуджених, початкову вищу – 3,1%, неза-
кінчену вищу – 5,1%, повну загальну освіту – 32%, базову загальну ви-
щу – 46,4%, початкову загальну освіту – 9,3%. Більшість засуджених до 
засудження не працювала (58,8%), 32% - працювали робітниками.  
Сімейний стан засуджених: 64% не перебувають у шлюбі, 25,8% од-
ружені, 53,6% засуджених мають дітей. 77,3% засуджених підтримують 
соціальні зв’язки, 78,5% отримують передачі від рідних або знайомих.  
Більшість засуджених визнає вину і у скоєному розкаюється (67%), 
20% засуджених визнають вину частково, міру покарання рахують за-
надто суворою, 13% вини не визнає.  
14,4% засуджених перебувають на профілактичному обліку осіб, 
схильних до самогубства. Ці засуджені мають у минулому невдалі 
спроби самогубства. 
За даними Л. В. Вавилова та О. Л. Кирюхіної серед факторів, най-
більш гостро пережитих під час відбування покарання, найчастіше виді-
ляються: втрата свободи; вина перед власними родичами, дітьми; відсу-
тність роботи до душі; одноманітність способу життя; вина перед 
потерпілим; відсутність перспектив звільнення; обмеження в харчуван-
ні; обмеження свободи совісті та віросповідання; спілкування із засу-
дженими; осуд суспільства; спілкування з адміністрацією, обмеження в 
статевих відносинах; обмеження в алкогольні напої, наркотики. 
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Проведене В. А. Уткіним і А. П. Детковим порівняльне вивчення 
ціннісно-споживчої сфери особистості засуджених, які відбувають дові-
чне позбавлення волі, та осіб, яким смертна кара замінена «строкових» 
позбавленням волі, дозволило виявити головні відмінності у структурі 
ціннісно-орієнтаційної сфери особистості у засуджених, які відбувають 
довічне позбавлення волі і тривалі терміни покарання, яка полягає в то-
му, що якщо у першому головним життєвим питанням є збереження 
здоров'я з тим, щоб коли-небудь стати вільною людиною, то засуджені, 
які відбувають «термінове» позбавлення волі, прагнуть в першу чергу 
зберегти сім'ю, а також свою честь і гідність. Різниця ця обумовлено, 
мабуть у тому, що конкретний термін покарання психологічно дає бі-
льше шансів на отримання свободи, ніж довічне ув'язнення. 
Слушною є думка Ю. М. Антоняна, який вважає, що серед тих, хто 
відбуває покарання довічно, виділяються типологічні підгрупи, що від-
різняються специфікою не тільки характеру скоєних злочинів, але перш 
за все їх мотивацією. Ці підгрупи утворюють особи, які скоїли корисли-
ві, побутові та сексуальні злочини. Позбавлені волі довічно характери-
зуються підвищеної вразливістю, тонкими емоціями у сфері міжособис-
тісних відносин, але при цьому подібні емоції звернені на себе і 
виконують функції захисту себе у поводженні з іншими. Такі люди ду-
же чутливі до зовнішніх впливів і в зв'язку з суб'єктивно можуть відчу-
вати власне неблагополуччя. З цією межею досить жорстко пов'язана 
їхня підвищена тривожність, яка являє собою постійну і зазвичай неви-
разно що відчувається загрозу чогось, що не має визначених і ясних об-
рисів. У дуже багатьох вбивць високий рівень тривожності досягає 
страху смерті, що обумовлює постійне, виснажливою занепокоєння і 
пошук джерела страху. Виявляючи жорсткість, злочинець намагається 
знизити високий рівень своєї тривожності, але зазвичай це вдається зро-
бити лише на невеликий за тривалістю відрізок часу. З цієї причини від-
бувається повторення насильницьких актів. Ось чому можна сказати, 
що прагнення знизити свою тривожність виступає в якості мотиву наси-
льницького злочину. Жорстоке насильство, як правило, пов'язане з пов-
ним домінуванням над жертвою, в той же час задовольняє потребу в са-
моствердженні і самоприйнятті, захисту себе у власних очах і в очах 
тих, що оточують, чия думка цінуємо. Тому слід говорити про індивіду-
ально-психологічному та соціально-психологічному рівнях мотивації 
насильства серед вбивць, позбавлених волі довічно. 
Отже, зміна умов життя людини, яку засуджено до покарання у ви-
гляді довічного ув’язнення характеризується дефіцитарністю, стресовіс-
тю, втратою життєвої перспективи, що обумовлює різноспрямовану 
адаптацією та дезадаптацією, певні зміни особистості. Актуальним є 
подальше вивчення індивідуально-типологічних особливостей злочин-
ців та закономірностей динаміки індивідуально-психологічних особли-
востей особистості злочинців під час довічного ув'язнення. 
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Психопрофілактична робота  
в правоохоронних органах 
І. М. Слюсар – кандидат психологічних наук, 
головний науковий співробітник лабораторії  
психологічного забезпечення діяльності ОВС  
Державного науково-дослідного інституту МВС України 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПСИХОГІГІЄНИ В ОВС УКРАЇНИ 
Професійне здоров’я працівників органів внутрішніх справ (ОВС) 
слід розглядати через призму смертності, захворюваності та дискваліфі-
кації особового складу. За останні вісімнадцять років (з 1991 року по 
2008 рік) загинуло 950 працівників ОВС (з них: 286 − при виконанні 
обов’язків по охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинніс-
тю); поранено − 6669 працівників ОВС (з них: 4463 − при виконанні 
обов’язків по охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинніс-
тю); покінчили життя самогубством − 669 працівника ОВС. Згідно ана-
лізу динаміки зареєстрованої захворюваності кількість тимчасових 
втрат серед атестованого складу ОВС з 1991 по 2008 роки складає в се-
редньому 1430 випадків (на 1000 осіб) на рік. В період з 2003 по 2008 
роки виявлено 11796 порушень законності, вчинених працівниками 
ОВС (в середньому 1966 порушень на рік); за вказаний період 1222 пра-
цівників було засуджено (з них: 948 за вчинення посадових злочинів). 
Розглядаючи вищевказані процеси в динаміці, слід відмітити той факт, 
що за останні роки фізичні втрати особового складу у вигляді само-
губств та поранень особового складу ОВС, а також випадки порушень 
законності, вчинених працівниками ОВС і, відповідно, кількість засу-
джених працівників ОВС мають тенденцію до збільшення. Також, по-
чинаючи з 2000 року кількість зареєстрованої захворюваності серед 
особового складу зросла в середньому на 100 випадків (на 1000 осіб). 
Отже, на сучасному етапі розвитку органів внутрішніх справ Украї-
ни пріоритетного значення набувають завдання попередження тимчасо-
вих чи незворотних утрат особового складу ОВС, забезпечення профе-
сійного здоров’я персоналу шляхом здійснення роботи, спрямованої на 
упередження та мінімізацію вищезазначених утрат.  
Особливої уваги в даному напрямку роботи потребують вирішення 
питання, що стосуються психогігієни професійної діяльності працівни-
ків ОВС, а також психогігієни їх побуту, відпочинку та особистої пси-
хогігієни особистості. Для вирішення цієї проблеми слід розробити 
концептуальні положення психогігієни професійної діяльності праців-
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ників ОВС, домінуючим завданням якої повинно бути збереження пси-
хічного здоров’я правоохоронця. 
Проблемою збереження психічного здоров’я працівників ОВС й 
військовослужбовців та дослідженням окремих аспектів психогігієни в 
діяльності правоохоронних органів останнім часом займалися: 
І. С. Рудий, О. В. Сергієнко (стан психічного здоров’я особового складу 
в екстремальних умовах, 1990) М. І. Королюк (психічна саморегуляція 
військовослужбовців-прикордонників, 1992); М. І. Грінцов (основні не-
рвово-психічні захворювання у військовослужбовців строкової служби, 
1997), З. Р. Шайхлісламов (емоційна стійкість працівників органів внут-
рішніх справ, 1997); В. С. Гічун (психогігієна та психопрофілактика се-
ред військовослужбовців строкової служби, 1998); М. М. Дорошенко 
(індивідуально-психологічні особливості військовослужбовців з грани-
чними нервово-психічними розладами, 2000), М. С. Корольчук, 
В. М. Крайнюк, А. Ф. Косенко, Т. І. Кочергіна (психологічне забезпе-
чення психічного і фізичного здоров’я, 2002), В. Г. Кохан (психологічні 
чинники професійної діяльності військового керівника як суб’єкта збе-
реження психічного здоров’я підлеглого особового складу, 2003), 
Є.М. Потапчук (збереження психічного здоров’я військовослужбовців, 
2004), В. І. Барко, О. В. Бойко, Ю. Б. Ірхін (формування прихильності до 
здорового способу життя і безпечної поведінки військовослужбовців та 
працівників Збройних Сил і правоохоронних органів України, 2008), 
В.Т. Марценківський (психогігієна льотчика, 2009) та інші науковці. 
Наведений перелік дослідників і досліджень психічного здоров’я та 
психогігієни працівників ОВС та військовослужбовців не є вичерпним. 
Проте, слід відзначити, що у вітчизняній психології відсутні спеціальні 
наукові праці, присвячені саме психогігієні в ОВС, також майже відсут-
ні теоретичні та прикладні дослідження, які у комплексі розглядають 
проблему збереження і зміцнення психічного здоров’я працівників 
ОВС. У цьому аспекті професійна діяльність правоохоронців ставить 
перед дослідниками багато актуальних питань, пов’язаних із психічним 
здоров’ям працівників ОВС: якими повинні бути основні напрямки дія-
льності керівників щодо створення сприятливих психологічних умов 
служби підлеглих; яким чином повинен організувати свою роботу пси-
холог підрозділу для збереження психічного здоров’я особового складу; 
як зацікавити особовий склад у здійсненні особистої психогігієни та ба-
гато інших. Звідси виникає потреба у розробці соціально-психологічної 
системи збереження психічного здоров’я працівників ОВС, у якій були 
б відображені заходи особистої психогігієни, психогігієни праці (служ-
бової діяльності), психогігієни спілкування (колективного життя, психо-
гігієни відпочинку та психогігієни побуту) працівників ОВС.  
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На нашу думку, психогігієна в ОВС є напрямком юридичної психоло-
гії, що вивчає проблему психічного здоров’я працівників ОВС та впливу на 
нього різноманітних факторів професійного середовища і розробляє заходи, 
спрямовані на збереження і зміцнення психічного здоров’я з метою за-
безпечення гармонійного психічного і духовного розвитку особистості 
працівника ОВС. 
Розробка засад психогігієни професійної діяльності та збереження 
психічного здоров’я особового складу ОВС повинна враховувати та ві-
дображати взаємозв’язок об’єктів та суб’єктів збереження психічного 
здоров’я. В ролі об’єкта збереження психічного здоров’я виступає весь 
особовий склад ОВС. Суб’єктом збереження психічного здоров’я є пев-
ні посадові особи підрозділу ОВС (прямий начальник, безпосередній 
начальник та психолог підрозділу), найближче соціальне оточення 
(службовий колектив, сім’я) та безпосередньо сам працівник ОВС.  
Значною мірою ефективність системи збереження психічного здо-
ров’я працівників ОВС залежать від діяльності посадових осіб, які ціле-
спрямовано впливають на особистість працівників ОВС (керівники 
прямі і безпосередні та психологи), а отже і на стан їх душевного благо-
получчя. Посадові особи як суб’єкти збереження психічного здоров’я 
працівників ОВС повинні організувати психогігієну службової діяльно-
сті особового складу, його колективного життя, побуту і відпочинку. 
Що стосується об’єкта збереження психічного здоров’я, то в його 
ролі можуть виступати як психологи та керівники підрозділів, так і їх 
підлеглі, займаючись самоосвітою, самовдосконаленням, саморегуляці-
єю, самоконтролем тощо. Вони повинні виявляти активність (конкретні 
практичні дії) щодо свого оздоровлення та покращення способу життя в 
саногенному сенсі. Важливо, щоб кожен працівник ОВС вмів і хотів 
створювати оптимальні умови для самозбереження як власного психіч-
ного здоров’я, так і людей, які його оточують. 
До основних соціально-психологічних заходів збереження психіч-
ного здоров’я, залежно від суб’єктів реалізації та їх можливостей, слід 
відносити: підготовку посадових осіб як суб’єктів збереження психічно-
го здоров’я підлеглого особового складу; оптимізацію повсякденного 
життя та службової діяльності працівників ОВС; підтримання сприят-
ливого (здорового) соціально-психологічного клімату у підрозділах, а 
також у сім’ях працівників ОВС; організацію просвітницьких занять з 
працівниками ОВС та членами їх сімей; надання психологічної допомо-
ги працівникам ОВС; розповсюдження спеціалізованої літератури з пи-
тань збереження психічного здоров’я особистості та психогігієни про-
фесійної діяльності; використання засобів масової агітації для 
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пропаганди здорового способу життя; організація роботи кімнат (куточ-
ків) психологічного розвантаження та телефону довіри та ін. 
На відміну від психопрофілактики психогігієна в ОВС містить прин-
ципово новий підхід до збереження психічного здоров’я працівників 
ОВС, в основі якого лежить активна особистісна позиція працівника ві-
дносно збереження свого психічного благополуччя та відповідальності 
за власне психічне здоров’я. 
Отже, домінуючим завданням психогігієни в ОВС є збереження 
психічного здоров’я кожного працівника ОВС та відомства в цілому на 
основі формування у кожного працівника належної психології здоров’я, 
що має на меті реалізацію наступних завдань: 
1. Вивчення впливу умов професійного середовища на психіку праців-
ників ОВС (з урахуванням специфіки окремих напрямків правоохоронної 
діяльності), впливу соціальних та побутових умов життєдіяльності. 
2. Створення найбільш сприятливих умов праці та відпочинку пра-
цівників ОВС (удосконалення нормативно-правового регулювання дія-
льності; удосконалення нормування навантаженості діяльності; раціо-
нальну організацію робочого часу; раціоналізацію трудових операцій; 
удосконалення практики, форм і методів матеріального та морального 
стимулювання).  
3. Своєчасне виявлення та профілактика психічних захворювань се-
ред працівників ОВС (удосконалення організації професійного відбору 
та періодичної діагностики стану психічного здоров’я). 
4. Мінімізація (профілактика та корекція) негативного впливу умов 
службової діяльності.  
5. Підвищення стійкості працівників ОВС до впливу негативних фа-
кторів службової діяльності, удосконалення психологічної підготовки в 
напрямку навчання працівників долати несприятливі професійні впливи, 
які є небезпечними для їх психічного здоров’я. 
6. Формування належної психології здоров’я у працівників ОВС та 
активної особистісної позиції щодо збереження власного фізичного та 
психічного здоров’я.  
7. Посилення ролі керівної ланки органів та підрозділів внутрішніх 
справ України в забезпеченні належної психогігієни професійної діяль-
ності працівників ОВС. 
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НДЛ психологічного забезпечення діяльності ОВС 
Державного науково-дослідного інституту МВС України 
ПРОФІЛАКТИКА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ПРАЦІВНИКІВ  
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
Діяльність працівників органів внутрішніх справ характеризується 
впливом особливих соціальних, правових та екстремальних умов, що 
вимагає підвищеної відповідальності за вчинені дії. В свою чергу, під-
вищена відповідальність зумовлює зростання рівня зовнішнього та вну-
трішнього контролю за виконанням професійних обов’язків та часто 
провокує виникнення у працівників нервово-психічних перевантажень, 
станів психічної напруженості, розчарування у професії та демораліза-
ції, професійної деформації, емоційного виснаження, появи невротич-
них реакцій, психічних функціональних розладів, різного роду соматич-
них захворювань тощо. 
Саме тому одним з найбільш актуальних завдань сьогодення є збе-
реження психічного здоров’я та підтримання психологічного благопо-
луччя працівників органів внутрішніх справ. У зв’язку з цим, виникає 
необхідність вивчення соціально-психологічних явищ, які негативно 
впливають на психічне та фізичне здоров’я працівників та знижують 
ефективність професійної діяльності, а також здійснення вчасної профі-
лактики їх впливу на працівників ОВС. 
Оскільки діяльність працівників органів внутрішніх справ характе-
ризується низкою специфічних особливостей та ускладнюється числен-
ними негативними проявами, великого значення набуває проблема ви-
снаження працівників, що виявляється у відчутті глибокої втоми, 
негативного або байдужого відношення до суб’єктів діяльності, втраті 
професійної мотивації тощо. Зазначене негативне явище отримало назву 
емоційне вигорання і розглядається науковцями як синдром фізичного та 
емоційного виснаження, що виникає на фоні стресу, викликаного міжо-
собистісним спілкуванням, а також характеризується втратою професіо-
налом позитивних почуттів, розуміння і співчуття по відношенню до 
суб’єктів діяльності та колег по роботі, розвитком низької самооцінки та 
негативного ставлення до своєї роботи. 
Характерними ознаками емоційного вигорання у працівників орга-
нів внутрішніх справ є зменшення інтенсивності прояву емоцій, втрата 
гостроти відчуттів та переживань, поява дратівливості, збільшення мі-
жособистісних конфліктів, негативне ставлення до виконання службо-
вих та професійних обов’язків, погіршення соматичного здоров’я, вини-
кнення залежності від психоактивних речовин. 
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Незважаючи на те, що феномен вигорання досліджується з початку 
70-х років ХХ століття, сучасні науковці переконані, що проблема вини-
кнення, профілактики та усунення синдрому емоційного вигорання у 
працівників органів внутрішніх справ на сьогодні вивчена та розроблена 
ще недостатньо (Н. Е. Мілорадова, Г. В. Попова, Т. В. Макота та ін.). 
Як відомо, емоційне вигорання досить широко вивчалося американ-
ськими психіатрами, психологами та соціологами (J. Freudenberg, 
C. Maslach, S. Jackson, B. Pelman, E. Hartman, K. Kondo, M. Burisch, 
A. Peines, J. Schwab та ін.). В результаті проведених досліджень, ще у 
80-х роках ХХ століття закордонними науковцями були розроблені ме-
тоди профілактики емоційного вигорання, спрямовані на ліквідацію 
професійних стресів серед представників «допомагаючих професій» со-
ціальної сфери обслуговування населення – лікарів, психологів, 
менеджерів середньої та вищої ланок тощо. 
Наприклад дослідник К. Кондо розглядав два види професійної до-
помоги у випадках емоційного вигорання працівників: 
1) безпосередня робота з працівником з метою корегування наслід-
ків вигорання («робота зі згоранням», що включає застосування лікарсь-
ких препаратів та різні види психотерапії, спрямовані на підвищення 
емоційної стабільності); 
2) проведення тренінгів з метою пом’якшення дії організаційного 
чинника вигорання. 
Останні вітчизняні дослідження синдрому емоційного вигорання 
серед представників різних сфер діяльності системи «людина-людина» 
(Л. М. Юр’єва, Г. М. Федоришин, Н. Самикіна, О. В. Коноплиська, 
Н. М. Булатевич, Н. В. Назарук, К. О. Малишева та ін.) також підтвер-
джують необхідність проведення профілактичної роботи, спрямованої 
на недопущення та подолання симптомів даного явища, в тому числі і у 
працівників органів внутрішніх справ. 
Так, Д. Трунов («Синдром згорання: позитивний підхід до пробле-
ми», 1998) виділяє чотири напрямки профілактики та подолання емо-
ційного вигорання: 
1) адаптація фахівця до роботи (професійне зростання особистості, 
здобуття необхідних професійних знань, вмінь та навичок, формування 
певних особистісних рис); 
2) адаптація роботи до фахівця (пристосування до себе професійних, 
організаційних та інших параметрів професійної діяльності); 
3) економна витрата фахівцем своїх емоційних ресурсів (зменшення 
емоційних витрат, пов’язаних з професійною діяльністю; використання 
психологічного захисту шляхом зменшення почуття відповідальності, 
формалізації і структурування своєї діяльності; використання різних 
психотехнік); 
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4) відновлення, до якого відносять способи компенсації затрачених 
зусиль та стимулюючі засоби (позитивний зворотний зв’язок, отримання 
заохочень, матеріальної винагороди тощо). 
Дослідник В. Пахальян («Психопрофілактика у освіті», 2002) зазна-
чає, що з метою попередження виникнення проявів емоційного вигоран-
ня необхідно розробити корекційно-профілактичні програми, які в зале-
жності від ситуації можуть бути спрямовані на: 
1) своєчасне та ефективне попередження можливих несприятливих 
наслідків особистісної чи професійної кризи (програма «передкризової 
профілактики»); 
2) своєчасне та ефективне попередження у фахівців несприятливих 
наслідків професійної діяльності (програма «актуальної профілактики»); 
3) своєчасне та ефективне попередження можливих несприятливих 
наслідків у житті конкретної особистості (програма «індивідуальної 
профілактики»). 
У розробленій Т. Зайчиковою соціально-психологічній програмі 
профілактики та подолання емоційного вигорання («Діагностика та 
профілактика синдрому емоційного вигорання у вчителів», 2003) запро-
поновано проводити групову та індивідуальну профілактичну роботу 
серед фахівців-професіоналів з метою запобігання та корекції проявів 
вигорання. 
Групова робота повинна передбачати проведення семінару-тренінгу, 
програма якого може реалізуватися по трьом напрямам: 
1) інформаційно-пізнавальний (міні-лекції, що розкривають зміст, 
структуру, рівні та детермінанти емоційного вигорання); 
2) діагностичний (оволодіння фахівцями комплексом діагностичних 
засобів, що дозволяють своєчасно встановити наявність синдрому та 
глибоко вивчити його структуру); 
3) корекційно-розвивальний (використання таких форм роботи, як 
«мозковий штурм», навчально-рольові ігри, аналітичні практикуми, ро-
бота в малих групах, групові дискусії, проективні методи та ін.). 
Індивідуальна профілактика вигорання серед фахівців, як зазначає 
дослідниця, повинна здійснюватись в два етапи: аналіз професійної си-
туації та аналіз власного емоційного і фізичного стану. Також можуть 
надаватись рекомендацій щодо індивідуальної роботи фахівця з синдро-
мом емоційного вигорання, або за допомогою спеціаліста-психолога. 
На нашу думку профілактика емоційного вигорання у працівників 
органів внутрішніх справ повинна починатися з розпізнавання та розу-
міння сутності проблеми. Щоб контролювати процес вигорання, потріб-
но взяти на себе відповідальність за власне переживання стресу, а потім 
зобов’язати себе змінюватись. Суттєву роль у боротьбі із синдромом 
емоційного вигорання відіграє сам працівник. Оскільки на сьогодні не 
існує простих або універсальних, шаблонних рішень розв’язання про-
блеми емоційного вигорання, працівнику потрібно лише поступово на-
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вчатися методам боротьби зі стресом в конкретній ситуації службової 
діяльності, усвідомлювати перші прояви емоційного вигорання, оволо-
діти широким спектром прийомів саморегуляції та подолання перших 
симптомів вигорання на роботі. Якщо така самодопомога виявиться не-
достатньою, то для профілактики та усунення синдрому емоційного ви-
горання знадобиться професійна допомога фахівця-психолога. 
Підсумовуючи вище викладене слід зазначити, що сучасними науко-
вцями та практиками накопичено багато методів, методик та прийомів, 
використання яких може сприяти попередженню та подоланню синдро-
му емоційного вигорання, в тому числі і в ОВС. Але, нажаль, на сьогод-
ні, попри те, що існує система профілактичних заходів, спрямованих на 
попередження, корекцію та усунення негативних явищ серед працівни-
ків органів внутрішніх справ, виникає нагальна потреба у вдосконаленні 
організації психопрофілактичної роботи на місцях. 
Враховуючи багатолітній досвід роботи вітчизняних і закордонних 
науковців, які вивчали та досліджували феномен вигорання, а також ак-
туальні потреби практики, перспективи подальших досліджень ми вба-
чаємо у розробці єдиної системи профілактичних заходів емоційного ви-
горання у працівників органів внутрішніх справ, а також у підготовці 
фахівців, які б професійно-грамотно, диференційовано, коректно та 
ефективно могли б здійснювати профілактику зазначеного явища та 
отримувати максимально позитивний результат своєї діяльності. 
І. О. Віденєєв – кандидат психологічних наук, доцент, 
доцент кафедри прикладної психології  
навчально-наукового інституту психології, 
менеджменту, соціальних та інформаційних технологій  
Харківського національного університету внутрішніх справ 
ОСОБИСТІСНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАХІВЦЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ  
ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОВС 
Питання, що стосуються взаємного впливу професійної діяльності і 
особистих особливостей фахівця, протягом декількох десятиліть приве-
ртали увагу представників різних галузей науки, зокрема психологів. 
Питанням, що займає особливе місце, є проблема професійної деформа-
ції фахівця, в даному випадку – співробітника міліції. 
Згідно класифікації професій Є. А. Клімову (1996), професійна дія-
льність співробітників міліції відноситься до типу «людина – людина». 
Представники цього типу професій, як відзначає автор, мають справу із 
соціальними системами і людьми різного віку. 
В той же час службова діяльність в підрозділах міліції має і свої ві-
дмінні характеристики. Так, виконання функціональних обов'язків по-
в'язане із підвищеною відповідальністю співробітників за свої дії. Не-
сення служби нерідко проходить в ситуаціях із непередбачуваними 
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наслідками, характеризується недостатньою визначеністю ролевих фун-
кцій, психічними і фізичними перевантаженнями, необхідністю спілку-
ватися із найрізноманітнішим континентом громадян і вимагає від спів-
робітника рішучих дій і здатності йти на ризик. Ці специфічні 
особливості професійної діяльності роблять значний вплив на особисті 
характеристики її представників і можуть призводити до розвитку у 
співробітників міліції явища професійній деформації. 
Наслідком розвитку даного феномена можуть бути такі поведінкові 
прояви співробітників, які спричиняють за собою небажані оцінки тих, 
що оточують і не збігатися професійною етикою.  
У науковій літературі подібні факти нерідко відносять до проявів 
професійної деформації. Серед цих проявів називають не тільки проти-
правні дії співробітників міліції і порушення ними дисципліни, але і де-
які особистісні зміни, такі як, наприклад, розвиток жорстких професій-
них стереотипів і перенесення професійної ролі в сферу позаслужбових 
відносин. Розвиток проявів даного феномена пояснюють дією різнома-
нітних причин, пов'язаних не тільки із специфікою службової діяльнос-
ті, але і з недостатнім рівнем професійних умінь і навиків, особливостя-
ми процесу соціалізації і іншими чинниками. 
У зв'язку з цим, в документах, що відображають основні напрями 
роботи з персоналом ОВС, підкреслюється необхідність заходів по здій-
сненню психологічного забезпечення діяльності співробітників і прове-
денню виховної роботи з особовим складом. 
Не дивлячись на роботи низки дослідників (И. В. Андрєєв, 1991; 
С. П. Безносов, 1989, 1997; А. В. Буданов, 1992, 1994; В. С. Медведев, 
1992, 1996; Пономарева, 1994 і ін.) і підвищений інтерес до проблеми 
професійної деформації в науці в цілому, вона залишається недостатньо 
вивченою і поясненою. 
Об'єкт дослідження – індивідуально психологічні особливості осо-
бистості працівників ОВС. 
Предмет дослідження – особистісні передумови до розвитку профе-
сійної деформації працівників ОВС. 
Мета дослідження – виявлення відмінностей рівня професійної де-
формації у працівників ОВС з різним стажем роботи.  
Було проведено емпіричне дослідження, яке базувалося на методиці 
багатофакторного дослідження особистості Р. Кеттела, методиці діагно-
стики рівня емоційного вигорання (В. В. Бойко), методиці визначення 
схильності до девіантної поведінки (А. Н. Орел). 
Названі методики застосовувалися до двох груп співробітників мілі-
ції стаж роботи яких у практичних підрозділах становить до 5 років і пі-
сля 5. Дані тестування представників груп піддавалися статистичній об-
робці, що складалася з аналізу деяких первинних даних і оцінки 
достовірності відмінностей. В дослідженні брали участь дві групи кіль-
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кістю по 30 досліджуваних в кожній стаж роботи яких становить менше 
5 років та більше 5 років. Дослідження проводилося в Кіровоградському 
МВ УМВС України в Кіровоградській області. 
Опрацювавши матеріали тестування за методикою багатофакторного 
дослідження особистості Кеттела та проаналізувавши отримані резуль-
тати за допомогою математичного методу кутового перетворення Фіше-
ра можна сказати, що відмінності між групами досліджуваних зі стажем 
роботи до 5 років і досліджуваних зі стажем роботи більше 5 років були 
виявлені по факторах «G‾», «N‾», «Q1‾», «Q3‾». Відмінності по факто-
рах «G‾», «N‾» і «Q3‾» можна пояснити тим, що працівники міліції які 
працюють в системі МВС більше 5 років вважають себе повноправними 
господарями і не хочуть виконувати нові вимоги які перед ними ставить 
держава і усі нововведення вважають абсурдом. Відмовляються викону-
вати накази мотивуючи це тим, що керівники не знають ситуації на «зе-
млі». Зустрічаючись в процесі служби з небезпечними ситуаціями і пе-
реживши їх, у працівників міліції зникає почуття страху вони стають 
прямолінійними, безтактними, недисциплінованими. Працюючи в сис-
темі людина-людина досліджувані перестають контролювати свої емоції 
і поведінку, стають людьми настрою. Відмінності по факторі «Q1‾» по-
яснюються тим, досліджуванні які пропрацювали більше 5 років вважа-
ють, що все нове це добре забуте старе, не бажають змінюватись, стійко 
дотримуються старих традицій, сумніваються по відношенню нових 
ідей, а досліджувані які пропрацювали менше 5 років орієнтуються на 
конкретну реальну діяльність. 
За методикою діагностики рівня емоційного вигорання в групах до-
сліджуваних було виявлено достовірні значимі відмінності між групами 
досліджуваних по таких симптомах, як переживання психотравмуючих 
обставин; «загнаність в клітку»; емоційний дефіцит. 
Виявлені відмінності можна пояснити тим, що досліджувані стаж 
роботи яких в практичних підрозділах системи МВС становить більше 5 
років більше разів побували в ситуаціях небезпечних для життя та здо-
ров’я. Ці ситуації викликали стрес, закарбувалися в підсвідомості дослі-
джуваних і мають місце до сьогоднішнього часу, що і є причиною погі-
ршення психологічного здоров’я досліджуваних. Причиною загнаності в 
клітку є те, що суспільство розвивається і вимоги до людей, у тому числі 
і працівників міліції, також змінюються. А працівники, які працювали в 
умовах і в рамках, що були раніше не можуть працювати в рамках і умо-
вах, які склалися на сьогоднішній день. Вони вважають, що від них ба-
гато вимагають, усім обмежують, не забезпечують нормальних умов 
праці і відчувають себе загнаними в клітку. Також велике значення віді-
грає такий фактор, як низька оплата праці, по відношенню до особливо-
стей і ризику професійної діяльності працівників ОВС. Причиною роз-
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лучень багатьох міліцейських сімей і є низька оплата праці. Саме всі ці 
фактори і ставлять працівників ОВС у безвихідне становище. 
 Працівники міліції у сфері своєї діяльності взаємодіють з громадсь-
кістю за принципом «людина-людина». Головним об’єктом їх діяльності 
є саме людина, її особистісні особливості. В результаті взаємодії, а саме 
спілкування, відбувається емоційне виснаження. Все це і приводить до 
зниження емоцій, тобто емоційного дефіциту. 
Професійний і особистісний розвиток певним чином співвідносять-
ся між собою. Характеристики особистості можуть в тій чи іншій мірі 
зумовити професійне становлення спеціаліста. У свою чергу виконання 
професійної діяльності спричиняє певні особистісні зміни. Можливим 
варіантом змін особистості в процесі професійної діяльності може бути 
саме розвиток професійної деформації. Важливим фактором рівня профе-
сійної деформації є стаж роботи в практичних підрозділах системи МВС.  
За результатами дослідження було встановлено, що рівень емоційно-
го вигорання у працівників ОВС стаж роботи яких у практичних підроз-
ділах більше 5 років більший ніж у працівників стаж роботи яких менше 
5 років. Було виявлено достовірні значимі відмінності між групами дос-
ліджуваних по таких симптомах, як переживання психотравмуючих об-
ставин; «загнаність в клітку»; емоційний дефіцит. Виявлені відмінності 
можна пояснити тим, що досліджувані стаж роботи яких в практичних 
підрозділах системи МВС становить більше 5 років більше разів побу-
вали в ситуаціях небезпечних для життя та здоров’я. Ці ситуації викли-
кали стрес, закарбувалися в підсвідомості досліджуваних і мають місце 
до сьогоднішнього часу, що і є причиною погіршення психологічного 
здоров’я досліджуваних. Причиною загнаності в клітку є те, що суспіль-
ство розвивається і вимоги до людей, у тому числі і працівників міліції, 
також змінюються. А працівники, які працювали в умовах і в рамках, що 
були раніше не можуть працювати в рамках і умовах які склалися на 
сьогоднішній день. Вони вважають, що від них багато вимагають, усім 
обмежують, не забезпечують нормальних умов праці і відчувають себе 
загнаними в клітку. Працівники міліції у сфері своєї діяльності взаємодіють 
з громадськістю за принципом «людина-людина». В результаті взаємодії ві-
дбувається емоційне виснаження, що і приводить до емоційного дефіциту. 
 Також було встановлено, що рівень схильності до девіантної пове-
дінки у працівників ОВС зі стажем роботи у практичних підрозділах 
менше 5 років є більшим ніж у працівників ОВС стаж роботи яких ста-
новить менше 5 років. Було виявлено достовірні значимі відмінності по 
шкалі установки на соціальну бажаність. Це можна пояснити тим, що до-
сліджуванні стаж роботи яких становить до 5 років намагаються зареко-
мендувати та показати себе перед керівництвом з якомога кращої сторони 
для того щоб досягти високого кар’єрного росту.  
Визначивши особистісні особливості працівників ОВС і порівнявши 
їх, було виявлено відмінності між групами досліджуваних зі стажем ро-
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боти у практичних підрозділах ОВС до 5 років і досліджуваних зі ста-
жем роботи в системі МВС більше 5 років по факторах «G‾», «N‾», 
«Q1‾», «Q3‾». Відмінності по факторах «G‾», «N‾» і «Q3‾» можна пояс-
нити тим, що працівники міліції які працюють в системі МВС більше 5 
років вважають себе повноправними господарями і не хочуть виконува-
ти нові вимоги які перед ними ставить держава і усі нововведення вва-
жають абсурдом. Відмовляються виконувати накази мотивуючи це тим, 
що керівники не знають ситуації на «землі». Зустрічаючись в процесі 
служби з небезпечними ситуаціями і переживши їх, у працівників міліції 
зникає почуття страху вони стають прямолінійними, безтактними, неди-
сциплінованими. Працюючи в системі людина-людина досліджувані пе-
рестають контролювати свої емоції і поведінку, стають людьми настрою. 
Відмінності по факторі «Q1‾» пояснюються тим, досліджуванні які про-
працювали більше 5 років вважають, що все нове це добре забуте старе, 
не бажають змінюватись, стійко дотримуються старих традицій, сумні-
ваються по відношенню нових ідей, а досліджувані які пропрацювали 
менше 5 років орієнтуються на конкретну реальну діяльність. 
Отже, проаналізувавши отримані результати можна сказати, що особ-
ливості служби в системі МВС в більшій мірі вплинули на особистість пра-
цівників ОВС, які працюють в цій системі більше 5 років і в меншій мірі на 
особистість працівників ОВС, які працюють в цій системі менше 5 років. 
Проаналізувавши все вищевикладене можна сказати, що стаж роботи 
є фактором, що впливає на формування рівня професійної деформації 
працівників ОВС. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОРАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ  
СВІДОМОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ ОВС 
Деформація свідомості – явище, що пронизує всю людську історію. 
Деформація свідомості соціальних суб’єктів призводила їх до маргіна-
льності, а потім така свідомість ставала основою і субкультур, і контр-
культур, останні нерідко задавали нові вектори суспільного розвитку 
(наприклад, християнство, релігійні реформації, більшовизм та ін.). Де-
формації свідомості були основою і позитивних, і негативних змін. 
Коли йдеться про деформацію моральної – професійної правосвідо-
мості працівників правоохоронних органів, то мають на увазі негативні 
явища, риси, які формуються стихійно чи свідомо в окремих представ-
ників цієї професійної групи всупереч суспільним, державним вимогам, 
стандартам професійної діяльності і поведінки, очікуванням громадської 
думки. Уявлення про належне, справедливе, бажане й припустиме у дія-
льності правоохоронців складається у суспільстві, у самій професійній 
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групі, закріплюються у законах і підзаконних актах. Моделі поведінки і 
діяльності, що закладаються на таких засадах, поступово під впливом 
негативних факторів соціального середовища, особливостей професій-
ної діяльності можуть розмиватись, руйнуватись і натомість створюва-
тись індивідуальні, корпоративні, привнесені ззовні уявлення, несумісні 
з суспільними, професійними вимогами. Природно, що вони прихову-
ються, але виражають нову установку індивідуальної ціннісної свідомо-
сті й реалізуються у поведінці, діях в умовах відсутності зовнішнього 
контролю. Такі настанови і дії можуть мати суспільно небажаний, не-
припустимий або небезпечний, протиправний характер. 
Інколи люди з деформованою свідомістю можуть проникати в пра-
воохоронні органи для досягнення корисливих цілей, задоволення амбі-
цій тощо. Деформація моральної свідомості і професійної правосвідо-
мості правоохоронців може відбуватись під тиском ззовні, коли для 
досягнення моральної, правової мети використовуються брудні, не пра-
вові засоби тощо. Подібні та інші деформації моральної і правової сві-
домості працівників ОВС мали місце і у далекому минулому, і у роки ра-
дянської влади, не подолані вони і у незалежній Україні. Діяльність 
працівників правоохоронної сфери здійснюється здебільшого у склад-
них морально-психологічних умовах, на негативному емоційному фоні, 
у конфліктному середовищі, де немало спокус. Тут виникає загроза де-
формації свідомості і моральної, і професійно-правової. Причини мора-
льно-професійної деформації свідомості слід шукати як у самому суспі-
льстві, так і у специфічних умовах діяльності конкретних органів і 
служб. Фахівці стверджують, що часто так чи інакше професія накладає 
відбиток на особистість людини, міняє її поведінку в цілому. Бувають 
випадки, коли специфіка професійної діяльності не тільки не допомагає 
людині розвиватися, а й навпаки – сприяє деградації її як фахівця, змі-
нюючи характерні для даної професії професійно важливі якості в про-
тилежну сторону. Це здатне приводити до малоефективного і навіть со-
ціально небезпечного виконання професійних обов’язків.  
Професійна деформація – це поступово нагромаджувані зміни стру-
ктури діяльності, що негативно позначаються на продуктивності праці і 
взаємодії з іншими учасниками цього процесу, а також на розвитку самої 
особистості. Внаслідок того, що діяльність співробітників органів внут-
рішніх справ здійснюється в різноманітних життєвих умовах і обстави-
нах, спрямованість зміни особистості затримується, сповільнюється і 
послабляється протидіючими обставинами. Серед таких обставин ви-
ступає певна специфіка діяльності співробітників ОВС, яка містить де-
які передумови для виникнення і розвитку морально-професійної дефо-
рмації. Вона викликається сильною дією на особу співробітника того 
кримінального середовища, з яким він, виконуючи службові обов’язки, 
вимушений щодня стикатися. Морально-професійна деформація особи в се-
редовищі органів внутрішніх справ є проявом суперечностей між належним і 
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дійсним в культурній зовнішності працівника ОВС. Тому сама наявність да-
ного явища певною мірою об’єктивна і закономірна. Це свого роду професій-
на хвороба. Порушення, що допускаються співробітниками ОВС, можуть бу-
ти як загального характеру (передчасне залишення робочого місця), так і 
специфічного характеру, що властиві тільки для цієї професії (неадекватне 
поводження із заарештованими).  
Професійна трансформація моральних вимог, а точніше, їх дефор-
мація, може бути передумовою виникнення і створення корпоративної 
«моралі», замкненої на власних інтересах професійної когорти (опера-
тивно-розшукового апарату, слідчого підрозділу, або інших служб). Кор-
поративні інтереси професійних груп, як правило, не відповідають, а то 
й суперечать інтересам суспільства, професійної групи юристів. Головні 
причини виникнення такої моралі лежать у підміні за певних обставин 
морального бачення проблеми суто «професійно», у захисті «честі мун-
дира», у переважанні інструментального підходу до вирішення «деліка-
тних» завдань (не контрольованість цілої групи професійних рішень і 
дій у рамках використання конфіденційного сприяння громадян), орієн-
тованого на конкретний результат, коли у виборі засобів, прийомів 
розв’язання завдань раціональність бере гору над моральністю, коли ін-
тереси професії беруть верх над тими інтересами суспільства і держави, 
заради яких передбачене проведення оперативно-розшукових заходів 
Багато дослідників до типової ознаки професійної деформації відно-
сять стереотипність дій. З існуючих засобів впливу співробітник виби-
рає тільки якісь одні, шаблонні, без урахування особливостей ситуації і 
дійових осіб. Морально-професійна деформація в системі «людина-
людина» спостерігається у більшості професій (лікарів, педагогів, пси-
хологів, співробітників міліції тощо). У співробітників оперативних 
служб така деформація приймає одні форми, у дільничних інспекторів – 
інші, у міліціонерів лінійних підрозділів – треті. Але, на жаль, присутня 
вона завжди, і пов’язана перш за все з тим, що саме співробітникам ОВС 
більше, ніж кому б то не було, доводиться мати справу з непривабливи-
ми проявами життя суспільства. За відсутності у співробітника достат-
нього рівня психологічної і моральної стійкості часто спостерігається 
розвиток його професійної деформації. При цьому вона негативно впли-
ває на ділове спілкування працівника і ефективність його службової дія-
льності, порушує цілісність особи, знижує її адаптивність, стійкість. 
Одна з найчастіших причин такої деформації, як затверджують фа-
хівці, – це специфіка найближчого оточення, з яким вимушений мати 
спілкування фахівець-професіонал, а також специфіка його діяльності. 
Іншою не менш важливою причиною професійної деформації є розподіл 
праці і все більш вузька спеціалізація професіоналів. Щоденна робота, 
упродовж багатьох років, з вирішення типових завдань удосконалює не 
тільки професійні знання, але й формує професійні звички, стереотипи, 
визначає стиль мислення і стилі спілкування. 
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У психологічній літературі виділяють три групи чинників, що ве-
дуть до виникнення професійної деформації: чинники, обумовлені спе-
цифікою правоохоронної діяльності, чинники особової властивості, 
чинники соціально-психологічного характеру. 
До чинників, обумовлених специфікою діяльності правоохоронних 
органів, слід віднести: 
– детальну правову регламентацію діяльності, що разом з позитив-
ним ефектом може приводити до зайвої формалізації діяльності, елемен-
тів бюрократизму; 
– наявність владних повноважень по відношенню до громадян, що 
інколи виявляється у зловживанні і необгрунтованому їх використанні 
співробітниками;  
– корпоративність діяльності, яка може бути причиною виникнення 
психологічної ізоляції співробітників органів правопорядку і відчуження 
їх від громадян і суспільства;- 
– підвищена відповідальність за результати своєї діяльності; 
– психічні і фізичні перевантаження, пов’язані з нестабільним гра-
фіком роботи, відсутністю достатнього часу для відпочинку і відновлен-
ня витрачених сил; 
– екстремальність діяльності (необхідність виконання професійних 
завдань в небезпечних для життя і здоров’я ситуаціях, ризик, непередба-
чуваність розвитку подій, невизначеність інформації про діяльність 
кримінальних елементів, погрози з боку злочинців тощо); 
– необхідність в процесі виконання службових завдань вступати в 
контакт з правопорушниками, що може приводити до засвоєння елемен-
тів кримінальної субкультури (використання кримінального жаргону, 
звернення по кличках і т. ін.). 
До чинників, що відображають особисті властивості співробітників 
органів правопорядку, відносяться: 
– неадекватний можливостям співробітника рівень претензій і зави-
щені особові очікування; 
– недостатня професійна підготовленість; 
– цинізм, зайва серйозність, замкнутість, власність, бездушне від-
ношення до людей, відсутність співпереживання і співчуття; 
– спотворене розуміння владних повноважень, зловживання ними; 
– вплив кримінального середовища; 
– специфічний зв’язок між деякими професійно значущими якостя-
ми особистості співробітника (так, рішучість у поєднанні із зниженим 
самоконтролем може розвинутися в надмірну самовпевненість); 
– професійний досвід; 
– професійні установки (наприклад, сприйняття дій інших людей як 
можливих порушників закону може привести до звинувачувального на-
хилу в діяльності, глобальній підозрілості); 
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– особливості соціально-психологічної дезадаптації особи органів 
правопорядку, що приводять до прояву агресивності, схильності до на-
сильства, жорстокості у відносинах з громадянами; 
– свідоме порушення основних принципів моралі і її норм (боргу, 
совісті, відповідальності, чести і достоїнства); 
– зміна мотивації діяльності (втрата інтересу до діяльності, розчару-
вання в професії та ін.). 
До чинників соціально-психологічного характеру відносяться: 
– неадекватний і грубий стиль керівництва підлеглими; 
– несприятливий вплив найближчого соціального оточення поза 
службою (сім’ї, друзів); 
– низька суспільна оцінка діяльності органів правопорядку, що інко-
ли веде до безвихідності в діяльності співробітників органів внутрішніх 
справ, виникненню професійного безсилля і невпевненості в необхідно-
сті своєї професії. 
Таким чином, морально-професійна деформація розвивається під 
впливом чинників, що відносяться до зовнішнього середовища, діяльно-
сті (спілкування з правопорушниками, вирішення завдань застосування 
до них заходів профілактики і припинення), а також чинників внутріш-
ньосистемної взаємодії (відношення з начальником і товаришами по 
службі, сумісне виконання службових завдань). 
Моральні аспекти професійної деформації виявляються в спотво-
ренні характеру і результатів професійної діяльності, поведінки праців-
ників органів внутрішніх справ, їх службових і позаслужбових відносин. 
Звичайно ж, не існує стандартної зумовленості морально-професійної 
деформації для кожного працівника ОВС. Від особи співробітника зале-
жить ступінь його супротиву деформуючій дії з боку об’єктивних і 
суб’єктивних чинників. Неприпустимість поглиблення процесу дефор-
мації є одним з головних напрямів виховної роботи, яка, у свою чергу, 
визначає ефективність формування морально-професійних якостей пра-
цівників органів внутрішніх справ.  
Перевиховання співробітників ОВС з деформацією морально-
професійної свідомості – це завдання держави і її певних органів, соціа-
льних інституцій, громадської думки, професійних об’єднань юристів, 
відповідних колективів і самої людини як носія деформації. Висока мо-
ральна культура юриста є головним бар’єром на шляху деформацій сві-
домості, а здатність і здібність до самопізнання, самоаналізу, самооцін-
ки, саморегуляції в цілому до самовиховання (перевиховання), 
самовдосконалення допоможе звільнитись від будь-яких деформацій. 
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Ю. О. Прокопенко – кандидат медичних наук, 
доцент кафедри військового навчання та виховання 
Академії внутрішніх військ МВС України 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ  
ШЛУНКУ ТА 12-ПАЛОЇ КИШКИ 
На теперішній час в суспільстві спостерігається значне поширення 
соматоформних та психосоматичних розладів, які по праву вважаються 
«патологією сучасної цивілізації» [3; 7].  
В літературі з'являється все більше публікацій, присвячених психо-
соматичним захворюванням. Так, за даними різних авторів, частота та-
ких розладів становить від 30 % до 57 % від загального числа пацієнтів 
первинної медичної мережі [5; 6; 7] і коливається в загальній популяції 
населення від 11 до 52 %. Такі розходження в даних можуть бути пояс-
нені використанням різних діагностичних критеріїв соматизації психіч-
них розладів. 
Одним з найпоширеніших психосоматичних захворювань є вираз-
кова хвороба шлунка й дванадцятипалої кишки. Поширеність цього за-
хворювання в розвинених країнах становить 610% серед дорослого на-
селення, при цьому переважає дуоденальна виразка в порівнянні з 
пептичною. 
Виразкова хвороба – це захворювання, що характеризується появою 
виразкового дефекту в слизуватій оболонці, в основі якого лежить запа-
льний процес, обумовлений зниженням її захисних можливостей і під-
вищенням агресивності шлункового вмісту у зв'язку з персистуванням 
хелікобактерної інфекції, а також впливом багатьох інших внутрішніх і 
зовнішніх факторів [9]. Виразкова хвороба визначається як самостійне 
(первинне) хронічне рецидивне захворювання гастродуоденальної обла-
сті з утворенням виразок шлунка й 12-палої кишки [8].  
У молодому віці частіше зустрічається виразка 12-палої кишки, ніж 
виразка шлунка. Співвідношення захворюваності чоловіків і жінок ста-
новить 4,1.  
Вплив соціокультурних факторів імовірний: у людей, що втратили 
середовище, в якому вони були в безпеці й мали визнання (наприклад, 
біженці, переселенці), виразки зустрічаються частіше.  
Новітні дослідження близнюків з пептичною виразкою показали ча-
стоту ризику у однояйцевих близнюків 50 %, а у двуяйцевих – 14 %, 
тобто наявний вплив спадкового фактору на патогенез. 
Із часу опису J. Cruveilhier симптоматики й патоморфологічних 
ознак виразкової хвороби пройшло близько 170 років, десятки теорій 
змінювали одна іншу в спробах пояснити походження виразкової хво-
роби з позицій локального патологічного процесу в слизуватій оболонці 
шлунка й 12-палої кишки – судинна, травматична, запально-
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гастритична, ацидопептична й інші, або порушень загальних регулятор-
них механізмів – неврогенна, нервово-трофічна, вегетативної «стигма-
тизації», конституціонально-генетична, кортиковісцеральна й інші.  
На сьогоднішній день у літературі існують дві основні точки зору на 
причини виразкової хвороби. Перша переважає серед авторів медичної 
спрямованості, і полягає в тому, що основну роль у патогенезі цього за-
хворювання відіграють хелікобактерії, і лікування спрямоване на приз-
начення ряду антибіотиків і різних терапевтичних або хірургічних про-
цедур. Більшості хворих, які проходять терапевтичний процессінг, таке 
лікування допомагає. Однак відмічено, що в ході медикаментозного 
впливу на хворий орган (шлунок, або 12-палу кишку), у хворих прояв-
ляються психічні симптоми – тривога, депресія, аддиктивні тенденції. 
Після оперативного втручання, ці симптоми посилюються, особливо 
убік аддикції. Зрештою, організм знову починає шукати форму компен-
сації, і захворювання проявляється повторно (Leutner, 1994). У цьому 
випадку повторна поява симптомів очевидно пов'язана з «locus minoris 
resistencia» (зоною найменшої стійкості), якою і є шлунок або 12-пала кишка.  
Друга точка зору на патогенез виразкової хвороби поширена серед 
психологів та психотерапевтів. Виразкову хворобу тут розглядають у 
контексті всього організму, як певний символічний сигнал. Визнається 
онтогенетична природа й мультіфакторність цього захворювання, і лі-
кування являє собою вплив насамперед на особистість хворого.  
Кожне психосоматичне захворювання, у тому числі й виразкова 
хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки, у своїй основі має специ-
фічні психологічні особливості особистості, хоча є дані (Feldman, 1986), 
що «виразкового типу особистості» не існує. Інші автори виділяють кі-
лька психологічних типів. Так, наприклад, Overbeck й Biebl (1975) про-
понують поділ виразкових хворих на 5 типів: 
I. Психічно «здоровий» виразковий хворий: занедужує виразкою в 
якості одиничної психосоматичної реакції при масивному навантаженні 
й сильній регресії «Я». 
II. Виразковий хворий з неврозом характеру: формування псевдоне-
залежних реакцій при постійному переживанні образ, невдач. 
III. Соціопатичний виразковий хворий: хворі зі слабким «Я», надмі-
рною залежністю, занедужують при дрібних зовнішніх відмовах у лю-
бові й увазі до себе. 
IV. «Психосоматичний» виразковий хворий: з бідною фантазією, 
бачать у навколишніх лише самих себе й при специфічних навантажен-
нях і кризах звично психосоматично реагують. 
V. «Нормопатичний» виразковий хворий надмірно орієнтований на 
нормативність поведінки з виразними обмеженнями «Я». Виразка вини-
кає на тлі хронічного стресового перевантаження. 
Більшість авторів (Freyberger, 1972; Balint, 1969; Loch, 1963, й ін.) 
виділяють 2 типи – гіперактивний і пасивний. Вважається, що майже у 
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всіх хворих виразковою хворобою має місце внутрішній конфлікт по 
типу «взяти-віддати» – боротьба між двома протилежними прагненнями 
(залежність й острах відкрито демонструвати цю залежність). 
Картина особистості виразкових хворих досліджувалася в основно-
му закордонними авторами (Levenstein et al., 1992; Jain et al., 1995; Jess, 
1994; Levenstein, 1999; Lydiard et al., 1994; McIntosh et al., 1983; Piper, 
Tennant, 1993; Raiha et al., 1998). 
В ході аналізу зазначених джерел, можна виділити основні психоло-
гічні особливості особистості виразкових хворих.  
Це більш висока, у порівнянні зі здоровими, ступінь підозрілості, ура-
зливість; тривожність; пригніченість, сум, непевність; емоційне застря-
гання на деяких станах; наявність не ситуативних агресивних емоцій. 
Хворим властиве маскування депресії. Вона сполучається зі зниженим 
життєвим тонусом. В даному випадку можна говорити про слабкість «Я». 
Хворі схильні до приховання своєї патології. 38 % хворих визнають 
виражену тривожність, в 5 % хворих спостерігаються астенодепресивні 
стани. Ці явища лежать в основі невротизації хворих. Виразкова хворо-
ба в преморбіді діагностується при наявності деяких особливостей: пра-
гненні придушувати навколишніх, спалахах агресії, у випадку невдач – 
схильності до алкоголізму. 
Депресивність, невдоволення навколишніми – всі ці особливості 
формуються при наявності психогеній у дитинстві, психотравм. З пли-
ном часу ці особливості загострюються. Такі хворі виховуються в бага-
тодітних родинах, будучи молодшими дітьми. 
У шкільні роки відзначається пасивне підпорядкування, слабке 
включення в конкурентну боротьбу за лідерство. Діти виховуються в 
умовах емоційної ізоляції. У період до 30 років збільшується ризик роз-
витку виразкової хвороби, чому сприяє низька мотивація досягнення 
успіху. Спостерігається афективна ригідність, тобто застійність, негну-
чкість у поведінці. Такі хворі відрізняються малорухомістю, схильні до 
формування обсесій та надцінних ідей, використовують шаблонні пове-
дінкові стереотипи. 
У цілому в особистісній структурі можна відмітити суперечливі 
прагнення, які й формують невротичний конфлікт виразкового хворого: 
це пасивний, залежний, депресивний тип, що виражає свої регресивні 
бажання прямо й неприкрито. Є також гіперактивний, агресивний тип, у 
якого поверхнева особистісна структура цілком визначається відповід-
ними формами реагування й компенсацій. Звичайно, є всілякі коливання 
й перехідні форми між цими протилежностями особистісних структур, 
які протягом життя також можуть мінятися. Третина хворих з виразкою 
12-палої кишки чоловіків виявляють описані ознаки псевдонезалежнос-
ті, друга третина – типові риси явної залежності, 40 % не проявляють 
ніяких примітних психічних особливостей. 
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Автори неоаналітичної школи підкреслюють такий особистісний 
конфлікт: амбівалентність у прагненні до харчування, володіння й задо-
волення; будь-яке прагнення щось мати відкидається почуттям провини. 
Невротичні ідеали «Я» – невибагливість, скромність і помірність аж до 
аскетизму – усе більше виступають на перший план. 
Сучасний психотерапевтичний підхід до лікування виразкової хво-
роби передбачає виявлення й корекцію факторів захисту й агресії, що 
діють на психологічному рівні. При цьому виразкова хвороба шлунку та 
12-палої кишки розглядаються як інтегральна характеристика порушень 
у системі особистісних особливостей, нервово-ендокринної регуляції й 
вісцеральної системи органів травлення (Губачєв й ін., 1992), що має 
онтогенетичну природу (Симаненков й ін., 1994).  
Таким чином патогенез психосоматичних розладів здійснюється за 
схемою: психічні порушення – вегетативні, ендокринні, імунні пору-
шення – соматичні розлади [4, 5]. 
Г. Сельє розробив концепцію стресу як загальної неспецифічної ре-
акції організму на зовнішні впливи. Очевидно, що виразкова хвороба є 
однією із форм реагування організму при зриві адаптації [1].  
Ю. А. Олександровським розроблена концепція бар'єра психічної 
адаптації, що пояснює виникнення граничної психічної патології [2]. Іс-
нує система, що забезпечує пристосування до мінливих умов соціально-
го життя, процес розв‘язання психогенної ситуації і являє собою процес 
психічної адаптації. До складу цієї системи входять підсистеми: соціа-
льно-психологічних контактів; пошуку, сприйняття й переробки інфор-
мації; забезпечення активності й сну; емоційного реагування; ендокрин-
но-гуморальної регуляції. Поява психопатологічних симптомів і 
синдромів, вегетативних і соматоформних розладів можлива лише при 
порушенні функціонування всієї системи, а не окремих її елементів. 
Дослідження і використання психологічних механізмів протидії 
стресу може дозволити більш ефективно діагностувати виразкову хво-
робу ще до появи клінічних симптомів цього захворювання, що може 
бути особливо актуальним для працівників екстремальних професій. 
Література: 1. Александров Ю. А. Пограничные психические расстрой-
ства: Руководство для врачей / Ю. А. Александров. – М. : Медицина, 1993. – 
С. 225–237. 2. Александровский Ю. А. Пограничные психические расстройства / 
Ю. А. Александровский. – М. : Медицина, 2000. – 496 с. 3. Березанцев А. Ю. 
Теоретические и практические аспекты соматоформных расстройств и психосо-
матики (сообщение 1) / А. Ю. Березанцев // Российский психиатрический жур-
нал. – 2001. – № 5. – С. 4–10. 4. Вегетативные расстройства: Клиника, лечение, 
диагностика. / под ред. А.М.Вейна. – М. : Медицинское информационное агент-
ство, 2000.  752 с. 5. Парцерняк С. А. Стресс. Вегетозы. Психосоматика / 
С. А. Парцерняк. – СПб. : А.В.К., 2002. – 384 с. 6. Гельдер М. Оксфордское ру-
ководство по психиатрии / Гельдер М., Гэт Д., Мейо Р. ; пер. с англ. – К. : Сфе-
ра, 1997. – Т. 2. – 435 с. 7. Гиндикин В. Я. Личностная патология / В. Я. Гинди-
кин, В. А. Гурьева. – М. : Триада-X., 1999. – 266 с. 8. Окостов А. Н. Диагностика 
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болезней внутренних органов. Т. 3 / А. Н. Окостов.  М. : Медицина, 2005.  
9. Свиницкий А. С. Сучасні підходи до патогенезу, діагностики й лікування ви-
разкової хвороби / Свиницкий А. С., Соловйова Г. А. // Здоров'я України.  
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О. М. Єрахторіна – аспірант 
кафедри культурології  
Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого 
ЗНАЧЕННЯ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ДЛЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В сучасних умовах розвитку суспільства проблема збереження ду-
ховної, культурної та громадянської самоідентифікації українського на-
роду є надзвичайно актуальною. Така масоідентифікація можлива лише 
за умови існування в суспільстві універсальної ціннісної системи, яка 
спирається на вищі духовно-моральні засади і дозволяє осмислити інди-
віду гуманістичну мету людського існування. Нагальною потребою су-
часногоукраїнського суспільства є створення такої системи цінностей, 
що могла б виступати орієнтиром для життєдіяльності особистості. 
Як відомо, правоохоронний орган – це державних орган, основним 
предметом діяльності якого є законодавчо визначені функції або за-
вдання з охорони права, відновлення порушеного права чи організація 
виконання покарання, захист національної (державної) безпеки, підти-
мання правопорядку, забезпечення стану законності. Однією із істотних 
ознак правоохоронної діяльності визнається статусна (професійна) 
ознака особи, яка є уповноваженим державою суб’єктом такої діяльнос-
ті. Здійснювати заходи щодо охорони права має лише компетента, про-
цесуально уповноважена державою посадова особа.  
У літературі існує багато думок щодо особи правоохоронця – його 
призначення, пвноважень, функцій тощо. На наш погляд, недостатньо 
висвітленим є питання, що стосується морального обліку представника 
правоохоронних професій – наявного і належного. Підвищення ефекти-
вності правоохоронної діяльності багато в чому залежить від системи 
виховної соціально-психологічної роботи з особовим складом правоо-
хоронних органів та тих, хто прагне ввійти до їхнього складу. Ми вва-
жаємо, що основним напрямком макої роботи має стати формування по-
треби у постійному самовдосконаленні. «При обговоренні суто 
юридичних питань останнім часом все частіше юристи звертаються до 
загальних проблем філософської антропології, одже коріння права сягає 
природи людини... Природа і сутнасть людини та спосіб спільної життє-
діяльності людей значною мірою детермінують природу і сцтність пра-
воохоронної діяльності як діяльності суто людської...» (Новік О. Право-
охоронна діяльнасть: її бачення крізь призму людини). 
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Особа, яка має певне розуміння життя та його змісту, певні моральні 
й духовні цінності, ідеали і, що дуже важливо, певні переконання, ста-
новить інтерес як вільна, активна, творча особистість, котра безпосере-
дньо здійчнює правоохоронну діяльність. Особистісний фактор, який 
впливає на конкретну правоохоронну дільність, є особливо актуальним і 
необхідним. 
На жаль, сьогодення орієнтує на деформацію правосвідомості, коли 
ми маємо справу, їз формальним відходом до проходження психолого-
медичного тестування співробітників, наприклад, органів внутрішніх 
справ, їз правовим делетантизмом, який означає вільне поводження їз 
законом або оцінкою юридичної ситуації, що в цілому зумовлення лег-
коважним ставленням до права. Кожна їз видів деформації правосвідо-
мості має свої специфічні детермінанти, але вони мають і загальні для 
всіх причин, серед яких особливе місце посідають чинники духовного 
життя (відсталий світогляд, уявні цінності тощо). 
Одним їз шляхів подолання подібної ситуації ми вбачаємо у флрму-
вання вірної потреби-мети правоохоронця, коли вона перетворюється на 
стійкий усвідомлений інстерес, що стає спрямованим спонукальним мо-
тивом діяльності, має емоційно-ціннісну визначеність і сприяє вибору 
засобів задоволення потреби та досягнеггя мети. При цьому внутрішнім, 
суб’єктивним джерелом активності особистості є потреба зробити себе 
кращим (мова йде про людину, яка перебуває на тому етапі розвитку, 
коли вже засвоєна певна сукупність знань, дій, засобів пізнання люди-
ною світу і самого себе), й саме вона детермінує процес саморозвитку 
особистості. Зважаючи на викладене, очевидно, що у правоохоронні 
структури не можна допускати людей їз низьким рівнем свідомості, для 
яких постійна праця над собою або неважлива, або стає напрацюванням 
часткових вмінь, зводячись до задоволення функціональних потреб, цін-
ностей та інтересів, орієнтованих на практичний результат. На наш пог-
ляд, основною особистості правоохоронця має бути духовно-моральний 
стрижень, який наповнює всі прояви функціональної активності людини 
моральним змістом, що є сутністю процесу самовдосконалення. 
Визначальною змістовною ознакою самовдосконалення як руху 
особистості до сутнісного самоздійснення виступає моральність, поза 
якою вдосконалення стає напрацюванням часткових вмінь, втрачаючи 
свій гуманістичний зміст, людинотворчу спрямованість, тобто визнача-
льною є не ступінь розвитку певних якостей – важливо, наскільки ці 
якості розуміються особистістю як моральні. Правоохоронець, на нашу 
думку, як носій певних моральних цінностей та захисник права повинен 
мати такі риси, як здатність до морального резонансу, співчуття тощо, і 
професійні якості мають базуватися саме на загальнолюдських цінностях. 
До роботи з громадяннами необхідно підходити обережно і терпля-
че, постійно пам’ятаючи та враховуючи соціально-психологічні особли-
вості і специфіку кожного соціального стану, професії, соціальної гру-
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пи. І разом з цим не можна забувати, що завдання правового переконан-
ня – дійти до кожної людини. 
Отже, правоохоронна діяльність є одним з видів соціальної діяльно-
сті, тобто її суб’єктом є людина. Вона здійснює названу діяльність з ме-
тою забезпечення прав і свобод, людина виступає активним суб’ктом. 
Вказане дає підставу розглядати правоохоронну діяльність саме крізь 
призму людини, що допоможе зрозуміти сутність цієї діяльності, зна-
чення останньої в житті суспільства, шляхи її удосконалення. Суб’єкт 
правоохороннної діяльності має певні правові переконання, які є своєрі-
дною ентелехією, що приводить можливий стан правопорядку в стан 
втіленої діяльності. Проте суб’єкти зазначеної діяльності повинні не 
лише мати правові переконання, а й вміти доводити їх до свідомості 
окремих громадян, що буде запорукою успіху в досягненні такого стану 
суспільства й держави, коли право буде найвищим орієнтиром і цінністю. 
С. М. Потапова – старший лаборант кафедри 
інформаційної безпеки ННІ ПМСІТ  
Харківського національного університету внутрішніх справ, 
здобувач Української інженерно-педагогічної академії 
САМОРЕГУЛЯЦІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОВС 
Актуальність дослідження. Аналіз сучасної дійсності свідчить про 
те, що проблема активізації внутрішніх резервів людини, зокрема, її по-
тенційних особистісно-психологічних можливостей є актуальною. До 
цієї проблеми відноситься проблема саморегуляції особистості 
керівника, її психічних станів, поведінки та професійної діяльності. 
Продуктивна діяльність підлеглих, у свою чергу, залежить безпосеред-
ньо від тих, хто управляє ними. Професійний керівник оперативно 
справляється з усіма функціями, що виникають в управлінській 
діяльності, тому сучасне суспільство потребує високого рівню його 
професіоналізму. 
Особистість керівника має винятково велике значення для управлін-
ської діяльності, адже саме його індивідуально-психологічні властивості 
визначатимуть, як будуть вирішені ті задачі, що поставатимуть перед 
ним, чи виявить він себе відповідальним, ініціативним, самостійним 
працівником, чи зможе вийти із складних та нештатних ситуацій, чи 
всіх зусиль докладатиме для успіху, чи зуміє зацікавити та організувати 
інших для спільної роботи на благо загалу. 
Серед цих якостей особливо важливою є здатність до саморегуляції 
– необхідної риси плідної діяльності керівника, яка забезпечує гармо-
нійність функціонування різних властивостей особистості. Тільки за 
умови ефективної організації керівником власної поведінки та профе-
сійної діяльності можна досягти значних результатів в управлінні та ін-
шими людьми. 
© Потапова С. М., 2010 
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Потреба та вміння оцінювати свою поведінку, довільно спрямовува-
ти, перетворювати особисті дії та вчинки з урахуванням їх можливих 
наслідків для оточуючих та для себе особисто, прагнення до дотримання 
соціально цінних та особистісно значимих норм, правил між людських 
взаємовідносин, вимог до професійної діяльності – це далеко не повний 
перелік проявів саморегуляції особистості, який переконливо свідчить 
про те, що поза розвитку здатності до саморегуляції неможливий процес 
становлення творчої, соціально відповідальної особистості професіона-
ла з глибоким усвідомленням свого міста та ролі серед інших. 
Разом з тим слід констатувати, що проблема саморегуляції і само-
контролю особистості професіонала до останнього часу розроблялося 
зовсім недостатньо. Розробка проблем саморегуляції має, на наш по-
гляд, безпосереднє відношення до усвідомлювання механізмів, та 
закономірностей професіогенезу фахівця як суб’єкта праці та 
професійного спілкування. 
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 
дослідження пов’язана з планом науково-дослідних робіт кафедри 
загальної та інженерної психології Української інженерно-педагогічної 
академії. 
Мета та завдання дослідження. Мета дослідження виявити 
психічні механізми та закономірності саморегуляції та самоконтролю 
фахівців підрозділів громадської безпеки, з’ясувати умови їх формуван-
ня. Обрана мета зумовила такі завдання дослідження:  
1) Здійснити системний аналіз сутності та складових механізму 
саморегуляції та визначити її роль у професійному становленні фахівця. 
2) Визначити умови формування саморегуляції особистості на 
етапі професійного навчання. 
3) Побудувати структурно-функціональну модель системи 
саморегуляції керівника підрозділу громадської безпеки як чинника 
ефективності професійної діяльності. 
4) Виявити позитивні та негативні, суб’єктивні та об’єктивні фак-
тори саморегуляції фахівця. 
5) Обґрунтувати, розробити, та апробувати програму підвищення 
рівня саморегуляції керівника, впровадження якої істотно вдосконалює 
його професійну підготовку. 
Об’єкт дослідження – детермінанти ефективності професійної 
діяльністі керівника підрозділу громадської безпеки. 
Предмет дослідження – особливості системи саморегуляції та її 
структурних компонентів в професійній діяльності керівника підрозділу 
громадської безпеки. 
В основу дослідження положено наступне припущення: 
Формування адекватної системи саморегуляції та її дієвість можли-
ве за умови усвідомлення структурних складових системи саморегуляції 
та їх тренуванню. 
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Методи дослідження. У ході розв’язання поставлених завдань 
використані такі методи дослідження: системний аналіз професійної 
діяльності, спостереження, анкетування, тестування, професіографія, 
експертні оцінки, методи математичної статистики. 
У вітчизняній психології теоретичний та експериментальний аналіз 
саморегуляції передбачає вивчення цього явища на психофізіологічно-
му, психічному та особистісному рівнях, але зазвичай більша увага при-
діляється першим двом, особистісний рівень досліджується недостат-
ньо. Вважаємо за необхідне звернутися до аналізу саме особистісної 
саморегуляції керівника. 
На сьогодні ще нечітко визначені та недостатньо проаналізовані її 
компоненти (змістовий та процесуальний), не досліджено зв'язок між 
ними; не уточнено роль змістового компоненту (потреби, мотиви, цілі, 
спрямованість), самооцінки в успішній саморегуляції менеджерів; не 
визначений вплив особистісної саморегуляції на успішність діяльності 
керівників. Залишається не розкритою проблема підвищення рівня осо-
бистісної саморегуляції в процесі професійної підготовки керівників та 
підвищення їх кваліфікації. І, відповідно, не представлена цілісна про-
грама розвитку саморегуляції керівників, яка має сприяти зростанню 
успішності їх професійної діяльності. 
У зв'язку з цим дослідження саморегуляції на психофізіологічному, 
психічному та особистісному рівнях, її складових, шляхів удосконален-
ня становить науковий інтерес. 
Ми припустили, що успішність діяльності керівника зросте (покра-
щиться), якщо в процесі професійного становлення забезпечити можли-
вості підвищення рівня саморегуляції, особливості розвитку якої зумов-
люють міру включення особистості у професійну діяльність, її 
самостійність, ініціативність, відповідальність, цілеспрямованість, пра-
гнення до досягнення успіху. 
Теоретичний аналіз науково-психологічної літератури з проблем 
особистісного та професійного розвитку, професійної діяльності керів-
ників, сутності поняття «саморегуляція», ролі особистісної саморегуля-
ції в успішній діяльності керівників показав, що у сучасній психології 
широко представлені концепції, які розглядають особистісний і профе-
сійний розвиток як єдиний цілісний процес, і що велика кількість нау-
ковців визначають особистість головним фактором професійного стано-
влення. Саме особистість із її характерними рисами, власною 
активністю, якісними змінами у процесі розвитку впливає на успішність 
професіогенеза. Було визначено, що професійне навчання необхідно бу-
дувати в такий спосіб, щоб створити можливість підтримувати розвиток 
особистості, забезпечуючи стимулювання її власної активності у пове-
дінці та професійному становленні й реалізації. 
У науковій психології використовуються різні поняття для характе-
ристики самоактивності особистості: саморегуляція, самоуправління, 
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самоорганізація, самоменеджмент. їх зіставний аналіз засвідчив право 
вживати терміни «саморегуляція» та «самоуправління» як синоніми. 
Саморегуляція визначається як переважно усвідомлене, цілеспрямоване 
планування, побудова та перетворення суб'єктом власних дій і вчинків 
стратегії життєдіяльності загалом відповідно до актуальних потреб, мо-
тивів, особистісне значущих цілей, спрямованості. Саморегуляція пре-
зентує міру власної активності особистості і забезпечує можливість її 
реалізації, враховуючи актуальні й потенційні можливості людини не 
лише в організації та перетворенні оточення, але й в організації та 
управлінні власними діями і поведінкою.  
Розробка проблем саморегуляції є одним зі шляхів реалізації гуманіс-
тичної орієнтації в психології. Саме в людській особистості саморегуля-
ція досягає найвищої складності й досконалості. У процесі саморегуляції 
розкриваються внутрішні резерви людини, що дають йому відносну сво-
боду від обставин, що забезпечують навіть у самих важких умовах мож-
ливість актуалізації. 
Розглядаючи й вивчаючи процеси саморегуляції психічного стану, ми 
думаємо, що багатьом змінам у собі людина зобов'язана активному спілку-
ванню із самим собою. Людина на відміну від інших у процесі самопізнання 
й саморегуляції може свідомо стати об'єктом власного пізнання й саморегу-
ляції. Потрапляючи в певні умови й виконуючи конкретну діяльність, лю-
дина не завжди може їх змінити, але, перебуваючи в певних некомфортні 
або важких для себе станах, людина може змінити самого себе, свій стан. 
Саморегуляція людини в його взаємодії із природою й самим собою 
займає унікальне місце, виконуючи кілька функцій безпосередньо-
реактивну, чуттєво-відбивну, неусвідомлену-захисну, мимовільно-
регулюючу й довільно-цілеспрямовану. 
Уявлення про саморегуляцію станів як послідовності незалежних реа-
кцій, які виникають у значимі в тім, або іншому відношенні моменти дія-
льності та, які виробляють специфічні зміни у її регуляції, є досить спро-
щеним і не відбиває регулятивні прояви станів, їхній складний зв'язок із 
процесами переживання, з поточним психічним станом, з очікуваннями, 
цілями, результатом діяльності. У закордонній психології, орієнтованої на 
біхевіористичні методи, традиційне трактування безпосередньо-реактивної 
функції саморегуляції послідовно трансформувалося в опис фізіологічних 
механізмів, у результаті чого психологічний зміст саморегуляції перетво-
рилося в епіфеномен . 
Розповсюджене дотепер у психології уявлення про стан як «чисте пере-
живання» розглядає їх у вигляді первинного синдрому, цілком самостійного, 
будь те тривожність, внутрішній конфлікт або стрес. Зрушення акценту в 
аналізі саморегуляції і його ролі в розвитку, наприклад, несприятливих 
станів на саме переживання, як би повністю самостійного, приводить до 
того, що людина розглядається не як активний суб'єкт, а як об'єкт зовніш-
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нього впливу ситуації, до якої він не може адаптуватися, а функція саморе-
гуляції станів зводиться до відбивної і захисної. 
На жаль, і у вітчизняній психології до сьогоднішнього дня для відне-
сення психічного явища до субстанціонального класу станів служать ті ж 
підстави: наявність у суб'єкта явного переживання у формі порушення 
(що веріфикується аналізом фізіологічних параметрів) або у формі певної 
модальності (страх, стрес й ін); мимовільність регуляції; відхилення від 
більше раціональних (по зовнішній експертній оцінці) форм поведінки. 
При цьому характер предметного змісту стану, пережитого суб'єктом і тут 
виявляється другорядним. 
У вивченні складної взаємодії суб'єкта із зі своїм власним станом як 
об'єктом виявляються взаємозв'язки, взаємозалежності й взаємовпливи між 
несвідомим і свідомим, довільним і мимовільним, фізіологічним і психоло-
гічним. Дослідження особливостей цієї взаємодії стало можливим тільки піс-
ля звертання дослідників в останні роки до системного підходу й категорії ді-
яльності як методологічно ключовим (Ломов, Леонтьєв). Цей факт не є 
випадковим і виражає характерний для сучасної науки пошук філософсько-
методологічних принципів досліджуваної реальності. Включення станів (й 
емоцій) у систему регуляції діяльності, на думку ряду вчених, представляє 
стрибок у розвитку психічного віддзеркалювання й регуляції (Бреслав, Тихо-
миров). Разом з тим у багатьох дослідженнях принцип діяльності лише де-
кларується й дослідження фактично не виходить за межі емпіричного опису: 
стани намагаються включити як складову або компонент у систему регуля-
ції діяльності. Для цих досліджень характерний той же функціональний пі-
дхід, тому що стани виконують функцію сигналу, відбиваючи відносини 
між мотивами й результатом діяльності, що приводить до розгляду станів 
як механізму діяльності, підмінюючи, на нашу думку, предмет саморегуля-
ції станів предметом діяльності.  
Пропонований системно-діяльнісний підхід до вивчення саморегуляції 
стану сполучає принципи системного підходу й аналіз складових структури 
діяльності. Рівні саморегуляції стану визначаються нами по їхньому відно-
шенню до таких характеристик активності, як довільність – мимовільність, 
усвідомлювання – неусвідомлювання, цілеспрямованість. Усього було виді-
лено чотири рівня саморегуляції, для кожного з яких визначені провідний 
компонент структури саморегуляції й способи саморегуляції, віднесені нами 
до того або іншого компоненту психологічної системи діяльності. На мимо-
вільному й неусвідомлюваному рівні саморегуляції стану ведучим є акти-
ваційний компонент, за який відповідальні механізми неспецифічної акти-
вації. Способи саморегуляції, які суб'єкт використає на цьому рівні 
саморегуляції, можна віднести до окремих операцій. На наступному, уже 
довільному, але ще неусвідомлюваному рівні саморегуляції стану домінує 
активаціно-емоційний компонент, а способи саморегуляції, які застосовує 
суб'єкт, можна визначити як дії. На більш високому рівні саморегуляції, до-
вільному й усвідомлюваному, переважає когнітивний компонент, а кожний 
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зі способів саморегуляції являє собою складну функціональну систему, на-
приклад, вольова саморегуляція, аутотренінг, йога й ін. На вищому – усві-
домлюваному й цілеспрямованому рівні домінує когнітивно-
комунікативний компонент, а кожний зі способів являє собою цілісну дія-
льність із усіма її основними «утворюючими». 
Таке уявлення на саморегуляцію стану у вигляді специфічної діяльності 
(суб’єктно-суб’єктної), припускає, що в поведінці людини відбувається пос-
тійна взаємодія психологічних систем професійної або будь-якої іншої діяль-
ності з діяльністю по саморегуляції стану.  
Ми розглядаємо саморегуляцію як складне системне явище, котре 
включає змістовий, процесуальний компоненти та самооцінку і самоко-
нтроль особистості. 
Змістовий аспект саморегуляції відображує джерела активності осо-
бистості, спонукальні психологічні сили, які актуалізують її, надають їй 
певного напрямку та зумовлюють саме такі дії, незалежно від зовнішніх 
умов і факторів. 
Процесуальний аспект саморегуляції визначає якісно різні, але од-
накові за рівнем досягнень варіанти регуляції керівником поведінки та 
діяльності. До стильових особливостей саморегуляції належать індиві-
дуально-типові властивості регуляторних процесів, що реалізують ос-
новні складові системи саморегуляції (планування, моделювання, про-
грамування, оцінка результатів), а також регуляційно-особистісні чи 
інструментальні властивості – самостійність та гнучкість. 
Самооцінка визначає емоційні та мотиваційні стани, впливає на ви-
бір власних цілей, зумовлює характер оцінки та відношення особистості 
до досягнутих нею результатів. 
Доведено, що саме самооцінка впливає на здатність упоратися зі 
специфічними ситуаціями, на зусилля, які особистість повинна докласти 
для подолання перешкод та невдач, на наполегливість, із якою вона бу-
де вирішувати певну життєву чи професійну задачу. Це зумовило необ-
хідність дослідження характеру взаємозв'язку самооцінки, складових 
змістового та процесуального компонентів саморегуляції особистості. 
Психологічний аналіз діяльності керівника дав можливість устано-
вити такі її особливості: складність, багатоаспектність, багатофактор-
ність, напруженість, різноплановість, полідетермінованість, численність 
різноспрямованих функцій управління, своєрідність управлінських си-
туацій. Така діяльність ставить підвищені вимоги до виконавця, до його 
вмінь, здібностей, якостей, до здатності брати на себе відповідальність 
за цю діяльність і утримувати її. Особистість керівника постає важли-
вим фактором успішності управлінської діяльності, адже її індивідуаль-
но-психологічні властивості, мотиви, ставлення, позиція тощо вплива-
ють на бажання та можливості виходити за межі ситуації, змінювати її 
та своє місце у ній. Для кожної особистості характерний найбільш ком-
фортний та зручний для неї спосіб здійснення діяльності, що познача-
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ється на індивідуальному стилі, стратегії саморегуляції. 
Серед цих властивостей було встановлено визначальну роль здатно-
сті керівника організовувати та впорядковувати власну діяльність, що 
забезпечується особливостями саморегуляції. Окремі якості самі по собі 
не можуть гарантувати високу успішність в управлінській діяльності. 
Значних результатів можна досягти лише за умови ефективної саморе-
гуляції, котра є інтегративним механізмом діяльності. Саме тому уста-
леність власної діяльності менеджера, його саморегуляція виступає на 
чільне місце серед чинників, які зумовлюють успішність управління. 
До моделі особистісної саморегуляції включено змістовий та проце-
суальний компоненти та самооцінку і самоконтроль особистості. Зміс-
товий компонент містить потреби, мотиви, цілі та спрямованість особи-
стості; процесуальний – індивідуально-типові властивості 
регуляторного перебігу планування, моделювання, програмування, оці-
нку результатів, а також регуляційно-особистісні властивості – самос-
тійність І гнучкість. Самооцінка містить результати самопізнання та 
емоційно-ціннісне ставлення до своєї особистості. 
М. І. Анікеєнко – здобувач,  
старший викладач кафедри загальної  
та прикладної психології і педагогіки  
Харківського національного університету внутрішніх справ 
ТЕРАПЕВТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ 
Актуальність дослідження обумовлена потребою держави у кваліфі-
кованих співробітниках підрозділів патрульної служби міліції, здатних 
конструктивно вирішувати завдання по забезпеченню правопорядку. 
У психологічній літературі, у якій приділяється увага підвищенню 
рівня емоційної стійкості, пропонується велика кількість способів, ме-
тодів і прийомів, що сприяють формуванню даної якості. Більшість із 
них відрізняється ефективністю впливу на структурні компоненти емо-
ційної стійкості особистості. 
В одному з методів, що пропонує Г. Ф. Заремба, підвищувати стій-
кість до дії фрустраторів можна за допомогою: включення інтелекту між 
негативним стимулом і можливою відповідною емоцією, заміни негати-
вних емоційних станів позитивними на основі зусилля волі й виробля-
ється це за допомогою моделювання, у лабораторних умовах, різних 
фруструючих ситуацій, що зустрічаються в практичній діяльності.  
Емоційна стійкість може формуватися в процесі життєдіяльності й 
придбання певного досвіду як пристосування емоційної сфери індивіду-
ума до навколишніх умов і діючих на нього факторів. Найчастіше таке 
формування відбувається на неусвідомлюваному рівні. 
Багато дослідників вважають, що рівень емоційної стійкості підви-
щується при дотриманні основних психогігієничних правил, таких як: 
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оптимальна організація режиму праці й відпочинку; систематичні занят-
тя фізичною культурою й спортом; періодична зміна видів діяльності, 
що припускає перемикання з інтелектуальної роботи на фізичну працю 
або спортивні вправи; чергування психом'язової напруги й релаксації 
реалізованої в організації системи перерв у роботі, активного відпочин-
ку, повноцінного сну й т. і. 
Також, велике значення, приділяється рівню професійної майстер-
ності у виконуваної співробітником діяльності, тому, як емоційні факто-
ри в меншому ступені впливають на діяльність, у тому випадку, коли су-
б'єктом придбані необхідні професійні якості вміння й навички. 
На думку Г.Ш. Габдреєва, оптимізація емоційних станів і підвищен-
ня рівня емоційної стійкості можуть відбуватися через регуляцію функ-
ціональних характеристик, тому що, всі рівні систем життєдіяльності 
людини взаємозалежні й зміна на кожному з них веде до зміни всієї сис-
теми в цілому. 
Керування емоційним станом, поведінкою людини, регуляцією його 
емоційної сфери можливі на різних рівнях психічної реальності, на рівні 
емоцій і почуттів, відчуттів й образів і т. ін. (Ю. М. Забродін). 
Дослідження в напрямку підвищення емоційної стійкості шляхом 
формування у суб'єкта адекватного рівня домагань, які засновані на пра-
вильному виборі цілей діяльності й координації відповідних програм 
для здійснення цих цілей, проводилися К. Левіним і його школою 
(К. Левін, Т. Дембо, Л. Фестінгер). 
При аналізі психологічної літератури, нами були відібрані наступні 
способи формування емоційної стійкості, які найбільше часто застосо-
вуються в практичній діяльності: 
 формування вмінь відтворення стану предситуативної готовнос-
ті до впливу емоційного фактора й стану преднастройки на діяльність; 
 оволодіння вміннями довільного керування власним сприйнят-
тям емоціогенних факторів, саморегуляції знака, модальності й інтенси-
вності емоцій; 
 оволодіння вміннями реабілітації нервово-психічних й емоцій-
них станів, відновлення психо-енергетичного потенціалу організму, 
зняття стомлення. 
Істотне місце в психічній саморегуляції займають прийоми самопе-
реконання (аутодидактики), роблячи її інтелектуальним процесом, що 
активізує й раціонально перебудовує особистість. 
Одним з діючих підходів до підвищення емоційної стійкості, що ре-
алізує практично всі вищевикладені методи, може виступати психодра-
ма. Концепція Я. Л. Морено, автора даного методу, являє собою феноме-
нологічний підхід до дослідження міжособистісних відносин і розвиток 
особистості в контексті цих відносин. Сполучення технологічної про-
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працьованості й екзистенціальної глибини розуміння сутності людини і 
його взаємодій з миром становлять фундамент даного підходу. 
Терапевтичний метод Морено зауявний у вигляді триадичної систе-
ми, що включає в себе групову психотерапію, соціометрію й психодра-
му. Індивід і суспільство досліджуються, розглядаються й піддаються 
терапії під кутом зору цієї триадичної системи в їхній двосторонній вза-
ємодії, причому не тільки терапевтом, але й самі по собі. 
Групова терапія Морено являє собою метод, заснований на дії, ціль 
якого складається в активізації й самоактивізації в окремого члена групи 
почуття відповідальності за себе як індивіда й за групу як ціле. У рамках 
цього методу відповідальність розглядається не просто як питання знан-
ня, а як заклик до дії. 
Звертаючи увагу на принципи групової психотерапії, які виділив 
Морено, можна відзначити: 
 1. «Фундаментальний принцип групової психотерапії, що полягає в 
тому, що кожен індивід – а не тільки терапевт – може впливати на іншо-
го індивіда як терапевтичний агент, будь-яка група – як терапевтичний 
агент на іншу групу». 
 2. «Групова психотерапія є психотерапевтичним методом, що праг-
не до найбільш оптимального угруповання членів. Цей метод сприяє, 
якщо це необхідно, приводячи у відповідність констеляцію групи зі спо-
нтанними мотивами й симпатіями її членів». 
 3. «Групова психотерапія – це терапія не тільки окремого індивіда, 
спинившегося із за труднощів адаптації й інтеграції в центрі уваги, але й 
всієї групи й всіх індивідів, які з ним зв'язані». 
 4. «Метою групової психотерапії є: сприяння інтеграції індивіда на 
противагу неконтрольованим силам, які його оточують...; 
Психодрама як психо й соціотерапевтичний акціональный метод яв-
ляє собою максимально наближену до життя форму групової психотера-
пії. Наближеність методу до реальності проявляється, не тільки в прак-
тиці психодрами, але й у тім, що вона має також під собою теоретичне 
обґрунтування.  
Підкреслюючи вплив міжособистісних відносин на розвиток особи-
стості, Морено виділяє три типи міжособистісних відносин, що приво-
дять у рух «соціоемоціональні сили» притягання й відштовхування, які 
лежать в основі всіх форм соціалізації. Розрізнення модусів відносин 
вчувствовання, переносу має важливе значення, з погляду теорії, для со-
ціометрії й психотерапії, зокрема для психодрами. 
«Модус відносин вчувствовання, з одного боку, є умовою здійснення 
психодрами, з іншого боку, психодраматична дія стимулює й розвиває 
здатність до вчувствовання. На важливих, з терапевтичних позицій, ета-
пах психодрами й соціодрами проводиться робота й з іншим модусом 
відносин – переносом. Відбувається «демаскування» міжособистісних 
даностей, ускладнених або перекручених переносом. 
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Завдяки цьому відкривається можливість побудови здорових, реаліс-
тичних відносин, так званих «телевідносин». 
Розмаїтість типів відносин обумовлено неоднорідністю когнітивної 
здатності людини. «Вона задіє її щораз , коли «виходить із себе», щоб 
вступити у відносини з іншим індивідом, з «Ти», з миром і діяти в «сфе-
рі серед індивідів». Продуктивність інтеракції багато в чому залежить 
від модусу відповідних відносин, які розвертаються на соматичному, 
психічному й трансцендентному рівні. 
Слідом за Ліппсом, Морено розумів під вчувствованням «уміння ві-
дмовитися від самого себе» й активне «проникнення людини в особис-
тий емоційний мир іншого». М. Мід описує цей процес у контексті роз-
витку мови як «прийняття ролі іншого», маючи на увазі під цим не 
конкретне прийняття ролі, а емоційне, в уяві. 
«Реконстелляція в психодраматичній грі всього комплексу відносин і 
відповідної ситуації також дозволяє уникнути змішання ситуацій з ми-
нулого з реальними ситуаціями в групі, що має місце в аналітичній гру-
повій психотерапії». Людина стає відкритою для реалістичних міжосо-
бистісних відносин, усувається несвідома фіксація, якщо відтворена в 
психодрамі психотравмуюча подія й пов'язаний з нею страх були нею ін-
тегровані не тільки свідомістю, але й емоційно в якості минулого біог-
рафічного факту. Морено вважав перенос негативним і патологічним ас-
пектом здорової здатності до міжособистісних відносин. 
Отже, у формуванні здатності до міжособистісних відносин поряд із 
придбанням досвіду завдяки рольовому навчанню, Морено вбачає сут-
ність самого розвитку індивіда. Стосуючись психології розвитку, Море-
но у своїх міркуваннях виходить із феномена спонтанності. «Він конста-
тує, що людина не просто « викинута у буття» як потрапило, а вже на 
ембріональній стадії вступає у відносини з миром. Вона споконвічно є 
діючою. Кожен момент існування людини його інтеракції, на думку Мо-
рено, по'вязаний як мінімум з однією роллю. Під роллю він розуміє: 
«форму функціонування, що приймає індивід у певний момент, реагую-
чи на певну ситуацію, у яку залучені інші особи або об'єкти». «Вико-
нання ролі первинно стосовно «Я». Ролі не виникають із «Я», але «Я» 
може виникнути із ролей. « Це висловлення Морено відбиває суть його 
концепції розвитку особистості. «Кожний з нас – насамперед людська 
істота, що приймає на себе якісь-то ролі, програє їх й у цілому являє со-
бою якусь рольову матрицю». 
Цілющий ефект психодрами, на думку Морено, досягається за раху-
нок катарсису (зняття напруги) і навчання. У поняття «теле» Морено 
вкладав негативні й позитивні почуття, що виникають між людьми в 
психодраматичній дії, «вчувствовання людей друг у друга», «потік двос-
торонньої аффективності між індивідуумами». 
Кінцевим результатом психодраматичного процесу є зміна в струк-
турі перцептивного поля учасників, що одержала назву інсайд. Інсайд – 
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це вид пізнання, що приводить до негайного рішення або нового розу-
міння проблеми.  
Таким чином, психодрама гармонійно сполучає в собі раціональне й 
уявлюване, спонтанне й рефлексивне, майбутнє, сьогодення й минуле. У 
ній є місце для «серйозності й гри, емоцій і мислення, інтрапсихичного 
й міжособистісного, індивідуального й групового, для психологічної пі-
дтримки навчання й інсайда, для духовного й естетичного...»  
Таким чином, можна зробити наступні висновки:  
 Незважаючи на існування на сучасному етапі великої кількості 
шляхів, способів і прийомів єдиного розуміння дослідників у шляхах 
формування емоційної стійкості немає. 
 Важливими механізмами підвищення емоційної стійкості осо-
бистості є: психо-м'язова напруга-розслаблення, рефлексія інтероцепти-
вних відчуттів, осмислення й адекватна ситуації когнітивна оцінка конс-
труктивного способу, що відбувається з наступним вибором реагування. 
 Одним з методів, що у процесі психотренінговой роботи може 
містити в собі реалізацію всіх вищевикладених механізмів є психодрама. 
У процесі психодраматичних занять, індивід, включений у групову дія-
льність, проробляє реальні ситуації професійної діяльності, що викли-
кають зниження емоційної стійкості, одержує усвідомлення й способи 
реалізації внутрішніх ресурсних резервів обумовлених соціальним дос-
відом. 
С. А. Ларионов – преподаватель кафедры прикладной психологии, 
Харьковского национального университета внутренних дел 
СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПСИХИЧЕСКИХ  
СОСТОЯНИЙ СОТРУДНИКОВ ОВД 
Непредсказуемость течения социально-политических процессов в 
нашей стране в последние годы, нестабильность экономических и дру-
гих факторов развития общества, обуславливают изменение управлен-
ческого курса в правоохранительных органах, и не в последнюю очередь, 
увеличение количества и усложнение задач, стоящих перед персоналом.  
Правоохранительная деятельность является сложной, и нередко 
крайне негативно влияет на психику работников. Известно, что сотруд-
ники ОВД, наряду с военнослужащими и врачами находятся в группе 
суицидального риска в связи с истощающим характером работы и син-
дромом хронической усталости, который возникает вследствие этого. 
Несмотря на жесткий отбор кандидатов на службу и целую систему 
психопрофилактических мероприятий, только в 2008 году имели место 
33 законченных попытки суицида сотрудников ОВД. На наш взгляд, это 
один из самых ярких показателей психотравмирующего характера вы-
полняемой деятельности. К другим индикаторам можно отнести тоталь-
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ную неудовлетворенность работой (особенно в среде молодых сотруд-
ников), что приводит к высокой текучести кадров, и как следствие – к 
падению профессионального уровня милиции в целом.  
В связи с этим, можно сделать промежуточный вывод о том, что в 
текущих условиях обостряется противоречие между повышающимися 
требованиями к эффективности деятельности персонала ОВД, и недос-
таточностью реальных возможностей для такого развития. 
Выделим факторы, которые негативно влияют на эффективность 
выполнения служебных задач персоналом ОВД: 
1. Внешние факторы, или такие, влияние которых сотрудник варьи-
ровать не в состоянии. Типичными проблемами для милицейских кол-
лективов продолжают оставаться недостаточный уровень материально-
го обеспечения, невозможность пользования льготами, 
предусмотренными действующим законодательством, неуклонное сни-
жение престижности профессии, постоянная занятость по службе и т.д. 
В эту же группу можно отнести и условия труда сотрудников, и 
факторы межличностного взаимодействия в коллективах. По отдельным 
областям, социально-психологический климат оценивается как неус-
тойчивый – примерно в 30 % коллективов. 
2. Дефекты подготовки. Действующая практика подготовки сотруд-
ников ОВД не в полной мере обеспечивает готовность к деятельности с 
одной стороны, в трудных и нестандартных ситуациях, а с другой – в 
условиях постоянного бюрократического шума и выполнения однооб-
разных задач. На наш взгляд, более высоким становится процент моло-
дых сотрудников, которые увольняются из-за разочарования и апатии, чем 
таких, которые не справляются с последствиями кризисных ситуаций.  
3. Внутренние или субъективные факторы.  
Только третья группа может объяснить межиндивидуальные разли-
чия в поведении и реакциях сотрудников на одинаковые условия и об-
стоятельства деятельности, и помочь реализовать индивидуальный под-
ход к подготовке и психологическому сопровождению служебной 
деятельности в ОВД.  
С целью решения вопросов повышения эффективности деятельно-
сти работы с персоналом в МВД действует служба психологического 
обеспечения оперативно-служебной деятельности. Меры же психологи-
ческого сопровождения, как указано в приказе МВД Украины № 842 от 
28.07.2004, способствуют раскрытию и развитию способностей челове-
ка, повышению профессионализма, трудоспособности, сохранению здо-
ровья и жизни сотрудников. Ведущим направлением в работе психоло-
гической службы является выявление и коррекция негативных 
психоэмоциональных состояний, которые возникают у сотрудников. 
Как указывает Г. М. Льдокова (2006), в общем виде все субъективные 
проблемы эффективности деятельности могут быть сведены к трем груп-
пам: проблемы мотивации, проблемы компетенции (знания, умения и на-
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выки) и проблемы психического состояния (переживания). Следует отме-
тить, что указанные проблемы являются именно факторами, то есть дейст-
вуют совокупно таким образом, что можно выявить только вектор их влия-
ния, но не количественный вклад в саму эффективность деятельности.  
Тем не менее, проблематика психических состояний, в контексте их 
влияния на эффективность деятельности, разработана явно недостаточ-
но. Это выражается в меньшей изученности состояний по сравнению с 
психическими процессами и свойствами, что вызвано не в последнюю 
очередь сложностями исследования и интерпретации полученных ре-
зультатов.  
В ОВД существует практика экспресс-изучения психических со-
стояний сотрудников, которая проводится либо планово (в большинстве 
случаев не реже раза в год), либо внепланово (перед заступлением в на-
ряд, перед выполнением сложных и нетипичных оперативных задач, 
либо для контроля состояния сотрудников, которые находятся в группе 
усиленного психологического внимания). 
По мнению Е. П. Ильина (2002) психическое состояние ситуативно, 
то есть взаимосвязано с конкретными пространственными условиями 
его проявления. Оно интегрирует психические явления (процессы, 
свойства) с целью взаимодействия с конкретной жизненной ситуацией. 
С другой стороны, как указывает А. Г. Шмелев (2002), субъект, нахо-
дясь в определенном состоянии, склонен выбирать и активно создавать 
для себя условия существования. Таким образом, при частом повторе-
нии типичных условий, субъект склонен центрировать психические со-
стояния, и они также становятся типичными (Прохоров А. О., 2005). 
Отклонения от таких типичных состояний, в которых субъект соверша-
ет привычную деятельность, на наш взгляд могут служить индикатора-
ми для прогнозирования успешности деятельности. 
А. О. Прохоров (2005), на основе временных границ, необходимых для 
смены либо закрепления состояния, выделяет трехуровневую функциональ-
но-структурную модель психических состояний (по Льдоковой Г. М., 2006): 
Первый уровень (секунды – минуты). Характеризуется адекватным 
отражением ситуации реактивным психическим состоянием, основная 
функция которого состоит в интеграции психических процессов и 
свойств для обеспечения адекватной реакции (гнев, лень, страх, испуг, 
злость и т. п.). 
Второй уровень (часы – дни). Формирование и закрепление психи-
ческих структур через повторение психических состояний, рефлексия и 
достижение саморегуляции состояния для выполнения конкретной дея-
тельности (апатия, радость, вдохновение, спокойствие ит.п.). 
Третий уровень (месяцы – годы). Организация деятельности и пове-
дения через отражение в психическом состоянии черт личности (увле-
ченность, ответственность, депрессия и т. п.). 
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Целям диагностики наиболее отвечает второй модели А. О. Прохо-
рова. Однако исследование состояний и в этом, более узком смысле, 
представляет определенные сложности, и среди них – практическая не-
возможность индивидуального прогноза развития состояния (а значит и 
хода деятельности) для конкретного испытуемого, при использовании 
стандартизированных методик. Это обусловлено не в последнюю оче-
редь субъективизмом индивидуальной системы значений, опосредую-
щей психические процессы и свойства каждого человека (Литяги-
на Е. В., 2009). Как известно, психические состояния отличаются 
крайним многообразием и вариативностью, а одинаковые объективные 
показатели могут быть следствием субъективно разных, для разных лю-
дей, состояниями. К примеру, в эмпирических исследованиях как дан-
ность принята дихотомия состояний (уверенность – неуверенность, ак-
тивность – пассивность и т. п.), тогда как для конкретного испытуемого 
антиподом уверенности могут быть как неуверенность, так и тревож-
ность, и даже паника. Таким образом, семантическое (смысловое, или 
пространство индивидуальных значений) пространство состояний явля-
ется уникальным для конкретного испытуемого, а значит прогностиче-
ская ценность исследования состояний с помощью стандартизирован-
ных методов очевидно недостаточна.  
В исследованиях А. О. Прохорова (по Литягиной Е. В., 2009), се-
мантическое пространство психических состояний младших школьни-
ков было представлено на плоскости декартовой системы координат, с 
использованием двух оценочных шкал – Переживание (нравится – не 
нравится) и Активация поведения (заставляет действовать – не застав-
ляет действовать). Были выделены состояния, которые повышают эф-
фективность деятельности, и угнетают её. 
Актуальным представляется построение семантического простран-
ства психических состояний сотрудников ОВД, с использованием до-
полнительных оценочных шкал Привычности (типично для меня – не-
обычно для меня) и Затратности (отнимает силы – не меняет тонус). Это 
позволит более индивидуально подходить к оценке состояний сотруд-
ников и служит целям психопрофилактической работы. 
О. О. Макаренко – викладач кафедри загальної  
та прикладної психології і педагогіки ННІ ПЕС 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРНІ ЯКОСТІ ВІКТИМНОСТІ СУЧАСНИХ ЖЕРТВ ЗЛОЧИНІВ 
Віктимність – придбані людиною фізичні, психічні і соціальні якості 
і ознаки, які підвищують вірогідність його перетворення на жертву 
(злочину, нещасного випадку, деструктивного культу і т. д.). Будь-який 
потерпілий, будь-яка жертва злочину, як потенційна, так і реальна, во-
лодіє певними якостями, що роблять її більшою чи меншою мірою ура-
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зливою. Якість, про яку йде мова, позначається у віктимології терміном 
«індивідуальна віктимність».  
Спочатку визначив індивідуальну віктимність Л. В.Франк «як реалі-
зовану злочинним актом «схильність», вірніше, здатність стати при пев-
них обставинах жертвою злочину або, іншими словами, нездатність 
уникнути небезпеки там, де її об'єктивно можливо було уникнути» 
[5, c. 47]. Іншими словами, Л. В. Франк розглядав індивідуальну вікти-
мність як реалізовану злочинним актом особистістну схильність, здат-
ність. Індивідуальна віктимність – це потенційна, а рівно і реалізована 
підвищена здатність стати жертвою злочинного посягання за умови, що 
об'єктивно цього можна було б уникнути. 
В. І. Полубінський [2] визначає індивідуальну віктимність як влас-
тивість даної людини, обумовлену його соціальними, психологічними 
чи біофізичними якостями (або їх сукупністю), сприяючу в певній жит-
тєвій ситуації формуванню умов, при яких виникає можливість спричи-
нення йому шкоди протиправними діями . Деякі вчені виділяють два 
конститутивних типів віктимності [4]: 
− особистістний (як якість, що об'єктивно існує у людини, виража-
ється в суб'єктивній здатності деяких індивідуумів ставати жерт-
вами певного виду злочинів в умовах, коли була реальна і очеви-
дна для буденної свідомості можливість уникнути цього); 
− ролеву (як характеристику деяких соціальних ролей, що об'єктивно 
існує в даних умовах життєдіяльності, виражається в небезпеці для 
осіб, їх виконуючих, незалежно від своїх особистістних якостей, 
піддатися певному виду злочинних посягань лише через виконання 
такої ролі). 
Таким чином, віктимність як відхилення від норм безпечної поведі-
нки реалізується в сукупності : 
− соціальних (статусні характеристики ролевих жертв і поведінкові 
відхилення від норм індивідуальної і соціальної безпеки)  
− психічних (патологічна віктимність, страх перед злочинністю і 
іншими аномаліями) і моральних (інтериоризація віктимогенних 
норм, правил поведінки віктимної і злочинної субкультури, вік-
тимні внутрішньоособистістні конфлікти) проявів.  
Виділення окремих психологічних якостей жертв – надзвичайно ва-
жливе і складне завдання віктимологічного аналізу. 
Встановлено, що: 
− жертву вбивства характеризують необачність, надмірна схильність 
до ризику, конфліктність, схильність до агресії, егоцентризм, злов-
живання спиртним, не рідко жертва знайома із злочинцем;  
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− жертви згвалтувань часто нерозбірливі в знайомствах, ексцент-
ричні, або, навпаки, нерішучі, особистістно незрілі, не мають 
досвіду статевих стосунків, інфантильні; 
− жертви катувань в більшості випадків знайомі із злочинцем і 
знаходяться в тій або іншій залежності від нього (дружина, спів-
мешканка, дитя, мати); по характеру вони часто слабовольні і не 
мають стійких життєвих позицій, сформованих інтересів, іноді 
ведуть аморальний спосіб життя, нерідко їх соціальний статус 
вищий за статус катувальника; 
− жертви шахраїв надмірно довірливі, некомпетентні, легковірні, у 
ряді випадків жадібні або зазнають матеріальні труднощі, не рідко 
забобонні. 
На думку психологів, люди, що свідомо або несвідомо обирають со-
ціальну роль жертви (установка на безпорадність, небажання змінювати 
власне положення без втручання ззовні, низька самооцінка, заляканість, 
підвищена готовність до навчання віктимній поведінці, до засвоєння ві-
ктимних стереотипів з боку суспільства), постійно залучаються до різ-
них криміногенних кризисних ситуацій з підсвідомою метою отримати 
якомога більше співчуття, підтримку з боку ролевої позиції жертви. 
Розглядаючи віктимність як психічну і соціально-психологічну де-
віацію (патологічна віктимність, страх перед злочинністю і іншими 
аномаліями), слід зазначити особливу роль страху перед злочинністю як 
основної форми її прояву на індивідуальному і груповому рівні. Зазви-
чай страх визначається як емоція, що виникає в ситуаціях загрози біоло-
гічному або соціальному існуванню людини і спрямована на джерело 
дійсної або уявної небезпеки. 
Ф. Ріман [3], розглядаючи з точки зору теорії синергетики страхи як 
форму реалізації суперечності між людськими прагненнями до стійкос-
ті, визначеності буття і індивідуальними потребами в змінах, стверджує, 
що в основному страхи, будучи органічними складовими нашого життя 
як біологічних і соціальних істот, безпосередньо пов'язані з соматич-
ним, душевним і соціальним розвитком. Страх може виражатися у ви-
глядіі специфічної боязні певних ситуацій або об'єктів (страх перед не-
знайомцем, насильником, темнотою), так і у вигляді генералізованого і 
розпливчатого стану, визначеного дією колективного досвіду віктиміза-
ції (боязні злочинності взагалі), колективної поведінки (масова паніка, 
страх перед тероризмом), дії засобів масової інформації (страх перед эр-
зацзлочинністю: «маніяками, мафією і наркоманами»). 
Страх безпосередньо пов'язаний з психічними установками, само-
почуттям, системою цінностей і досвідом соціального спілкування.  
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По Ф. Ріману, основними формами страху є: 
• страх перед самовідчуженням, що переживається як втрата Я і за-
лежність; 
• страх перед самостановленням (стагнацією Я), що переживається 
як беззахисність і ізоляція; 
• страх перед зміною, що переживається як мінливість і невпевне-
ність; 
• страх перед необхідністю, що переживається як остаточність і не-
свобода [3]. 
Страх перед злочинністю, як правило, ірраціональний і виявляється 
у всіх виділених Ф. Ріманом формах, призводячи до істеричних і паніч-
них реакцій, застряючих ступорних станів, депресивного «мовчання яг-
нят», агресивно-шизоїдних фобій. 
До психічних девіацій віктимного характеру відносять і певні роз-
лади психічної діяльності, що утрудняють соціальну адаптацію і, в пев-
них випадках, носять патологічний характер (мазохізм, садизм, ексгібі-
ціонізм, патологічна еротика-німфоманія).  
В той же час для рецидивних «природжених» жертв властиві не ли-
ше віктимні девіації психіки. 
Інтеріорізація віктимогенних норм, правил поведінки віктимної і 
злочинної субкультури, віктимні внутрішньоособистістні конфлікти 
можуть грати значну роль у формуванні провокуючої поведінки, пове-
дінки, пов'язаної із засвоєнням і втіленням в образі життя віктимних 
стереотипів і станів, а також поведінки, пов'язаної з оцінкою самого се-
бе як жертви, переживанням власних бід і невдач як детермінованих ви-
ключно особистістними якостями або, навпаки, – ворожим оточенням. 
До основних станів, пов'язаних з інтеріорізацією норм групових су-
бкультур, можуть бути віднесені: 
а) гіпервіктимність (прагнення до бездумного, нічим не контрольо-
ваного ризику, отримання ейфорії від подолання занадто небезпечних 
перешкод, провокування критичних і конфліктних ситуацій); 
б) гіповіктимність (забезпечення підвищеної безпеки, закомплексо-
ванність, обмеженість спілкування і соціальних контактів, відхід від 
труднощів і реалій сучасного життя). 
Внутрішньоособистістний конфлікт як переживання, викликане зіт-
кненням різних структур внутрішнього світу особистості, може призво-
дити до зниження самооцінки, сумнівів, емоційної напруги, негативних 
емоцій, порушень адаптації, стресів.  
До основних видів внутрішньоособистістного конфлікту фахівці в 
області конфліктології відносять: мотиваційний конфлікт (між прагнен-
нями до безпеки і володіння), етичний конфлікт (між моральними прин-
ципами і особистісними схильностями), конфлікт нереалізованого ба-
жання або комплексу неповноцінності (між бажаннями і 
можливостями), ролевий конфлікт (між цінностями, стратегіями або 
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сенсами життя), адаптаційний конфлікт (при порушенні процесу соціа-
льної і професійної адаптації), конфлікт неадекватної самооцінки (при 
розбіжностях між домаганнями і реальною оцінкою своїх можливостей), 
невротичний конфлікт (неможливість виходу із стану фрустрації, що 
породжує істерію, неврастенію і інші психічні захворювання) [1]. 
Багато в чому виникнення внутрішньоособистістних конфліктів має 
віктимологічне значення тільки тоді, коли вони переростають в життєві 
кризи і ведуть до віктимних поведінкових реакцій. Так, при негативно-
му розвитку подій нездатність людини впоратися з екстремальною си-
туацією, досвід боязні злочинця, власніої слабкості і безпорадності мо-
же кумулюватися, ховаючись від свідомості і виявляючись в змінах 
реакцій, постійних стресах, емоційному ступорі, необгрунтованих, неа-
декватних діях при попаданні в схожу ситуацію. Уміння ж впоратися з 
ситуацією як самостійно, так і за допомогою суспільства, друзів і близь-
ких, веде до зміцнення особистості, її етичного вдосконалення. 
Нереалізовані і недозволені внутрішньоособистістні конфлікти змі-
нюють психічні і фізіологічні реакції організму, а також ведуть до роз-
витку віктимних комплексів: 
а) комплексу уявної жертви (боязкість, панікерство, постійні підоз-
ріння про загрозу безпеці з боку тих, що оточують); 
б) комплексу удаваної жертви (своїм ниттям і страхами притягують 
біду). 
Ролеві міжособистісні конфлікти можуть призводити до формуван-
ня наступних специфічних віктимних комплексів, при збігу обставин 
що реалізуються в деструктивній поведінці [4]: 
а) комплекс жертви-дитяти (відтворення депресивних станів за до-
помогою провокації міжособистісних конфліктів своєю поведінкою при 
повному «дитячому» небажанні нічого виправляти, а тільки постійно 
грати роль жертви в міжособистісних стосунках – «будь ласка, не штов-
хайте мене, я не винна, так виходить»); 
б) комплекс жертви-підкаблучника (колекціонування депресивних 
станів через усвідомлення своєї безпорадності, немочі, неспроможності: 
«я не в ладі, я такий слабкий»); 
в) комплекс безвинної жертви (самовиправдання, непогрішність і не-
винність – основні якості стану, що викликає відчуття провини у тих, що 
оточують і ведучого до контролю над ними, – «це все із-за тебе»). 
Таким чином, основними характерними рисами віктимністи сучас-
них жертв злочинів є сукупність наступних показників: 
1. Розлади емоційно-настановної і аксиологічної сфери.  
Ці розлади виражаються як в порушенні потреби в забезпеченні 
безпеки (гіпервіктимність, ведуча до бездумного ризику, або гіповікти-
мність, постійне прагнення до підвищеної безпеки), так і у формуванні 
під впливом особистістних якостей перешкоди в реалізації потреби в 
забезпеченні безпеки у жертв злочинів. До таких особливостей відно-
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сяться віктимні комплекси (комплекс жертви-дитяти, чоловіка-
підкаблучника, чоловіка-насильника), патологічна пристрасть до при-
год, оцінка оточення як ворожого (синдром провокаційного оточення), 
загальний  стан страху перед злочинністю (як сигналу, застерігаючого 
про загрозу, що наближається, і мотивуючого захисні реакції, детермі-
новані досвідом віктимні фобії, гострі стани страху в критичній ситуа-
ції, культурні стани страху перед злочинністю (синдром віктимної суб-
культури), нарешті, навколосонні віктимні ілюзії (що характеризують 
поведінку суб'єктів, емоційний стан яких детермінувався особливостями 
сну і боязню того, що сон збудеться ( «не з тієї ноги встав»); 
2. Порушення норм безпечної поведінки, що реалізовуються як на 
ситуативному, так і на діятельністно-практичному і інтелектуально-
вольовому рівнях.  
Формами прояву такої віктимної активності служать різного роду 
комплекси неповноцінності, пов'язані з психологічними і соматичними 
дисфункціями організму (психічними аномаліями, захворюваннями), а 
також з відторгненням жертви найближчим оточенням і формуванням у неї 
комплексу уявної жертви (що передбачає наявність постійних погроз без-
пеці) і/або удаваної жертви (своїм ниттям і страхами тієї, що притягує біду); 
3. Типові віктимні відхилення (мазохізм, садизм, ексгібіціонізм, па-
тологічна еротика-німфоманія) і нетипові віктимні девіації (проститу-
ція, алкоголізм, гомосексуалізм), як правило, обтяжені віктимними тен-
денціями соціогенного характеру (соціально-демографічні і 
соціокультурні особливості особистості  і поведінки у жертв злочинів). 
Очевидно, що індивідуальна віктимність, або «комплекс жертви», 
завжди реалізується у відповідній ситуації. Такі ситуації пред'являють 
до людей вимоги, які перевищують їх адаптивний потенціал. Це життєві 
труднощі, критичні ситуації, негативні життєві події, стресові життєві 
події, травматичні події, небажані події, життєві кризи, економічна де-
привація, стихійні лиха, катастрофи. Кожна з цих ситуацій таїть в собі 
або виклик, або загрозу життєдіяльності людини, а то і викликає непо-
правні втрати . 
Література: 1. Анцупов А. Я. Конфликтология : учеб. для вузов / 
А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – М. : ЮНИТИ, 1999. 2. Полубинский В. И. 
Правовые основы учения о жертве преступления / В. И. Полубинский.  Горь-
кий,1979. 3. Риман Ф. Основные формы страха / Риман Ф. ; пер. с нем. 
Э. Л. Гушанского. – М. : Алтейя, 1999. 4. Туляков В. Общая характеристика ви-
ктимологической политики в современных условиях / Туляков В.  Одесса, 
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Харьковского национального университета внутренних дел 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ЗАЩИТНЫХ  
МЕХАНИЗМОВ РАБОТНИКОВ ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МИЛИЦИИ  
С РАЗНЫМ СТАЖЕМ СЛУЖБЫ 
Актуальность проблемы. В повседневной деятельности работника 
ОВД присутствуют различные ситуации конфликтного взаимодействия, 
агрессивного по своей форме общения. Можно утверждать, что у работ-
ника ОВД профессиональная коммуникативная среда агрессивна, что 
связано со спецификой объекта труда (преступное поведение, факт пре-
ступления, преступники) и специфическим характером профессиональ-
ных действий (раскрытие совершенных преступлений, профилактика и 
предупреждение возможных преступлений), предполагающих борьбу, 
конфликт, агрессию как со стороны преступников, так и со стороны ра-
ботников ОВД.  
Контакты в условиях агрессивной коммуникативной среды возмож-
ны как с правонарушителями, так и с законопослушными гражданами, 
например, находящимися в сложных эмоциональных состояниях. Фак-
тор агрессивности среды общения может вызывать у правоохранителя 
ощущение высокой напряженности межличностных контактов, негатив-
но влиять на выполнение профессиональной деятельности и на само-
ощущение работника в целом.  
Среди других факторов рабочей среды, неблагоприятно влияющих 
на самочувствие, настроение, эмоциональное состояние и, как следст-
вие, на деятельность работника ОВД, необходимо указать большие фи-
зические и психические нагрузки, высокую ответственность за приня-
тые решения, нередко угрозу жизни и здоровью работника. Кроме 
перечисленных неблагоприятных условий труда на работника ОВД не-
гативно влияет низкая оценка обществом, государством ценности его 
усилий низкая социальная защищенность его самого и его семьи. 
Таким образом, исследования, направленные на выявление особен-
ностей восприятия служебного коммуникативного пространства и его 
трансформации по мере погружения правоохранителей в среду служеб-
ных контактов, являются актуальными. В связи с вышеперечисленным 
нам представляется, что важным является исследование личностных ме-
ханизмов работников ОВД, нивелирующих влияние агрессивной про-
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фессиональной среды общения. Проблема состоит в том, чтобы право-
охранители, защищая свою личность, могли реалистически восприни-
мать обстановку и действовать, соответственно, в отличие от нереали-
стического восприятия при возникновении защитных психологических 
барьеров. 
Цель работы – выявить структуру и особенности функционирова-
ния психологической защиты личности у лиц с разным стажем работы в 
патрульной службе милиции (ПСМ). 
Задачи исследования: 
Выявить типы и направления реакций во фрустрирующих ситуациях 
работников ПСМ с разным стажем. 
Выявить выраженность различных защитных механизмов у работ-
ников ПСМ с разным стажем. 
Характеристика выборки: исследование проводилось среди 120 
служащих батальонов патрульной службы милиции ГУМВС Украини в 
Донецькой и в Харьковськой областях, среди которых были выделены 
группы по сроку службы: до 1 года (68 человек), 35 (52 человека).  
Методы исследования: т. С. Розенцвейга, определяющий устойчи-
вость к фрустрации и описывающий направления и типы эмоционально-
го реагирования в сложных ситуациях взаимодействия. 
В исследовании использовались основные показатели: 
1. Оценка направлений реакций (интропунятивные – I, импунитив-
ные – М, экстрапунитивные – Е). 
2. Оценка типов реакций (с фиксацией на препятствии – ОД, с фик-
сацией на самозащите – ЕД , на удовлетворении потребности – NP). 
3. Оценка социальной адаптации (GCR). 
Для диагностики типологий психологической защиты личности был ис-
пользован тест Р. Плутчика в адаптации Л. И. Вассермана, О. Ф. Ерышева, 
Е. Б. Клубовой и др. «Индекс жизненного стиля». Тест позволил вы-
явить выраженность у испытуемых таких защитных механизмов лично-
сти, как отрицание, вытеснение, компенсация, проекция, замещение, ин-
теллектуализация, реактивные образования. 
Обсуждение результатов. 
По мере погружения в профессиональную среду у сотрудников 
ПСМ значительно изменяются реакции на фрустрирующую ситуацию. 
Особенно различается тактика психологического нападения-защиты.  
Среди работников первого года службы значительно больше лиц, у 
которых высоко выражены реакции на фрустрацию препятственно-
доминантного типа по т. Розенцвейга (O-D), чем у работников, имеющих 
стаж 35 лет: соответственно 43,7 % и 19,3 % (см. таблицу 1).  
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Таблица 1 
Высокая выраженность типов реакций на фрустрацию  
у служащих ПСМ с разным стажем (в %) 
Группа испытуемых O-D E-D N-P 
Со стажем до 1 года 43,7** 31,3 26,4 
Со стажем 3-5 лет 19,3 38,1 57,2** 
*- различия значимы по критерию Фишера с р≤ 0,05. 
** – различия значимы по критерию Фишера с р≤ 0,01. 
Это означает, что почти у половины обследованных лиц первого го-
да службы в эмоционально-сложных ситуациях чаще проявляются рас-
терянность, дезорганизация, безынициативность, подверженность 
стрессу, чем у лиц с большим стажем. Служащие с большим стажем ра-
боты более склонны к реакциям разрешающего (N-P) и эго-защитного 
(E-D) типа (соответственно 57,2 % и 38,1 %). Среди конкретных прояв-
лений разрешающего типа реакций – инициатива, организация действий 
по разрешению возникших сложных ситуаций, предвидение ее разви-
тия. Найденные различия значимы по критерию Фишера при р≤ 0,05. 
Реакции эго-защитного типа связаны с вопросами приписывания ответ-
ственности за ситуацию, с принятием или отвержением вины лиц, дейст-
вующих в ней. У многих работников ПСМ со стажем более 3 лет фиксируют-
ся высокие показатели именно защитного типа реакций, что на наш взгляд 
связано с определенным стереотипом службы, связанным с высокой ответ-
ственностью за принятые решения: главное – не стать виноватым самому 
(см. табл. 2). 
Таблица 2 
Высокая выраженность направлений реакций на фрустрацию  
у служащих ПСМ с разным стажем (в %) 
 
*- различия значимы по критерию Фишера с р≤ 0,05. 
** – различия значимы по критерию Фишера с р≤ 0,01. 
В группе лиц со стажем более 3 лет почти у половины обследован-
ных высоко выражена реакция импунитивного направления (I – 47,3 %) 
по сравнению с группой служащих до года. У неопытных чаще в высо-
кой степени выражения фиксируются реакции внешне обвинительного 
(экстрапунитивного) направления (43,4 %).  
Таким образом, лица с меньшим стажем в трудных ситуациях чаще 
проявляют себя агрессивно, обвиняют других в происходящем, в мень-
Группа испытуемых Е 1 М 
Со стажем до 1 года 53,3* 14,4 33,4 
Со стажем 3-5 лет 21,4 47,3* 32,1 
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шей степени задумываются над своей ответственностью в конкретной 
ситуации, чем более опытны работники ПСМ, тем меньше они «защи-
щаются» больше «нападают». Можно утверждать, что в эмоционально 
трудных ситуациях значительное число работников ПСМ со стажем бо-
лее 3 лет склонны к эго-защитным реакциям. В профессиональном обще-
нии это может приводить к избеганию ответственности по другому типу, 
чем у новичков – стремлению «оправдаться», не вовлекаться в ситуацию. 
По мере погружения в профессиональную среду у сотрудников 
ПСМ изменяется функционирование психологической защиты лично-
сти, ее структуры, выраженности отдельных реакций. Результаты иссле-
дования выраженности защитных механизмов у работников ПСМ с раз-
ным профессиональным стажем представлены в Таблице 2. 
В группе обследованных служащих со стажем 3–5 лет в значительно 
меньшей степени выражена защитная реакция «отрицание». Различия 
значимы по критерию Фишера при р≤ 0,01. Отрицание является одним 
из наиболее незрелых, архаичных видов психологической защиты. Так-
же несколько снижается выраженность таких реакций, как вытеснение и 
проекция. Все эти три перечисленные виды психологической защиты 
способствуют сильному искажению воспринимаемых социальных ситуа-
ций, что не совмещается с профессиональными задачами работника ПСМ. 
Данные реакции неэффективны и даже вредны для работников ПСМ, так 
как они по роду деятельности должны реалистически воспринимать раз-
личные обстоятельства в наблюдаемой ими профессиональной ситуации.  
Также у лиц с большим профессиональным стажем снижается выра-
женность защитных реакций, связанных с импульсивностью и безответст-
венностью (регрессия), повышенной эмоциональностью (реактивные обра-
зования), хотя различия и не достигают уровня статистической значимости.  
Таблица 3 
Высокая выраженность типов реакций на фрустрацию у служащих 
ПСМ с разным стажем (в %) 
*- различия значимы по критерию Фишера с р≤ 0,05. 
** – различия значимы по критерию Фишера с р≤ 0,01. 
Эго защитные механизмы Гр. со стажем  
до 1 года 
Гр. со стажем 3-5 
Отрицание 72,25 ± 27,5 42,1 ± 31,9 ** 
Вытеснение 54,85 ± 29,9 42,05 ± 32,6 
Регрессия 51,8 ± 25,6 43,15 ± 30,6 
Компенсация 37,95 ± 29,43 72,95 ± 25,6 ** 
Проекция 42,2 ± 31,3 38,55 ± 31,7 
Замещение 40,2 ± 30,1 44,85 ± 30,2 
Интеллектуализация 49,95 ± 27,2  71,75 ± 29,8 ** 
Реактивные образования 63,3 ± 26,0 56,55 ± 29,6 
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У лиц с профессиональным стажем 3-5 лет резко вырастает выра-
женность реакции компенсации. Эта реакция связана с преодолением 
фрустрирующих обстоятельств путем удовлетворения в других сферах. 
Например, работник ПСМ по роду деятельности должен быть вежлив 
даже с теми гражданами, которые каким-то образом высказывают недо-
вольство действиями работника, унижают его. Открыто ответить на это 
работник может не всегда, однако именно с этими гражданами он пред-
примет многочисленные «протокольные меры»: принудительная достав-
ка в районный отдел милиции, составление протокола по незначитель-
ному поводу и т.д.  
Также в группе с большим профессиональным стажем резко возрас-
тает выраженность реакции «рационализации» (интеллектуацизации). 
Данная реакция свидетельствует о диссоциации, отделении эмоций от 
мыслей в ситуации конфликта. Личность пресекает переживания, вы-
званные неприятной, субъективно неприемлемой ситуацией при помо-
щи логических установок и доказательств в пользу обратного. По мне-
нию Ф. Е. Василюка (1984) интеллектуацизация по сути – это уход из 
мира аффекта в мир слов и абстракций. Для работников милиции в це-
лом, и для работников ПСМ в частности, интеллектуализация – важный 
способ избегания тяжелых переживаний в эмоционально-трудных си-
туациях (там, где присутствуют умирающие люди, поврежденные чело-
веческие тела, в ситуациях проявления сильных негативных эмоцио-
нальных реакций окружающих и др.).  
Выводы. Таким образом, с течением профессионального стажа у 
работников ПСМ формируется определенная структура функциониро-
вания психологической защиты личности: уменьшается выраженность 
таких защит, которые снижают качество восприятия ситуаций и объек-
тов профессионального интереса; возрастает выраженность таких пси-
хологических защит, которые способствуют внутренней эмоциональной 
стабилизации (интеллектуализация) и удовлетворенности (компенса-
ция). Можно утверждать, что психологическая защита личности работ-
ника ПСМ функционирует на основе определенной внутренней перера-
ботки воспринимаемых профессиональных ситуаций, цель которой – 
гармонизация картины мира. 
Перспективой данного исследования является разработка психокор-
рекционных занятий, цель которых – оснастить работников целенаправ-
ленными и действенными копинг-стратегиями, способствующими гар-
монизации эмоциональной сферы служащих ПСМ в самом начале их 
служебной деятельности. 
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І. І. Пампура – старший науковий співробітник 
науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення 
діяльності органів внутрішніх справ 
Державного науково-дослідного інституту МВС України 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИТЯЧОЇ БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ І  
ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ 
Сьогодні стало очевидним, що становлення і розвиток України як 
правової демократичної держави супроводжується багатьма негативни-
ми явищами і тенденціями в економічній, політичній, соціальній та ін-
ших сферах. Як наслідок – цілий ряд чинників, зокрема, соціальна деза-
даптація, криза духовності, девальвація моральних цінностей, 
послаблення внутрішньо-сімейних зв’язків, ріст соціального сирітства 
призвели до різкого загострення криміногенної обстановки в нашій 
державі. 
Діти – є визначальним елементом розвитку держави. Від їх стану за-
лежать кількісні і якісні характеристики не тільки сьогоднішнього, але і 
майбутнього населення, його соціально-демографічна структура і соціа-
льно-психологічні особливості. У дитячому віці закладається фундамент 
особистості, формуються її основні якості: фізичне і психічне здоров'я, 
культурний, етичний та інтелектуальний потенціал. Якості, якими наді-
лена дитина, особливо в початковому періоді життя, є найбільш важли-
вими і міцними; змінити їх в подальшому достатньо складно, а у ряді 
випадків – практично неможливо. Успішне становлення дитини як осо-
бистості визначить не тільки його включення в суспільне життя, але та-
кож буде сприяти і прогресу розвитку суспільства в цілому.  
В умовах становлення ринкових відносин йде процес формування 
сім'ї нового типу, де цінність дітей значно падає. Соціологічні дослі-
дження показують, що поява в сім'ї дитини призводить до зниження її 
матеріального рівня на 25–30 %. Звідси росте число так званих «бездог-
лядних» дітей. За даними Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, всього в світі 
налічується близько 100 мільйонів кинутих дітей. 
Неблагополучні відносини в сім'ях, жорстокість і насильство відно-
сно дітей, приниження їх гідності і примушення до протиправної пове-
дінки стає фактами повсякденного життя для багатьох неповнолітніх. 
Наявна світова статистика вказує на той факт, що кожного року, більше 
25 тисяч підлітків стають жертвами злочинних посягань, приблизно 2 
тисячі дітей, не витримуючи жорсткого поводження, кінчають життя са-
могубством, близько 50 тисяч йдуть з сімей.  
Сьогодні, майже кожен третій підліток, що скоїв злочин, виховується 
в неповній сім'ї. Дефекти в структурі батьківської сім'ї мають негативне 
значення для формування особи підлітків. Рівень злочинності неповно-
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літніх з неповних сімей в 4–5 разів вище, ніж у підлітків, обох батьків, 
що мають. 
Наявна світова статистика свідчить, що найбільше під негативні дії 
у сім'ї підпадають підлітки 9–14-літнього віку. Ця вікова група складає 
58 % серед безпритульних неповнолітніх і має найбільший період без-
домності. Діти у віці 6–8 років складають 31,1 %. Статевий склад пока-
зує, що частка хлопчиків досягає – 78,6  %, а дівчаток – 21,4 %. 
Безпритульним підліткам загрожує ряд серйозних небезпек. Із-за 
своїх фізіологічних особливостей і психологічних схильностей вони 
особливо уразливі. Результатами досліджень встановлено, що 70 % без-
притульних дітей мають хронічні захворювання, а показник їх смертно-
сті в 10–12 разів вищий, ніж у благополучних однолітків.  
Основним джерелом існування бездомних дітей є жебрацтво, краді-
жка, дрібний рекет, проституція, а також «нелегальна» трудова зайня-
тість, як правило, в колах кримінального бізнесу. 
Мотивація їх поведінки головним чином обумовлена прагненням за-
довольнити життєво необхідні потреби в їжі і житлі. Не випадково кері-
вні принципи ООН для попередження злочинності неповнолітніх нака-
зують, що в центрі уваги будь-якої програми попередження злочинності 
повинне бути забезпечення добробуту молоді з раннього дитинства. За-
лишення даної категорії неповнолітніх без своєчасної соціальної допо-
моги веде до формування у них стереотипів протиправного задоволення 
не тільки необхідних потреб, але і у вживанні алкоголю, наркотиків, ток-
сичних і одурманюючих речовин. Тому рівень злочинності у неповнолі-
тніх, таких, що повністю позбулися батьківського піклування в 8–10 ра-
зів вище, ніж серед всього контингенту неповнолітніх. 
Успішний розвиток дітей є неодмінною умовою прогресивного ха-
рактеру зміни поколінь. Останнім часом гостро позначилася проблема 
залучення неповнолітніх до освітньої сфери. Зростає кількість неповно-
літніх з дуже низьким рівнем освіченості. Важливість проблеми освіти 
обумовлена ще і тим, що простежується пряма залежність матеріального 
положення людини від рівня його освіти.  
У сучасних реаліях функціонування суспільства, боротьба із злочин-
ністю і іншими негативними явищами в молодіжному середовищі не мо-
же зводитися тільки до вдосконалення заборон і застосування криміналь-
ної репресії. Захоплення даними методами здатне тільки загострити 
проблему, але не вирішити її. Реально в умовах примусової ізоляції, вели-
кої концентрації найбільш соціально-запущених підлітків, що скоїли зло-
чини, як правило, з ще більшою інтенсивністю посилюються різні особові 
деформації, що робить їх стійкішими, а у ряді випадків і необоротними.  
Сучасна державна політика відносно дітей повинна вести протидію 
антигромадській поведінці неповнолітніх шляхом профілактичної дії не 
тільки на підлітків, але і значною мірою через оздоровлення найближчо-
го оточення, сімейною і іншого мікросередовища. Її сенс в тому, щоб 
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створити принципово нове положення, коли не повинно бути покинутих, 
запущених дітей ні в дитячих будинках, ні в школах-інтернатах, ні в спе-
ціальних школах, ні в установах для дітей-інвалідів, ні на вулиці, ні в сім'ї.  
Демократизація основних суспільних інститутів припускає зміщеня 
акцентів у роботі по попередженню бездоглядності і безпритульності 
підлітків, а також їх злочинності від правоохоронних і, перш за все мілі-
ції, до інших державних і суспільних структур і установ, що здійснюють 
соціальне обслуговування дітей і підлітків, захист їх прав і законних ін-
тересів.  
Утворені для цих цілей соціальні служби збільшують свій внесок у 
вирішення проблем дитячої безпритульності, профілактики правопору-
шень неповнолітніх, «соціального сирітства», бездоглядності, захисту 
прав дітей і підлітків. Наприклад, для дітей і підлітків, що позбулися ба-
тьківського піклування, формується мережа сімейних дитячих будинків, 
створюються спеціальні центри для надання відповідній категорії необ-
хідної допомоги.  
В даний час українським суспільством, державними структурами 
почалося осмислення наслідків фактичної і правової незахищеності не-
повнолітніх. Тому одним з найголовніших завдань організовуваної робо-
ти є визначення реальних масштабів дитячої бездоглядності і безприту-
льності, а також протиправної поведінки підлітків, що не досягли віку 
кримінальної відповідальності. Саме дані категорії підлітків потребують 
соціальної допомоги екстреного характеру, пов'язаної з отриманням їжі, 
житла, медичної допомоги, можливості для продовження навчання і ін.  
Попередження злочинності є найбільш гуманним способом бороть-
би з нею. Воно здійснюється безліччю суб'єктів (в межах компетенції 
кожного), на різних рівнях, включає систему різних за формою і змістом 
дій і заходів. 
На наш погляд відповідна робота повинна проводитись в основному 
за двома напрямками, а саме профілактична діяльність загального та ін-
дивідуального характеру. 
До заходів загальної профілактики, перш за все можна віднести ана-
ліз стану правопорушень неповнолітніх на певній території за визначе-
ний період. Такий аналіз може включати узагальнення не тільки статис-
тичних даних про правопорушення, але і вивчення інших матеріалів, що 
містять інформацію, необхідну для організації роботи по попередженню 
правопорушень серед неповнолітніх. 
Матеріали проведеного аналізу використовуються для інформування 
про стан і причини правопорушень неповнолітніх відповідних органів 
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.  
Загальна профілактика, крім того, може включати і інші заходи. До 
них відносяться проведення зустрічей з населенням, що проживає на пе-
вній території, виступи в учбових закладах і засобах масової інформації, 
участь в загальній профілактиці пияцтва, наркоманії, правовій пропага-
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нді, сприяння відповідним органам в роботі, що проводиться ними, по 
попередженню дитячого дорожньо-транспортного травматизму і подій, 
пов'язаних з необережним поводженням з вогнем тощо. 
Індивідуальна профілактика забезпечується шляхом своєчасного ви-
явлення неповнолітніх правопорушників, а також їх батьків або закон-
них представників, які не виконують свої обов'язки по вихованню, на-
вчанню дітей або негативно впливають на їх поведінку або жорстоко 
поводяться з ними. 
Без досягнення мети своєчасного виявлення осіб, що потребують 
профілактичної дії, вся індивідуальна профілактична діяльність втрачає 
практичне значення.  
Основою профілактичної діяльності є індивідуальний підхід до пра-
вопорушників, що обумовлює необхідність вивчення особливостей їх 
особи з використанням комплексу відповідних ознак. На думку 
В. Н. Кудрявцева, до основних подібних ознак структури особи право-
порушників відносяться: 
− соціально-демографічна і правова характеристика особи (соціа-
льне положення, стать, вік, освіта, сімейний стан, професія, ха-
рактер скоєного правопорушення, колишня судимість); 
− етично-психологічна характеристика (соціальна і антисоціальна 
спрямованість особи, система ціннісних орієнтацій, основні пот-
реби і інтереси, відношення до норм моралі, рівень правосвідо-
мості, основні психологічні і психофізіологічні особливості); 
− соціальна поведінка (відносини в соціальній групі – виробничо-
му колективі, сім'ї, учбовому закладі, в найближчому оточенні; 
суспільна активність; зв'язок з антигромадськими елементами; 
самооцінка). 
З метою успішного вирішення завдань щодо перевиховання право-
порушників обов'язковим є поєднання індивідуальної профілактики із 
застосуванням передбачених законом дій як відносно самих неповноліт-
ніх, так і відносно інших осіб, що здійснюють у цей час, негативний 
вплив на підлітків. 
Зважаючи на складну ситуацію з підлітковою злочинністю, для 
України нагальною є потреба в розробці та впровадженні дієвої системи 
профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Така система, по-
перше, повинна використовувати справді ефективні методи профілакти-
ки та, по –друге, передбачити чітке координування зусиль і ресурсів як 
правоохоронних органів держави, так і громадськості. Тільки за умови 
активної участі громади, стане можливим якісно змінити криміногенну 
ситуацію у суспільстві. 
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В СФЕРІ СІМЕЙНИХ СТОСУНКІВ 
Соціально-економічні трансформації, що відбуваються в Україні іс-
тотно вплинули на всі сторони життя суспільства, включаючи інститут 
сім'ї, його стійкість і стабільність, а також подружні та дитячо-
батьківські стосунки.  
В останні роки суттєво загострилась проблема сімейного насильст-
ва. Про актуальність цієї проблеми на міжнародному і національному 
рівні свідчать і прийняття нормативних документів, таких як «Деклара-
ція про викорінення насильства щодо жінок», прийнята ООН в 1997 ро-
ці, а також Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 
15.10.2001 № 2789-ІІІ, спільний наказ МВС України та Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту «Про затвердження інструкції 
щодо порядку взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї, молоді та 
спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішних справ з питань 
здійснення заходів з попередження насильства сім’ї» від 07.09.2009 
№ 3131/386, які передбачають надання допомоги громадянам, котрі перебу-
вають у тяжкий життєвій ситуації, включаючи жорстоке поводження в сім'ї. 
 Враховуючи, що для багатьох потерпілих та обставина, що вони 
стали жертвою сімейного насильства, не є випадковою, а підготовлена їх 
поведінкою, особистісними особливостями, умовами виховання і життє-
вим досвідом, тобто детерміновано наявністю певних віктимних схиль-
ностей (Л. В. Франк, В. І. Полубінський, В. П. Коновалов, В. Я. Рибальська, 
А. Л. Ситковський, Д. В. Рівман, В. С. Устинов, А. В. Туляков та ін.), по-
стає питання щодо розробки та організації цілеспрямованої віктимоло-
гічної профілактики та корекційної роботи з постраждалими в результаті 
сімейного насильства. 
Виявлення взаємозв’язків, що існують між злочинцем і жертвою в 
насильницьких злочинах в сфері сімейних стосунків, урахування ролі 
жертви в породженні злочинного акта дозволяють глибше розібратися в 
механізмах і причинах злочинів, точніше здійснити кримінологічний 
прогноз, прийняти більш адекватні міри, спрямовані на соціальну про-
тидію насильства в сім’ї. 
Результати соціально-психологічного дослідження «Сімейне наси-
льство в Запорізьській області», проведеного інформаційно-
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консультативною групою «Solving» свідчать, що постраждалими внаслі-
док різних формам насильства в сімейних стосунках є близько 60% жі-
нок в віці від 25 до 45 років. Найбільш поширеними в Запорізькій обла-
сті є різні види психічного і фізичного насильства. Кожний шостий 
опитуваний протягом останнього року відчув на собі психічне насилля в 
сімейних стосунках, кожний двадцятий – фізичне. За непрямими озна-
ками ці дані ще більш загрозливі: психічне насильство за останній мі-
сяць зазнала кожна друга жінка, кожний третій неповнолітній, кожний 
третій чоловік; фізичне – кожна четверта жінка, кожний п’ятий непов-
нолітній, кожний восьмий чоловік.  
Зауважимо, що припущення про те, що тема сімейного насильства є 
татуйованою у суспільній свідомості підтверджується труднощами про-
веденого опитування та розбіжностями у відповідях на прямі та непрямі 
питання. 
Досвід Запорізького обласного центра соціально-психологічної до-
помоги жертвам сімейного насильства свідчить, що постраждалі вияв-
ляють сходні поведінкові ознаки та соціально-психологічні властивості: 
− мають низьку самооцінку, відчувають себе безпорадними і не-
спроможними змінити власне життя; 
− відчувають страх перед партнером, побоюються образити або 
викликати його гнів; 
− приймають рішення відносно себе в залежності від емоційних 
реакцій і вимагань партнера; 
− терплять і виправдовують жорстоке ставлення партнера до себе; 
− звинувачують себе у тому, що спровокували гнів і агресивні реа-
кції партнера; 
− зазначають, що у стосунках власних батьків насильницькі дії бу-
ли нормою сімейного життя; 
− демонструють прагнення «врятувати» партнера, коли той потра-
пляє в складну ситуацію (зокрема, притягається до відповідаль-
ності за насильницькі дії після звернення до правоохоронних ор-
ганів) та ін. 
Наведені психологічні характеристики є досить поширеними серед 
постраждалих внаслідок сімейного насильства і відповідають ознакам 
віктимної поведінки. 
Зазначимо, що на сьогоднішній день допомога жертвам сімейного 
насильства здійснюється як у спеціалізованих установах: кризові центри 
для жінок, приюти для жертв сімейного насильства, так і в територіаль-
них установах соціального обслуговування: телефони довіри, центри 
соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, до клієнти отримують психо-
консультативну та психокорекційну допомогу. 
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Допомога постраждалим від насильницьких дій в сімейних стосун-
ках має свою специфіку в залежності від того, хто її надає (психолог, со-
ціальний педагог), кому її надають (жертва сімейного, сексуального, фі-
зичного насильства), в якій формі її надають (консультативна, 
психотерапевтична, соціальна підтримка). 
Наш досвід роботи з жінками, постраждалими від насилля в сімей-
них стосунках свідчить, що психологічні наслідки сімейного насильства 
подібні до симптомів посттравматичних розладів. Саме тому, вважаємо, 
що консультативної роботи для стабілізації психоемоційного стану 
жертв сімейного насилля недостатньо – необхідна більш дієва психоко-
рекційна програма. 
Слід відзначити, що терапевтична робота з жертвами сімейного на-
сильства має свою специфіку, оскільки міжособистісні компоненти тра-
вматичного досвіду постраждалих жінок (недовіра, зрада, страх, боль, 
провина, залежність, ненависть, любов та ін.) мають тенденцію актуалі-
зуватися при побудові взаємодії з психотерапевтом. Крім того, робота з 
психічними травмами викликає інтенсивні емоційні реакції як у групи, 
так і у психотерапевта, що обумовлює високі вимоги до кваліфікації і 
професіоналізму психотерапевта. 
Розроблена і апробована в Запорізькому обласному центрі соціаль-
но-психологічної допомоги програма віктимологічної профілактики на-
сильницьких злочинів в сфері сімейних стосунків спрямована на реабі-
літацію постраждалих жінок, а також корекцію і профілактику віктимної 
поведінки.  
Методологічно програма базується на теорії переживання горя 
(Дж. Тейтелбаум, Ф. Василюк), теорії захисних механізмів (Т. Соколова, 
В. Ташлыков), теорії посттравматичних розладів і психотерапії 
(О. Калмикова, Б. Карвасарский, О.Міско, Н.Тарабріна), екзистійно-
гуманістичній психології (В. Франкл, Р. Мей, Т. Грінінг, К. Роджерс, 
І. Ялом), теорії психодрами (Я. Морено, Г. Лейтц, А. Шутценбергер).  
Основними методами роботи є психодрама з елементами казкотерапії. 
Психологічними механізмами реабілітації жінок-жертв сімейного на-
сильства і корекції та профілактики віктимної поведінки виступають ме-
ханізми групової взаємодії та поєднання когнітивної, емоційної та поведі-
нкової корекції. При цьому когнітивна корекція полягає в формуванні 
нових знань про себе та інших, про сутність сімейного насильства, його 
види, про відповідальність за насильницькі злочини в сфері сімейних сто-
сунків, про можливості отримання допомоги та ін. Емоційна корекція по-
лягає у відреагуванні посттравматичних почуттів постраждалих (шок, 
страх, тривога, провина, гнів, розпач), отриманні психологічної підтрим-
ки, емоційній інтеграції нового групового досвіду, підвищенні самоповаги 
і самоцінності. Поведінкова корекція полягає в розвитку комунікативних 
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навичок і навичок впевненої поведінки, оволодінні новими соціальними 
ролями, прийнятті відповідальності за власний вибір, власне життя. 
В більш широкому контексті групова корекційна робота з жінками, пост-
раждалими від сімейного насилля створює умови для особистісного зростан-
ня, перебудови деструктивних уявлень про себе, усвідомлювання власних 
можливостей та обмежень, формування і поглиблення рефлексійно-
емпатійної позиції, підвищення культури саморегуляції у взаємодії з іншими. 
В. Ю. Омельянович – кандидат медицинских наук, доцент 
Центра психиатрической помощи и профессионального  
психофизиологического отбора  
ОМО ГУМВД Украины в Донецкой области 
ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ФРУСТРАЦИИ И СТРУКТУРА 
МЕХАНИЗМОВ КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ У СОТРУДНИКОВ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Особенности служебной деятельности в системе органов внутрен-
них дел и своеобразие требований к психологическому, психолого-
психиатрическому обеспечению данной деятельности со стороны соот-
ветствующих ведомственных служб требуют постоянного и детального 
изучения тех психологических феноменов, которые ответственны за 
процессы адаптации человека к стрессовым, подчас экстремальным, 
психотравмирующим факторам, к хроническим социально-
фрустрирующим воздействиям и к физическим нагрузкам. Безусловно, к 
категории таких психологических феноменов относятся социально-
психологическая фрустрация и преодолевающее (копинг) поведение. 
Длительное дестабилизирующее действие социально-фрустри-
рующих факторов формирует напряженность адаптивных механизмов и 
парциальную дезадаптацию, а при малоэффективной или неадекватной 
психологической защите – тотальную психическую дезадаптацию. В 
психотерапевтической и медико-психологической литературе психоло-
гическая защита, как психологическая категория, нередко рассматрива-
ется в качестве понятия, близкого копинг-поведению. В отечественной 
психологии традиционно термины «механизмы психологической защи-
ты» и «механизмы копинг-поведения» считаются важнейшими формами 
адаптационных процессов и реагирования индивидов на стрессовые си-
туации. Согласно данным современной научной литературы, среди ва-
риантов эмоционального копинга у больных неврозами наиболее часто 
встречаются его неадаптивне формы, из которых преобладают «подав-
ление эмоций», «покорность», «самообвинение» и «агрессивность», то-
гда как эмоциональные копинг-стратегии в группе здоровых людей чаще 
представлены адаптивными формами, такими как «оптимизм» и «про-
тест». Учитывая важность роли указанных психологических феноменов 
в процессе психологической адаптации и формировании поведенческих 
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форм реагирования, автору представляется необходимым рассмотреть 
специфику функционирования данных психологических механизмов у 
сотрудников ОВД и установить наличие (отсутствие) взаимосвязи дан-
ных феноменов со специфическими профессионально-ориентированными 
характеристиками исследуемого контингента. 
Материалом данного исследования является 641 сотрудник органов 
и подразделений ГУМВД Украины в Донецкой области, мужского пола, 
признанные при прохождении профилактических медицинских осмот-
ров практически здоровыми, не подвергавшихся ни в процессе служеб-
ной деятельности, ни в личной жизни, воздействию каких-либо экстре-
мальных психотравмирующих факторов. 
Методами исследования являлись эксперементально-психо-
логический и математически-статистический. Для исследования оценки 
риска нарушений психической адаптации вследствие социально-
психологической фрустрации была использована методика «Уровень со-
циальной фрустрированности» (УСФ), разработанная в лаборатории 
клинической психологии СПб психоневрологического института им. 
В.М.Бехтерева. Для исследования механизмов преодолевающего стресс 
поведения был использован тест «Копинг-поведение в стрессовых си-
туациях» (КП), разработанный С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. Ф. Джеймс, 
М. И. Паркер, адаптированный Т. А. Крюковой. 
Математически-статистический анализ проводился, в зависимости 
от типов статистических шкал, с использованием корреляционного ана-
лиза Пирсона и Кендалла, однофакторного дисперсионного анализа 
Фишера (ANOVA), а так же путем вычисления критерия частичной рег-
рессии η2 и методом патриционного кластерного анализа. 
В исследуемом контингенте представлены все основные профессио-
нальные группы системы МВД Украины (таб. 1): эксперты-
криминалисты (1); сотрудники оперативных служб – оперуполномочен-
ные СУР, СКМДД, СБНОН, СБЭП и помощники оперуполномоченных 
(2); сотрудники патрульной службы милиции и милиционеры ОРКСМ 
(3); сотрудники МОГСО, включая бойцов батальона спецназначения 
«Титан» (4); участковые инспектора милиции (5); следователи и дозна-
ватели (6); сотрудники неоперативных служб, не имеющие контакта с 
правонарушителями – СРП, СИТ, РСС, штабов (7); руководящие работ-
ники от заместителей начальников РО и выше (8); сотрудники-водители 
(9); сотрудники ДПС ГАИ (10); сотрудники спецподразделений особого 
назначения «Беркут» и «Грифон (11). 
Большинство сотрудников были в возрасте 2030 лет (369 чел. – 
57,57%), служащие в ОВД от 4 до 10 лет (220 чел. – 34,32%) в звании 
сержантов или прапорщиков (353 чел. – 55,07%). Подавляющее боль-
шинство сотрудников планировало продолжить службу в занимаемой 
должности (1*) – 493 чел. (77,03%), 86 чел. (13,44%) рассчитывали по-
лучить повышение (2*), 36 чел. (5,63%) – перевестись в другое подраз-
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деление (3*), а 25 чел. (3,75%) – уволиться на пенсию (4*) или просто 
уволиться из ОВД (5*). Руководством и психологами подразделений 
полностью успешной (1**) их служебная деятельность была признана в 
184 случаях (28,79%), у 389 сотрудников (60,88%) профессиональная 
успешность оценивалась как удовлетворительная (2**), а у 68 сотрудни-
ков (10,33%) – как неудовлетворительная (3**). 
В результате проведенного корреляционного анализа τb-Кендалла 
(таб. 1) было выяснено, что ни возраст, ни стаж службы не влияют на 
уровень социальной фрустрации у сотрудников ОВД (τb≤-0,36; р≥0,2). 
То же самое можно сказать и в отношении таких характеристик обсле-
дованного контингента, как специальное звание и образование, тогда как 
уровень профессиональной успешности, планы на будущее и, в несколь-
ко меньшей степени, принадлежность к той или иной профессиональной 
группе связаны с уровнем социальной фрустрации (η2≥0,2; р≤0,02). 
Таблица 1 
Основные служебные и социально-психологические  
характеристики обследованного контингента и результаты анализа 
их взаимосвязи с уровнем социальной фрустрации 
шкалы абс. % шкалы абс. % шкалы абс. % 
профессион.группа планы на будущее стаж службы в ОВД 
1 20 3,12 1* 493 77,03 1-3 года 174 27,15 
2 100 15,60 2* 86 13,44 4-10 лет 220 34,32 
3 116 18,10 3* 36 5,63 11-15 лет 168 26,21 
4 183 28,55 4* 10 1,41 боллее 15 79 12,32 
5 48 7,49 5* 15 2,34 профуспешность 
6 25 3,90 возраст 1** 184 28,79 
7 31 4,84 20-25 лет 217 33,85 2** 389 60,88 
8 17 2,65 26-30 лет 152 23,71 3** 68 10,33 
9 34 5,30 31-35 лет 126 19,66 специальное звание 
10 25 3,90 36-40 лет 102 15,91 офицер 288 44,93 
11 42 6,55 старше 40 44 6,86 сержант 353 55,07 
шкалы τb р шкалы τb р 
возраст -0,036 0,199 стаж -0,035 0,211 
шкалы η2 р шкалы r р 
профессион.группа 0,178 0,0004 Р -0,18 5E-06 
специальное звание 0,086 0,023 Э 0,043 0,285 
образование 0,067 0,007 И -0,16 6E-05 
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профуспешность 0,339 0,224 О -0,04 0,309 
планы на будущее 0,312 7E-56 СО -0,14 0,0003 
Проведенный корреляционный анализ Пирсона указал на наличие 
невысокой, но статистически значимой отрицательной корреляции меж-
ду уровнем социальной фрустрации и такими видами копинг-поведения, 
как решение задач (r=-0,2; р=5E-06), избегание (r=-0,2; р=6E-05) и, в 
меньшей степени, социальное отвлечение (r=-0,1; р=0,0003). 
В результате проведенного на основе результатов исследования 
УСФ патриционного кластерного анализа были выделены два кластера 
сотрудников (р=9E-46): 1 кластер (595 чел. – 92,8%) – лица с низким 
уровнем социальной фрустрации (менее 1,91 бал.) и 2 (46 чел. – 7,2%) – 
лица с высоким уровнем социальной фрустрации (более 1,91 бал.).  
Согласно результатам однофакторного дисперсионного анализа 
Фишера (таб. 2), выраженность таких видов копинг-поведения, как ин-
теллектуализация, эмоциональное вытеснение и социальное отвлечение, 
у представителей выделенных кластеров была разной (р≤0,05), тогда как 
в отношении выраженности копинг-поведения, направленного на реше-
ние задач, таких отличий выявлено не было (р=0,97). 
Таблица 2 
Результаты анализа взаимосвязи социально-психологических  
факторов, видов копинг-поведения и уровня социально-
психологической фрустрации представителей выделенных кластеров 
шкала 
№ И Р Э О СО 
критерий 
среднее 
1 54,77 28,87 44,69 19,9 17,46 
2 50,41 28,93 41,63 19,17 14,76 
критерий № F р F р F р F р F р 
ANOVA 1-2 9,25 0,01 8E-04 0,97 3,42 0,05 0,41 0,52 3,22 0,05 
критерий № τb р τb р τb р τb р τb р 
УСФ 
1 -0,14 1E-06 0,05 0,07 -0,19 9E-04 -0,04 0,22 -0,11 0,002 
2 -0,01 0,95 0,004 0,97 -0,07 0,54 0,01 0,90 0,003 0,98 
возраст 
1 0,03 0,25 -0,02 0,57 -0,02 0,43 -0,02 0,54 -0,01 0,65 
2 0,02 0,86 0,08 0,44 -0,08 0,43 0,04 0,97 0,09 0,38 
стаж 
1 0,04 0,22 0,01 0,61 -5E-04 0,99 -0,01 0,80 -0,01 0,80 
2 -0,06 0,57 0,15 0,15 -0,07 0,54 0,02 0,98 0,06 0,57 
критерий № η2 р η2 р η2 р η2 р η2 р 
должн. 
1 0,18 0,70 0,14 0,98 0,15 0,48 0,11 0,53 0,10 0,26 
2 0,45 0,76 0,43 0,49 0,53 0,31 0,44 0,73 0,48 0,41 
звание 
1 0,04 0,80 0,05 0,57 0,05 0,76 0,04 0,77 0,02 0,24 
2 0,02 0,40 0,06 0,05 0,19 0,54 0,02 0,32 0,01 0,71 
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образов. 
1 0,06 0,71 0,03 0,23 0,04 0,20 0,02 0,36 0,02 0,24 
2 0,04 0,51 0,02 0,10 0,01 0,65 0,02 0,36 0,11 0,07 
планы 
1 0,08 0,23 0,40 3E-24 0,09 0,55 0,05 0,44 0,05 0,74 
2 0,16 0,47 0,86 0,05 0,10 0,64 0,16 0,64 0,14 0,58 
профусп. 
1 0,10 0,01 0,34 0,05 0,11 0,91 0,05 0,96 0,19 0,05 
2 0,23 0,05 0,10 0,24 0,15 0,57 0,21 0,92 0,21 0,61 
Преобладающими видами копинг-поведения у представителей обо-
их кластеров выступали избегание и эмоции, но у сотрудников ОВД, со-
ставивших 1 кластер, эти копинг-механизмы были значимо (F≥3,42; 
р≤0,05) более выраженными. 
Если в общей выборке сотрудников, хотя и слабо выраженная, но 
все же статистически значимая отрицательная корреляция наблюдалась 
в отношении показателей социальной фрустрации и таких типов копинг-
поведения, как избегание, эмоции и социальное отвлечение, то в резуль-
тате корреляционного анализа Кендалла было выяснено, что данная 
тенденция присуща только предстаителям 1 кластера, т.е. лицам с низ-
ким уровнем социальной фрустрации (τb≥-0,11; р≤0,002). 
Ни одна из рассмотренных выше социально-психологических ха-
рактеристик, связанных с уровнем социальной фрустрации, за исключе-
нием планов на будущее и уровня профессиональной успешности, не 
влияли на выраженность и превалирующие типы копинг-поведения (таб. 
2). У представителей обоих выделенных кластеров выбор определенной 
категории планов на будущее значимо влиял на выраженность копинга, 
направленного на решение задач (η2≥0,4; р≤0,05), а категория профес-
сиональной успешности – на выраженность механизмов избегания 
(η2≥0,1; р≤0,05). Следует отметить, что у представителей 2 кластера 
данная тенденция была выражена в большей степени, чем у сотрудни-
ков, составивших 1 кластер (Δ η2≈0,46 и Δ η2≈0,13 для планов на буду-
щее и профуспешности соответственно). 
Кроме того, у представителей 1 кластера отмечалась статистически 
значимая частичная регрессия выраженности копинга, направленного на 
решение задач (η2=0,34; р=0,05) и на социальное отвлечение (η2=0,19; 
р=0,05), в зависимости от категории профессиональной успешности, че-
го не наблюдалось у представителей 2 кластера(η2≤0,21; р≥0,24). 
При дальнейшем детальном рассмотрении выявленных тенденций 
было определено, что копинг-направленный на решение задач был мак-
симально выраженным у представителей обоих кластеров со средним 
уровнем профессиональной успешности и, кроме того, у сотрудников, 
составивших 1 кластер, планировавших получить повышение по служ-
бе, а у представителей 2 кластера – планировавших продолжить службу 
в занимаемой должности, тогда как менее всего данный психологиче-
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ский механизм был задействован у сотрудников, планировавших уво-
литься на пенсию. 
Максимально выраженное копинг-поведение, направленное на избе-
гание, имело место у сотрудников с высоким (у представителей 1 кла-
стера) и средним (у представителей 2 кластера) уровнем профессио-
нальной успешности, планировавших перевестись в другое 
подразделение (а у представителей 2 кластера – и уволиться из ОВД не 
выслужив полного срока). Сопоставление положительного отношения 
со стороны руководства, выражающегося в высокой оценке профессио-
нальной успешности, с планированием частичного или координального 
изменения дальнейшей трудовой деятельности, указывает на то, что ко-
пинг, направленный на избегание, может расцениваться в качестве наи-
более дезадаптивного механизма интрапсихической защиты у сотрудни-
ков ОВД. Данное утверждение подтверждается и тем фактом, что 
выраженное копинг-избегание у сотрудников с высоким уровнем соци-
ально-психологической фрустрации (2 кластер) было связано с планами 
увольнения из ОВД, чего не наблюдалось у лиц с незначительным уров-
нем фрустрации, планировавших только перевестись в другое подразде-
ление (1 кластер). 
Копинг-поведение, направленное на социальное отвлечение, было в 
большей степени выражено у сотрудников с минимальным уровнем со-
циально-психологической фрустрации (1 кластер), имевших низкий 
уровень профессиональной успешности, но планировавшими получить 
повышение по службе, тогда как среди сотрудников, составивших 2 кла-
стер, данный психологический механизм превалировал у лиц с доста-
точным уровнем профессиональной успешности, планировавшими про-
должить службу в занимаемой должности. Подобная картина 
наблюдалась и при рассмотрении копинга, направленного на эмоции: у 
представителей 2 кластера он был в большей степени выражен у со-
трудников с низким уровнем профессиональной успешности, но плани-
ровавших получить повышение по службе, а у представителей 1 класте-
ра – у сотрудников со средним уровнем профессиональной успешности, 
собирающихся перевестись в другое подразделение. Указанное сочета-
ние социально-психологических характеристик исследуемого контин-
гента может свидетельствовать о том, что в тех случаях, когда сотрудни-
ки ОВД подвергаются воздействию фрустрирующих факторов, 
социальное отвлечение выступает в качестве адекватного механизма 
психологической защиты, а у лиц, не испытывающих социальной фру-
страции, превалирование данного копинг-механизма может быть расце-
нено как проявление либо недостаточной адекватности самооценки и 
самокритики, либо иных личностных характеристик, приводящих к по-
верхностному взгляду на общепринятые стереотипы корпоративной 
культуры. В отношении копинга, направленного на эмоции данное ут-
верждение справедливо, но с точностью до наоборот: при низком уровне 
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социальной фрустрации данный механизм вполне адекватен, тогда как в со-
стоянии выраженной фрустрации сочетается со снижением социально-
психологической критики. 
Подводя итог изложенному выше материалу, следует отметить, что 
социально-психологическая фрустрация влияет на выбор формы копинг-
поведения только до тех пор, пока ее уровень достаточно низок. При 
выраженной фрустрации взаимосвязь между этими психологическими 
феноменами исчезает. Немаловажным является и тот факт, что к прогно-
стически наиболее благоприятным (в служебном отношении) копинг-
механизмам у сотрудников ОВД следует отнести копинг, направленный 
на решение задач, тогда как копинг, направленный на избегание и, в 
меньшей степени, направленный на эмоции, следует расценивать в каче-
стве маркера высокого риска развития психологической дезадаптации. 
Адекватность копинг-поведения, направленного на эмоции и на соци-
альное отвлечение зависит от выраженности социально-
психологической фрустрации: в состоянии фрустрации благоприятным 
следует считать активацию копинга, направленного на социальное от-
влечение, тогда как в более благоприятной социальной обстановке пре-
валирование данного механизма психологической защиты лишь подчер-
кивает не самые достойные личностные черты человека, не снижая, 
вместе с тем, его адаптационных возможностей. 
Л. С. Федоренкова – викладач АРІУ 
при Запорізькому національному технічному університеті 
ЖІНОЧА ЗЛОЧИННІСТЬ ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
Злочинність являє собою специфічну форму антигромадських явищ. 
У порівнянні з іншими такими явищами вона характеризується найви-
щою суспільною небезпекою. У злочинності представлені діяння тільки 
свідомо діючих осудних осіб, здатних усвідомлювати свої вчинки й ке-
рувати ними. Злочинність не просто соціальне, але й кримінально-
правове явище. Боротьба з нею, включаючи і її попередження, регламен-
тується законом у більшій мірі, чим боротьба з іншими формами анти-
громадської поведінки, тому проблеми злочинності вивчаються різними нау-
ковими напрямками – кримінологією, психологією, психіатрією, соціологією. 
Злочинність у цілому підрозділяється на окремі види, що мають свої 
специфічні особливості, які виражаються як у кримінологічній характе-
ристиці, у причинності, так і в способах попередження злочинів окремо-
го виду й боротьби з ними. До такого окремого виду злочинності ста-
виться жіноча злочинність. Останнім часом частота здійснення злочинів 
жінками стосовно чоловіків стала набагато вище, якщо раніше по стати-
стиці на один злочин зроблений жінкою доводилося вісім зроблених чо-
ловіками, то зараз це співвідношення 1:6. Так само слід зазначити, що не 
тільки кількість злочинів, вчинених жінками, збільшилося, але змінився 
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характер і важкість вчиненого: жінки стали частіше здійснювати особ-
ливо тяжкі злочини, убивства, грабежі, насильницькі злочини, збільши-
лося число корисливих злочинів, шахрайство. Але пріоритет у вивченні 
злочинності в різних наукових напрямках віддавався традиційно злочи-
нцям чоловікам. 
На формування й розвиток особистості жінки злочинниці впливають 
універсальні групи факторів, що формують систему: біологічні, психо-
логічні й соціальні. 
До біологічного можна віднести стать, вік, стан здоров'я. Існують 
злочини, які здійснюють тільки жінки – наприклад убивство своєї ново-
народженої дитини. Якщо в другій половині ХХ століття в нашій країні 
середній вік жінок, що вчинили злочини становив 30–45 років, то на по-
чатку ХХІ століття, вік злочинниць значно помолодшав, актуальними 
стали злочини вчинені дівчинками – підлітками. Досить часто злочини 
здійснюються особами із психічними аномаліями або із психічними за-
хворюваннями. 
До психологічних факторів відносять особливості темпераменту, ха-
рактеру, ситуаційно-особистісні реакції, особливості нормосвідомості, 
нормовідношення, самооцінка, самокритика, рівень інтелекту, ціннісні 
орієнтації й так далі. 
До соціальних факторів відносять: 
1. Сім'я. У сім'ї відбувається формування нормосвідомості дитини. 
Особливості взаємин у сім'ї позначаються на формуванні особистості 
дитини. Можна виділити деякі «сімейні» фактори, що можуть сприяти 
формуванню антисоціальної поведінки: 
– асоціальні сім'ї – у яких батьки, чи найближче оточення зловжи-
вають алкоголем, страждають наркоманією, скоюють правопорушення; 
– «нудьга», неробство, незайнятість; 
– розвиток психозу в одному з батьків; 
– позбавлення ролі «кумира родини», положення «попелюшки» у зв'я-
зку зі зміною складу родини (поява вітчима, зведеного сиблінгу й т.п.); 
– змушена розлука з особою, до якої була сильна емоційна прихильність; 
– поміщення в спеціальний інтернат для важких підлітків; 
– бунт проти надмірної опіки з боку батьків і інших членів родини; 
– «сімейний крах», що різко змінив соціальний і психологічний ста-
тус підлітка; 
– постійні конфлікти між батьками; 
– жорстоке поводження з підлітком у родині, 
2. Неформальна група однолітків. Серед факторів ризику формуван-
ня протиправної поведінки в підлітковому віці одним з найбільш значи-
мих соціальних факторів визнається наявність друзів, що вчиняють пра-
вопорушення, вживають алкоголь, наркотики. Цей фактор спрацьовує, 
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якщо в родині склалася несприятлива обстановка, конфліктні відносини 
батьків між собою й з дітьми, фізичне насильство над дітьми чи над 
кимсь з батьків, втрата емоційної прихильності до батьків, відчуженість 
– усе це змушує підлітка шукати психічний комфорт у колі сумнівних 
друзів-приятелів. Також для підліткового віку характерні реакції групу-
вання з однолітками, коли знижується авторитет дорослих, і актуалізу-
ються взаємини з однолітками. Найчастіше перше правопорушення від-
бувається в неформальній групі. 
3. Учбово-професійні колективи. Школа, ВНЗ, виробництво впливають 
на формування особистості, формуючи певні групові норми й цінності.  
4. Суспільство в цілому. Нестабільна економічна ситуація, що характе-
ризується зниженням життєвого рівня більшої частини населення, змен-
шенням ділової активності, істотний рівень безробіття в ряді регіонів, від-
сутність розуміння й усвідомлювання людьми умов для швидкого 
поліпшення ситуації, приводить до стану так називаної «соціальної депре-
сії», відсутності почуття особистої перспективи й значущості. Рекламовані 
деякими засобами масової інформації (ЗМІ) високі стандарти індивідуаль-
ного добробуту, що сформовані під впливом закордонної кіно – і телепро-
дукції, приводять до формування в частини психічно незрілої молоді іміта-
ційних моделей поведінки, які можуть спонукати зо скоєння злочинів. 
Провідним показником нормальності поведінки є рівень соціальної 
адаптації особистості. При цьому нормальна, успішна адаптація харак-
теризується оптимальною рівновагою між цінностями, особливостями 
індивіда й правилами, вимогами його навколишньої соціального середо-
вища. Отже, однаково проблемними є як виражене ігнорування соціаль-
них вимог, так і нівелювання індивідуальності, наприклад, у формі кон-
формізму – повного підпорядкування інтересів особистості тиску 
середовища. Відповідно, дезадаптація – це стан зниженої спосібності 
(небажання, невміння) приймати й виконувати вимоги середовища як 
особистісно значимі, а також реалізовувати свою індивідуальність у 
конкретних соціальних умовах. 
Можна виділити соціальні й індивідуальні прояви дезадаптації. Со-
ціальними проявами дезадаптації є: 
– знижена навченість, нездатність заробляти своєю працею; 
– хронічна або виражена неуспішність у життєво важливих сферах 
(родині, роботі, міжособистісних відносинах, сексі, здоров'ї); 
– конфлікти із законом; 
– ізоляція. 
Як індивідуальні прояви дезадаптації можуть розглядатися: 
– негативна внутрішня установка стосовно соціальних вимог (незго-
да з ними, нерозуміння, протест, опозиція); 
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– завищені претензії до навколишніх при прагненні самою уникати 
відповідальності, егоцентризм; 
– хронічний емоційний дискомфорт; 
– неефективність саморегуляції; 
– конфликтність і слабка розвиненість комунікативних умінь; 
– когнітивні перекручування реальності. 
Нами виділені основні фактори, які можуть приводити до форму-
вання антисоціальної поведінки в жінок, однак, питання діагностики ін-
дивідуально-психологічних особливостей жінок злочинниць, питання 
психогігієни й психопрофілактики антисоціальної поведінки жінок не-
достатньо вивчені. 
Ю. А. Підлісний – ВІТІ НТУ «КПІ», 
 начальник курсу (аспірант МАУП) 
ПСИХОПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА ЩОДО ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ АГРЕСИВНОЇ 
ПОВЕДІНКИ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ 
Одним з найдієвіших методів зниження агресивної поведінки в пра-
воохоронних органах – це зміна типу поведінки, або ж демонстрації. 
Мова йде про ті випадки, коли в критичній ситуації опонент виявляє 
стриманість і/або призиває інших не піддаватися на провокації. На від-
міну від інших способів редукування агресивної поведінки (наприклад, 
залякування можливістю помсти або покарання), демонстрація наочних 
прикладів неагресивної поведінки може знизити частоту й інтенсивність 
як прямих, так і непрямих проявів агресивної поведінки. 
На агресивну поведінку, як і на інші форми соціальних взаємодій, 
сильний вплив роблять різні когнітивні фактори. Так, характер реакції 
військовослужбовця на провокуючі дії інших у значній мірі буде залежа-
ти від чинених ним атрибуцій, тобто від того, яке причинне пояснення 
одержать дії, кваліфікуємі військовослужбовцем як провокація. З найбі-
льшою імовірністю агресія виникає в тих випадках, коли провокатив-
ність поведінки інших людей розцінюється військовослужбовцем як 
злочинна і навмисна. 
Інформування про наявність пом'якшувальних обставин – напри-
клад, повідомлення про примусовість або участь у провокаційних діях – 
може виявитися досить ефективним способом знизити агресивність відпо-
відної реакції на подібні дії. Якщо подібне інформування носить характер, 
що випереджає, то відповідна реакція на провокаційні дії, коли вони усе-
таки відбуваються, може виявитися практично незлобливою. Часто ефекти-
вним способом запобігання негативних наслідків агресивної взаємодії може 
послужити спроба виправдати агресора, дати причинне пояснення його аг-
ресивній поведінці. 
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Одним із ефективних способів запобігання агресивної поведінки в 
правоохоронних органах є індукція несумісних реакцій. Це такі реакції, 
які несумісні із гнівом або відкритою агресивною поведінкою. Подібні 
реакції і наступне ослаблення відкритої агресії можуть виникнути, коли 
військовослужбовець побачить біль і страждання жертви або у результа-
ті перегляду гумористичних матеріалів, при помірній еротичній стиму-
ляції. Результати новітніх досліджень показують, що індукція несуміс-
них реакцій здатна істотно послабити конфлікт. У такій ситуації 
ефективним засобом індукції несумісних реакцій може послужити 
скромний, але несподіваний подарунок, ненав'язлива похвала і показ гу-
мористичних матеріалів. 
Одна з причин того, що багато військовослужбовців з дивною сталістю 
попадають у конфліктні ситуації, полягає у відсутності в них елементарних 
навичок спілкування. Існують спеціально розроблені програми по розвитку 
навичок спілкування в такого роду «конфліктних» військовослужбовців, що 
нерідко дозволяють домогтися досить відчутних результатів.  
Ще одним із методів профілактики зниження рівня агресивної пове-
дінки – робота з родиною (найбільш дієва на етапі навчання). Після діа-
гностики взаємовідносин у родині і ступеня їх дисгармонічності повин-
на випливати психопрофілактична індивідуальна робота. Не досить 
ефективними виявляються загальні бесіди з військовослужбовцями про 
необхідність «добре поводитися «. 
Особливе місце в профілактичній роботі варто приділяти формуван-
ню кола інтересів військовослужбовця, на основі особливостей його ха-
рактеру та здібностей. Необхідно стимулювати та зацікавлювати до по-
зитивно формуючих військовослужбовця занять: читання, самоосвіти, 
заняття музикою, спортом, і т.ін. 
В сучасних умовах військовослужбовець отримав можливість створен-
ня більш гнучких, більш різноманітних і «приватних» життєвих проектів. 
Зростає значення особистісних якостей, наприклад, критичного мислення, 
усього, що утворює особистісну і професійну компетентність. Розширилися 
можливості вільного, неупередженого духовного самовизначення. 
Головна проблема для розвитку власного потенціалу військовослуж-
бовців є незнання власного потенціалу й не розуміння користі від само-
вдосконалення. Вони схильні вагатися і навіть боятися власних здібнос-
тей. До того ж соціальне, військове та культурне оточення часто 
пригнічує тенденцію до власного розвитку, нормуючи поведінку, що 
може призвести до накопичення роздратування, а згодом і до агресивної 
поведінки. І ще одна перешкода для самоактуалізації – негативний вплив 
потреби безпеки. Зростання передбачає постійну готовність до ризику, 
помилок, відмову від старих звичок. Реалізація прагнення до самоактуа-
лізації потребує відкритості для нових ідей і досвіду. 
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Д. С. Тітаренко – науковий співробітник  
відділення впровадження психотренінгових технологій  
науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології  
Національного університету цивільного захисту України 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ОСОБИСТОСТІ 
Історично склалося вважати механізми психологічного захисту 
складною системою діяльності психіки людини, яка має свої компонен-
ти та рівні функціонування. Ще сам З. Фрейд, у своїй теорії, розпочав 
дослідження механізмів захисту як складної системи, що складається з 
унікальних компонентів та функціонує на різних рівнях. В подальшому це 
положення знайшло підтвердження в багатьох працях інших вчених, але 
нажаль єдності про склад та рівні функціонування захисту й досі немає. 
Найбільш загальним уявленням про механізм функціонування захи-
сту є як про фільтр, що не пропускає деяку інформацію. Структура тако-
го функціонування досить гарно описана в працях Р. М. Грановської. 
Вона, як і З. Фрейд наголошувала, що структури несвідомого працюють 
за дещо іншими законами ніж свідома переробка інформації. Так відби-
тки пережитого стресу не зникають з часом, а навпаки зберігаються та 
знаходяться у постійній готовності втрутитися в процес сприйняття і 
переробки інформації. 
У структурі механізмів психологічного захисту Р. М. Грановська ви-
діляє два дієвих компоненти: цензуру і форми перетворення. За її дум-
кою захист формується у людини в процесі накопичення життєвого дос-
віду й ціннісних орієнтирів, це формує і укріплює компонент цензури. 
Якщо травматичній інформації вдається оминути компонент цензури, то 
зразу ж автоматично включається до дії другий компонент, який забез-
печує корекцію цілей, мотивів і цінностей особистості, та дозволяє їй на 
деякий час забезпечити душевну рівновагу. 
Таких моделей можна описати безліч, адже кожен дослідник, що за-
ймався вивченням цього питання намагався створити свою, або вдоско-
налити вже існуючу структуру діяльності психологічного захисту.  
Так як наші наукові погляди збігаються з поглядами таких дослідни-
ків як А. Фрейд, К. Хорні, А. Адлер, К. Роджерс, Р. Берон, А. Ребер, 
Д. Арлоу, В. І. Журбін, Райнхард, А. А. Налчаджян, В. Є. Рожнов, 
Р. А. Зачепицький, Ч. Бренер, M. Jarosz та інші. Ми, як і вони, розгляда-
ємо психологічний захист як специфічну несвідому форму поведінки 
(або психічних дій) особистості), що спрямована на зниження відчуття 
нервової та емоційної напруги. 
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Тож, більшою цікавістю для нас стають структурні моделі функціо-
нування психологічного захисту в межах діяльністного підходу. 
Свою модель ієрархії рівней функціонування запропонував В. Н. Зо-
ткін. Його модель будується на основі уявлень А. Г. Асмолова про стру-
ктуру будови рівней проявів психологічної установки як механізму ста-
білізації діяльності.  
Тож, В. Н. Зоткін виділяє чотири рівня функціонування захисту: 
Психофізіологічний рівень. Він здійснює відображення дії негатив-
них емоційних переживань, що пов’язані з тривогою і фрустрацією, та 
супроводжується психічною та м’язовою напруженістю. Основним меха-
нізмом захисту на цьому рівні є релаксація. 
На рівні емоційних переживань детермінантним є механізм, що за 
своєю змістовністю протилежний релаксації, але також допомагає зни-
зити напруження – це розрядка. Зазвичай він діє у комплексі з механіз-
мами інших рівней. 
Рівень діяльності. Цей рівень відображає поведінкову сторону осо-
бистості. В ситуаціях негаразду, в пошуках виходу, деякі особистості 
прагнуть замінити форму своїх дій на іншу. Тож, основним механізмом 
цього рівня є заміна, яка дозволяє особистості впоратися з ситуацією, 
що склалася. 
Психологічний рівень. Це межа співвідношення несвідомого і сві-
домого рівня регуляції. Основними механізмами, що функціонують на 
цьому рівні є витискання та зниження значимості. При витисканні інфо-
рмація переходить у несвідоме, а при зниженні значимості до свідомос-
ті, але вже не несе такої загрози для особистості.  
При такій ієрархії рівней функціонування механізмів захисту можна 
чітко визначити на що саме спрямований захист: на резуляцію напру-
ження у м'язах, на нормалізацію емоції, на корегування дій, або на усві-
домлення інформації. 
Ще одна досить показова модель будови захисту є модель 
О. М. Арестової, яка була доповнена додатковим рівнем актуалізації ме-
ханізмів захисту Л. Ю. Субботіною. Основою для побудови такої рівне-
вої моделі виступають уявлення про будову діяльності та взаємозв'язок 
рівнів особистості для вирішення конкретного завдання. Сенсом вико-
ристання різних рівнів є формування раекції, що буде адекватною до зо-
внішніх факторів середовища.  
Тож, О. М. Арестова виділяє 2 рівня: 
Інструментальний рівень (для операцій). На цьому рівні відбува-
ється перша реакція на ситуацію інформаційного дефіциту. Зазвичай во-
на полягає в ігноруванні факторів неприємної події, повному чи частко-
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вому несприйманні. До механізмів цього рівня вона відносить всі 
ції витискання;  
Рівень атрибуцій і цілей (для дій). Основна мета дії механізмів за-
хисту на цьому рівні полягає у несвідомій зміні інформації, що поступає 
до свідомості особистості. До механізмів цього рівня входять механізми, 
що спрямовані на підвищення самооцінки (раціоналізація, компенсація, 
проекція та інші.);  
Рівень змістовної переорієнтації (для діяльності). Цей рівень був 
запропонований Л. Ю. Субботіною та він надає повноти структурі будо-
ви механізмів за О. М. Арестовою. На цьому рівні відбувається перебу-
дування компонентів самої особистості, її свідомості, уявлень про світ, 
тощо. Тобто відбувається переосмислення власного образу «Я» в кон-
тексті ситуації, що виникла, за участю глибинних структур особистості. 
До механізмів цього рівня відносяться інтелектуалізація і сублімація.  
Ця модель будови дозволяє прослідити на що саме спрямована дія за-
хисту: на ігнорування інформації, що поступає, на зміну самої інформації, 
або на зміну особистості, яка знаходиться в екстремальній ситуації. 
Наше уявлення про структурну організацію психологічного захисту 


















В нашій моделі структурної будови психологічного захисту рівні виді-
ляються на основі безпосередньо свого характеру дії на поведінку особис-
тості. Тож, виходячи з нашої моделі будови так чи інакше механізми психо-













Механізм психологічного захисту 
1 рівень. 
Заперечення. Ігнорування. Витискання 
2 рівень. 


















































































































М. І. Прасол – викладач кафедри загальної психології та педагогіки 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ТРИВОЖНОСТІ 
У ДІТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ ОВС 
При сучасному швидкому розвитку науки i техніки наші знання про 
особливості психічного розвитку людини, зокрема дитини, все ще 
недостатні. Ми ще дуже мало знаємо про складні фiзiологiчнi процеси, 
які відбуваються в мозку i завдяки яким виникає психіка, ми майже 
нічого не знаємо про розвиток мозку після двох років. Організатори ме-
дичних досліджень надають перевагу проблемам, які торкаються захво-
рювань, а не проблемам нормального розвитку [Tanner, 98]. Чи не пара-
доксально констатувати на початку ХХI ст., що ми дуже мало знаємо про 
механізми розвитку дитини? Це показує безліч досліджень з цих питань. 
Ми ще дуже мало знаємо навіть про елементарні, на перший погляд, 
періоди, протягом яких зароджується людська психіка в своєму 
iндивiдуальному, онтогенетичному аспекті [Манова-Томова Василка, 
1978]. Особливо темами психічного розвитку ранніх періодiв дитинства 
довгий час вчені не займалися по-справжньому. Окремі праці, 
присвячені психології раннього дитячого віку, з'являються в літературі 
на початку нашого століття [Stern, Neuwann] i в 20–30-тi роки [Виготсь-
кий, Biihler].  
Проблемами ж психоемоційних станів дітей дошкільного віку 
вітчизняні психологи майже не займалися. Але ж в цьому віці (3–6 
років) підвищується розуміння подій, розуміння відношення оточуючих 
і як наслідок підвищується чутливість та емоційна залежність від 
батьків, друзів, вихователів тощо. Таким чином, на протязі дошкільного 
дитинства відбуваються важливі зміни в емоційній сфері дитини. 
Відчуття дитини все більш опосередковуються його суспільним 
досвідом, накопичуваними знаннями про оточуюче, засвоєними 
суспільними моральними оцінками та особистим досвідом моральної 
поведінки [Люблінська А. А.,1971.]. 
В сучасній вітчизняній психологічній літературі багато приділяється 
уваги розвитку пізнавальних процесів у дошкільному віці, а саме 
сприйняттю, пам’яті, увазі, мисленню, але ж в процесі формування у 
дітей-дошкільників пізнавального відношення до оточуючого виразно 
розкриваються деякі сторони самих пізнавальних інтересів. В них 
зрозуміло виражена перш за все єдність емоційного та інтелектуального 
відношення людини до предметів дійсності. Проте, на наш погляд, 
пізнавальний інтерес з урахуванням психоемоційного стану дитини 
повинні задовольняти перш за все батьки, показуючи існуючі в житті 
взаємозв’язки між явищами. Таким чином дитина навчається узагаль-
нювати, переходить до категоріальних та осмислених знань. 
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Метою дослідження – є порівняти рівень інтелектуального розвитку 
та рівню тривожності у дітей з сімей працівників ОВС. 
Нами було висунуто припущення, що родинні відносини, а саме 
розвиток дитини в неповній родині (нажаль таких сімей дуже багато се-
ред працівників ОВС) приводить до підвищення у неї рівню 
тривожності і зниженню рівня інтелектуального розвитку. 
В досліджені приймали участь діти віком від 4,5 до 5,5 років, хлоп-
чики та дівчата (дитячий садок № 69, при ГУ УМВС України в 
Харківській області, в якому виховуються діти працівників ОВС). 
На першому етапі нашого дослідження була проаналізована 
література з питань розвитку дитини та родинного ставлення і виховання.  
Отже дошкільний вік є прямим продовженням раннього віку в плані 
загальної сенситивності, яка здійснюється нестриманістю онтогенетич-
ного потенціалу до розвитку. Це період оволодіння соціальним просто-
ром людських відносин через спілкування близькими дорослими, а та-
кож через ігрові та реальні відносини з однолітками [Мухіна В. С., 
2002]. Дошкільний вік приносить дитині нові принципові досягнення. 
У складностях відносин з дорослими та однолітками дитина посту-
пово навчається тонкій рефлексії на іншу людину. В цей період через 
відносини з дорослими інтенсивно розвивається здібність до 
ідентифікації себе з іншими людьми, а також з казковими та уявленими 
персонажами, з природними об’єктами, іграшками, зображеннями тощо.  
Маючи велику потребу в любові та у схваленні, усвідомлюючи цю 
потребу та залежність від неї, дитина навчається прийнятним позитив-
ним формам спілкування, доречним у взаємовідносинах з оточуючими 
людьми. 
На наш погляд, дуже важливо у вивченні дитячої особистості 
приділяти увагу місцю дитини у системі відносин у родині. Найкраще, 
коли вихованням дитині разом з матір’ю займається рідний батько. До-
рослий чоловік може надати дитині дуже багато, якщо зможе стати її 
другом [Мухіна В. С.,2002]. 
Як би там не було, батьки повинні нести відповідальність за свою 
дитину. Добрі батьки, навіть створивши інші сім’ї, не повинні знімати з 
себе відповідальність за свою дитину. Батьки дають приклад своїй 
дитині, вони не повинні тиснути на неї, але бажано намагатися виховати 
в ній почуття особистості. Для цього треба поважати свою дитину, коха-
ти її, давати їй змогу здійснювати допустимі бажання, виховувати в неї 
свідоме відношення до своїх дій. Малюк не може обходитись без 
батьківської ласки та турботи, ніжності. Дитина завжди шукає 
батьківської уваги, а особливо малюк у дошкільному віці, у віці «чомуч-
ки», коли батькам треба відповідати на нескінченні питання. Без цього 
не має нормального розвитку дошкільняти.  
З точки зору формування дитини, як особистості весь дошкільний 
вік можна розділити на 3 частини. Перша з них відноситься до віку 3–4 
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роки та загалом пов’язана з укріпленням емоційної саморегуляції. Друга 
охоплює вік від 4 до 5 років та стосується моральної регуляції, а третя 
відноситься до віку близько 6 років та охоплює формування ділових 
особистісних якостей дитини. Джерелом моральних представлень дітей 
є дорослі, які займаються їх навчанням та вихованням (а насамперед 
батьки), а пізніше й однолітки [Немов Р. С., 1998]. 
В даному віці у дітей в інтелектуальному плані відокремлюються та 
оформлюються внутрішні розумові дії та операції. Вони стосуються 
рішення не тільки пізнавальних, але й особистісних задач. Також у 
дошкільному віці бере свій початок творчий процес, який 
відображується в здібності утворювати оточуючу дійсність, створювати 
щось нове. В цей період отримують первинний розвиток існуючи задат-
ки до спеціальних здібностей. Увага до них в дошкільному дитинстві, 
особливо з боку батьків, є обов’язковою вимогою прискореного розвит-
ку здібностей та стійкого, творчого відношення дитини до дійсності 
[Люблінська А. А. 1971; Мухіна В. С., 1975, 2002; Немов Р. С., 1998; 
Манова-Томова Василка, 1978]. 
В пізнавальних процесах виникає синтез зовнішніх і внутрішніх, які 
об’єднуються в єдину інтелектуальну діяльність. Ця тенденція особливо 
чітко виступає в мисленні, де вона представлена як об’єднання в єдиний 
процес наглядно-дійсного, наглядно-образного та словесно-логічного 
засобів вирішення практичних завдань. На цій основі формується і далі 
розвивається повноцінний людський інтелект, які відрізняється 
здібністю однаково успішно вирішувати завдання, представлені в усіх 
трьох планах [Мухіна В. С.,2002; Немов Р. С., 1998; Дьяченко О. М., 
Лаврентьєва Т. В., 1984; Петровський А. В.,1979; Изард К. Е., 2000]. 
Одночасно завершується процес формування мови як засобу 
спілкування, підготовлює добрий грунт для активізації виховання та, 
отже, для розвитку дитини як особистості. В процесі виховання, який 
проводиться батьками на речовій основі, відбувається засвоєння елемен-
тарних моральних норм, форм та правил культурної поведінки [Не-
мов Р.С., 1998; Манова-Томова Василка, 1978; Циркин С. Ю., 2001; 
Мухіна В. С., 1975; Асєєв В. Г.,1989]. 
Все це разом узяте утворює індивідуальність дитини та робить її 
особистістю, яка відрізняється від інших дітей не тільки в 
інтелектуальному, але й в мотиваційно-моральному плані та 
психоемоційній стійкості. Вершиною особистісного розвитку дитини в 
дошкільному віці є персональна самосвідомість, яка включає 
освідомлення особистих якостей, здібностей, причин успіхів та невдач. 
На наступному етапі дослідження ми провели наступні методики: 
− Тест Гудінаф-Харріса «Намалюй людину» (діагностика інтелекту 
методом мальованого тесту) , 
− Тест тривожності (Р. Тєммл, М. Дорки, В. Амен). 
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Для проведення дослідження, дітей було розділено на 2 групи: пер-
шу групу склали діти працівників ОВС, які на даний час живуть в не-
повних сім’ях (тобто батьки розлучені), другу групу склали діти з пов-
них сімей, у яких хоча б один з батьків працює в ОВС.  
Отже, припущення щодо рівню тривожності підтвердилося в повній 
мірі. Найвищий рівень тривожності мають діти з першої групи, а саме діти 
з неповних сімей, де батьки після розлучення не можуть, як то кажуть 
«поділити дитину». Малюк розривається між матір’ю та батьком і, як 
наслідок, в нього знижується самооцінка та зростає рівень тривожності.  
Нами отримано наступні дані: 40 % дітей, з тих що проживають в 
неповних сім’ях, мають високий рівень тривожності, 57 % дітей цієї 
групи мають середній рівень тривожності. Важливим є те, що в цій 
групі досліджуваних нами майже виявлені діти з низьким рівнем 













Рис. 1. Рівень тривожності у групах досліджуваних 
У рис. 1 відображено, що в порівнянні з першою групою 
досліджуваних у другій групі нами не виявлені діти з високим рівнем 
тривожності; 66 % дітей мають середній рівень тривожності, останні 















Рис. 2. Рівень інтелекту у групах досліджуваних 
Що ж до дослідження інтелекту у цих групах (Рис. 2), ми отримали 
наступні дані: в першій групі (то б то серед дітей, які проживають в не-
повних сім’ях) нами не виявлені діти з високим рівнем інтелекту, 
натомість 20 % дітей мають середній рівень розвитку інтелекту, а 
останні 80 % – низький. 
У 62 % дітей, які проживають у повних сім’ях, нами виявлено висо-
кий рівень інтелекту, а у 38 % дітей цієї групи середній рівень розвитку 
інтелекту. Дітей з низьким рівнем інтелекту в даній групі нами не виявлено. 
Отже, ми можемо зробити висновок, що існування дитини в сім’ї 
впливає на її розвиток, психоемоційний стан та загальний розвиток. 
Наше дослідження показало, що спілкування дитини з обома батьками 
позитивно впливає не тільки на її психоемоційний стан, а саме на 
тривожність, але навіть в більшому ступені на розвиток її інтелекту. 
Діти з повних сімей мають набагато більше можливостей для розвитку, 
бо загальна кількість часу, який батьки приділяють своїй дитині, в таких 
сім’ях збільшується вдвоє. Ми можемо припустити, що найбільша 
кількість дітей з неповних сімей мають низький рівень інтелекту, тому 
що переважну кількість з них склали діти, які в даний час проживають 
лише з мамою, яка при цьому є працівником міліції. Виконання службо-
вих обов’язків, ненормований робочий день, особливі умови несення 
служби, все це безумовно впливає на виконання жінкою ролі матері. І як 
наслідок, на підвищення у дитини рівню тривожності та на зниження у 
неї рівню інтелекту.  
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АНАЛІЗ ЗНАЧЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ ОСОБИСТОСТІ НА  
ПРИКЛАДІ ВИПАДКІВ ІЗ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
На полицях книжкових магазинів ми все частіше бачимо літературу 
присвячену проблемам «комп’ютерної залежності» та можливостям зві-
льнення від неї. Однак, на жаль, переважна більшість таких видань  
носить більше публіцистичний, аніж науковий характер. І хоча сьогодні 
активно йде дискусія щодо можливостей включення «комп’ютерної за-
лежності» до міжнародних класифікаторів захворювань (МКБ-10 та 
DSM-IV), однак, поки що, цього не відбулося. 
Значна увага проблемі «комп’ютерної залежності» приділяється ро-
сійськими психологами. Так А. В. Котляров виділяє цілий ряд сучасних 
нехімічних (психологічних) залежностей, таких як: залежність від азар-
тних ігор, віртуальної реальності, міжособистісна спів залежність, зале-
жність від сексу, зовнішнього вигляду, їжі, роботи, шопінг, теле залеж-
ніст, тощо. За даними автора, формування залежності від комп’ютерних 
ігор проходить три етапи:  
1- Вибір варіанту віртуальної реальності, що подобається. 
2- Перенос цілей у віртуальну реальність, обмеження вибору та 
формування залежності. 
3- Стадія стабілізації (угасання залежності на якийсь час). 
Однак в МКБ-10 наведені чіткі критерії визначення наявності синд-
рому залежності:  
1) сильне бажання або відчуття насильницької тяги до прийому ре-
човини; 
2) порушення здатності контролювати прийом речовини; 
3) стан «фізіологічної абстиненції» коли прийом речовини зменшу-
ється або стає неможливим; 
4) прояв толерантності до ефектів речовини; 
5) занепокоєність вживанням речовини, яка проявляється в тому, що 
заради прийому речовини особа повністю або частково відмовляється від 
інших, альтернативних форм насолоди та інтересів або в тому, що багато 
часу витрачається на діяльність, що пов’язана з об’єктом залежності; 
6) стійке вживання речовини в супереч очевидним доказам шкідли-
вих наслідків. 
Відповідно до описання, наведеного в МКБ-10, три чи більше ознак 
мають виникати одночасно протягом 1 місяця або, якщо вони зберіга-
ються на більш короткий проміжок часу – періодично повторюватись 
протягом 12 місяців. Таким чином, «комп’ютерна залежність» лише в 
своїх крайніх проявах може бути віднесена до власне залежностей.  
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Класично, залежності розглядаються лише від вживання психоакти-
вних речовин, однак, таке розуміння є досить вузьким. Ми пропонуємо 
розширене визначення: адиктивна (залежна) поведінка – це вид девіант-
ної поведінки, яка виникає як прагнення людини до «втечі від реальнос-
ті» шляхом штучної зміни свого психічного стану за допомогою вживання 
деяких речовин або постійної фіксації уваги на певних видах діяльності з 
метою розвитку і підтримки інтенсивних позитивних емоцій. 
Актуальною є проблема методик діагностики «комп’ютерної залеж-
ності». Досі відсутні стандартизовані методи виявлення ступеню вклю-
ченості особи у віртуальну реальність. Так само відсутні і чіткі характе-
ристики змін, що мають місце в психіці особистості внаслідок 
надмірного використання комп’ютеру.  
Працюючи в рамках даної тематики, ми зіштовхнулися із двома різ-
ними можливостями: по-перше, частина підлітків, що досить багато ча-
су проводять, граючи в комп’ютерні ігри, дійсно демонструють біль-
шість ознаки сформованої залежності (в даному випадку від гри в 
комп’ютерні ігри). В зоні їх свідомості об’єкт залежності виступає по-
тужною потребою, що має бути задоволеною. Якщо ж цього не відбува-
ється – спостерігається досить специфічний стан: падає фон настрою, 
знижується активність та здатність концентрувати увагу, особа стає дра-
тівливою та агресивною. Коли ж така особа отримує доступ до 
комп’ютеру – перераховані ознаки зникають. 
Однак, значно більша частина осіб, що «захоплюються» 
комп’ютерними іграми, не проявляють жорстких ознак абстинентного си-
ндрому. Це можливо пояснити не досить розвиненою залежністю. Однак, 
нам видається більш імовірним, що у таких осіб не сформована безпосе-
редньо залежність від комп’ютерних ігор, а останні використовуються як 
засіб відпочинку та відсторонення від проблем реального світу.  
Так, Віктор, 17 років, навчається, родина повна. Перед комп’ютером 
проводить щодня по декілька годин. 80% часу використовує ПК для роз-
ваг (ігри, Он-лайн розваги, фільми, музика). Запит та теми бесід не були 
пов’язані із надмірним захопленням комп’ютерними іграми. З результа-
тів діагностики та бесід встановлено: відчуття фізичної втоми, депреси-
вні тенденції (депресивний стан не є рисою особистості), відчуття за-
грози ззовні, потреба в опорі. Схильність до агресивної поведінки, що 
носить захисний, очевидно вербальний характер. Схильність до компен-
саторного фантазування. Актуалізована сексуальна сфера. Спостеріга-
ється підвищений рівень тривожності та психоемоційної наруги. Інтро-
верт, соціометричний статус в референтній групі об’єктивно низький. 
Таким поняттям, як «комп’ютерна гра», «ВКонтакте», «аction» (вид 
комп’ютерних ігор), «Інтернет» присвоєно зелений колір. Для групи по-
нять «Я», «мій внутрішній світ», «спілкування з друзями», «спілкування 
з друзями on line» – також обраний зелений колір.  
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Узагальнюючи отримані дані, можна говорити, що труднощі в соціа-
льних контактах, не реалізованість сексуальних потреб, не реалізоване 
прагнення соціалізуватися приводять до виникнення психоемоційної на-
пруги, непатологічної втоми та ознак депресії. В такому стані віртуальний 
світ з його особливостями стає місцем «розвантаження» напруги та ухо-
дом від проблем реального життя. Однак, він не вирішує існуючі пробле-
ми, а чим більше часу проводити в мережі, тим складніше буде проходити 
процес соціалізації. Що в свою чергу призведе до посилення напруги. 
Інший приклад: Руслан, 18 років, студент, використовує ПК щодня, 
70% часу – для розваг. Екстраверт, соціометричний статус достатньо ви-
сокий. Демонструє прагнення показати себе краще, аніж сам про себе 
думає, виражена демонстративність, прагнення до схвалення з боку ото-
чуючих. Підвищений рівень тривожності та психоемоційної напруги. 
Схильність до компенсаторного фантазування. Високий рівень вербаль-
ної агресії. Джерелом напруги є постійне прагнення до схвалення з боку 
оточуючих. Багато сил витрачається на підтримання образу та подав-
лення страху, що оточуючі побачать його справжнього. Такий стиль час-
то сформувався в процесі сімейного виховання. Відхилень в структурі 
особистості не виявлено. Поняттям «комп’ютер», «Інтернет», «спілку-
вання з друзями в реальності», «Я», «мій внутрішній світ», 
«комп’ютерна гра», присвоєно зелений колір. 
Таким чином, дві різних особи, з досить різними психологічними 
проблемами мають спільну рису – наявність психічної напруги, що за-
вдає дискомфорту особистості і викликана неефективною взаємодією з 
соціальним оточенням. Схожість обраних кольорів свідчить про пошук 
спокою та відпочинку в двох різних реальностях: соціальній та віртуа-
льній. Причому, соціальна реальність викликає напругу, а віртуальна – 
розслаблення та відпочинок.  
На нашу думку, говорячи про «комп’ютерну залежність», варто розділяти 
власне залежність (як хворобу) та використання віртуальної реальності для 
компенсації негативних впливів у реальному житті. Остання форма, з одного 
боку цілком припустима і фактично виступає як певний механізм захисту ор-
ганізму від стресу. Проте, як ми бачимо з прикладу Віктора, єдиним шляхом 
вирішення існуючих проблем є активне включення в процес соціальних ко-
мунікації та набуття навичок соціальної компетентності. А цього неможливо 
досягти перебуваючи значну частину часу у віртуальному світі.  
З прикладу Руслана ми бачимо гостру необхідність прийняття себе 
таким, яким він є, а не конструювання свого ідеального віртуального об-
разу та спроби приховати свої недоліки навіть від себе самого.  
Віртуальна реальність може виступати ефективним способом відпо-
чинку та «збросу» напруги. Проте, коли вона починає виступати як аль-
тернатива, як засіб втечі від проблем – то вплив від її надмірного вико-
ристання в більшості випадків завдає значно більше шкоди особистості 
аніж приносить користі. 
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Центру психологічного забезпечення  
та роботи з особовим складом  
ГУ МНС України в Харківській області  
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ  
ПРАЦІВНИКІВ ДО УМОВ СЛУЖБИ В ОВС 
На сучасному етапі розвитку українського суспільства все гостріше 
постає проблема забезпечення надійності функціонування всіх ланок 
державної влади. Це в повній мірі стосується органів і підрозділів внут-
рішніх справ, на які покладено захист законних прав та інтересів грома-
дян, боротьбу зі злочинністю. Успішне виконання цих завдань насампе-
ред залежить від готовності та спроможності кожного працівника на 
належному рівні виконувати свої професійні обов’язки.  
Специфіка адаптації молодих працівників у підрозділах ОВС обу-
мовлена характером діяльності міліції, а також умовами, у яких вона 
здійснюється. Найчастіше молодий працівник, який тільки приступив до 
служби в ОВС, зіштовхується з великим обсягом самостійної професій-
ної роботи: йому необхідно засвоїти норми і цінності колективу, ввійти 
в складну систему міжособистісних взаємовідносин, зайняти своє місце 
в громадському житті підрозділу та самоствердитися, проявити свої 
схильності, інтереси і можливості. Особливості службової діяльності 
працівників органів внутрішніх справ потребують у багатьох випадках 
дуже значних щоденних витрат часу, фізичної напруги, посилених емо-
ційних навантажень та перевантажень, скорочення свого вільного часу, 
віддачі всіх фізичних сил та можливостей. Більш за те, від кожного чле-
ну колективу потрібні сміливість, мужність, спроможність та готовність 
піти на ризик і пожертвувати своїм здоров'ям, і навіть життям, для ви-
конання службового обов’язку. Це, у свою чергу, вимагає від усього ко-
лективу великої згуртованості, а від кожного його члена – готовності до 
підтримки та взаємодопомоги. 
Щороку лави органів та підрозділів внутрішніх справ поповнюють-
ся тисячами молодих працівників, які приходять на зміну старшому по-
колінню правоохоронців. Нерідко їх адаптація до умов службової діяль-
ності проходить непросто, про що свідчить досить висока кількість 
звільнень на першому році служби, порушень дисципліни і законності, 
недостатня результативність роботи деяких молодих працівників. Тому 
одним з найважливіших напрямків психологічного супроводження є за-
безпечення професійної адаптації молодих фахівців до умов професій-
ної діяльності. 
Психологічний аспект адаптації полягає в пристосуванні людини як 
особистості до існування в суспільстві у відповідності з його вимогами і 
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власними потребами, мотивами, схильностями та інтересами. Соціальна 
адаптація включає в себе такі важливі компоненти як адаптація до умов 
проживання, сім’ї, трудового колективу тощо.  
Без професійної адаптації неможливе забезпечення професійної на-
дійності персоналу ОВС, яка полягає у здатності працівників впевнено, 
успішно та ефективно, з дотриманням вимог чинного законодавства та 
службової дисципліни, виконувати свої функціональні обов’язки, як за 
звичних умов професійної діяльності, так і за екстремальних умов. 
Професійна адаптація молодого працівника виявляється у його присто-
суванні та звиканні до характеру, режиму та умов праці, у певному рівні 
оволодіння фаховими знаннями, вміннями та навичками, у формуванні 
необхідних професійних якостей особистості, які потрібні для успішно-
го оволодіння даною спеціальністю і включає в себе такі компоненти: 
 адаптація до змісту діяльності; 
 адаптація до умов діяльності; 
 адаптація до службового колективу; 
 адаптація до стосунків з керівництвом; 
 включення в первинну (малу) групу колег; 
 включення в процеси саморозвитку (розвиток мотивації, оволодін-
ня професійними знаннями, становлення професійних вмінь, навичок і т.п.). 
Відсутність хоча б одного з компонентів призводить до порушення 
цілісності всього процесу і не дозволяє говорити про успішність адапта-
ції в цілому та може в подальшому призводити до низької ефективності 
та якості оперативно-службової діяльності, дисциплінарним порушен-
ням, явищам психічної дезадаптації, аж до формування кризових психо-
логічних станів у молодих працівників. 
Об’єднання зусиль керівника, наставника, працівників кадрового 
апарату, психолога та планування процесу адаптації молодого праців-
ника до умов професійної адаптації дозволяє, з одного боку, зменшити 
можливість помилок, невдоволення, розчарувань, які пов’язані з пер-
шими кроками в службовій діяльності та можуть в подальшому призве-
сти до проявів негативних явищ (пияцтва, професійної деформації), а з 
іншого боку – сприяє зниженню плинності кадрів, покращенню профе-
сійної підготовки особового складу, забезпеченню професійної та соціа-
льно-психологічної надійності молодого працівника.  
Необхідно сприяти обов’язковим складовим професійного станов-
лення: 
 пристосування молодого працівника до вимог даної професії; 
 пристосування до колективу, встановлення нормальних міжо-
собистісних взаємин із співробітниками та керівниками; 
 пристосування до умов даного конкретного органу (підрозділу, 
служби), до особливостей організації праці, службової та виконавчої дис-
ципліни, санітарно-гігієнічних умов, системи заохочень-покарань тощо. 
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На виразність таких особистісних характеристик, як самооцінка, са-
молюбство, сприйняття власне себе, прагнення до самостійності суттєво 
впливає темперамент молодого працівника, який є найбільш стійкою та 
інформативною ознакою індивідуалістичності особистості (О. М. Бан-
дурка, С. П. Бочарова, О. В. Землянська, 2006). 
Оскільки процес адаптації до служби в органах та підрозділах внут-
рішніх справ являє собою взаємодію молодого працівника та оточуючо-
го соціального середовища, можна виділити перш за все фактори особи-
стісні та фактори зовнішні. Для розуміння особистісних факторів в ході 
адаптації до служби в ОВС важливо звертати увагу на: 
 соціальний досвід молодого працівника; 
 основні мотиви служби; 
 рівень загальної освіти; 
 здібності до оволодіння конкретним видом спеціальності; 
 типологічні особливості темпераменту та характеру. 
Необхідно відмітити, що адаптація до дисципліни та порядку про-
ходження служби в ОВС протікає значно швидше у тих, хто має хист до 
служби, високий рівень знань, відчуває інтерес до спеціальності, добре 
фізично розвинутий. Встановлено, що особи сангвінічного та холерич-
ного темпераментів значно швидше адаптуються до служби, ніж флег-
матики та меланхоліки. Сангвінік завдяки власній оптимістичності, 
практичності, комунікабельності легко входить у колектив, знайомиться 
з колегами. Холерик в нових умовах не боїться перешкод, виявляє висо-
ку активність та винахідливість, може швидко стати лідером в колекти-
ві. Флегматик не схильний до спілкування, віддає перевагу самотності, 
повільно пристосовується до нових обставин, змін у житті. Сентимента-
льність меланхоліка також ускладнює адаптацію, обмежує коло спілку-
вання з одним, двома працівниками; відданий власним прихильностям, 
він на грубість реагує стримано, але потім концентрується на власних 
переживаннях, довго ображається.  
Серед зовнішніх факторів, які впливають на адаптацію молодого 
фахівця можна відмітити (Г. С. Нікіфоров, 2004): 
 несення служби у складі слідчо-оперативних груп, чергових 
змін, нарядів, забезпечення заходів по охороні громадського порядку; 
 форма і зміст професійної підготовки; 
 стиль керівництва безпосередніх керівників; 
 особливості стосунків у колективі.  
Дисциплінованість молодого працівника тісно пов’язана з індивіду-
альними особливостями його темпераменту, характеру, здібностей, ін-
тересів, ціннісних орієнтацій та потреб. Дисциплінованість – це складна 
система таких якостей як слухняність, відповідальність, акуратність, ви-
тривалість, чесність, ввічливість, які повинні проявлятися у людини по-
стійно. Тому розвивати особистість молодого працівника ОВС необхід-
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но в ситуації створення максимуму умов для придбання ним позитивних 
звичок та стереотипів поведінки. В залежності від типу темпераменту 
дисциплінованість може проявлятися по різному:  
 у сангвініка часто спостерігається легковажне ставлення до до-
рученої справи, переоцінка власних можливостей; 
 холерик неврівноважений та запальний;  
 флегматик, внаслідок власної інертності, не поспішає з вико-
нанням завдань, і тому не вкладається в терміни, нормативи та ритм 
службової діяльності; 
 меланхолік легко ображається на критичні зауваження, різкість, 
грубість та важко адаптується до нових умов служби. 
Вікові особливості характеру молоді супроводжуються прагненням 
до самостійності, підвищеною критичністю відносно старших, досвід-
чених працівників, легкою сприйнятливістю до різноманітних зовніш-
ніх впливів. Прагнення свободи сполучається з зростанням самоконтро-
лю та початком самовиховання, що в свою чергу може призводити до 
нестійкої поведінки молодого фахівця.  
Найголовнішим фактором адаптації є мотиваційний чинник. Саме 
від сили, стійкості, структури та ієрархії мотивів залежить успішність 
адаптації і, відповідно, подальша тривала безперервна робота молодого 
співробітника. Про рівень його адаптованості можна говорити за низ-
кою об’єктивних і суб’єктивних показників. Одним із показників успі-
шної адаптації до нових умов діяльності є і відсутність ознак дезадапта-
ції. Дезадаптація може виникнути внаслідок короткочасних і сильних 
стресових впливів виробничого середовища на людину чи під впливом 
менш інтенсивних за силою, але більш тривалих за часом несприятливих 
факторів. Проявляється вона різними порушеннями діяльності людини: 
 зниженням продуктивності та якості роботи; 
 порушеннями дисципліни; 
 зростанням захворюваності; 
 зростанням травматизму й аварійності.  
Стійкі порушення психічної адаптації проявляються в клінічно ви-
ражених психопатологічних синдромах у комплексі з відмовою від дія-
льності. Форми відмови від діяльності можуть бути різними: 
 невиконання професійних завдань; 
 бездіяльність в екстремальних ситуаціях; 
 звільнення за власним бажанням; 
 соціальний протест тощо.  
Аналіз сутності і змісту процесу адаптації дозволяє виявити в стру-
ктурі особистості здібності, які є умовою її успішної переадаптації до 
зміненого середовища, існування й основною детермінантою конструк-
тивного шляху розвитку цього процесу. 
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Робота з молодими працівниками в період адаптації будується на 
засадах врахування чинників, які впливають на цей процес. Основними 
чинниками адаптації молодих працівників ОВС є: особистісні характе-
ристики, зміст діяльності та умови служби, робота наставників і керів-
ництва, відношення до молодого працівника в колективі, сімейно-
побутові умови. Визначальною умовою успішності перебігу адаптації є 
організація психолого-педагогічної діяльності суб'єктів адаптації, спря-
мована на професійне становлення та психологічну підготовку молодих 
працівників.  
Виходячи з цього можна оцінити успішність професійного станов-
лення співробітника на посаді, спрогнозувати ефективність його пода-
льшої службової діяльності, можливість і доцільність переходу його на 
іншу посаду тощо. 
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Соціально-психологічні аспекти професійної  
діяльності в екстремальних умовах 
Н. В. Греса – кандидат психологічних наук, 
 доцент кафедри загальної і прикладної 
психології та педагогіки ННІ ПЕС ХНУВС 
А. А. Шиліна – кандидат психологічних наук, 
 старший викладач кафедри загальної і прикладної  
психології та педагогіки ННІ ПЕС ХНУВС 
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ 
ОВС, ЯКІ ЗНАХОДИЛИСЯ ПІД ВПЛИВОМ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ФАКТОРІВ 
Політичні, економічні та соціальні зміни, які відбуваються в нашій 
країні останнім часом, показують наскільки важливим є психологічна 
готовність персоналу ОВС до роботи в екстремальних ситуаціях, здат-
ність працівників цих служб долати наслідки впливу підвищених наван-
тажень на психіку, їхнє уміння успішно протистояти впливу різноманіт-
них стресогенних факторів, зберігаючи при цьому високу 
працездатність. Тому на головному плані стоять питання не лише під-
вищення професійного потенціалу персоналу ОВС, але і психологічної 
готовності до стресових ситуацій, а також уміння вчасно відреагувати на 
ситуацію і тим самим захистити правопорядок.  
Як відомо робота персоналу ОВС вимагає великих емоційних ви-
трат. Особливо при взаємодії з важким контингентом, в умовах несприя-
тливого психологічного клімату або коли виконувана діяльність прино-
сить розчарування, емоційні ресурси можуть поступово виснажуватися, 
і тоді організм і психіка виробляють різні механізми захисту. Ці механі-
зми психологічного захисту, з одного боку, допомагають професіоналові 
зберігати емоційні ресурси, а з іншого – негативно позначаються на вза-
ємодії з колегами і суб'єктами професійної діяльності. Також професійна 
діяльність працівників ОВС ускладнюється ще й частим виникненням 
екстремальних ситуацій, пов'язаних з ризиком для життя та здоров'я 
особового складу органів внутрішніх справ. Тому працівники міліції по-
винні бути готовими до складних ситуації та проявляти в них психологі-
чну стійкість, витримку, рішучість. Екстремальні умови по різному 
впливають на працівників органів внутрішніх справ, тому ними викори-
стовуються як успішні, так і неуспішні способи психологічного, фізич-
ного і фізіологічного захисту. У своїй роботі Буданов та Басенко вказу-
ють, що в умовах типової та напруженої оперативно – службовій 
діяльності розвинений на рівні самосвідомості психологічний захист у 
вигляді захисної стратегії або стратегії опанування з критичною ситуа-
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цією сприяють подоланню екстремальних ситуацій і допомагають пере-
творювати значну частину травмуючої інформації.  
Як відомо, сучасне психоаналітичне розуміння механізмів психоло-
гічного захисту будується в основному на теоріях особистості динаміч-
ного напряму. Класично орієнтовані психоаналітики, однією з руйнівних 
сил особистості, визнають страх (тривогу). Як указував З. Фрейд, осно-
вна проблема людського існування полягає в тому, щоб справитися із 
страхом і тривогою, які виникають в самих різних ситуаціях, тому лікві-
дація тривоги і позбавлення від страху – це найбільш могутній критерій 
ефективності дії захисних механізмів. На думку багатьох авторів, захис-
ні механізми мають наступні загальні властивості: вони діють у підсві-
домості; індивід не усвідомлює, що з ним відбувається; вони заперечу-
ють, спотворюють або фальсифікують дійсність; вони діють в ситуації 
конфлікту, фрустрації, психотравми, стресу. Функцією психологічного 
захисту є «обмеження» сфери свідомості від негативних переживань, які 
травмують особистість. Механізми захисту можна розділити за рівнем 
зрілості на протективні (заперечення, витиснення, регресія, реактивні 
утворювання та інші) та дефензивні (раціоналізація, інтелектуалізація, 
проекція, сублімація, ідентифікація та інші). Перші вважаються примі-
тивнішими, бо вони не допускають надходження конфліктної та трав-
муючої інформації у свідомість особистості. Другі допускають травму-
ючу інформацію, але інтерпретують її як би «безболісним» для людини 
чином. Механізми психологічного захисту забезпечують регуляцію, 
спрямованість поведінки, редукують тривогу і емоційну поведінку. То-
му, на нашу думку саме механізми психологічного захисту в умовах ти-
пової та напруженої оперативно – службовій діяльності забезпечують 
психологічну безпеку, певний імунітет від руйнуючих впливів на особи-
стість працівників органів внутрішніх справ. 
В досліджені прийняли участь працівники Шевченківського район-
ного відділу міліції Харківської області, віком від 30 до 35 років, в кіль-
кості 56 осіб. Стаж роботи у підрозділах ОВС всіх респондентів не ме-
нше 5 років. В ході проведення дослідження всі працівники ОВС були 
розділені на дві групи.  
Першу групу – склали працівники органів внутрішніх справ, які пе-
ребували під впливом екстремальних факторів (використання вогнепа-
льної зброї при затримані правопорушників та інше). Ця група складає 
30 чоловік. Друга група – міліціонери, які не перебували в екстремаль-
ній ситуації, кількість осіб становить 26 чоловік. Для вивчення психоло-
гічних механізмів захисту нами була використана методика психологіч-
ної діагностики індексу життєвого стилю Л.І. Васермана. 
Результати дослідження психологічних механізмів захисту наведені 
в таблиці 1. 
Як видно, з табл. 1. для досліджуваних першої групи, які знаходили-
ся в екстремальній ситуації, більш характерними у використанні насту-
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пні механізми захисту: заперечення (90,1±7,5) та проекція (89,2±10,5). 
Найменш вираженими виявилися такі механізми захисту, як витіснення 
(53,5±26,7) та регресія (56,2±29,5). Робітники ОВС, які знаходилися під 
впливом екстремальних факторів частіше в складних ситуаціях схильні 
неприйнятні для особистості імпульси (бажання, думки, відчуття, які 
викликають тривогу), переводити у несвідоме, а також цій групі дослі-
джуваних притаманно неусвідомлено відкидати власні неприйнятні ду-
мки, установки або бажання та приписувати їх іншим людям, з метою 
перекладання відповідальності за те, що відбувається в середині «Я» на 
навколишній світ. Для другої групи досліджуваних, в більшій мірі, влас-
тиві наступні психологічні механізми захисту: компенсація (75,6± 22,5) 
та інтелектуалізація (75,6±19), а найменш за все їм притаманні витис-
нення (57,6±28,4) та проекція (57,8±28,1). 
Таблиця 1 
Механізми психологічного захисту працівників міліції ( х± ) 
Механізми захисту Перша група Друга група t P 
Заперечення 90,1 ± 7,5 73,3 ± 24 2,03 0,05 
Витиснення 53,5 ± 26,7 57,6 ± 28,4 1,02 - 
Регресія 56,2 ± 29,5 58,8 ± 30,7 0,89 - 
Компенсація 80,2 ± 21 75,6 ± 22,5 1,98 - 
Проекція 89,2 ± 10,5 57,8 ± 28,1 2,01 0,05 
Заміщення 57,1 ± 27 65,05 ±27 1,89 - 
Інтелектуалізація 
64,1 ± 23 75,6 ± 19 1,56 - 
Реактивні  
утворювання 73,7 ± 28,3 68,1 ± 19 1,78 - 
Тобто, працівникам органів ОВС, які не знаходилися під впливом 
екстремальних факторів властиво використовувати надмірно розумовий 
спосіб подолання конфліктної або фруструючої ситуації заснованої на 
фактах, без участі емоцій та переживань. Також вони намагаються знай-
ти відповідну заміну реального або уявного недоліку, дефекту нестер-
пимого відчуття іншою якістю, найчастіше за допомогою фантазування 
або привласнення собі властивостей, достоїнств, цінностей, поведінко-
вих характеристик іншої особи. 
Порівняльний аналіз показав, що досліджувані першої групи, які 
знаходились під впливом екстремальних факторів, вірогідно більш схи-
льні використовувати такі механізми психологічного захисту, як запере-
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чення (90,1±7,5; 75,3±24, при р≤0,05) та проекція (89,2 ±10,5; 57,8±28,1, 
при р≤0,05), ніж досліджувані другої групи. Відносно інших механізмів 
психологічного захисту достовірних відмінностей не виявлено. Тобто 
досліджуваним міліціонерам, які знаходились під впливом екстремаль-
них факторів властиво використовувати такий протективний механізм 
психологічного захисту як заперечення, як реакція на зовнішню небез-
пеку, за допомогою якого у свідомість не допускається травмуюча та 
конфліктна інформація та проекцію як приписування власних витисне-
них переживань, потреб іншим людям. Таким чином, проекція дозволяє 
людині покладати провину на кого-небудь або що-небудь за свої недолі-
ки або промахи.  
За результатами дослідження можна зробити наступні висновки: 
 для двох груп досліджуваних працівників органів внутрішніх 
справ властиво використовувати як конструктивні (дефензивні) так й де-
структивні (протективні) механізми психологічного захисту; 
 працівникам органів внутрішніх справ, які перебували під 
впливом екстремальних факторів (використання вогнепальної зброї при 
затримані правопорушників та інше) властиві такі механізми психологі-
чного захисту, як заперечення та проекція; 
 для випробуваних міліціонерів, які не перебували під впливом 
екстремальних факторів більше притаманні наступні механізми психо-
логічного захисту: компенсація та інтелектуалізація. 
В. С. Лапчук – здобувач  
наукової лабораторії психологічного супроводження 
оперативно-службової діяльності ОВС 
Київського національного університету внутрішніх справ 
ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ  
БЕЗПЕКИ ДО СЛУЖБИ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ  
СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ 
Структурні підрозділи міліції громадської безпеки постійно попов-
нюються молодими працівниками, які приходять на зміну старшому 
поколінню правоохоронців. Нерідко їх адаптація до умов службової 
діяльності проходить непросто, про що свідчить досить висока кількість 
звільнених на першому році служби, порушень дисципліни і законності, 
недостатня результативність роботи деяких молодих працівників. Особ-
ливо це стосується стройових підрозділів патрульної служби міліції. 
На нашу думку, в дискурсі збереження професійного ядра 
підрозділів міліції громадської безпеки одним з найважливіших 
напрямків психологічного супроводження є забезпечення психологічної 
адаптації молодих фахівців до умов професійної діяльності. 
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Психологічний аспект адаптації полягає в пристосуванні людини як 
особистості до існування в суспільстві у відповідності з його вимогами і 
власними потребами, мотивами, схильностями та інтересами. Соціальна 
адаптація включає в себе такі важливі компоненти як адаптація до умов 
проживання, громадської групи (класу, прошарку населення, 
професійної групи), сім’ї, трудового колективу тощо. 
Психологічна адаптація – це пристосування людини до нових для 
неї умов праці, оволодіння особистістю ціннісними орієнтаціями в ме-
жах професії, освідомлення основних мотивів та головної мети в новій 
для індивіда діяльності, зближення внутрішніх, суб’єктивних норм лю-
дини та професійної групи, засвоєння основних компонентів 
професійної діяльності (завдань, способів, засобів, результатів та умов). 
При зміні однієї з цих умов відбувається перебудова адаптаційних 
механізмів з урахуванням більш високих вимог, які пред’являються до 
індивіда оточуючим середовищем. 
Без психологічної адаптації неможливе забезпечення професійної 
надійності персоналу органів внутрішніх справ, яка полягає у здатності 
працівників впевнено, успішно та ефективно, з дотриманням вимог 
чинного законодавства та службової дисципліни, виконувати свої 
функціональні обов’язки як за звичних умов професійної діяльності, так 
і за екстремальних умов. 
Психологічна адаптація молодого працівника підрозділу міліції 
громадської безпеки виявляється у його пристосуванні та звиканні до 
характеру, режиму та умов праці, у певному рівні оволодінні фаховими 
знаннями, вміннями та навичками, у формуванні необхідних 
професійних якостей особистості, які потрібні для успішного 
оволодіння даною спеціальністю і включає в себе такі компоненти: 
 адаптація до змісту діяльності; 
 адаптація до умов діяльності; 
 адаптація до службового колективу; 
 адаптація до стосунків з керівництвом; 
 включення в первинну (малу) групу колег; 
 включення в процеси саморозвитку (розвиток мотивації, 
оволодіння професійними знаннями, становлення професійних вмінь, 
навичок і т. п.). 
Відсутність хоча б одного з компонентів призводить до порушення 
цілісності всього процесу і не дозволяє говорити про успішність 
адаптації в цілому та може в подальшому призводити до низької 
ефективності та якості оперативно-службової діяльності, 
дисциплінарним порушенням, явищам психічної дезадаптації, аж до 
формування кризових психологічних станів у молодих працівників. 
Головними суб’єктами, які задіяні в процесі психологічної адаптації 
молодих працівників та визначають її результативність, є:  
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 керівники органів та підрозділів внутрішніх справ; 
 працівники підрозділів роботи з персоналом; 
 наставники; 
 працівники структурних підрозділів служби психологічного за-
безпечення. 
Об’єднання зусиль керівника, наставника, працівників кадрового 
апарату, психолога та планування процесу адаптації молодого 
працівника до умов психологічної адаптації дозволяє, з одного боку, 
зменшити можливість помилок, невдоволення, розчарувань, які 
пов’язані з першими кроками в службовій діяльності та можуть в по-
дальшому призвести до проявів негативних явищ (пияцтва, професійної 
деформації), а з іншого боку сприяє зниженню плинності кадрів, покра-
щенню професійної підготовки особового складу, забезпеченню 
професійної та соціально-психологічної надійності молодого 
працівника.  
За кожним молодим працівником, уперше прийнятим на роботу до 
органу (підрозділу) внутрішніх справ, тимчасово закріплюється настав-
ник з числа працівників цього органу (підрозділу). 
Головною метою наставника є забезпечення поступової передачі 
підшефному професійного досвіду і майстерності, підтримка 
професійного становлення молодого працівника, формування у нього 
належних особистісних і ділових якостей, необхідних для ефективної 
службової діяльності. 
Наставниками призначаються найкращі працівники органів, 
підрозділів внутрішніх справ, які: 
 добиваються високих показників в роботі; 
 комунікабельні, належно взаємодіють в колективі; 
 користуються авторитетом і повагою у керівництва і колег по 
роботі; 
 мають розвинені особистісні та ділові якості; 
 суворо дотримуються вимог дисципліни і законності; 
 володіють педагогічним хистом. 
Працівникові, який збирається стати наставником, доцільно спрог-
нозувати свою успішність в цій якості, оперативно скоригувати 
недоліки, набути і зміцнити необхідні знання. Найкраще це зробити за 
допомогою фахівця-психолога, який може надати конкретні 
рекомендації щодо: 
 розвитку психологічних знань наставника; 
 використання основних прийомів психолого-педагогічного 
впливу; 
 методів саморегуляції та самовиховання наставника; 
 способів вивчення особистості підшефного; 
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 врахування психологічних якостей, рис і особливостей 
підшефного для налагодження оптимальної взаємодії та забезпечення 
успішної адаптації тощо. 
Наставник може готуватися до роботи з підшефним і самостійно. 
Корисною є власна критична самооцінка наставника. Майбутній настав-
ник має бути здатним передавати свій досвід, навчати і виховувати 
підшефних у ході спільної діяльності, планувати і контролювати їхню 
діяльність, успішно спілкуватися з підшефними, надавати їм приклад і 
словом і ділом, мати міцні знання в галузі тих нормативних документів, 
якими керується служба в якій він працює, добрі навички володіння 
необхідними озброєнням, спецзасобами та технікою, що використову-
ються в службовій діяльності, належно взаємодіяти з керівництвом, то-
варишами по службі, колегами з інших служб, підлеглими.  
Наставник повинен мати власну позитивну психологічну мотивацію 
щодо служби в органах внутрішніх справ взагалі та здійснення ним 
функцій наставника, зокрема, чіткі переконання щодо потрібності робо-
ти правоохоронців для суспільства. 
Завданням діяльності підрозділів міліції громадської безпеки є 
підтримання й охорона громадського порядку та боротьба зі 
злочинністю, що здійснюються за допомогою специфічних методів і 
прийомів. Тому ефективність діяльності колективу стає реальною тільки 
через деякий час. Одночасне вирішення слідчих, оперативно-
розшукових, експертних, виховних та інших завдань вимагає певного 
інтелектуального настрою як окремих співробітників, так і всього ко-
лективу.  
Основними причинами, що заважають особистісній адаптації моло-
дих працівників підрозділів міліції громадської безпеки, є: 
 невдоволене самолюбство, прагнення до самостійності та 
невміння нею користуватися при необхідності знаходження в певних 
межах умовностей та законів, приписів та правил;  
 неприйняття молодого фахівця колективом (при наявності у 
нього заниженого інтелекту, станів тривожності, підозрілості, 
холодності, нехтування ним загальноприйнятих норм, скритності та 
пасивності).  
Основними причинами психологічної несумісності наставника і 
підшефного можуть бути: 
 імпульсивність, дратівливість, хворобливе самолюбство, 
підвищена самооцінка молодих працівників;  
 владність, схильність до незаперечного домінування, недостат-
ня впевненість у власних силах, підозрілість, нетерпимість до вад і по-
милок інших, суб’єктивізм та критичність в оцінці в їх наставників.  
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Потрібно формувати у молодого працівника міліції громадської без-
пеки переконання, що фізичне здоров’я – обов’язкова запорука успішної 
службової діяльності, формування розвиненої особистості.  
Оскільки робота працівників міліції громадської безпеки пов’язана з 
постійною взаємодією з населенням, наставнику слід приділити велику 
увагу формуванню у підшефного уміння ефективного спілкування з 
громадянами. Тут наставнику доцільно поступово залучати підшефного 
до спілкування з громадянами за схемою: спостереження за наставником 
– епізодичне підключення підшефного – рівноправна участь 
підшефного. Наставнику слід формувати у підшефного установку на на-
лагодження партнерських стосунків з населенням, захист 
конституційних прав і свобод громадян. 
З метою покращення адаптації молодих працівників, наставникам 
варто звертатися по допомогу до психологів органів внутрішніх справ, 
які повинні вжити наступних спеціалізованих заходів:  
 здійснювати динамічне психологічне спостереження; 
 підвищувати психологічну компетентність наставників або їх 
підшефних, надавити їм необхідну інформацію методичного характеру, 
навчати основам психології спілкування та ефективному вирішенню 
конфліктних ситуацій; 
 застосовувати активні форми соціального навчання (проводити 
тренінги спілкування, ділові ігри тощо); 
 проводити заняття з навчання методам самоконтролю, самови-
ховання та саморегуляції; 
 проводити аутогенні тренування з метою підвищення 
стресостійкості. 
М. В. Бриков – здобувач  
наукової лабораторії психологічного супроводження 
оперативно-службової діяльності ОВС  
Київського національного університету внутрішніх справ 
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СЛІДЧИХ  
ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 
Забезпечення особистої безпеки працівників слідчих підрозділів 
прокуратури здійснюється комплексом заходів, спрямованих на знижен-
ня рівня професійного ризику до реально можливого мінімуму, який 
дозволяє, за умов ефективного вирішення оперативно-службових задач, 
гарантувати працівникам збереження життя та здоров’я, нормального 
психічного стану та працездатності. 
Особиста безпека визначається специфікою умов, змісту і форм 
професійної діяльності; ступенем професійної захищеності працівників 
слідчих підрозділів прокуратури, в тому числі – наявністю спеціальних 
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заходів матеріально-технічного та управлінського характеру, 
цілеспрямованої роботи зі працівниками в цьому напрямку; ступенем 
загальної професійної підготовленості працівника та сформованості в 
нього спеціальних знань і навичок щодо забезпечення особистої безпеки 
при вирішенні типових професійних задач, або в ситуаціях, пов’язаних з 
ризиком для здоров’я та життя. 
Основними напрямками забезпечення особистої безпеки слідчих 
прокуратури є: 
 спеціально орієнтований відбір кандидатів на службу в слідчих 
підрозділах прокуратури, що передбачає поглиблену діагностику мож-
ливих реагувань в повсякденних та екстремальних умовах діяльності; 
 проведення постійного спостереження за поведінкою та її 
змінами у працівників; 
 аналіз критичних інциндентів, що виникають у працівника 
слідчого підрозділу прокуратури; 
 розробка та проведення спеціальних тренінгів з метою форму-
вання професійно-психологічних установок на забезпечення особистої 
безпеки та безпечного вирішення оперативно-службових завдань; 
 навчання психолого-тактичним прийомам забезпечення 
особистої безпеки в типових ситуаціях оперативно-службової діяльності 
та надання знань, необхідних для формування індивідуальних та групо-
вих алгоритмів безпечної поведінки; 
 формування навичок контролю стану особистої безпеки. 
При здійсненні професійно-психологічної підготовки працівників 
слідчих підрозділів прокуратури потрібно спрямовувати зусилля на вив-
чення та роз’яснення наступних питань: 
 поняття особистої безпеки та чинники, що її зумовлюють; 
 професійний ризик та особиста безпека конкретної категорії 
працівників слідчих підрозділів прокуратури; 
 тактика й методи забезпечення особистої безпеки в ситуаціях 
затримання підозрюваних, шантажу та провокації; 
 прийоми безконфліктного вирішення психологічно складних 
ситуацій; 
 прийоми протидії маніпулятивному та сугестивному впливу; 
 прийоми безпечного спілкування; 
 прийоми нейтралізації післястресових симптомів; 
 правила та рекомендації щодо забезпечення особистої безпеки в 
позаслужбовий час, безпеки сім’ї. 
Але, в остаточному підсумку, всі заходи будуть мало ефективними 
без свідомої позиції та активної діяльності самого працівника слідчого 
підрозділу прокуратури із забезпечення особистої безпеки, перш за все, 
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осмислення особистого професійного досвіду та досвіду більш 
досвідчених колег. 
При вирішенні оперативно-службових завдань працівники слідчих 
підрозділів прокуратури вступають у протиборство з правопорушника-
ми та злочинцями переважно в екстремальних умовах, коли результат 
протиборства залежить як від рівня фізичної підготовленості, так і від 
рівня психологічної готовності швидко й ефективно застосовувати 
прийоми самозахисту та нападу. 
Сучасне життя вимагає сьогодні від працівників слідчих підрозділів 
прокуратури не лише міцного фізичного стану, високого рівню 
спеціальної та фізичної підготовленості, але й значного обсягу розвину-
тих морально-вольових та психологічних якостей. 
Запорукою збереження життя й здоров’я працівника слідчого 
підрозділу прокуратури, а також гарантом забезпечення ефективності 
професійної діяльності та особистісної успішності є дотримання ним 
правил особистої безпеки.  
Вітчизняна наука визначає особисту безпеку як систему 
організаційно-правових, фізичних і тактико-психологічних заходів, що 
дозволяють забезпечити збереження життя і здоров’я працівника 
слідчого підрозділу прокуратури і тримати на високому рівні 
ефективність його професійних дій. 
Гарантом забезпечення особистої безпеки працівників слідчих 
підрозділів прокуратури з боку держави та органів виконавчої влади, 
виступає система професійної захищеності. 
Професійна захищеність – це звільнення працівника слідчого 
підрозділу прокуратури від необхідності особисто вирішувати комплекс 
проблем, що безпосередньо впливають на безпеку, розв’язання яких ле-
жить поза межами його реальних можливостей або компетенції.  
Професійна захищеність працівника слідчого підрозділу прокурату-
ри складається з таких елементів: 
1) правова захищеність – відповідність правової та нормативної 
бази об’єктивним умовам та завданням оперативно-службової 
діяльності; 
2) організаційна захищеність – забезпечення організаційно-
управлінськими заходами згідно з чинним законодавством; 
3) кадрова захищеність – забезпечення професійної придатності, 
кваліфікаційного рівня та можливості подальшого вдосконалення 
професійної майстерності працівника; 
4) матеріально-технічна захищеність – наявність необхідних для 
ефективного вирішення оперативно-службових завдань зброї, транспор-
ту, індивідуальних засобів безпеки, засобів зв’язку, спеціальних засобів 
активного захисту, спецтехніки тощо; 
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5) економічна захищеність – можливість задоволення 
матеріальних потреб працівника та членів його сім’ї; 
6) соціальна захищеність – наявність соціальних гарантій 
працівників слідчих підрозділів (обов’язкове страхування, медичне об-
слуговування, відповідні побутові умови для праці та відпочинку під час 
тривалих чергувань тощо) та формування позитивного іміджу 
професійної діяльності; 
7) фізична захищеність – уміння застосовувати заходи протидії 
злочинним зазіханням на життя та здоров’я (фізичний розвиток, 
володіння прийомами рукопашного бою тощо); 
8) психологічна захищеність – сформований стан психологічної 
готовності до дій у психологічно складних та екстремальних умовах, 
здійснення профілактики негативних наслідків психотравмуючих 
впливів та професійної деформації, наявність відповідних знань і нави-
чок безпечної професійної діяльності, створення позитивного соціально-
психологічного клімату та керованих службових і особистісних взаємин 
у колективі; 
9) технологічна захищеність – наявність і запровадження в прак-
тичну діяльність працівників слідчих підрозділів прокуратури технологій, 
що забезпечують найменший ризик при виконанні службових завдань. 
Найважливішим чинником особистої безпеки працівника слідчого 
підрозділу прокуратури, що вимагає перебудови стереотипів соціальної 
поведінки, є уміння протистояти провокаціям.  
Провокаційні дії в службовій діяльності працівників слідчих 
підрозділів прокуратури трапляються часто.  
Для того, щоб зрозуміти, що являє собою провокація, як аспект опе-
ративно-службової діяльності працівників слідчих підрозділів прокура-
тури, розглянемо її структуру. 
Першим компонентом структури провокаційної дії являється її мета, 
другим компонентом – засоби досягнення поставленої мети, третім – 
види провокаторів, і, врешті, четвертим компонентом провокації є 
психологічний портрет жертви провокації.  
За структурно-логічною схемою провокаційна дія виглядатиме та-
ким чином: 
По-перше: «Для чого?» – мета провокаційної дії; 
По-друге: По-друге: «Яким чином?» – засоби досягнення мети 
провокації (ознаки провокаційних дій); 
По-третє: По-третє: «Хто?» – види провокаторів, їх психологічний 
портрет; 
По-четверте: «Стосовно кого?» – риси особистості «жертви» провокації. 
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За результатами наших власних наукових досліджень нами був ви-
значений перелік найпоширеніших провокаційних дій, які працівники 
слідчих підрозділів прокуратури України визначають для себе найбільш 
небезпечними. 
Небезпечні види провокаційних дій, які можна очікувати з боку 
провокаторів у рейтинговому значенні: 
1) залякування і психологічний тиск (вплив); 
2) негласна перевірка спецслужб; 
3) наказ про виконання незаконних дій з боку керівництва; 
4) позичання в борг; 
5) скидки й пільги при здійсненні торгівельних операцій; 
6) надання послуг з метою постановки в залежність; 
7) пропозиції просування по службі; 
8) спонсорська допомога; 
9) тиск на політичну свідомість; 
10) політична агітація; 
11) статево-рольове поводження; 
12) флірт і нав’язування інтимних стосунків; 
13) нав’язування дружніх стосунків; 
14) дача хабарів, дарування подарунків. 
Водночас, під час проведення спеціалізованих досліджень у 
професійному середовищі слідчих прокуратури нами було виявлено та-
кож поширені аспекти власного поводження, що обумовлюють (викли-
кають) провокаційні дії з боку провокаторів.  
Враховуючи це, слідчий підрозділу прокуратури повинен пам’ятати, 
що його легкодухість, вади характеру, необережне і нерозбірливе став-
лення до «вигідних» пропозицій, спонсорства, подарунків та сувенірів, 
випадкових зустрічей і знайомств чи підтримка у сфері бізнесу, яким 
займаються члени його родини, можуть бути першими індикаторами та 
ознаками початку провокуючого і дискредитуючого тиску. 
Н. П. Борисова – адъюнкт  
Университета гражданской защиты Украины 
ФЕНОМЕН ВОЗНИКНОВЕНИЯ СЛУХОВ В УСЛОВИЯХ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
Известен тот факт, что в случае возникновения ситуаций чрезвы-
чайного характера, гибели людей, у населения неизбежно возникает по-
требность в надежной и достоверной информации по важным аспектам 
их жизнедеятельности. Возникающий в индивидуальном и обществен-
ном сознании информационный вакуум заполняется недостоверными 
сообщениями, как спонтанно возникающими на уровне межличностного 
© Борисова Н. П., 2010 
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общения, так и сознательно транслируемыми через средства массовой 
информации политическими, финансово-экономическими и другими 
кругами. Особое место в современном информационном пространстве 
нашей страны занимают слухи. Феномен слухов хорошо знаком каждо-
му взрослому человеку, и особенно специалистам екстремального про-
филя деятельности.  
Слухи – это особая, обычно недостоверная информация (и/или ис-
кажающая форма передачи любой информации), распространяющаяся 
исключительно в устной форме, как бы «по секрету», «из уст в уста», и 
функционирующая исключительно в звуковой форме. 
Прежде всего, слух, как таковой, является феноменом межличност-
ной (реже – публичной), но не массовой коммуникации.  
В литературе выделяются социально-психологические условия, по-
буждающие людей воспринимать слухи. К таким обстоятельствам пре-
жде всего относятся  
1. Тревожная, напряженная, трудная обстановка, содержащая про-
блемы, угрозы, опасности, в которой люди ищут пути обезопасить себя 
и своих близких.  
2. Стремление предупредить наступление неприятных событий, за-
благовременно к ним подготовиться и уменьшить возможный урон, если 
избежать его невозможно.  
3. Наличие психологического заражения, подражания, группового 
давления, стремления обезопасить себя вместе со всеми.  
4. Уверенность в достоверности сообщения. Не зная, откуда исходит 
слух, люди склонны предполагать, что информация представлена из на-
дежных источников. Это создает иллюзию достоверности сообщения и 
формирует эффект ложного консенсуса, т.е. уверенности в том, что слух 
разделяют большинство людей.  
5. Психологические особенности людей, предрасполагающие к вос-
приятию слухов. Здесь, во-первых, следует выделить высокую внушае-
мость части людей, их неспособность самостоятельно и критически 
оценить правдоподобность и обоснованность слуха. Во-вторых, особой 
подверженностью слухам отличаются люди чрезмерно любопытные, 
вечно «принюхивающиеся», прислушивающиеся к любому разговору, 
каким бы далеким он от них ни был. Наконец, в большей степени вос-
приимчивыми к слухам оказываются люди, испытывающие недовольст-
во, фрустрацию, усталость, не занятые какой-либо деятельностью, нахо-
дящиеся в состоянии длительного ожидания.  
6. Социально-психологические особенности групп и совместной 
деятельности. Отмечается, что слухи активнее распространяются в 
группах, в которых царят бездеятельность, однообразие, скука.  
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Известно, что чрезмерно подвержены внушающему воздействию 
слухов малограмотные и верующие люди, затем – неумудренная жиз-
ненным опытом молодежь, и конечно же, дети.  
Отсюда следует, что сама экстремальная ситуация способствует то-
му, что уровень критичности в восприятии информации у людей снижа-
ется, а потребность «знать необходимое» и «верить в лучшее» очень вы-
сока. Этот факт и объясняет то, почему люди, переживающие трагедию, 
так легко поддаются влиянию слухов. 
Из вышесказанного следует, что проблема возникновения слухов в 
условиях чрезвычайной ситуации является очень актуальной.  
Еще раз напомним, что первичными разносчиками слухов в услови-
ях чрезвычайной ситуации, как правило, выступают средства массовой 
информации. Однако тот факт, что каналы радио и телевидения порой 
становятся источниками слухов или отражают в своей продукции уже 
циркулирующие слухи, способствуя, таким образом, их дальнейшему 
распространению, не меняет главного – обязательности критерия меж-
личностного общения.  
О слухах можно говорить лишь в том случае, если некоторый сюжет, 
даже почерпнутый из средств массовой информации, становится фактом 
межличностного общения.  
По своим коммуникативным функциям слухи относятся к типу ин-
формативных сообщений, т. е. таких, ядро которых составляют сведения 
о реальных или вымышленных событиях. Следует подчеркнуть, что по-
нятие «информативность» здесь используется в терминах теории ком-
муникации и ни в коей мере не предполагает достоверности сообщае-
мых сведений. Напротив, факты, ставшие сюжетами слухов, в процессе 
передачи искажаются, иногда до неузнаваемости, в соответствии с вы-
явленными закономерностями устной передачи сообщений.  
Наконец, для слуха характерно то, что передаваемые сообщения 
эмоционально значимы для аудитории.  
Сам факт появления слуха – стихийно возникшего или преднаме-
ренно распространенного – свидетельствует о том, что интерес людей к 
важной (по их представлениям) проблеме остался не удовлетворенным.  
Распространению слухов могут способствовать стихийно сложив-
шиеся или намеренно созданные дефицит информации, или, как его еще 
называют, «информационный вакуум», а также психологическая напря-
женность, например, в связи с большими потерями, окружением и т.п.  
Высшего эффекта достигают слухи при сочетании экстремальных 
условий и авторитетного источника, способного эмоционально излагать 
содержание информации.  
Как правило, наиболее сильными по внушающему воздействию яв-
ляются выступления авторитетных и эмоционально говорящих людей в 
толпе и в групповых беседах. В этом случае возникает эффект «психо-
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логического заражения», который способствует объединению людей во-
круг какого-то положения, мнения и т.д.  
Однако слухи между собой отличаются по содержанию, информа-
ционности и экспрессивности. Первый элемент несет в себе знания и 
инструкции, второй – психологические механизмы.  
На основании информационной характеристики, слухи можно раз-
делить на типы: абсолютно недостоверные слухи, недостоверные слухи 
с элементами правдоподобия, правдоподобные слухи, достоверные слу-
хи с элементами неправдоподобия.  
По экспрессивной характеристике, составляющей тип эмоциональ-
ных состояний, отражаемых сюжетом слуха и типом доминирующей 
эмоциональной реакции, различают три типа слухов, характер которых 
достаточно ясно представлен в их обозначениях: «слух-желание», 
«слух-пугало» и «агрессивный слух». 
Очень характерным для экстремальной ситуации является появле-
ние «слуха-желания». Данный слух чаще всего представляет собой по-
пытку выдать желаемое за действительное, причем в условиях, когда ре-
альность приходит в противоречие с тем, что людям необходимо.  
«Слух-желание» осуществляет двоякую функцию. С одной стороны, 
он соответствует пожеланиям людей, и потому поддерживает тонус их 
социального существования. Такого рода слухи успокаивают, препятст-
вуют развитию негативных эмоций, не дают развиваться панике и из-
лишней агрессивности. С другой стороны, такие слухи деморализуют 
население, создавая завышенные ожидания. Когда с течением времени 
становится очевидным, что желаниям не суждено осуществиться, могут 
возникать противоположные явления – вспышки агрессивного поведе-
ния, панические реакции, ненависть по отношению к тем, кто якобы 
«наобещал», но не выполнил обещанного. Особенно ярко данный фено-
мен проявляет себя в ситуации ожидания результатов спасательных ра-
бот родственниками погибших (пострадавших). Подобные слухи актив-
но используются для манипуляций психологией масс.  
Еще одним из характерных слухов, распространенных в чрезвычай-
ной ситуации, является «слух-пугало». «Слух-пугало» – слух, несущий и 
вызывающий выраженные негативные, пугающие настроения и эмоцио-
нальные состояния, отражающие некоторые актуальные, но нежелатель-
ные ожидания аудитории, в которой они возникают и распространяются. 
Обычно слухи такого типа возникают в периоды социального на-
пряжения (стихийное бедствие, война, подготовка военного переворота 
и т. д.). Их сюжеты варьируются от просто пессимистических до явно 
панических. Также, особое распространение такие слухи приобретают в 
ситуациях сложных социальных и политических реформ, смены власти, 
режима или социально-политической системы в целом. В таких ситуа-
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циях появляется ограниченный набор сюжетов, выступающих в качест-
ве стержней пугающих слухов. Некоторые из них видоизменяются в за-
висимости от культурных, религиозных или национальных традиций, но 
основная часть остается практически неизменной. 
Надо также заметить, что абсолютно неправдоподобные слухи вос-
принимаются таковыми в одной среде, но могут не вызвать никаких со-
мнений в другой.  
Следует также обратить внимание на «живучесть» слухов. Как пра-
вило, в условиях экстремальной ситуации слухи достаточно живучи. 
Однако они имеют место только до тех пор, пока другой, новый слух, не 
вытеснит предыдущие, либо не будут приняты действенные меры по их 
пресечению. 
Таким образом, можно говорить о том, что в чрезвычайной ситуации 
слухи могут выполнять различные функции. С одной стороны, легко мо-
гут стать предметом манипуляции сознанием людей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, выступать средством психологического 
воздействия (изменения мнений, отношений, настроений, поведения, 
удовлетворения потребностей людей и социальных групп). С другой 
стороны, тщательно подобранные слухи запускаются для оптимального 
распространения правды, создания определенного мнения о событии, 
ситуации или человеке; подготовки окружающих (путем притупления их 
реакции) к намеченному деянию, обхождения официальной цензуры; 
выяснения отношения людей к сообщаемому, разжигания смуты, страха, 
неуверенности.  
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что, слухи не толь-
ко могут мешать проведению спасательных работ на месте ликвидации 
чрезвычайной ситуации, но и, негативно сказываться на работе специа-
листов-психологов экстремального профиля деятельности с пострадав-
шими и родственниками погибших.  
Важное место в профессиональной деятельности специалиста-
психолога экстремального профиля деятельности является умение рабо-
тать со слухами. Борьба со слухами включает мероприятия профилакти-
ческого и контрдейственного характера: 
1. Важное профилактическое значение имеет оперативное инфор-
мирование «группы риска» по темам возможной дезинформации, т.е. 
превентивные опровергающие действия. 
2.  Завоевание доверия аудитории официальными источниками 
информации за счет использования психологических механизмов: «пер-
вичность сообщения», «авторитетный коммуникатор», др.  
3. Обеспечение доступности информации. В некоторых ситупциях 
организуются специальные «линии слухов»-внутренние телефонные 
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номера, по которым люди могут позвонить и получить ответ по интере-
сующей теме. 
4. Игнорирование неправдоподобных слухов с одновременной де-
монстрацией опровергающих фактов. 
5. Активное разоблачение оформляется таким образом, чтобы в ней 
в одной колонке были перечислены «бродившие» некоторое время слу-
хи, а в другой – реально наступившие события. Такая таблица может 
публиковаться в СМИ и отражаться в настенной информации. Либо не-
обходим сбор будоражащих общественное мнение слухов, их групповое 
обсуждение и осмеяние. В некоторых ситуациях (война, социальные 
конфликты, чрезвычайное положение, трагические последствия) винов-
ники распространения слухов (особенно агрессивных и разобщающих) 
должны нести суровое наказание. Следует помнить, что предпринимае-
мые усилия по разоблачению слухов могут способствовать их распро-
странению. Ведь опровержение любой информации неизбежно включа-
ет две части: 1) доведение до аудитории опровергаемого сообщения и 
2) его разоблачение. При этом нежелательная информация доходит и до 
тех, кто ранее с ней знаком не был. В этом случае возможны два исхода: 
а) опровержение признается истинным, а слух – ложным, б) слух рас-
сматривается как достоверный, а опровержение – как стремление скрыть 
истину. Поэтому перед началом кампании по развенчанию слуха следует 
тщательно просчитать, какое количество людей уже знает о нем, и ре-
шить, чего больше – пользы или вреда от его публичного опровержения. 
Таким образом, слухи являются эффективным средством нефор-
мальной стихийной или организованной коммуникации. Они широко 
используются в системе информационно-психологического противодей-
ствия политических, военных и других сил, и занимают особое место в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации.  
Эффективность применения и пресечения слухов зависит от всесто-
роннего учета социально-психологических механизмов их функциони-
рования.  
Слухи невозможно запретить, как нельзя запретить и иные проявле-
ния массовой психологии. Поэтому специалистам – психологам экстре-
мальных профессий необходимо разбираться в причинах возникновения 
слухов, уметь распознавать их, знать условия их живучести, уметь пре-
дупреждать их развитии, а при необходимости и пресекать. Своевре-
менное выявление эмоциональной характеристики слуха, определение 
границ его распространения, интенсивности его циркуляции позволяют 
вынести квалифицированное суждение о доминирующих в некоторой со-
циальной общности настроениях и мнениях, об информационной обста-
новке и возможных путях ее улучшения, если она неудовлетворительна. 
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М. І. Ткач – ад’юнкт науково-дослідної лабораторії  
екстремальної та кризової психології  
Національного університету цивільного захисту України 
РОБОТА ПСИХОЛОГА МНС ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ  
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 
У структурі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 
працюють практичні психологи, які виконують ряд поставлених перед 
ними завдань, однією з яких є організація психологічного забезпечення 
дій особового складу при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
Психологічне супроводження при надзвичайних ситуаціях здійснюється 
групою фахівців-психологів на підставі наказу ГУ МНС України в До-
нецькій області від 24.11.2008 № 822 «Про підвищення готовності мобі-
льної групи екстреної психологічної допомоги». Очолює цю групу – на-
чальник відділу психологічного забезпечення при ГУ МНС України в 
Донецькій області. Дана група створюється з метою підвищення ефек-
тивності діяльності рятувальників, які беруть участь у ліквідації наслід-
ків НС, організації та координації психологічної роботи із цивільним на-
селенням і потерпілими. Потерпілими у результаті стихійних лих, 
техногенних катастроф є громадяни, які проживають або опинилися на 
території, де відбулася надзвичайна ситуація. При цьому потерпілими 
також вважаються співробітники МНС, які при виконанні службових за-
вдань по ліквідації НС або їх наслідків перенесли психогенний, фізич-
ний, хімічний або інший вплив, який вплинув на стан психіки. 
Відповідно до основних завдань організації психологічного забезпе-
чення службової діяльності, мобільна група екстреної психологічної до-
помоги виконує ряд поставлених перед нею завдань: психологічне су-
проводження діяльності особового складу МНС при виконанні 
пошуково-рятувальних робіт; організація й здійснення психологічної, 
психотерапевтичної допомоги рятувальникам, які приймають участь у 
ліквідації наслідків НС та які підділися впливу при НС; здійснення вза-
ємодії із засобами масової інформації, що висвітлюють аварійно-
рятувальні роботи в зоні НС. 
За останні роки у Донецькому регіоні відбулося чимало НС, у лікві-
дації наслідків яких брали участь психологи МНС України в Донецькій 
області. Аналіз роботи психологів МНС із постраждалими та ліквідато-
рами наслідків різного роду НС дозволяє вирішувати питання психологіч-
ного супроводження у надзвичайних ситуаціях на якісно новому рівні.  
Для того щоб найбільш повно висвітити специфіку роботи з надання 
екстреної психологічної допомоги в зоні ліквідації наслідків НС, пропо-
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нуємо використовувати алгоритм діяльності психологів МНС, що скла-
дається із чотирьох блоків, побудованих за принципом об'єднання в на-
ступні функціональні групи: 
1. Група організації робіт. Це підготовчий етап, основною метою 
якого є підготовка розгорнутого плану дій з надання екстреної психоло-
гічної допомоги. Основними завданнями даної групи фахівців є наступні: 
√ аналіз ситуації, що включає оволодіння інформацією, що стосу-
ється місця передбачуваної роботи психолога, тобто місця дислокації 
потерпілих, їхніх родичів, місця проведення масових заходів (панахида, 
упізнання, зустріч із представниками владних структур); 
√ координація діяльності фахівців-психологів (у тому числі волон-
терів-психологів), фіксування знову прибулих фахівців. Оцінка кількості 
людей, що потребують допомоги; 
√ час, місце й приблизна кількість учасників масових заходів. Поря-
док, час і місце дій, які необхідно вчинити постраждалим або їхнім ро-
дичам (виплата компенсацій, процес упізнання, одержання свідчень про 
смерть). Визначення місця й порядку роботи кожного фахівця. Складан-
ня орієнтовного плану робіт. 
Організація масової психологічної допомоги – це адекватний розпо-
діл наявних сил і засобів. У разі виникнення екстремальної ситуації, у 
якій зачіпляється життя і благополуччя сотень або тисяч людей, один 
психолог не в змозі надати психологічну допомогу всім потерпілим. Для 
цього необхідна група психологів. Кількість їх в більшості випадків бу-
ває недостатньою в порівнянні із загальним числом потерпілих. Тому 
виникає необхідність в ретельному плануванні роботи по наданню пси-
хологічної допомоги. 
Всіх наявних фахівців слід розділити на робочі групи по 2–3 чолові-
ка. Оптимальною буде група, що складається з 2 психологів і лікаря-
психіатра (психоневролога). Останній потрібен для проведення психо-
фармакологічної корекції і постановки діагнозу про психічну працездат-
ність потерпілих, оскільки юридично тільки психіатр може винести такий ви-
сновок. Конкретна робоча група вирішує такі задачі, як оцінка збереження 
особових структур і психічного стану потерпілих; виявлення осіб, потребую-
чих психологічної допомоги; здійснення корекції психічного і функціональ-
ного стану потерпілих. Протягом часу виникає ефект звикання до конкретної 
людини, тому всі фахівці-психологи МНС розділилися на групи, кожна з яких 
працює зі своєю постійною групою людей.  
Наступний напрям в організації масової психологічної допомоги – 
забезпечення контакту робочих груп з потерпілими. Для цього необхідно 
визначити місця, де здійснюватимуться заходи психологічної допомоги, 
і обладнають їх відповідним чином. Щоб потерпілі могли отримати ква-
ліфіковану допомогу, вони повинні знати, куди і навіщо слід звертатися. 
Для цього, по приїзду мобільної групи психологів, слід обладнати пункт 
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екстреної психологічної допомоги. Необхідно інформувати людей про 
можливість отримання кваліфікованої психологічної і медичної допомоги. 
Досвід надання психологічної допомоги, наприклад, родичам загиб-
лих на шахті «Новодзержинська» м. Дзержинську (травень 2009 р.) і ро-
дичам загиблих при аварії на шахті ім. Скочинського м. Донецьку (чер-
вень 2009 р.) показує, що перший час потерпілі самі не зверталися до 
психолога. Це відбулося після того, як вони відчули, що психологічна 
допомога дієва. Тому на перших порах групам психологів слід самим 
шукати контакт з потерпілими. Для цього на місцях надання психологі-
чної допомоги доцільно організувати чергування, а іншим групам фахі-
вців працювати в місцях тимчасового перебування потерпілих.  
2. Група селекції. Діяльність даної групи здійснюється на основному 
етапі робіт з надання екстреної психологічної допомоги й складає пси-
холого-психіатричну роботу з людьми, що опинилися на місці НС.  
При організації психологічної допомоги цивільному населенню пси-
хологи мобільної групи виконують наступні функції: виявляють осіб з 
неадекватним поводженням, психічними відхиленнями, які перебувають 
у гострих стресових станах. При цьому екстрена психологічна допомога 
потерпілим надається в декількох напрямках: індивідуальна робота з 
жертвами під час їх порятунку; зняття гострих афективних реакцій у 
безпосередньо потерпілих, які не одержали фізичної травми; робота з 
родичами загиблих (у тому числі супровід родичів при впізнанні загиб-
лих у морзі).  
Безумовно, в кожній конкретній ситуації психолог застосовує не один 
метод психологічної роботи, а використовує комплексний підхід. Залежно 
від конкретної ситуації, її умов, індивідуальних особливостей клієнта ви-
бирається індивідуальна тактика роботи. При виборі методів екстреної 
психологічної допомоги необхідно враховувати наступні умови:  
1) екстрену психологічну допомогу може бути надано людині, якщо 
її реакції є нормальними відповідно на обставини навколишньої реаль-
ності, але якщо ж реакції виходять за межі норми, тоді необхідною ви-
ступає допомога лікаря-психіатра; 
2) прийоми і техніки, які використовуються, повинні бути коротко-
строковими, оскільки робота ведеться за принципом «тут та зараз»;  
3) кваліфіковане надання екстреної допомоги базується не тільки на 
знанні певних психологічних закономірностей, феноменів, психотерапе-
втичних методів, але пред'являє високі вимоги до володіння методами 
спостереження і бесіди; 
4) допомога повинна бути направлена на корекцію актуального пси-
хічного стану, викликаного даною конкретною ситуацією. 
Заходи щодо психодіагностики потерпілих проводяться з метою ви-
явлення осіб, які гостро потребують психологічної і психіатричної до-
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помоги. Для цього оцінюються збереження особових структур і психіч-
ний стан потерпілих. 
Психодіагностичний висновок виноситься на підставі двох діагнос-
тичних компонентів: спостереження і бесіди. Тестування в даному ви-
падку провести неможливо. Під час спостереження за потерпілими ви-
являються люди з неадекватними формами поведінки, тобто істотно 
відмінні від більшості потерпілих. При цьому оцінюється, наскільки ви-
ражена невротична і психотична симптоматика. Особлива увага приді-
ляється на особливості рухів спостережуваного (наявність експлозивних 
або ступорозних реакцій) і мову (надзвичайно швидка або вкрай повіль-
на), ознаки вегетативної дизрегуляції (підвищена пітливість, почерво-
ніння або збліднення шкірних покривів та інше), прояви невротичної 
симптоматики (тики, порушення координації, тремор рук та інше). 
При проведенні бесід уточнюється характер емоційного стану поте-
рпілих. Вивчаються факти біографії, які передували події, що викликали 
психічну травму, та інше. Оцінюється адекватність думок (про час, міс-
це і осмислення подій, які відбуваються), характер самооцінок, реаль-
ність домагань і мотивацій, характеристика сну, загальне самопочуття, 
наявність скарг та інше. На основі загального аналізу виноситься думка 
про вираженість невротичної або психотическої симптоматики. 
Психологами мобільної групи екстреної психологічної допомоги ви-
конуються ряд завдань за різними напрямами діяльності. Із них най-
складніші, на наш погляд, є надання екстреної психологічної допомоги 
під час оголошення списків загиблих, коли людина отримає остаточну 
інформацію про те, що надії вже не має та психологічне супроводження 
у приміщеннях моргу у ході процедури впізнання тіла загиблого. У цих 
випадках психологи МНС зіштовхуються із проявами таких емоційних 
реакцій, як: істерика, плач, помірно-агресивна поведінка, розпач, втрата 
свідомості тощо.  
Після проведення заходів щодо поховання загиблих, в адміністрати-
вному корпусі шахтоуправління проводяться засідання Державної комі-
сії, де розглядаються прохання, скарги за рішенням житлово-побутових 
питань, матеріальних виплат з держбюджету, виплат з бюджету шахти, 
різних благодійних фондів тощо. 
За кожною родиною закріплюється один психолог. Перед тим, як 
група родичів заходить до кабінету, де працює Держкомісія, психолог 
проводить інструктаж і психопрофілактичну бесіду з ними. За весь час 
роботи Держкомісії психолог знаходиться у кабінеті для надання необ-
хідної допомоги. 
За наслідками проведення роботи в осередку надзвичайної ситуації 
відмічено наступні особливості: сформоване позитивне відношення на-
селення до роботи психологічної служби, зафіксоване самостійне спря-
моване звернення постраждалих до фахівців, очікування допомоги, до-
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вірливе ставлення постраждалих до представників рятувальної служби 
МНС України.  
Не існує способів оволодіння свідомістю мас у гострий період, крім 
інформаційного. Інформаційний вплив має на увазі включення у зміст 
роботи декількох значимих сфер: а) соціально-значима для потерпілих 
інформація, пов'язана з побутовим дозволом виниклих проблем; б) ін-
формація про обслуговуючих фахівцях – лікарях, психологах, юристах, 
адміністраторах тощо; в) підтримуюча психологічна, спеціально органі-
зована інформація.  
У наступні періоди екстремальної ситуації всі задіяні фахівці здійс-
нювали індивідуальну роботу з потерпілими. Основне завдання, яке сто-
яло на цьому етапі, полягало в купированні негативних психоемоційних 
станів.  
Таким чином, соціально-психологічний рівень розгляду проблем ек-
стремальних ситуацій вимагає створення єдиної концепції реагування на 
НС із координованою дієвістю всіх служб, причепних до ліквідації нас-
лідків, і твердим визначенням статусу й функцій цих служб.  
Зафіксована велика кількість демонстративної поведінки як серед 
родичів загиблих шахтарів, так і в найближчому соціальному оточенні. 
Усі ці фактори були враховані групою психологів.  
З вищесказаного випливає, що психотерапевтична робота зі зняття 
глибинних переживань або будь-яка інша робота, пов'язана із розумови-
ми категоріями, може виконуватися тільки в певних умовах. А під час 
масових заходів або при скупченні великої кількості постраждалих лю-
дей оправдане тільки одне завдання – зняття локальних, епізодичних 
проблем і проблем поведінки.  
3. Група, що працює з персоналом. У завдання даної групи входить 
допомога фахівцям, які беруть участь у ліквідації наслідків НС. Ця ро-
бота спрямована на забезпечення умов професійної діяльності. Психо-
логи повинні встановлювати й контролювати оптимальний режим праці 
й відпочинку рятувальників і відслідковувати психічний стан фахівців з 
метою своєчасного надання необхідної психологічної й психотерапевти-
чної допомоги, якщо буде потреба надавати рекомендації керівникам 
про тимчасове або повне відсторонення окремих осіб від роботи. 
При організації психологічної допомоги рятувальникам психологи 
МНС проводять постійний моніторинг їх психоемоційного стану, якщо 
буде потреба, проводять заходи щодо корекції несприятливих психічних 
станів. 
Під реабілітацією учасників ліквідації надзвичайних ситуацій розу-
міється система медичних, психологічних і професійних заходів, спря-
мованих на попередження розвитку патологічних процесів, що приво-
дять до втрати працездатності, на ефективне й раннє повернення 
учасників ліквідації надзвичайної ситуації до професійної діяльності. 
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При цьому розрізняють медичну, психологічну й професійну реабіліта-
цію. Крім того, особливо виділяється екстрена реабілітація, як комплекс 
термінових заходів щодо своєчасного попередження й швидкісного від-
новлення порушених психосоматичних функцій людини й профілактиці 
можливих захворювань. 
4. Група завершення. Вона забезпечує діяльність на заключному 
етапі робіт з надання екстреної психологічної допомоги (кількість поте-
рпілих у районі ліквідації наслідків НС на цей момент не велика, однак 
необхідність одержання кваліфікованої психологічної допомоги залиша-
ється). У спектр завдань входять наступні: 
√ надання психологічної допомоги фахівцям рятувальникам, що 
працюють на місці НС, у яких має місце нагромадження стомлення; 
√ узагальнення й аналіз інформації, отриманої в ході робіт з надання 
екстреної психологічної допомоги; 
√ прогнозування виникнення відстрочених стресових реакцій серед 
населення; 
√ інформування місцевих фахівців щодо загальних прогнозів про 
можливі психологічні наслідки перенесеної травматизації й про способи 
їхньої корекції. 
Таким чином, представлені тут завдання відбивають у загальному 
плані структуру роботи психолога МНС при наданні екстреної психоло-
гічної допомоги. 
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ  
ПРАЦІВНИКІВ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
У комплексі проблем особистості проблема мотивації, рушійних сил 
поведінки стає останнім часом однією з найважливіших. До цієї про-
блеми звертається все більше число наук, так чи інакше пов'язаних з 
людиною. В даний час мотивація як психічне явище трактується по-
різному. В одному випадку – як сукупність чинників, що підтримують і 
направляють, тобто визначають поведінку, в іншому випадку – як суку-
пність мотивів, у третьому – як спонукання, що викликає активність ор-
ганізму і визначає її спрямованість. Крім того, мотивація розглядається як 
процес психічної регуляції конкретної діяльності, як процес дії мотиву і як 
механізм, що визначає виникнення, напрямок і способи здійснення конкрет-
них форм діяльності, як сукупна система процесів, що відповідають за спо-
нукання і діяльність. Дослідження проблеми мотивації здійснювалося у пра-
цях таких вчених: А. Маслоу, Х. Хекхаузена, В. А. Іванникова, Д. Аткінсона, 
Є. П. Ільїна, О. М. Леонтьєва, В. І. Ковальова, І. А. Джидар’ян. 
Шлях до ефективної професійної діяльності людини лежить через 
розуміння її мотивації. Тільки знаючи те, що рухає людиною, що спону-
кає її до діяльності, які мотиви лежать в основі її дій, можна спробувати 
розробити ефективну систему форм і методів управління нею. Для цього 
потрібно знати, як виникають або викликаються ті або інші мотиви, як і 
якими способами мотиви можуть бути приведені в дію, як здійснюється 
мотивування людей.  
Суспільна поведінка людей, в тому числі й така її форма, як профе-
сійна мотивація, представляє собою складне соціальне явище, що дете-
рміновано певними факторами (соціально-економічні умови, особистіс-
ні якості людини, цінності). Професійна мотивація – це дія конкретних 
мотивів, які обумовлюють вибір професії і тривале виконання обов'яз-
ків, пов'язаних з цією професією; професійна мотивація формується під 
впливом факторів навколишньої дійсності, роботи з профорієнтації.  
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У зв’язку з тим, що система відбору кадрів в ОВС радикально змі-
нилася та відбувається виключно через навчальні заклади, проблема ви-
вчення професійної мотивації є особливо актуальною. Сьогодні разом з 
підвищенням загальноосвітнього рівня працівників ОВС виріс рівень їх 
соціальних домагань, що не завжди сприяє найкращому соціально-
психологічному клімату в колективі. В ОВС велика плинність кадрів, у 
провідних службах зменшується кількість досвідчених та кваліфікова-
них працівників, більшість складає молодь зі стажем роботи менше 
трьох років. 
Як відмічає А. Н. Роша, недостатня ефективність діяльності праців-
ника ОВС залежить як від різноманітних об’єктивних факторів, так і від 
суб’єктивних: стійкої мотивації до обраної професії та наявності ком-
плексу здібностей до неї. Тільки сполучення цих двох взаємопов’язаних 
факторів забезпечує успішну професійну діяльність. 
Таким чином, дослідження професійної мотивації та її розвитку є 
необхідним як для більш повного теоретичного вивчення даної пробле-
ми, так і для формування мотиваційної сфери особистості спеціаліста. 
Виявлення професійних мотивів, врахування їх динаміки в процесі ово-
лодіння професією дозволяє: забезпечити скоріше становлення спеціалі-
ста, керівника, організатора; значною мірою забезпечити самостійне за-
своєння людиною знань, як протягом навчання в навчальному закладі, 
так і після закінчення його. Також в дослідженні професійної мотивації 
чималий інтерес займають гендерні відмінності. 
У психології поняття гендер визначається як соціально-біологічна 
характеристика, за допомогою якої люди дають визначення поняттям 
«чоловік» і «жінка». Гендерна рівність посідає важливе місце у забезпе-
ченні розвитку здорового суспільства та знаходиться в центрі економіч-
ного та соціального прогресу. Гендерна рівність означає, що чоловіки та 
жінки мають однакові умови для реалізації своїх людських прав та одна-
ковий потенціал для здійснення свого внеску у національний, політич-
ний, економічний, соціальний та культурний розвиток, а також рівні 
права на користування результатами цього розвитку. 
В органах внутрішніх справ проблема гендерної рівності вирішуєть-
ся досить серйозно та методично. У 2008 році в Україні прийнято Дер-
жавну програму затвердження гендерної рівності в українському суспі-
льстві на період до 2010 року. Програма ґрунтується на засадах 
соціально-демократичного підходу, що передбачає надання рівних мож-
ливостей для усіх, а також на відповідних положеннях ст. 1 Конституції 
України, яка проголошує Україну демократичною та соціальною державою. 
Цілями реалізації цієї програми є: розбудова суспільства гендерної 
рівності; досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у системі 
ОВС шляхом правового забезпечення їх прав та можливостей; ліквідація 
проявів дискримінації за ознакою статі; розробка спеціальних механіз-
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мів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і 
чоловіків. 
Серед юридичних спеціальностей важливе місце посідає професія 
слідчого. Цей вид діяльності пов'язаний із проведенням процесу дізнан-
ня та розслідування злочинів. Діяльність слідчого реалізується в нама-
ганні розкрити злочин і полягає у зборі початкової інформації з метою 
вирішення професійних завдань. Слідчою діяльністю в системі органів 
внутрішніх справ України займаються й дізнавачі штатних підрозділів 
дізнання та слідчих підрозділів. 
У процесі професійної діяльності слідчому доводиться: керувати 
слідчо-оперативною групою на місці події; приймати рішення про по-
рушення або відмову у порушенні кримінальних справ; здійснювати пе-
редбачені кримінально-процесуальним законодавством заходи для усу-
нення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів. Саме тому 
вимоги професії до особистості слідчого є досить серйозними. Це сто-
сується й професійної мотивації. 
Оскільки у підрозділах слідства та дізнання працює багато жінок, 
для більш повного розкриття суті професійної мотивації слідчого та фо-
рмування мотиваційної сфери особистості спеціаліста необхідно дета-
льно розглядати гендерні особливості. 
Нами було проведено дослідження гендерних особливостей профе-
сійної мотивації працівників слідчих підрозділів. В ньому взяли участь 
74 працівника слідчих підрозділів, з них 37 жінок і 37 чоловіків, що 
працюють за спеціальністю «слідчий». Для дослідження нами були ви-
користані: анкета «Вивчення професійної мотивації кандидатів на служ-
бу в органи внутрішніх справ» А. П. Москаленка та методика професій-
ної діяльності К. Замфіра в модифікації А. Реана. 
Проведене дослідження дозволило зробити наступні висновки: 
1. Вибір професії слідчого і чоловіками, і жінками відбувається 
насамперед за адекватними та ситуаційними мотивами. Однак жінки 
при виборі професії більшою мірою орієнтовані на думку референтної 
групи, престиж професії та матеріальний стан, можливість подолати в 
собі слабкі якості характеру у професійній діяльності. 
2. В професії слідчого як для жінок так і для чоловіків доміную-
чими є такі мотиви як: задоволення від самого процесу і результату ро-
боти, можливість найбільш повної самореалізації саме у даній діяльнос-
ті та потреба в досягненні соціального престижу і поваги з боку інших. 
Отримані результати дозволяють більш диференційовано підходити 
до реалізації програм з психологічного забезпечення оперативно-
службової діяльності працівників слідчих підрозділів. 
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В сучасних умовах роль знань настільки зросла, що вони стали вис-
тупати в якості одного з головних конструктивних факторів розвитку 
особистості. У процесі пізнавальної діяльності відбувається 
детермінація всіх сфер життєдіяльності людини: соціальної, 
професійної, мотиваційної, емоційної тощо. 
Актуальність вивчення проблеми когнітивних відмінностей осіб 
жіночої та чоловічої статі обумовлена значимістю цих відмінностей в 
процесі навчання, професійної підготовки, виконання певних 
професійних обов'язків. 
У вітчизняній науці питання про статеві відмінності в сфері 
психічних процесів було поставлено у роботах Б. Г. Ананьєва. Статеві 
відмінності існують в особливостях реактивності організму, 
психомоториці, системах нейропсихічної регуляції, інтелектуальних 
здібностях тощо. Результати досліджень свідчать, що мова дівчат багат-
ше, вони раніше опановують навички читання, при цьому відмінності в 
рівні вербальних здібностей жінок та чоловіків зберігаються до старості. 
Чоловіки краще виконують тести на «полезалежність – 
поленезалежність». Л. П. Урванцев та А. П. Конін виявили більшу 
гнучкість у хлопчиків у порівнянні з дівчинками. В. П. Багрунов 
відзначає, що чоловіки краще вирішують нові інтелектуальні й 
сенсомоторні завдання, однак при тренуванні й стереотипізації 
відбувається нівелювання цих статевих відмінностей. Більш того, 
інтелектуальна й сенсомоторна активність жінок більше піддається 
змінам при навчанні й тренуванні, внаслідок чого в діяльності, яка 
вимагає розвитку стереотипних професійних навичок, кращих 
результатів досягають жінки. 
Дані вчених свідчать, що основні характеристики логічного мислен-
ня (узагальненість, тямущість, багатство словникового запасу) у жінок 
взаємозалежні (тобто між ними є тісні кореляції), у чоловіків – 
спостерігається деяка автономність різних систем вербального 
інтелекту. Аналогічна тенденція, хоча й менш виражена, спостерігається 
в структурі невербального інтелекту, яка у жінок діє як автономна сис-
тема. У чоловіків ці зв'язки слабкіше, їх характер більш складний. В. А. 
Каверін стверджує, що загальний інтелект чоловіків має чітко виражену 
структуру, в ній домінує невербальний компонент, тоді як жіночий 
інтелект слабко інтегрований.  
© Харченко С. В., 2010 
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Більшість дослідників вважають, що відмінності в здібностях 
чоловіків і жінок пов'язані не з загальним рівнем інтелекту, а з розвит-
ком готових і спеціальних розумових здібностей (факторів 2-го й 3-го 
рівнів). 
Проведене дослідження було спрямовано на вивчення особливостей 
когнітивної діяльності юнаків та дівчат – курсантів. 
В роботі були використана низка психодіагностичних методик: 
БІАС- тест для визначення провідних репрезентативних систем; методи-
ка «Приховані фігури» (модифікована методика Л. Терстоуна), яка 
дозволяє визначити рівень полезалежності – поленезалежності; методи-
ка діагностики індивідуальної міри розвитку рефлексивності О. В. Кар-
пова; методика «Інтелектуальна лабільність»; тест Гарднера, спрямова-
ний на виявлення аналітико-синтетичних здібностей; методика 
визначення стилю навчання та мислення, (П. Торранс, С. Рейнолдс, Т. 
Ригель, О. Болл), яка дозволяє визначити провідну півкулю більш 
задіяну при опрацюванні інформації; опитувальник «Стиль мислення»; 
методика діагностики рівня інтелекту Векслера; методика дослідження 
соціального інтелекту Дж. Гілфорда й М. Салівена (в адаптації К. С. 
Михайлової), а також φ-критерій Фішера та U критерій Манна – Уітні. 
В суспільній свідомості існує думка, що «чоловік кохає очима, а 
жінка – вухами». Дані дослідження показали, що лише у 16,7 % дівчат 
аудіальний канал є провідним, слід також відмітити, що у 46,7 % обсте-
жених дівчат саме цей канал виявився найменш важливим в 
репрезентативній системі інформації. Візуальна репрезентативна систе-
ма виявилася провідною у третини юнаків та 23,3 % дівчат. Загалом не 
має статевої переваги у презентації інформації візуальним та аудіальним 
каналом у юнаків та дівчат. 
В обох групах найвикористовуваною репрезентативною системою є 
дігітальна, пов’язана з усвідомленням сприйнятого, але ця перевага не 
абсолютною. У обстежених юнаків ця репрезентативна система була 
статистично достовірно (р = 0,05) більш виражена, ніж у дівчат. 
Дігітальний канал виявився провідним у 77,8 % юнаків та 30,0 % дівчат 
(різниця між групами статистично достовірна, р = 0,05, φемп.= 2,30), 
необхідно зауважити, що дігітальна репрезентативна система ні у кого з 
юнаків не була найменш значущою серед інших систем. 
Слід зазначити, що у обстежених дівчат статистично достовірно (р = 
0,05) більш інтенсивно використовуваємою репрезентативною системою 
була кінеститична. Статистично достовірно (р = 0,01 φемп.= 3,12) 
частіше кінестетичний канал був провідним у дівчат (діагнастований у 
40,0 % обстежених дівчат), ніж у юнаків (виявлений у 11,1 % юнаків). 
Таким чином, юнаками у порівнянні з дівчатами більш інтенсивно 
використовується дігітальна репрезентативна система, пов’язана з вико-
ристанням понять, усвідомлення сприйнятого, а дівчатами – 
кінестетична репрезентативна система. Статевих відмінностей у 
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використанні візуальної та аудіальної репрезентативної системи не ви-
явлено. 
Вивчення особливостей когнітивних стилів юнаків та дівчат показа-
ло наступне. Юнаки статистично достовірно (р = 0,01) більш 
поленезалежні, ніж дівчата, що відповідає літературним даним про 
більшу поленезалежність чоловіків у порівнянні з жінками. Дівчата про-
демонстрували дещо вищий рівень ригідності, аналітичності та 
рефлексивності у порівнянні з юнаками, але відмінності не досягли 
рівня статистичної значущості. Ці результати дещо суперечать тим, що 
описані в літературі. 
Таким чином, юнаки у порівнянні з дівчинами – однолітками 
більшою мірою орієнтується на зовнішні джерела інформації, легше пе-
реключаються з однієї інформаційної системи на іншу, виділяють менше 
значимих ознак при класифікації інформації. Для дівчин у порівнянні з 
юнаками характерно більш уповільнене реагування, рішення 
приймається на основі більш ретельного зважування всіх «за» і «проти», 
вони в більшій мірі намагаються не допускати помилок, успішніше за-
стосовують набуті в процесі навчання стратегії діяльності в нових умо-
вах. 
Дослідження стилів мислинєвої діяльності юнаків та дівчат було 
розпочато з аналізу того, яка півкуля переважає при обробці інформації, 
що надходить. Результати свідчать, що у юнаків статистично достовірно 
(р = 0,05) більш, ніж у дівчат переважає при роботі з інформацією ліва 
півкуля, а у дівчат статистично достовірно (р = 0,05) – права. У юнаків 
статистично достовірно (р = 0,01, φемп.= 3,31) частіше, ніж у дівчат, 
діагностувалася рівновага півкуль (у 85,7 % обстежених юнаків та 
43,8 % обстежених дівчат).  
Таким чином, результат дослідження певною мірою підтверджують 
більшу раціональність мислення юнаків у порівнянні з дівчатами, мис-
лення яких більш інтуїтивно та емоційно.  
Подальше дослідження стилів мислення показало, що найбільш ви-
раженим стилем мислення в обстежених групах був аналітичний, який 
статистично достовірно (р = 0,05, φемп.= 2,13) частіше був провідним, 
найбільш вираженим стилем мислення у юнаків (у 66,7 % юнаків та 
37,5 % дівчат). При цьому загальний рівень вираженості цього стилю 
мислення в структурі стилів був статистично достовірно (р = 0,05) вище 
у юнаків у порівнянні з дівчатами. 
Ідеалістичний стиль мислення виявився найменш вираженим в групі 
юнаків. Це стиль мислення у половини обстежених юнаків та 6,3 % 
дівчат виявився найменш вираженим в структурі стилів мислення 
(відмінності між підгрупами є статистично достовірними р = 0,01, 
φемп.= 3,83). У 18,8 % дівчат саме ідеалістичний стиль мислення був 
провідним. Загалом у дівчат цей стиль мислення виявився статистично 
достовірно (р = 0,05) більш вираженим, ніж у юнаків. 
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Прагматичний стиль мислення був дещо менш вираженим у дівчат, 
ніж у юнаків. Цей стиль мислення виявився найменш значущим у тре-
тини юнаків та дівчат. 
Реалістичний стиль мислення був менш вираженим у дівчат, ніж у 
юнаків. Необхідно відмітити, що у 18,8 % обстежених дівчат цей стиль 
був найменш вираженим в структурі стилів мислення. 
Таким чином, найчастіше провідним стилем мислення в обох групах 
був аналітичний стиль, для якого характерна ретельна, систематична, 
обережна манера аналізу проблеми з установкою на вивчення всіх мож-
ливих варіантів її вирішення, цей стиль мислення був достовірно більш 
вираженим у юнаків в порівнянні з дівчатами. Тільки в групі дівчат були 
особи, для яких ідеалістичний стиль мислення (широкий погляд на речі, 
який ґрунтується на інтуїтивних оцінках) був провідним, цей стиль мис-
лення був достовірно більш вираженим саме у дівчат.  
Дослідження інтелектуальних здібностей дівчат та юнаків показало 
наступне. Рівень вербального, невербального, загального та низки 
інтелектуальних здібностей були в середньому дещо вищі у юнаків в 
порівнянні з дівчатами. У юнаків статистично достовірно (р = 0,05) 
більш розвинута здібність до формування понять, класифікації, упоряд-
кування, абстрагуванню, порівнянню, аналізу зв'язків ніж у обстежених 
дівчат. Юнаки також достовірно (р = 0,05) більш успішно впоралися з 
виконанням завдань субтесту Кубики Коса, які спрямовані на вивчення 
особливостей сприйняття форми, сенсомоторної координації, здібності 
синтезу цілого із частин, та субтесту Послідовність картинок, який 
вивчає здатність до організації фрагментів у логічне ціле, до розуміння 
ситуації й передбаченню подій.  
Результати емпіричного дослідження показали, що дівчини 
статистично вірогідно (р = 0,05) більш успішно, ніж юнаки, справлялися 
із завданнями субтесту «Вербальна експресія», який вимірює здатність 
розуміти зміну значення подібних вербальних реакцій людини залежно 
від контексту ситуації, що їх викликала, і вірогідно (р = 0,01) гірше 
виконували завдання субтесту «Групи експресії», що вимірює здатність 
до логічного узагальнення, виділенню загальних істотних ознак у різних 
невербальних реакціях людини. Перевага дівчин у вербальному субтесті 
методики відповідає поданням про більше розвинені мовні здатності 
представниць жіночий статі. Більша чутливість юнаків до зовнішніх 
ознак емоційних переживань не відповідає традиційній схемі 
індивідуально – психологічних відмінностей чоловіків і жінок і має 
потребу в подальших дослідженнях. По загальному рівні соціального 
інтелекту юнака й дівчини істотно не відрізнялися. 
Таким чином, існують певні особливості когнітивної діяльності у 
юнаків та дівчат, які доцільно враховувати в навчальному процесі. 
Найбільш значущими є більша поленезалежність юнаків, більша 
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орієнтація в отриманні інформації на її логіку, узгодженість, доцільність, 
здатність до формування понять, класифікації, упорядкування, абстрагу-
ванню, порівнянню, аналізу ніж у дівчат. Дівчата схильні до більш 
інтуїтивного стилю пізнання, ніж хлопці. 
М. С. Борзенкова – ад’юнкт  
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Академії управління МВС України (заочна форма навчання) 
ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД ДО ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Проблема досягнення високого професіоналізму і компетентності пра-
цівників органів внутрішніх справ є однією з найбільш важливих в забезпе-
ченні ефективної діяльності правоохоронної системи нашого суспільства. 
Керівники підрозділів різного рівня часто ставлять питання: чому 
при дотриманні всіх принципів управління, послідовності виконання 
функцій і операцій не досягається запланований результат, або він вза-
галі негативний. Дійсно, підсумковим критерієм якості процесу управ-
ління є результативність і ефективність системи управління.  
Різноманітні аспекти психологічних особливостей керівника та ефе-
ктивності його управлінської діяльності – предмет уваги багатьох дослі-
дників, разом з тим, вимоги до управлінської діяльності не можуть бути 
втілені в життя без урахування психологічної своєрідності людини, яка 
виявляється і в її статі.  
Багато професій є переважно чоловічими чи жіночими. Навіть якщо 
чоловіки й жінки посідають однакові посади та відіграють однакові ролі в 
організації, вони все-таки мають різні обов'язки і виконують різні завдан-
ня. Дуже небагато працівників хочуть працювати під керівництвом жінки. 
Хоча їй властива охайність, уважність, деталізація обов'язків тощо, однак 
не достатньо виражена ділова спрямованість, переважають орієнтація на 
сім'ю, неформальні відносини, підвищена емоційна чутливість.  
Водночас у розумінні особливостей реалізації управлінських функ-
цій жінками-керівниками залишаються ще не подоланими статево-
рольові стереотипи, а саме переконання про схильність жінок до вико-
навчої, а не до творчої роботи, відсутність у них необхідних для ефекти-
вної управлінської діяльності якостей, залежність від групи тощо. 
Аналіз причин, що заважають жінці досягати успіхів в своїй профе-
сійній діяльності проводили фахівці з психології менеджменту Дж. Віт-
кин, С. Картер, М. Хеннінг і А. Жарден. Ці автори відзначили, що: 
− жінки в середньому набагато пізніше за чоловіків починають 
піклуватися про особисту кар’єру. Довге перебування на нижчих 
посадах технічних фахівців формує психологію виконавця; 
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− жінки емоційніші, їх настрій більшою мірою підпорядкований 
фізіологічним процесам і тому вони не так добре, як чоловіки, 
уміють управляти собою, тобто не вміють контролювати і 
об’єктивно оцінювати свій психічний стан. Ділова жінка постій-
но перебуває в напрузі через необхідність «розриватися» між 
домом і роботою; 
− жінки за своєю суттю менш схильні до ризику, ніж чоловіки. 
Сумніви, коливання, страх змушують їх перестраховуватися і ві-
дкладати до кращих часів найважливіші рішення; 
− згідно з дослідженням М. Хеннінг і А. Жарден, світогляд ділових 
жінок не відрізняється широтою, вони переважно гірше поінфо-
рмовані про все, що не торкається їх безпосередніх занять і по-
гано підготовлені до мінливостей долі.  
Крім того, автори зазначають, що жінки, як правило, недооцінюють 
роль особистих контактів і зв’язків, користь взаємних послуг і неофі-
ційних відносин.  
Проте більшість вітчизняних напрацювань стосується вивчення 
проблем управлінського та соціально-психологічного плану, що в свою 
чергу визначило основні напрямки подальшої розбудови гендерних за-
сад в діяльності ОВС. 
Окремим предметом дослідження є особистісні зміни жінок, які 
працюють під впливом таких специфічних факторів правоохоронної ді-
яльності, як висока стресогенність, сувора регламентація індивідуальної 
поведінки та чітка субординація стосунків. У якості проблеми для роз-
робки визначено також процес маскулінізації жінок, як результат сприй-
мання і засвоєння ними суто чоловічих стереотипів поведінки. 
Одночасно відзначено, що робота в підрозділах ОВС підвищує рі-
вень самооцінки жінок, стимулює їх подальшу професіоналізацію, надає 
досить широкі можливості для самореалізації. 
Проведений аналіз дозволяє сформувати перелік питань, які наразі є 
найбільш проблемними в діяльності жінок-правоохоронців та об’єктом 
найбільш активної уваги фахівців у сфері поліцеїстики, прав людини та 
гендерних питань: 
1. Проблеми, що виникають через необхідність поєднання служби 
із домашніми обов’язками. 
2. Протиріччя між інтересами державної служби та репродуктив-
ною функцією жінок. 
3. Дискусійність позитивного впливу наступних психофізіологіч-
них особливостей жінок на якість виконання ними професійних 
обов’язків: 
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− більш високий рівень емоційності, самокритичності та комуні-
кабельності; 
− розвиненість інтуїції, емпатії; 
− більш високий рівень виконавчої дисципліни; 
− більша схильність до робочих стресів; 
− менша залежність від шкідливих звичок (алкоголь, куріння); 
− менша фізична сила; 
− більш низький рівень агресивності. 
4. Проблема адаптації до умов роботи у чоловічому середовищі та 
наявність проблеми сексуальних домагань на робочому місці. 
5. Проблемні питання у сфері соціальної та правової захищеності 
жінок. 
Таким чином, підставами для впровадження гендерного підходу в 
процес управління є перш за все те, що гендерний підхід є проявом де-
мократичної побудови українського суспільства, утвердження ідеалів 
демократичної, соціальної, правової держави.  
Крім того, оскільки суспільство складається з жінок і чоловіків, не 
можна досягти сталого розвитку суспільства без проведення гендерного 
аналізу існуючих умов. Тому для забезпечення розвитку суспільства не-
обхідно, щоб методи гендерного підходу стали складовою всіх частин і 
напрямків управлінської діяльності.  
О. В. Ступакова – викладач кафедри прикладної психології 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЖІНОК-ПРАЦІВНИКІВ ОВС 
В Україні підписано низку правових документів щодо підвищення 
соціального статусу жінки. В 2007 році прийнято Державну програму 
затвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період 
до 2010 року. Для конкретизації та оптимізації цієї роботи в МВС розро-
блено Програму забезпечення гендерної рівності в ОВС України на пе-
ріод до 2011 року. Одним з наслідків цих процесів стала тенденція до збі-
льшення кількості жінок серед особового складу органів внутрішніх справ. 
Зміна соціальних і демографічних умов життя протягом останніх 
десятиріч сприяло розширенню професійної сфери жінок, тобто жінки 
стали займатися «чоловічими» видами професійної діяльності, в тому 
числі і правоохоронною. Усе більше молодих жінок, як в України так і в 
інших країнах, прагнуть вступити на службу в правоохоронні органи, 
причому наявні можливості не можуть задовольнити всіх бажаючих. 
Проблема служби жінок в органах внутрішніх справ України та по-
ліціях інших країн є досить актуальною. З 80-х років ХХ ст. закордон-
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ними авторами активно проводяться дослідження по пошуку шляхів ви-
рішення проблеми можливої комбінації службових, сімейних і інших 
соціальних обов'язків жінками-поліцейськими. Не дивлячись на значну 
представленість жінок в персоналі органів внутрішніх справ України, 
вітчизняні дослідження в цій області слід визнати недостатніми, оскіль-
ки в міжнародній практиці не існує будь-яких однакових норм, що рег-
ламентують проходження служби жінками в поліції, а також єдиних мі-
жнародних принципів залучення жінок до правоохоронної діяльності. 
Перші згадки про залучення жінок на службу в правоохоронні орга-
ни в України відносяться до 1919 року, їх завдання полягали в боротьбі 
зі злочинністю неповнолітніх і жінок. Зараз, по даним ДКЗ МВС Украї-
ни, службу в ОВС проходять більше 31 тисячі жінок, що складає біля 
15% від загальної чисельності особового складу органів внутрішніх 
справ. Нині жінки успішно проходять службу практично в усіх підроз-
ділах ОВС України: міліції громадської безпеки (патрульно-постовій 
службі міліції, на посадах дільничних інспекторів міліції, дозвільній си-
стемі), кримінальній міліції (інспектори у справах дітей, оперативні 
працівники тощо), в підрозділах ДАІ, у відділеннях слідства та дізнання, 
у науково-дослідних і освітніх установах МВС тощо. 
Виділення питань, що відносяться до прав жінки, у самостійний 
правовий інститут, як справедливо відзначає М.В. Щелкунова (2000), 
обґрунтовано двома основними причинами: по-перше, у результаті ці-
лого комплексу історичних умов жінки мають менші соціальні можли-
вості, ніж чоловіки; по-друге, фізіологічні особливості жіночого органі-
зму, виконання жінкою особливої соціальної функції – материнства – 
вимагає надання їй особливих прав і додаткового захисту. 
Донедавна, у зв'язку із численними трудовими, сімейними пільгами, 
які є не зовсім зручними для роботодавців, особливо приватних, існува-
ла тенденція до обмеження їх приймання на роботу. На думку фахівців, 
пільги повинні надаватися обом батькам, інакше роботодавці будуть 
схильні віддавати перевагу найму (або залишенню на роботі) чоловіка, а 
не жінки.  
По даним анкетного опитування жінок – робітників ОВС, проведе-
ного М. В. Щелкуновою протягом 1997–2000 рр., 10% жінок при прий-
манні на службу давали зобов'язання не брати відпустки по вагітності, 
родам і догляду за дитиною, а 5% – не виходити заміж. Слід зазначити, 
що в України співробітниці ОВС не вірять в можливість захисту своїх 
інтересів, лише 8% респондентів вважали б за необхідне звернення до 
суду щодо захисту своїх прав, а в 3,4% виникло бажання звільнитися з 
МВС внаслідок відсутності можливості захисту своїх прав через суд або 
прокуратуру. 
До недавнього часу, рішення про набір жінок на службу в ОВС зде-
більшого приймались через нестачу особового складу, то зараз в розви-
нених країнах, це питання розглядають з позицій професіоналізму. Так, 
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жінка – слідчий більш успішна при розслідуванні зґвалтувань, господар-
ських злочинів, злочинів, зроблених малолітніми правопорушниками, ніж 
чоловіки. Жінки терплячі, більш співчутливі й дисципліновані, менш аг-
ресивні, ворожі, уміють вислухати й надати відповідну допомогу. 
Спеціалізація співробітників ОВС повинна здійснюватися на прин-
ципах рівноправності й з урахуванням особистих якостей і здатностей 
кожного конкретного співробітника, а не приналежності його до тієї або 
іншої статі. Раціональний розподіл персоналу по структурних підрозді-
лах МВС, з урахуванням специфіки служби, повинен ґрунтуватись на 
відповідності психофізіологічних якостей співробітника змісту викону-
ваної роботи, що сприяє формуванню активно діючих службових колек-
тивів, перспективності розміщення кадрів, їх кар‘єрного зростання. 
При прийманні на службу жінок, потрібно враховувати, що при 
входженні в трудовий колектив, особливо міліцейське професійне сере-
довище, вони зазнають значних труднощів, від особливостей яких зале-
жить специфіка адаптаційного процесу, стратегії подолання стресових 
ситуацій та індивідуальний стиль майбутньої професійної діяльності. 
Професійний психологічний відбір жінок кандидатів для навчання в 
освітні установи МВС і проходження служби в підрозділах МВС, пови-
нен складатися із соціально-психологічного вивчення, психологічного й 
психофізіологічного обстеження. Він повинен містити в собі оцінку за-
гального рівня розвитку пізнавальних психічних процесів, оцінку адапта-
ційного потенціалу особистості й нервово-психічної стійкості, а також ви-
вчення мотивів вступу на службу й професійну спрямованість особистості. 
Виділяють низку чинників, що обумовлюють професійні орієнтації 
жінок – кандидатів на службу в ОВС, з яких в літературі найчастіше 
згадується соціально-економічне становище країни, тобто детермінан-
тами вибору правоохоронної діяльності є матеріальна зацікавленість і 
можливість уникнути безробіття, отримати безкоштовну освіту та соці-
альні пільги, такі, як раннє пенсійне забезпечення й безкоштовне меди-
чне обслуговування тощо. Крім того, мотивами вибору професії правоо-
хоронця у жінок є самоствердження як реалізація власних здібностей, 
самостійність та незалежність у виборі життєвого шляху. Важливим 
чинником професійного вибору є також прагнення до суспільної корис-
ності та визнання, орієнтація на проходження служби в згуртованому та 
товариському колективі.  
В ході аналізу літературних джерел, були виділені фактори, що 
впливають на ефективність роботи жінки в ОВС: 
1. Сумісність роботи й родини. У зв'язку з народженням дитини жі-
нка, як правило, вимушена залишити роботу для догляду за нею. Зва-
жаючи на те, що сильно скоротилася кількість дитячих садків, а ті, що 
залишилися переповнені, плата за них зросла в багато разів, відпустку 
по догляду за дитиною доводиться продовжувати. Подвійне наванта-
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ження, на роботі й у родині, підриває здоров'я, веде до стресів і виник-
нення рольових конфліктів.  
2. Суб’єктивні негативні переживання жінки з приводу труднощів 
узгодження виконання ролей у професійних та сімейних сферах впли-
вають на її взаємовідносини з оточуючими. 
3. Біологічні особливості. Дітородний період є найбільш сприятли-
вим для кар‘єрного зростання, однак, у зв'язку з вагітністю й доглядом 
за дитиною жінка гальмує професійне зростання, втрачаючи можливості 
для просування по службі. 
4. Емоційність. Найбільш виражені риси особистості жінок – емо-
ційність і тривожність. Вони болісно реагують на образи й критику, на-
багато образливіші, ніж чоловіки. Як відзначає науковці, впродовж од-
нієї години жінка може випробувати дуже сильні, зовсім протилежні 
емоції. Діапазон сприйняття природної інформації набагато ширше, ніж 
у чоловіків (Бендас Т. В., 2005). 
5. Схильність до стресів. Жінки більшою мірою вразливі до стрес-
факторів службової діяльності, але завдяки кращим показникам здоро-
в'я, стресові розлади у них частіше протікають латентно, а симптоми 
швидше минають. 
6. Менша фізична сила. Хоча жінки й не мають великої фізичної си-
ли, вони мають дар переконання, що в багатьох ситуаціях важливіше. 
Безсумнівно, необхідно приділяти більше часу професійній фізичній пі-
дготовці жінок для досягнення хоча б мінімальних показників фізичної 
сили та спритності, що забезпечують виконання визначених службових 
завдань. 
7. Комунікабельність. Жінки більш привітні й терплячі, краще розу-
міють мотиви вчинків інших людей, у них сильніше розвинена емпатія. 
Крім того, на них менше надходить скарг і претензій з боку громадян. 
8. Самооцінка. Самооцінка у жінок залежить від сприйняття їх сус-
пільством, для них любов і схвалення важливіші за кар'єру, а тому вони 
виявляють більшу ретельність та відповідальність при виконанні окре-
мих службових функцій. 
9. Рівні можливості й дискримінація. Жінки виконують ті ж функці-
ональні обов'язки, що й чоловіки, але при цьому в них менше можливо-
стей просуватися по службовим сходам, у силу чоловічих переконань, 
що робота в ОВС – не жіноча справа. Чоловік повинен бути «вище», ус-
пішніше жінки – виникає дискримінація жіночої статі, і в більшості ви-
падків зменшення можливостей кар'єрного росту. 
10. Сексуальні домагання. Результати опитування, проведеного 
М. В. Щелкуновою (1999), свідчать про наступне: при прийманні на 
службу 3% жінок піддалися домаганням, що не може не впливати на 
особливості подальшого проходження служби. 
11. Виконавська дисципліна. Жінки характеризуються як більш ре-
тельні виконавці, добре справляються з веденням службової документа-
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ції, завдяки розважливості підходять для роботи в аналітичних службах. 
12. Адаптація до професійного середовища. Жінки більш тактовні, 
чітко формулюють свої думки, чутливі, не агресивні, легко встановлю-
ють контакт із товаришами по службі, не мають вираженої домінантно-
сті і схильності до суперництва. Такий тип поведінки є протектором 
конфліктів, сприяє налагодженню продуктивних відносин з колегами. 
Недоліком є недостатня ініціативність, відсутність лідерських прагнень. 
Крім того, в новому колективі вони почувають недовіру та інші негати-
вні прояви з боку чоловіків. 
13. Захищеність жінок-співробітників у правовому й соціальному 
плані. Недостатній рівень соціально-правової захищеності призводить 
до того, що жінки не мають впевненості щодо достатньої матеріальної 
та моральної допомоги навіть у випадку нанесення збитку здоров'ю в 
ході несення служби, що викликає плинність кадрів, готовність праців-
ників (особливо молодих) змінити місце роботи. 
Сумуючи вищевикладене слід зробити низку висновків: 
1. Постійне вдосконалювання жінки як посадової особи в ОВС мож-
ливо при своєчасному законодавчому регулюванні з урахуванням змін в 
економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства. 
2. Таким чином, основними соціальними факторами, що впливають 
на вибір жінки поступати на службу в органі внутрішніх справ, є насам-
перед соціально-економічні фактори: високий рівень безробіття в країні, 
недостатнє матеріальне забезпечення, наявність соціальних і економіч-
них пільг у працівників ОВС, можливість одержання раннього й підви-
щеного, у порівнянні з більшістю інших категорій жінок, пенсійного за-
безпечення. Разом з тим, слід зазначити, що в сучасних соціально-
економічних умовах жінка, що вступила на службу в систему МВС, має 
певні можливості в самореалізації. Для неї відкриваються, можливості 
службової кар'єри й підвищення рівня освіти, робота в колективі та інше. 
3. Для більш ефективного використання жіночої праці в системі 
МВС необхідно продовжити дослідницьку роботу відносно жінок-
працівників ОВС. Так, необхідно досліджувати вплив індивідуально-
психологічних особливостей на ефективність діяльності, а також чин-
ники несприятливих психологічних явищ, в тому числі і професійної 
деформації. 
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ЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ У ПРОФЕСІЙНО-
ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВІДБОРІ  ПЕРСОНАЛУ ОВС УКРАЇНИ 
Проблемі професійно-психологічного відбору персоналу органів 
внутрішніх справ України останні роки приділяється багато уваги. Ак-
тивно застосовується методика психологічного відбору абітурієнтів до 
навчальних закладів МВС України, за якою проводиться тестування ка-
ндидатів з метою виявлення рівня інтелектуальної та мотиваційної гото-
вності до навчання. До недоліків існуючої методики можна віднести об-
меженість застосовуваних методів діагностики мотиваційних 
спрямованостей особистості. 
Важливість знання структури мотивації навчальної діяльності, набу-
вання професійних навичок особливо значимо при вивченні ефективно-
сті професійного навчання у вищих навчальних закладах МВС України. 
В дослідженнях В. І. Барко та А. В. Шаповалова курсанти, які успішно 
навчаються, мають кращі показники готовності до навчання, порівняно з 
тими, які навчаються менш успішно. Успіхи в навчанні не виявили тіс-
ного та достовірного зв’язку з інтелектом студентів (за даними 
М.Д.Дворяшиної), тобто можливо зробити висновок про те, що фактор 
мотивації для успішного навчання виявляється сильнішим, ніж фактор 
інтелекту. Отже, існують, щонайменше, дві суб’єктивних обставини, які 
пояснюють стійку та тривалу неуспішність професійної діяльності: 
1) відсутність досить сильної мотивації до обраної професії, інакше ка-
жучи, небажання працювати в повну силу на дорученій ділянці роботи; 
2) відсутність комплексу здібностей до певної складної професійної 
діяльності і, більш того, наявність протипоказань до неї. Часто цей фак-
тор викликає й саму негативну мотивацію до діяльності, і людина, як 
правило, після ряду помилок, міняє роботу.  
Безумовно, поряд з оцінкою об’єктивних даних про абітурієнта не-
обхідно звернути увагу на особливості світогляду, ціннісних орієнтацій, 
професійної мотивації. В. Л. Васильєв виділяє 5 типів професійної мо-
тивації: 
– адекватний тип – для абітурієнтів з даним типом мотивації харак-
терна готовність захищати інтереси громадян, боротися зі злочинністю, 
їх поведінка, як правило, відрізняється високим ступенем активності, ві-
дповідальності, помірним прагненням до лідерства. мотивація такого 
типу сприяє швидкій адаптації курсантів та успішному навчанню; 
– ситуативний тип – діагностується, коли на вибір професії вплива-
ють чинники, які характеризують зовнішню ситуацію абітурієнта: зов-
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нішній престиж професії, матеріальні міркування, місце проживання, 
вплив батьків та ін. Цей тип мотивації прогностично не сприятливий, 
так як можливе формальне відношення до своїх обов’язків; 
– конформістський тип – можна виявити в результаті вивчення рівня 
конформізму абітурієнта: вибір професії часто відбувається під впливом 
референтної групи; 
– компенсаторний тип – зустрічається в людей, які намагаються по-
долати свої «слабкі» сторони завдяки освоєнню професій, які потребу-
ють проявів рішучості, самостійності, мужності та інших якостей. При 
компенсаторному типі надзвичайно сильно бажання досягти успіху, на-
віть якщо для цього відсутні об’єктивні передумови; 
 кримінальний тип – характеризується неявною антисоціальною 
спрямованістю та маскується, як правило, мовними формулюваннями. В 
період навчання у ВУЗі при кримінальному типі мотивації фіксуються 
порушення громадського порядку, правопорушення, зловживання алко-
голем та наркотичними засобами. 
Ці типи зустрічаються в різних сполученнях, тому в основі усвідом-
леної поведінки, тобто вибору професії завжди лежить декілька мотивів. 
На базі інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації співробіт-
ників ОВС Харківського національного університету внутрішніх справ 
було проведено дослідження з метою вивчення поставленої проблеми. 
Були обстежені кандидати на посаду міліціонерів ППСМ (група 1, n=33 
чол.) та слідчих (група 2, n=23 чол.).  
Для обох груп характерна виразність адекватного типу мотивації  Це 
говорить про те, що ціннісні орієнтації та пов’язані з ними професійні 
мотиви повністю погоджуються з реальною, суспільно значущою пове-
дінкою особистості, що відповідає вимогам професійного та етичного 
характеру, які висуваються професією захисника правопорядку. Але, по-
ряд з цим, у групі міліціонерів ППСМ  спостерігається виразність інших 
типів мотивації: ситуативного, пов’язаного з престижем  та романтич-
ною привабливістю професії  і компенсаторного. Можливо, це говорить 
про недостатню сформованість ієрархії мотивів, що в свою чергу нега-
тивно впливає на вибір ведучого мотиву і, відповідно, на процес досяг-
нення поставленої мети. За попереднім аналізом випускників минулих 
років, адаптувалися й успішно працюють 78 % осіб, які мали адекватну 
мотивацію. Таким чином, виявлення професійних мотивів, урахування 
їх динаміки в процесі оволодіння професією, цілеспрямоване форму-
вання під час навчально-виховної роботи дозволяє  відбирати в ОВС ка-
ндидатів зі стійкою професійною мотивацією та забезпечити швидше 
становлення правоохоронця. 
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І. І. Дзюба – здобувач ХНУВС 
ВНУТРІШНІ СПРАВИ ЯК СФЕРА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   
МВС УКРАЇНИ  
Міністерство внутрішніх справ України як головний (провідний) 
центральної орган виконавчої влади, що забезпечує та безпосередньо 
реалізує державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями, охо-
рони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, вико-
нує значну кількість завдань та функцій. Ці завдання та функції реалі-
зуються у такій специфічній сфері як внутрішні справи. 
Разом з тим, незважаючи на тривалу історію функціонування орга-
нів внутрішніх справ, дотепер відсутнє не лише визначення поняття 
«внутрішні справи», що є об’єктом впливу відповідної системи правоо-
хоронних органів, діяльність яких організовує, спрямовує, координує, 
забезпечує та координує МВС, а й відповідний законодавчий акт у фор-
мі Закону, який би врегульовував найважливіші аспекти діяльності ор-
ганів внутрішніх справ. 
У науковій літературі внутрішні справи визначаються у широкому 
та вузькому значенні. У першому під ними розуміються всі справи (пи-
тання), які мають місце, так би мовити, всередині держави (освіта, нау-
ка, медицина, господарська діяльність, боротьба із злочинністю тощо). 
Відання (керівництво, управління) усіма або переважною більшістю 
внутрішніх справ у широкому розумінні має місце у монархічних дер-
жавах та у державі як інституції у цілому – на історично ранніх етапах її 
утворення. Внутрішні справи у вузькому розумінні охоплюють сферу 
здійснення поліцейських функцій – підтримання правопорядку і боро-
тьби із злочинністю. 
Тобто у вузькому значенні (розумінні) під внутрішніми справами 
необхідно розуміти лише ті об’єкти (предмети, діяльність), які віднесені 
до відання МВС (боротьба із правопорушеннями, забезпечення громад-
ського порядку та громадської безпеки та інші, які у вигляді окремих 
завдань та функцій покладені на Міністерство внутрішніх справ Украї-
ни. Проте, такі об’єкти, предмети та діяльність, яка може бути як проти-
воправною (вчинення правопорушення), так і правомірною (реєстрація 
транспортного засобу чи зброї, звернення за отриманням ліцензії чи па-
спорту, укладення договору про охорону тощо) не є сталими, у зв’язку з 
чим їх перелік постійно змінюється, оскільки деякі дії декріміналізу-
ються, інші – навпаки, визначаються як злочини чи адміністративно-
карні діяння, свідченням чого є систематичні зміни та доповнення до 
чинного кримінального та адміністративного законодавства, передба-
чення нових завдань та функцій МВС, утворення, реорганізація або лік-
відація структурних підрозділів як самого МВС, так і підпорядкованих 
йому органів у цілому. 
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Як вірно зазначалося у проекті Концепції реформування системи 
Міністерства, яка була представлена для обговорення у 2007 р., поряд із 
внутрішніми перетвореннями на ситуацію в країні істотно впливають і 
продовжують впливати процеси загальносвітового характеру – глобалі-
зація, загострення екологічних проблем, розвиток світової економіки, 
урбанізація, міграція значних мас населення, поширення комп’ютерних 
технологій, телекомунікацій, прояви міжнародного тероризму і транс-
національної злочинності тощо. Все це істотно змінило умови функціо-
нування та породило нові виклики для системи МВС України.  
Вже не один рік обговорюються питання реформування органів 
внутрішніх справ, за основу якого, знову ж таки, береться предмет ві-
дання (компетенція) цієї правоохоронної структури. Було розроблено 
кілька концепцій реформування органів внутрішніх справ та проектів зако-
нів «Про органи внутрішніх справ України», які й досі не реалізовані.  
Пріоритетним у діяльності органів внутрішніх справ завжди було і, 
на нашу думку, має залишитися спрямування зусиль на виконання ос-
новного завдання – забезпечення реалізації, охорони та захисту прав, 
свобод і законних інтересів фізичних осіб та прав і законних інтересів 
юридичних осіб від протиправних посягань. Саме це і охоплюється по-
няттям “внутрішні справи” у вузькому розумінні. 
О. О. Туркалова – слухач магістратури  
навчально-наукового інституту права, економіки та соціології  
Харківського національного університету внутрішніх справ 
ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЖІНКИ – ПРАЦІВНИКА ОВС 
На сучасному етапі розвитку правоохоронної діяльності зростає кі-
лькість жінок, які працюють у цій сфері. Особливі умови діяльності 
ОВС – ненормований робочий день, спілкування з асоціальним елемен-
том,фізичні та психічні перевантаження, ризик та інші впливають на жі-
нку-працівника цієї сфери: вони призводять до змін психологічних якос-
тей, соціально-психологічної активності, в значній мірі – особливостей 
поведінки. Саме тому, дослідження цих змін є важливим для виявлення 
та попередження впливу можливих негативних факторів правоохоронної 
діяльності. 
Метою проведеного дослідження є виявлення особливостей типів 
рис особистості жінок-правоохоронців. Для цього застосовувалася мето-
дика «Персональний автопортрет». При аналізі вираженості типів рис 
особистості були досліджені дві групи у кількості по 50 чоловік у кож-
ній – молоді жінки – правоохоронці, які не мають досвіду роботи у ор-
ганах внутрішніх справ (курсанти) та жінки-працівники правоохоронної 
сфери з різним стажем роботи. 
Результати дослідження є цікавими стосовно виявлення тих рис 
особистості жінки-правоохоронця, які мають найбільшу вираженість 
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внаслідок впливу професійної діяльності. Це дозволяє робити можливі 
прогнози щодо розвитку особистісних якостей жінки-робітника органів 
внутрішніх справ. 
В результаті проведеного дослідження отримані наступні результати: 
У обох групах жінок найбільш домінують такі типи рис як: добросовіс-
ність (7,76; 7,42), драматичність (7,32; 7,14), самовпевненість (6,90; 5,72).  
Вираженість добросовісного типу особистості вказує на наявність 
високих моральних принципів, обов'язковість, правильне виконання ро-
боти, відданість сім'ї, справі, керівництву. Свої почуття такі люди утри-
мують в собі. Жінки такого типу тримаються моральних та етичних 
норм, вибирають найкращу стратегію, спираючись на рішення керівни-
ка, цілеспрямовані, організовані. Ці якості можна пояснити специфікою 
навчання курсантів у суворій дисципліні, контролем за поведінкою, ви-
хованням необхідних моральних та етичних якостей. У групі жінок зі 
стажем роботи ці показники пояснюються роками відданої праці, до-
триманням морально-етичних та правових норм, властивої жінкам пе-
редбачливості у сфері правоохоронної діяльності. Однак ці якості мо-
жуть мати крайнє вираження у нав'язливо-примусовій формі розладу 
особистості, яка може проявляти себе у озабоченості деталями, трудого-
лізмі, скрупульозності, накопиченні. 
Драматичний тип особистості дозволяє говорити про емоціональ-
ність, яскравість, демонстративність, що є природним для молодого віку. 
Щодо вираженості цієї характеристики у жінок із стажем роботи, то 
можна говорити про відкритість оточуючому світу, життя цікаве їм у 
всіх його проявах. Жінки даного типу у будь-якому віці підтримують 
нові ідеї та пропозиції інших. Але негативною стороною цієї якості мо-
же стати «неприродне акторство», яке характеризується зависокою екс-
пресивністю, перебільшеним проявом емоцій, постійним пошуком уваги 
оточуючих. 
Самовневненість як тип особистості тісно пов'язана із проявами 
драматичності: жінки-працівники органів внутрішніх справ полюбляють 
знаходитися у центрі уваги, володіють лідерськими якостями, мають ви-
соку самоповагу. Також жінки глибоко розуміють свої почуття, думки, 
внутрішній стан. Все це обумовлено особливостями професійної право-
охоронної діяльності, коли жінка постійно знаходиться під контролем 
керівника та в оточенні чоловіків, внаслідок чого можуть загострювати-
ся лідерські, конкурентні риси, підвищуються прагнення та можливості 
більш високої реалізації та досягнення високого статусу. Крайнім ступе-
нем прояви самовпевненості може стати нарцисизм, який може виявля-
тися у егоцентрізмі, егоїзмі, зависокій зарозумілості, домінуванні та 
пригніченні інших, прагненні влади.  
Достовірна відмінність отримана за характеристикою агресивного 
типу особистості (2,39; р ≤ 0,05). Ці дані вказують на те, що молоді жін-
ки, які ще не мають досвіду роботи в правоохоронній сфері, намагають-
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ся проявити свої сильні сторони особистості – лідерство, відповідаль-
ність, вміння керувати, конкурувати, цілеспрямованість, фізичну та ро-
зумову силу, які можуть допомогти отримати кращу посаду та високий 
статус. Амбіції молодих жінок зазвичай мають високі показники, але 
робота у органах внутрішніх справ не завжди виправдовує плани, тому 
придушення цих якостей може призвести до витіснення їх, що має поте-
нційну небезпеку розвитися у садистський розлад особистості, який ха-
рактеризується холодністю, безжалісністю, жорстокістю. Існує і позити-
вна сторона цієї якості – це чітке виконання правил та вимог 
керівництва, активна професійна діяльність. Щодо жінок другої групи, 
то тут агресивність менш виражена, що може пояснюватися зменшен-
ням активності, більш доброю орієнтацією у професійній сфері, наявні-
стю чітких внутрішніх правил, наявності більш прагматичного підходу 
досягнення цілей. 
Підводячи підсумки дослідження, зауважимо, що: жінки – працівни-
ки правоохоронної системи мають такі виражені риси особистості, як 
добросовісність, самовпевненість, драматичність. Домінування таких 
рис особистості характеризують жінок-правоохоронців як таких, що 
:мають високі моральні принципи, виявляють організованість, дотри-
муються дисципліни, поважають себе, мають достатньо високі амбіції, 
досягають поставлених цілей, однак може виявлятися надмірна емоціо-
нальність; за своєю суттю жінки-правоохоронці є лідерами та вміють 
організувати роботу колектива. Зміщення цих якостей в негативну сто-
рону розвитку можуть призвести до прогресу розладу особистості за наяв-
ністю крайніх виявлень перелічених рис. Саме тому їх діагностування важли-
ве для розробки можливих прогнозів подальшого розвитку особистості 
жінки-працівника правоохоронної системи в ході професійної діяльності. 
Н. А. Штанько – здобувач Академії управління МВС України, 
психолог СЗШ № 99 м. Києва 
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ УСПІШНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОВС 
Вимоги до управлінської діяльності не можуть бути втілені в життя 
без урахування психологічної своєрідності людини, яка виявляється і в її 
статі. Багато професій є переважно чоловічими чи жіночими. Навіть як-
що чоловіки й жінки посідають однакові посади та відіграють однакові 
ролі в організації, вони все-таки мають різні обов'язки і виконують різні 
завдання. Не дивлячись на те, що існує світова тенденція до активного 
входження жінок практично в усі сфери людської діяльності, таке явище 
як «жінка-керівник» фактично залишається для нас як і раніше незвично 
новим за рідкісними виключеннями, як, наприклад, в системі ОВС – ре-
ктор ХНУВС доктор юридичних наук, заслужений юрист України гене-
рал-майор міліції Г. О. Пономаренко.  
© Штанько Н. А., 2010 
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Сфера активності жінок історично і за їхньою природою була вель-
ми обмежена. Проте досвід XX століття це спростовує. Дослідження 
свідчать, що участь жінок в управлінні – стабілізуючий чинник. У бага-
тьох країнах навіть закріплена квота для жінок в органах влади.  
Вивченням гендерних аспектів в управлінні займалися такі вітчиз-
няні та зарубіжні вчені як: Н. С. Власенко, Л. Д. Виноградова, 
І. В. Калачова , Т. П. Хохлові, М. Хенінг, А. Жарден, Дж. Роузнер та ін.  
Така ж ситуація спостерігається і в силових структурах. Проаналізу-
вавши кадровий склад органів внутрішніх справ у гендерному вимірі, 
виявлено, що в проходженні служби жінками спостерігається гендерна 
нерівність. В Україні не так багато досліджень, які спеціально присвя-
чені гендерним питанням, тим більше в такій закритій структурі, як Мі-
ністерство внутрішніх справ. Хоча останнім часом в ОВС відбувається 
процес реформування, наближення до євростандартів, коли більшість по-
сад розатестовуються, що сприяє збільшенню кількості жінок в міліції.  
На сьогодні в органах внутрішніх справ жінки становлять 1/5 серед 
працюючих, а серед тих, хто носить погони – приблизно 12 відсотків. 
Проблема виникає ще при спробі влаштуватися на роботу – під усіляким 
приводом жінкам відмовляють, особливо молодим, побоюючись, що ті 
згодом будуть одружуватися, народжувати і, відповідно, брати відпустку 
по догляду за дитиною, на тривалий час залишивши службу. Тож трап-
ляються випадки, коли при прийомі на роботу діють неписані правила-
зобов‘язання: певний період не виходити заміж, не народжувати, не 
вступати на навчання до вузів тощо. Та й режим, в якому доводиться 
працювати міліції, занадто складний для жінок – ненормований робочий 
день, коли іноді доводиться трудитися до 18 годин на добу, витримує не 
кожен жіночий організм. До того ж побутові, сімейні проблеми теж в 
основному лягають на жінок.  
Питання гендерної рівності однаково актуальне для представників 
обох статей, але з даних дослідження все ж таки можна зробити висно-
вок, хто більше потребує підтримки. Наприклад, на сьогодні в Україні 
немає жодної жінки – керівника районного відділу внутрішніх справ, за-
галом серед керівництва органів внутрішніх справ жінок досить мало. 
Хоча, це проблема не лише міліції, а й усіх органів виконавчої влади. 
Жінка, реалізовуючи перш за все свою репродуктивну функцію, не має 
змоги зробити кар‘єру, взятися за відповідальну роботу.  
При розгляді гендерних аспектів в управлінській практиці виділяють 
особливості різних підходів до керівництва колективом у цілому і окре-
мою особистістю, особливості міжособистісних відносин з урахуванням 
чоловічої і жіночої психіки. Результати порівняння ділових і психологі-
чних якостей жінки і чоловіки, отримані різними дослідниками, показа-
ли, що існують певні відмінності в чоловічому і жіночому управлінні, а 
саме різняться:  
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1. Мотиви трудової діяльності: жінки сприймають кар'єру як особи-
сте зростання, як самореалізацію. Чоловіки ж розуміють під кар'єрою 
престижні і перспективні посади. 
2. Стиль керівництва: чоловіки частіше використовують командно-
адміністративний стиль управління, жінкам-управлінцям характерна бі-
льша демократичність. 
3. Увага до сфери міжособистісних відносин: в управлінні персона-
лом жінка-керівник більше уваги приділяє відносинам між членами ко-
лективу, її більше хвилює сфера міжособистісних відносин, ніж керів-
ника – чоловіка.  
4. Емоційність на роботі: жінка емоційніша, і ця межа особливо характе-
ризує жіночий стиль управління. У різних ситуаціях реакція жінки-керівника 
відрізняється від реакції чоловіка: емоційно вона яскравіша і багатша. 
Водночас у розумінні особливостей реалізації управлінських 
функцій жінками-керівниками залишаються ще не подоланими статево-
рольові стереотипи (переконання про схильність жінок до виконавчої, а 
не до творчої роботи, відсутність у них необхідних для ефективної 
управлінської діяльності якостей, залежність від групи тощо). 
Теоретичний аналіз результатів досліджень ще раз довів, що власти-
вий чоловікам стиль спілкування зміцнює їх авторитет в організації. 
Якщо в ній немає жорсткого розподілу ролей і чоловікам належать 
провідні позиції, то вони схильні до авторитарності, а жінки – до 
демократичності. Чоловікам краще дається директивний стиль 
керівництва, жінкам – стиль соціального лідера. Жінки-керівники більш 
товариські, уважніші до людей, готові до співпраці, сміливіші й актив-
ніші у налагодженні соціальних контактів, експансивніші й динамічніші 
у спілкуванні, поступливіші, доброзичливіші та чутливіші, експресив-
ніші. У них вища стійкість у стресових ситуаціях, ефективніше застосо-
вують індивідуальний підхід до підлеглих. Разом з тим, вони більш 
конформні та залежні від групи, їм притаманна сильніша, ніж у 
чоловіків, тривожність. Для жінок-керівників центральними 
комунікативними якостями, що визначають успішність управлінської 
діяльності, є порядність, гнучкість у стосунках, повага до людей, 
товариськість, відповідальність, колегіальність, надання ініціативи 
підлеглим, вимогливість до себе, врахування індивідуальних особливостей 
підлеглих, доброзичливість, толерантність. 
Усі ці якості, утворюючи комплекс, висвітлюють такі особливості 
управлінської взаємодії, як уміння відмовитися від стереотипів, уміння 
бути самим собою, здатність до соціальної взаємодії, пошук індивідуа-
льного підходу.  
Чоловікам-керівникам більш властиві об'єктивність, довіра до колег, упев-
неність у собі, відсутність дріб'язковості, комунікативна врівноваженість, вимо-
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гливість до підлеглих. У них, як і в жінок, стрижневими комунікативними 
складниками є здатність до соціальної взаємодії, уміння відмовитися від 
стереотипів, уміння бути самим собою. Цей перелік доповнює такий показник 
(у жінок його немає) особливостей управлінської взаємодії, як об'єктивність і 
здатність сприймати працівників такими, як вони є. 
За іншими дослідженнями, наявність в установі чоловіків і жінок під-
вищує емоційно-психологічний та чуттєвий стан групи, урізноманітнює 
особистісні захоплення й інтереси, підвищує дієвість громадської думки. 
Чоловічо-жіночі організації згуртованіші, присутність жінок пом'якшує ат-
мосферу, так само як і присутність чоловіків у жіночих групах. В 
організаціях, де переважають чоловіки, міжособистісні відносини 
оцінюються співробітниками позитивніше, а в жіночих групах – 
негативніше. 
Останніми роками виділяються чотири позиції щодо питання про-
фесійної успішності у представників різної статі: 
− чоловік ефективніше за жінку як в управлінні, так і у виконавсь-
кій діяльності;  
− жінка ефективніша за чоловіка;  
− чоловік і жінка рівним чином ефективні в професійній діяльнос-
ті, але мають різний діловий стиль, і їх ефективність залежить 
від багатьох інших умов; 
− стать працівника не має ніякого впливу на ефективність праці і 
професійну успішність.  
Думка про те, що чоловік в справі ефективніший, ніж жінка, є до-
сить поширеним, причому дотримуються його не тільки чоловіки, але і 
жінки. Аргументи на підтримку даної позиції називаються такі: чоловік 
має логічніше і більш дисципліноване мислення, високу стресостійкість, 
здатний зберігати самоконтроль і ухвалювати рішення в напружених, 
невизначених і небезпечних ситуаціях; чоловік має велику емоційну і 
фізичну витривалість, ніж жінка, може більш тривалий час ефективно 
працювати. Якщо звернутися до розгляду другої точки зору, варто зазна-
чити, що жінка може стати успішнішою за чоловіка, по перше, якщо во-
на в своїй роботі зможе розвинути і використовувати суто жіночі якості, 
пов'язані з міжособистісним спілкуванням: інтуїцію, уміння підстроюва-
тися в комунікативних взаємодіях. По друге, якщо вона, навпаки, відмо-
виться від жіночого стилю в діловому спілкуванні, розвине у собі суто 
чоловічі якості: рішучість, об'єктивність, дисциплінованість, відданість 
справі тощо. Третя точка зору, що виявляється в порівняльній оцінці 
ефективності чоловіка і жінки в діловій сфері, містить твердження, що 
чоловік і жінка мають однакову ефективність, але різні критерії успіш-
ності. Чоловік в своїй роботі більше направлений на наочно-змістовні 
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аспекти праці, жінка віддає перевагу міжособистісному спілкуванню і 
соціально-психологічним сторонам роботи. Четверта точка зору полягає 
у тому, що не має значення, хто конкретно працює, чоловік чи жінка, го-
ловне, щоб працівник володів професійними знаннями, досвідом, дис-
циплінованістю і відданістю організації.  
Таким чином, ми бачимо, що чітких, перевірених спеціальними дос-
лідженнями відмінностей між успішністю чоловіків і жінок зовсім не 
багато. При цьому можна з упевненістю говорити саме про домінуючий 
вплив соціального, а не біологічного чинника на відмінності в критеріях 
успішності чоловіків і жінок (професійної успішності). На наш погляд, 
соціальні умови у наш час такі, що потрібно говорити не про протисто-
яння чоловіків і жінок в діловій сфері, а необхідно шукати засоби і спо-
соби рівноправної співпраці чоловіків і жінок на основі принципу допо-
внення: у тих ситуаціях, які «витягує» чоловік, він повинен узяти на 
себе основну відповідальність, а в тих, до яких більш «пристосована» 
жінка, – вона. І кожного разу форму і способи співпраці слід шукати в 
умовах конкретної ситуації і з урахуванням індивідуальних особливос-
тей особистості, як чоловіків, так і жінок. Чим ширше суспільство оз-
найомиться з цими дослідженнями, тим менше залишиться, по-перше, 
упередженості, а, по-друге, стереотипів, які склалися в соціумі.  
Ю. В. Кобикова – викладач кафедри загальної  
та прикладної психології та педагогіки ННІ ПЕС ХНУВС 
ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ У СИЛОВИХ СТРУКТУРАХ 
Професійна діяльність співробітників ОВС включає в себе дуже різ-
нопланові та різноманітні дії, які потребують певних особистісних якос-
тей. Частина цих дій досить успішно виконується жінками саме тому, 
що в процесі гендерної соціалізації вони набувають риси та якості, які 
розширюють жіночий діапазон реагування на певні ситуації. Це робить 
працю жінок-співробітниць ОВС ефективною та необхідною. 
Мета цього огляду – узагальнити та представити сучасний погляд на 
проблему розширення представництва жінок у лавах ОВС та проаналізу-
вати дії, що проводяться МВС у рамках програми рівних можливостей. 
Наразі в Україні має місце розуміння гендерної політики як політи-
ки в інтересах жінок. Такий погляд на проблему не є правильним. Ген-
дерна політика – це політика, що враховує особливості і жінок, і чолові-
ків при прийнятті ними рішень та виконанні певних дій.  
Опираючись на Основи гендерної теорії зазначимо, що гендерна 
політика – це комплексна, цілеспрямована діяльність держави, міжна-
родних та недержавних організацій, яка здійснюється ними безпосеред-
ньо та опосередковано на національному та регіональному рівнях і 
спрямована на інтегрування гендерного підходу в усі сфери політики як 
© Кобикова Ю. В., 2010 
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засобу ліквідації дискримінації за ознакою статі та досягнення рівного 
розподілу економічних, соціальних і політичних ресурсів між жінками і 
чоловіками. Тобто враховуються інтереси і жінок, і чоловіків, і нікому 
не надається ніяких преференцій. Звідки ж ми маємо упередженість що-
до переваг, які надаються саме жінкам? 
Ми маємо погодитися з тим, що гендерна політика виходить з так 
званого «жіночого питання» – дискримінації жінок, що існувала у ми-
нулому. Наприклад, у період становлення більшовицької влади «жіно-
чому питанню» приділялося багато уваги, тому що жінки складали бі-
льшу половину населення і не враховувати їх як чинник соціалістичного 
будівництва було не можливо. Але зміст і вирішення «жіночого питан-
ня» мали певні особливості, які в подальшому значно вплинули на гро-
мадсько-політичну активність жінок УРСР: 
♦ «жіноче питання» розглядалося як ідеологічне, в контексті марк-
систсько-ленінського підходу до визволення жінки, яке напряму пов'я-
зували із ліквідацією капіталізму та класового поділу і встановленням 
комуністичного ладу, тому основним завданням жінок вважалося вхо-
дження на ринок оплачуваної праці та участь у класовій боротьбі; 
♦ жінки вважалися «одним із відсталих загонів трудящих», які відс-
тають від чоловіків за свідомістю, організованістю та активністю і тому 
потребують опіки з боку «пролетарської партії»; 
♦ зміст «пролетарського жіночого питання» пов'язували з історич-
ною формацією: при капіталізмі – це подолати соціальну відсталість жі-
нок і посилити їх роль в спільній класовій боротьбі пролетаріату, боро-
тися за політичну та юридичну рівність жінок з чоловіками, за охорону 
жіночої праці і материнства; в період побудови соціалізму – вирішення 
демократичних вимог, що висувалися до революції, але не були реалізо-
вані, підвищення ролі жінок в побудові соціалізму, покращення стано-
вища жінок в побуті. 
 На даному етапі вже не ведеться про заборону для жінок на профе-
сію, участь у політичному житті та їх залежність від чоловіків. Таким 
чином, ми повинні «переформатувати» погляди суспільства на гендерну 
політику як на політику в інтересах рівності. Гендерна політика повинна 
не створювати штучні пільги для представників тієї чи іншої статі, а 
враховувати наслідки політичних рішень для представників різних ста-
тей і груп населення та різницю в соціальному становищі різних соціа-
льно-демографічних, гендерних груп для формування ефективної полі-
тики в інтересах кожної людини, а не окремої групи громадян. На це 
наголошують Указ Президента України від 26 липня 2005 р. «Про вдос-
коналення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади що-
до забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та Закон 
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України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чолові-
ків», що набрали чинності з 1 січня 2006 р., і передбачають застосуван-
ня спеціальних заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між мож-
ливостями жінок і чоловіків щодо реалізації рівних прав, наданих їм 
Конституцією і законами України. 
Міністерство внутрішніх справ України, що є одним з основних су-
б'єктів реалізації гендерної політики в Україні (Державної програми з 
затвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період 
до 2010 р.), активно залучене до процесу виконання основних міжнаро-
дних зобов'язань України щодо ствердження гендерної рівності. Для 
конкретизації та оптимізації цієї роботи МВС розроблено програму ген-
дерного розвитку органів внутрішніх справ України.  
Програма ґрунтується на засадах демократичного підходу, що 
передбачає надання рівних можливостей для всіх, а також на 
відповідних положеннях Конституції України, яка проголошує Україну 
демократичною та соціальною державою (ст. 1). 
Серед цілей реалізації цієї програми є такі: розбудова суспільства 
гендерної рівності; досягнення паритетного становища жінок і чоловіків 
у системі ОВС шляхом правового забезпечення їхніх прав та можливос-
тей; ліквідація виявів дискримінації за ознакою статі та розробка спеці-
альних механізмів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливо-
стями жінок і чоловіків.  
Основними результатами виконання програми мають стати: підви-
щення рівня гендерної культури та обізнаності працівників ОВС, збіль-
шення кількості жінок на керівних посадах; усунення дисбалансу між 
правами та можливостями чоловіків та жінок в OBC; нейтралізація про-
фесійної деформації чоловіків та жінок, що зумовлена специфікою ро-
боти у силових структурах та формування системи підготовки фахівців 
для ОВС з урахуванням принципу гендерної рівності. 
Щоб мати більш ширший погляд на проблему представництва жінок 
на службі у силових структурах, ми маємо звернутися до нашого істо-
ричного минулого. 
Жіноче виховання в Україні традиційно передбачало не тільки на-
вички ведення домашнього господарства. Враховуючи особливу роль 
української жінки, яку їй приходилось виконувати на протязі усієї 
непростої та драматичної історії нашої країни, цей стереотип потребує 
перегляду. Мало хто знає, що за усіх часів українські жінки могли йти в 
бій разом з чоловіками. Наша історія надає нам цілу галерею портретів 
мужніх, сильних та рішучих жінок. 
Жіночі мілітаристські угрупування діяли на теренах України з 
давніх часів. Амазонки, жінки-сарматки, поляніци-богатирши, 
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войовниці (ті, що несли службу у війську князя Святослава) – їм вдава-
лося протидіяти фізично більш сильним суперникам-чоловікам. 
Дослідники бойових мистецтв вважають, що амазонки мали власну 
бойову тактику, що базувалася на хитрості та гнучкості: прикидаючись 
слабкими та беззахисними, вони наносили удари тоді, коли суперник 
цього не очікував. 
За часів Козатчини козацьке виховання було притаманне як для 
хлопців, так і для дівчат. Воно передбачає виховання в любові до своєї 
землі, роду, народу, вміння бути вільними та сильними – як фізично, так 
і духовно. Селянки вміли оборонятися палкою, косою, серпом, – всім, 
що було під рукою. Коли чоловіки йшли у похід, захищати поселення 
доводилося жінкам. Дівчата зі шляхетських родів володіли рушницею, 
шаблею, знали воєнні маневри, навіть могли керувати козачим військом 
на час відсутності чоловіка.  
Історія появи жінок на службі у силових структурах в нашій країні 
почалася ще в позаминулому сторіччі. Прийом жінок на роботу до Міні-
стерства юстиції Російської імперії почався ще в1864 р. і подовжився в 
18701890 pp. – жінок приймали на службу в митниці, статистичні ко-
мітети, а також до інших міністерств. У 1875 p. було поширено прийом 
жінок на службу до Міністерства внутрішніх справ. Найдоступнішими 
посадами у працевлаштуванні жінок були насамперед адресні столи, те-
леграф, телефон Міністерства внутрішніх справ Російської імперії.  
У проекті Постанови Ради Міністрів від 1916 р. «Про посилення по-
ліції у 50 губерніях імперії та про поліпшення службового та матеріаль-
ного становища поліцейських чинів» визначено наступне: 
«...дозволяється працювати жінкам у канцеляріях та діловодстві з одна-
ковими для осіб чоловічої статі, що обіймають відповідні посади, служ-
бовими правами та привілеями, за винятком права на присвоєння чинів 
та нагородження орденами».  
За радянських часів перші експерименти щодо створення так званої 
«жіночої міліції» в Україні були зроблені саме у Харкові, який на той 
час був столицею. Саме тут 22 жовтня 1920 р. наказом начальника мілі-
ції УСРР у м. Харкові було створено перший взвод жіночої міліції чисе-
льністю 20 жінок. Водночас було проголошено заклик добровольців жі-
нок-робітниць для несення міліцейської служби. У міліцію приймалися 
жінки пролетарського походження, рекомендовані профспілковими ор-
ганізаціями або робочими колективами, грамотні, з обов'язковим прохо-
дженням медичної комісії. 
На службі в міліції від жінок вимагали певних професійних знань і 
вмінь. Спеціальний курс підготовки давав можливість новоприбулим 
жінкам орієнтуватися в соціально-політичній ситуації й виконувати 
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конкретні функціональні обов'язки. Програма професійної підготовки 
передбачала знання основних положень Конституції, державного права, 
історії революційного руху, законознавства, теорії карного розшуку, 
вогневої та стройової підготовки. Досвід залучення жінок до роботи в 
міліції та НКВС УРСР, накопичений під час громадянської війни, пока-
зав, що жінки не тільки спроможні замінити чоловіків-міліціонерів на 
багатьох ділянках роботи в правоохоронних органах, а й при виконанні 
певних завдань взагалі незамінні. У наступні роки жінки продовжували 
службу в міліції але їх масовий прийом прийшовся на період Великої 
Вітчизняної війни.  
Якщо порівнювати особливості залучення жінок до служби у сило-
вих структурах в європейських країнах, слід відзначити, що у Європі 
жінки вперше розпочали свою діяльність на службі в поліції Франції у 
1914 р. Цього року префект поліції Парижа прийняв на службу 12 жінок 
на посади друкарок (тобто в адміністративно-технічні служби). Тільки з 
1953 р. французькі жінки-бакалаври змогли брати участь у конкурсі на 
посади помічників офіцера поліції. Сьогодні жінки можуть нести служ-
бу на всіх посадах усіх підрозділів французької національної поліції.  
Зараз кількість жінок на службі у поліції у інших країнах досить 
значна: у швейцарській поліції 18 % – жінки, із 7700 цивільних службо-
вців поліції жінки обіймають 72 % посад. В Ізраїлі у поліції налічується 
близько 75 000 жінок-поліцейських, що становить 24 % від усього осо-
бового складу. У Хорватії частка жінок на посадах офіцерів поліції ста-
новить 9,94 %, на посадах вільного найму – 78,9 % робочих місць. У 
Швеції питома вага жінок у поліції дорівнює 22,8 %, крім того, 70,1 % 
посад цивільного персоналу в поліції також належить жінкам.  
В Україні у 2007 р. загальна кількість жінок у підрозділах ОВС загалом 
сягала 40 808 осіб, що становило лише 14,8 % від загальної чисельності пе-
рсоналу ОВС. Питома вага жінок серед осіб вільнонайманого складу стано-
вить 44,1 %, а серед атестованого складу частка жінок сягає 10,6 %.   
Водночас не можна не наголосити на основних проблемах, які з'яв-
ляються із зростаннями кількості жінок в ОВС України: брак належного 
усвідомлення суспільством важливості питання гендерної рівності, на-
віть за наявності належного міжнародного та національного правового 
забезпечення; неефективність державної політики впровадження генде-
рної рівності, відсутність достатньої політичної волі; відсутність до-
статньої кількості спеціалістів, обізнаних з гендерною проблематикою 
тощо [Дубчак Н]. 
Збройні Сили України традиційно були консервативнішими щодо 
питання перебування жінок на військовій службі. Сьогодні майже 10 % 
особового складу Збройних Сил України – жінки. Всього військово-
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службовців-жінок близько 1 800 особи, з них офіцерів біля 1 151 осіб. 
Найчисельніша категорія жінок – військовослужбовці служби за конт-
рактом, близько 41 %. Статистичні дані свідчать, що найбільше військо-
вослужбовців-жінок проходять службу на посадах військовослужбовців 
військової служби за контрактом [Дубчак Н]. До того ж освітній рівень 
військовослужбовців-жінок, на відміну від чоловіків, значно вищий. 
Відповідно до Державної програми з утвердження Гендерної рівно-
сті в українському суспільстві на 2006–2010 рр., проведено гендерний 
аналіз кадрового складу Міністерства оборони України. Нині до проек-
ту Резерву кандидатів для просування по службі у 2007 р. (номенклату-
ра призначення Міністра оборони України) включено офіцера з числа 
військово-службовців-жінок. За номенклатурою призначення першого 
заступника Міністра оборони України включено 23 жінки-
військовослужбовця. Чисельність державних службовців-жінок, які пе-
ребувають у кадровому резерві, – 113 осіб (35 % у порівнянні з чолові-
ками), з них у кадровому резерві на керівні посади – 39 осіб (12,1 %) 
[Дубчак Н]. 
У збройних силах та поліції більшості держав із значною перевагою 
домінують чоловіки. Це пов'язано зі стереотипом щодо розподілу ролей 
чоловіків та жінок у суспільстві. Адже загально прийнята думка, що за-
вдання чоловіків «захищати країну та охороняти слабших – жінок, ді-
тей». Більшість аргументів базується на тому, що жінки є фізично слаб-
шими, і не діють ефективно у бойовій ситуації. Але об'єктивні дані 
різноманітних досліджень стверджують, що ті фізичні досягнення, які 
були рекордними для чоловіків 1020 років тому, на цей час доступні 
жінкам. Тому за умови однакової підготовки та однакового ставлення 
до жінок та чоловіків, жінки так само ефективно виконують свої обов'я-
зки як і чоловіки.  
Отже, традиція сильних духом та тілом жінок продовжується і у 
наші дні. Жінки цілком успішно займають значне місце на різних заса-
дах в силових структурах нашої країни. Вони є тим цінним ресурсом, 
якому треба допомогти розкритися та вміти продуктивно його викори-
стовувати. На це і спрямована Програма гендерного розвитку органів 
внутрішніх справ України – на розбудову та утвердження гендерної 
рівності в ОВС шляхом здійснення комплексу заходів для розв'язання 
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